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Resumo 
     A comarca do Deza correspóndese cunha bisbarra pontevedresa que conta cun total 
de nove bandas de música en poboacións de distintas características. A partir desta 
realidade, xorde a necesidade de deseñar unhas liñas de investigación que posibiliten 
verificar e dar respostas a cuestións e hipóteses relacionadas co estudo bandístico.  
     En xeral, a tese está repartida en tres partes onde se aplican diferentes estratexias 
metodolóxicas: a primeira delas, e máis breve, preséntase como unha aproximación cara 
o obxecto de estudo en termos xerais; xa na segunda parte, establécese un percorrido 
histórico e global para a bandas dezás que fixa en tres as etapas que o xustifican; 
finalmente, a terceira parte ofrece unha perspectiva das bandas dende o traballo de 
campo levado a cabo en datas recentes.  
     Para poder abarcar as diferentes perspectivas que recolle o índice, será necesario 
deseñar diferentes procedementos que permitan aproveitar a variedade de fontes coas 
que se quixo contar, tanto materiais como persoais. A observación como participante, a 
recollida de enquisas e a realización de entrevistas persoais son técnicas que enriquecen 
indagacións máis correntes como pode ser a consulta arquivística. 
    Así pois, as conclusións xirarán arredor de consideracións a nivel zonal e a aspectos 
diferenciais entre as agrupacións, a pesar da proximidade entre elas. 
Resumen 
     La comarca del Deza se corresponde con una zona pontevedresa que cuenta con un 
total de nueve bandas de música en poblaciones de distintas características. Partiendo de 
esta realidad, surge la necesidad de diseñar unas líneas de investigación que posibiliten 
verificar y dar respuestas a cuestiones e hipótesis relacionadas con el estudio bandístico.  
     En general, la tesis está repartida en tres partes donde se aplican diferentes 
estrategias metodológicas: la primera de ellas, y más breve, se presenta como una 
aproximación al objeto de estudio en términos generales; ya en la segunda parte, se 
establece un recorrido histórico y global para las bandas dezanas y, en consecuencia, 
quedan fijadas tres etapas que lo justifican; finalmente, la tercera parte ofrece la 
perspectiva de las bandas desde el trabajo de campo llevado a cabo en una temporalidad 
reciente.  
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     Para poder abarcar las diferentes perspectivas que recoge el índice será necesario 
diseñar diferentes procedimientos que permitan aprovechar la variedad de fuentes con 
las que se quiso contar, tanto materiales como personales. La observación como 
participante, la recogida de encuestas y la realización de entrevistas personales son 
técnicas que enriquecen las indagaciones más corrientes como puede ser la consulta 
archivística. 
     Así pues, las conclusiones girarán en torno a consideraciones generales a nivel zonal 
y a aspectos diferenciales entre las agrupaciones, a pesar de la proximidad entre ellas. 
Abstrac 
     The region of Deza is a Galician zone in the northeast of Pontevedra. Here, there are 
nine wind bands in diverse villages. Because of this, there is a need for designed 
researching lines to verify and give answers to questions and hypotheses related to their 
study. 
     In general, this doctoral thesis is divided into three parts where different 
methodological strategies are applied: the first of them, and more brief, contents an 
approximation so as to study in general terms; in the second part, a historical and global 
route for the bands in Deza is established and, in consequence, there are fixed three 
stages that justify it; finally, the third part offers the perspective of these bands with a 
field work carried out in a recent time.  
     In general, covering the different perspectives that the index collects, it will be 
necessary to design different procedures that allow to take advantage of the variety of 
sources with which will be explained, as well as personal material. The observation as a 
participant, the collection of surveys and personal interviews are skills that enrich the 
most common inquiries as it can be the archival query. 
     Therefore, the conclusions will be based on general considerations in this region and 
also different appearances between the groups, in spite of the nearness between them. 
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Capítulo1 
 
 
 
INTRODUCIÓN. 
 
 
 
 
1.1 Xustificación da investigación 
 
 
     Tras o discorrer aproximado de dous séculos dende a constancia dos antepasados do 
que hoxe en día nos referimos como bandas de música populares, preséntase nestas 
liñas un proxecto de tese doutoral ó respecto. Neste estudo a introducir sobre as 
agrupacións galegas, son tomadas como mostras bandas dun marco xeográfico concreto; 
así, facilitarase unha análise nas vertentes pretendidas como, de modo expreso, se indica 
no propio título: As bandas de música da comarca do Deza. Dimensións artísticas, 
sociais e pedagóxicas. 
     Dita zona, a cal se corresponde coa citada comarca do nordés pontevedrés, ten a 
localidade de Lalín como a súa capital1, e conta cun total de nove núcleos de poboación 
con banda de música na actualidade: Merza, Gres, Vilatuxe, Lalín, Silleda, A Bandeira, 
Agolada, Moimenta e Prado. Aínda que só as sete primeiras están rexistradas na 
Federación Galega de Bandas de Música Populares2, todas no seu conxunto son bandas 
de música populares. Cun maior ou menor grado de profesionalidade musical nos seus 
integrantes e coas súas diferenzas e vínculos entre si, son o resultado actual dun 
                                                 
1
 Véxanse no ANEXO 1 uns primeiros mapas ilustrativos da zona para facilitar as situacións das 
nomenclaturas de poboacións que vaian saíndo. O Deza será tratado exclusivamente no punto 2.4. 
2
 Organismo autonómico a tratar concretamente en canto á súa historia e funcións respecto das 
agrupacións nos capítulos 5.1 e 8.2 respectivamente. 
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movemento no que se embarcaron un elevado número de agrupacións locais que foron 
xurdindo ó logo dos séculos XIX e XX; a data de 1828 é a primeira que aparece como 
tal sobre unha agrupación dezá3. 
     En si, este proxecto, parte directamente da experiencia dun traballo de investigación 
previo sobre o caso das bandas na zona do Trasdeza (Concello de Silleda, un dos 
municipios do Deza), tutelado polo doutor Carlos Villanueva. A súa presentación, 
defensa, feita na Universidade de Oviedo dou por rematada a etapa de formación dentro 
do correspondente programa de doutoramento4. Así mesmo, a determinación da 
temática vén dada pola participación persoal da que subscribe, tanto como membro 
activo nesta actividade ó longo de vinte anos, como alumno e músico, como en labores 
pedagóxicas e de xestión.  
     A parte dunha motivación persoal, é notable tamén a relevancia das agrupacións 
bandísticas dezás na vida musical histórica e actual en Galicia, así como en moitas 
outras zonas da península, sendo escollida esta zona por responder a unha realidade a 
destacar considerablemente. A historia e funcionalidade actual das bandas fai que se 
pretenda demostrar que a zona en xeral é posuidora dunha actividade tan arraigada 
como variada.  
     Con este desexo de traballar sobre unha realidade musical, por un lado representativa 
a título individual, e, por outro de importante relevancia musical, parte a idea de 
seleccionar as bandas dunha zona que non resultase inabarcable en canto ó número de 
bandas e músicos; pois o contrario, dificultaría o trato directo cos suxeitos como así se 
pretende. En xeral o Deza, no que as bandas se refire, máis que un zona resultante 
dunha división do mapa galego, representa tamén un hábitat xeográfico e etnográfico no 
que conflúen certas tradicións bandísticas, posibilitando o feito de poder falar dunha 
historia bandística común. 
     A parte dun xeito característico de facer música, os integrantes das bandas de música 
populares5, simbolizados neste estudo polos músicos que saíron e saen do Deza, tamén 
                                                 
3
 O emprego de datas concretas será necesario como referencia e orientación cronolóxica, pero a 
exactitude das mesmas débese considerar con precaución. Isto é, dada a ausencia, en casos, de 
documentos escritos que poidan verificar as achegas orais ou debido ó carácter procesual dos feitos 
bandísticos; é o caso do proceso de formación dunha agrupación, dende as primeiras xuntanzas ata, por 
exemplo, chegar a constituírse como unha asociación.  
4
 Música en la España Contemporánea. Programa de doutoramento interuniversitario distinguido coa 
Mención de Calidade. Universidade coordinadora: Universidad de Oviedo. 
5
 Concepto amplamente definido no segundo capítulo da tese, concretamente no punto 2.3. 
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levan articulado un lugar e un xeito de acercarse á música, a arte e ó entretemento. Pode 
ser o caso dun lugar ou dunha vila con máis ou menos oportunidades e intereses, pero 
sempre dentro dunha realidade singular que de seguro caracteriza ás bandas e as súas 
xentes. 
     Dito feito vese contradito, sen embargo, pola escaseza de investigacións rigorosas 
correspondentes, sobre todo na nosa comunidade e a pesar de participar desta actividade 
miles de galegos e cada vez con máis formación específica; unha formación 
acompañada dun estilo de vida característico que é condicionado por pertencer a dito 
colectivo social. 
     Ante isto, fíxose pois unha xustificación de base para un pendente enriquecemento 
musicolóxico no que ás bandas de música se refire; sobre todo pendente no campo das 
bandas populares. Débese ter en conta pois, a delicadeza e correspondente risco do seu 
parcelamento pola vaga tradición galega. Son poucos os anos cara atrás onde a banda 
popular pasa a formar parte tamén da escrita, a ser a protagonista de traballos 
universitarios, de libros e artigos historiográficos máis ou menos documentados, a 
medida que vai captando tamén o interese xornalístico e audiovisual. 
     Este proxecto investigador tamén está contextualizado pola escaseza de estudos que 
ofrezan unha perspectiva actual e sociolóxica das bandas máis en si, que incidir no 
percorrido histórico exclusivamente. Aínda que a escaseza, desorganización ou ausencia 
de fontes, nalgún caso, faga que nos atopemos con certas dúbidas e poucas facilidades 
para emprender un proxecto de investigación desta índole, tamén proporciona un certo 
espírito optimista e aventurado ante unha aproximación diferente de estudo onde aplicar 
e aportar unha nova metodoloxía ó eido científico da musicoloxía.  
     Con todo, dita aproximación correspóndese coa planificación dun traballo máis 
amplo a levar a cabo como tese doutoral, acollendo por primeira vez ás bandas 
populares como obxecto de estudo a estes niveis.  En definitiva, cómpre pois establecer 
unhas liñas de investigación e os recursos metodolóxicos precisos, todo para demostrar 
as pegadas das bandas ó longo dos anos e na actualidade recente; unha forma de 
introducirse, facer e difundir a música que, desta vez, está representada polas 
agrupacións e personalidades da comarca do Deza. 
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1.2 Obxectivos e estruturación xeral  
 
 
     Unha vez aclarado o obxecto de estudo, cómpre delimitar as perspectivas posibles 
para a investigación bandística. Ante a posibilidade e pretensión de combinar os 
enfoques, fixouse a idea de ter en conta a actualidade recente das bandas, para 
completar a visión da tradición historiográfica, como así se verá no estado da cuestión. 
De tódolos xeitos, veuse tamén oportuno ofrecer un tratamento ó longo da historia 
partindo de que as bandas son un resultado de procesos de rexeneración constante e de 
rexeneración dentro dunha zona. Recalcar que, outros organismos máis concretos como 
as escolas de música ou as bandas xuvenís serán tratados sempre en función do punto 
principal e máis visible cara a sociedade, a banda de música de, sendo necesario non 
afastarse en exceso da temática central. Poderíanse aportar enfoques históricos ou máis 
especializados pero que non contextualizarían ás bandas dentro dunha realidade 
complexa e, en ocasións difusa, como aquí se pretende. 
     Con isto, cabe presentar como obxectivo xeral o feito de intentar captar a realidade 
musical e social dos grupos bandísticos da comarca do Deza. Isto será mediante a 
inclusión dentro dos propios colectivos, tendo en conta a súa bagaxe histórica así como 
correspondente contexto xeográfico. Con todo, defenderase a tese argumentada 
calibrando en qué medida e en qué xeito as bandas dezás foron e sobre todo son un foco 
de musicalidade, aprendizaxe e convivencia. Será competencia da investigación abordar 
o fenómeno das bandas populares en canto ós seus aspectos máis formais pero sen 
deixar de ter en conta a súa realidade parella, que será tratada dun xeito crítico e 
reflexivo. 
     Para tal cometido, pártese dunha dobre perspectiva que tamén traerá consigo 
metodoloxías diferentes. Por un lado, corresponde verificar a existencia e actividade 
musical das agrupacións do Deza ó longo do tempo e, por outro, atender á actualidade 
recente e comprobable en primeira persoa. En relación a isto último, preténdese avaliar 
e comparar o resultado de descritores analíticos en forma de datos cuantitativos que 
aporten condicións cualitativas e complementen outros enfoques.  
     En función de ambas visións, cómpre estruturar a investigación segundo se observa 
no propio índice. Tras o presente capítulo introdutorio, a chamada Parte I acolle un 
único capítulo que atende ás xeneralidades necesarias para unha delimitación axeitada e 
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unha visión, canto menos illada, da práctica bandística. Na seguinte Parte II afóndase no 
sendeiro histórico das bandas dezás e na Parte III, as aspiracións levarán a considerar 
como protagonistas ós músicos das bandas actuais e á súa actividade do seguinte xeito: 
segundo a dimensión artística –capítulos 7 e 8-, a visión pedagóxica –capítulo noveno- 
e, no último deles, os aspectos máis estritamente sociais, producíndose sempre relacións 
constantes entre cada un deles. Tendo estas ideas claras, caeuse tamén na necesidade de 
deseñar o seguinte organigrama explicativo: 
 
 
                                  
 
Cadro 1: Organigrama xeral como punto de partida. Os números dos cadros gardarán relación coa 
explicación que segue. 
 
 
 
     En canto á musicalidade xeral das bandas, para que en si existan, deben estar rexidas 
polos factores que delimitan unha agrupación artística: os seus integrantes, unha 
musicalidade que ofrecer e unha determinada organización-xestión que así permita dita 
actividade. Todos os aspectos mencionados partirán do consultado en canto ó estado da 
cuestión, tanto en relación ó caso galego (1) como outros apuntes foráneos (2). 
     Con respecto ó feito social (3), abordaranse os efectos en canto á vida individual do 
integrante e a un nivel social máis amplo, valorando os significados das actuacións das 
bandas como principal elemento representativo das mesmas (4). 
     Dentro das dimensión pedagóxicas (5), é interesante nunha primeira visión constatar 
os aspectos didácticos en rede e interdisciplinais que se propician co sistema establecido 
As bandas 
de música 
no Deza 
Dimensións 
artísticas 
Dimensións 
sociais 
Dimensións 
pedagóxicas 
Caso 
galego (1) 
Casos de 
fóra (2) 
Vida persoal 
e 
colectividade 
(3) 
Funcións e 
actuacións 
(4) 
Ensaios e 
protocolos 
   (5) 
 
Escolas e 
grupos 
anexos (6) 
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de ensaios (aprendizaxe indirecta, por imitación, ou por adecuación), así como no 
discorrer das actuacións, sendo xa unha parte máis visible. Tamén dentro do mesmo 
capítulo, serán tratados os aspectos pedagóxicos que se prevén máis organizados xa 
como entes aparte, tales como o conservatorio e, máis directamente a función de 
alicerce que representa a escola de música e outros grupos anexos (6). 
 
    Con esta estruturación de partida, pretenderase poder dar resposta a cuestións 
concretas. Ante un suxeito que empece a formarse musicalmente baixo a acollida dunha 
banda do Deza6: ¿en que bagaxe  histórica entra a formar parte?, ¿que posibilidades de 
camiño musical ten a seguir?, ¿e de estilo de vida?, ¿a que redes de aprendizaxe se 
someterá?, ¿en que facetas ou estilos musicais pode chegar a desenvolver as súa 
musicalidade?. Estas e outras preguntas así como a verificación de hipóteses que se irán 
formulando, contribuirán a que se cumpran os obxectivos coas ferramentas a especificar 
de seguido. 
 
 
1.3 Metodoloxía e fontes de consulta 
 
 
    Unha vez establecidas as liñas xerais e o esqueleto do proxecto, cómpre sistematizar 
agora a nova pretensión que pretende aportar dita tese e que é representada en parte pola 
súa metodoloxía7.Trátase dun modelo levado a cabo que será diferente en función das 
partes presentadas, aínda que tamén contando con relacións recíprocas indispensables.  
     Ante todo, nunha primeira etapa do proxecto é importante bosquexar a posible 
documentación musical que pode existir en torno ós colectivos das bandas. Como tal, 
                                                 
6
 Aínda que polo xeral os rapaces que comezan nas bandas soen ser nenos escolarizados na etapa de 
educación primaria, adolescentes ou persoas en idade adulta tamén comezan ou retoman a actividade. 
Considérase, sen embargo, que o xerme para a continuidade das agrupacións está nos rapaces que soen 
empezar dende cativos. En todo caso, o fenómeno bandístico exerce influencia na mocidade, e nesta 
comarca sobre todo, nunha mocidade rural.  
7
 REBORATTI, Carlos - CASTRO, Hortensia: Estado de la cuestión y análisis crítico de textos. Buenos 
Aires: Ficha de Cátedra, FFyL, UBA, 1999; BAENA PAZ, G.: Manual para elaborar trabajos de 
investigación documental. México: Editores Mexicanos Unidos, 1981. BLAXTER, Loraine - HUGHES, 
Christina - MALCOLM, Tight: Cómo se investiga. Barcelona: Editorial Graó, 2008. FREIRE LESTÓN, 
Vicenzo: Fuentes de información sobre Galicia y su cultura en el último cuarto del siglo XX (1975-
2000). Madrid: I Congreso Universitario de ciencias de la documentación, Universidad Complutense de 
Madrid, 2000. 
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entenderase por un lado os fondos físicos, preexistentes polo xeral á dita investigación e 
relativos tanto a recompilación de documentos en papel ou a diferentes bens mobles. 
Por outro lado, serán consideradas aquelas fontes por explotar que dean pé a constatar 
consideracións e comportamentos individuais; a interacción dos mesmos representa a un 
colectivo, e o conxunto dos mesmos dan pé a unhas características zonais. Conseguir 
isto último, quizais o trazo máis significativo nas agrupacións que nos ocupa, leva 
consigo deseñar certos procedementos para chegar a xerar documentos que posibiliten 
aproximarse á realidade social que veñen representando as bandas de música en 
cuestión. Recalcar que sempre cómpre ter en conta a compaxinación de perspectivas, 
diacrónica e actual, necesaria porque moitas raíces de costumes e liñas a seguir doutras 
épocas aínda están en uso. 
 
O proceso metodolóxico 
 
   En xeral, as etapas do proceso metodolóxico que se estimaron para levar a cabo son as 
seguintes: 
 
     1. Experiencia persoal e reflexión. Tras o coñecemento previo da realidade a afondar, 
empézase a cavilar nas hipóteses a demostrar, nos obxectivos a levar a cabo e no xeito e 
ferramentas para facelo.  
    2. Guión e busca de información. Sobre un índice xeral, vanse sucedendo unha serie 
de esquemas detallados de liñas a seguir. Tras a selección necesaria para valorar o 
estado da cuestión, pasáronse a situar tamén os lugares de consulta das fontes e as 
persoas indispensables como nexos coas diferentes bandas. 
    3. Organización do traballo e recursos. Establécense unha serie de secuenciais 
temporais en canto á levar a cabo os métodos previstos: os primeiros contactos coas 
bandas, as sucesivas entrevistas, observacións de actividades e deseño da enquisa a 
realizar.   
     4. Posta en marcha. Tras ter un proxecto claro, séguese unha secuencia de consulta 
de fontes secundarias e no referente ó traballo de campo levado a cabo. Inténtase sempre 
cumprir unha temporalidade estipulada segundo as posibilidades propias e alleas que 
serán detalladas en sucesivas liñas. 
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     5. Resultados finais. Unha vez tendo as recollidas oportunas, son valoradas e tratadas 
ata plasmarse nun texto resultante da análise destes datos. 
 
    O proceso metodolóxico foi alternando, así mesmo, cuestións que dependen da parte 
investigadora exclusivamente, xunto con momentos nos que se necesita da colaboración 
de partes representativas de cada agrupación, tanto para a perspectiva diacrónica como a 
actual.  
     No primeiro dos casos, cabe formularse preguntas como ónde se atopan os fondos e 
qué é o que hai conservado. Tras a selección da información resultante en función 
daquela máis precisa, os seguintes pasos serán avaliala, contrastala, buscar conexións e 
plasmala no seu apartado correspondente. 
     Antes de entrar cun trato directo coas agrupacións a investigar e na súa propia sede, 
lévase a cabo a busca e consulta bibliográfica, de hemeroteca e dixital, que faga fincapé 
tanto en referencias xerais como naquelas que afecten máis as agrupacións concretas. A 
parte do análise do estado da cuestión, os lugares e canles de consulta foron os 
seguintes, englobando sobre todo bibliotecas, tanto universitarias (fondos propios e 
préstamos), como municipais, sendo útiles os buscadores en rede que tamén se atopan a 
disposición:      
 
 BPM Daniel Castelao, Silleda 
 Asociación Cultural Vista Alegre, Bandeira 
 BPM Varela Xácome, Lalín 
 BPM Neira  Vilas, Vila de Cruces 
 Centro Superior Bibliográfico de Galicia 
 Biblioteca Xeral de  Santiago de Compostela 
 Universidade de Santiago de Compostela 
 Universidade de A Coruña 
 Universidade de Vigo 
 Universidad de Oviedo 
 Universitat de Valencia 
 Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, Santiago de Compostela. 
 Arquivo Municipal de Agolada 
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 Arquivo Municipal de Lalín 
 Arquivo Municipal de Silleda 
 Arquivo Municipal de Vila de Cruces 
 Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra 
 Museo de Pontevedra 
 Federación Galega de Bandas de Música Populares 
 Dialnet, Universidad de La Rioja 
 
     A parte dunha base historiográfica sobre a cal se engaden os propios fondos das 
bandas, veuse indispensable deseñar un traballo de campo actual e en xeral botar man 
de achegas individuais a modo de historias de vida ou entrevistas que aporten perfís 
máis reais.       
      
      Tendo presente que son nove as agrupacións que funcionan na actualidade na 
comarca do Deza, un seguinte paso é buscar un contacto en cada agrupación que sirva 
de guía para as diferentes metas propostas; persoas todas elas con algunha función 
significativa e cargos variados entre si, botando man tamén de contactos con certa 
dispoñibilidade e interese que permitan unha maior fluidez. Unha vez seleccionadas as 
persoas, lévase a cabo un primeiro contacto para visualizar tamén as instalacións das 
bandas ou valorar que outras persoas poderían ter aportes interesantes8.  
     Este momento rexístrase a través do impreso presentado nos anexos finais, onde 
tamén figuran o nome e cargo dos representantes. Previamente, entrégase unha carta 
explicativa para as directivas e directores das agrupacións así como a pretensión de 
seguir en contacto e informar sobre o uso de material adquirido cos diferentes 
procedementos9. Un sistema similar foi levado a cabo na sede da Federación Galega de 
Bandas de Música Populares, onde se realizou unha entrevista coa persoa administrativa 
sobre o funcionamento da federación e aquilo concreto que inflúe nas bandas. 
     Tras os primeiros encontros, estableceuse, por un lado, unha posible planificación de 
entrevistas con representantes actuais (ERA), coincidindo na maioría dos casos con eses 
primeiros contactos. Outro rexistro empregado, foron as achegas dos informantes 
                                                 
8
 No ANEXO 2 aparecerán recollidos os nomes das persoas que colaboraron dun ou outro xeito neste 
proxecto, así como o seu papel e xustificación da súa colaboración. 
9
 Véxase ANEXOS 3 e 4.  
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puntuais (IP); trátase de persoas que poden aportar, dun xeito máis directo e concreto, 
pinceladas que contrasten certas actividades con outras zonas xeográficas ou calquera 
outro caso significativo10.  
     Outro tipo de entrevistas son aquelas que contaron con músicos veteranos (EMV), en 
activo ou non; trátase de persoeiros de referencia cuxa conversa axuda a completar e 
corroborar todo aquilo ó que non chegan os fondos documentais; sobre todo 
favorecedoras para a Parte II. Nun tratamento historiográfico, como agrupacións e 
asociacións pertencentes a un contexto zonal que son as bandas populares, as múltiples 
aproximacións musicolóxicas inclínanse en favor dunha historia da música que, máis 
alá de aportar datas, obras e persoeiros relevantes en canto á música por si mesma, se 
dirixa cara unha perspectiva social. A información considerada nun principio máis 
obxectiva, atopada por exemplo en xornais ou anotacións, pouco aporta sen embargo 
das vivencias dos músicos, da súa labor para que dita función fora posible e do que traía 
consigo; intentarase facer fincapé pois na intrahistoria das agrupacións11. De ditos 
aspectos, podemos ter constancia a través da historia de vida empregada como método; 
un procedemento que, partindo da subxectividade como forma de coñecemento, aporta 
en moitos casos os valores máis científicos para recrear unha banda no seu tempo. 
     Tanto a unhas entrevistas como a outras, farase referencia oportuna en cada un dos 
casos concretos, salientando aquelas máis representativas ben directamente ou ben 
aproveitando a información para elaborar o texto resultante. As liñas a seguir, tanto para 
a súa preparación como posterior mostra da recollida foron as seguintes: 
 
 Establecer un contacto previo co interesado para explicarlle o que se pretende, 
informarse da época sobre a que versa a súa experiencia, así como tamén ver a 
súa dispoñibilidade e predisposición.  
 Reunir información previamente doutras fontes da mesma época. 
                                                 
10 Tanto estes dous tipos de entrevistas como as enquisas, serán pormenorizadas no capítulo sexto que 
introduce o traballo de campo indispensable para a terceira parte. Malia isto, algunhas achegas dos 
mesmos tamén serán útiles para o percorrido histórico. 
11
 MORENO, Alejandro: Historias de vida e investigación, URL: 
http://prof.usb.ve/miguelm/historiasdevida.html [última consulta o 19/08/13]. UNAMUNO, Miguel de: 
En torno al casticismo. Madrid: Cátedra, 2005, p. 25. MEDINA, Celso: “Intrahistoria, cotidianidad y 
localidad”.  Atena, n. 500, Chile, 2009, pp. 123-139.  
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 Establecer liñas de interese posibles adaptando o guión a cada caso concreto12.  
Recalcar que, neste caso, ó tratar con persoas con máis bagaxe histórico, o guión 
serviu cando máis como instrumento orientador, estando en moitos casos as 
respostas cruzadas ou valendo as mesmas para varios bloques. En xeral os datos 
a conseguir xiraban en torno ós puntos observables no citado anexo.  
 Planificación da cita segundo o momento e lugar axeitado. 
 Encontro: realización da entrevista gravándoa e collendo notas. 
 Codificar a entrevista. Para iso, a información transcríbese segundo a maior ou 
menor relación cos bloques previstos; plasmarase a información de xeito 
resumido por norma xeral e de xeito literal para aquelas achegas a recalcar. En 
cada bloque, ou onde proceda, está a referencia á gravación concreta por se hai 
necesidade de volver a escoitar algunha parte. 
 Valorar a súa distribución nos capítulos a medida que o proxecto vaia 
avanzando. 
 Integrar as achegas en relación tamén a informacións de distinta natureza. 
 
Temporalidade 
 
    En xeral, e para dar coherencia ó sistema metodolóxico, exponse a temporalidade da 
investigación prevista a levar a cabo durante a etapa de recolleita. É preciso volver a 
recalcar as relacións abertas entre as metodoloxías das dúas visións da investigación. 
Dito feito fai que cada fase non sexa cerrada e vaia enriquecendo a outras anteriores e 
posteriores. Do cuarto punto sobre a busca de información do proceso metodolóxico 
deriva a seguinte planificación levada a cabo; dito quedou que aquelas referencias á 
realidade actual e traballo de campo propio estarán tratadas nun capítulo específico ó 
inicio da terceira parte13: 
 
 
 
                                                 
12
 Véxase no ANEXO 5 o modelo de guión para as EMV. Unha selección das entrevistas gravadas está 
recollida no ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 4.   
13
 Pode darse o caso de que algunha das datas dos rexistros non coincidan cos trimestres en cuestión, 
debido a súa posposición no tempo polos motivos correspondentes. 
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     1. Último trimestre, ano 2010: elaboración do índice, formulación de obxectivos, análise do estado da 
cuestión e ordenación das referencias bibliográficas, de hemeroteca e online. 
     2. Primeiro trimestre, ano 2011: deseño metodolóxico, reflexións xerais sobre as bandas de música e 
sobre aquilo que nos interesa saber para os apartados da Parte III. 
     3. Segundo trimestre, ano 2011: deseño da enquisa, e primeiro contacto coas bandas: 
 - Contactar cun representante vinculado na actualidade. 
 - Entrega de xustificante/carta e explicación do procedemento xeral. 
 - Ver instalacións, arquivos (tanto administrativo como musical). 
 - Entrega dun rexistro de repertorio para a súa posterior recolleita. 
 - Ver que músicos poden ser informantes de outras etapas. 
 - Contrastar numeración de músicos, sobre todo nas bandas non federadas. 
     4. Terceiro trimestre, ano 2011: 
 4.1 Consulta arquivos. 
 4.2 Entrevistas a músicos veteranos (EMV): 
  - EMV 1, 8/6/2011 
  - EMV 2, 16/08/2011 
  - EMV 2, 25/06/2011 
  - EMV 4, 17/12/11 
 4.3 Entrevistas representantes actuais (ERA) 
 4.4 Difusión de cuestionarios para informantes puntuais (IP) 
 4.5 Rexistro de actuacións  
     5. Último trimestre, ano 2011: distribución da enquisa, deseño de hipóteses para a Parte III e consulta 
de arquivos municipais: Agolada (7/09/11), Silleda (15/09/11), Vila de Cruces (15/09/11), Lalín 
(3/11/11). 
     6. Dende o ano 2012: volcado e análise de datos, estruturación da información, redacción, conclusións 
e revisións finais. 
 
Cadro 2: Temporalidade xeral do proxecto de tese. 
 
 
    Tal e como se observa no cadro anterior, dun xeito simultáneo á realización de 
entrevistas procédese á fase da indagación dos fondos documentais físicos e tanxibles de 
cada agrupación. Cómpre ter en conta que os lugares físicos posibles e a súa 
dispoñibilidade dependerán do carácter privado dos locais da agrupación. Xa sexan 
sedes institucionais, casas particulares dun directivo ou, simplemente o feito de botar 
man de fontes dixitais, condicionará a temporalidade, accesibilidade e xeito da consulta. 
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Os fondos físicos documentais 
 
      Tras a consulta e organización dos fondos atopados nos arquivos das agrupacións e 
outros, proponse unha división en cinco bloques resultantes. Os seus correspondentes 
apartados acreditan a actividade bandística rexistrada no Deza aínda que con secuencias 
no tempo desiguais e relativas segundo as agrupacións. Recalcar que ditas divisións non 
son segmentacións cerradas, senón que se corresponden cunha esquematización para 
unha claridade e funcionalidade óptima; de feito, moitas mostras poderían estar situadas 
en máis dun bloque e con múltiples posibilidades de análise así como tamén diferiría o 
seu tratamento dun grupo a outro, en beneficio dunha ou outra parte da tese:    
  
 
BLOQUE 1: historial administrativo 
– BLOQUE 1.1: xestión da actividade: actuacións, publicidade, recortes xornalísticos, 
organización, correspondencia (electrónica ou postal) 
– BLOQUE 1.2: xestión do organismo: actas, estado de contas, subvencións 
– BLOQUE 1.3: xestión de outros organismos: Asociación de Amigos ou bandas xuvenís 
– BLOQUE 1.4: xestión da escola de música así como material pedagóxico 
BLOQUE 2: arquivo musical (partituras, particellas e outros manuscritos) 
– BLOQUE 2.1: arquivo tanxible (carpetas individuais das pezas a tocar) 
– BLOQUE 2.2: arquivo musical dixitalizado (en formato PDF) 
– BLOQUE 2.3: rexistro informatizado correspondente 
– BLOQUE 2.4: mostras audiovisuais: discografía ou vídeos 
BLOQUE 3: divulgación e publicacións 
– BLOQUE 3.1: publicacións propias ou currículos 
– BLOQUE 3.2: investigacións de bandas 
– BLOQUE 3.3: xestión de material online: páxinas web, redes sociais ou blogs 
BLOQUE 4: varios 
– BLOQUE 4.1: almacéns con instrumentos e traxes 
– BLOQUE 4.2: fotografías, cadros e trofeos decorativos 
– BLOQUE 4.3: outros utensilios de uso a cotío (furgoneta, fotocopiadora, ou atrís) 
– BLOQUE 4.4: arquitectura popular e edificios en uso: bens inmobles non propios 
BLOQUE 5: o correspondente ás sedes institucionais: Concello – Deputación – Federación - Xunta 
 
Cadro 3: División dos fondos documentais físicos das bandas. 
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     Achegando uns trazos xerais sobre cada un deles, un primeiro bloque está composto 
polo historial administrativo. Nel agrúpase todo o referente xestión de cada banda así 
como de outros organismos paralelos, polo cal cómpre distinguir catro puntos que 
estruturen a información. Nun primeiro punto englóbanse as mostras das actividades a 
levar a cabo por unha banda: a planificación das actuacións, medios de publicidade 
empregados ou mostras xornalísticas que as rexistren. Unha seguinte subdivisión fai 
referencia á administración da agrupación como asociación cultural (libros de actas, 
estados de contas ou solicitudes de subvencións). En canto a outros organismos 
dependentes, nun terceiro punto reúnese o relativo a posibles Asociacións de Amigos e 
outros grupos musicais tales como bandas xuvenís, que contan recentemente cunha 
propia programación, así como diversos conxuntos de cámara que están tamén 
emerxendo. Por último, terase en conta a documentación propia das escolas de música 
que funcionan á par das agrupacións, tales como rexistro de alumnos ou de material 
didáctico específico.  
     Un segundo bloque ten relación co arquivo do repertorio musical, o cal daría pé a 
múltiples análises posibles ó poder falar, por exemplo, de compositores, transcritores, 
estilos, ou da xerarquización dos instrumentos. Así mesmo, a información que nos 
ofrece podémola dividir en catro apartados. Primeiramente, os fondos de partituras, 
atopados en carpetas individuais e no seu correspondente mobiliario é a forma máis 
común de acceder a eles. Sen embargo, débese ter en conta como unha segunda opción 
o formato dixital no cal tamén se editan e almacenan as composicións. A súa 
dixitalización, permitirá unha difusión máis práctica, así como garante tamén a 
conservación dos fondos máis antigos e deteriorados.  As bases de datos que catalogan o 
arquivo musical constitúen un terceiro punto.  
    Atópanse pois, mostras que atenden ás categorías básicas –título, compositor 
principal e lugar físico que ocupa-, así como a variables que afectan ós xéneros musicais 
ou ás súas editoriais e datas correspondentes. Outra información que se engade e que ten 
que ver coa natureza do repertorio pódese referir a se estamos ante un arranxo persoal, 
ante un manuscrito, as particellas que faltan ou a banda ou suxeito á cal se lle prestou a 
obra.  
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     Como cuarta e última subdivisión do arquivo musical, considérase un apartado para 
o rexistro de fontes sonoras e audiovisuais. Isto é posible ó consultar a discografía que 
se ven editando dende principios do anos de 1980 e contando tamén con gravacións 
cedidas, tanto polos medios de comunicación como persoalmente. Non se poden obviar 
as referencias atopadas na Rede Internet -caso especial do portais YouTube ou Vimeo-, 
xa que, ofrecen como novidade, momentos e actuacións en directo, o xeito no que 
maioritariamente se difunde a sonoridade dunha banda. 
    Cómpre englobar nun terceiro bloque todo o referente ás publicacións das bandas 
baixo unha tripla división. Nun primeiro lugar, incluíndo aquelas publicacións que 
parten da vontade de cada agrupación, ben en forma de libro ou ben como currículos de 
obrigada elaboración por certos requirimentos. Nunha segunda tipoloxía, encóntranse as 
investigacións feitas ó respecto, e, nun terceiro lugar a información que cada banda 
comparte de xeito virtual. En relación a isto último, a xestión de material online, 
característica nos novos tempos, tampouco pasa desapercibida para as banda, e así 
mesmo se mostra en redes sociais tales como Facebook. Contando tamén coas 
posibilidades que ofrece consultar páxinas web, foros ou blogs, cabe sen embargo ser 
cautelosos ante un posible desfase na posta ó día dos portais. Sen embargo, si que hai 
outros casos onde se vai propiciando información dun feito case ó mesmo instante de 
acontecer. 
     Un cuarto bloque que se estimou, agrupa outros bens a considerar como varios e que 
inclúe, por exemplo, os fondos instrumentais, trofeos, cadros, fotografías ou medios de 
uso a cotío para as agrupacións. Dentro do mesmo bloque, non se pode pasar por alto os 
bens inmobles representados pola arquitectura popular, e polos edificios de uso para as 
bandas; locais todos eles que acollen ou acollían as súas interpretacións ou ensaios.  
    Xa un último bloque, agrupa a documentación que se atopa en espazos externos ás 
bandas e ás súas sedes: todo aquilo arquivado por organismos institucionais e 
específicos. Primeiramente, como entidade exclusiva para as bandas que nos ocupan, a 
Federación Galega de Bandas de Musica Populares leva un exhaustivo rexistro de 
músicos así como de actividades nas que vai colaborando. A súa xestión hai que 
relacionala coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que 
tamén ben contribuíndo ata o de agora, tanto en prol de escolas de música, como en 
beneficio das bandas como asociacións culturais que son. 
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     Tendo en conta un primeiro nivel institucional, nos arquivos municipais dos 
concellos tamén se recollen documentos relacionados coa xestión musical das bandas. 
Trátase, na súa maioría, de correspondencia sobre axudas económicas, tanto puntuais 
(inversión en vestiario ou viaxes) como recorrentes. Estas últimas son significativas por 
afectar á xestión das escolas de música ou á subvención das actuación; neste caso, o 
concello será un intermediario para os plan culturais da Deputación Provincial de 
Pontevedra e as bandas.  
     Tamén promovido pola Deputación, é importante situar o primeiro certame en 
Galicia de celebración recorrente no tempo e aberto a todas as agrupacións da provincia. 
O ano 2001, cando se celebra por primeira vez, significará un punto de inflexión para a 
obxectivos e características dalgunhas bandas dezás.  
 
    Unha vez exposto un rápido sumario documental, cómpre dicir que o estado dos 
fondos é variado, tal e como se foi adiantando. Pódese atopar nunha disposición cara o 
público, en locais máis privados, sitios máis ou menos reducidos e adecuados, 
domicilios particulares, e tamén que o investigador se pode atopar ante algún caso de 
indeterminación en canto ós lugares e persoas responsables. A este, corresponde 
completar ditas fontes cunha metodoloxía apropiada á bagaxe das agrupacións. A 
situación xeral actual, será tamén tida en conta no capítulo oitavo en referencia á xestión 
actual das bandas. 
    Dita descrición sobre o que hai conservado correspóndese coas diferentes fontes ás 
que se pode acudir. Xeneralizando, as primarias son as propias dos arquivos respectivos 
das bandas, formando parte delas todo tipo de documentos ou mobles orixinais, así 
como os rexistros de hemeroteca. Recentemente tamén hai que contar coas fontes de 
Internet, tales como redes sociais ou blogs, todas elas de veracidade variable ou relativa, 
así como a información primaria das persoas ligadas ás bandas a investigar. Máis xerais 
son as fontes secundarias que se analizarán no punto sucesivo, en función de valorar o 
estado da cuestión a efectos de publicacións. 
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1.4 Estado da cuestión 
 
 
     Se de por si é indispensable nutrirse a través dun análise do estado da cuestión que 
nos axude a centrar, documentar e introducir unha temática, ó referirnos ás bandas de 
música, cabe aínda máis dito procedemento. En parte isto é debido á escaseza dun 
percorrido axeitado polas mostras existentes, imprescindible para así facer constar o 
corpus bibliográfico bandístico, que, pouco a pouco se vai xerando. 
     Dita tarefa, dependendo da temática, sempre pode ser máis ou menos doada ou útil, 
pero sempre existen referencias que fan que se parta de reflexións previas, aínda que 
vaian aparecendo outras á par que vai avanzando a investigación. Cada temática ten as 
súas complexidades, e no caso das bandas de música non ía ser diferente; o caso é que, 
moitas veces, o difícil é saber da existencia dos materiais (en ocasións a través de 
conversacións e comentarios espontáneos) ó tratarse de proxectos de investigación que 
non están difundidos, traballos sen publicar e outros de poucas tiradas, dispersos e 
practicamente sen utilizar anteriormente. 
     As primeiras consultas son levadas a cabo a través de buscadores específicos de 
bibliotecas de carácter xeral e local, librerías ou persoas que directamente están 
relacionadas co campo de estudo; logo, pouco a pouco van aparecendo novas 
incorporacións que se fan notar a través de redes sociais ou xornalísticas.  
     Cada vez son máis os proxecto que se están levando a cabo sobre as bandas da 
xeografía galega. A banda de música como obxecto de estudo está en recente alza, 
necesaria para completar unha historia da música en Galicia que se soe limitar a 
compositores recorrentes e ó folclore de tradición oral deixando de lado ás bandas, un 
humus primordial na cultura musical da comunidade. Pasando desapercibido cara os 
intereses investigadores, hoxe en día pódese dicir que o movemento bandístico está 
espertando a ollos dos investigadores e partícipes. Proba disto é que cada vez está sendo 
máis doado atopar traballos referentes ás bandas de música, en diferentes formatos e de 
natureza variada14. 
                                                 
14
 O último traballo publicado do que temos constancia recentemente é o seguinte: VÁZQUEZ, Federico: 
As bandas de música no concello lucense de Guntín. De 1870 ata o presente. Guntín: Asociación de 
Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares, 2013. Malia o título, dito libro recolle na súa metade unha 
historia xeral para as bandas, quedando a situación actual do concello relegada a unhas poucas páxinas. 
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     Dito isto, é necesario informarse e buscar a bibliografía existente analizando e 
contrastando os seus contidos. De máis concreto á mais xeral, a bibliografía traballada 
abrangue estas temáticas: 
 
 
Cadro 4: Relación de temáticas bibliográficas a consultar. 
 
 
     Tanto sobre unhas temáticas como outras, encontramos información publicada en 
forma de artigos, biografías bandísticas, autobiografías bandísticas, libros turísticos, 
traballos de investigación, teses, enciclopedias, manuais de historia, catálogos ou 
programas de actuacións. Neste punto será pormenorizada unha bibliografía xeral sobre 
as bandas, quedando o resto ó servizo doutros puntos específicos posteriores, caso das 
publicacións do Deza que serán empregas xa en narracións máis concretas. Como 
consecuencia, os dous sucesivos epígrafes están centrados no panorama das 
publicacións das bandas de Galicia e fóra, as cales irán fiando o estado da cuestión para 
poñernos en  antecedentes e realizar unha síntese dos principais aportes. 
    Cos traballos que se manexaron e as súas datas de edición, elaboráronse as seguintes 
gráficas que resaltan o incremento de publicacións bandísticas. A escala é superior de 
BIBLIOGRAFÍA   
BANDAS DE MÚSICA O DEZA: CONTEXTO BIBLIOGRAFÍA 
AUXILIAR 
As bandas  no Deza 
Outras bandas 
concretas galegas 
Sobre as bandas en 
xeral a nivel galego 
Bandas no resto da 
península 
Sobre música 
contemporánea galega 
e española 
Compositores,  
repertorio e 
organoloxía 
Antropoloxía 
Socioloxía da música 
Pedagoxía músical Bandas no resto do 
mundo 
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xeito lóxico  no marco español, pero será sobre todo relevante contribuír a recrear un 
estado da cuestión propiamentegalego, resaltándoo en función das bandas populares. 
 
 
Gráfica 1: Evolución das publicacións rexistradas a nivel galego e español. Elaborada co software 
estatístico R, programa de manexo de datos numéricos que se empregará para outras vindeiras mostras. 
 
 
 
 
1.4.1 En Galicia 
 
 
     Serán tratadas, e postas en valor, as achegas principais das publicacións consultadas, 
intentando servir este punto como un mosaico do estado da cuestión en Galicia. 
     Observando as datas de publicación dos traballos consultados, queda de manifesto 
que a idea de plasmar por escrito a vida das bandas sempre é unha constante, aínda que 
moi dispersa, a partir dos anos de 1980. A pesar disto, a maioría conta cunha difusión 
insuficiente canto máis cara a comunidade, quedando moitos casos relegados á propia 
agrupación, sede ou editorial. A finais da primeira década do século XXI, si que as 
publicacións estarán máis difundidas, sobre todo grazas as posibilidades de divulgación 
tecnolóxica que posibilitan dar a coñecer aquelas obras contemporáneas a medida que 
van saíndo, así como revalorizar algunhas de anos atrás.  
     Analizando dun xeito máis pormenorizado a súa natureza, poderase establecer 
consideracións atendendo a diferentes campos que ofrecen unha panorámica completa  
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das inquedanzas investigadoras galegas15. A provincia de Pontevedra, en relación á 
unha maior práctica bandística, acolle ó número maior de traballos, publicados por 
entidades institucionais locais ou incluso pola propia banda ou asociación cultural, dun 
xeito paritario tanto en forma de libro como de artigo especializado. 
      Procederase pois a aportar unha relación bibliográfica actualizada que, así mesmo, 
faga constar que a banda de música popular posúe un corpus bibliográfico concreto que 
tamén se pode completar con referencias máis globais.  
 
O tratamento das bandas a nivel xeral 
 
     Ante todo, débese valorar a obra magna monográfica de Enrique Iglesias Alvarellos, 
útil tanto para ter en contar as súas achegas como, á súa vez, para contrastar e matizar as 
mesmas. É practicamente indubidable non comezar polo seu mencionado traballo como 
referencia máis global e xeral ao respecto16. Malia tódalas críticas posibles feitas e por 
facer, si que é de considerar este traballo como a única fonte escrita específica e 
consciente que nos aproxima ao fenómeno bandístico dun xeito singular a través de 
cada agrupación desde os seus comezos. 
     A información que o autor achega en cada descrición está formada polo nome dos 
músicos por instrumento, frases recollidas dalgún deles, lugares e condicións de onde 
adoitaban actuar, fotos das máis antigas que se conservan, información de directores, 
documentos de contratacións e multitude de anécdotas, así como o que escasea é a 
referencia ao repertorio, festividades ou ensaios. Nesa mestura de datos aportados a 
modo de digresións, reflexións e pareceres, información a priori caótica, adiántanse sen 
embargo conceptos aínda por sistematizar referentes a aspectos sociais e persoais. 
     Tamén foi publicada parcialmente esta obra en forma de separata por Autopistas del 
Atlántico, resaltando aquelas quince bandas que participaron en dita inauguración en 
1992 dando concertos nas cidades de Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra e  Vigo. 
Ademais disto, é un libro empregado para introducir outros traballos posteriores 
converténdose así na base das publicacións bandísticas galegas, e tamén, como se verá, 
                                                 
15
 Véxase no ANEXO 6 a táboa detallada de publicacións, neste caso para o ámbito galego. 
16
 IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia. Lugo: Editorial Alvarellos, 1986. 
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esencial para a cuestión das bandas concretas do Deza. Se ben a metodoloxía debe ser 
mellorada, hoxe en día non hai moitos traballos posteriores que se separen de dito 
aspecto descritivo, para potenciar unha ou a súa propia agrupación.  
   Tamén sobre as bandas en xeral a nivel galego, e a modo de tratado, a labor do 
radiofónico Nicolás Camino17, personalidade importante na difusión de bandas e corais 
nos medios se comunicación e festivais que se precen, dá un paso máis sobre o traballo 
de Iglesias Alvarellos. Engade un censo particular de bandas, formula os cambios 
relevantes máis recentes e as súas causas,  así como pretensións de futuro que se foron 
acadando pouco tempo despois. Vese nesta publicación unha consideración a parte 
outorgada a bandas dunha tradición artística notoria e correspondente fama -O Rosal, 
Valladares ou Lalín-, e que, como el mesmo reflexa, tiveron e teñen personalidades de 
fóra de Galicia ó seu fronte. Nunha das súas páxinas, refírese tamén a dúas agrupacións 
que se teñen feito na zona do Deza como son a Banda Sinfónica do Deza e a 
Agrupación a Nosa Música, así como a Sinfónica de Melide, aínda que en realidade é 
unha orquestra. Outro dato a contrastar é a formación da Banda de Silleda, así como a 
consideración da agrupación de Lalín como banda sinfónica, datos ós que se volverá no 
seu caso. En xeral, vén sendo un exemplo da relatividade á hora de aportar datas ós 
estudos, xa que, a parte de ser en ocasións pouco comprobables, son formuladas como 
absolutas. As datas son útiles para facernos unha idea ou situar a agrupación dentro de 
acontecementos máis ou menos paralelos no tempo, pero é bastante improbable a súa 
exactitude, sobre todo durante o século XIX, o cal non é escusa para non achegalas 
aínda que coas matizacións precisas (data empregada pola banda, data dunha asemblea, 
o primeiro concerto ou outras fontes). 
     Dun ano máis tarde, é o traballo, de carácter máis científico que Besada Chamoira18 
fai para disposición da FGBMP. Trátase máis ben dun libreto que afonda en diversos 
puntos de investigación para as bandas de música aínda que brevemente. Eses puntos 
son: un certo percorrido histórico, o contexto social, as características da poboación, a 
actividade e organización económica, a localización, a situación nos últimos vinte e 
cinco anos, a muller, os uniformes, as actuacións, as escolas de música, os arquivos, a 
                                                 
17
 CAMINO, Nicolás: “Da carballeira ó auditorio. Momento actual das bandas de música en Galicia”. 
Santiago de Compostela: Congreso música sen fronteiras. Galicia e norte de Portugal, Xunta de Galicia, 
2002. --- Así canta Galicia. A Galicia polifónica en dous cambios de século. Vigo: Xerais, 2001. 
18
 BESADA CHAMOIRA, Roberto: As Bandas de Música Populares de Galicia. Santiago de 
Compostela: Federación Galega de Bandas de Música Populares, 2003. 
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importancia social e, como non o papel da Federación, creada en 1987. Dicir que os 
datos sociais e económicos presentados son coetáneos á edición do libro, non 
presentando ningún estudo evolutivo. 
    Con anterioridade e tamén partindo da FGBMP, atópase outro traballo plural que 
trata as conclusións e comunicacións do Congreso de Bandas que fora coordinado por 
Hernán Naval19. Ofrécenos un paradigma das inquietudes bandísticas, perfectamente a 
tratar tamén hoxe en día, contando con consideracións  cun marcado afán crítico en 
canto á modernidade e dignidade das bandas. As comunicacións pertencen a personaxes 
ligados a vida bandística ou humanística de Galicia, todas elas bastante realistas e sobre 
todo enfocadas ás necesidades ou características sociolóxicas: “Necesítanse un 
conxunto de intencións abertas de saber qué é o que se quere facer; non estancarse no 
‹ser› senón analizar o ‹deber ser›. A autocrítica (…) debe estar presente en todos os 
niveis de matizacións, dende o estritamente musical, até o económico ou o social”20. 
     Díaz Amor, nesta comunicación en concreto que se citou, afianza unha dimensión en 
tres niveis con respecto ó significado da Banda de Música: unha primeira 
exclusivamente co propósito musical de levar a cabo un proxecto de coordinación de 
varios individuos para tocar; un segundo nivel relativo a pensar en qué música facer e 
como organizarse; e un terceiro paso sendo realmente conscientes da paulatina 
xestación dunha microsociedade influenciada pola situación social de arredor. Aparece 
como colofón un interesante estudo a base de enquisas en tres agrupacións na provincia 
de Lugo, por Antonio Gregorio Montes. 
     Ampliando as achegas cara a música galega en xeral, poderíase confeccionar unha 
ampla bibliografía sobre aspectos de folclore e cancioneiros, pero é de destacar tamén o 
crecemento de traballos de investigación que cada vez se están centrando na música 
como un compendio de varias manifestacións, e non só contando co folclore tradicional 
oral propiamente. Deste xeito, xorden estudos sobre compositores e antropoloxía xeral 
da música, caso das enciclopedias emblemáticas de Edicións Nauta ou Hércules. Nesta 
última, no tomo XXV, Luís Costa fala da música popular e, de maneira reflexiva e 
                                                 
19
 NAVAL, Hernán (coord.): Congreso de bandas de música populares de Galiza. Ribadeo: FGBMP, 
1994. 
20
 Antonio Díaz Amor: A banda de música como realidade pluridimensional. En NAVAL, Hernán, op. 
cit., p. 13. 
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pioneira, sobre as bandas de música populares21. Isto é, dividindo o capítulo de maneira 
que se relacionen todas as manifestacións de carácter popular baixo un marco común 
teórico. Deste xeito, trata as bandas de música en canto a súa orixe, evolución e labor 
pedagóxica e social; xunto a estas agrupacións, tamén aparecen en sucesivos puntos os 
grupos vocais e outras manifestacións que comparten algúns aspectos en comúns así 
como moitas das actuacións. A modo xeral, os grupos galegos están tratados tamén 
como axentes sociolóxicos como indican as seguintes palabras: “entre las razones que 
impulsaron la formación de los primeros coros y bandas figura de un modo expreso el 
ideal de la instrucción como medio de socialización” 22. 
      En canto á perspectiva antropolóxica das bandas, é neste xeito como se fala delas na 
seguinte paráfrase, como feitos pintorescos e esquecidos:  
 
     “Pero lo más interesante son las bandas de música, grupos formados en los pueblos pequeños 
alrededor de un taller (…) que ahora desaparecen y sólo quedan en los pueblos más importantes 
(…). Habrá un día que hacer la historia de estas bandas y de ciertos instrumentistas: cornetines, 
clarinetes, trombones y bombardinos, que eran el lucimiento musical más florido.” 23 
 
     O musicólogo Bal y Gay tampouco puido pasar a oportunidade de escribir sobre as 
agrupacións bandísticas galegas24. Trátase dun libro editado polo Concello de Santiago 
de Compostela onde se reproducen ensaios de importantes intelectuais galegos como 
Antonio Fraguas Fraguas ou o compositor Rogelio Groba entre varios. Constitúen un 
reclamo á importancia e conservación das agrupacións bandísticas como representantes 
da “cultura dun pobo”, como indica expresamente Rogelio Groba. Na súa liña, Bal y 
Gay fala de depurar a música tradicional sen caer na demagoxia, típico da súa corrente 
estética e que, de feito, daría pé a un extenso debate sobre ós obxectivos bandísticos 
actuais. 
    Carreira e Balboa, na súa parte segunda, sitúan ás bandas como xeradoras dun 
renacemento musical xunto coa canción de concerto e as corais. A función que se cita 
                                                 
21
 COSTA, Luís: La música popular. Enciclopedia de Galicia, Antropología, tomo 25, pp. 403-431. A 
Coruña: ed. Hércules, 1997. 
22
 Ibid., p. 407. 
23
 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio: “Estudio antropológico de la población”. Antropología. Enciclopedia 
temática de Galicia. Barcelona: Ed. Nauta, v. 4, 1990, pp. 36 e 37. 
24
 BERNAL, X. L. - SALGADO X.M.: Homenaxe ás bandas populares de música galegas. Concello de 
Santiago de Compostela, 1983. 
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das bandas é a da agrupación encargada dos concertos dominicais e da música de baile, 
aínda que tamén como divulgadora de compositores e pezas galegas de carácter 
rapsódico. A situación da súa investigación está feita a modo do seguinte chamamento 
xeral: 
 
     “(…) desgraciadamente, a súa produción permanece inédita e dorme un sono a todas luces 
inxusto, na casa familiar. É de supor que casos como este se van repetir (…). Razóns 
dificilmente comprensibles condicionan o descoñecemento case que absoluto de trinta anos de 
historia da nosa música. (…). Cicais a investigación nos arquivos das nosas Bandas aportase luz 
parcial ao respeito”.25 
 
     Outra forma de introducirse na cuestión bandística, é tamén a través de publicacións 
de traballos e vidas de figuras importantes26. É o caso do exemplar dedicado a Juan 
Montes, cuxo quinto capítulo está dedicado á actividade bandística en canto á 
importancia da súa traxectoria coa Banda Municipal de Lugo, a cal reorganiza e dirixe 
na segunda metade do século XIX. Neste percorrido sobre a vida e obra do tamén 
compositor galego ofrécensenos datos sobre todo ligados ás orixes militares das bandas. 
Recentes son as outras dúas publicacións coruñesas, dentro dos concellos de Teo e 
Ferrol, así como dita mención xornalística de José Amigo, cuxo irmá forma un parte 
relevante na historia das bandas dezás.  
     Nas terras de Teo, estase a revitalizar entre outras figuras e manifestación, a 
personalidade do músico Gervasio Salgueiro, fundador e director de varias bandas e 
agrupacións da época ó cal se lle rende un homenaxe de man dunha asociación cultural 
A Regionalista, de moita actividade de carácter etnográfico. A través do percorrido 
musical de dito músico e director homenaxeado, tamén se fai un percorrido musical pola 
vida bandística da zona dende Santiago ata o Deza, froito da súa participación noutras 
bandas que non sexa a súa oriúnda de Vilariño (Teo). No tocante a Gregorio Baudot, a 
                                                 
25
 CARREIRA, X. M. - BALBOA, M: 150 anos de música galega. Pontevedra: Sevicio de Publicacións 
da Xunta de Galicia, 1979, p. 42. 
26
 BOTRÁN, C.: “José Amigo, una vida dedicada a la música”. Tierras de Santiago,  7/08/2007, URL: 
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago?idMenu=324&idEdicion=601&idNoticia=195928 
[última consulta o 19/08/13]. CEBEIRO FERNÁNDEZ, José María  - NOIA SOUTO, Xosé Francisco: 
Homenaxe. Gervasio Salgueiro Estévez. Teo: Publicación Asociación Cultural A Regionalista, Concello 
de Teo, 2009. RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS, Juan José: Gregorio Baudot. El músico, el hombre. Ferrol: 
Asociación de amigos de la lírica de Ferrol, 2011. VARELA DE VEGA, Juan Bautista: Juan Montes. Un 
músico gallego. Deputación de A Coruña, 1990. 
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Asociación de Amigos de la lírica de Ferrol publica unha biografía enfocada sobre todo 
na etapa como director da Banda da Infantería da Marina, onde acada varios 
recoñecementos así como tamén da súa completa obra como compositor. Interesante é a 
historia persoal e xuvenil, ata que chegou a ser descuberto, concretamente por Tomás 
Bretón.  
   
Publicacións sobre bandas concretas 
 
     Entre traballos xa máis concretos, cabe resaltar xa publicacións sobre algunha banda 
específica27. Resaltaremos certas publicacións representativas que ofrezan un percorrido 
por diferentes bandas, xa sexan vixentes ou desaparecidas e diversa tipoloxía; ligadas 
polo seu nome a unha cidade ou parroquia concreta, será valoradas as súas achegas.  
     No ano 1997 percorrese a historia da Banda Municipal de Santiago cunha 
introdución temática moi xeral vinculada ó papel da banda no desenvolvemento musical 
da cidade28. Santiago de Compostela é a localidade máis próxima ó Deza que conta 
cunha banda de apoio municipal; a súa influenza, sobre todo nas zonas máis limítrofes 
do Trasdeza ou Gres, foi notable en canto aos músicos composteláns que exerceron e ou 
exercen o maxisterio nestes pobos, a parte de ser residencia para algúns deles. Dun xeito 
un certo didáctico e directo á vez ofrécese unha introdución ó mundo das bandas, que, 
                                                 
27GROBA y GROBA, Rogelio: El maestro Soutullo y la música gallega. A Coruña: Ed. Real Academia 
de Bellas artes de Nuestra Señora del Rosario, 1974. GUITIAN, Luís: “ Pasado e presente das bandas 
populares galegas”. O Son do Pobo, FGBMP, nº 11, 2000, pp. 6-8. SANTIAGO, Rodrigo Alfredo de: De 
la transcipción: estética e iniciación a la transcripción para banda. A Coruña: Litografía e Imprenta 
Roel, 1956. CONCELLO DE VILALBA e USC: Faro Villalbés (1932-1936). Villalba: Servicio de 
publicacións e intercambio científico, 2002. CUNS LOUSA, J.: “La banda municipal de Betanzos en el s. 
XIX”. Anuario Brigantino, n. 7, Betanzos, 1984, pp. 155-178. ---“La banda municipal de Betanzos en el 
s. XX”.  Anuario brigantino, n. 9 1986,  pp. 155-178. GARCÍA DOURAL, Andrés (ed.) - GARCÍA 
GONZÁLEZ, Moncho: A música en Mondoñedo. Mondoñedo, 2002. IGLESIAS VEIGA, X. María: “ 
Leandro Diz reorganiza a banda de música de O Porriño”. O Tranvía, nº 6, O Porriño, 1993, pp. 31-32; 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Cesar: “As bandas de música en Baiona”. Revista de estudios miñoranos, n. 5/6, 
Instituto de estudos Miñoranos, pp. 139-158. MARCOS GONZÁLEZ, Alfonso: “Historia das bandas de 
música en Cangas”. Cangas, século XX. DPP / Asociación Cultural A Cepa, 2003, pp. 149-151. 
MARIÑAS IGLESIAS, J. C.: Coros y bandas de música de Vigo. Vigo: ed. Cardeñoso, 1995.   MÉNDEZ 
OTERO, Xoán: “A banda dos Ferraias e a muiñeira de Chantada”. Libro de oro: Círculo Recreativo 
Cultural de Chantada. Deputación Provincial de Lugo, 1999, pp. 300-301. VEIGA FERREIRA, Xosé 
Mª: Orquestras populares das Mariñas. Betanzos: Concello de Betanzos, 2006. VVAA: Banda 
Municipal de Ribadeo. 1922-1997. Ribadeo: Asociación Amadores da Música, 1997. VVAA: Vigo e as 
súas bandas populares de música e grupos de cámara. Vigo: Concellería de Cultura e Concello de Vigo, 
1991. 
28
 RODRÍGUEZ-ABELLÁ, X.M. -  CASTRO POMBO, Carme: A banda municipal de música. Concello 
de Santiago de Compostela: Colección Coñecer, 4, 1997. 
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maila que pode parecer de carácter infantil, ofrece unha nova visión, con datos curiosos 
en un formato similar a un libro de texto. De máis recente publicación é o libro de María 
García Caballero, cuxos contidos se centran na cidade de Santiago de Compostela de 
finais do século XIX, e, como non, hai un lugar obrigatorio para a actividade bandística 
nas súas vertentes, analizando as funcións tanto da Banda Municipal como das 
militares29. Trátase dun libro que ofrece unha interesante e variada panorámica musical 
centrada na capital galega ao redor da cal ao mesmo tempo empezan a florecer moitas 
agrupacións bandísticas en localidades próximas, como a de Silleda. 
     En referencia á Banda da cidade de A Coruña, o traballo do crítico musical e escritor 
Julio Andrade Malde, publicado un ano máis tarde que o anterior, converterase nunha 
obra máis ambiciosa que, xunto coa de Iglesias Alvarellos son referencias empregadas 
tamén para outros estudos peninsulares. Conta cunha introdución progresiva para dar 
forma a un percorrido dende as xeneralidades das bandas de música, especialmente na 
provincia coruñesa ata afondar na historia da banda en concreto da capital. Realmente e 
é un traballo destacado polo seu compoñente crítico e de contraste en canto ós datos 
históricos e ós acontecementos coetáneos da cidade da Coruña30. Dita agrupación, ó 
igual que a de Santiago, conta hoxe en día con profesionais nativos do Deza ou ligados 
profesionalmente á comarca, sobre todo a Lalín ou Merza. 
 
    De seguido, analizaranse traballos xa de agrupacións consideradas, a día de hoxe, 
como bandas de música populares, definición que se concretará no vindeiro capítulo. As 
vilas pontevedresas de Cambados e Vilagarcía contan tamén con sendas publicacións 
sobre as súas bandas, máis ligadas ó ámbito popular que as anteriormente 
mencionadas31. En xeral, concédeselle importancia ó cadro de persoal, e ó feito 
histórico en forma de datos concretos como soldos, lugares de ensaios, anécdotas e 
figuras importantes a considerar, caso dos nomes como Maestro Montañés, Anxel Padín 
                                                 
29
 GARCÍA CABALLERO, María: La vida musical en Santiago a finales del siglo XIX. Santiago de 
Compostela: Editorial Alvarellos, Colección En Clave de Fa, 2008; 
30
 ANDRADE MALDE, J.: La Banda Municipal de la Coruña y la vida musical de la Ciudad. A Coruña: 
Concello de A Coruña, 1998. LÓPEZ COBAS, Lorena: “Las bandas de música en Galicia: Aproximación 
al caso de la ciudad de La Coruña en el siglo XIX”. Revista de musicología, v. 31, n. 1, 2008, pp. 79-123.  
31
 BANDA DE MÚSICA DE CASTRELO: Cen anos de música: 1890-1990. Cambados: Concello de 
Cambados, 1990. VIANA MARTÍNEZ, Victor: Banda de música de Vilagarcía de Arousa (1873-1993). 
Vilagarcía de Arousa: Patronato Banda de Música, 1993. 
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ou Bernardo del Río. Entre datos importantes, atópanse referencias de actuacións da 
banda de Silleda, por exemplo na festa San Roque en Vilagarcía.  
     Noutra vila mariñeira como é Boiro32, publícase un traballo con elevado valor 
iconográfico mostrando agrupacións antigas como a Banda dos Pinchudos ou a de 
Bealo, tratándoas tamén xunto con outras manifestacións musicais da zona. 
     Revisando as publicacións de zonas xeográficas máis pequenas, atópase o libro da 
agrupación de Visantoña (Santiso, Terras de Melide), unha das bandas máis 
representativas da provincia de A Coruña33. Garda certo parecido por exemplo con 
Merza pola afección bandística familiar e tradicional. Tamén é unha das bandas máis 
antigas de Galicia, e proba diso é dita publicación polo seu 130 aniversario, contando 
con interesantes informacións en forma de testemuñas persoais34. Tamén conta con 
pinceladas históricas, esta vez da música en xeral, un pouco lonxe do obxecto do libro, 
exemplificadas de xeito máis interesante coa entrevista á Eugenio Pazos Reyes, 
compositor e antigo director da agrupación cuxo legado, a parte da súa labor artística 
son dez netos e todos  músicos. Dentro do que é a historia da banda, unha característica 
singular que aporta é a información sobre bastantes baixas de músicos para irse a outras 
agrupacións de música lixeira. Dito traballo procede dun anterior do ano 1993 que serve 
de base histórica para o mesmo, plasmado o discorrer das bandas a través de sagas 
familiares que a foron integrando. 
    Traballos menos extensos son os referentes á banda de Panchón, nome que recibe do 
seu mestre e director35. Tamén pertencente á Coruña atopamos unha breve pero intensa 
historia musical en Ordes36; este traballo conta cunha reflexión sobre a música popular 
do etnógrafo Antonio Fraguas e logo atópase un percorrido pola Banda de Música de 
Ordes que existiu durante a Segunda República. O seu nacemento, os seus directores, os 
seus membros (ata o ano 1932) son as achegas principais xunto con fotos e recortes de  
 
                                                 
32
 PIÑEIRO BERZ, Alberto: Os músicos de Boiro (1900-2006). Boiro: Cadernos culturais, Concello de 
Boiro, 2006. 
33
 NÚÑEZ LÓPEZ, José: Banda-Escola de Música de Visantoña: 1877-2007: 130 anos de historia 
ininterrumpida. Visantoña: Deputación Provincial de A Coruña, 2007; Historia da Banda de Música de 
Visantoña – Santiso. A coruña (1877-2000). Visantoña: Asociación Cultural Banda de Música de 
Visantoña, 1993. 
34
 Os aniversarios das bandas son motivos recorrentes polos cales se publica algún traballo histórico. 
35
 PÉREZ LUGÍN, Alejandro: “A banda de Panchón”. A Xanela: revista cultural das Mariñas, n. 27, 
Betanzos, 2009, pp. 25-26. 
36
 VVAA: Historia da banda de Ordes (1931-1934). Ordes: Asociación Cultural Obradoiro da Historia, 
1998. 
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prensa da época en prol de homenaxear ó o máis destacado dos seus directores, Higinio 
Cambeses. 
     Na provincia bandística por antonomasia fai unhas décadas, Ourense, atopamos a 
publicación da historia dunha das bandas de máis renome histórico galego37. No caso da 
publicación de Antonio Piñeiro, ofrécese un percorrido histórico, breve pero completo, 
cun interesante varredoiro fotográfico contextualizado individualmente. 
     Na provincia de Lugo, o caso de Vilacendoi é plasmado en forma dun traballo 
singular onde os haxa, e, máis aínda ,en relación coas bandas e a música galega en 
xeral38. Trátase dun conto para nenos dende sete anos, que destaca o sitio de 
Vilancendoi (Palas de Reis) como unha aldea que tivo banda de música como feito 
diferencial. O autor dá forma deste xeito á unha crónica rural cun toque fantasioso; 
difundido como literatura infantil en moitos centros galegos, didáctica e musicalmente 
permite traballar os instrumentos, o sociedade do campo e tamén aspectos como a 
emigración que tanto lle afectou ás bandas. 
     Como un exemplo máis dentro da xeografía luguesa, Sober é un pobo onde a música 
está realzada como un elemento idiosincrático xunto coa tradición vinícola39. Ámbolos 
dous aspectos que sempre se empregan para vender dita localidade, como se mostra 
nestas frases iniciais tomadas por parte do municipio para a promoción do mesmo: 
 
     “La banda de música de Sober con 130 años, es de las más antiguas de Galicia. 
El ayuntamiento de Sober posee varios símbolos muy característicos que destacan ampliamente 
sobre las otras maravillas del ayuntamiento y que son también estandarte del Val de Lemos y de 
la Provincia de Lugo: El vino de Amandi, el Cañón del Sil, la cerámica de Gundivós y la Banda 
de Música de Sober, son quizás los más destacados.” 40 
 
 
                                                 
37
 MÍNGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: A música na vila de Celanova. Celanova: DPO, 1994; PIÑEIRO, 
Antonio: A Banda de Música Municipal de Celanova: século e medio de historia.  Ourense: DPO, 1993. 
38
 GAYOSO, Xulio: A banda de Vilacendoi. Pontevedra: Kalandraka, 2006. 
39
 VÁZQUEZ VERAO, Paula (coord.): Banda de música de Sober. Un século e medio de historia.  Sober: 
Asociación Cultural Banda de Música de Sober, 2011. Véxase tamén un resumo no blog da Asociación  
Colado no vento, URL: http://coladodovento.blogspot.com.es/ [última consulta o 5/11/11]. 
40
 A parte da web propia das bandas ou asociacións, municipios como o de Sober enraízan a súa  cultura 
musical deste xeito: URL: http://www.concellodesober.com/musica.php [última consulta o 19/08/13]. 
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     Do limítrofe municipio dezao, o Concello de Vedra, é a Banda de Música de Santa 
Cruz de Ribadulla que, como non moitas en Galicia, conta co seu percorrido en forma 
de libro41. Elaborado por un conxunto de músicos e achegados á banda, conta con 
entrevistas de antigos simpatizantes como parte de maior aproveitamento, así como a 
referencia ós avatares co lume que sufriu o seu patrimonio, tanto os instrumentos como 
as particellas, en torno as cales se nomea a figura de o papeleiro como organizador do 
arquivo. Os incendios de dubidosa orixe foron case unha constante ou pretexto para 
moito arquivo tanto de repertorio como instrumental ó longo da historia das bandas a 
partires dos anos de guerra. En xeral dito libro é moi completo, pero orientado, como é 
normal a uns obxectivos que fan que se exceda nalgúns casos os datos referentes ó 
currículo, normal por outro lado ó estar pensado como libro de divulgación para socios 
e posto en venta dende a propia organización.  
 
Os traballos máis recentes 
 
     Concedéndolle importancia a publicacións máis contemporáneas, son referentes os 
traballos enfocados no sur pontevedrés correspondentes ás zonas de Salceda de Caselas, 
Porriño, e Tui, traballos que destacan pola súa documentación.  
     No caso da vida musical tudense, aparece dita obra mostrando un xeito diferente de 
facer historia ó longo dun amplo período cronolóxico, partícipe o autor en máis de 
cincuenta anos. O libro preséntase nunha estética rexia de datos, cuxo mérito reside na 
súa recompilación; a súa linguaxe é directa e peculiar, ideal para plasmar as recollidas 
arquivísticas ás que se fan referencia constantemente. O que pode resultar un xeito seco 
de plasmar a historia da agrupación, en relación con outros traballos, ten o lado 
obxectivo alzado ó máximo, connotación que soe escasear en moitos traballos, non 
excluíndo aqueles avatares incluso pexorativos42. Destacar que ofrece outra realidade 
peculiar bandística da xeografía galega relacionada co mundo militar, catedralicio e 
incluso monárquico sen caer en alzamentos e literatura extrema. No tocante ás 
actuacións, aparece mencionada a zona dezá, sendo curioso, por exemplo, en 1987 que 
                                                 
41
 VVAA: 80 aniversario. 1927-2007. Banda de Música Santa Cruz de Ribadulla, 2007. 
42
 GARCÍA DE PINTOS, Telmo: Historia biográfica de las bandas de música, orfeós, corales y 
orquestas con sus directores. Tui: 2010. Véxase na p. 69 o acontecido a 28 de abril de 1908. 
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as actuacións foran programadas todas en orden xeográfico aproximado nas zonas de 
Cuntis, A Estrada, A Bandeira, Silleda e Lalín, a modo dunha xira programada. 
     Nunha zona xeográfica próxima á anterior, ampárase un proxecto interesante pola 
rigorosidade na súa narración. Paz Antón amplía tamén a temática musical cara outras 
agrupacións e aporta con este traballo unha publicación bandística das máis 
documentadas, baseándose sobre todo en referencias xornalísticas para ambientar a 
recreación desta historia local da vila do Porriño en canto á súa musicalidade43.  
     Diferente é o tratamento na súa última obra presentada polo 25 aniversario da Banda 
de Salceda de Caselas, un libro principalmente conmemorativo que, en cambio, presenta 
un xeito diferente de narrar baseado máis en entrevistas e reportaxes ilustrativos, en 
parte por unha cronoloxía á que referise máis coetánea e polo obxectivo que lle ocupa ó 
estudo44. 
     Tamén nos últimos anos, sae a luz o proxecto de Cerdedo, localidade próxima á 
comarca dezá45. É un tipo de investigación moi intensa xa que o obxecto de estudo en si 
non está vivo como tal na actualidade pero que axuda para situar case un século de 
historia bandística dunha zona tamén cara o interior de Pontevedra cunha idiosincrasia 
similar á comarca dezá, que responde ó obxectivo de recuperar a memoria histórica 
dunha forma profunda, en canto a persoeiros e tamén a formas de vida. Datos que se 
destacan son a presenza de referencias das bandas en actos fúnebres, que non é doado 
atopalas en lecturas ó respecto: “A integración das bandas na vida cotiá da vila tamén se 
reflicte na súa participación nos enterros dos cativos falecidos (os anxiños) ou nos 
daquelas persoas a quen os músicos querían honrar coa súa presenza”.46 
     Como así recolle nas páxinas dedicadas ás bandas dentro da recente Historia da 
Música de Galicia, están en curso varias investigacións concretas sobre agrupación 
galegas47. Especialmente, cómpre destacar aquelas iniciativas expostas durante o 
seminario Documentación Musical de Galicia, celebrado en decembro de 2011 no 
Museo Provincial de Pontevedra. De xeito pioneiro, as bandas de música son o eixo 
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 PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: “Bandas, músicos e orquestras do Porriño”. Vigo: A Nosa Terra, 2009. 
44
 PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: Salceda en Festa - Historia das bandas de música de Salceda. Salceda de 
Caselas: Asociación amigos e Amigas da Música de Salceda de Caselas, 2011. 
45
 CAMPOS TOIMIL, Manuel: As bandas de música de Cerdedo. Cerdedo: Asociación cultural Os 
Abrentes de Cerdedo, 2010. 
46
  CAMPOS TOIMIL, op. cit., p. 22; véxase tamén LISON TOLOSANA, C.: Antropología cultural de 
Galicia. Madrid, 1971, p. 82, caso da parroquia de Ribadavia. 
47
 LÓPEZ COBAS, Lorena: Historia da Música en Galicia. Sarria: Ouvirmos, 2013, pp. 272-276, 345, 
346 e 359. 
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dunha mesa temática exclusiva. Das achegas que recolle a publicación correspondente, 
unha delas a presentación metodolóxica desta propia tese. Destaca tamén a contribución 
de Sergio Noche García nesta publicación48; o seu artigo suporía un adianto da primeira 
tese doutoral galega sobre unha banda de música, aínda que sexa de aspectos diferentes 
á que nos ocupa49. 
      
Outras referencias 
 
      Tendo en conta que ningunha manifestación artística é illada, son de referencia 
moitos outros traballos da sociedade, música e cultura galega en xeral. Campos de 
estudo, dos cales aínda queda moito por indagar, son os referentes a directores, 
compositores de música para banda e repertorio específico.  
      Dentro dun marco universitario, as teses atopadas conforman investigacións máis 
xerais sobre temática galega que están forxando o estudo científico da comunidade a 
nivel histórico, cultural, sociolóxico e musical. Destacar das investigacións doutorais, 
malia que o ámbito é máis xeral, as teses de Luís Costa e Javier Campos Calvo-Sotelo, 
favorecendo unha imaxe cultural da cal participan as bandas durante o primeiro terzo e 
cara a transición respectivamente, ofrecendo consigo unha dimensión ideolóxica da cal 
carecen moitos estudos50. 
     Outras temáticas complementarias que se poden relacionar, son referentes á 
cuestións educativas, históricas ou relacionados coa antropoloxía, etnomusicoloxía, 
etnografía, e socioloxía en Galicia. Se ben non procede afondar aquí, por formar parte 
dunha bibliografía auxiliar, si que cómpre contar con estas referencias para puntos 
posteriores.  
                                                 
48
 VÁZQUEZ GÓMEZ, Cristina: “Fondos documentais e legado social: dúas canles para investigar as 
bandas de música populares na comarca do Deza”. Incluído en CAPELÁN, Montserrat – COSTA, Luís – 
GARBAYO, Javier – VILLANUEVA, Carlos (eds.): Os soños da memoria. Docuemntación musical en 
Galicia: metodoloxías para o estudio. Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 2012.  
49
 NOCHE GARCÍA, Sergio: La Banda de Música Municipal de Ourense en el periodo 1878-1955: 
Evolución histórica, contexto social y documentación musical. Vigo: Tese doutoral, Universidade de 
Vigo, 2012. 
50
 CAMPOS CALVO-SOTELO, Javier: La música popular gallega en los años de la transición política 
(1975-1982). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008. COSTA, Luís: La formación del 
pensamiento musical nacionalista en Galicia hasta 1936. Santiago de Compostela: Tese doutoral, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1999. LÓPEZ HIDALGO, María José: Televisión e cultura: os 
programas culturais da televisión de Galicia (1985-2005). Santiago de Compostela: Tese doutoral, USC, 
2010. Futuros traballos de tese iniciados á par que o presente traballo, aínda que sobre outros prototipos 
de bandas son os enfocados nas cidades de Pontevedra, Ourense e Santiago de Compostela. 
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1.4.2 España e demais 
 
 
     Nun seguinte paso, é preciso ampliar o marco xeográfico para contemplar diversas 
constancias dunha natureza máis global. Observando a relación bibliográfica do mesmo 
xeito que se presentou no caso galego, tamén a partir dos anos de 1980, van xurdindo 
publicacións bandísticas en diferentes puntos da xeografía española en forma de teses, 
artigos ou manuais específicos, sobre todo de bandas profesionais e de longa traxectoria.  
     Ó igual que en Galicia, son apoiada diversas publicacións sobre bandas concretas, 
con motivo de enraizar e dar a coñecer a cultura musical propia51. Outra coincidencia, é 
no tocante a un punto importante de inflexión no ano 1986, a cargo da obra de Adam 
Ferrero52. Dita obra representa o arranque dunha sucesión de publicacións; nela, as 
bandas en xeral, pero dun xeito moi significativo as valencianas, son bosquexadas nos 
seus elementos constituíntes, tamén as do resto do mundo. Sen embargo, son máis 
interesantes aqueles textos onde se recollen chamamentos e reflexións tales como qué 
facer para dar a coñecer as bandas, a discusión dos integrantes necesarios en relación ó 
empaste e afinación, o oínte como parte indispensable, e un resto de premisas en 
función de tomar accións cara o futuro, nunhas datas onde en Galicia, nese momento, as 
bandas contaban con outro tipo de funcionamento.  
    Con isto, pódese dicir que é a obra base e pioneira para bandas de música en España. 
Pode presumir dito libro de aparecer parafraseado en moitas publicacións tanto a nivel 
español como galego, sobre todo naquelas preferentemente históricas. Son tratados os 
puntos referentes á instrumentación para banda, transcrición, posibilidades pedagóxicas, 
a labor de dirección de banda e outros, aportando tamén un listado xeral de agrupacións 
para dita época53. Interesan sobre todo as reflexións finais de carácter rexenerador onde 
se inclúen texto de reflexión sobre o funcionamento das bandas e os aspectos a mellorar; 
iso si, moi enfocado a perspectiva valenciana, e na competición en certames. Mostra 
pois unhas preocupacións e realidades bandísticas que pouco tiñan que ver coas 
pretensión das bandas galegas por aquel entonces.  
                                                 
51
 Remitimos de novo ó ANEXO 6 para visualizar os traballos bandísticos en España, completados ó 
longo da bibliografía final. 
52
  ADAM FERRERO, B.: Las Bandas de Música en el Mundo. Madrid: Ed. Sol, 1986. 
53
 A Banda de Santiago aparece erroneamente dentro das bandas civís e non municipais, onde só aparece 
como tal a agrupación de A Coruña. 
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    En relación a esta mesma obra, atopamos a entrada correspondente no Dicionario de 
Música Española e Hispanoamericana54. Trátase de información presente no segundo 
volume cuxa voz está realizada por varios autores de diferentes países destacando de 
novo o español Bernardo Adam Ferrero. Tras unha definición xeral, a entrada de España 
divídese en varios puntos considerando as bandas valencianas de referencia para o resto 
do país. Interesantes son as achegas doutros países americanos, cuxas tradicións son en 
casos anteriores a España, reforzada por mestres europeos cunha importante escola 
tamén autóctona.  
     En xeral, aínda que moitas das publicacións que se atopan editadas son de bandas 
profesionais, si que se converten en referencias de consulta para calquera tratamento 
dunha banda de música popular. A continuación, farase fincapé nalgunhas publicacións 
máis a destacar. Dos traballos máis recentes e interesantes, sobresae o caso do da 
agrupación de Bilbao55. As súas páxinas seguen o rastro da formación desde o seu 
comezo en 1895, sempre ligada coa vida política municipal e enfocada dende a 
perspectiva da historia sociocultural bilbaína e vasca. Ofrece aspectos interesantes sobre 
todo relativos a avatares sufridos pola agrupación, ós seus integrantes e a implicación na 
ensinanza musical; son exhaustivas tamén as achegas sobre o legado dos directores e o 
repertorio. O libro está deseñado en dúas partes, sendo a primeira unha crónica histórica 
desde antecedentes musicais do século XVII ata o presente e a segunda dedicada a 
directores e subdirectores que tivo a banda desde a súa creación, ademais de abordar a 
evolución e status do persoal, retribucións, uniformes ou instrumentos. No discorrer dos 
parágrafos, queda de manifesto o rexeneracionismo que fixo elevar o estatus das bandas 
de música a finais do século XIX, iso si, para as bandas fundamentalmente de 
poboacións máis urbanas. De tódolos xeitos, con dita historia tamén dá a sensación que 
o que está a contar como orixes da Banda de Bilbao está a pasar dende os anos de 1980 
e 1990 en moitas bandas galegas. Concretamente, poderíase identificar con bandas cun 
carácter máis municipal dentro do Deza, caso das agrupacións de Silleda ou, sobre todo, 
Lalín, cuxos orixes son similares ó inicio das primeiras agrupacións humildes e da clase 
traballadora como pasou en xeral no norte de España: “(…) los jóvenes de familias no 
                                                 
54
 ADAM FERERO, B.: “Bandas - España”. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
Eds. Emilio Casares et alii, SGAE, v. I,  Madrid, 1999-2002, p. 133. 
55
 RODRÍGUEZ SUSO, Carmen: Banda Municipal de Bilbao: al servicio de la villa del Nervión. Bilbao: 
Ayuntamiento de Bilbao, Área de Cultura y Euskera, 2006. 
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muy acomodadas encontrarían abierto otro camino más hacia una vida honesta y 
productiva. De paso, claro está, la villa disfrutaría de un oficio muy agradable para los 
vecinos (…)”.56 
     Noutras partes do país, tamén temos en conta unha serie de traballos. No caso da 
cidade de Soria, faise de novo fincapé na perspectiva histórica, habendo un apartado 
para a muller e as bandas de música na súa cuarta parte57. A súa introdución feminina, 
máis tardía e paulatina como en moitos outros campos, dá pé a que se traten a parte 
certos puntos en relación á súa inclusión. 
     Aínda que anterior, é salientable o caso das agrupacións tinerfeñas,  distanciándonos 
en si da península, interesante sobre todo o que se refire á educación musical. Trátase 
dun traballo cun compendio de datos, noticias e anécdotas que achegan unha 
información histórica das bandas desa zona desde os seus centros de ensaio e desde un 
punto de vista educativo, son novas achegas posto que enfocan a temática das bandas 
dende ángulos concretos, sobre todo no caso recreativo58. 
     Un traballo recente, é o libro Banda Sinfónica Municipal de Madrid despois do seu 
centenario de vida, ofrecendo, a parte da súa historia detallada, unha relación co 
ambiente musical en xeral da cidade así como coas debidas circunstancias históricas. A 
súa estruturación é similar a outros libros anteriores, salvo as novidades que supón o 
achegamento ós medios de comunicación ou as transcricións59. 
 
As teses doutorais 
 
     En canto ós traballos universitarios. Destacando a súa singularidade,  teñen carácter 
pioneiro dúas obras non relacionadas directamente co fenómenos bandísticos típicos, 
senón coa súa parte acústica. O traballo de Gallardo Blanquer toma man dos locais en 
ensaio na comunidade valenciana para deseñar salas especiais para as agrupacións 
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 Ibid., p. 191. 
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 MORENO MARTÍN, Norberto Francisco: El sonido de la vida. Banda Municipal de Música de Soria. 
Soria: Deputación Provincial de Soria, 2007. 
58
 COELLO MARTÍN, J. Ramón: El Repertorio De Las Bandas De Música Del Sur De Tenerife. 
Granada: Grupo Editorial Universitario, 2002. --- “Las bandas de música de Tenerife: centros de difusión 
musical. Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical, n. 52, 2002 , pp. 117-124; 
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 GENOVÉS PICHART, Gaspar: La Banda Sinfónica Municipal de Madrid 1909-2009. Madrid: La 
Librería, Ediciones, 2009. 
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axudándose coa colaboración con directores e músicos60; unha temática na que incidirá 
tamén Guillén Guillamon61. 
     De tódolos xeitos, as primeiras teses son sobre todo producións de inspiración 
valenciana62. Nunha liña historiográfica potenciada, Austruels é o autor da tese que 
analiza a traxectoria artística da Banda Municipal de Valencia desde o ano 1903 ata 
finais do ano 200263. En primeiro lugar, o autor fai un estudo sobre as agrupacións de 
vento e percusión desde as súas orixes ata a actualidade incluíndo todos os 
procedementos dunha banda municipal: sistema de oposicións, soldos, directores ó 
fronte. En xeral o autor fai unha investigación sobre a Banda Municipal de Valencia 
como a principal promotora da música bandística na Comunidade Valenciana. A fin de 
contas, as súas páxinas conteñen datos históricos e exóticos, incluíndo ata as posibles 
orixes instrumentais no Antigo Testamento que descentran a documentación bandística. 
     Outro traballo de xénero similar é a tese de Lafuente Avedillo64, fundamentada no 
recorrido histórico aínda que cambia o tratamento das bandas en función dunha 
tipoloxía conxunta cunhas características xeográficas e sociais determinadas, semellante 
á idea do Deza. Interesante é a cronoloxía comparada que relaciona a historiografía 
verticalmente, aínda que as conclusións se quedan en perspectivas de pasado. Tamén 
cunha relación zonal, Félix Martín traballa sobre un mapa máis amplo, cambiando o 
obxecto de estudo; isto é, en lugar dunha agrupación ou varias concretas nomea unha 
zona como ecosistema e base do movemento musical, non só bandístico, se non tamén 
de todos os estilos que hoxe en día pode haber en calquera comarca do noso país: corais, 
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 GALLARDO BLANQUER, J. Luís: Contribución a la cuantificación de parámetros acústicos en salas 
de ensayo de bandas de música. Valencia: Tese Doutoral, Universidad Politécnica de Valencia, 
departamento de Física Aplicada, 1998. 
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 GUILLÉN GUILLAMON,  Ignacio: Estudio tipológico de las salas de audición de música de banda en 
la Comunidad Valenciana, contribución a la determianción de parámetros acústicos de las mismas. 
Valencia: Tese Doutoral, Universidad Politécnica de Valencia, 1999. 
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 ALCOVER ALCODORI, Francisco: Las bandas de música de la ciudad de Liria. Valencia: Tese 
Doutoral, Universitat de Valéncia, 2007. ALMACELLES, JOSEP Mª: La Banda Municipal de Barcelona 
(1886-1944). Del carre a la sala de concerts. Barcelona: Tese Doutoral, Universitat de Barcelona,  2003. 
CATALÁN AZNAR, Mª C.: Las bandas de música en la Región Valenciana. Valencia: Tese de 
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performance activities. Northwesterns University, 1998. GASCÓ MELGUIZO, H.: Las sociedades 
musicales valencianas. Valencia: Tese Doutoral, Universidade de Valencia, 1983. 
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 ASTRUELLS MORENO, Salvador:  La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de 
la música valenciana. Valencia: tese Doutoral, Universidad de Valencia, 2003. 
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músicas urbanas, de tradicional oral, atribuíndo a idiosincrasia da comarca do Nalón ós 
condicionantes para a actividades musical65.      
    Seguindo a orde cronolóxica cómpre situar o traballo sobre a Banda Municipal de 
Albacete, cuxa percepción, pese o cambio de comunidade e zona a analizar, lévanos ó 
mesmo sistema dedutivo e histórico, iso si, máis exhaustivo e especificado ata a 
primeira década do século XX66. 
     Alacante é a provincia sobre a que se xesta un traballo diferente e adaptado ós días 
de hoxe. Dende os colectivos da súas sociedades musicais, preténdese investigar o 
itinerario do músico activo e a súa relación cos sistemas de ensino musical. Neste 
traballo, pasan a un primeiro plano as redes de aprendizaxe musical e as bandas como 
un ecosistema. Para isto ofrécense métodos cualitativos e cuantitativos, relacionados coa 
estatística, que son completados cos enfoques histórico pero cun carácter máis servizal. 
Ofrece unha ampla relación bibliográfica do campo da didáctica, que, se ben se excede 
como contexto xeral, fai valorar de xeito pioneiro que a base actual e futura bandística 
sempre será a partir dunha escola nas bandas populares e ata afonda tamén na 
investigación sobre o coñecemento pedagóxico e musical do profesorado67. 
     Atopamos tamén referentes xeográficos más próximos, no país veciño68. Sobre todo 
destaca a tese do profesor Agostinho, tamén enfocada dende unha perspectiva educativa 
e sociolóxica e, de xeito exhaustivo dentro da educación de adultos. Para isto, tamén se 
aplica un sistema de cuestionarios e entrevistas sobre unha zona que engloba a varias 
agrupacións que, o contrario que os primeiros traballos valencianos, neste caso, mostran 
un paradigma bandístico que en ocasións nos leva á situación galega de fai décadas. 
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 MARTÍN MARTÍNEZ, Félix: Historia de la música del valle del Nalón (1853-2003). Oviedo: Tese 
Doutoral, Universidad de Oviedo, 2005. 
66
 SANCHEZ HUEDO, Olga: La Banda Municipal de Música de Albacete: desde sus orígenes hasta la 
primera década del siglo XX. Universidad de Salamanca: Tese Doutoral, 2008. 
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 BRUFAL ARRÁEZ, J. David: Estudio de la trayectoria en educación musical de los componentes de 
sociedades musicales de Alicante: Vega Baja, Medio y Alto Vinalopó. Alacante: Tese Doutoral, 
Universidad de Alicante, 2009. 
68
 ALVES, A.J.R.: O contributo das bandas para o ensino da música no distrito de Vila Real. Braga: 
institutos de seudos da Criança, Universidade do Minho, 2000. CAPELA, M.J.M.M.: Bandas 
filarmónicas. Breves apontamentos para a sua historia, nos concelhos de Amares, Ponte da Barca, 
Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vla Verde. Vila Verde: Banda Musical de Carvalheira, 2001. 
GOMES, Agostinho: O contributo das bandas filarmónicas para o desenvolvimento espessoal e 
comunitário. Um estudo efectuado no Alto Tâmega: sub-regiao do norte de Portugal. Pontevedra: Tese 
Doutoral, Universidade de Vigo, 2007. --- A música como factor de autocrescimento individual e 
comunitário.  Braga: Tese Doutoral, Universidade do Minho, 2002. --- A emergência de desenvolvimento 
individual e comunitário a partir de uma banda filarmónica. Um estudo exploratório com a Banda de 
Outeiro Seco – Chaves. Pontevedra: TIT, Universidade de Vigo, 2004. 
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     Un enfoque distinto para tratar as bandas de música é a través dos seus instrumentos, 
característica definitoria como agrupación instrumental. Fernández Vicedo así o fai co 
obxecto principal de analizar o uso do clarinete nos distintos xéneros musicais españois 
dos séculos XVIII e XIX69. Documenta os sistemas mecánicos e as tipoloxías 
valorándoas dentro dun contexto considerado a priori con menor importancia, onde se 
engloba a música bandística. Realízase ademais un achegamento a cuestións como o 
status e recoñecemento social do instrumento e os seus intérpretes na época referida, así 
como ás cuestións directamente relacionadas co seu ensino. Nesta mesma liña 
organolóxica,  é interesante o catálogo de obras e gráficos dun traballo de investigación 
fin de carreira pertencente ó ámbito de conservatorio de especialidade instrumental, 
sendo novidade o feito de que achegas bandísticas partan deste campo, aportando datos 
bandísticos dende as particularidades de instrumentos característicos: a súa historia e 
presenza no repertorio bandístico70. 
 
Outras publicacións 
 
     As revistas, tamén son unha canle para difundir investigacións bandísticas, tanto 
aquelas de carácter musical como educativas, sociais ou musicolóxicas; algunhas 
parafraseando obras maiores e outras aportando publicacións concretas, breves e 
relevantes71. Cómpre destacar as reflexións feitas na revista Eufonía72; tamén, Josep 
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 FERNÁNDEZ VICEDO, F. José: El clarinete en España: historia y repertorio hasta el siglo XX. 
Granada: Tese Doutoral, Universidad de Granada,  2010. 
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 LÓPEZ CARRETERO, Laura: El saxofón en las bandas de música. Oviedo: Traballo de investigación 
fin de carreira, Conservatorio Superior de Música de Oviedo, 2009. 
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 AGUADO VILLALBA, José: “Las Bandas de Música, los músicos toledanos y el arte de dirigir”. 
Toletum, n. 17, 1985, pp. 121-132. CANSINO GONZÁLEZ, J. Ignacio: “La música en las reales 
sociedades económicas del país.” Música y educación. Revista trimestral de pedagogía musical,  n. 84, 
2010, pp. 76-83. --- “Fundación de la banda sinfónica municipal de Madrid”. Música y educación. Revista 
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ruído (s. XIX). Anotaciones para la historia de las bandas de Mallorca”. Estudis Baleàrics, nº 39, 1991, 
pp. 29-31. SOBRINO, Ramón: “Paisaje musical de Madrid en el primer tercio del siglo XX: las 
instituciones orquestales y la Banda Municipal de Madrid”. Recerca Musicológica, 2004-2005, pp. 155-
175. TELLECHEA IDIGORAS, J. Ignacio: “La banda municipal de San Sebastian. Creación y orígenes 
(1886). Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n. 30, 1996, pp. 549-624. VVAA: “Música y 
músicos del Albacete contemporáneo. La vida musical y las bandas”. Ensayos: Revista de la Facultad de 
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Albacete. Recorrido histórico a través de su Academia”  Ensayos: Revista de la Facultad de Educación 
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Roda i Batlle73, nun sinxelo artigo, ofrece tamén un paradigma bastante completo onde 
trata as bandas de música historicamente pero tamén incidindo no funcionamento actual 
en canto á aspectos de finanzas, organizativos e de repertorio transcrito.   
     A outro nivel, atopamos certos catálogos de agrupacións74; máis incompleto no que a 
Galicia se refire, é o traballo Javier Martín. Trátase dunha selección de máis de 
duascentas bandas de España cos seus currículos, fotografías e datos de contacto 
clasificados por comunidades autónomas e provincias. A comunidade que máis nomes 
achega é, loxicamente a valenciana, pero de Galicia noméanse escasas agrupacións, 
sendo a de Lalín a nomeada da bisbarra dezá.  
     Dun xeito máis global, tamén cómpre valorar a presenza do tratamento bandístico 
naqueles manuais de referencia á hora de estudar a música na España contemporánea, 
libros nos cales só se mencionan as agrupacións como unha manifestación da poboación 
obreira do século XIX xunto coas corais, e como emprego de supervivencia dalgún 
compositor relevante75. Destaca o traballo de Marco Antonio De la Ossa, onde si se 
conta co papel das bandas antes e durante o conflito bélico español76.  
      Sobre a edición do repertorio, destaca o traballo de Beatriz Martínez del Fresno en 
relación á revista Harmonía77. É de recalcar a súa importancia á hora de facer un 
percorrido pola vida desta publicación, con especial referencia ós ensaios publicados 
polas figuras máis emblemáticas do panorama musical español, pero sobre todo daquel 
sector máis conservador e casticista relacionado, caso de Julio Gómez, quen estivo á 
fronte da revista durante dez anos78. As ideas do musicólogo versan en favor das bandas 
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d'educació,  n. 25, Barcelona 2001, pp. 89-101. 
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 VVAA: Recursos de la Música y la Danza en España. Centro de documentación de Música y Danza. 
Madrid: INAEM,  2001; MARTÍN, Javier: Bandas de Música en España I. Madrid: Orfeo Ediciones S. 
L., 2004. 
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 CASARES RODICIO, Emilio (ed.) - ALONSO, Celsa: La música española del siglo XIX español. 
Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1995. GÓMEZ RODRÍGUEZ, José Antonio: 
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266. 
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e o seu repertorio, defendendo as adaptacións de obras orquestrais, pero por encima de 
todo defendendo as bandas dobremente como organizacións eruditas que unen o saber e 
a formación, e como organizacións liberais que se moven no seu propio ámbito social. 
     En canto ás bandas no resto do mundo79, tamén atopamos estudos interesantes e 
recentes de agrupacións concretas, sobre todo en Latinoamérica ou no caso concreto de 
Colombia. Relacionados coa investigación social, destaca a metodoloxía aplicada sobre 
unha banda profesional que se leva a cabo en Brasil, como así se introduce na primeira 
referencia da cita correspondente.  
     Consultando algúns exemplos máis da literatura estranxeira, sobre todo de orixe 
italiana ou americana, compróbanse en si moitas das orixes de informacións así como 
verdadeiros tratados en canto á organoloxía e historia de repertorio específico80. Como 
caso singular, a mestura e comparación entre agrupacións de tradición europea e de 
tradición española atópase no caso dunha proposta holandesa que compara a realidade 
valenciana coa dos Países Baixos, na zona de Limburgo81.  
      En maior ou menor medida, resaltáronse aqueles traballos que espertaron máis 
interese pola súa novidade e descoñecemento, non podendo pasar por alto certos 
exemplares de manexo típico neste tipo de estudos.  É curioso observar que dispoñendo 
de grandes bandas e importantes intérpretes non se contribúa coa eficacia desexable 
realizando traballos rigorosos sobre algunha parcela. Sen embargo, está presente esa 
idea motivadora de que queda moito quefacer bandístico por explotar e obxectivos por 
levar a cabo, e, en función diso, van aparecendo novas propostas do mesmo campo.  
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PARTE I. ASPECTOS XERAIS  
 
 
 
 
 
Capítulo 2.  
 
  
 
Presentación temática: BANDAS DE MÚSICA E COMARCA DEZÁ. 
 
 
 
     Tendo presentes as liñas da tese a seguir, cabe xa afondar na agrupación en cuestión: 
a banda de música. En parte, esta labor será facilitada polas consultas xa comentadas no 
estado da cuestión, a raíz das cales se intenta ensamblar unha reconstrución que 
concrete máis o obxecto de estudo: a banda de música popular no Deza.  
     Para falar do que é unha banda de música na actualidade non é necesario 
expresamente recorrer a ningún manual concreto. No que ó Deza se refire, e extensible 
tamén a outras zonas galegas, tense unha referencia moi directa das bandas de música, 
xa que se están a facer notar cada vez  máis en espazos nos que fai anos era impensable. 
     Dende o exército, onde tivo orixe esta agrupación, sobre todo a raíz da Revolución 
Francesa, dita actividade estendeuse ata a parroquia máis illada da comunidade, 
formando parte das súas festas e costumes. Todo isto pasando pola súa presenza nos 
auditorios máis emblemáticos grazas a festivais e certames, ben sexan privados ou 
patrocinados por entidades de goberno. 
    Remontarse ás orixes ou ós seus elementos constituíntes se ben leva consigo riscos de 
caer en certas redundancias, é unha tarefa tamén pendente de facer a nivel galego, sobre 
todo cara os propios músicos que non coñecen as hipóteses das orixes do conxunto do 
que son partícipes. Ante isto, completarase unha secuencia global para as bandas que 
nos ocupan. 
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2.1 A banda de música 
 
    
     No momento de falar de bandas de música tal e como as coñecemos en Galicia, coas 
semellanzas e particularidades coas do resto do estado ou nacións, debemos 
aproximarnos canto máis posible á súa terminoloxía. Concretaranse pois, na medida do 
posible, as características musicais e estéticas das bandas, salpicadas en ocasións pola 
ambigüidade da súa nomenclatura e funcionamento82. Cómpre establecer semellanzas 
con outras agrupacións como as orquestras clásicas, coa cal se compara moitas veces, 
non para simplemente establecer as discordancias senón para destacar as súas 
características propias83. 
     En xeral, e dentro do panorama musicolóxico en España, as bandas representan unha 
realidade musical relativamente descoñecida e en ocasións esquecida, dependendo, iso 
si, da súa tipoloxía e, moito máis se nos fixamos na cantidade e calidade dos estudos e 
publicacións ó respecto. Hai que ter en conta, sen embargo que, noutro extremo, é unha 
agrupación descoñecida ou que pasa desapercibida para a poboación en certas vilas ou 
cidades onde a música ten máis xeitos diferentes de manifestarse, ou mesmamente para 
aquelas persoas que non están ligadas a elas por tradición xeográfica, familiar nin de 
amizades, habendo persoas que non saben a que referirse co termo banda de música, 
quedándose, por exemplo, coas apreciacións dos desfiles nos días da festa que 
ambientan as rúas.   
     Algunhas definicións espontáneas para as bandas de música fan fincapé en aspectos 
que en si as delimitan, tales como que son “un grupo de músicos uniformados que 
sopran ou golpean instrumentos”, ou como que “soen actuar desfilando polas rúas ou 
nos palcos en días sinalados baixo o mandato dun director”. Cóntase tamén con algunha 
reflexión tamén referente a que “deben ter un local de ensaio e algo de clases tamén 
dan”. Tamén recentemente se escoita que “están a acadar premios e  fan moitas ceas e 
festas por varias celebracións”84.  
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     Estas son as características máis visibles e observables das bandas, incluso 
involuntariamente moitas veces; por exemplo, para ir a un auditorio xa fai falla un certo 
compoñente de interese ou obriga. Estes aspectos correspóndense sobre todo coa 
andaina das agrupacións populares actuais, máis próximas ó público en xeral e a ser 
partícipe nelas ou con elas; isto ocorre na comarca do Deza, onde a poboación convive 
na maioría dos seus lugares co movemento bandístico. Tanto se poden ver en festexos 
tradicionais como en concertos cunha interpretación máis esmerada, compatible dita 
musicalidade cunha vida de ocio en común que traspasa as fronteiras bandísticas en 
multitude de eventos programados ou non.  
     Para chegar ata hoxe en día, déronse unha serie de factores que se intentarán resumir 
a modo de pinceladas destacadas, desprendidas tanto de traballos específicos como máis 
xerais.      
 
 
2.1.1 Orixe e evolución do termo 
 
 
    O termo banda, moi aberto a calquera música de carácter popular que se faga en 
conxunto, atribúese a este tipo de agrupación, banda de música, quizás polo sentido en 
si de grupo cunha instrumentación variada, influída polos orixes en si da palabra. 
Etimoloxicamente, a palabra banda estivo ligada á un signo de identidade a modo dun 
símbolo, tal como pode representar unha bandeira, cun significado ligado a un colectivo 
de persoas que forman unha comunidade85. No italiano, banda correspondía a un corpo 
armado representado pola súa bandeira, e pode ser que proveña do latín medieval 
(bandum) ou do xermano bandwo ou bandwa, significando dese último xeito estandarte, 
de aí a idea de simbolizar un pobo ou unha institución, que, aínda que non de xeito 
militar na súa maioría, séguese a manter na actualidade a través dos seus colectivos. 
     Posible tamén é a súa derivación da simplificación foránea das nomenclaturas de 
wind band ou concert band, da súa tradución rápida, pero sen embargo ditos termos 
concretan máis a agrupación na súas características funcionais ou organolóxicas86. O 
que se coñece na fala latina como banda de música é xa un termo máis xeral que acabou 
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por difundirse grazas á expansión das propias bandas, cuxo movemento ó redor, máis 
notorio en vilas pequenas, está ó alcance dunha variedade maior de poboación que as 
bandas ligadas ós estilos de pop ou rock, que tamén requiren outro tipo de 
funcionamento. Outro tipo de agrupación co mesmo termo, pero matizando a súa base 
constitutiva, son as bandas de gaitas ou a big band, ambas tamén de vento e percusión. 
     Por parte do Dicionario da Real Academia Galega, a parte das diferenzas 
organolóxicas, tamén se lle atribúese ó concepto de banda o carácter de ambientación 
dominical propio de moitas das agrupacións municipais e profesionais87. Dende a Real 
Academia Española, banda amplíase co feito de facer xa un tipo de música máis 
xeneralizada: “conjunto de instrumentistas, con o sin cantantes, que interpreta alguna 
forma de música popular”.88 
    Baseándonos nunha publicación exclusivamente musical, Bernardo Adam Ferrero 
resume a terminoloxía como:  
 
     “Conjunto o agrupación de instrumentos aerófonos (viento-madera, viento-metal), 
membranófonos e idiófonos (percusión). La evolución en el tiempo ha determinado diversidad 
de plantillas, incorporando y enriqueciendo las diferentes clases que componen el elemento 
básico de su propia sonoridad, desde los conjuntos más modestos o elementales con escasos 
recursos a las agrupaciones sinfónicas (…).” 89 
 
     Desta maneira, quedan patentes as súas características principais en canto á 
composición instrumental e, sobre todo, é interesante a súa relatividade temporal: xa 
sexa segundo a época, a zona ou a tipoloxía que tomemos como referencia, as bandas 
poderán oscilar en canto ó seu tamaño, sonoridade e funcións. 
     Unha controversia a raíz de consultar varias definicións é o uso en xeral da palabra 
banda, empregado como sinónimo de orquestra clásica ou mesmo como antecesor para 
referirse a unha agrupación instrumental calquera que sexa. É no século XVII, cando os 
italianos empezan a recuperar o concepto orquesta, do grego, referido ó lugar onde se 
situaba o coro, e o amplían tamén ós músicos que o ocupan. Será aproximadamente a 
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partir do século XVIII cando a familia da corda fretada se perfeccione e pase a ser o 
núcleo de dita agrupación cunha consideración importante en canto a formación e rango 
social elevado. Pouco a pouco, o vento empregarase para certas matizacións sonoras ou 
como instrumento especial solista. Antes destes avances ligados a cidades como Milán, 
Mannheim ou Viena onde evoluciona a música instrumental coas pezas sinfónicas 
preclásicas, o termo band (no inglés e francés) era aplicado tamén como sinónimo de 
grupo, fosen cales fosen os integrantes. Nesta liña, afírmase que dito termo serviu tamén 
para designar ó que hoxe entendemos como orquestras clásicas90. 
    Outras agrupacións e nomes que estiveron ligados coas bandas de música, cunha 
relación a modo de orixe ou derivación; son as charangas, murgas ou fanfarras. O termo 
máis ligado quizais sexa o de charanga, como un conxunto pequeno de músicos tamén 
de vento e percusión pero cun carácter máis xocoso. Ás veces incluso este termo é 
empregado para referirse ás músicas de anos atrás, polo seu número reducido, o seu 
carácter festivo así como o seu repertorio91.  
    Con todo, o certo é que as influencias son a partir destas agrupacións primitivas e un 
tanto diversas que foron evolucionando ata o que hoxe coñecemos como bandas. 
Curiosamente, hoxe en día, a raíz das propias bandas, fórmanse á súa vez charangas: de 
man de antigos músicos ou por aqueles activos que con este grupo musical vén 
completada a faceta musical; destaca o seu carácter móbil podendo tocar pezas tamén 
bailando. 
     Outra agrupación é a fanfarra, tamén cun orixe antigo, baséase en instrumentos de 
metal e percusión con importancia para o desfile ou as procesións, patentes na 
actualidade como bandas de cornetas e tambores. Tamén dende antigo, viñan sendo 
correntes as murgas92, outro concepto con connotacións ligadas ás bandas: “Compañía 
de músicos malos, que en Pascuas, cumpleaños, etc., toca a las puertas de las casas 
acomodadas, con la esperanza de recibir algún obsequio”93. Esta é unha acción hoxe en 
día tamén recorrente xa que non faltan datas especiais como o día de Reis, onde os 
rapaces collen instrumentos e locen as súas aptitudes como instrumentistas para 
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recolectas de aguinaldos ou merendas acompañados doutros amigos que poden intervir 
tocando diferentes percusións, cantando ou bailando, a maioría das veces disfrazados. 
    Expostas as diferenzas, dicir que, moitas veces, ditos termos, sobre todo en fontes 
antigas usábanse case como sinónimos. Con respecto a isto, recolle a seguinte 
aclaración Xosé Ramón Paz Antón: “en 1865, no Congreso de Música de Nápoles, a 
banda de 30 músicos denominase fanfare para distinguila da banda de 45 
instrumentistas”.94 
     De tódolos xeitos, nalgunhas épocas ditos nomes estiveron entrelazados, 
observándose dende a perspectiva actual agrupacións de carácter híbrido que se irán 
especializando coa evolución histórica e social, ata perfilar o que hoxe entendemos 
como de banda de música.  
 
 
2.1.2 Visión global do concepto  
 
 
     Se intentaramos fixar dalgún xeito a orixe primitiva das bandas de música, poderíase 
empezar a falar mesmo dende a primeira constancia dos instrumentos das familias 
constituíntes ou das interpretacións en grupo, obxectivo que non se pretende. 
     En liñas xerais, os antepasados das bandas son esencialmente militares, cuxa orixe 
nos pode situar nas primitivas poboacións que, dende outras idades se serviron de 
instrumentos bélicos para apoiar as guerras e ós loitadores nos históricos combates. Co 
paso do tempo, foron empregados, fóra de conveniencias militares ou compartindo 
funcións, para amenizar festexos e conmemoracións. Non todas as cidades e pobos tiñan 
un corpo armado cunha banda dispoñible, o cal foi animando ós afeccionados a 
constituírse en agrupacións musicais semellantes ás bandas do exército e, por outro 
lado, ás institucións, que foron servindo de sustento económico para as mesmas. Por 
conseguinte, as bandas militares fixeron arraigar na xente a necesidade de crear 
agrupacións musicais, o cal serve de impulso para as bandas de música, tanto 
institucionais como populares, non habendo moitos pobos ou cidades que non  teñan en 
conta unha ou dúas bandas para a celebración dos seus festexos. A necesidade 
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formativa, xa desenvolvida en ámbitos burgueses en canto á instrumentos 
principalmente de corda, irase ofertando tamén ó vento, aínda que dende esferas sociais 
con menos consideración. 
     A título puntual e relativo á incidencia militar, un dos primeiros imperios en contar 
cunha banda en Europa foi o Imperio Otomano (1289) que durante séculos contou co 
exército dos Jenízaros contando cunha mehterhané, estilo base da música militar persa. 
Este estilo imitouse profusamente en Europa desde comezos do século XVIII chegando 
Napoleón Bonaparte a organizar as súas bandas militares ao modo otomán, dotándoas 
de instrumentos típicos como os timbais e cuxa influencia histórica se atribúe tamén ó 
impulso para a xestación das bandas de música. 
     Agora ben, entre tanto, o termo banda foi aplicado a distintos tipos de agrupacións 
musicais. Por exemplo, na época do rei Luís XIV denominábase A Grande Bande ó 
conxunto dos seus 24 violíns e tamén en Inglaterra se coñeceu co nome de The King´s 
Private Band a un conxunto formado por 24 frautas. Pouco despois, o estudo da música 
no clasicismo deixa caer ás veces a presenza de agrupacións populares formada por 
conxuntos de instrumentos de vento de tamaño diverso, coñecidos co nome de 
Harmonie, quedando relacionado o vento coa música harmónica por ser unha das 
funcións orquestrais principais da sección, exceptuando as partes solistas e o repertorio 
máis contemporáneo. Na Europa central, esta música tivo relevancia no último cuarto 
do século XVIII por empregar ventos para participar en formación de bandas nas 
cerimonias militares e banquetes (Tafelmusik), ou tocar nas festas ó aire libre. Unha 
tradición que perdurou ata o primeiro terzo do século XIX e que foi popularizada nas 
rúas por agrupacións de cámara como octetos; así o fai constar Mozart nas súas cartas 
dirixidas ó seu pai en 178195. A calidade dos músicos que integraban ditas agrupacións 
foi medrando e propicia que o carácter lixeiro fora avanzando e ampliando as súas 
posibilidades. A serenata foi a forma musical máis popular da Harmoniemusik96, xunto 
co divertimento, pezas que se empregan de feito nas escolas de músicas para grupos de 
cámara. Un exemplo de composición é a Serenata n. 10 para ventos, Gran Partita97.  
                                                 
95
 Concretamente, na carta do 3 de novembro deste ano, Mozart describe un sexteto de vento (dous 
clarinetes, dúas trompas e dos fagots) que interpretara a súa propia Serenata en mi bemol, K 375.  
96
 De aí que en francés se conserve ese apelativo: harmonie concert band. 
97
 Composta por dous óboes, dous clarinetes, dous corni di bassetto, dous fagots, catro trompas e 
contrabaixo (remplazado en ocasións por un contrafagot). Na película de 1984 “Amadeus”, o primeiro 
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     O continente europeo veu medrar estas agrupacións como consecuencia do discorrer 
da historia en xeral e da historia da música98. Tralo perfeccionamento instrumental logo 
do desenvolvemento industrial e tecnolóxico, foron moitos os eventos multitudinarios a 
raíz da Revolución Francesa que converteron á banda de música no elemento principal 
de aqueles festexos99. Por conseguinte, xorde a necesidade de que os compositores 
intenten crear un repertorio específico; caso de obras de Cherubini, que incluso foi 
director da Banda da Garda Nacional de Francia. Algo parecido pasou con Berlioz100.  
Outros compositores que crearon obras destinadas a formacións bandísticas foron 
Beethoven, Spontini, Weber ou Wagner, introducindo evocacións en algunhas obras 
escénicas para actos específicos como paradas militares ou ritos relixiosos. 
     Sobre os inicios da distinción das bandas de música, Paz Antón sostén que:  
 
    “Na súa versión civil apuntouse a organización destes colectivos en Alemaña cara 1760. A 
Revolución Francesa, difusora do concepto da cidadanía, propiciou a aparición de colectivos 
musicais que crecían cada vez máis no número de compoñentes e no aumento da masa sonora 
tanto instrumental como coral. Ao mesmo tempo as prazas e os espazos públicos pasaban a ser 
os escenarios dunha nova arte na que o elemento popular, como actor e como público, ocupaba 
o primeiro plano.” 101 
 
     Para situar todo isto, non nos debemos de esquecer do fondo político que 
contextualiza certos momento sociais. Coa emerxencia dos nacionalismos, 
diversificouse a función política da música. Como medida, os gobernos escolleron 
himnos nacionais co gallo de consolidar simbolicamente a soberanía e que puidesen 
tocar as bandas de música europeas. O citado impacto da revolta parisina foi cambiando 
pouco a pouco a percepción da música en practicamente todo o occidente, polo cal, 
supuxo influencias tamén nesta disciplina artística ó igual que noutros aspectos. Os  
                                                                                                                                               
encontro de Antonio Salieri con Mozart ten lugar durante unha interpretación desta obra; Salieri describe 
exhaustivamente a delicadeza desta peza. 
98
 PASCUAL-VILAPLANA, J. Rafael: “Las bandas de música: un vehículo para la cultura del siglo 
XXI” (2011), URL: www.pascualvilaplana.com/articulos.php [última consulta o 20/08/13]. 
99
 Adam Ferrero destaca Francia, e en concreto o período napoleónico, como foco impulsor da moderna 
música militar, os concertos públicos, as procesións e os grandes festexos da época da Revolución 
Francesa, polo que deberían terse en conta para comprender a forza que as agrupacións musicais 
adquiriron no século XIX. 
100
 Sinfonía Fúnebre e Triunfal. A súa primeira execución foi en París en 1840 para acompañar os 
patriotas caídos na revolución de 1830 á Praza da Bastilla. 
101
 PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: Salceda en festa, op. cit., p. 13. 
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grandes acontecementos celebráronse en exteriores, o que propiciou a actividade de 
bandas militares, propias para tocar neses contextos e así mesmo a difusión desta 
costume ligada a ámbitos fóra de estamentos monárquicos ou relixiosos, con marchas e 
outro repertorio que en cada zona se extraería tamén da súa propia tradición musical.  
     Anos despois, tras as innovación dos irmáns Sax102, compositores como Hindemith 
viron na composición instrumental e, en ocasións bandística, unha escapada para a súa 
faceta en épocas nas que compoñer música vocal non sempre era acertado103. Dita 
sonoridade tamén a experimentan anteriormente Ottorino Respighi ou Stravinski104, 
aínda que moito máis a modo de imitar bandas de circo. Dita evocación tanto de bandas 
militares, como outras tipo jazzísticas, foron evocadas en compositores como Holst ou, 
xa en Estados Unidos, Charles Ives, pioneiros dun estilo de composición que aínda en 
Galicia se descobre en tempos recentes. 
    Sociedades con arraigada pegada musical como Holanda, Suíza, Austria, Bélxica, 
Italia ou Francia, mantiveron este tipo de agrupacións musicais profesionais como parte 
das diversas estratexias culturais que teñen como finalidade garantir á poboación de 
todos os estratos sociais, a posibilidade de acceder á música, tamén observable nas 
rexión de Estados Unidos, Inglaterra, Xapón e, como non, España. Así mesmo, 
ofrécense referencias de países latinos onde o fenómeno está tamén difundido en países 
como Brasil105, Arxentina106 ou Portugal107. 
 
 
 
                                                 
102
 A parte do coñecido Adolphe Sax, sorprende a referencia de seu irmán, Antonoi-Alphonse Sax, ó 
dirixir en 1863 unha banda só de mulleres, en DIÉGUEZ BELTRÁN, Carlos: El oficio de director de 
banda. Baiona: Dos Acordes, 2011, p. 57. 
103
 MORGAN,  Rober P.: La música del siglo XX.  Madrid: Akal, música 6, 1999 (2ª ed.), pp. 240-248. 
104
 Ibidem, p. 189 
105
 Véxase a súa rica variedade e promoción en:  www.wamsb.org  [Úlltima consulta o 20/08/13], así 
como tamén son a ter en conta referencias ás bandas de guerra mexicanas ou chilenas, de elevaba carga 
patriótica, e en xeral á difusión do fenómeno en América Latina en:  http://bandasdemarcha.com/blog/ 
[última consulta o 20/08/13]. A ter en conta a data de 1988 como a da creación da Banda da Policía 
Nacional de La Habana. 
106
 De este país destaca un gran interese tamén na materia, datando a Banda Municipal de Bos Aires do 
ano 1910, apunta como agrupación emblemática a Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, banda que se 
presenta en público en 1947, URL: http://www.documentalultimohombre.blogspot.com.es/ [Véxase a 
referencia do documental de Marcelo Rest ó respecto, última consulta o 20/08/13]. 
107
 Véxase a  web www.bandasfilarmonicas.com [última consulta o 20/08/13]. 
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Xeneralidades en España 
 
     Co paso do tempo, non só nas grandes cidades europeas se creaban bandas. Nas 
comunidades españolas empezaron a xurdir agrupacións ó redor da segunda metade do 
século XIX, tamén en poboacións máis pequenas, aínda que cun retardo de medio 
século respecto a algúns países europeos. 
     En canto ás bandas militares, en 1875 fúndase a Música do Real Corpo de 
Alabarderos108, denominada Banda Nacional Republicana a partir de 1931, época na cal 
tamén se promoveu a fundación do Cuerpo Nacional de Directores de Banda. Pasada a 
guerra, ditos músicos sen embargo non pasarán ás seguintes agrupacións do estado, 
sendo chamada hoxe en día a Unidade de Música da Garda Real, derivada da Banda de 
Música correspondente á época franquista. 
    A nivel civil, unha das bandas máis antigas é a que hoxe en día se coñece como 
Banda Primitiva de Lliria, dende 1819 segundo as súas fontes. Núcleos urbanos onde 
afondaron as primeiras bandas ó longo do século XIX foron nas localidades de Málaga 
ou Albacete; cara a finais de dito século, vanse fundando outras en cidades como 
Palencia, Cáceres, Santander, e incluso un certame de bandas como o de Xixón, aínda 
que perdurou só ata Guerra Civil. 
    Dicir sen embargo que, a nivel español, a experiencia bandística aparece case sempre 
nas fontes como un feito secundario, formando iso si parte dun currículo de grandes 
compositores, músicos ou pedagogos. Ditos persoeiros, como antecedente ou 
dedicación no seu tempo libre tocaban ou dirixían unha banda como axuda de 
supervivencia económica, ambientando teatros, cafés ou prazas dende o século XIX; así 
se reflexa en grandes obras da escena musical española, evocando ditas sonoridades de 
xeito puntual. 
   As referencias, sen embargo, son frecuentes no tocante á etapa da Guerra Civil, onde 
as bandas, tanto como dinamizadoras populares como pola súa pegada militar, sufriron 
cambios en consecuencia: 
 
                                                 
108
 FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Ricardo: Historia de la música militar de España. Madrid: Ministerio 
de Defensa, 2000. 
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     “La música también ocupó un lugar de privilegio a la hora de rellenar el tiempo libre de los 
vecinos, sin distinción de ideologías. En Toledo capital fueron frecuentes las actuaciones de 
compañías de zarzuelas y de grupos musicales par recaudar dinero para los hospitales y para los 
batallones militares, así como las veladas humorísticas para alegrar la vida de los heridos de 
guerra. Lo mismo ocurrió en Talavera, donde las actuaciones de la Banda Municipal de Música 
fueron numerosas hasta el 12 de octubre de 1938, pues cuando estaban tocando en la plaza de 
toros huyeron de manera precipitada al ser bombardeada por la artillería republicana. Los 17 
músicos, con su director al frente (…) serían sustituídos en la mayoría de las actuaciones 
musicales que acompañaban a las celebraciones religiosas y patrióticas, por bandas militares, 
con la misma o peor calidad artística pero con más «espíritu patriótico».”109 
 
     Desta época tamén, podemos contar con referencias simbólicas de xeito audiovisual. 
Neste sentido cómpre nomear a película Biba la banda (Ricardo Palacios, 1987) e a súa 
serie correspondente tamén do mesmo director: La banda de Pérez, ambas ambientadas 
na Guerra Civil. En xeral, nos eidos artísticos e audiovisuais, as bandas tiveron presenza 
illada e ligada directamente co levante español.  
    De máis difusión popular, no medio televisivo podemos destacar o programa 300 
millones, de Televisión Española, que dou a ver en ocasións a realidade bandística110. 
Hoxe en día a versión máis real e completa das bandas no eido audiovisual atópase no 
portal www.radiobanda.com que, dende 2007, funciona como ferramenta 
imprescindible de información e divulgación de música para banda [última consulta o 
15/01/11]; oferta tamén reforzada hoxe en día en Radio Clásica de Radio Nacional de 
España, co programa Contra viento y madera [última constancia en antena o 15/01/11], 
así como o espazo Sona la Banda, en RTVV.ES (Canal 9) [última consulta o 
20/08/2013], URL: http://www.rtvv.es/es/programa/10195/Sona_la_banda/capitulos.html  
     Así mesmo, o director Luís García Berlanga emprega os costumismos da súa terra 
como se comproba nas películas La Vaquilla e Bienvenido Míster Marshall; a banda 
tamén é protagonista no cadro mostrado do pintor Ernest Descals.  
 
                                                 
109
 ALIA MIRANDA, Francisco – DEL VALLE CALZADO, Ángel Ramón (coord.): La guerra civil en 
Castilla La Mancha, 70 años después. Universidad de Castilla La Mancha: Servicio de Publicaciones, 
2008, p. 715. 
110
 Emítese entre 1977 e 1983 contando con diversas actuacións musicais así como entrevistas, reportaxes 
e concursos. Emitido en todos os países membros da Organización de televisiones Iberoamericanas vía 
satélite (EEUU, Chile, Guinea Ecuatorial…), aparece por exemplo a banda de Taragoña (Rianxo), de 
interesante historia tras de si.  
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Imaxe-panel 1: A banda de música en imaxes artísticas españolas. Obsérvase a coñecida secuencia de 
Bienvenido Mister Marshall (Luís García Berlanga, 1953) así como a obra Banda de Musica de 
Cinctorres, de Ernest Descals, URL: http://ernestdescals.blogspot.com.es/ [última consulta o 20/08/13].   
 
 
 
    Se ben as bandas foron protagonistas de esbozos puntuais ó longo do século XX, a 
tendencia cara o levante en todos os seus aspectos sempre estivo latente, en relación a 
unha actividade máis fonda que cada vez se tende a compensar máis no resto do 
territorio: 
 
    “La Spagna é giustamente famosa per le sue bande, ma si debe dire che la parte piú attiva del 
movimento bandistico iberico è situada nella zona costiera del Mediterrano compresa fra 
Tarragona e Cartagena (…). Son oanche molto note le grandi bande militari della capitale 
Madrid. Oggi, tuttavia, si assiste ad una aprogressiva espansione della cultura bandistica, che sta 
pian piano contagiando, sia pure in maniera non omogenea, tute le altre regioni.” 111 
 
     O empuxe que lograron as bandas en España a partir dos anos de 1970 e seguintes, é 
froito dunha etapa onde se produciu literatura musical exclusiva para as agrupacións, 
tanto no resto de Europa como en América: “The years between the late 1950s and the 
early 1970s were probably the most exciting in the history of the twentienth-century 
wind ban/ensemble. Composers who had never before written pieces for winds (…) 
contributed works introducing new an fresh compositional styles  to wind 
                                                 
111
 DELLA FONTE, Lorenzo, op. cit., p. 173. 
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band/ensemble literature”112. Unha difusión máis doada así como o xurdir de 
agrupacións que puideran interpretar esas pezas, son algunhas das causas polas cales 
certos compositores combinaron dita tarefa coa composición orquestral, ou, 
directamente se especializaron nese campo. O caso é, que esas necesidades que 
impulsaron dita creación, sosteñen a posibilidade de contar hoxe en día cun repertorio 
exclusivo que descentrou pouco a pouco un linguaxe adaptada do campo orquestral. 
Pouco a pouco van despuntando en España compositores especializados como o galego 
Ricardo Dorado e unha saga de autores levantinos: Bernardo Adam Ferrero, Rafael 
Tales ou, máis recentemente Ferrer Ferrán. 
     Nas últimas décadas do século XX, o asociacionismo civil dou froito á constitución 
internacional da WASBE113; xa en España, a pioneira das asociacións ó respecto foi a 
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana114 (1968), formante 
tamén da CESM (1993) 115.  
 
     Todas estas, foron pois, pinceladas da historia contemporánea que poñen en 
antecedentes ó fenómeno bandístico galego ó que pouco a pouco nos imos 
aproximando. En xeral, certos acontecementos puntuais están mencionados no 
percorrido cronolóxico que se achega nos anexos, a modo dun breve percorrido a nivel 
do Deza, galego, e global116. Trátase de algunhas puntadas non para tomar as datas por 
si solas, se non para buscar e poder observar ou non as distintas evolucións, relacións e 
particularidades. Todo isto co fin de construír ideas que poñan en circunstancia ó 
fenómenos das bandas en varios niveis.  
 
 
                                                 
112 BATTISTI, Frank, op. cit., p. 65. 
113
 World Association for Symphonic Bands and Ensembles. A idea de formar unha organización que 
apoiara o movemento das bandas foi cristalizado nunha conferencia internacional celebrada en 
Manchester en 1981. A primeira asemblea celebrouse dou anos máis tarde en Skien (Noruega) e dende 
entón cada dous anos altérnase a sede das novas xuntanzas, sendo en Valencia a asemblea de 1993 que se 
prevé repetir no 2013 Véxase: www.wasbe.org [úlltima consulta o 20/08/13]. 
114
 Actualmente en proceso de adquisición do recoñecemento do Ministerio de Cultura como BIC (Bien 
de Interés Cultural). Váiase a: www.fsmcv.org [última consulta o 08/11/11]. 
115
 Confederación Española de Sociedades Musicales. Compróbese en: www.cesm.es [última consulta o 
20/08/13]. 
116
 Véxase para isto o ANEXO 7, de referencia para todo este capítulo e o discorrer bandístico en xeral. 
As marcas que segmentan a temporalidade atenderán a unha división por etapas útil tamén para as etapas 
a delimitar na Parte II da tese. 
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2.2 A banda de música baixo a perspectiva galega 
 
 
 
    Unha historia concreta do fenómeno en Galicia lévanos tamén nunha primeira fase, ó 
século XIX, considerado como un período de xestación, tanto nas bandas non 
profesionais de zonas pequenas como nas agrupacións máis institucionais.  
     As referencias antropolóxicas á cultura galega, coa que sempre estivo ligada á 
música117, veñen deixando constancia de agrupacións máis ou menos definidas pero que 
estiveron preto das vivencias da xente, sobre todo en parroquias e aldeas, onde se non 
había unha afección de tipo musical había que buscala fóra. 
     A situación da música galega na primeira metade do século XIX intentaba seguir o 
ritmo do resto do Estado español con compositores, algúns deles aínda hoxe en proceso 
de valoración. Realmente a produción musical máis próxima  ó pobo eran un gaiteiro, 
acompañados progresivamente de outros, de percusión e de baile. Coa posible presenza 
de ditos instrumentistas, as primeiras bandas irían empezando o seu camiño sobre todo 
cara a metade da centuria, iso si, nalgúns casos con pouca duración.  Tamén, así mesmo 
irán xurdindo os coros galegos de diversas índoles que, en ocasións se verán ligados ás 
bandas por integrantes, directores, compositores e colaboracións conxuntas. 
    No proceso de formación das bandas, a súa orixe lévanos a falar de pequenas 
agrupacións chamadas músicas, que podemos relacionar quizais máis co que 
actualmente se coñecen como charangas. Pouco a pouco, os seus mestres-directores, na 
gran maioría vocacionais, nutrían o arquivo da agrupación coas súas transcricións, das 
pezas clásicas máis coñecidas así como dos aires bailables, tanto galegos como outros.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
117
 GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel - MARIÑO FERRO, Xosé Ramón: Diccionario de 
antropoloxía e etnografía de Galicia. Vigo: ed. Nigra Trea, 2010. LISÓN TOLOSANA, C.: Antropología 
cultural de Galicia. Madrid: 1971. 
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2.2.1 Aspectos definitorios 
 
  
     Para intentar aproximarse ó concepto de banda de música, tomaranse agora como 
exemplos os trazos máis representativos na comunidade galega. Cómpre pois, perfilar as 
súas características das bandas, tanto históricas como atendendo ós seus aspectos 
formais na actualidade. 
      
     De xeito simbólico, plasmaranse algunhas referencias onde as bandas foron de 
interese ó longo das últimas décadas, ofrecendo á vez unha versión directa da actividade 
das bandas. 
     En canto á presenza audiovisual, as constancias son, canto menos, puntuais en 
Galicia. Concerto Popular, dirixido e presentado por Nicolás Camino e na actualidade 
por Pablo Barreiro, é a única mostra constante no tempo. Anos atrás, outros promotores 
que salientaban as bandas nos medios de comunicación foron Xosé Luís Blanco 
Campaña (Ruada), Avelino Abuín de Tembra (en Radio Obradoiro), Xosé Manuel 
Maseda (Palco da Música118), Nazaret López (Con música propia119) ou o programa O 
son dun pobo. Outra programación que recolle ou recolleu puntualmente ás bandas son 
a serie Terras de Miranda, Desde Galicia para el mundo, Luar, Vivir aquí ou Vaia 
Troula ou Alalá. 
    Ditos programas, moitos deles actuais, son mostra dun paulatino interese polas 
bandas como unha realidade cotiá do ámbito popular galego. Mostra diso, son os cadros 
seguinte; no primeiro deles, as bandas son plasmadas por Pepe Conde Corbal dentro do 
realismo que delata a súa produción120: 
 
 
                                                 
118
 O programa que se pode ver no seguinte enlace é o número 12 e a protagonista é a banda de 
música Nova Lira de Moraña, URL: http://www.crtvg.es/crtvg/especiais/palco-da-musica [última consulta 
o 20/08/13]. 
119
 Dando acollida tamén a outros xéneros da música popular. 
120
 Véxase Conde Corbal: nova galega edicións, realismos: Banda de Música  (1999), Festa  (1987), 
Bailando na noite de verán  (1986, clarinete, saxo, gaita e trompeta), O Folión  (1989, clarinete, 
percusión, saxo e gaita). Imaxes das costumes galegas estando presentes as agrupacións musicais típicas. 
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Imaxe 3: Cadro de  Conde Corbal. Foto extraída de www.farrucobernal.es  [última consulta o 
23/10/2012]. Sen posibilidade de achegar a data do cadro, posiblemente na década de 1980. 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 4: Litografía de Farruco Sexo Novás. É a n. 250 das 300 presentadas en 1997, dentro da  
colección «Serigrafía Gallega», URL: http://artegalicia.mitiendy.com/productos/sesto-novas [última 
consulta o 10/10/2011]. 
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O xurdimento das agrupacións 
 
     Para intentar aproximar algún enfoque que contextualice o xerme decimonónico, 
tanto se poden considerar feitos dos eidos académicos, relixiosos ou militares, como da 
evolución da tradición musical. 
    A música que se facía en catedrais como a de Santiago de Compostela tivo serios 
problemas para continuar a súa labor ante a inestabilidade na sociedade galega, 
producida na maior parte pola desamortización. É seguro que esta sexa unha influencia 
importante para as bandas, ó achegarse a estas agrupacións músicos xa formados nese 
contexto. Do mesmo xeito pasa con músicos desvencellados das agrupacións das 
milicias, que pasaron a formar parte das bandas municipais nas principais cidades, dato 
que se corrobora no caso da cidade de Lugo: “Los orígenes inmediatos de la Banda 
municipal de música se sitúan en la banda de tambores y trompetas de la llama Milicia 
Nacional, creada en 1814, por Decreto de las Cortes de Cádiz.”121 
    En canto á música relixiosa, nalgunhas zonas as bandas reducíanse para formar 
orquestras relixiosas como recolle Paz Antón no seu estudo sobre a vila do Porriño, 
nomenclatura que facía referencia a un grupo de instrumentistas que amenizaba as misas 
tanto tocando como cantando: “No programa das festas relixiosas a banda participaba 
nos actos ao aire libre, nas dianas e na procesión, quedando para a orquestra o papel de 
intérprete de misas e motetes no interior da igrexa”.122 
    Outras funcións con remarcada relevancia histórica son a participación en actos 
funerarios e a presenza o recibimento de autoridades: “A su llegada del tren real se 
dispararán 21 bombas y la Banda de Música, con su Director al frente D. SEVERIANO 
CASTILLO, interpretará la Marcha Real”.123 
     Tamén, a ter en conta, sobre todo no sur de Galicia, é a notable influencia limítrofe 
do norte de Portugal, xa que  “En Valença do Minho xa existía arredor de 1806 a banda 
                                                 
121
 VARELA DE VEGA, Juan Bautista: Juan Montes. Un músico gallego. Deputación Provincial de A 
Coruña, 1990, p. 185. 
122
 PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: Bandas, músicos e orquestras do Porriño, op. cit. p. 22. Ata fai pouco a 
Banda de Merza tiña moita relevancia dos festexos por facer o mesmo, e hoxe en día está relegada dita 
función case exclusivamente ós coros. 
123
 Dato concreto da Nueva Banda de Música Popular de Tuy, en 1904 ante o Rei don Afonso XIII. 
Véxase en: GARCÍA DE PINTOS, Telmo, op. cit., p. 58. 
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de música do rexemento nº 21 constituída polos seguintes instrumentos: trompa, 
trompeta, óboe, pínfano, fagot, serpentón, tambor e bombo”.124 
     Relativo a bandas que xorden en núcleos máis rurais, foron de influencia tamén 
aqueles músicos que xa formaban parte dun grupo de música tradicional, que ás veces 
adoitan incluír por exemplo clarinetes ou saxos; sendo na súa maioría músicos de oído, 
poderíanse ir instruíndo ou non ó formar parte dunha agrupación máis diversa. 
     A pesar do carácter rural predominante, o proceso de urbanización propiciará unha 
certa simbiose entre carácteres e xeitos de vida propios do mundo rural e do urbano. 
Aquelas primeiras bandas pouco a pouco comezarán a introducir instrumental e adquirir 
uniformidade; iso si, desaparecendo unhas aquí, e creándose outras acolá. A sonoridade 
da banda de música neses primeiros grupos híbridos estaba ligada tamén á presenza 
dunha gaita. Ata finais do século XIX, non se producen eses mínimos avances na 
construción artesá de ditos instrumentos que posibilitan o simple feito de tocar dúas 
gaitas xuntas, sendo, máis doado, por imaxes da época que afinase con outro tipo de 
instrumentos. Pouco a pouco irán aparecendo os tradicionais cuartetos e as sucesivas 
fusións instrumentais, contando con instrumentos que hoxe consideramos propios das 
bandas como a caixa ou o requinto. 
     Segundo xustifica Enrique Iglesias Alvarellos, os anos de 1920 supuxeron un certo 
florecemento para as bandas, rexistrando no seu traballo máis de trescentas agrupacións 
de toda índole. Chegadas as convulsións dos anos de 1930, o legado persoal 
(emigracións, mortalidade ou mutilacións corporais) deriva na consecuente desaparición 
de boa parte delas, á vez que irán cobrando importancia as orquestras de baile, que 
suplirán parte da función das bandas que quedaban. 
     A parte das consecuencias da Guerra Civil, outro factor é constituído pola propia 
Igrexa Católica, que impedía a entrada en templos das agrupacións para axudar ós 
servizos relixiosos. Relacionado con dita participación, atópanse as seguintes 
formulacións do ano 1908 nun xornal dezá; neste caso, o que lle afecta ás bandas de 
música tras o Motu Propio, “5º. Según la regla 21, en las procesiones podrá formar parte 
toda la banda con intermedios de canto litúrgico siempre que las composiciones sean « 
graves, religiosas y aprobadas de antemano como tales por el Cura de la parroquia».”125 
                                                 
124
 PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: Bandas, músicos e orquestras do Porriño, op. cit., p. 29. 
125
 “La música en las Iglesias”. La defensa, ano IV, 1908, n. 137, p. 1. Véxase no ANEXO 8 o artigo 
completo. 
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     Tras a ditadura, nas dúas últimas décadas do século XX experiméntase unha etapa 
renacente sobre todo no caso exclusivo das bandas populares. Fóronse propiciando 
novas inquietudes sociais que fan rexurdir agrupacións xa mortas ou ben potenciar 
outras que existían. Este esplendor non atende tanto ó número de bandas se non á súa 
calidade e número de compoñentes, chegando a formar, á par, auténticas escolas de 
música onde xa teñen oco tamén as mulleres.  
     O cambio progresivo bandístico veu condicionado polo cambio da xente, da relación 
coa terra, por unha maior igualdade entre as clases, liberdade ideolóxica e cultural, 
cambios no ensino, e polo asentamento da poboación. Dentro deste último, a presenza 
de bandas municipais con músicos que viñan de fóra, sobre todo de Valencia, achegan 
outras formas de traballar que tamén irán influenciando as bandas populares das cales 
formarían parte.  
    Dito rexurdimento musical vese reflectido en certos intereses comúns que dan pé á 
formación, no ano 1987, da Federación Galega de Bandas de Música. Pouco a pouco, as 
bandas fóronse afiliando e participando así de novos actos onde cabía a súa labor máis 
alá dos festexos, e irían chegando os festivais de bandas e posteriores certames, 
entroncando dito quefacer xa co século XXI. 
 
 
Elementos formais 
 
     Ante todo, débese ter en conta que estamos ante a pretensión de analizar un 
intérprete colectivo, neste caso de música instrumental. Os músicos integrantes están 
coordinados baixo as directrices dun director musical, o cal soe ser o titular da 
agrupación salvo casos excepcionais de contar con subdirectores ou directores 
convidados. Tanto os músicos como o director, poden estar acompañados en ocasións 
por un solista principal, ben sexa convidado ou un máis da agrupación. 
     Ditas características pódense vincular tamén coas orquestras clásicas, das cales as 
bandas adoitan copiar funcións e certas rutinas. Sen embargo, a variación en canto ós 
seus instrumentos é a principal característica que as diferenza xunto coa consecuente cor 
sonora.  
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     En xeral os instrumentos diferentes que integran as bandas está citados, a 
continuación, amosada coa súa correspondente afinación nos casos de instrumentos 
transpositores e coas xerarquías usuais: 
 
 
Frauta 1º y 2º 
Frautín (opcional) 
Óboe 1º y 2º 
Corno Inglés (opcional) 
Fagot 1º y 2º 
Clarinete Eb 
Clarinete Bb 1º, 2º, 3º 
Clarinete Baixo Bb 
Saxofón Alto 1º, 2º Eb 
Saxofón Tenor 1º, 2º Bb 
Saxofón Barítono Eb 
Trompeta Bb 1º, 2º, 3º 
Fiscorno (opcional) Bb 
Trompa F 1º, 2º, 3º, 4º (posible transporte dende Eb) 
Trombón 1º, 2º, 3º 
Trombón baixo (opcional) 
Bombardino Bb 1º y 2º (posible transporte dende Eb) 
Tuba 1º y 2º 
Viloncello, Contrabaixo, piano, arpa (opcionais) 
Percusión 
 
Cadro 7: Enumeración instrumental. 
 
  
 
     Como instrumental característico, o saxofón atopa na banda un medio para a 
interpretación na maioría das súas tipoloxías. De tódolos xeitos, máis exclusivos nas 
bandas son o requinto, e sobre todo o fiscorno e bombardino, aportando estes un timbre 
característico e envolvente á sonoridade do vento metal que non se atopa facilmente 
noutros grupos. 
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Imaxe 5: O fiscorno. Na actualidade, sen embargo, está relegado a un repertorio máis tradicional, 
mentres que fai anos eran obrigada en todo momento a presenza de dous músicos. Foto propia do 
rexistro de observación [Piñeiro, 11/06/11, BRC de Bandeira]. 
 
 
     Na seguinte disposición, segundo o que se chama unha forma de ensaio, destacan 
tanto as seccións e instrumentos constituíntes como o grosor que ocupan dentro do total, 
en función a certas categorías numéricas.  
 
 
 
 
Imaxe 6: Disposición instrumental en forma de ensaio. Captura do libro de texto da editorial Galinova 
para 2º ESO; editorial de referencia pedagóxica máis completa en Galicia. 
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     Esta colocación é susceptible a leves variacións segundo a opinión do director e ós 
instrumentos cos que se conte; están disposto formando semicírculos concéntricos, nos 
cales tamén ten cabida, dende tempos máis recentes a corda fretada grave, o piano ou a 
arpa. 
     Ademais, en disposición semicircular, dita colocación sóese cumprir estando os 
músicos sentados, aínda que tamén, dependendo do contexto, poden estar de pé para 
algunha actuación ó aire libre. As particellas polas que hoxe en día todos os integrantes 
son capaces de orientarse, están sustentadas por atrís de pé podendo empregar os 
propios para cada instrumento se o músico así o considera nos momentos de desfile. Os 
músicos irán todos uniformados sendo por norma xeral con traxes de chaqueta-
pantalón/saia, negros ou azuis e garabatas. Poderán oscilar segundo as ocasións 
empregando nalgunhas vestiario máis refinado (smóking ou traxe longo para elas), 
dependendo na actuación e o lugar. 
       Especificando máis dita colocación instrumental, ofrecemos unha posible 
disposición ideal, segundo informan certos directores entrevistados. Achégase o número 
de instrumento de esquerda a dereita así como tamén a súa distribución gradual: 
 
- Liña 1: 2 clarinetes principais, requinto, frautín ( e frauta 3ª), frauta 2º, frauta 1ª, corno 
inglés, óboe 2º, óboe 1º 
- Liña 2: 3 clarinetes 1º, saxo alto 2º, saxo alto 1º 
- Liña 3: 4 clarinetes 2º, clarinete baixo, 2 fagots, tenor 2º, tenor 1º 
- Liña 4: 5 clarinetes 3º, 4 trompas (4º, 3º, 2º, 1º), barítono, bombardino 2º, bombardino 
1º 
- Liña 5: fiscorno 1º, fiscorno 2º, 3 trompetas (3º, 2º, 1º), 3 trombóns (1º, 2º, 3º), trombón 
baixo, 2 tubas, opcións de corda. 
- Liña 6: distribución de 5 á percusión. 
 
 
Cadro 8: Esquema coa distribución semicircular dos músicos. 
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    A colocación está deseñada cunha certa estrutura organolóxica tanto nesta forma 
como na posición de desfile (en filas de tres, catro ou cinco compoñentes segundo se 
considere). Neste último caso, a colación das familias de instrumentos estarán invertidas 
por características acústicas. A modo de exemplo a madeira estará diante nos concertos 
e detrás nos pasacalles; tamén unha disposición susceptible de ser alterada: 
 
 
 
óboe óboe ------ frautín 
óboe frauta frauta frauta 
clarinete clarinete clarinete requinto 
clarinete clarinete clarinete clarinete 
clarinete clarinete clarinete clarinete 
clarinete clarinete clarinete clarinete 
fiscorno fiscorno alto alto 
trompeta trompeta trompeta tenor 
trompa trompa trompa tenor 
trompa fagot fagot bombardino 
trombón trombón trombón bombardino 
tuba barítono trombón baixo tuba 
pratos bombo caixa caixa 
- Na fila da percusión os pratos teñen que ir por fóra e o bombo por dentro; isto é por si hai 
algunha maza en prato. 
- Na  segunda fila teñen que ir os que fan función de baixo. 
- A continuación intercálanse os contratempos (trombóns e trompas) coa familia do contrapunto 
(bombardinos, fagots e saxofóns tenores). 
- Logo comeza a parte melódica coas trompetas seguida de fiscornos e saxofóns altos. 
- No final de todo o frautín xunto cos óboes porque teñen máis sonoridade que as frautas.  
- No caso do corno inglés, pode ser que cambie o instrumento por o óboe. 
- En canto as xerarquías, máis normal é a colocación gradual, aínda que, en liñas xerais, se soe 
ter en conta principalmente no caso dos clarinetes: os primeiros estarán cara atrás por tesituras e 
melodías afines co resto da madeira; cómpre tamén que os máis destacados figuren nas 
columnas exteriores, sobre todo aqueles que ademais teñen que servir de guía para a fila 
proxectan o son máis directamente cara o público. 
                  
 
Cadro 9: Esquema coa distribución de desfile dos músicos. Tamén se recollen certas consideracións. 
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2.2.2 Relación entre tipoloxías 
 
 
    Á hora de falar de bandas de música, a priori, é doado ter en mente situacións ou 
imaxes como un pasacalle, unha procesión ou unha determinada sonoridade. Para un 
mero observador, é máis difícil pensar nos factores necesarios para que esa actividade se 
leve a cabo, porqué se leva a cabo, ou a qué obxectivos ou intereses responde. Con isto, 
susténtase a idea de que hai aspectos que, visiblemente, non van a ser exclusivos para as 
diferentes tipoloxías que se establecerán a continuación. Algunhas características 
atendendo ó eido económico, á formación musical esixida e a fenómenos de 
socialización si que determinarán as diferenzas a seguir segundo a orixe de cada banda.  
    Por conseguinte, achégase un cadro onde se distinguen as bandas segundo a súa 
natureza. As bandas populares serán o obxecto de referencia no presente traballo, ó 
responder ás tipoloxías do Deza, pero, en xeral, os seus integrantes terán tamén relación 
con outras agrupacións que permiten, por exemplo, a consolidación profesional dalgúns 
deles ou a participación esporádica. Deste modo, a actividade bandística, pode ser 
levada a cabo de xeito complementario entre varias agrupacións das seguintes, 
combinación que se produce con varias alternativas, pero sempre sendo o alicerce a 
formación nunha banda de música popular. É necesario recalcar pois, que a 
complementariedade das diferentes bandas é unha constante, sendo a seguinte unha 
posible clasificación na actualidade: 
 
 
1. BANDAS DE MÚSICA PROFESIONAIS (núcleos urbanos) 
 1.1 MILITARES 
 1.2 CIVÍS:  - Músicos funcionarios dun concello 
   - Músicos contratados por un concello ou asociación 
2. BANDAS DE MÚSICA POPULARES 
 2.1 FEDERADAS      
       2.2 NON FEDERADAS  
3. AGRUPACIÓNS DERIVADAS DAS BANDAS POPULARES 
 3.1 BANDAS XUVENÍS         
       3.2 BANDAS DE VETERANOS 
4. BANDAS DE MÚSICA EVENTUAIS 
 
Cadro 10:  Clasificación aportada das bandas de música en Galicia. 
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     É indubidable que, nunha ou outra tipoloxía que poidamos encadrar ás bandas, todas 
teñen as súas propias orixes e responderán ó resultado de unhas ou outras influencias. 
Establécense, sen embargo, diferenzas que se aprecian, por exemplo, na cantidade e 
características do músicos, pero sobre todo no xeito de sustentalas ou na súa 
accesibilidade. En xeral, cada termo leva consigo diferentes acepcións segundo as 
diversas condicións das mesmas: o espazo (cidades, parroquias, vilas) o tempo 
(circunstancias históricas), o tipo de acto que se amenice ou organice e a formación 
necesaria. 
     En referencia ó xa dito anteriormente, a propia nomenclatura do nome a empregar xa 
axuda a clasificar ou mal clasificar dalgún xeito as bandas. Expresión como banda de 
música de/da  seguida dun pobo, e sobre todo dun pobo que non é concello xa que pode 
situarnos nunha banda popular (Nova Banda de Vilatuxe, Banda Popular de Muimenta), 
ou algunhas que deriven das súas escolas: Banda Xuvenil de. Se a situación xeográfica é 
máis ampla que un concello, a nomenclatura soe ser tal como Banda Filharmónica de, 
Banda Sinfónica de (Banda Sinfónica do Deza). Pero a maior confusión ben co delicado 
termo municipal, xa que antigamente se destinaba a bandas, por lóxica, dunha capital de 
municipio, pero levando implicitamente un maior servizo e apoio municipal. Hoxe en 
día, dito termo non serve de connotación diferencial para as bandas segundo o seu 
sustento, habendo diferentes tipos de bandas municipais segundo sexan profesionais ou 
non; diferentes son pois entre si, por exemplo, a Banda Municipal de Santiago de 
Compostela, a Banda Municipal de Ourense e a Banda Municipal de Silleda. 
 
     En primeiro lugar, sitúanse as bandas profesionais pola súa, a priori, función 
histórica constatada. En canto ás bandas militares, cunha función clara e determinada, 
algunhas sen embargo participan tamén en grandes procesións ou festivais; por isto, 
aínda que o alcume militar singularice unha agrupación, non debemos cerrarnos a certas 
mesturas na súa actividade. As bandas militares son as seguintes no territorio galego: 
Banda de Música da Escola Naval Militar de Marín, Unidad de Música da Xefatura de 
Subinspección Xeral do exército nº 4 (A Coruña), Unidad de Música del Tercio Norte 
de la Armada (Ferrol) e a Banda de Guerra da BRILAT (Brigada de Infantería Ligera 
Aerotransportable “Galicia VII” en Figueirido, Pontevedra). 
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     Hoxe en día en Galicia, a máis numerosa é a Banda de Música da Escuela Naval 
Militar en Marín, formada actualmente por corenta e catro compoñentes. Algunhas 
outras bandas reciben dita nomenclatura pero, sen embargo, correspóndense realmente 
con Bandas de Tambores e Cornetas que soen actuar algunha que outra procesión ou 
desfile.  
     Antigamente, o feito de ter destino nunha banda militar levaba consigo certa labor 
tamén de popularización musical, tal e como se recolle na seguinte cita: “En Ferrol, as 
posibilidades de traballo que ofrecían as bandas militares convertíano nunha especie de 
pequeno Hollywood ó que acudían, co saxofón debaixo do brazo, gran cantidade de 
novos talentos… Acababa o desfile militar en Ferrol e os instrumentos marchaban para  
as aldeas a tocar na festa” 125. 
     O acceso ás bandas militares, por normal xeral é mediante un sistema de oposición, 
cuxa formación orixinaria tamén corresponde ás veces con músicos que se formaron en 
bandas populares. 
      
     As bandas profesionais civís, tamén de ingreso por oposición, normalmente teñen un 
carácter municipal máis agudo por estar as súas actuacións ó servizo dunha oferta 
municipal, ben sexa en concertos recorrentes ou en actos establecidos ou que poidan 
xurdir. A categoría de músicos funcionarios posúena as bandas de Santiago de 
Compostela e A Coruña, apoiándose tamén en músicos contratados ou interinos para as 
ocasións que o necesiten. Son músicos que acceden por norma xeral tras haber 
comezado nunha banda popular e perfeccionar os seus estudos musicais coas titulacións 
oportunas, e tamén combinando dita praza co labor de director doutra banda ou mestre 
en diferentes escolas de músicas e cursiños; por iso, a relación co mundo popular, é moi 
directa.  
     Dentro destas tipoloxías, tamén atopamos outro prototipo de bandas cuxos 
integrantes non están contratados nin a tempo completo nin a tempo parcial, así como os 
seus requirimentos poden ser máis subxectivos, limitándose en casos a unha proba de 
aptitudes, e reciben o apoio a modo de subvencións. É o caso de bandas municipais 
como as de Ourense, Lugo, Pontevedra e Ferrol, coas súas matizacións correspondentes.  
                                                 
125
 CASTRO TOMÉ, Germán – DÍAZ FRAGUELA, Juan: Ferrolterra e as orquestras de baile (1930-
2010). Ferrol: Club de Prensa de Ferrol, Cadernos Ferrol Análisis, 2011, p. 18 (en palabras de Xurxo 
Souto). 
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    Do seguinte tipo de bandas referidas e alcumadas como populares, cabe dicir que o 
seu medio laboral son os festexos locais para as que son contratadas, pero tamén se 
están a desenvolver noutros ambientes tales como festivais ou certames, para os cales 
centran case exclusivamente a súa preparación na procura dun certo prestixio. Resaltar 
tamén que, paralelamente a unha banda popular, case sempre se forma unha banda 
xuvenil onde a canteira se vai curtindo para posteriormente formar parte da banda 
grande, aínda que a colaboración nas dúas se pode manter. Casos excepcionais, son 
tamén agrupacións de veteranos que van desenvolvendo certas actuacións puntuais, 
tanto por ser músicos que retoman a súa actividade como por empezar a súa práctica en 
idade adulta. 
    Dous exemplos de funcionamento das bandas de música populares pódense 
diferenciar tendo en conta aquelas agrupacións federadas e as non federadas, cuxas 
vantaxes e condicións hoxe en día se tratarán no seu momento126. A grandes rangos, un 
trazo propio das bandas federadas correspóndese coa participación en certames. 
 
   Outra tipoloxía que poucas veces se ten en conta confórmana aquelas bandas que, por 
certas iniciativas puntuais, están formadas por integrantes de bandas populares (ou non): 
son as agrupacións eventuais, formadas músicos que responden ante un certo nivel e 
que se buscan botando man de certos contactos persoais. A súa xuntanza pode quedar 
nun feito illado ou producirse cada certo tempo. O seu carácter sinfónico veuse 
mostrado nos seguintes exemplos: Banda Sinfónica de Galicia, Banda Sinfónica do 
Deza, Banda Sinfónica das Rías Altas, Banda Sinfónica da Federación Galega de 
Bandas de Música, Banda Sinfónica do Encontro Musical Vila de Meaño, Agrupación 
Harmonía, Agrupación a Nosa Música ou Banda Filharmónica de Galicia. 
     Fóra destas tipoloxías que se intentaron perfilar, tamén tiveron ou teñen outros 
matices máis concretos como, por exemplo, as bandas de circo, ou bandas de prazas de 
touros, xa máis ben fóra de Galicia.  
 
 
                                                 
126
 Obsérvese no ANEXO 9, unha relación das bandas populares galegas, tanto federadas como non. Para 
tal listaxe, foi completado o rexistro da FGBMP con outras agrupacións buscadas en cada municipio. Non 
se pode asegurar pois que haxa agrupacións non recollidas ou outras que deixaran de funcionar, pero si se 
xustifica que a actividade popular non se limita á Federación de Bandas. Dita listaxe terase en conta en 
sucesivos mapas e gráficos que ilustren a presenza bandística actual. 
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Imaxe 7: Banda de Circo. El progreso, Diario Independiente: Pontevedra, 16/09/1927.  
 
 
     A partir de agora pois, estará restrinxido o estudo propiamente ás bandas de música 
populares, aproximándoas cada vez máis ó Deza. 
 
 
 
2.3  Bandas de música populares en Galicia 
 
 
 
     Na comunidade galega, contamos dentro deste xénero con agrupacións bandísticas 
que sobreviven grazas á existencia de intereses compartidos ligados a un núcleo de 
poboación.  
     En xeral, a difícil tarefa de datar os seus comezos exactos debido ó seu carácter 
progresivo, fai que o termo se aplique a diferentes agrupacións que pouco se semellan a 
hoxe en día. En canto ó cambio de perspectivas, hai características que hoxe en día non 
se sosteñen; casos son, por exemplo, as ocasións de dividir a banda en dúas nunha 
mesma actuación ou ir tocar menos músicos por menos cartos.  
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     Para intentar delimitar un funcionamento bandístico dende unha perspectiva actual, 
haberá que ter conta que se reúnan periodicamente un número mínimo de instrumentos 
que actúan de xeito programando, difícil de concretar ditas características ó principio da 
súa constancia. A ausencia de documentos gráficos, fai que se careza de xustificantes 
obxectivos, suplidos, en moitos casos, pola tradición oral127. Información a ter en conta, 
nesa influencia entre tipoloxías bandísticas que vimos de tratar, é a creación de bandas 
municipais das que si se ten constancia máis concreta, caso da Banda Municipal de 
Santiago a partir de 1849, a banda profesional con máis influencia na xeografía dezá. 
     O discorrer dunha banda popular, como unha realidade en movemento e un foco de 
aprendizaxe en rede que é, depende de varios factores en conexión. Por unha banda, é 
necesaria unha demanda popular en canto a que se difunda o seu estilo de música; dito 
estilo ofrecerase e non será posible sen a materia prima básica, os músicos, que 
mediante un determinado sistema de aprendizaxe, chegan a interpretar un certo 
repertorio facendo soar o instrumental co que contan. Todo isto baixo a súa 
correspondente xestión interna condicionada en maior ou menor grao por colaboracións 
institucionais. 
    Segundo este último nivel, as instalacións das bandas soen estar nun local cedido 
polo concello, creando en torno a ese quefacer unha sociedade educativa-musical. Dita 
agrupación terá ó fronte unha xunta directiva que regule o funcionamento de cada 
asociacións. Os membros directivos terán que plasmar as decisións nas actas 
correspondentes, aspectos que poden tratar sobre o estado de contas a elección do 
director ou certas  preocupacións pola escola de música. 
     Relativo ó feito de ser agrupacións de carácter popular, é a posibilidade aberta que 
ofrecen para formar parte delas activamente, máis alá de simples estereotipos 
vinculados a unha cuestionable pobreza artística. Sen embargo, cómpre afirmar que 
existe unha certa relatividade en canto  ás esixencias musicais e persoais de cada banda; 
ben sexa en relación coa importancia concedida a aspectos pedagóxicos ou ben 
dependendo dos tipos de actuacións, as cales poden variar dende longos pasacalles por 
estradas intransitadas ata o máis prestixioso concurso internacional.  
                                                 
127
 O caso máis significativo dunha banda que si se pode datar é referente á agrupación de Ribadavia, 
cuxa acta conservada posibilita que a datemos en 1840. En “Ribadavia”, IGLESIAS ALVARELLOS, 
Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit.,  pp. 590-594. Con todo, dita banda nace máis ben como 
un organismo municipal. 
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     Tamén se debe ter conta que todas as actividades que deriven dunha banda popular 
son preparadas e levadas a cabo dentro do tempo libre dos seus integrantes, ben sexan 
músicos afeccionados, profesionais puntuais ou relacionados dalgún xeito coa 
disciplina. Ademais dunha certa cohesión entre os propios suxeitos, articúlase tamén ás 
bandas un significado local, en consecuencia de representar a un punto xeográfico 
concreto como así o especifica a súa propia nomenclatura.  
     Aínda que cada vez máis moitas das bandas populares se intentan asemellar ás 
profesionais, reducíndose en parte as súa presenza nas romarías, unha banda popular 
sempre leva o nome do seu pobo a calquera sitio que vaia, creándose ó seu arredor un 
ambiente sociocultural que non todas as agrupacións musicais son capaces de potenciar 
ó mesmo nivel. Isto é posible grazas a unha escola de música que sempre hai detrás e 
que é a responsable da supervivencia actual das bandas, que da traballo a compoñentes 
da mesma, e que abre portas a outros aspectos musicais tales como músicos 
profesionais, ensinantes, directores ou compositores. Entre tanto, o paso por un banda 
de música, deixará pegadas, máis ou menos fondas, pero que marcarán a formación 
persoal e/ou profesional dos mesmos. 
     Ó igual que pasa con outras acepcións musicais como as terminoloxías de música 
académica ou música tradicional, a música popular é complexa tamén cando a 
intentamos concretar. Tendo en conta que ningunha clasificación é, cando menos, 
pechada o termo popular leva consigo consideracións que atenden a un sistema de 
difusión e participación máis aberto, respondendo, no caso das bandas, tamén a 
procesos académicos e perdurables no tempo. Así afirma Luís Costa en relación ó 
exposto: 
     “Bandas de música, coros, etc. han ejercido de puente entre la cultura oficial –estatalista- y 
la tradición autóctona, en un interesante proceso de aculturación e integración progresiva (…). 
Los modelos que se siguen son tomados de la cultura dominante y tienden a reproducir los 
patrones urbanos (concierto, formación de grandes grupos organizados…), aunque es frecuente 
que integren elementos del entorno tradicional (…).”128 
 
     O mesmo autor, considera ás bandas de música como un elemento transformador da 
música popular galega de tradicións oral: “Bandas de música, coros, y orquestinas de 
                                                 
128
 COSTA, Luís: “La música popular”, op. cit., p. 407. 
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variada tipología, difundirán estos estilos foráneos respecto de la tradición oral del país, 
e influirán profundamente en los géneros propios de aquella tradición afectando a 
modos de representación, repertorios, instrumentación, etc”.129 
 
     Ó falar dunha banda popular, contrariamente ás agrupacións profesionais, contamos 
co concepto de músico afeccionado, referido a aquelas persoas que participan cunhas 
nocións básicas de música. A pesar de que se poden defender tan ben como os que 
amplían a súa formación en conservatorios, teñen outro tipo de profesión ou dedicación 
paralela. Con todo, os seus intereses e motivacións tamén tenderán a ser diversos, 
influíndo en xeral factores como a idade ou a situación persoal130. 
     En xeral, o que posibilita o funcionamento dunha banda popular é que se integren 
diferentes perfís persoais baixo unha mesma afección, a cal pode ser considerada tanto 
como entretemento persoal ou con aspiracións formativas e profesionais; de tódolos 
xeitos, o feito de chegar a formar parte dunha banda compleméntase cos requisitos 
musicais e persoais que se consideran en cada caso, dependendo sempre da filosofía de 
cada colectivo bandístico.  
     Menos visible cara un mero observador é a parte xestora ou pedagóxica, máis 
relevante do que se pensa para garantir a supervivencia e solvencia  das asociacións, xa 
que as bandas son un grupo heteroxéneo e móbil.  
     Adiantamos agora pois, certas xeneralidades arredor das tres dimensións a tratar 
sobre as bandas. Serán expostas na Parte II dun xeito global no tempo e, xa na terceira 
parte, máis detidamente coa investigación presencial.     
 
 
 
                                                 
129
 COSTA, Luís: “Las rumbas olvidadas: transculturalidad y etnicización en la música popular gallega”. 
Revista Transcultural de Música, n. 8, 2004, URL : www.sibetrans.com/trans/a194/las-rumbas-olvidadas-
transculturalidad-y-etnicizacion-en-la-musica-popular-gallega [última consulta o 20/08/13]. En relación a 
esta cita, outras agrupacións relacionadas coas bandas, inflúente na sociedade galega de xeito máis 
masificado, son as orquestras de baile ou verbena, que tiveron notorias influencias das e nas bandas, tanto 
na formación de músicos como na participación nos festexos galegos. Véxanse ditas referencias como 
publicacións exclusivas ó respecto: DIAZ, Juan – CASTRO, Germán: As Orquestras de baile de 
Ferrolterra, op. cit.; FANDIÑO ALONSO, Xaime (coord.): Do palco ó escenario. Unha aproximación 
analítica á industria da música nas festas populares de Galicia. Santiago de Compostela: Equipo Canal 
Campus, USC, Facultade de Ciencias da Comunicación, en colaboración co AGADIC, 2012, URL : 
http://www.agadic.info/temas/agadic/gfx/publicacion/do_palco_o_escenario.pdf [última consulta 
20/08/13].  
130
 Pormenorizarase nestes aspectos no punto 7.1, coa investigación sobre os individuos baseada no 
traballo de campo. 
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2.3.1 Os factores musicais e pedagóxicos 
 
 
     Un primeiro constituínte esencial dunha agrupación son os músicos integrantes, máis 
en si que o propio director.  Esta figura, non sempre foi presente e necesaria como hoxe 
en día, podendo ser un músico e/ou administrador con máis nocións ou predisposición 
organizativa. De aí que os rexistros de Enrique Iglesias Alvarellos contemplen como 
directores doutras épocas ós propios músicos, preferentemente, de clarinete, trompeta 
ou bombardino, as seccións máis melódicas.   
     Os labores organizativos que vai levando a cabo o director ou a tradicional figura 
polivalente do encargado, iranse transformando nas correspondentes asociacións 
culturais, que irán contando cunhas instalacións o máis acertada posible; de igual xeito, 
irán botando man dun vestiario uniformado e medios de transporte, en parte con bandas 
cada vez máis numerosas, con máis xuventude, e con actuacións máis afastadas. 
     Para favorecer todo isto, as axudas institucionais que dende finais do século XX se 
fan máis constantes propician unha progresiva dotación de recursos en función de 
ampliar e mellorar as posibilidades bandísticas. A parte das axudas externas, a 
divulgación e promoción por parte das agrupacións foi en ascenso cos avances 
serigráficos, tecnolóxicos e dixitais. 
     Deixando as figuras físicas e a súa xestión, as ambicións sonoras irán influíndo no 
xeito de compoñer, arranxar ou seleccionar pezas; isto, xunto coas melloras das 
posibilidades instrumentais -ben para arranxar instrumentos ou comprar outros novos-, 
son aspectos técnicos que inflúen na sonoridade colectiva. 
     De igual xeito, tamén interveñen na sonoridade outros moitos aspectos como a 
presenza ou non de determinados escenarios. Con todo, os lugares nos que as bandas 
ensaiaban ou realizaban as actuacións foron cambiando co tempo. No caso dalgúns dos 
palcos locais, algúns xa en desuso ou derruídos, é impensable que poidan albergar a 
unha banda na actualidade polo cambio das súas características; moito menos a dúas, 
como era o seu propósito inicial.  
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Imaxe 8: Palco da música. Imaxe do arquivo da autora. Palco en desuso na actualidade; campo da festa 
da parroquia de Pazos, Silleda. 
 
 
 
     Pouco a pouco, as agrupacións iranse valorando cada vez máis pola súa sonoridade, e 
correcta compensación de planos sonoros, máis doado con composicións orixinais para 
bandas e pensadas para efectos reais. En relación ós problemas sonoros, comentaba 
Rodrigo A. de Santiago no capítulo terceiro do seu manual que a banda ten uns límites 
máis recatados en relación ás orquestras clásicas: “sus exigencias son superiores en el 
esfuerzo físico”, explica o autor, baseándose nas transcricións que unicamente se 
manexaban na súa época131.  
    Cada unha das bandas encargarase de elixir as súas preferencias segundo as 
posibilidades, gustos ou arranxos oportunos. En cada agrupación está a decisión de 
potenciar un tipo de repertorio escollido con máis ou menos fidelidade ou de ir 
acostumando ó público a novos estilos, sobre todo ó público das salas de concerto. 
     A edición musical en España, vai posibilitando aquelas adaptacións máis ó alcance 
das bandas, tanto de música española como outra, ata que se foron tendo en conta 
editoriais estranxeiras, xa cara finais do século XX. En xeral, a día de hoxe, o repertorio, 
                                                 
131
 SANTIAGO, Rodrigo Alfredo de: De la transcipción: estética e iniciación a la transcripción para 
banda. A Coruña: Litografía e Imprenta Roel, 1956. 
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pódese dividir segundo varias consideracións: as súas funcións, a súa composición -
orixinal ou adaptado- ou os rangos estilísticos132.  
     As condicións para que o repertorio das bandas populares galegas evolucionase 
corresponden cunha realidade preexistente e outra circunstancial. En canto á primeira, 
obviamente sen bandas que executen as pezas, os compositores, non farían ou 
adaptarían o repertorio. Outra cuestión, sen embargo, é poder chegar ó coñecemento e 
acceso das novas composicións, mentres que, a nivel local, van en aumento as pezas que 
os propios directores con máis dotes e inquietudes académicas van adaptando, 
transcribindo ou compoñendo, moitas delas sen catalogar. 
 
 
      En canto ás contribucións pedagóxicas, unha característica primordial das bandas de 
música populares é a súa ansia de asegurar a rexeneración futura. As bandas, pouco a 
pouco pasaron a estar rexidas e reforzadas por un sistema de práctica conxunta e 
individual baseado nas academias e escolas de música respectivamente133.      
     Hoxe en día, nas comarcas de tradición bandística, as escolas que xestionan as 
bandas constitúen a forma de acercarse á música que adoitan a maioría das familias, 
máis canto máis pequena sexa a localidade. Co tempo, dita afección pode chegar a 
perfeccionarse en conservatorios así como titulacións universitarias ligadas ó ámbito 
musical. 
     A asistencia ós ensaios das bandas, constitúe o seguinte paso antes de formar parte 
en si da agrupación. Constitúe un foco de formación tan importante coma a escola, xa 
que se poden observar aspectos musicais tanto propios do instrumento particular como 
dos demais, podendo chegar a formarse un ecosistema enriquecedor dependendo, iso si, 
da metodoloxía do director e do interese e profesionalidade de cada integrante. Hai que 
ter en conta, que, historicamente era o único medio para ir aprendendo a tocar 
directamente un instrumento. Xa coas sucesivas actuacións, os músicos vanse curtindo, 
sobre todo nos primeiros anos, tanto en canto á execución musical como a estados 
persoais, como é o tan temido medo escénico. 
                                                 
132
 Entres tres condicións soen estar mesturadas nas diferentes clasificacións atopadas  e serán tidas en 
conta, nun marco actual, no punto 7.2 da terceira parte. 
133
 MOYA MARTÍNEZ, María del Valle: “De las academias de las bandas a las escuelas de música”. 
Música y educación. Madrid, 2010, v. XXIII, 2, n. 82, Madrid, 201, p. 16-22. 
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     En xeral, os partícipes deste sistema de inclusión artística, poden chegar a ter un 
maior apertura cultural que incidirá directamente nun comportamento social segundo se 
vaian formando e reconducindo. Trátase dunha inserción comunitaria onde interveñen 
factores intelectuais, emocionais e sociais, non exentos, estes últimos, de certas 
consideracións pexorativas segundo se mire, sobre todo por influencias entre diferentes 
rangos de idade. 
 
 
 
2.3.2 As influencias sociais e as influencias na sociedade 
 
 
 
     Se ben o pertencer a unha banda condicionará a un individuo en canto á súa 
orientación cultural e/ou profesional, tamén exerce influencia recíproca na sociedade 
que rodea ás bandas. Deste xeito, as bandas, están condicionadas polas características 
demográficas e culturais dunha determinada zona sobre a que poden exercer influencia 
nas súas xentes e inquietudes. 
     Dun xeito máis servizal, as actuacións son un principal medio de difusión social, 
tanto para a banda, como para a cohesión de grupo humano en si. En primeiro lugar, e 
dende o orixes das agrupacións, os festexos patronais veñen sendo a base sustentadora 
das bandas, onde, por un lado, os músicos relaciónanse entre si e, por outro, baixo un 
mesmo colectivo, co resto dos partícipes no evento (público, organizadores, 
comerciantes e outros).  
     Tradicionalmente en moitas destas festas, era frecuente ir tocar o ramo, é dicir, 
acompañar a imaxe do patrón ou patroa do lugar dende a casa do ramista ata a entrada 
da Igrexa134. Tocaban unhas pezas antes de botar a andar, avisando a xente do lugar para 
que se fose achegando e marchar todos en procesión. Unha vez na capela, a formación 
musical oficiaba os actos relixiosos propios da misa como eran o alzar e a procesión así 
como os bailes antes e á saída da misa cantada. Principalmente nos anos de escaseza 
económica a contratación das bandas estaba influenciada polo feito de degustar o que se 
coñecía coma a parva, é dicir, quen contrataba o grupo de músicos ofrecía un convite só 
                                                 
134
 O termo ramista foi mudando co tempo así como desaparecendo nalgúns lugares ó constituirse a 
chamada comisión de festas. Coñecíase así a persoa ou casa que estaba encargada de costear e/ou 
organizar os festexos patronais; para isto, tiñan que recibir o ramo do ano anterior. 
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para eles. En xeral, as tradicións atendían a dar acollida ós músicos, tanto para comer 
como para durmir.  
     Das mostras de actuacións, podemos ter algún tipo de constancia coas historias de 
vida así como con selectas consultas en xornais; ás veces, ditas presenzas, sen embargo 
rexístranse de forma pouco concreta, ben por contratar as bandas con pouca antelación 
ou por falta de información xornalística; o certo é que, incluso unha vez que pasan as 
festas, non sempre se achega o nome da banda partícipe: “una afinada banda de música 
hará su entrada tocando bonitas piezas de su escogido repertorio”; prototipo de certas 
achegas en xornais, non moito máis extensas hoxe en día. En xeral, os diarios principais 
nos que se deixa constancia da actividade dezá e de outras bandas próximas son os 
seguintes, a empregar exhaustivamente na Parte II da tese: 
  
- Diario de Galicia. Periódico de la mañana. Telegráfico, noticiera y de información 
general. Santiago de Compostela, 1908-1930. Sobre a banda de Merza. 
- El Diario de Santiago. De intereses materiales, noticias y anuncios. Santiago de 
Compostela, 1874-1878. Sobre a Banda Municipal de Santiago, diferentes bandas 
militares, as agrupación Ribadavia, Municipal de Vigo e Pontevedra. 
- El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, 
1927-1935. Aparecen as bandas de Bragaña (Cuntis), Lantaño, Antas de Ulla, Remesar, 
Orazo a parte das do Deza (Cruces, Merza, Silleda, Bendoiro, e Cira). 
- El Correo de Galicia. Con censura eclesiástica. Santiago de Compostela, 1900-1919. 
Referencia ás agrupacións de Merza e Mato, por exemplo. 
 
     A posguerra, época de referencia para o final ou declive de moitas agrupacións, 
coincide co explendor das salas de baile e orquestras que, así mesmo, irán animando o 
panorama social. Neses anos, a sociedade adoecía de falta de programas e recursos que 
propiciasen o encontro social, o lecer compartido e os anhelos lúdicos e de divertimento 
de mozos e maiores. De aí que, as bandas sobrevivintes, fose medrando pouco a pouco. 
     Co tempo, a presenza exclusiva en festexos locais foise combinando con outro tipo 
de xuntanzas que se ían promovendo, de perfil bandístico máis exclusivo.  
Exemplo de certames que se teñen celebrado anteriormente son os seguintes, antes da 
súa pegada a partires do ano 2001: no ano 1911 en Pontevedra, no 1890 en A Coruña, 
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no 1934 en Ribadavia, en Vigo no 1952 e Ourense no 1971 e 1972, en Cangas no 1985 
e 1986, Vigo no 1985 e 1986 ou Lalín en 1991. 
     Xunto coa celebración de certames e festivais de repercusión, a actuación das bandas 
de música vai derivando noutro tipo de eventos de diferentes características como o 
Congreso de Bandas de Música de Ortigueira, celebracións de xornadas temáticas, 
asembleas xerais, concursos de intérpretes ou cursiños de especialización instrumental 
ou exemplos varios. A banda de música popular avanza no tempo na busca de novas 
ideas para unir á xente do propio colectivo, tamén con outras bandas e coa sociedade en 
xeral135.  
     Exclusivamente polo seu carácter popular e social, esta agrupación, ó mesmo tempo 
que é capaz de tocar unha obra cun nivel ou outro, está unindo a un grupo amplo de 
persoas, xeralmente mozos, que se van rexenerando e pasan bastante tempo xuntos en 
ensaios, tempos libres ou eses minutos de nervios propios antes ou despois dun 
concurso. Este é o ámbito no que se moven as agrupacións da comarca do Deza como 
modelo de tantas da comunidade galega. 
 
 
 
2.4 O Deza e as agrupacións bandísticas 
 
 
     Xa un último paso para aproximarnos ó obxecto de estudo é contextualizar o hábitat 
das bandas de música na comarca en cuestión. As bandas a tratar levan no seu nome 
implícito unha parroquia ou vila concreta, todas elas pertencentes a un marco maior 
común: a bisbarra do Deza136. Se ben os seus elementos etnográficos corresponden 
tamén con outros típicos das comarcas rurais do interior de Galicia, caso das zonas 
próximas como Tabeirós-Terra de Montes, Carballiño, A Ulloa ou Arzúa, si que se pode 
considerar singular á súa tradición bandística, non tan notoria nas bisbarras próximas. 
     Ante todo, cómpre recalcar que se empregará a referencia comarcal como O Deza, 
ou comarca do Deza, sendo a nomenclatura oficial que sostén a Sociedade para o 
Desenvolvemento Comarcal de Galicia, así como a empregada tamén na obra 
                                                 
135
 Comprobarase detidamente no décimo capítulo. 
136
 Faise de novo fincapé no ANEXO 1 para visualizar os mapas de caracterización comarcal.  
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bibliográfica máis completa ó respecto137. O mesmo nome recíbeo o  Grupo de 
Desenvolvemento Rural Terras do Deza que abarca a totalidade dos concellos 
formantes, ous dous primeiros sen tradición bandística: Rodeiro, Dozón, Lalín, 
Agolada, Silleda e Vila de Cruces. Isto vese oportuno aclaralo pola presenza en 
ocasións de referencias tales como a comarca ou terra de Deza (sen artigo), empregado 
ben por malas traducións do castelán ou por referirse a antiga xurisdición138. 
 
2.4.1 Breve contexto comarcal 
 
 
     Historicamente, interésannos as vivencias dende a primeira metade decimonónica no 
que ás bandas se refire139. Dita época, é ata onde se retrocede para reconstruír a historia 
das bandas de música, onde se funde a influenza da música instrumental tradicional coa 
militar, patente pela pegada na comarca dende a Guerra da Independencia Española. A 
situación xeografía dezá sen dúbida, é sempre o alicerce para a maioría dos movementos 
da comunidade en relación co inimigo; na meirande parte, pola súa situación central e de 
paso cara Santiago de Compostela. Deste xeito, guerrillas que se propoñen curtar os 
pasos napoleónicos situábanse a altura do municipio de Silleda, onde se rexistraron máis 
os conflitos bélicos.  
     A data de 1833 correspóndese coas novas divisións territoriais dos municipios en 
función das catro provincias que se establecen. Dende 1849, iranse mellorando as 
comunicación entre Lalín e o resto dos municipios, destacando traballos da estrada de 
Ourense a Santiago, que atravesa Dozón, Lalín, Silleda e A Bandeira: feito que 
repercutirán na economía da comarca. 
     Nos diferentes concellos do Deza sucédense avatares na vida política municipal, 
cuxos alcaldes acondicionarán as parroquias e os centros administrativos construíndo 
                                                 
137
 VÁZQUEZ CRESPO, Armando - GONZÁLEZ ALÉN, Daniel: A comarca do Deza. Excma. 
Deputación Provincial de Pontevedra, 1989. Véxase a referencia toponímica tamén en 
www.esgalicia.com [última consulta o 20/08/2013] 
138
 Véxase como “Deza, País de” en VVAA: Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela: 1974, 
Silverio Cañada Editor. 
139
 PASCUAL VÁZQUEZ, José Carlos: Pontevedra y la invasión francesa de 1809. Pontevedra: 
Deputación Provincial de Pontevedra, 2009. VALLEJO POUSADA, Rafael: A desamortización de 
Mendizábal na provincia de Pontevedra, 1836-1844. Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 
1993. 
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emblemas oficiais, caso da Igrexa parroquial de Lalín. O campesiñado seguía o seu 
camiño logo da abolición do Antigo Réxime con sucesivas revoltas polos impostos das 
rendas e por mellorar as condicións de vida. Sucédense loitas en todo o primeiro cuarto 
de século en contra do sistema caciquil, destacando os de Merza ou Vilatuxe e estando 
en xeral a meirande parte das inquedanzas da comarca ligadas á terra. As tarefas agrarias 
xunto con outros oficios de carácter artesanal, veñen simbolizando o modo de vida e a 
organización familiar das xentes dezás, en contraposición coa fidalguía da zona. Ditos 
elementos constitúen o modo de subsistencia exclusivo ata tempos máis recentes, 
caracterizando a idiosincrasia da poboación xunto con outros carácteres ambientais: 
 
     “Con la bravura del paisaje de Camba140 contrasta la severidad e hidalguía de Deza, comarca 
situada entre los ríos Arnego y Deza, muy conocida por sus carballeiras, (…). Trasdeza, A 
golada y Carbia se van esfumando en la ribera ullana, con amplios y fértiles valles salpicados de 
un buen número de aldeas, que conservan, apenas modificados, su carácter y composición 
enxebre. (…) 
     Los mozos de cada parroquia suelen ser muy unidos. Organizan magostos, ruadas y la fogata 
de San Xoán, van juntos a las fiestas y en muchas parroquias son los «ramistas» (…). Antes era 
rara una romería que no terminase en pelea, cuyo pretexto podían ser las mozas, la enemistad 
entre parroquias o la enemistad entre familias.”141 
 
     En canto ó relevo da comarca oriental pontevedresa, dicir que as altitudes oscilan 
entre os 102 e 1177 metros. As zonas máis altas están nas fronteiras da mesma (Monte 
San Sebastián, O Candán, Serra do Faro e Monte do Carrio), sendo as poboacións 
curiosamente sen bandas as que se atopan a unha temperatura media máis alta, caso de 
Rodeiro e Dozón. A climatoloxía encadra ó Deza con abundantes precipitacións en 
inverno e cun nivel medio de neve. Indubidablemente, a temperatura e a humidade, 
importante para a caracterización dos habitantes e as súas costumes, tamén incide dun 
modo físico tamén nos instrumentos musicais a tocar, sobre todo na madeira e o parche, 
notable nas primeiras fase á hora de tocar un instrumento en relación con zonas máis 
secas.  
                                                 
140
 Unha das comarcas do antigo partido xudicial de Lalín, en correspondencia coa zona actual de 
Rodeiro. O resto eran Deza, correspondendo co actual concello de Lalín Dozón, Trasdeza (actualmente 
Silleda), Carbia (antecedente de Vila de Cruces) e A Golada (hoxe como Agolada). 
141
 Idiosincrasia dezá da que as bandas participan, sobre todo nos ambientes festivos. VVAA: Gran 
Enciclopedia Gallega, op. cit., pp. 50-58. 
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     En xeral, o que pode parecer unha zona húmida, fría, rural, gandeira, moi vexetal, con  
núcleos illados e desertos, que se asocia co arquetipo da Galicia interior e profunda, é 
sen embargo un dos puntos galegos con mellores vías de conexión co resto da 
comunidade, polo cal se mantén un estilo de vida tradicional pero en consonancia coas 
innovación que se van producindo. Considérase como unha zona céntrica, de paso, tanto 
no Camiño de Santiago como para os enlaces coa totalidade de puntos galegos; por isto, 
ven sendo historicamente un centro importante de feiras, sobre todo de gando, o que dará 
pé a un fluído intercambio de xentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4:  O Deza. Imaxe extraída de:  VÁZQUEZ CRESPO -  GONZALEZ ALÉN, op. cit., p. 524. 
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         Dende un punto de vista turístico e xeográfico abondan guías que resaltan a zona 
sobre todo para o sendeirismo ou turismo rural142. Un turismo paisaxístico, cada vez 
máis en auxe nos seus 1.026,8 km2, unha das comarca das máis grandes en Galicia en 
canto á súa extensión, e con 44.355 habitantes segundo o IGE para o ano 2011. 
      Hoxe día, a promoción turística en auxe fai que as comarcas sexan valoradas 
segundo as ofertas turísticas, malia que temos que poñer en consideración que, mostrar 
unha zona, é tamén amosar o que se fai, cómo se vive, cómo se pensa, cómo é o clima, 
e, como non, os seus sons típicos, comprobables nas feiras, festexos ou outros 
acontecementos sociais producidos ó longo do tempo.    
 
 
 
 
 
 
Imaxe 9: Promoción turística dezá. Da divulgación publicitaria  do  GDRTD [30/04/11]. 
                                                 
142
 GUÍA DO DEZA, COUTO LORENZO, Luís: Guía do Deza. Vigo: Editorial Galaxia, 2001. 
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     Continuando coa caracterización dezá, atopamos unha serie de achegas, case sempre 
de autores ou organizacións recorrentes, cuxas obras conforman a unha relación 
bibliográfica propia143. Trátase dun compendio de estudos e publicacións de índole 
histórica, xeográfica ou social de obrigada consulta; a súa cantidade non é elevada pero 
tampouco insuficiente en canto ás connotacións etnográficas. Destaca o pioneiro traballo 
xa citado de Armando Vázquez e Daniel González Alén, obra máis coñecida e alicerce 
para todos os estudos posteriores dado o seu carácter xeral que deixa os aspectos da 
comarca do Deza todos ó descuberto para que veñan indagacións posteriores; así mesmo, 
parte da revisión do traballo de Franciso Vilariño sobre o Condado de Deza144. 
     Armando Vázquez Otero é un periodista ligado estreitamente polos seus escrito á 
historia dezá. Na obra conxunta con tamén investigador Daniel González Alén, aparecen 
referencias puntuais, algunhas delas baseadas na obra do tamén dezao de orixe Enrique 
Iglesias Alvarellos. Alusións xerais evocan pola década de 1990, a efervescencia dos 
grupos de música populares: “Festas e romarías volven, despois duns anos de case 
ausencia provocada polo imperio de orquestras e grupos máis ou menos ruidosos, a 
incluíren nos seus programas bandas de música e gaiteiros”145. 
     Outros autores como Román Rodríguez González ou Xosé Carlos García Porral, 
completan tamén as publicacións territoriais dezás con achegas dende diferentes 
perspectivas, estando o profesor Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez especializado nos 
episodios da emigración e en materia educativa146. Débese contar tamén con outros 
traballos auxiliares en canto ó ruralismo ou a casos concretos que aportan unha imaxe 
territorial histórica147.      
                                                 
143
 LEDO CABIDO, Bieito (ed.): “Deza e Tabeirós”. Galicia en Comarcas. Vigo: Ir Indo, 2005. PATIÑO 
PORTAS, Pilar: Deza. Santiago de Compostela: Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de 
Galicia, D.L., 1995. RICO OTERO, Marco: “Os concellos de Deza: descrición física e socioeconómica”. 
Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza, n. 4, p. 193. 
144
 Deste xeito, as obras históricas de referencia par ao Deza correspóndense coas seguintes: VÁZQUEZ 
CRESPO, Armando - GONZÁLEZ ALÉN, Daniel: A comarca do Deza, op. cit. VILARIÑO, Francisco: 
Reseña histórica del Condado de Deza. Madrid: ed. De A. Vázquez, 1997. 
145
 VÁZQUEZ CRESPO – GONZÁLEZ ALÉN, op. cit., p. 134. 
146
 MALHEIRO GUTIÉRREZ, Xosé M.: Herdanza da emigración ultramarina. Catálogo fotográfico da 
arquitectura escolar indiana na provincia de Pontevedra. DPP: 2005. --- Os lalinenses en América: 
proxectos educativos e organización escolar. Concello de Lalín: Colección básicos nº 8. Seminario de 
Estudos Deza, 2005. --- “Lei Moyano e Escola rural na Comarca de Deza”. Descubrindo Deza: Anuario 
de estudios e investigación de Deza n. 2, Concello de Lalín, 2001, pp. 89-109.  
147
 LAREDO VERMEJO, X.  Luís: A Ulloa, Terras de Melide, Deza e Chantada. Vigo: Xerais, 1985. 
SIMÓN FERNÁNDEZ, Xavier e PRADO ORBÁN, Xavier: Cultura tradicional de desenvolvemento 
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2.4.2 A presenza das bandas de música 
 
    De seguido, aproximarase unha relación de aquelas agrupacións que se foron 
formando, traspasando e disolvendo. A cronoloxía, así mesmo, servirá de base para a 
distinción das tres etapas a desenvolver na Parte II da tese. Así mesmo, tanto as datas 
como os lugares, serán corroborados e valorados ó  longo de dita parte: 
 
BANDA CONCELLO EN/FIN 
Merza VILA DE CRUCES 1828 
Cira SILLEDA 1850 
Noceda LALÍN 1859 
Filgueira LALÍN 1862 
Ventosa AGOLADA 1862 
Lamela SILLEDA 1863 
Brántega AGOLADA 1864 
Xanxurdo LALÍN 1879 
Gresande LALÍN 1879 
Moimenta LALÍN 1880 
Goiás LALÍN 1882 
Carragoso LALÍN 1882 
Silleda SILLEDA 1888 
Cruces VILA DE CRUCES 1897 
FILGUEIRA LALÍN 1898 
Mato LALÍN 1904 
Cercio LALÍN 1904 
Palio LALÍN 1904 
Piloño VILA DE CRUCES 1907 
A Xesta LALÍN 1908 
Camanzo VILA DE CRUCES 1910 
LAMELA SILLEDA 1915 
Bendoiro LALÍN 1923 
NOCEDA LALÍN 1924 
Bermés LALÍN 1925 
Penela LALÍN 1927 
Prado LALÍN 1927 
PRADO  LALÍN 1930 
Soutolongo LALÍN 1933 
SOUTOLONGO LALÍN 1936 
CRUCES VILA DE CRUCES 1936 
PILOÑO VILA DE CRUCES 1941 
Baíña AGOLADA 1942 
Vilatuxe LALÍN 1943 
XANXURDO LALÍN 1943 
GRESANDE LALÍN 1943 
BENDOIRO LALÍN 1949 
Artoño AGOLADA 1951 
MATO LALÍN 1953 
CERCIO LALÍN 1953 
                                                                                                                                               
rural. Universidade de Vigo: Proxecto Ronsel, Xunta de Galicia, 2006. VVAA: A parroquia en Galicia. 
Pasado, presente e futuro. SITGA: 2009. 
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PALIO  LALÍN 1953 
A XESTA LALÍN 1954 
CAMANZO VILA DE CRUCES 1955 
PENELA LALÍN 1955 
BRÁNTEGA AGOLADA 1956 
VENTOSA AGOLADA 1959 
CIRA SILLEDA 1961 
GOIÁS LALÍN 1961 
CARRAGOSO LALÍN 1961 
BAÍÑA AGOLADA 1963 
Lalín LALÍN 1962 
ARTOÑO AGOLADA 1965 
BERMÉS LALÍN 1973 
SILLEDA SILLEDA 1974 
Brántega Cultural AGOLADA 1982 - 1993 
Bandeira SILLEDA 1982 
Cira nueva – Ponte Ledesma SILLEDA – VILA DE CRUCES 1984 - 1986 
Silleda SILLEDA 1985 
Prado LALÍN 2009 
 
Cadro 12: Relación cronolóxica das bandas no Deza. Elaborado cos datos de IGLESIAS ALVARELLOS, 
Enrique:  Bandas de Música de Galicia, op. cit. A partir de 1986, os datos foron completados coa última 
banda creada no 2009. O sombreado máis  escuro correspóndese con datas de disolución. 
 
 
 
     Tendo presente esta secuencia, decidiuse elaborar unha dimensión histórica global. 
Para iso, xunguirase o percorrido das bandas sen separalas individualmente, como 
podería ser unha das opcións e, de feito, aparece plasmado así en todos os traballos 
anteriores. Deste xeito, as descricións illadas e individuais por agrupación, teranse en 
conta en beneficio de aportar unha división xeitosa que valore o fenómeno bandístico a 
nivel da comarca, tamén tratado así en fontes xornalísticas ou arquivísticas onde 
aparecen referencias a máis dunha agrupación, por tratarse de axudas ou 
conmemoracións comúns. Sabendo que cada banda sería merecedora dunha fonda 
dedicación que, neste intento, non se pretende, ofrécese un panorama que trata ás 
bandas de música dentro dun hábitat, non como feito illado.  
   Unha primeira comparación entre as comarcas galegas, atendendo ás datas de 
fundación e disolucións, verase coas gráficas que seguen a continuación, para Galicia e 
para o Deza148.  
      
                                                 
148
 Véxase a mostra dos datos extraídos da bandas dezás no ANEXO 10, sobre o monográfico de E. 
Iglesias Alvarellos. Os datos  instrumentais non son dunha data en concreto, polo que é difícil mostrar que 
existiran ditos instrumentos á vez. Do resto das bandas terase en conta a data de comezo e fin. 
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Gráfica-panel 2: Número de bandas que se rexistran co tempo en Galicia e no Deza. Elaboradas co 
programa R a partir de datos obtidos das seguintes fontes: IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas 
de Música de Galicia, op. cit.; COSTA, Luz: Anuario de bandas Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, IGAEM, 2001; FGBMP e contabilización persoal no ano 2011. 
 
 
          Con estas gráficas, aparecen recollidas pois, en cada ano, o número de bandas que 
estar a funcionar nos dous marcos territoriais. Obsérvase entón, a posibilidade de 
establecer certas etapas a xustificar pola inflexión de agrupacións, practicamente 
coincidentes nos dous casos. Debemos recalcar que a gráfica do Deza posúe outro tipo 
de formato por incluír tamén menos casos, e así se representa no eixe vertical coa 
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numeración. No caso de Galicia, amósanse tamén unhas liñas verticais que adiantan a 
separación a seguir e explicar nos vindeiros capítulos e que corresponden cos límites 
das etapas a establecer. En ambos casos, vese tamén un cambio de formato a partir do 
ano 1986, canto pasamos a contar xa con outras fontes ó respecto. Na gráfica de Galicia, 
a partir do ano 2001, aparece tamén unha dobre liña que representa, por un lado, o 
número de agrupacións federadas (liña inferior), fronte ó total de bandas contabilizadas 
en Galicia nos anos 2001 e 2011 (liña superior). Vexamos agora outra ilustración onde 
se marcan soamente os cambios ó crearse ou desaparecer unha banda: 
     
 
 
 
 
 
 
Gráfica-panel 3: Bandas que se forman ou disolven en  Galicia e no Deza. Elaboradas co programa R a 
partir de datos obtidos de IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
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     A modo de explicación, candos os círculos están obre o eixe significa que non hai 
cambios; cando nunha data determinada se forme unha agrupación subirán e, no caso 
contrario baixarán. Deste xeito, compróbase en qué datas se producen procesos só de 
constitución de bandas, en cales hai alternancia, e en cales ocorre o contrario. As 
primeiras baixas coinciden co final do século XIX, sendo os picos notorios os 
correspondentes coa Guerra Civil e, aínda máis para o Deza, en torno ós anos de 1950 
polo efectos da emigración; unha situación que se revitalizará a partir dos anos de 1980.  
     Unha vez máis, confírmase que o movemento bandístico dezao se corresponde cunha 
determinada situación social a un nivel superior. De tódolos xeitos, o Deza si destacará 
polo número en si de agrupacións como se comproba coa gráfica seguinte a amosar.  
 
     A continuación, amosarase unha última gráfica comparativa. Nela, cada cor 
demostrará o discorrer de comarcas escollidas: a do Deza propiamente, a veciña 
comarca de Tabeirós-Terra de Montes, a comarca de Vigo, que destaca tamén polo 
número de agrupacións, e as comarcas de Lugo e Ourense porque foron salientables en 
épocas anteriores. O cambio de formato nas liñas corresponde tamén cun cambios das 
fontes como no caso das primeiras gráficas. 
     Queda xustificado pois o papel histórico destacado das bandas no Deza, sendo 
seguidas máis directamente polas comarcas de Ourense, e, principalmente, Lugo, das 
máis minoritarias hoxe en día. A veciña comarca de Tabeirós-Terra de Montes rexistra 
unha actividade minoritaria que, no caso na zona de Vigo, se ve remontada 
notoriamente nunha última etapa149. 
     En xeral, todas estas gráficas amosadas neste final de capítulo deberanse ter en conta 
ó longo de toda a Parte II.  
 
 
 
                                                 
149
 Estas consideracións serán completadas no punto 7.1 sobre a vinculación xeográfica. 
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Gráfica 4: Evolución bandística en cada unha das comarcas de Galicia. Elaboradas co programa R a 
partir de datos obtidos de IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique:  Bandas de Música de Galicia, op. cit.; 
COSTA, Luz: Anuario de bandas…, op. cit.; FGBMP e contabilización persoal no ano 2011. 
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     Fíxose pois, unha resumida teorización da historia bandística  para progresivamente 
ir situando a casuísta dezá dentro das súas dimensións posibles. Hoxe en día, temos ó 
noso alcance cada vez máis exemplos de cómo actúan as bandas noutras partes ou do 
mundo e da súa historia correspondente. A pesar diso, non está de mais mostrar un 
lixeiro percorrido así como certas pinceladas globais en relación ás bandas. Sobre todo, 
pretendíase poñer en consideración o fenómeno bandístico dezás, pero non como un 
feito illado dezá ou galego; moito menos tampouco, como unha actividade desenvolvida 
casualmente á marxe das situacións históricas. En parte, unha parcela formativa das 
bandas descoñecida para moitos dos integrantes que, na segunda parte da tese, se 
concretará na bisbarra dezá. 
 
 
 
 
 
 
 
“(…) e os músicos –sempre a Música nesta Terra do Medio- que aínda respiran pentagramas nos 
concertos populares e nos certames de altura interpretativa. Se digo a banda de Muimenta digo a miña 
Banda da infancia, os músicos da aldea, tan de noso, tan de sorpresa, tan da casa que lle sabemos os 
nomes ou dicimos: o Baixo, O Requinto, O Tenor, o Bombardino, o Caixa… e abonda, como se un título. 
Honra que compartillan Merza, Vilatuxe, Brántega, Lalín, Silleda, Bandeira… Son a outra dimensión do 
cada día, o espazo preferente para a nacencia dos colores e das formas sobre a pel do lenzo ou a 
macieza da pedra ou da madeira e ferro. Labregos/as da fantasía creativa”. 150 
 
 
 
                                                 
150
 VÁZQUEZ PINTOR, Xosé: A terra do medio.Viaxes literarias. Vigo: A Nosa Terra, 2009, pp. 40-43.  
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PARTE II. AS BANDAS DEZÁS NO TEMPO  
 
 
 
 
Capítulo 3.  
 
  
 
Etapa primeira: INCIO E MOVEMENTO BANDÍSTICO ATA 1943. 
 
 
 
“Porque non foron aqueles uns músicos na procura da perfección, da luz, da “plena beleza do mundo 
interior da imaxinación”, lembrando as verbas de Nietzsche dende A Orixe da Traxedia, senón os 
invendibles animadores do roibén das fatigas, cando os labores no agro ou no mar remataban e as 
cantigas, o baile e a música transformaban o eterno cansazo en festa e ledicia. Non eran músicos de Apolo 
senón de Marsias, (…), inventores de frautas no canaval e de cancións ao pé da lareira e da artesa, 
(…).”151 
 
  
 
     Nesta segunda parte a iniciar, recóllese un percorrido cronolóxico dende o século 
XIX aplicado ás bandas dezás. Logo dun debido contexto e tras a fase correspondente 
de documentación, optouse por facer unha recreación no tempo dentro dunha tripla 
división, tal e como se adiantou no punto 2.4.2. 
   A primeira etapa a establecer, correspóndese coa xestación de grupos musicais en 
diversas parroquias e lugares dezás. Estas agrupacións, co tempo, chegaranse a coñecer 
como bandas de música, malia que de momento, máis ben cómpre referirse a elas como 
banditas152. 
    Dentro de cada núcleo de poboación co seu correspondente sistema de convivencia 
entre veciños e familias, as celebracións, sobre todo de índole gastronómico, místico e 
relixioso153, serán momentos que dean pé a experimentar coa música. Así mesmo, as 
                                                 
151 PIÑEIRO BERZ, Alberto, op. cit., p. 13. 
152
 “As charangas ou banditas”. A Xanela, n. 9, Colectivo Ruote. Betanzos, 2000, p. 25. As banditas son 
definidas como grupos musicais que convivían cos cuartetos enxebres de gaiteiros e percusión; tamén son 
chamadas charangas, músicas ou murgas, segundo a zona ou dependendo da compensación instrumental, 
número de integrantes, calidade ou da dedicación dos integrantes. 
153
 Na recente concesión do XVII Premio “Vicente Risco” de Ciencias Sociais resultou gañador o traballo 
do antropólogo Xosé Manuel González Reboredo. Baixo o título Os santos titulares de parroquia en 
Galiza. Pasado, presente e perspectivas de futuro, prométese un ensaio que sen dúbida axudará a 
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bandas irán evolucionando á par que os festexos, sempre como resposta a unha 
necesidade social. 
    Para xustificar a liña temporal da primeira parte e, en xeral de todas, cómpre ter 
presente as gráficas 2 e 3 sobre o fluír nas bandas galegas e dezás, así como, 
concretamente o cadro 12. As fontes orais fannos partir do ano 1828 ó ser a data 
difundida pola agrupación de Merza como referente para a súa formación. A partir de aí 
irase tendo constancia da formación de sucesivas agrupacións ata un punto tamén 
considerado significativo: a data de 1898, separadora entre unha etapa exclusiva de 
formación e outra con maior movemento. Moitas parroquias irán quedando, antes ou 
despois, sen agrupación.  
     Se nalgunhas épocas será difícil manter unha banda polas circunstancias, canto máis 
é difícil que emerxan a totalidade de iniciativas levadas a cabo, e, como se verá tan 
próximas entre si. De tódolos xeitos, non será na primeira metade do século XX cando 
máis baixas se rexistren; por isto, estímase acabar a primeira etapa e correspondente 
capítulo cara datas posteriores, concretamente en 1943. É tomada dita data como 
referencia á fundación da Banda de Vilatuxe, unha incorporación que caracterizará unha 
nova andaina das bandas cara a actualidade nuns tempos que, sobre todo, serán 
significativos para a demografía galega.. 
    Situándonos no Deza, os catro concellos de onde se recollerá actividade das bandas 
son exemplificados segundo o número de habitantes en datas sucesivas:  
 
 
DATA AGOLADA LALÍN SILLEDA VILA DE 
CRUCES 
1842 3336 6822 5714 5607 
1860  5681 15833 12452 9826 
1877  5292 16217 13346 9286 
1887  5261 16336 12434 9910 
1900  4794 16238 11483 9924 
1930  6432 17529 12532 10314 
 
Cadro 14: A poboación do Deza ata o ano 1930. Nun ton máis claro as datas que servirán para o 
segundo período da primeira etapa. Elaborado a partir de FARIÑA JAMARDO, Xosé: Os concellos de 
Galicia. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1991. 
 
                                                                                                                                               
singularizar o sistema galego das advocacións parroquiais, onde as bandas teñen o posto máis estable en 
canto á súa orixe e sucesiva vivencia. 
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     A poboación, segundo ditos datos aportan, experimenta un despegue considerable á 
altura do ano 1860, máis notorio nos concello de Lalín e Silleda. En xeral, 
experimentarase crecemento demográfico ata 1900, onde moita poboación xa tivera 
emigrado; así mesmo, algunha porcentaxe retornada dará un certo impulso cultural cara 
os anos trinta. É observable tamén coas cifras, a orde demográfica que se establece 
dende o municipio máis e menos poboado, sen que por elo, teña que ver a orde de 
aparición dos primeiros grupos ou o seu funcionamento. De tódolos xeitos, establécense 
os catro concellos segundo o seu rateo de poboación pola seguinte orde: Lalín, Silleda, 
Vila de Cruces e Agolada. 
     En xeral, está primeira etapa será a máis ampla cronoloxicamente. Un período no cal 
escasea a documentación tanto en fontes físicas como orais. De tódolos xeitos, a 
información, sobre as fontes populares, debe ser posta en observación, sobre todo canto 
máis nos distanciemos dos nosos días. As agrupacións, así mesmo, corresponderanse 
tamén con outra concepción de bandas, servindo, iso si, de antecedente e orixe das 
agrupacións actuais, algunhas delas vixentes aínda hoxe. Contan, iso si, co que 
caracteriza a toda a música popular: un xeito de organizarse en torno a unha afección 
que leva consigo un correspondente compoñente lúdico que non limita unha posible 
profesionalidade. 
 
Matizacións previas 
 
    Metodoloxicamente, para esta Parte II, ademais da fonte condutora que será a obra 
monográfica de Enrique Iglesias Alvarellos e as outras fontes xa introducidas ó longo 
dos exemplos, iranse intercalando tamén referencias e testemuñas de acordo co marco 
temporal correspondente. Deste xeito, a organización histórica xirará en torno a, por un 
lado, presupostos temáticos concretos –xa sexa relativo a sistemas de organización,  
número de formantes, repertorio ou actuacións-, amparados pola bibliografía e demais 
documentación tida en conta. Por outro lado empregaranse consideracións derivadas das 
fontes orais e, así mesmo se irán facendo referencias as diferentes entrevistas realizadas.  
     Valorando todos os posibles datos ofrecidos, terase sen embargo que tomar con tino 
certas achegas pola súa dificultade para corroboralas totalmente. As datas 
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comprobables, nesta primeira etapa, son practicamente as que aportan os documentos 
xornalísticos; aínda así, aproximaranse outros datos puntuais estimados, debéndoselle 
outorgar unha validez relativa.  
     É de obriga matizar que se estima que moitos datos sexan improvisados ou xurdidos 
dende unha exacerbada vontade, como resultado que querer aproximarse canto máis a 
unhas posibles orixes. Sen desbotar ningún aporte aínda que sexa para rebatelo, 
tampouco se pode esgotar ningunha vía de información, sobre todo no caso de aqueles 
datos que, achegados desinteresada e amablemente, contribúen a unha recreación de 
tempos onde a memoria non chega ou ten que facer un maior esforzo.  
     En relación á cronoloxía, cómpre presentar unha nova aplicación matemática que 
posibilita contar con mapas representativos que contextualizan a nivel comarcal a súa 
incidencia das bandas dezás dentro da comunidade. Contando coas datas de formación e 
disolución bandística, plasmaranse unha serie de mapas representativos por cada 
período de dez anos154. Estimouse ter en conta dito procedemento porque a comarca 
dezá, como se veu na Gráfica 4, ten unha presenza notoria dende os comezos das 
agrupacións, con unha relevancia de actividade variable no tempo. 
    Centrándonos nos mapas, cómpre matizar que están organizados dende dúas 
perspectivas. Os mapas que ilustrarán o discurso desta Parte II, representa unha cor máis 
ou menos intensa segundo a numeración cuantitativa das bandas existentes. Por outro 
lado, e para ofrecer un continuo fío histórico e visual, outros mapas farán ter en conta a 
relatividade de cada bisbarra en base á porcentaxe da actividade a nivel galego155. 
     Un último trazo a ter en conta é referente á nomenclatura das bandas que vaian sendo 
citadas. Hoxe en día as bandas manexan unha nomenclatura artística coa que son 
coñecidas, aínda que en moitos casos non son referidas polo nome completo. Aínda así, 
o nome en principio oficial da agrupación, non sempre corresponde co xeito de aparecer 
                                                 
154
 Escolleuse o sexto ano de cada década para facer coincidir coa data de 1986 en relación á publicación 
do monográfico base. Os mapas están elaborados novamente co programa R (explicado con máis detalle 
con capítulo sexto), cuxa numeración de bandas se plasman sobre os mapas obtidos da páxina web 
www.gadm.or. Non habendo mapas como tal comarcais, procedeuse a enmarcar a división territorial en 
función das comarcas galegas. 
155
 Véxase dita secuencia no ANEXO 11, sendo significativa a súa visualización deste xeito interrompido, 
retrospectivamente dende os datos do ano 2011. Se así se necesita, pódeselle outorgar o nome 
correspondente á comarca botando man das denominacións do Mapa 1.  
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nas actas de cada unha das asociacións culturais ás que pertencen156. Aprovéitase tamén 
para deixar claro co mesmo exemplo citado que, dita parroquia, malia que se escribe 
maioritariamente como Muimenta, aparece oficialmente rexistrada como San Lourenzo 
de Moimenta, sendo eludido na maioría dos casos a referencia patronal previa157. Caso 
parecido ocorre co sitio de Bandeira, estando rexistrado o lugar como A Bandeira, ou 
con Ponte Ledesma. Este último binomio pertencente a un punto intermedio do 
municipio de Boqueixón, aparecendo rexistrada unicamente a parroquia de Ledesma e 
sendo un dos seus lugares A Ponte. Sen embargo, a sede oficial está situada en Gres, 
Vila de Cruces.  
    Ante ditos casos de pluralidade nas referencias ás bandas e ós lugares, optarase pola 
forma máis obxectiva. En xeral, na maioría dos casos, farase referencia ás bandas dun 
xeito directo como banda de máis a xeografía correspondente, non por ser máis ou 
menos oficial senón por se corresponder co apelativo local e como a xente realmente as 
coñece. No listado de abreviaturas, aparecen tamén uns acrónimos resultantes dos 
nomes oficiais -algúns deles empregados polas propias bandas-, que axudarán a fluidez 
do texto cando haxa que facer mención a algunha ou a varias agrupacións. Nun primeiro 
momento, como veremos, as agrupacións serán tratadas tamén cos termos de músicas 
ou charangas. 
 
3.1 A xestación dos primeiros grupos 
 
 
     Xa contextualizadas as bandas segundo algúns aspectos do século XIX, cómpre 
iniciar a primeira etapa cara 1828. Correspóndese cun ano recordado e establecido 
dende hai xeracións como data dun acontecemento simbólico: a xerminación dunha das 
bandas que nos ocupa, chamada hoxe en día Banda Artística de Merza158.  
                                                 
156
 Por exemplo a banda de Moimenta, divúlgase como Banda Popular de Muimenta, figurando nos 
estatutos como Sociedad Musical de Muimenta, e noutra documentación como Banda de Música de 
Muimenta ou de xeitos mais resumidos.  
157
 Para estas aclaracións, emprégase a fonte da Xunta de Galicia: URL: www.xunta.es/toponimia-e-
nomenclator, [última consulta o 20/08/2013]. 
158
 BARROS PRESAS, Nuria: De la música de Merza a la Banda Artística de Merza (Pontevedra).  
Traballo fin de Master: Máster en Música, Comunicación e Instituciones en la España Contemporánea. 
Universidade de Oviedo, 2010. “Merza”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de 
Galicia. Lugo: Editorial Alvarellos, 1986, p. 795-797. --- “A comarca bandística por excelencia de 
Galicia”. Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza, n. 6, Concello de Lalín, 2004, 
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     Atópanse tamén opinións contrarias por parte doutras agrupacións que se queren 
presentar tamén como as máis antigas ou que, simplemente cuestionan a veracidade de 
tomar en consideración esta data. O escritor Xoaquín Villar Calvo, primeiro historiador 
da agrupación, recolle dito momento coa seguinte afirmación: “(...) sábese que foi 
nunha festa en Martixe onde estaban tocando un grupo de gaiteiros de Merza e outro 
grupo tamén de Merza, composto por caixa e bombo, gaita e unha requinta. De alí saíu a 
idea e o compromiso de unirse e tocar xuntos, co nome de Música de Merza.” (159) 
     Esta xuntanza descrita e recollida da tradición xeracional, se ben non pode 
obxectivar un comezo como tal dunha agrupación, servirá de prototipo ás influencias 
musicais que se irán producindo paulatinamente ó longo do século, en relación sobre 
todo á música tradicional. Dentro do paulatino auxe rexionalista galego que repercutirá 
nas festas, as bandas iranse situando a medio camiño entre a música folclórica e os aires 
militares que empezaran a escoitarse.  
    Á información que aporta a tradición oral, hai que engadirlle sinais importantes, 
como as que segue a aportar a narración de Xoaquín Villar Calvo. Considerado o sitio 
de Merza como un punto xeográfico de difícil aceso nalgúns tempos, é de destacar que 
dita localidade tivo concello propio ata 1835, constando para o ano 1836 coa existencia 
de oitenta e cinco veciños. Co tempo, pasará a depender temporalmente de Carbia, 
antiga capital do Concello de Vila de Cruces. O  mesmo autor, recrea o inicio da 
actividade musical do seguinte xeito: 
 
     “Parece que foi nos muíños, na espera da quenda para moer o gran e nas fías ou fiadeiros, 
lugares de xuntanza da mocidade, onde, con instrumentos as veces rudimentarios de percusión e 
vento, como latas do pimentón, cunchas e canavelas, facíase a música que incitaba ó baile. Estas 
melodías, tocadas de oído, eran transmitidas de pais a fillos e outras veces “importadas” polos 
mozos que fixeron o servicio ou tamén por traballadores que ían segar a Castela, por iso moitas 
das cancións tiñan a letra en castelán. Outras veces eran cousa do crego ou do mestre da escola 
dotados de formación musical. (…) 
                                                                                                                                               
pp. 433-434. VILLAR LISTE, V.: “Historia. 175 años de una agrupación musical. La Banda más Antigua 
de Galicia”. La Voz de Galicia, 10/08/2003. 
159
 VILLAR CALVO, Xoaquín: Un pobo musical, Merza e a súa banda artística. Merza: Banda Artística 
de Merza, 2007, p. 13 [sen editar, empregado baixo o permiso da agrupación]. A localidade que se refire 
como Martixe, é unha parroquia silledense próxima tamén a terras de Merza onde aínda hoxe dita banda 
non soe fallar nas súas romarías. Véxase tamén do mesmo autor: Por terras do baixo Deza I. A parroquia 
de Sta. María de Merza e os seus contornos. Pontevedra: 1999.  
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     Estas “charangas” que naceron nos fiadeiros, eran tamén as que poñían música nas festas do 
lugar e cando acadaban certa sona eran contratadas por outras parroquias. Entón comenzaron a 
chamarse “músicas” e ían incorporando mais executantes na medida na que podían mercar 
novos instrumentos.” 160 
 
     Nunha Galicia rural case na súa totalidade, considerada incluso como nunha 
situación de subdesenvolvemento, non resulta inverosímil que as manifestación 
populares naceran nas parroquias, non tan diferenciadas doutros núcleos maiores coma 
hoxe en día. Agás a banda de Cruces, unha aldea máis daquelas, todas reciben o nome 
de parroquias que, máis ou menos afastadas entre si, empezan progresivamente a 
albergar xa sexan músicas, charangas ou as referidas banditas, pero, en definitiva, a 
contar con grupos de persoas que se ían afeccionando á música. 
     A economía galega dependía case exclusivamente da agricultura, sostida por un 
campesiñado que seguía a traballar terras arrendadas polo sistema foral. Entre tanto, a 
actividade no Deza do exército francés ben sendo rexistrada dende 1809, na localidade 
de Carboeiro, producíndose sanguentas disputas en dito Priorado161. No contexto da 
coñecida como Década Moderada (1844-1854), o acentuado peso militar, xa introducido 
coas milicias da era napoleónica, penetra aínda máis no estado español e na súa 
administración; importante feito histórico a ter en conta polas súas pegadas estéticas e 
sonoras que irán hibridando a música de tradición popular galega. De feito, trala 
declaración como bens extinguidos dos mosteiros coa Lei de Mendizábal de 1837, son 
situados os primeiros toques militares na comarca en torno ó mosteiro. 
     Tamén neste contexto, é de suma relevancia facer constar as primeiras referencias ó 
traballo mineiro que caracterizou a zona ata a metade do século XX. A actividade 
remóntase ás últimas décadas do século XIX; unha labor que iría sendo intensa tanto 
polas posibilidades minerías como pola súa dificultade de obter o contido mineral nun 
terreo pouco comunicado e agreste162. 
 
                                                 
160
 VILLAR CALVO, Xoaquín, op. cit., pp. 11 e 12. 
161
 VÁZQUEZ CRESPO, Armando: Carboeiro. El arte que renace de sus cenizas. Concello de Silleda, 
2001. 
162
 Véxase o panorama singular que condicionará a man de obra e influencia e xentes durante décadas na 
información da Asociación Buxa sobre as coñecidas como Minas de Fontao (parroquia de Vila de cruces), 
URL: www.asociacionbuxa.com/2009/09/minas-de-fontao [última consulta o 20/08/2013]. 
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 Mapa 6:  Zona limítrofe entre Silleda e Vila de Cruces. Mapa que relaciona as vías de unión entre as 
terras de Carboeiro e as zonas limítrofes que destacan pola súa xeoloxía; obsérvase a posición central 
para a zona do propio Río Deza,  así como tamén os principais reclamos turísticos da comarca en 
relación tamén co Camiño de Santiago. URL: www.turismodesilleda.es [última consulta o 27/2/12]. 
 
 
3.1.1 O discorrer decimonónico para as bandas 
 
 
    Unha vez posta en consideración a posible orixe máis primitiva dunha banda no 
Deza, así como o seu contexto xeral, pásase a plasmar os sucesivos puntos bandísticos 
dentro dos municipios dezaos. 
    As diferentes localidades que contan con agrupacións formadas durante o século XIX 
serán encadradas de seguido segundo os municipios actuais, aparecendo por orde de 
aparición ata 1898, data do declive que establece a primeira división: 
 
Poboación Concello Data 
 Merza VILA DE CRUCES 1828 
 Cira SILLEDA 1850 
 Noceda LALÍN 1859 
 Filgueira LALÍN 1862 
 Ventosa AGOLADA 1862 
 Lamela SILLEDA 1863 
 Brántega AGOLADA 1864 
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 Xanxurdo LALÍN 1879 
 Gresande LALÍN 1879 
Moimenta LALÍN 1880 
Goiás LALÍN 1882 
Carragoso LALÍN 1882 
Silleda SILLEDA 1888 
Cruces VILA DE CRUCES 1897 
  Filgueira Lalín 1898 
 
 
Cadro 15: Cronoloxía para as bandas (primeira etapa-primeiro período). Estimación cronolóxica 
segundo IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
 
 
 
      En total, son catorce as agrupacións que se forman no Deza. Delas, dun xeito máis 
constante na historia, sobreviven as bandas de Merza e Moimenta. Así mesmo, de 
seguido iranse enumerando as bandas por orde cronolóxica no seu marco xeográfico, 
aparecendo dentro dun cadrado a banda de Filgueira por desaparecer dentro do mesmo 
século. 
 
 
 
Mapa 7: Situación xeográfica das bandas (primeira etapa-primeiro período).  Aclaración por omisión de 
lugares: o punto 8  correspóndese ca parroquia de Xanxurdo, e o 12 coa de  Carragoso. Elaborado sobre 
o SIGPAC,  URL: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ [extraído o 22/12/2011]. 
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     Tras a visión xeográfica do anterior mapa, a sucesión bandística delata certos 
discorreres próximos no espazo tales como Merza-Cira, Noceda-Filgueira, Moimenta-
Goiás-Carragoso e Xaxán-Gresande, en parte ó producirse por divisións de músicos ou 
por ir adoitando as bandas diferentes nomes ó longo do tempo; por isto, poida que 
algunhas bandas fosen as mesmas pero trasladadas de lugar.   
     Un seguinte paso lévanos a indagar tamén a casuísta noutras comarcas galegas. Coas 
ilustracións que seguen, podemos comprobar que a comarca do Deza ten unha presenza 
única ata o 1846 (mapa primeiro)163. Logo, as músicas fóronse estendendo dende o 
interior cara a comarca provincial veciña (Tabeirós – Terra de Montes) e ás sinaladas 
ourensás. O baixo número de grupos iguala ata o de agora a actividade segundo as 
zonas, malia que destaca cuantitativamente a bisbarra de Terra de Celanova:  
 
 
 
 
 
Mapa-panel 8: Actividade bandística ata 1856. Elaborado a partir das datas recollidas en:  IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
                                                 
163
 Claro está, se consideramos a data de 1828 tal e como a propia agrupación fai constar e sabendo que 
dita afirmación é moi discutible. Este dato tamén é recollido a maiores por Pablo Carpintero na súa 
introdución ós instrumentos aerófonos, xustificando como fonte o inédito traballo de Carlos Rey Cebral: 
REY CEBRAL, Carlos: Breves anotacións sobre os instrumentos tradicionais do folclore galego [Sen 
publicar], citado en: CARPINTERO, Pablo, op. cit., URL:  
www.consellodacultura.org/asg/instrumentos/os-aerofonos/os-aerofonos/ [última consulta o 20/08/2013]. 
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    Anos despois, a actividade musical en Merza deixaría de ser exclusiva a mediados de 
século, xa que na parroquia silledense de Cira, se recorda aínda hoxe unha agrupación 
existente de moita pegada musical e que chegará a ser centenaria164. Demos recordar 
que, polo ano 1849 a Banda Municipal de Santiago iniciaría as primeiras andaduras, 
unha agrupación cuxos integrantes sempre estarían e están en influencia recíproca coas 
agrupacións dezás.  
    Logo disto, agrupacións similares, tamén imposible de constatar nos seus inicios, 
foron xerminando na parroquia silledense de Lamela e nas lalinenses de Noceda e 
Filgueira. Esta data última, é na que tamén figura o primeiro xerme bandístico de 
Agolada, na parroquia de Ventosa165, seguido posteriormente tamén na de Brántega166, 
dentro do mesmo concello. 
    Correspondéndose xa con datas máis avanzadas no século, xa á altura das décadas de 
1866 e 1876, faise constar a actividade cara Lugo e o norte de A Coruña; a maiores, a 
diversificación tamén se estende cara as comarcas pontevedresas e a veciña de Arzúa.  
     Xa nestes últimos anos, a primacía bandística compártese tamén coas comarcas 
ourensás do Carballiño e Terra de Celanova, pero se unha agrupación tivo tamén 
relevancia foi a de Lantaño (Concello de Portas), do ano 1870. De certo prestixio tamén 
gozou a banda de Orazo167; pertencente ó concello de A Estrada, será a banda limítrofe 
con máis pegada no Deza, sobre todo na zona de Silleda.  
    En canto ó concello de Lalín, xorden curiosamente varias agrupacións en pouco 
tempo de diferenza: en Xanxurdo168 (parroquia de Cristimil, Lalín), Gresande169, 
Moimenta170, Goiás171 e  Carragoso172.  
                                                 
164
  “Cira”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 718, 719. 
165
  “Ventosa”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 923-
925. 
166
   “Brántega”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 678, 
679. 
167
 Parroquia do veciño concello de A Estrada, pero moi próxima ó concello de Silleda e ás súas bandas, 
onde a influencia foi notoria nas agrupacións de Cira e Silleda. Véxase “Orazo”, en IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 830, 831. 
168
 “Xanxurdo”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 944-
945. 
169
  “Gresande”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., p. 753. 
Parece ser a mesma de Xanxurdo pero que  máis tarde se chamaría así por inclinación dos músicos. 
170
 “Moimenta”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 811-
817. 
171
  “Goiás”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit.,  p. 749, 750. 
172
 “Carragoso”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., p. 701.  
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Mapa-panel 9: Actividade bandística ata 1876.  Elaborado a partir das datas recollidas en IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
 
 
     A tradición musical iríase espallando tamén na Terra Chá, desbancando a comarca 
dezá cara o ano 1896. En xeral, nos seguintes mapas obsérvanse xa como despuntan 
unhas bisbarras que corresponderán a unha tradición máis fonda en Galicia, as mesmas 
que se observan en tons máis escuros. 
    Outra banda dezá que prevalece no tempo, tras unha etapa de inactividade é a 
formación de Silleda173. A data dos seus inicios e tamén difícil de corroborar, aínda que 
interesa, por parte da mesma, patentar unha certa relevancia histórica, tal e como se 
pode corroborar na seguinte cita: “Os inicios da Asociación Banda de Música de Silleda 
son un pouco incertos, xa que, segundo din algúns dos músicos máis veteranos, parece 
que xa no ano 1850 existía unha charanga formada por uns dez ou máis músicos no 
lugar de Mourelos da parroquia de Silleda. Cando existen datos fiables da súa 
formación é no ano 1888 (…)”174. Dito fragmento, proba a incerteza que caracteriza 
tódolos comezos das agrupacións, sobre todo en tempos atrás, pero non por deixan de 
figurar nos currículos. 
 
 
                                                 
173
 “Silleda”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp.888-891. 
174
 Currículo ofrecido pola banda para:  Anuario de bandas de música de Galicia, op. cit., p. 146. 
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 Mapa-panel 10: Actividade bandística ata 1896.  Elaborado a partir das datas recollidas en:  IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
 
  
     Preto da crise de finais de século, súmanse tamén outras formacións próximas como 
a agrupación de Alongos (Concello de Toen), xa en datas nas que as guerras coloniais 
norteafricanas exacerbaban os aires patrióticos a soar por toda a xeografía. Se ben isto 
repercutiría sobre todo nas bandas militares, a música e a guerra estiveron ligadas por 
músicos que irían a participar en agrupacións militares para estes fins. 
 
3.1.2 A documentación incipiente 
 
 
    Pasaremos agora a valorar a mostras documentais para dita etapa bandística. Se ben 
non é doado xustificar a veracidade dos inicios da banda de Merza segundo conta a 
tradición, será intentar verificar as primeiras referencias ó máximo posible. 
     Dita pretensión, en parte faise partindo de quen é o primeiro mestre coñecido e 
fundador da agrupación175. A documentación posible aínda está por atopar, pero sen 
embargo as ansias de acercarse ó que podería ser o gran impulsor da banda en Merza, 
                                                 
175
 Aclarar o que é a concepción dun Mestre no mundo das bandas, apélaselle á figura do director. 
Ademais, algúns nomes aparecerán coa consideración previa de Don, distintivo usual nos mestres de 
escola. 
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coñecido como Don Anselmo, andan a motivar intereses dos actuais integrantes176. O 
cometido é ir fiando datos que complementen as ideas xa formuladas, feitas con tal 
entusiasmo, que, incluso chegaron a afirmar a actividade do citado mestre antes de que 
o mesmo persoeiro nacera, considerándoo tamén como o fundador. 
     Seguindo esta liña, en indagacións recentes atopouse a súa acta de nacemento no 
Carballiño, sendo a mesma do ano 1829; por isto, é imposible que fose o primeiro 
director, aínda que si se reflexa que foi mestre de escola en Merza. A educación pública 
consta en Merza a partires de 1861, ó igual que en moitas outras zonas dezás como 
Brántega, Ventosa, O Castro, Silleda ou Cira, onde tamén houbo actividade musical177.   
     Con isto, o citado persoeiro chegaría con trinta e dous anos ó sitio de Merza. O que 
si se asegura e que estamos ante unha agrupación primitiva pero cuxo mestre posuía 
coñecementos musicais, polo menos elementais, xa que esta personalidade, a parte de 
estar ligado ó mundo da docencia, tamén tiña coñecementos musicais, que se sabe que 
os adquiriu na zona do Carballiño, de onde viña.  
     Nuria Barros vai reunindo diferentes fontes xornalísticas dende o ano 1894, 
realmente a data onde situamos a primeira constancia na prensa de dita “afinada 
música”, na inauguración dunha estación telefónica178. En sucesivas citas deste traballo, 
a data de 1872 é considerada pola prensa como data fundacional da agrupación, co 
citado mestre á cabeza179.  
     Dende un punto de vista investigador, pois, sería a data máis óptima para obxectivar 
a antigüidade da banda de Merza. Sen embargo, dende a propia agrupación, estímase 
empregar unha data da tradición oral para recalcar a longa tradición no pobo que sempre 
outorga un peso engadido.  
      Continuando con esta idea, e intentando chegar máis alá coa posible comparación da 
situación das bandas na redonda, pódense atopar posibles influencias no anterior sitio de 
                                                 
176
 Buscas deste tipo están sendo levadas a cabo en actas do Obispado de Lugo ou do Santuario de O 
Corpiño, onde se levan revisados documentos ata medios do XIX, aparecendo persoeiros caracterizados 
como músicos pero sen especificar algo máis; sen dúbida, unha longa investigación por facer 
pacientemente, cuxa época de inicio incluso ten sido remontada ata o ano 1824 por personalidades 
maiores da zona.  
177
 GÓMEZ BUXÁN, César: “A educación pública en Deza. Estado das escolas segundo a inspección de 
1861.” Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza, n. 8, Concello de Lalín, 2006, 
pp. 167-225. 
178 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela. Santiago de Compostela, 
1879-1918.  
179
 BARROS PRESAS, Nuria, op. cit., pp. 15-17. 
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destino do chamado Anselmo González Álvarez. Sábese que exerceu tamén nas 
comarcas de A Paradanta e O Carballiño. Con respecto á primeira a Banda de 
Rebordechán data os seus inicios no ano 1861, así como estaba tamén xa a próxima 
agrupación de Ribadavia. Sen dúbida, a fundación comprobada da agrupación 
ribadaviense é unha referencia sempre presente para trazar calquera historia das bandas 
populares en Galicia, cuxa xerminación non a podemos desligar dos concellos do 
centro-sur do interior da comunidade. Relevante é tamén a actividade nas cidades 
galegas que, sucesivamente van contando con agrupacións. 
    Se ben dita banda de Merza é a pioneira en constar nas fontes periodísticas, 
novamente está considerado como agrupación posuidora da fotografía máis antiga, tanto 
dunha banda dezá como galega. A imaxe, deixa constancia polo menos dos 
instrumentos de caixa e bombardino, a quen a xente lle abre paso na coñecida procesión 
na honra a San Jorge (parroquia de Lamela); sen embargo fainos dubidar en si da data 
aproximada, 1893, tanto polas características físicas da imaxe, como pola estética dos 
individuos. Unha intención máis esmerada, fai que, identificando a un dos músicos, se 
considere como unha hipótese posible que sexa posterior, xa que dito persoeiro non 
naceu ata 1911. 
 
 
 
 
Imaxe 10: Foto antiga da banda de Merza.  Do arquivo propio da banda, datada aproximadamente sobre 
os anos de 1930. 
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3.1.3 Organización e funcionamento das agrupacións 
 
 
     Ante as primeiras consideracións expostas, é comprobable o feito de que as 
agrupacións se van organizando en relación a un membro, considerado como fundador, 
ó que seguirán sucesivos mestres e encargados. O certo é que, previa a necesidade desa 
figura, nestes momentos, os grupos xorden por espontaneidade de varias persoas, sendo 
co tempo necesaria xa unha certa organización. 
     Comentado xa o caso do primeiro mestre coñecido en Merza, en Cira consta tamén 
un primeiro fundador e director: O Carballeda.  A banda de Moimenta, aporta a figura 
dun bombardino, José Vilariño García, tamén como fundador xunto con outros nove 
compoñentes; non se especifica que sexa director, aínda que será ben consideralo como 
canto menos, un músico con iniciativa e encargado de dirixir o conxunto, non 
necesariamente no musical. 
    Das orixes da agrupación de Brántega escríbese un inicio singular do quefacer 
bandístico. Nárrase pois, como a un músico de oído, se lle van unindo outros 
instrumentistas ata chegar a ser tres, que amenizarían unha das primeiras festas. A dita 
aparente inverosimilitude en relación ó que hoxe en día chamamos banda, hai que 
sumarlle que, aínda así, ó parecer podían chegar a dividirse, como en casos singulares 
que se contan. Datos todos eles que, se ben fan que un banda como tal non se poida 
considerar, si fan constar xeitos primitivos do xerminar musical de certas zonas, xa con 
instrumentos que serán formantes en toda regra. Cómpre pois reafirmar que todos os 
comezos, canto menos, son incertos, como incerto é de ónde podería obter dito primeiro 
instrumentista un trombón –proba de que os instrumentos de metal eran usados xa por 
afeccionados-,  máis difícil en si que o feito de facelo sonar. 
     Xa un paso máis, son as primeiras informacións relativas ó solfexo e á práctica 
musical. Na agrupación de Xanxurdo, destaca o fincapé que se lle fai ó feito de saber ler 
música, aparecendo rexistrado como coñecedor da materia o persoeiro de Gregorio de 
Rexulfe, importante tamén para os inicios da agrupación de Goiás.  En canto ós ensaios, 
poucas referencias hai ó respecto, o que si, aparecen lugares como Carragoso que, máis 
que albergando un propia banda, poida que se correspondese cun núcleo ocasional das 
reunións a tales efectos, caso normal cando os directores cambian o seu domicilio, como 
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foi o caso do director de Goiás. Semella entón corresponderse cunha fase dentro do 
debagar de dita última banda nomeada, a cal será confundida, así mesmo, coa de 
Moimenta, coa que se fusionará nunha etapa posterior. Datos eles que, en conxunto fan 
prever que as bandas teñan nomes ocasionais segundo cambien de mestre ou de lugar de 
reunión, non sendo posible considerar tantas agrupacións independentes por si  mesmas. 
     Na zona de Silleda, un dos primeiros mestres que ensinaba solfexo na parroquia de O 
Castro era o Señor González180, que así mesmo foi un dos fundadores da banda xunto 
con outras personalidades que formarán a primeira listaxe de integrantes; destacan entre 
eles persoeiros citados segundo a súa procedencia como por exemplo José Antonio do 
Carballiño ou Fiuza de Cruces181. Ditos nomes, serán atopados tamén ligados a outras 
agrupacións dezás; mostra de que o progreso e a fluidez musical se logra polo 
movemento de xentes na busca dunha ocupación. Moitos dos casos de músicos que 
participan en varias bandas desprázanse exclusivamente ou por outro motivo laboral, 
aproveitando as súas dotes tanto como integrantes como posibles mestres. Entre os 
integrantes, tamén se atopan casos de persoas que tiñan unha profesión nunha banda 
profesional, sobre todo na Banda de Santiago de Compostela182. 
    En xeral, a figura do director é de necesidade relativa nos primeiros momentos, sobre 
todo do xeito que hoxe o coñecemos. O máis probable, é a forma de presentalos como 
un músico que saque as castañas do lume ou ligados a un papel multidisciplinar 
coñecido co nome de encargado -contratista, administrador e ás veces tamén mestre-. 
Dita figura  irá evolucionando e facéndose máis necesaria aínda que non sempre irá en 
proporción coa musicalidade, senón que, como apunta Manuel Campos Toimil:  
 
                                                 
180
 Alcumado “o merlo” polo ben que tocaba o requinto. Moitos nomes de músicos ou mestres son 
aportados polo seu alcume ou pseudónimo, en relación ós apelidos ou polo nome coñecido da súa casa.  
181
 Moitos dos nomes que se rescatarán estarán presentes en varias agrupacións e figurarán de formas 
diferentes, sendo este un impedimento para asegurar con certeza en ocasións os datos. Supoñendo un 
cambio de bandas tanto para músicos como para mestres, a falta de exactitude nas datas tamén nos fai 
dubidar se combinarían a actividade, ben como músicos en varias, ou como mestre e músico en grupos 
diferentes, tal e como hoxe ocorre.  
182
 O seu regulamento de 1896 rexistra a existencia, nesta cidade próxima, de 25 profesionais, sendo os 
máis valorados os instrumentistas de requinto, bombardino, fiscorno e clarinete, sonoridade característica 
dunha banda de música, malia que os dous primeiros caeron algo en desuso. Dentro dos profesionais, son 
de considerar os directores, subdirectores, e solistas primeiros, encargados tamén de dar clase na Casa da 
Beneficencia e que, tamén formarán parte dalgunhas bandas populares. Unha labor que aparece 
especificada é a referente a dito tipo de participacións, sempre que non sexan na mesma localidade e sen 
empregar o traxe e o instrumento da banda. 
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     “Tiña sucedido que o director da banda fora escollido entre os músicos por ser aquel quen 
tiña máis tempo dispoñible (…), xeralmente por desenvolver a súa actividade profesional na 
propia casa ou preto dela (…). É dicir, que o posto de director tiña nese caso un carácter 
marcadamente administrativo, e eran o propios músicos máis veteranos os que se encargaban de 
organizar a parte musical.” 183 
 
    Rematando este primeiro período, é característica a primeira disolución dunha 
agrupación no Deza, e a terceira (dous anos antes disolvéranse dúas en Lugo) tamén en 
toda Galicia. Con isto, si que podemos pechar a primeira historia completa dezá 
representada pola música de Filgueira184. A fonte consultada rescata un total de nove 
músicos, un en cada instrumento dos que se citan a continuación: clarinete –figurando 
tamén como director e fundador-, tuba, fiscorno, cornetín, trombón, bombardino, 
bombo, caixa e un músico que alternaba o bombo co requinto. Parece ser que todos 
sabían solfexo, xa que un deles aprendera en Ventosa (Agolada), e fora ensinando ó 
resto dos compañeiros. Unha vez máis, obsérvase o intercambio de músicos entre 
localidades e tamén o intercambio de instrumentos. Isto último é unha certa constancia 
en moitos casos, sobre todo alternado instrumentos da mesma familia (clarinete e 
saxofón, ou trompeta e fiscorno), así como alternando o vento coa percusión185. 
     En relación ás impresións dos músicos de Filgueira, atópanse consideracións non 
moi positivas. Certas verbas xiran en relación ó sacrificio humano que supoñía a 
pertenza a unha banda, un tipo de vida que, en ocasións respondía a situacións polas 
cales os propios músicos non vían oportuno a participación dos seus fillos nesta 
afección: “En las fiestas, la juventud les pedía cuatro piezas; ellos se las tocaban y luego 
el favorecido los convidaba a vino; de ahí que, más de una vez,  hayan bebido un poco 
más de la cuenta”. Non é raro, aínda hoxe, escoitar a algúns músicos comentarios tales 
como se teño un fillo non o meto na música, máis exclamado no caso de se teño unha 
filla. Dito tipo de costumes fan que existan certos prexuízos ligados ós músicos e que 
condicionarían tamén o papel das esposas dos mesmos, así como das súas familias. Pola 
contra, noutras zonas, a supervivencia bandística deberase á tradición xeracional, iso si, 
á tradición xeracional masculina, aínda deste xeito por moitas décadas.  
                                                 
183
 CAMPOS TOIMIL, Manuel, op. cit., p. 14. 
184
 “Filgueira”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., p. 746, 
747. 
185
 Os instrumentistas desta sección eran os que menos regras de solfexos dominaban, ó ser, en ocasións, 
persoas reclamadas ó facer falta un sustento rítmico que sería doado de cubrir.  
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     En relación ós famosos convites ós que eran invitados os músicos tras as súas 
actuacións, ese días sinalados onde moitos deles se chegaba a fartar realmente, faise 
constar sen embargo o apartados que se sentían ó recibir, en casos, comida diferente  
para eles, agás, claro está, que lle tocara ir comer a unha casa de ben186. Por isto, xa 
nesta banda decimonónica preferían cobrar pola actuación e ir sen comida, sobre todo 
nos sitios máis próximos, chegando a cobrar uns dezaoito reais (4,5 das antigas pesetas). 
Todas estas achegas, correspóndense con testemuñas de Florentino Pampín García, que, 
así mesmo basean o relato de E. Iglesias Alvarellos a través  da súa filla. Esta, corrobora 
unha situación cotiá de finais de século, xa que seu pai deixou a actividade ó ter que 
emigrar a Bos Aires, vendendo antes o seu bombardino. Un detalle este que, anos máis 
tarde ou hoxe en día se meditaría máis antes de facelo. Sen embargo, as circunstancias 
económicas non irían en auxe da mesma forma que a cultura dezá no nivel musical.  
     Se ben a banda de Filgueira desaparecía como tal, tamén parece terminar en Merza a 
etapa profesional de Don Anselmo, ó producirse o seu traslado laboral no 1898 cara a 
parroquia das Cruces. Curiosamente, nesas datas, está a xerminar unha agrupación que, 
de seguro, rivalizaba coa música de Merza. Sobre dita agrupación das Cruces, estímase 
un número quince músicos que, á súa vez, dividíanse para dar levado a cabo unha 
frutífera actividade laboral, xa que, en palabras de Iglesias Alvarellos, “nunca 
permitieron que otros colegas se prestaran a tocar por más bajos honorarios que 
ellos”187.  
     Todas estas consideracións dos primeiros grupos non só se limitan ás bandas citadas 
en cada caso, senón que serven para achegar unha imaxe global das costumes dos 
músicos da época. Non sabemos con certeza, de momento, as pezas a interpretar polas 
bandas dezás, podéndose predispor o feito de executar música sobre todo da tradición 
galega ou pasodobres188. Unha vez que os músicos lean partituras, e que a 
instrumentación sexa máis completa, pasaranse a tocar obras189; delas, terase constancia 
nas etapas seguintes. 
                                                 
186
 Coñecida costume de ir a mantido coa cal se conformaban en ocasións os instrumentistas. 
187
 “Cruces”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit.,  p. 728 e 
729. 
188
 Para facerse unha idea sonora, nestas datas finais do XIX temos a constancia de repertorio de outras 
bandas, caso da zona de Tui, onde no ano 1890 tocaban pasodobres, polcas, chotis, valses e mazurcas; 
títulos concretos de obras maiores, son por exemplo Fantasía Morisca, ou El Año pasado por agua. 
189
 Este termo emprégase para referirse a pezas de concerto, hoxe en día tanto orixinais como non, tales 
como Oberturas, Seleccións, Preludios ou Fantasías. 
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3.2 Florecer e incerteza musical: a formación e transformación das 
bandas 
 
 
   Se a etapa anterior, a nivel galego, foi exclusivamente a de maior formacións de 
grupos, cun total de cento oitenta e oito, dita nova fase rexistra dezaoito, ás que hai que 
sumarlle as que continúan unha labor previa. Sobre este florecemento artístico, sen 
embargo, contrarresta o feito de que serán cento corenta e cinco as bandas que non 
cheguen a consolidar a súa actividade nos próximos anos.  
     No período que nos ocupa, entre 1898 e 1943, é constatada unha actividade 
bandística continua, cuxo asentamento estable é posible só para aquelas agrupacións que 
logren adaptarse. Será todo un reto para a vida artística popular permanecer como 
agrupación ante momentos históricos que condicionarán toda a actividade do país.  
     Estando marcado o comezo de século por un acontecemento desmoralizante para a 
identidade do pobo español, antecedente dos posteriores feitos políticos, a actividade 
cultural, sen embargo ía in crescendo no contexto dunha defensa dos intereses e 
identidades propias, tamén con intercambios a raíz da emigración190.   
     Deste xeito, a Galicia do século XIX víñase caracterizando, por un lado, polo 
persistente atraso económico, a continua emigración, e a hexemonía social de clero e 
fidalguía; por outro lado, polas propostas culturais que traían a luz os primeiros 
dicionarios, tratados e, en xeral, fontes escritas e artísticas que constituían un rexurdir, 
sempre dende o local.  
     A fidalguía irá esmorecendo, polo que a redención foral quedará á virtude da 
capacidade organizativa do campesiñado, o que transformará as relacións sociais co 
nacemento de pequenos propietarios agrarios. Especialmente, a comezos do século XX, 
segue en Merza a relación co Priorado de Carboeiro, sendo adquiridas licencias por un 
familiar de Emilia Pardo Bazán, o que fai que Merza sexa obxecto de visitas de 
intelectuais e arqueólogos e, en xeral, dunha actividade agraria arraigada que abastecerá 
                                                 
190
 A modo de exemplo, a independencia de Cuba fai que as bandas da illa empecen a ter músicos 
autóctonos estando formadas por españois ata entonces; músicos galegos que terían emigrado a finais do 
século XIX. Véxase DIÉGUEZ BELTRÁN, Carlos: “Las bandas de música en Centroamérica y el Caribe. 
La influencia gallega”, op. cit., pp. 22-25.  
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como fonte de traballo á zona191. Durante o primeiro terzo de século, como reacción ós 
foros existentes nunha ampla porcentaxe, o movemento agrario será a expresión do 
conflito social de maior relevo desa época. Un movemento de masas no que o 
campesiñado participa mediante sociedades agrarias e sindicatos agrícolas, ós cales se 
incorporará tamén o movemento obreiro. Ó igual que pasará coas bandas, será en 
ocasións a proximidade das asociacións o que dificulte a súa viabilidade como tal. Con 
todo, en 1903, é de destacar a constitución da Sociedade de Agricultores de Lalín, en 
1904 o Movemento Obreiro en Lalín e en 1908 Hijos del Partido de Lalín en Bos Aires, 
xa como organismos de ultramar.  
    Todos estes movementos influíron nunha concienciación e toma de rendas dos 
campesiños, que pasaron a ostentar un papel social que nunca tiveran na historia. 
Numerosos xornais ou voceiros das asociacións agrarias instruían política e 
economicamente ós seus asociados. Creáronse tamén escolas de ensino primario e as 
colaboracións coas sociedades galegas de ultramar foron dando pé a consolidar 
diferentes proxectos culturais. 
     Ditas circunstancias sociais, sumadas ós trazos antropolóxicos das festividades e 
outros encontros de convivencia humana, propician o poder falar dun esplendor das 
actividades sociais, que se reflectirá tamén na actividade bandística, sobre todo preto da 
terceira década do século. Para as bandas populares, neses días sinalados onde se paraba 
o mundo, sobre todo para a poboación rural galega, vanse organizando cada vez máis as 
músicas da comarca. Neses anos de grandes cambios a favor dunha urbanización e 
industrialización, a superstición e o rito festivo seguía a marcar o ritmo da maioría dos 
galegos, así como tamén eran punto de encontro e intercambios as diferentes feiras e 
mercados. 
 
                                                 
191
 O  tamén chamado Mosteiro ou Convento de Carboeiro, será declarado monumento histórico artístico 
no ano 1931, quedando de tódolos xeitos abandonado e sendo susceptible da espoliación durante a 
posguerra. Será nos anos de 1970, logo da progresiva restauración, cando creza o interese ata hoxe en día 
como xoia do románico que é. 
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Imaxe 11: Pendello de venta. 
Princicipal reclamo turístico da vila 
de Agolada polo seu estado de 
conservación e restauración; URL:  
http://patrimoniogalego.net/index.ph
p/2011/09/os-pendellos-de-agolada/ 
[imaxe extraída o 23/12/2011].
     O acontecemento máis marcado desta data, non repentino pero si en auxe polas 
circunstancias bélicas posteriores, é a actividade mineira. Do ano 1939 ó 1940, dito feito 
viuse engrandecido pasando de seis minas en toda Galicia a cincuenta e unha. Unha das 
concentracións maioritarias correspóndese co actualmente reconstruído poboado 
mineiro de Fontao, preto de Merza, onde se xuntaron neses anos ata dez mil persoas. A 
súa natureza pétrea, sobre todo co granito, influíu no comercio e afluencia de xente, 
sendo un lugar sinalado para a explotación xeolóxica no caso das Minas da Brea e a 
correspondente aventura do Volframio192. Creouse pois nese anos, un microuniverso 
onde abundaba a de man de obra e a influencia de xentes, características de ditos anos 
do estraperlo. Aquí convivirían presos políticos, guerrilleiros e comerciantes, sendo un 
foco económico e social que non se pode pasar por alto en calquera tratamento dezá que 
se prece, en relación directa coa actividade musical de Merza. 
                                                 
192
 CAEIRO RODRÍGUEZ, Antonio (dir.): A memoria dos tempos do Volfram [documental audiovisual]. 
Santiago de Compostela: RB Produccións & Multimedia, Axencia Audiovisual Galega, 2003. 
RODRÍGUEZ GALDO, Mª José - LOSADA ÁLVARES, Abel: O poblado mineiro de Fontao. O 
volframio na historia empresarial e urbanística de Galicia. Xunta de Galicia, 2002. Localidade 
rehabilitada e obxecto de actividades diversas na actualidade. 
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3.2.1 A liña cronolóxica para as bandas 
 
 
    Tendo toda esta situación xeral en conta, cabe proceder, a secuencia bandística 
correspondente no período que nos ocupa; de novo, móstrase a cronoloxía bandística 
para estes anos segundo a data de aparición: 
 
 
 
Poboación Concello Data 
Mato LALÍN 1904 Bermés LALÍN 1925 
Cercio LALÍN 1904 Penela LALÍN 1927 
Palio LALÍN 1904 Prado LALÍN 1927 
Piloño VILA DE CRUCES 1907 PRADO  LALÍN 1930 
A Xesta LALÍN 1908 Soutolongo LALÍN 1933 
Camanzo VILA DE CRUCES 1910 Soutolongo  Lalín 1936 
LAMELA SILLEDA 1915 CRUCES VILA DE CRUCES 1936 
Bendoiro LALÍN 1923 PILOÑO VILA DE CRUCES 1941 
 
 
 
Cadro 16: Cronoloxía para as bandas (primeira etapa-segundo período).  Estimación cronolóxica 
segundo IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. Recórdase que os 
datos sombreados nun ton máis escuro se corresponden con datas de disolucións de bandas. 
 
 
 
 
     Se o punto de inflexión para a etapa anterior a marcaba a agrupación de Filgueira, 
coa finalización da súa actividade, será frecuente agora a existencia de baixas 
bandísticas xunto con novas aparicións. Tanto as altas como baixas, responderán a 
procesos de formación pero tamén de transformacións, ó producirse movementos de 
traspaso de músicos entre varias localidades, máis notorio aínda neste período.   
      O discorrer espacial e xeográfico plásmase novamente co seguinte mapa. 
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Mapa 11: Situación xeográfica das bandas (primeira etapa-segundo período).  Aclaración por omisión 
de lugares: 14-Mato, 16-Palio. Elaborado sobre o SIGPAC,  URL: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
[extraído o 22/12/2011 ]. Nun recadro verde as desaparecidas durante a propia etapa.  
 
 
 
 
     A actividade faise constar de xeito significativo no Concello de Lalín, tendo que ver 
con grupos bandísticos as localidades de Mato, Cercio, Palio, Bermés, Penela, Prado e 
Soutolongo. Segundo isto, indiscutiblemente é o concello maioritario en número de 
bandas,  pero quizás sexa tamén o concello onde, ó mesmo tempo, se cuestione máis a 
existencia das mesmas como tal; isto é pola súa proximidade extrema, un número de 
músicos difícil de constatar, así como en xeral as incongruencias que atopamos nas súas 
descricións. De feito, atendendo ás datas no anterior cadro, algunhas delas, serán de 
curto percorrido.  
     No presente intervalo, rexístranse trece novas agrupacións –tres en Cruces, unha en 
Agolada e nove no marco lalinense- morrendo na mesma etapa tres delas e outras catro 
do período anterior. Considerando por bandas, todas as diferentes que cita Iglesias 
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Alvarellos, coexistirán á vez, do 1927 ó 1936, vinte e unha agrupacións (verificable na 
Gráfica 2 para o Deza), sendo unha época indiscutiblemente frutífera para as actividades 
sociais nas parroquias.  
     Observando os mapas seguintes para ditas datas, a comarca de Lugo rexistra un 
fervedoiro musical tamén considerable. En xeral, e con respecto á etapa anterior, 
prodúcese un aumento e espallamento da actividade bandística cara máis concellos: 
 
 
 
 
 
Mapa-panel 12: Actividade bandística ata 1936. Elaborado a partir das datas recollidas en:  IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
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    A data de 1926 será, así mesmo, cando rexistremos unha maior actividade bandística, 
á vez tanto en número como en extensión xeográfica. Por isto, é tamén importante ver a 
actividade limítrofe, xa que a agrupación Antas de Ulla, por exemplo, empezara tamén 
nos anos de 1920, así como varias agrupacións da zona santiaguesa. Máis cerca aínda, 
unha banda que florece en torno a 1930, moi relacionada co Deza, é a de Santa Cruz de 
Ribadulla. 
     Cuantitativamente, no ano 1936 é rexistrada unha breve recesión que, se ben 
algunhas bandas sobreviven, moitas delas quedarán divididas ou paralizarán a súa 
actividade. Dita situación suporá o primeiro declive forte para a tradición bandística. 
Así mesmo empregaremos a data de 1930 para acotar a documentación desta segunda 
etapa. 
 
 
3.2.2 Fontes e documentación ata 1930 
 
     A parte das fontes bibliográficas referentes que vimos citando, intentarase xustificar 
a existencia bandística coas fontes que así o posibiliten antes da convulsiva década de 
1930 e as súas consecuencias. 
 
Primeira década 
 
     A primeira década do século XX presenta, no referente ás bandas de música, as 
maiores novidades na zona rural de Lalín (zona de Cercio e A Xesta) e Vila de Cruces 
(Piloño e Camanzo); nos outros puntos da comarca, seguirá a actividade de aquelas 
agrupacións xa nomeadas.  
     En primeiro lugar, óptase por cuestionar os tres nomes das agrupacións que aparecen 
pertencentes a parroquia lalinense de Cercio (Mato, Cercio, Palio). A agrupación de 
Palio193, por exemplo, xa non é nomeada no artigo que Iglesias Alvarellos fai para a 
comarca, feito que incide na idea de que os grupos se rexeneran de pobo en pobo, e, 
posiblemente, a banda de Mato chamaríase nalgún momento como a de Palio. Así  
                                                 
193
 “Palio”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., p. 833.  
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mesmo, tamén sería coñecida como banda de Cercio194, o nome da parroquia en si, 
sendo o resto lugares subordinados á mesma. A parte disto, as tres supostas agrupacións 
posúen a mesma data de fundación, co cal, reitérase máis a hipótese proposta. O termo 
que, sen embargo, aparece de xeito máis constante en fontes documentais é en relación 
ó lugar de Mato195, incluso como unha agrupación antecesora da posterior banda de 
Bermés, tamén en Lalín. O feito de pertencer administrativamente á outra parroquia, 
pode ser a causa de recollerse como banda de Cercio nalgúns casos, como nunha 
relación de bandas de música feita ó inicio do período republicano196. 
    É significativa a primeira mostra xornalística do século XX. Nela, a agrupación de 
Mato será unha das bandas partícipes nos festexos da capital da bisbarra e, ademais, 
constitúe a primeira proba dunha actuacións conxunta de bandas, non sabemos se no 
mesmo día ou non: “Prometen estar brillantísimas las próximas fiestas que tendrán lugar 
en la villa de Lalín, á las que asistirán la afinadas charangas de Mato y Merza”.197 
     Empregado polo de entonces o termo charanga, normal aínda por estas datas, dito 
documento adianta nun ano a referencia de E. Iglesias Alvarellos en canto á data de 
fundación da banda de Mato.  
   Facendo eco das fontes escritas e, sendo ademais un exemplo dezá, temos que falar do 
xornal La Defensa, subtitulado Periódico de intereses generales, Órgano defensor del 
Centro de labradores de este villa, que se empezou a editar en 1905.   
 
 
Imaxe 12: Encabezado do periódico  La Defensa. Mostra da publicación dezá que contén as  fontes 
xornalísticas únicas da comarca nesta época, ano 1905. Fonte: Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento. 
                                                 
194
 “Cercio”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., p. 714. 
195
 “Mato”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 785, 786. 
196
 Trátase dunha recompilación de bandas que Enrique Iglesias Alvarellos fai constar do ano 1931. Non 
podendo aportar máis datos, pénsase que pode pertencer a ela unha páxina illada atopada no Arquivo 
Municipal de Agolada, tal e como se comentará no seu momento.  
197
 El correo de Galicia, diario independiente de avisos y  noticias, ano IV, n. 839, 18/09/1903.  
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     Coa consulta desta fonte, é onde atopamos as referencias máis directas ás bandas 
dezás, así como outras que interveñen en diferentes acontecementos. Deste xeito, temos 
mostras da presenza bandística principalmente nos festexos. En 1905, consta a presenza 
en Lalín, nas festas patronais, das bandas militares de Ourense e Santiago; demóstrase 
así a función de banda popular que, nalgún sentido levaban tamén a cabo as agrupacións 
de este outra natureza:  
 
     “La mañana siguiente despertaron los vecinos con el alegre toque de diana ejecutada por las 
dos bandas, y a las diez volvieron á recorrer las calles los gigantes y cabezudos y una danza de 
labradores, bailando al compás de la música. / (…) / El paseo de la tarde estuvo animadísimo, 
como nunca, para presenciar los nuevos juegos de cucaña y las carreras de cintas con 
velocípados, así como burros concediéndose premios. / Por la noche, volviose á repetir la 
iluminación en la plaza con proyecciones luminosas, hasta las once, y a esta hora dio principio 
el baile de la sociedad de recreo, en el cual ejecutó preciosos bailables una bien afinada orquesta 
de Santiago.” 198 
 
    En xeral, móstrase a animación durante os días de festa, habendo xa a presenza dunha 
orquestra como tal. As bandas lalinenses, sen embargo, xerminaban dende parroquias 
alleas á capital, e, así mesmo tiveron a oportunidade de estar en contacto con dita 
sonoridade que hoxe en día ocupan elas mesmas.  
     En dous números pertencentes ó ano 1906 do mesmo xornal, o fervor musical fai que 
se reclame a existencia dunha agrupación por e para o concello de Lalín199. Nas 
respectivas liñas é rexistrada a preocupación polo seu sustento, nomeándose tamén a 
existencia de actividade musical noutra parroquia lalinense, en Cadrón200. Dous 
números máis adiante, no ano 1907, vólvense a recalcar nas mesmas ideas coa seguinte 
reflexión: “¿Podrá ofrecer inconveniente que no haya número bastante de individuos 
para la banda? Creemos que ninguno, porque si existen en las bandas de las aldeas, en 
que se hallas las viviendas diseminadas, más fácilmente los habrá en Lalín, en que están 
más agrupadas.” 201 
                                                 
198
 “Nuestras fiestas”. La defensa, año I, 1/10/1905, n. 5, p. 1. 
199
 No ANEXO 12 plásmase o escrito ó completo. 
200
 Parroquia moi próxima a Moimenta tamén onde consta a  presenza dunha música en “Fiesta de la 
espigas”. La defensa, ano II, 1906, n. 39, p. 3. 
201
 “Una banda de música”. La defensa, año II, 1907, n. 47. 
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     Séguense propoñendo ideas como que as axudas para instrumental as aporte, por 
exemplo, o Casino, así como a colaboración dos proxenitores mentres os rapaces non 
empecen a tocar. En definitiva, trátase pois de promover un funcionamento que era 
levado a cabo noutras vilas e cidades galegas; tendo a intención de fomentar a música 
por interese municipal será unha idea que quedará supeditada a décadas posteriores pero 
que non será esquecida.  
     A actividade popular, pola contra, seguía sosténdose nos principais festexos 
relixiosos da redonda, principalmente nas aldeas. A presenza das músicas existentes, 
aparece relacionada con festexos de localidades máis pequenas, tal e como se rexistra 
tamén en dito xornal:  
 
     “A las 12 del día 4 un repique general de campanas y el disparo de bombas anunció el 
comienzo de los festejos, recorriendo la banda de música las calles del pueblo, que ejecutaba 
variados pasodobles de su selecto repertorio. / (…) / Terminado el Rosario, se colocó la banda de 
música en el kiosko, adornado con banderas, y comenzaron las vísperas campestres (…).” 202 
 
     Na mesma noticia tamén se rexistra actividade no día seguinte, relatando a presenza 
musical tras a misa e procesión matutina: “A las cuatro dio principio la romería, en la 
cual los alegres vecinos bailaron al compás de música y la gaita, variadas muiñeiras, sin 
que hubiese que lamentar ningún desorden. A las 5 se retiró la música (…)”. 
     En 1906, “una acreditada banda de este ayuntamiento”, facía o debido na parroquia 
agolense de Borraxeiros; será durante dous días e constando a súa participación na 
alborada, bailes campestres e romaría: “Antes de aparecer el sol sentíamos ya los 
acordes de la refinada banda, y sus notas parecían estar más llenas de dulzura que el 
pasado día” 203. Tamén no mesmo ano, consta a explicación aportada ó xornal sobre os 
festexos en Merza, dirixíndose ó entonces alcalde de Carbia: 
 
 
 
 
                                                 
202
 “Fiestas en Moimenta”. La defensa, año I, 1/10/1905, n. 5 p. 13. 
203
 “Desde Agolada. “La fiesta en Borrageiros”. La defensa, año II, 1906,  n. 42, p. 2. Polas datas 
poderíase a referir ás chamadas músicas de Brántega ou Ventosa, en suposto funcionamento nese 
momento. 
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     “Comenzaré por los brillantes festejos con que los entusiastas jóvenes de esta parroquia 
rindieron culto al glorioso San Campio. (….), en el presente se ha evidenciado potentemente lo 
mucho que hace un pueblo que descuella por su entusiasmo y fervor religioso. / Las vísperas 
que se celebraron en la capilla, con gusto adornada, estuvieron muy concurridas y suntuosas. / 
La verbena nada dejó de desear. Centenares de farolillos pendiente de artísticos arcos, vistosos 
gallardetes, fuegos artificiales y multitud de caprichosos globos que se elevaban en el espacio, 
eran admirados por miles de almas a la vez que se recreaban con los acordes de la muy afinada 
música de este pueblo, que ejecutando difíciles y bonitas piezas de su moderno repertorio, 
recogía justos y unánimes aplausos. Verdad es que parece increíble que, contando solamente 
con doce plazas, puedan hacerlo tan admirablemente. (…).”204 
    
      A ditas rutinas no concello das Cruces, habería que seguir engadindo no mesma 
noticia tamén o discorrer para o día seguinte. Contouse coa presenza dunha gaita, a 
constancia da procesión devota e a ambientación xeral nas típicas comidas campestres 
que na maioría das parroquias se levaban a cabo:  
 
     “reinando un silencio sepulcral que solo era turbado por el chasquido de los platos y el 
descorche de las botellas de Champagne. Terminada la tarea tan apetitosa y halagadora el 
bullicio era entusiasta constituyendo todas aquellas dispersadas mesas campestres, una sola, en 
la que se fraternizaba como si todos los comensales fueses una familia, unida por estrechos 
vínculos de cariño.”  
 
     Vemos como a festa, de organización xuvenil era una perfecta conxunción entre 
devoción e foliada, tratada nestas liñas como o ritual unificador do pobo. Tras calquera 
xantar festivo que se prece, non debería acabar aí a exaltación nin a presenza musical: 
“Conformadas las exigencias estomacales rindiose culto ó Tersipcore viéndose taconear 
sobre la verde alfombra, rezagantes y sudorosas buenas mozas que, con sus apuestos 
galanes, aprovechaban las hermosas muiñeiras y jotas ejecutadas con aquel gusto que 
sabe hacerlo la charanga de Merza.” 
 
     Se por un lado imos tendo constancia de agrupacións chamadas como músicas ou 
charangas, vemos como a presenza da gaita é de xeito singular, aínda sen mesturarse 
con máis instrumentos melódicos. Xa cara finais da década, ditas agrupacións van 
                                                 
204
 “Desde Merza”. La defensa, año II, 1906, n. 49, p. 3. 
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tomando máis consideración, sobre todo no caso dezao da música de Merza, podendo 
ter constancia, no ano 1910, dun concurso de bandas en Santiago de Compostela205.     
Baixo a batuta de Rogelio Otero González, a agrupación de Merza é a primeira en 
participar neste tipo de eventos. A súa presenza vén derivada da participación previa en 
diferentes festexos da cidade e, tamén por diferentes contactos musicais dos seus 
integrantes coa vida musical santiaguesa. Un compartido primeiro premio, valorado en 
duascentas pesetas no citado certame de bandas será, así mesmo, un incentivo, para as 
múltiples actuacións que rexistraría logo na capital galega e arredores. Con 
anterioridade a dito concurso, a música de Merza, amenizaba xa festividades da cidade: 
“A las doce de la mañana, se anunciará con nutrido fuego de aire el comienzo de los 
festejos; recorriendo el barrio la brillante charanga de Merza y gaitas del país. De nueva 
a once de la noche, se celebrará delante de la capilla una animada velada, amenizada 
por la citada banda, (…)”.206 
     Unha distinción moito máis exacerbada en relación á mesma agrupación obsérvase 
previamente na primeira das seguintes columnas. Destaca pois o feito de laurear a 
organización e imaxe dunha agrupación durante a súa actuación en Sar. Na segunda das 
columnas mostradas, achégase unha mostra xa sobre outra agrupación próxima, a 
música de Piloño207. Se ben non aparece como tal a banda si que se pode supoñer polo 
contexto festivo. O nome que aparece citado, é recollido por Enrique Iglesias Alvarellos 
como un músico bombardino, non como director, o cal fai pensar que faría as dúas 
labores.  
 
 
                                                 
205
 Concurso organizado pola Liga de Amigos de Santiago de Santiago de Compostela. Levouse a cabo na 
Alameda ás 10 da noite do vinte e sete de xullo do ano 1910. O outro compartido premio, así como o 
seguinte foron para agrupacións cuxos mestres se sitúan ambos en Arca (O Pino), sendo tres as bandas 
participantes e tres as bandas premiadas. Temos tamén a constancia no ano 1907 dun certame de bandas 
en Lugo onde resulta gañadora a Banda de Monterroso. 
206
 El Compostelano,  22/06/1910. 
207
 “Piloño”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit.,  pp. 842, 
843. A banda cuxa orixe non se logrou situar,  aparece identificada como a de Cotorral, pertencente a 
Salgueiros e á provincia de A Coruña. 
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Imaxe-panel 13: Fontes xornalísticas da primeira década do século XX. Á esquerda: El Correo Gallego, 
Diario Independiente De Avisos Y Noticias. Santiago De Compostela 17/08/1907. Á dereita: El correo de 
Galicia. Diario Independiente de Avisos y Noticias. 5/11/1910. Fonte: Centro Superior Bilbiográfico de 
Galicia, URL: www.csbg.org/prensagalega/ [extraído o 14/01/2011 ]. 
 
  
        Como se comproba, as agrupacións sobreviven grazas ás celebracións de culto ós 
santos ou festividades marianas. Pero se na comarca destaca unha celebración deste 
fervor por excelencia é na parroquia de Santa Baia de Losón, cos rituais en torno ó 
santuario da Virxe do Corpiño. Motivos como liberarse de posesións diabólica ou 
acadar unha mellora de saúde e/ou situacións persoais fan que, historicamente, se cree 
unha expectación relevante que reúne a milleiros de forasteiros. En relación a esta 
festividade no Santuario, é o seguinte relato do ano 1907. Fai referencia a unha banda 
popular, estimándose que sexa a banda de Moimenta: 
 
     “Y luego, después del Misote, o gran misa solemne por la intención de cuantos en el trascurso 
del año dieron limosnas, cuando el sol en el esplendor de su zenit triunfa, bajo el baldaquino 
frondoso de la robleda, por el campo de la fiesta alfombrado de flores y de hierbas olorosas, entre 
vuelos de campanas y salvas de pólvora y los sones de la banda popular, sale la Virgen, (…). 
     Después, cumplidos los votos y devociones… más baile, más vino y más amor. (…). 
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     Hay que vivir la tradición festejando con rumbo y bullicio el romaxe. Hay que comer, beber, 
tocar, cantar y bailar, con el mismo holgorio y algazara con que supieron hacerlo nuestros abuelos, 
(…).”208 
 
     Considerando outro tipo de fontes, atópase tamén no Arquivo da Banda de Merza 
unha fotografía datada en 1905. Dita mesma imaxe, sen embargo, é situada en 1902 no 
monográfico de consulta, unha situación común ante a cal nos atopamos ó rescatar 
documentos antigos; similar ó feito de que no mesmo arquivo esté datada a agrupación 
xa con Roxelio Otero ó fronte, malia que a prensa rexistra, por este entonces, a Anselmo 
González como director, neto e avó respectivamente209.  
     Con dita imaxe, podemos estar pois, ante a fotografía máis histórica das agrupacións 
dezás, deixando aínda máis en corentena a datación da imaxe de Merza anteriormente 
achegada. Pero se por outro motivo destaca é pola presenza de dúas agrupacións no 
mesmo acto. A música de Merza aparece xunto a agrupación de Cruces nun 
acontecemento institucional: a de Cruces estaría tocando á dereita mestre parece agardar 
a súa quenda a banda de Merza, á esquerda.  
 
 
 
Imaxe 14: Bandas de Merza e Cruces en 1905. Fonte: Arquivo da Banda de Merza. 
                                                 
208
 SALGADO TOIMIL, R.: Santuarios Gallegos. El Corpiño. Lugo: ed. Palacios, 1929, p. 62, 63. Nestas 
páxinas aparece a que supoñemos será á música de Moimenta. Esta agrupación si aparece actuando en: 
“La adoración nocturna en el Corpiño”. La defensa, ano III, n. 94, 1907, p. 2. 
209
 Véxase a referencia xa empregada na etapa anterior para “la aplaudida música del pueblecito de 
Merza”, como así se encabeza en Gaceta De Galicia. Diario De Santiago. Santiago De Compostela, 
17/08/1905. 
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Segunda década 
 
    De novo, nos seguintes anos volvemos a ter constancia, principalmente da agrupación 
de Merza. Dita banda seguirá destacando xeitosamente tamén en localidades próximas 
pertencentes á comarca de Tabeirós-Terra de Montes ou ó pobo de Vedra210. Nestas 
zonas, as festas destacaban pola forte competencia bandística así como unha exquisita 
consideración popular mostrada cara ditos grupos, froito dun contexto ó que Paz Antón 
se refire como “galeguización das festas”. Dito autor, establece por aquel entonces as 
seguintes afirmacións nun exemplo festivo do seu campo de investigación, durante o 
ano 1914: “Ademais dunha das mellores bandas do momento, a comisión de festas 
organizou múltiples eventos –chegando a contratar catro bandas- e esmerouse nas 
decoracións e iluminacións habituais naquel tempo. Outro aspecto que chama a atención 
é unha certa galeguización das festas e a mención a certos costumes do folclore local e 
comarcal.”211 
     A pesar da penuria económica da poboación rural, Galicia sempre foi moi festeira, de 
aí que as bandas fosen abondosas na nosa xeografía ó dispor de medios onde difundirse. 
As festas eran un grande estímulo, tanto para os veciños como para os músicos, e, así 
mesmo todas as parroquias querían ter as mellores festas e, as bandas, do mesmo xeito, 
representaban os seus lugares de orixe. Para as grandes festas contratábanse varias 
bandas e o público, cos seus aplausos, decidía quen era a gañadora, o que facía 
aumentar a cotización da mesma. Daquela había a miúdo liortas con tiros ou navalladas 
que desfacían a festa de contado e os músicos tiñan que fuxir como podían cargados cos 
instrumentos para evitar riscos cos mozos ou enfrontamentos coa Garda Civil. 
    Neste contexto, exemplificado por mostras xornalísticas, a Banda de Merza seguirá 
collendo unha elevada fama. Na propia comarca, tamén participarán en actos ligados co 
Antroido212 e outros de carácter máis protocolario 
 
                                                 
210
 Gaceta De Galicia. Diario De Santiago. Santiago de Compostela, 31/08/1912. 
211
 PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: Bandas, músicos e orquestras do Porriño, op. cit., p. 62. 
212
 Dita zona está actualmente dentro do patrocinio do Antroido dos Xenerais da Ulla, habendo constancia 
de que o carnaval en Merza é un dos máis antigos da zona, onde nunca faltaron os músicos. 
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Imaxe 15: “Desde Trasdeza”. Diario de 
Galicia. Periódico de la mañana. Telegráfico, 
noticiera y de información general. Santiago de 
Compostela, 14/04/1914.  Fonte: Centro 
Superior Bilbiográfico de Galicia, URL: 
www.csbg.org/prensagalega/ [extraído o 
14/01/2011 ]. 
 
 
  
     A finais desta década, o mestre e alcalde de Lalín Francisco Vilariño García publica 
Lalín a través de los siglos, que conclúe co relato da solemne inauguración da Igrexa da 
vila en 1915. Supoñemos que a banda encargada de amenizar fose tamén a de Moimenta 
como se explica a pé de páxina, tendo así a primeira constancia completa dunha 
procesión con carácter institucionais onde participa unha música: 
 
     “Asistieron a este acto además de las autoridades militares dichas, las civiles y personalidades de 
todos los órdenes. Después de la Bendición Papal por el Ilm. Sr. Obispo, se organizó la procesión 
que seguía por este orden: cruz alzada y estandartes de las distintas Asociaciones, gremios y 
cofradías, el viril-custodia en su templete, conducido en hombros de varios señores sacerdotes; a 
continuación Su Señoría y numeroso clero (…)seguía la escolata de Guardia Civil, la imagen de la 
Dolorosa, cerrando la marcha la banda de música. La procesión recorrió las principales calles, 
cantándose hermosos villancicos en un altar portátil situado en el centro de la villa.”213 
                                                 
213
 VILARIÑO, Francisco: Reseña histórica del Condado de Deza, op. cit.;  “El pasado y la actualidad. 
La fiesta de San José “Lalín a través de los siglos. Semblanzas históricas-descirptivas. Museo de 
Pontevedra: Fondo Filgueira, 1919, p. 7. Á súa labor como historiador tamén se lle suma a vinculación 
musical. posto que seu irmán funda a banda de Moimenta: José Vilariño; o fillo deste será 
consecuentemente tamén o director do conxunto. No referente ó Fondo Filgueira, onde se conserva o 
texto citado, en xeral, atópase tamén material do Seminario de Estudos Galegos dende dito ano. 
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    Durante esta segunda década, unha banda que se disolve é a de Lamela. Tal e como 
no caso contrario si se fai notar, consta desta vez que non posuían apenas nocións de 
solfexo e actuaban sen uniformar. En xeral, dita agrupación é presentado como un grupo 
famoso pero polo mal que tocaban. Se ben moitas veces nos temos que referir a 
historias persoais ou de grupo resaltando as vivencias máis sobrias, esta agrupación é o 
exemplo máis claro da descrición realista que sempre costa plasmar por escrito. 
Sorprende en xeral a franqueza coa que se relata esa outra cara da musicalidade que 
moitas veces non se soe contar. 
 
Terceira década 
 
     Avanzando no período, sabemos agora da agrupación de Bendoiro214. Desta e outras 
bandas temos constancia xa noutra referencia xornalística. Se ben non é dezao, si que un 
xornal próximo e relevante para constatar a actividades das bandas en cuestión: trátase 
da publicación El Emigrado, de A Estrada215. Nos seus números, recóllense numerosas 
romarías do concello correspondente, onde participan con recorrencia dúas bandas, caso 
das parroquias de Berres e Callobre. Por exemplo, en agosto de 1928 actúa Merza con 
Bendoiro e Merza con Cira en días consecutivos. Da primeira referencia, plásmase aquí 
parte da noticia:  
 
     “Las bandas de Merza y Bendoiro desgranaron lo más selecto de sus repertorios con una 
maestría admirable, rayando ambas en la máxima altura a que pueden llegar las bandas 
aldeanas. Lo apacible del día contribuyó a que la concurrencia fuera inmensa, sobre todo por la 
tarde. De la Estrada llegaban llenos los automóviles. La fiesta se deslizó en el mayor orden hasta 
comienzo del día. Solo se oyó algún silbido por parte de algún interesado por algunas de las 
bandas, pero esto no significa nada, pues, mal educados los hay en cualquier parte.”216 
 
     Seguindo cronoloxicamente o mesmo xornal, faise constar a seguinte actividade nas 
festas da vila da Estrada, repetíndose Merza e  Bendoiro. A súa participación continuará 
                                                 
214
 “Bendoiro”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 670, 
671. 
215
 El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, 1927-1935. 
216
 El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, 7/08/1928. 
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tamén nas recorrentes festas escolares, así como nos festexos máis emblemáticos, caso 
da romaría do Amparo, na parroquia de Berres: 
 
     “ (…) Porque a romaría do Amparo, ademais de ser unha das millores da redondeza, tanto 
pola súa situación espléndida como polo entusiasmo que os de Berres poñen en facela, ten iso: 
Quén teña presa ten que irse con día porque si espera ó xuntala noite, despois xa non se vai. 
Porque, ó que toca Merza, hai que esperar que toque Bendoiro, é o que toque Bendoiro, hai que 
ver con que sale Merza, e así. E alí se están rapaces, mozos e vellos, nais cos fillos ó lombo, 
nenos encolgados nas nais, todos esquecidos de todo, hasta de que ó saír o sol de novo hai que 
traballar. (…).”217 
 
     Cruces é outra banda nomeada tamén na mesma fonte, rexistrándose a súa 
participación noutro tipo de actuación, como é o caso do Antroido218. Xa rematando a 
década, outras bandas que figuran nos festexos estradenses son, no ano 1929, a banda de 
Cira, en Olives, e os grupos de Silleda e Orazo no lugar de Pardemarín, sendo todas elas 
actuacións sempre no concello da Estrada. 
   A parte de ditas constancias periodísticas, Manuel Campos Toimil relata tamén a 
participación da música de Merza xunto coas bandas que ocupan en si a súa 
publicación: 
 
     “Sucedeu dunha vez, que a Banda de Cerdedo fora chamada a tocar para a festa dos Dolores de 
Forcarei, como sucedera noutras moitas ocasións. Pero acontecía ese ano, que tamén chamaran para 
o mesmo día á Música de Merza. (…), xa era naquel entonces unha das máis prestixiosas da 
provincia de Pontevedra e mesmo de todo o país. A Banda de Cerdedo levaba aquel ano “música 
grande”, xa que foran alá preto de 20 músicos. (…). E o director, Constantino Paz proclamaba: “se 
teño que tocar o requinto, eu tampouco teño medo, por min que veña quen queira”. Todos se sentían 
estrelas e apenas ensaiaron nos días previos. O seu exceso de confianza foi demoledor: seica levaron 
unha boa sacudida! A Banda de Merza gañou a competencia coma un paseo. Contaba Cerdeira que 
ao ano seguinte, as dúas bandas foron chamada de novo á mesma festa e, desa volta, os de Cerdedo 
preparándose a conciencia e, segundo contaron os protagonistas: «descontáronlla ben».”219 
                                                 
217
 El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, ano X, n. 307, 
7/08/1929. 
218
 El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, ano IX, n. 257, 
20/02/1928. 
219
 CAMPOS TOIMIL, Manuel: op. cit., p. 67. Cando se repetía a mesma obra por unha e outra banda as 
posibles diferenzas entre elas facíanse máis evidentes e exacerbadas, ó considerar que a outra banda lle 
roubaba  a peza ó tocala primeiro, ou, a posteriori, peor aínda, se vían que a outra interpretación era 
superior.  
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     Este pequeno anaco, é unha testemuña desa competencia á que se fixo referencia en 
liñas anteriores. Ademais, a rivalidade non acaba coa actuación, xa que unha segunda 
parte queda para a seguinte xuntanza, onde, como segue a destacar o mesmo autor: “Nas 
actuacións as pezas pola mañá podían estar aínda ben ensaiadas, pero, pola tarde ou 
noite había que tocar moitas pezas, ata que se cansasen, é aí onde destacaban os músicos 
de oído que coñecían ou improvisaban outras, os máis veteranos” 220.  
  
    Cara finais desta década, podemos ter tamén referencias visuais ó respecto das bandas 
dezás. A primeira delas, unha fotografía cuns quince músicos da banda de Silleda, sobre 
todo instrumentos de metal; a segunda, en peor estado, ofrece sen embargo unha certa 
novidade pola disposición nunha forma aparente de procesión, neste caso a cargo da 
agrupación de Merza. 
 
 
 
 
 
 
      
                                                 
220
 Ibid., p. 97 e 98. 
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Imaxe-panel 16: Bandas durante os anos de 1920. Dos arquivos das respectivas agrupacións. 
 
 
 
 
3.2.3 Fontes e documentación a partir de 1930 
 
 
     Coa consecuente sucesión da II República, Guerra, posguerra e ditadura, o legado 
social mudou a cultura e o xeito de relacionarse da xente. Foise condicionando a forma 
de vida mediante un proceso de control en todas as ordes da vida, tratando de mudar ou 
potenciar certos valores nas persoas que, directamente, se reflectían en calquera 
organismo ou sociedade. De feito, a corta vida da agrupación de Piloño é xustificada 
pola incorporación á guerra de músicos e mestres; unha vez rematada, non quedou un 
ambiente propicio para que os ensaios seguiran adiante. Cerca da contenda, tamén se 
sitúa un intento musical en Soutolongo, xusto entre os anos 1933 e  1936. 
     Unha certa inestabilidade empeza a ser notoria tamén nos ambientes festivos. Cerca 
da comarca dezá, aparece constatado o seguinte suceso en torno a unha celebración 
local, nese fervor bandístico que ás veces se creaba;  “En la romería de Gundián, con 
motivo de una discusión sobre las músicas, ha sido muerto a navajazos un individuo 
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conocido por el zapatero de Puente Ulla”221. Ante isto, enténdense a narración seguinte: 
“Las dos bandas de Música, Merza y Lantaño, se superaron a si mismas. La 
concurrencia llegó a no dar acceso al campo. Sin embargo, hubo algo encomiástico: no 
hubo el menor incidente que lamentar. De lo cual nos felicitamos, ya que parecen querer 
reverder aquellos tiempos en que no había romería buena si no había muchos heridos 
(…)”.222 
    Entre tanto, seguen as mostras de festividades das que podemos ter constancia no xa 
citado xornal estradense. Por exemplo, a actuacións das agrupacións de Cruces e Merza 
en San Pedro de Ancorados223. Sobre a banda das Cruces, Enrique Iglesias Alvarellos 
douna por finalizada no ano 1936, a seguinte imaxe aínda pertence ó mes de xuño de 
dito ano; a parte disto, diferentes testemuñas afirman que a agrupación non se disolve 
ata os anos de 1950. 
 
 
 
 
Imaxe 17: Agrupación de Cruces, ano 1936. Fonte: IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: As bandas de 
música de Galicia, op. cit., p. 729. 
                                                 
221
 El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, ano XII, n. 385, 
16/09/1931. 
222
 “De Berres”, El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, ano 
XV, n. 482, 07/08/1934. 
223
 El emigrado. Órgano de las sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, ano XI, n. 339, 
7/06/1930. 
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     En canto á agrupación de Merza, non sabemos con cal agrupación correspondería 
exactamente coa que se rexistra nas actuacións, posto que o grupo de Merza dividiuse 
en dúas bandas, aproximadamente nestas datas: as coñecidas como Banda Nova e 
Banda Vella.  
 
 
 
Imaxe 18: Banda vella de Merza. Do Arquivo da Banda Artística de Merza, ano 1934.  
 
 
     A xuntanza das dúas músicas (Banda Nova e Banda Vella)  prodúcese en 1939, 
época a partir da cal se producen certas novidades como as que recolle Xoaquín Villar 
Calvo:  
 
  “Na década dos 40, o único vehículo de transporte que había en Merza, era un vello camión 
Dodge Brothers de cor vermella que lle regalou a Rada, en pago dos servizos prestados nas 
minas de Fontao, o Señor Marechet cando este se veu obrigado a vender a Empresa. Rada 
cubriu a carrozaría cunha lona, púxolle bancos de madeira e converteuno nun autobús para ir ás 
feiras e transportar á Banda. Máis adiante fíxose cun estartelado vehículo que el chamaba o 
Ómnibus e que era tan vello como o antigo camión. Ás veces o condutor era Mato, músico 
integrante da Banda”. 224 
                                                 
224
 VILLAR CALVO, Xoaquín: Un pobo musical…, op. cit.
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     Unha agrupación que se vai consolidando ó longo desta década, sobre todo nos 
primeiros anos, é a banda de Bermés. Consta incluso que chegan a ser trinta e aparece 
claramente identificada como unha banda de aires republicanos, pero coa chegada da 
guerra Civil, son chamados a filas a maioría. Deste xeito, os peores augurios estarían 
por vir coa posguerra. Tras o conflito, o grupo de Bermés, vese na obriga de xuntarse 
coa de Mato.   
     Co transcursos dos anos, as fontes iconográficas delatan, no caso de Silleda, un 
incremento importante no número de músicos cara principios desta década, tal e como 
se observa na imaxe seguinte, presentando moita xa máis diversidade instrumental que a 
anterior: 
 
 
Imaxe 19: Banda de Silleda, principios dos anos de 1930. Do Arquivo da Banda de Música Municipal de 
Silleda. 
  
 
   A seguinte imaxe a mostrar, nese intento de plasmar o panorama festivo no cal se 
moven as bandas, correspóndese con outro santuario, neste caso en Silleda, en torno ó 
cal se desenvolveron as rutinas propias das bandas. 
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Imaxe 20: Festividade na honra da Virxe da Saleta (Siador, Silleda). Fonte: El emigrado. Órgano de las 
sociedades de emigrados y de agricultores. A Estrada, ano XII, n. 386, 30/09/1931. Entre outros 
elementos, o palco rexistrado á dereita non se atopa na actualidade. 
 
  
    Por estas datas, contamos tamén con outra fonte xornalísticas de Lalín entre os anos 
1933 e 1934: Razón, Periódico Independiente, editado en facsímile máis recentemente. 
Son tamén moitos os festexos dos que deixa constancia como na festa das Dores en 
Lalín onde participan a agrupación de A Xesta, do Carballiño, e os Dezas de Moneixas. 
Referente á zona de Agolada, empeza tamén a haber constancia das súas bandas; en 
conto ás festas na parroquia de Ventosa: “Habrá grandes verbenas, y serán amenizadas 
por las bandas de música de Monterroso (Lugo); la de Ventosa, y también habrá un 
cuarteto con la típica gaita”.225 
                                                 
225
 “De fiestas”. Razón. Periódico Independiente, n. 2, 1933. 
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    A banda de Brántega irá incrementando os seus integrantes, malia que tamén se 
chegará a dividir e, como consecuencia, dará paso á agrupación de Baíña, desaparecida 
xa a finais deste período226. 
 
Anos de 1930. Fonte: http://ospendellos.blogspot.com/2010/07/nosa-historiaa-traves-da-
musica-banda.html [obtida o 4/03/12] 
 
 
 
Anos de 1940, achegada polo presidente da banda. 
 
.  
 
 
Imaxe-panel 21: Agrupación de Brántega. 
                                                 
226
 “Baíña”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 661, 662. 
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     Unha banda agolense que tamén continúa a súa actividade dende antes, é a de 
Ventosa, incluso con intención de chegar a transformala na Banda Municipal de 
Agolada. Sobre dita agrupación, versan unhas páxinas conservadas no Arquivo 
Municipal de Agolada. 
 
 
 
Imaxe 22: Banda de Música de Ventosa. Fonte: Arquivo Municipal de Agolada. Vese probable que 
pertenza ó monográfico xa citado que se fixera  durante a II República, do cal non temos máis datos.  
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    Antes de rematar dita fase de documentación, cómpre facer unha matización que non 
contempla Enrique Iglesias Alvarellos. X. C. García Porral apunta a que en 1942, xorde 
en Lalín unha banda formada por músicos doutras como Goiás, Bermés e A penela 
baixo a batuta de D. Lucas e que se disolve no 1963, establecendo deste xeito un 
primeiro esbozo da agrupación lalinense que será xustificado dende documentos de 
etapas posteriores.  
 
 
3.2.4 As influencias para as bandas 
 
 
     Tódalas agrupacións contan con unha historia particular condicionada por diversas 
circunstancias, históricas ou económicas que encamiñan a súa andaina, así como 
diversos factores musicais.  
     Nesta primeira franxa do século XX as bandas irían construíndo un fervedoiro en 
auxe. Durante a República, certas obxectivos fan que se constitúa  o chamado Cuerpo de 
Directores de Banda de Música227. Aínda que a priori afectaba á músicos con máis 
consideración profesional, o contexto das políticas republicanas e ditatoriais no eido 
musical tamén repercute no estatus de ditos directores civís; repercutirá dalgún xeito ó 
ser mestres de bandas municipais pero tamén de agrupacións de núcleos menores. As 
preocupacións a este nivel de ditos colectivos municipais que mostran boletíns da 
época, pouco lle importarían a moitas das bandas dezás, pero, curiosamente, son ideas 
que aínda hoxe seguen nas discusións de moitos achegados como poden ser “los abusos 
producidos en los concursos, el menosprecio por parte de muchos hacia este tipo de 
agrupaciones, e incluso la indiferencia y falta de compromiso por parte de los propios 
compañeros de profesión”228, preocupacións que hoxe si están trasladas máis ás bandas 
populares que ás profesionais. 
     As bandas de música populares veranse sempre influenciadas por músicos de bandas 
profesionais e outros de carácter autodidacta. Os sucesivos intercambios, sobre todo dos 
                                                 
227
 BARROS PRESAS, Nuria: “El Cuerpo de Directores de Bandas de Música (1932-1945): dos 
contextos políticos, dos proyectos culturales”. Por uma Musicologia criativa…, Actas do I Encontro 
Ibero-americano de Jovens Musicólogos, Lisboa, 2012, pp. 836-848. 
228
 Ibid., p. 838 
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aires militares, irán caracterizando o uniforme, as actuacións ou o repertorio. A parte da 
relación coas bandas galegas profesionais, tamén irán entrando influencias do resto do 
estado, posiblemente debido ós profesionais que chegan ás bandas galegas dende 
lugares, sobre todo, do País Vasco e Valencia, con moita sona nas súas tomas militares. 
O mestre Enrique González Arretajáuregui, con presenza en Merza e Bendoiro fóra 
deportado do País Vasco, ó igual que Francisco Beristain (director en Merza e Silleda). 
A guerra supuxo a desaparición de moitas bandas naquelas comunidades, feito que 
propiciou que moitos músicos viñeran a buscar traballo a esta zona, incluso tocando ou 
dirixindo bandas de música populares ás que, de paso, aportaron tamén un repertorio 
diferente. 
     A parte de ditas consecuencias políticas, o Motu Proprio na música relixiosa, 
repercute tamén nas bandas en canto ó seu repertorio e interpretación; nos actos 
relixiosos preténdese eliminar instrumentos como a percusión. A presenza instrumental 
será “sólo en algún caso especial, supuesto el consentimiento del Ordinario”,  para cuxo 
momento os músicos terán que ser “de instrumentos de aire, que vayan a ejecutar 
composiciones o acompañar el canto con música escrita en estilo grave, conveniente y 
en todo parecida a la del órgano”.229 
     Como consecuencia da emigración ultramarina, unha parte importante dos emigrados 
a América logrou adaptarse ó novo contexto e as achegas de carácter individual dos 
mesmos contribuíron por exemplo para aportar material e iniciativas intelectuais nas 
primeiras décadas do século XX. En relación a isto, foron creadas asociacións nos anos 
de 1920 en parroquias como Ventosa, A Xesta , Lalín, Gresande, ou Prado. Importante, 
neste sentido é a constancia no ano 1928 das agrupacións de Silleda ou Merza como 
amenizadoras, segundo recolle El Heraldo Gallego, no día en que se colocou a primeira 
pedra do edificio que a sociedade Pro-escuelas tentará construír na Bandeira, como 
escola de ensino primario.  
    Do outro lado do Atlántico, Malheiro Gutiérrez recolle como anexo á obra citada 
unha intervención bandística nun “Gran Festival Campestre Familiar” levado a cabo 
pola Sociedad Unión de Partido de Lalín en Buenos Aires230: “Un homenaje a dos 
                                                 
229
 COSTA, Luís: La formación del pensamiento musical…, op. cit, p. 219 da edición dixital. Véxase 
tamén a referencia xa comentada para o cap. 2 e plasmada no ANEXO 8. 
230
 MALHEIRO GUTIÉRREZ, Xosé M.: Os lalinenses en América: proxectos educativos e organización 
escolar. Concello de Lalín: Colección básicos n. 8. Seminario de Estudos Deza, 2005, ANEXO VII: de El 
Despertar Gallego n. 101, novembro de 1927.  
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escuelas laicas que esta sociedad sostiene en Gresande y Prado. Programa amenizado 
por la banda que dirige Gumersindo Pérez y un terceto de gaitas.” Consta a 
interpretación de Alborada, de Veiga pola banda A Carballesa. 
 
Zona de Vila de Cruces 
 
     Comezando polo concello de Vila de Cruces, unhas das bandas de dubidosos 
comezos é a das Cruces. Constituída a finais do século XIX nunha zona, como dixemos 
de tradición musical, interesa sen embargo, a chegada ó pobo, en 1900, de Gerardo 
Gómez Veiga, un dos irmáns Curros da vida musical compostelá231.  
     Dito persoeiro foi profesor de música na Escola de Sordo-Mudos y ciegos e 
subdirector da Banda Municipal. A posteriori, a posible influencia na vida musical dezá, 
consta a raíz da seguinte referencia: “Gerardo tivo unha traxectoria paralela a Pepe, 
chegando a ser músico da Catedral e segundo director da Banda Municipal, ata que en 
1900 deixa Santiago e establece farmacia en Vila de Cruces” 232.  Dita información foi 
corraborada por Moncho Arufe, achegado xenealoxicamente ó mesmo, afirmando que 
Gerardo Gómez Veiga establece botica en Vila de Cruces (chamada botica vella) en 
parte porque a súa dona foi destinada coma mestra a Piloño e porque cursara dita 
carreira científica, non decantándose pola música tan profesionalmente como José.  
     Se ben non se pode comprobar que, unha vez establecido en Vila de Cruces, 
participara na vida musical da bisbarra, sen embargo, é difícil de crer que unha persoa 
coa súa traxectoria quedara ao marxe da musicalidade da zona, dominando tanto o 
violín como a frauta. Algo debeu de participar, cando, á súa morte, en 1920, e segundo 
recolle a prensa, os músicos da Banda de Cruces, co director Fiuza á cabeza, piden 
levalo a ombros. 
     Estamos pois ante un caso concreto de influencias naturais entre músicos de 
diferente natureza que, o destino, fai que se relacionen entre si. Se ben nalgúns casos 
inflúen músicos cunha tradición máis académica, a formación da música de Camanzo, 
                                                 
231
 O seu irmá José Gómez Veiga, entre outros cargos, foi profesor ata o ano 1936 na escola de música da 
Real Sociedad Económica Amigos del País (Santiago de Compostela), que xa estaba funcionamento. 
232
 URL: http://patrimoniomusicalgalego.blogspot.com/2011/04/pepe-curros-musico-e-compositor.html 
[última consulta o 20/08/13]. 
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sen embargo, correspóndese cun novo caso de transformación doutra agrupación233. Nos 
primeiros momentos, dita agrupación aínda é recoñecida como a banda de Brandomés, 
de onde procedían unha maioría dos mesmos, sendo unha proba máis de que as 
nomenclaturas se adoitan segundo o seu núcleo de xuntanza234. Dito proceso tamén é 
observable na agrupación de Piloño, formada por músicos veteranos que pertenceran a 
música desaparecida. 
     Outra posible influencia, propiamente dentro da música popular, é a relación con 
outro tipo de agrupacións musicais. Tamén neste mesma zona, na localidade de Piloño 
polos anos de 1940 fúndanse os que se coñecerán como Gaiteiros de Rianxo235, 
formados por dúas gaitas, dous frautíns, caixa e bombo. Nas festas, eles mesmos relatan 
a compañía das bandas dende dez a vinte e cinco músicos coas que alternaban cada tres 
pezas respectivamente, así como tamén nas procesións.  
     Ditos músicos, iso si, carecían de formación musical, xa que seus coñecementos 
residían nunha aprendizaxe baseada na escoita e repetición dos temas que interpretaban 
as bandas de música, descoñecendo incluso en moitos casos os nomes das pezas. Para 
poder identificalas, usaban a fórmula de designar ás mazurcas, rumbas, pasodobres, 
xotas ou muiñeiras co nome da banda e da festa na que oíron tocar ese tema; así, por 
exemplo, falaban do «pasodobre da música de Merza no San Ramón», ou a «muiñeira 
da música de Camanzo na Santa Rita de Añobre». Así mesmo, o encargado de escoller 
o repertorio recoñece ir na mesma noite a estas dúas festas para aprender novas pezas; O 
Jaimito, por exemplo, naquel entonces, era unha peza difícil para eles. 
     O músico frautín que protagoniza o relato citado dos gaiteiros é unha mostra dos 
fichaxes que as bandas podían facer, neste caso para a banda de Merza. Moito menos 
dado hoxe en día, en certas épocas, era costume convencer a músicos doutras 
                                                 
233
 “Camanzo”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 688-
690. 
234
 O informante Bernardino Pereira Becerro aporta o dato de que, anteriormente, existiu unha banda 
chamada de Bens (nome dun encargado e contratista); eran de 8 a 10 músicos e incluso se dividían, pero 
consideraba que daban algo de pena ó ir incluso a tocar sen bombo. Este podía ser a orixe da banda de 
Camanzo, xa que tamén tivo outros nomes ó longo do tempo, tales a música de Vilar (lugar de Brandariz, 
porque era de alí quen levaba a xestión) , e a música de Mato (por igualmente un contratista e recoñecido 
trompetista). Outro dato, fóra da clasificación feita, é a constancia tamén dunha banda en Fao, parroquia 
de Vila de Cruces. 
235
 VÁZQUEZ PARCERO, Xabier - LAREO MORAO, Francisco: “Os gaiteiros de Rianxo (músicos de 
Piloño)”. Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza n. 6, Concello de Lalín, 2004, 
pp. 397 – 402. Rianxo correspóndese cun dos lugares da parroquia de Piloño, Vila de Cruces. 
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agrupacións que destacaban para que cambiasen de conxunto. Neste caso, a oferta 
consistía en poder recibir clases de música, obter un frautín novo, dunhas mil 
duascentas pesetas, e un traxe para as actuacións; unha boa oportunidade para aprender 
música e gañar en cada actuación unhas duascentas pesetas, aínda que  había que 
descontar algo para pagar o traxe. Este é o caso pois, dun músico tradicional que acaba 
nunha agrupación bandística.  
 
Zona de Lalín 
 
     En canto á fundación da banda de Bermés236, formada arredor do ano 1931, tamén 
exerce influenza un músico da Banda Municipal de Santiago de Compostela, o trombón 
Manuel Moure, sendo un dos exemplos concretos de compaxinación como músico 
profesional e popular. Do mesmo xeito, tamén o mestre José Fiuza, alternaba a 
experiencia no ámbito musical militar e municipal, entre a mesma cidade e a súa 
actividade en Merza e Cruces. 
     De novo, a transformación de agrupacións ten lugar en Bendoiro, cuxa banda se 
forma a partir da disolución da de Noceda. Sobre a banda de Bendoiro, consta que 
sabían solfexo e, así mesmo que compraron instrumentos na Casa Manrique Villanueva, 
en Vigo. O seu director, José Antonio de Porto de Égoas, viña andando dende O 
Carballiño, xa que, de paso, exercía de mestre en varias bandas de Ourense e na tamén 
agrupación dezá de A Xesta237. De feito unha vez que coincidiron as dúas bandas, 
Bendoiro e A Xesta, empezou dirixindo a primeira delas e logo os outros tocaron sen 
director, por orgullo propio. Un mestre que tiveron na última agrupación citada foi 
Arturo Téllez Chipel, coñecido popularmente como O Gitano e cuxa maestría tivo 
moita soa na comarca. 
     A banda de Prado durará menos tempo. Estímase o xurdimento da agrupación como 
unha imitación das bandas da redonda e, formándose incluso por desacordos de músicos 
que xa tocaban noutros grupos e que deciden formar unha nova banda tras separarse. 
                                                 
236
  “Bermés”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 674, 
675. LÓPEZ GUTIÉREZ, J. A.: “Banda «La Unión de Bermés»”. Descubrindo Deza: Anuario de 
estudios e investigación de Deza, n. 2,Concello de Lalín, 2000, pp. 311-347; “ O clamor de Bermés e 
Vilariño”. Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza, n. 3, Concello de Lalín, 2001. 
pp. 381-406.  
237
 “Xesta”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit.,  pp. 947-951. 
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Para este caso, é representativo citar textualmente as seguintes verbas: “el músico 
Benito Villar –que en Bendoiro tocaba el clarinete- se casó con una mujer de Prado, en 
cuya parroquia fijó su residencia. No es que le resultase demasiado incómodo continuar 
perteneciendo a la banda de Bendoiro pero parece ser que entre unos cuantos músicos 
no reinaba demasiada cordialidad y él optó por invitar a un pequeño grupo, a que con él 
la abandonases, para formar otra en Prado” (238). Chegaron a ser un grupo duns vinte 
instrumentistas nunha época de moita rivalidade, sobre todo coa próxima banda de 
Bendoiro; rivais por un lado pero tamén con músicos que colaboraban con ambas 
agrupacións.   
    Outra agrupación que se chega a formar en Lalín é a banda da Penela239, pertencente 
á parroquia de Donramiro. Para os seus orixes, temos que citar a parroquia de 
Moneixas, e así mesmo, foran os tamén compoñentes dun grupo de gaitas os que 
exerceron de promotores240. Aprenderon música na casa do párroco de Moneixas 
(Andrés Caxide); o que será fundador, Claudio González López destacará polas súas 
aptitudes, e, así mesmo, acabará por ser chamado para a música da Xesta; un suceso 
normal para aqueles músicos que destacaban. 
 
Músicos integrantes e repertorio 
 
     Os exemplos de influencias e intercambios que se foron sucedendo, tamén ían 
traendo consigo a implantación dos maxisterios de cada mestre. Malia que os músicos 
destacados, ou aqueles que tiñan que atender a outras obrigas, acababan por abandonar 
ou cambiar de agrupación, crece un interese por instruír e asegurar a formación.  
     Como exemplo, na banda de Silleda, a partir dos anos de 1930, o caixista Luís López 
Brey exercía de mestre dando clases de todos os instrumentos no seu domicilio. Chegou 
a formar deste xeito unha escola cuns trinta músicos. Sen embargo, a Guerra Civil non 
pasou por alto  dita agrupación ó igual que tantas, xa que quedaron soamente cinco sen 
ir á guerra, polo que a actividade da banda tivo un paréntese que se pechou no ano 1940. 
                                                 
238
 “Prado”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., p. 860. O seu 
fundador é o avó do que retomou o proxecto recentemente en dita parroquia, a Nova Lira de Prado. 
239
 “Penela”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 838, 839. 
240
 Concretamente, os músicos coñecidos como Os Dezas de Moneixas. Véxase: BALO GONZÁLEZ, 
Mónica: “A traxectoria dos gaiteiros «Os Dezas de Monteiras”, revista Deza Actualialidade, abril de 
1995. 
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Xa nesta época, creouse un lugar para as academias e para a labor pedagóxica: un baixo 
da vila de Silleda que contaba con bancos e atrís, así como contaban xa cunha arca onde 
se gardaban as partituras. 
     Tamén cara final desta etapa, no ano 1941, a agrupación de Bermés, co obxectivo de 
sosterse como unha banda sólida, únese coa de Mato baixo a dirección dun novo mestre. 
José Fernández, poñía clase dous días á semana de tódolos instrumentos e os músicos 
veteranos facían quendas para, pola semana, ensinar solfexo, xa que os ensaios eran da 
fin de semana. No tempo que estivo dito mestre, cobraba a festa igual que calquera 
outro músicos e, cando se encargou do trasporte cobraba ademais polo uso do camión. 
Aspectos todos estes que mostran xa unha evolución cara a metade de século. 
     Fixándonos nalgunhas bandas que se disolven neste período, temos como resultado 
unha listaxe de músicos na de Noceda: requinto, dous clarinetes, fiscorno, cornetín, 
saxo alto, bombardino (máis o que era director), baixo, bombo-prato e caixa. A 
agrupación de Piloño, pola súa parte, rexistra os seguintes: requinto, catro clarinetes, 
tres fiscornos, cornetín, trompeta, saxofón alto, dous trombóns, tres bombardinos, dous 
baixos, caixa e bombo-prato. Vemos pois dous exemplos en canto a numeración e 
distribución de músicos; en total unha oscilación entre dez e uns vinte músicos que, se 
ben ó mellor non chegaron a tocar xuntos, si que sería un máximo posible para as 
agrupacións, en decaemento durante os anos da contenda. 
 
     Se ben xa fixemos fincapé na orixe tradicional dun certo repertorio típico local, as 
influencias da música popular e ámbitos bandísticos profesionais ou foráneos irán 
conformando un corpus variado de pezas a executar. 
     O repertorio que figuraba nos atrís bandísticos -posible de constatar naquelas bandas 
profesionais- oscilaba entre aires de pezas de marcha e ritmos bailables. Á súa vez, irían 
sendo interpretadas e extractos da representación zarzuelística galega como La leyenda 
del beso ou A Lenda de Montelongo241, así como o resto de produción musical en forma 
de preludios, intermedios ou seleccións do espectáculo teatral español. do bel canto 
italiano ou do sinfonismo ruso.  
     Tida en conta a actividade que Nuria Barros rexistra no seu correspondente estudo 
sobre a agrupación de Merza, podemos rescatar as primeiras mostras de repertorio a 
                                                 
241
 Cómpre resaltar a emerxencia do xénero da rapsodia sobre aires galegos que se irían compoñendo e 
interpretando, caso tamén de Follas Novas, de Luís Brague. 
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empregar polas agrupacións dezás, dende o ano 1909. Este dato, permite facerse unha 
idea aproximada de cál era o repertorio destas agrupacións neste período. Polo de agora, 
as primeiras pezas constatadas son, textualmente da cita recollida no Diario de Galicia: 
Repinicos -muiñeira-, o pasodobre da zarzuela República de Amor, e a marcha 
Brasilera.  
     Se ben estas pezas non foron atopadas nos arquivos musicais, si que é máis corrente 
o repertorio que a mesma banda executou no concurso de bandas en Santiago de 
Compostela, interpretando Alma de Dios242. Sabemos que foron quince músicos os que 
interpretaron a peza pero non consta como se distribuirían ditos instrumentistas. Máis 
concretamente, para o ano 1912, Xoaquín Villar Calvo afirma que a instrumentación – 
atendendo incluso ás xerarquías- era a seguinte: frauta, requinto, clarinete principal, 
clarinetes primeiros, segundos e terceiros, saxofóns altos, saxos tenores, fiscornos 
primeiro e segundo, cornetín primeiro e segundo, trompa, trombón primeiro, segundo e 
terceiro, bombardino primeiro e segundo, baixo, caixa e bombo. Temos pois, a primeira 
distribución de músicos dunha data concreta, sendo as achegas de Enrique Iglesias 
Alvarellos globais para todo o percorrido da agrupación. 
     Das décadas de 1930 a 1950 proliferan as orquestras de verbena243, tamén con 
formantes de orixe musico-militar, moitos deles de bandas. De aí derivarán pezas que se 
adapten tamén para as bandas. Por un lado, ritmos derivados do jazz como o swing ou 
fox-trot e ritmos caribeños como o cha-cha-cha ou o mambo244, e, en relación á música 
española, aqueles pasodobres máis representativos así como transcricións de copla 
española. 
     Irase perfilando pois, un repertorio variado con adaptacións de tódolos estilos máis 
populares. Os lugares para interpretalos correspondíanse con adros ou palcos que 
comezaban a levantarse dende principios do século XX, habendo campos da festa con 
dous deles, para así poder combinar actuacións dobres entre bandas de música ou tamén 
con formacións de gaiteiros. 
                                                 
242
 Extracto adaptado da zarzuela do mesmo nome, composta por José Serrano e estrenada en 1907. 
243
 Los Satélites, dende 1938, é das máis antigas, permanecendo no tempo nun auxe continuo e actual. A 
historia da formación fai constar que se foi nutrindo de músicos que durante a guerra tocaron nas bandas 
militares.  
244
 As big-bands coparán os primeiros lugares da música popular a nivel xeral, agrupacións que tamén 
combinaba instrumentos de vento metal, vento madeira (saxofóns sobre todo) e percusión, similar deste 
xeito a unha banda, o que axiliza a adaptación das pezas. Outros conxuntos en auxe eran o prototipo de 
grupo que dirixía Pérez Prado, combos de música latina tamén de instrumentación similar. 
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Persoeiros significativos 
 
   En canto a figuras importantes, a maioría dos nomes, sobre todo de mestres, aparecen 
vinculados a varias agrupacións a raíz das causas xa expostas. Algúns nomes que 
rescatamos, así como os seus lugares de influenza serán os seguintes; cómpre recalcar 
que comezarán a actividade nesta etapa pero tamén, moitos deles, a seguirán a 
desenvolver na seguinte: 
 
- Andrés Vilariño: Brántega e A Xesta 
- José Antonio Rodríguez (do Carballiño): Bendoiro / A Xesta, incluso á vez; 
pode ser que tamén previamente estivera en Silleda. 
- Secundino Pereira: Cruces, Cira, Bermés e Moimenta 
- Feliciano Cajide, coñecido como Contiña (nome dun lugar da parroquia de 
Larazo): Palio, Mato, Cruces, Baíña, Brántega e Vilatuxe.  
- Arturo Téllez Chipel (Gitano): Brántega, Bendoiro e A Xesta 
- José Fiuza: Cruces, Merza, Cira e Bermés; tamén constancia máis dubidosa en 
Silleda. 
- Francisco Beristain: Merza e Silleda 
- Eliseo Pedreira: Moimenta e Vilatuxe 
- Bernardino de A Xesta: Goiás e Vilatuxe  
- Gregorio, de Rexulfe: Goiás e Xanxurdo 
- José Oro Val (Filgueira): Brántega e Baíña245 
- Enrique González: Merza e Bendoiro 
- José de Mato: Mato e Silleda 
 
 
 
 
 
 
                                                 
245
 Non se nomean tampouco, outras agrupacións galegas nas que se ten constancia de ditas figuras. Caso 
é do clarinetista e compositor José Oro Val, relacionado tamén coas agrupacións de Monterroso, Antas de 
Ulla ou Guláns. 
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3.2.5 Lembranzas biográficas 
 
 
    Atendendo as diferentes fontes e publicacións existentes, decidiuse pois extraer 
aquelas vivencias máis representativas para este período. 
     Unha historia de vida en toda regra chéganos da man do xa nomeado escritor Xosé 
Vázquez Pintor: O requinto internacional246. Dita denominación refírese ás vivencias 
do músico Evaristo López Moure, tanto en Agolada como en Arxentina; un músico que, 
sen embargo non rexistra E. Iglesias Alvarellos. Mediante esta e outras historias, ligadas 
ás bandas na Agolada, ofrécese unha perspectiva que, como neste caso non acaba coa 
práctica nas bandas dezás.  
     En referencia a dito  músico citado, consta o recordo desa primeira actuación 
debutando coa banda en Baralla, onde estiveron tocando durante catro xornadas: “Al 
bajar del ómnibus nos recibió un conjunto de gaitas con muiñeiras y jotas. Me pareció 
muy halagador y respetuosa esa actitud. Para comer, como se acostumbraba en aquel 
entonces, me tocó la casa de un médico, que me trataron muy afectuosamente, sus hijas 
el último día me acompañaron hasta el ómnibus”.247 
     Outros datos refírense ó proceso de formación. Formouse de xeito autodidacta, 
encargando os libros de Hilarión Eslava en Lucas Moris: ediciones musicales Moris (A 
Coruña). Posteriormente, asiste a academia co mestre Andrés Vilariño, o cal lle fai un 
exame previo ante todos os músicos. Malia que quería tocar o trombón encoméndanlle 
coller o requinto, entendible ó ter un certa fluidez na lectura. Tras un par de anos 
tocando, chegou a estudar outros métodos de instrumentos ata chegar a ser saxofón 
solista . Logo ó emigrar, a través as fontes posibilitan que se teña constancia tamén da 
súa continuidade  musical en Bos Aires, no ano 1951, pasando antes polas diferentes 
bandas de Agolada.  
 
                                                 
246
 Véxase completamente a aparición xornalística no ANEXO 13, así como tamén aparecerán referencias 
en UTRERA, Ángel: A memoria a palabra a música. Agolada: Asociación de amigos da Banda de 
Agolada, 2010. 
247
 Ibid., p. 28. 
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Imaxe 23: Evaristo López Moure 
ensaiando. URL: 
http://espoesiadesdeagolada.blogspot.com/
2011_03_01_archive.html 
[obtida o 4/03/11]. 
 
 
     Outra testemuña recollida é a do músico Antón Vilar Couso, Amarelle; bombardino 
en Moimenta, Merza e Brántega. En relación a el, son interesantes as testemuñas en 
primeira persoa sobre a súa muller:  
 
     “Descansei moito nela… Que aínda que non o fixese tanto! Eu dinlle máis atención aos 
papeis das cinco raias do pentagrama, á carpeta das pezas e ás notas que debía ler para escribir 
co bombardino a que lle quero pola vida. A verdade foi que algo de renda deron, pero… tamén 
confeso que me entreguei máis aos respiros e ás bafaradas controladas, rimadas, da música e do 
aire para que a cousa saíse a compás. Por unha cousa ou outra en especial por ir tocar andiven 
sempre máis por fóra da casa e mirando por onde acaían as posibilidades de gañar un peso.” 248 
 
Continúa recollido textualmente, en relación ás ansias dos músicos:  
 
     “Canto me gustaba o aviso de ir tocar. A calquera sitio me valía. Eu vivín a música como 
outros a letra e a palabra. Gustoume sempre e tívenlle a maior atención. Sempre disposto a 
aprender e como non… si señor… a ensinar a quen de min quixese tirar proveito. A vista en 
marchando de desfile leveina de fronte con preferencia, pero eu como algo retorcido que fun 
sempre… tamén a viraba a esguello e así gozaba do mirar ghuapo dunha muller tamén ghuapa e 
ben posta.”  (…) Nós músicos temos sona de mullereiros e de darlle ao beber. (…) De beber xa 
mira ti… pois non digo que non… dámoslle un algo de máis co discípulo de mollar a palleta… 
                                                 
248
 Ibid., p. 35. 
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(…). O de facer máis descanso tamén é verdade. Se a Comisión ou o maordomo non anda enriba 
nosa… non hai queixa dos tempos mortos que facemos varios e de abondo nunha actuación”.249 
 
    Deste xeito, tense constancia dun tipo de reflexións moi difíciles de narrar en terceira 
persoa. É máis interesante, pois, amosar o xeito de expresión directa, sobre todo por se 
corresponder con vivencias do eido persoal dos músicos. 
     As inquietudes dos veciños e simpatizantes coa zona de Agolada, fan que siga 
habendo mostras cedidas para o ben colectivo, neste caso sobre a banda de Brántega. A 
neta do frautista Manuel Salgado, aporta a relación de músicos coas súa correspondente 
procedencia, cuxo interese apareceu rexistrado na revista Vida Gallega: 
 
 
 
 
Imaxe 24: Música de Brántega, relación de integrantes. URL: 
http://ospendellos.blogspot.com/2010/07/nosa-historiaa-traves-da-musica-banda.html [obtida o 4/03/11]. 
                                                 
249
 Ibid., p. 39. 
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     Por último, nas notas autobiográficas de Enrique Iglesias Alvarellos atópanse 
referencias que completan tamén o panorama dezao na zona de Lalín, posto que dito 
autor estivo ligado, dende o ano 1933, á parroquia de Soutolongo250. No último traballo 
citado atópanse referencias zonais que, sen embargo, non coinciden cos datos achegados 
en Bandas de Música de Galicia. Por exemplo, afirma que a música de Soutolongo 
andábase a organizar na a data 1937, cando a banda xa figura en activo catro anos antes 
segundo o seu monográfico:  
 
     “Él [seu tío Pepe Alvarellos, que posuía un taller] era quien ponía los instrumentos a punto, 
(…). Los ensayos tenían lugar en la casa de Lama de Ludeiro. El maestro era don Pedro, que 
también llevaba la banda de Xanxurdo. Lo peor del caso fue que la inmensa mayoría de los 
interesados tuvieron que incorporarse a la guerra, de la que muchos ya no volvieron. Como 
consecuencia, la banda quedó en un simple proyecto”. 251 
 
     Máis adiante no tempo, interesan tamén as seguintes vivencias:  
 
     “En mi etapa de chaval me tocó conocer bien el mundo del ganado, ya que, a horas no 
lectivas cuidaba a veces las dos vacas que siempre tuvimos en casa. El monte del Areal 
era uno de los lugares más frecuentados por el ganado de los vecinos, y allí nos 
juntábamos varios, jugando a las bandas de música, cuya batuta siempre recaía en mis 
manos. Los demás tocaban sus respectivos instrumentos, muchos de ellos confeccionados 
en cáscara de castaño injertado.”252 
                                                 
250
 “Soutolongo”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 898-
901. 
251
 79 años en clave de FA. Calendas Memorias. Lugo: ed. Alvarellos, 2001, p. 37, 38. 
252
 Ibid., p. 82 e 83. 
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Capítulo 4.  
Etapa segunda. NA BUSCA DUN SITIO: OS CONXUNTOS ENTRE 
1943 E 1982.  
    Exposta xa a xustificación do feito de establecer a data de 1943 como inflexión para 
as dúas primeiras etapas, cabe resaltar que non é tan representativo a data pola creación 
dunha banda neste caso en Vilatuxe-, como en si o feito de deixarse notar 
progresivamente unha situación de declive musical, levando consigo unha certa 
adecuación bandística. 
    Na comarca dezá seguirá habendo unha importante actividade musical sobre o total 
galego, sobresaíndo tamén as bisbarras luguesas e ourensás; unha situación diferencial 
coa actualidade xa que cara finais de século a provincia de Pontevedra acabarase por 
impoñerse en canto ó rexistro de dito quefacer.  
     Nos primeiros anos deste período, nas parroquias dezás con actividade musical 
obsérvase incluso un aumento da poboación, sen embargo, a dita cima rexistrada a 
mediados de século, seguiralle un descenso demográfico considerable. Dito feito é 
relacionado co contexto do despegue europeo, cando o continente empeza a mostrar o 
despegue económico; España participará máis paulatinamente, aportando, iso si, man de 
obra emigrante.  
Poboación xeral dos concellos con banda 
DATA AGOLADA LALÍN SILLEDA VILA DE CRUCES 
1930  6432 1877 5292 10314
1950 7003 19001 13490 11068
1981 4703 17660 9980 8439
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Mostra de poboación local: parroquias con bandas e outras de referencia para a comarca 
1940 1950 1940 1950 
MERZA 770 801 BAÍÑA 213 220 
CRUCES 359 466 BENDOIRO 486 501 
PILOÑO 698 692 BERMÉS 412 405 
CAMANZO 855 941 CERCIO 325 363 
CIRA 438 531 GOIÁS 786 915 
GRES 218 219 MOIMENTA 198 342 
LAMELA 442 497 VILATUXE 948 901 
MANDUAS 796 963 PRADO 335 334 
SILLEDA 1002 1176 LALÍN 1447 1770 
VENTOSA 651 669 CARBOENTES 828 715 
BRÁNTEGA 358 380 DOZÓN 490 496 
ARTOÑO 399 410 
Cadro-panel 17: Mostras de poboación entre 1930 e 1981. A partir de:  FARIÑA JAMARDO, Xosé: Os 
concellos de Galicia, op. cit. (cadro primeiro). GONZÁLEZ PÉREZ, J. M.: A demografía histórica na 
comarca de Deza dende principio de século ó inicio de comportamentos actuais: 1900-1950. 
Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza,  n. 1, Concello de Lalín, 1999, pp. 215-
241 (cadro segundo).
         As novas que se introducirán neste segundo período serán importantes, tanto neste 
momento como á larga, para a zona de Lalín. No caso da agrupación de Artoño, se ben 
tivo unha actividade case eventual, mantivo sen embargo o xerme da actividade do 
concello agolense. A caída paulatina das agrupacións  -seis delas do primeiro período de 
formación, como os casos de Cira ou Silleda- vese contrarrestada polo paulatino 
asentamento de novas bandas que loitarán por manterse no tempo.  
     Con todo, se ben se pode considerar esta etapa como de crise e dificultade, é unha 
época relevante para o asentamento e consolidación das entidades que non permitirán 
que esmoreza a actividade. Por iso, o fenómeno bandístico, debe ser valorado non tanto 
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pola súa numeración de grupos como polo intento de constituírse, pouco a pouco, como 
entidades máis estables. 
    A secuencia dos cambios bandísticos para esta etapa será a seguinte, que, como 
sempre, se intentará documentar e sopesar: 
Cadro 18: Cronoloxía para as bandas (segunda etapa). Estimación cronolóxica segundo IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. Recórdase que o ton máis escuro é para 
as datas de disolución. 
     Recordando as gráficas do segundo capítulo, atopámonos pois, na maior caída de 
número de bandas a nivel galego, máis en picado se cabe a partir de 1950. En xeral, 
rexístrase unha importante actividade comarcal en canto a disolucións de bandas, pero 
tamén ós inicios de outras; todo nun contexto dunha loita global pola estabilidade que, 
bandisticamente, detemos en 1982, xa ante unhas condicións máis favorables. 
Poboación Concello Data 
VILATUXE Lalín 1943
XANXURDO LALÍN 1943
GRESANDE LALÍN 1943
BENDOIRO LALÍN 1949
ARTOÑO AGOLADA 1951
MATO LALÍN 1953
CERCIO LALÍN 1953
PALIO  LALÍN 1953
A XESTA LALÍN 1954
CAMANZO VILA DE CRUCES 1955
PENELA LALÍN 1955
BRÁNTEGA AGOLADA 1956
VENTOSA AGOLADA 1959
CIRA SILLEDA 1961
GOIÁS LALÍN 1961
CARRAGOSO LALÍN 1961
BAÍÑA AGOLADA 1963
LALÍN LALÍN 1962
ARTOÑO AGOLADA 1965
BERMÉS LALÍN 1973
SILLEDA SILLEDA 1974
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     Nos catro mapas comarcais a plasmar conxuntamente, obsérvase a simple vista un 
cambio considerable que non é máis que a consecuencia demográfica da forte ola 
emigratoria de mediados de século, afectando máis ás provincias de Lugo e Ourense, 
cuxa progresivo despoboamento afecta a todos os niveis: 
    
Mapa-panel 13: Actividade bandística ata 1976. Elaborado a partir de datos recollidos en IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
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4.1 Os movementos locais bandísticos 
          Como se dixo, asistimos a unha actividade bandística en tres marxes xeográficas. 
Por unha banda aqueles núcleos onde a actividade como tal irá esmorecendo, pola outra, 
novas localidades que contarán con novas agrupacións, e, finalmente, aquelas que se 
seguirán mantendo. Para organizar a maior información coa que se vai contando, 
faremos fincapé no cambio da localización bandística. De tódolos xeitos, os aspectos 
que se vaian expoñendo sosteñen ideas vinculables a epígrafes posteriores. 
Zona de Lalín 
     Como unha principal novidade, a idea de formar un grupo musical fai mecha na 
parroquia lalinense de Vilatuxe. A historia desta banda conta cun percorrido que se fai 
constar a partir de 1944, empregando como referencia a súa  primeira actuación, e ata 
1978. Esta será a primeira fase da banda, recoñecida como a da Banda antiga; dito 
adxectivo xa implica en si que se considere unha posterior fase de renovación253.  
Imaxe 25: Feira dos Carballiños, Vilatuxe. Nela  recréase o ambiente comercial e cultural dezao de 
mediados de século. Foto divulgada pola Asociación de Veciños de Vilatuxe [obtida o 22/03/2012]. 
                                                
253 Vilatuxe, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia. Lugo: Editorial 
Alvarellos, 1986, pp. 936-939. LÓPEZ COBAS, Lorena: A banda de Música de Vilatuxe. Descubrindo 
Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza, n. 3, Concello de Lalín, 2001, pp. 427-454.  
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     Nos seus inicios, dita agrupación estaba identificada como a Banda dos Carballiños, 
lugar onte tivo suma importancia unha recente conmemorada feira tradicional, malia 
que en dita parroquia se recordan tamén intentos de agruparse nas primeiras décadas do 
século, cando a parroquia gozaba dunha consideración semellante a un concello. 
     Como tódolos comezos, son normais as dificultades para asegurar a constancia 
dunha nova iniciativa. En relación á formación dunha banda en Lalín, xa se adiantou ó 
final do anterior capítulo a posibilidade de poder datarse actividade polo ano 1942, 
malia que Enrique Iglesias Alvarellos non a sitúa ata 1962. En relación a iso, en certos 
currículos da agrupación tamén se recolle o que xa no ano 1940 existía en Lalín banda 
de música, que se disolveu no ano 1963254. Sen dúbida, contradicións constantes que se 
dan a cotío cando non hai ou non se usan documentos oficiais ó respecto. As hipóteses 
para ditos comezos xiran en torno a que, ó ver que o pobo de Lalín ía medrando, certos 
músicos de outras bandas decidiron forman unha agrupación para que así pertencera a 
un núcleo maior, dos poucos que non tiña banda da súa envergadura. De tódolos xeitos, 
o seu renacer sería nos anos de 1970, pasando antes por considerarse máis ben unha 
charanga.  
      En relación a poder constatar os seus inicios, a parte das fontes orais, Manuel 
Campos Toimil recolle no seu traballo unha apreciación sobre a convivencia entre 
bandas cara finais dos anos  de 1940 na cal intervén a banda dezá. De dita testemuña, 
non só aproveitamos o feito da existencia do grupo, se non que tamén se exemplifica a 
interacción entre dúas agrupacións, no sempre fóra dos límites da cordialidade: 
  
     Estando a banda de Lalín en Cerdedo, viña con eles un director de Ponferrada, coñecido de 
Antonio Varela, que tocara alá moitos anos. Os músicos de Xerardo [agrupación de Cerdedo]
decidiron ofrecerlle unha comida. Despois do xantar, os de Cerdedo interpretaron o pasodobre En 
er mundo. O director da banda de Lalín quedou gratamente impresionado, e propúxolles tocar 
unhas pezas conxuntas entre as dúas bandas. A cousa funcionou moi ben. Tanto que remataron a 
festa tocando xuntos lalinenses e cerdedenses, no bar de David Paz. 255
                                                
254 COSTA, Luz: Anuario de bandas op. cit., p. 136. 
255 CAMPOS TOIMIL, Manuel, op. cit., p. 204. 
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     Lembrando aquela idea de requirir un maior apoio municipal, que xa fora meditada 
polo ano 1905, aparece de novo recollida na seguinte cita, facendo crible a existencia 
dun grupo como tal de Lalín antes da segunda metade do século: 
     
      
Imaxe 26: Instancia ó concello de Lalín, ano 1948. Arquivo Municipal de Lalín. 
     Esta instancia documenta a actividade previa é constatada coa súa directiva e 
correspondente funcionamento, as súas inquietudes económicas, así como o nome do 
director, Jesús Rivas Pérez, que seguramente sexa o que Iglesias Alvarellos recolle 
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como tal aínda que con posterioridade nos anos de 1960. Da mesma fonte, son 
achegados os datos xestores en relación á Sociedade de Autores, así como a relación 
política coas festividades do municipio a cambio de subvencións para uns xa contados 
corenta músicos, a maioría de procedencia das parroquias próximas á vila. 
     Ó contrario que as bandas de Vilatuxe e Lalín, no mesmo concello, os grupos de 
Xanxurdo, Gresande, Bendoiro e A Xesta irán esmorecendo ó longo dos anos 40, ó 
igual que a banda limítrofe de Orazo. Sen embargo, os integrantes ven posible a súa 
reincorporación como músicos nas novas xuntanzas musicais que se intentan establecer. 
O feito é, que as agrupacións non tiñan o peso cuantitativo e de rexeneración que hoxe 
en días as mantén, e a súa disolución era máis rápida e susceptible á calquera 
condicionante social. Se ben, dita agrupación da Xesta, nun intento antes de esmorecer, 
tivo unha fase de fusión coa veciña agrupación da Penela, que tamén se disolve. Ó final 
en dita zona o que  permanece é o grupo de gaiteiros Os Dezas, da parroquia de 
Moneixas. 
Banda de A Penela, en 1950. 
Fonte: IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit., p. 840. 
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Banda da Xesta, cara 1950. 
Fonte: IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: 
Bandas de Música de 
Galicia, op. cit., p. 951. 
Os Dezas de Moneixas, no 
ano 1959. 
Do seu arquivo online: 
Dezas Moneixas Banda de 
Gaitas, en Facebook [obtida 
o 24/03/2012]. 
Agrupación de Moimenta 
aprox. no ano 1953.  
Unha das bandas que 
continúa a súa labor, 
estando á fronte por este 
entonces Eliseo Pedreira. 
Do Arquivo da Banda 
Popular de Muimenta. 
Imaxe-panel 27: Agrupacións dezás nos anos de 1950.
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     Outras agrupacións que irán esmorecendo serán as de Carragoso ou Goiás, que, 
como dixemos, quizais sexan as mesmas, ó igual que pasaría co trinomio Cercio-Palio-
Mato.  
     Máis duradeira no tempo foi a agrupación de Bermés, aínda que tamén deixará de 
constar dentro deste período. En relación coa problemática xeracional, a acumulación de 
veteranos nesta mesma banda, non é suficiente para cubrir as baixas da xente nova que 
deixa a afección, tanto aquela que pode estudar, por traballo ou por tratar de emigrar. 
Entón, vense ante a necesidade de buscar xente doutras bandas, activas ou non, ós cales 
incluso se lle pagaba o desprazamento, tanto para as actuacións como para os ensaios; 
dita carga en consecuencia fai que xurdan diferenzas entre os músicos así como 
insolvencias na súa xestión. A pesar disto, La Unión, como lle chamaban, seguía 
recibindo ofertas igual para as actuacións ó ter unha importante consideración como 
grupo musical. Os membros foron para outras bandas das comarcas (Moimenta, Merza, 
Vilatuxe e logo, cando se fixo, para Lalín); aínda así, volvéronse a xuntar incluso no 
ano 1975 para tocar á saída da misa o día da festa da parroquia256. 
     Logo do decrecemento da actividade bandística nas aldeas, a partir de 1975, na 
capital lalinense, xorde a idea de formar unha agrupación composta por músicos 
maiores que xa non exercían dende había tempo. Esta idea, acabará dando lugar á que se 
coñecerá como Banda dos Veteranos; dirixidos por Claudio González, fundador da 
banda da Penela, debutan como tal na festividade de San Cristovo. Xa no 1977, créase 
propiamente unha sociedade musical e fórmase a Banda Cultural de Lalín, con Anxo 
Pereiro Cores de mestre no lugar de Claudio  que quedaría como un músico máis. 
Outras zonas 
     Na zona de Vila de Cruces, polo anos de 1950 tamén desaparecen as bandas de 
Camanzo e Cruces. Desta última banda, cómpre rebater a cronoloxía de disolución 
(1936), xa que persoeiros ligados á zona poden afirmar que a actividade continuaría ata 
                                                
256 En xaneiro de 2013, destaca a creación da Asociación Cultural, Xuvenil, Deportiva e Musical La 
Unión, para dinamizar a actividade da parroquia. Unha homenaxe á antigos compoñentes da antiga banda, 
co mesmo nome, será unha das súas actividades previstas. 
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os anos de 1950, sendo 1957 unha data na que se pode asegurar que xa non había 
actividade. 
     No segundo foco urbano da comarca, Silleda, dita evolución sería similar aínda que 
máis afastada no tempo. Se a principios de século as agrupacións ían por diante da 
situación económica xeral, cara a metade de século, cando parece ir mellorando a 
economía, as diferenzas persoais agudízanse pola oportunidade de emigrar fan que os 
colectivos se desfagan. No caso da agrupación de Silleda, tras unha primeira andadura 
musical que se mantivo durante unhas circunstancias históricas e sociais nada 
favorables, as ansias musicais achicáronse nos anos de 1970. Aínda que dito final foi 
situado en diferentes anos ó longo da década, dende o ano 1974 que cita Iglesias 
Alvarellos ata outros posteriores, é posible que non sexa acertada esa data concreta. Isto 
é, por un balance atopado do arquivo que rexistra unha abundante actividade aínda nese 
ano; así mesmo, comentarase en liñas posteriores.  
     Outra banda das de maior peso na comarca foi a de Cira. Se ben se rexistra que o seu 
final foi no ano 1961, algúns dos seus integrantes consideran a festa en Fornelos de 
Montes, do ano 1972, como a última festa que fixeron. A primeira data que sostén 
Iglesias Alvarellos, coincide, iso si, co ano no que ós irmáns Andrés e José Mosteiro 
Figueiras se lle expide o carné do Sindicato de Músicos Españois, a principios dos anos 
de 1960.  
Imaxe28: Carné do Sindicato Nacional do Espectáculo. Fonte: IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique:  
Bandas de Música de Galicia, op. cit., p. 719 
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     Cara o alto Deza, no concello de Agolada, fórmase grupo en Artoño257, no ano 1951, 
en contrapartida ó deixar de funcionar como tal dos grupos de Brántega e Ventosa.  



Imaxe 29: Banda de Ventosa, aprox. no ano 1947. Fonte: UTRERA, Ángel, op. cit, contraportada.
  
4.2 Persoeiros relevantes 
     En todo colectivo, vense necesarias certas figuras centrais que exerzan labores 
pedagóxicas ou de administración. No caso das bandas de música, falamos dos xa 
referidos como directores ou/e encargados.  
     En Vilatuxe, un caseiro que traballaba de albanel no propio pobo é considerado 
como  iniciador da actividade musical na parroquia, alcumado como Anseán. Inculcará 
as normas básicas dos primeiros saberes para que a agrupación debute por Corpus na 
localidade do Irixo, zona recorrente ó longo do ano para dita banda, aínda hoxe en día.  
                                                
257 Artoño, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 658-659. 
Nesta época fórmase e disólvese, pero prevalece a idea que sería unha prolongación á actividade da de 
Baíña, fundándoa un regresado da vida militar que antes pertencera a dita agrupación. 
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     Dito persoeiro fora clarinetista en Xanxurdo e Bendoiro e estaba considerado do 
mellorciño de aqueles tempos, xunto co outro clarinete principal co que tocaba nesa 
última banda. O mestre Anseán daba clase os sábados a uns oito rapaces máis uns catro 
maiores. Dous anos sería o que lle levou instruír a doce músicos, axudado do seu 
clarinete de quince chaves, co cal dirixía co seu movemento258. Tal e como 
caracterizaba ó ensino desas épocas, a súa rectitude chegaba a extremos incluso 
violentos, sendo a especie de variña que empregaba como batuta moitas veces un arma 
de dobre fío. Aínda así, malia que incluso lle tiveron que parar os pes nalgunha ocasión, 
un deses primeiros alumnos, así como o encargado da banda ata non fai moito, foi Pepe
O Xastre, o principal informante da historia da agrupación e aínda en activo [EMV 3, 
José Fernández Bernárdez259].      
     Tras a curta pero decisiva pegada de dito fundador da banda de Vilatuxe, terán tamén 
unha breve estancia os seus sucesores, pertencentes a actividade noutras parroquias 
lalinense: Bernardino da Xesta, e logo Eliseo Pedreira, de Moimenta. Este último, que 
permanece dous anos, estabiliza o grupo ata chegar a estar formado por vinte músicos 
que dominaban un repertorio limitado a pasodobres e bailables. Logo dunha época de 
directores buscados, ben pola súa fama ou proximidade, en 1947, Lorena López Cobas 
fai constar o feito singular de poñer un anuncio xornalístico para tal busca, ofrecendo 
cincocentas pesetas ó mes por dito quefacer; un xeito diferente de topar director que 
traería á vila a un tenente andaluz, cambiando deste xeito o rumbo dos mestres dezaos 
que o precederon.  
     Enrique García Rey sería outro dos directores que, así mesmo, lle serviría a 
agrupación de Vilatuxe para entrar en contacto logo co grupo de Merza. García Rey, a 
parte de compoñer pezas dedicadas a estas dúas localidades, é quen lle outorga o 
apelativo de Artística á banda cruceña.  Baixo súa a dirección en Vilatuxe, é tamén 
cando figura Enrique Iglesias Alvarellos como alumno del na súa breve etapa como 
músico de banda, dirixíndoa nunha ocasión puntual anos despois.  
     Co tempo, a agrupación de Vilatuxe irá tendo directores de Salamanca, Celanova, da 
Banda Municipal de Pontevedra, caso de Xosé Bugallo Diz, e o xa nomeado Contiña. 
                                                
258 Formou unha banda con caixa, bombo, baixo, trombón, requinto, dous clarinetes (primeiro e segundo), 
trompeta e fiscorno. 
259 Recóllense no ANEXO 14 aquela información máis salientable das EMV. Así mesmo, no ANEXO 
AUDIOVISUAL (Carpeta 4) engádese unha selección de partes das gravacións, en relación ós 
indicadores dos resumos das entrevistas. 
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Tras certas influenzas destes persoeiros relevantes, a finais dos anos de 1960 sofre as 
consecuencias da falta de efectivos, e quedará máis ben relegada a unha consideración 
de charanga, importante sen embargo para non minguar as ansias musicais e permitir un 
posterior renacer. 
     Pepe, O Xastre, encargado da agrupación dende 1951, dende a súa veterana 
experiencia, propón reorganizar unha nova banda con máis cohesión e cunha base 
formativa máis sólida. Outros aspectos nos cales se incidiu, foi en implantar un vestiario 
con escudo propio que caracterice á agrupación, consideración relacionada coa 
profesión que lle outorga o apelativo; O Xastre será pois, quen restaure a banda cara 
unha seguinte etapa, considerado como unhas das persoas máis sacrificadas e activas en 
prol da musicalidade dezá. 
     En canto ós mestres que pasaron pola zona baixa do Deza, tamén nalgún momento se 
intercambiaron directores entre bandas rivais. Da banda de Cira, precisamente, serían os 
directores que tivo a agrupación próxima de Camanzo, os xa nomeados irmáns Andrés e 
José Mosteiro. Eran dous músicos representativos na banda de Cira que precederon a 
labor en Camanzo dun mestre valenciano: José Forriols. Trátase dun trompa que non 
gañou a oposición para as milicias e tivo que coller unha banda popular, case por 
necesidade. Deste xeito, os músicos avantaxados dunha banda terían algún tipo de 
posibilidades de beneficiarse da faceta musical, máis propio isto, dos músicos 
profesionais, sobre todo da capital galega.  
    Na agrupación de Cira, tamén consta Antonio Castro Elices, que reaparecerá logo na 
banda de Merza a partires dos anos de 1960. Pero se un director deixou pegadas na zona 
foi Bernardo García del Río260; con el, a banda ensaiaba na antiga escola do lugar, 
cedida gratuitamente, e apartaban de cada festa o necesario para que o director recíbese 
un elevado soldo. O nivel que conseguiu da banda foi considerable, ata o punto de que 
certos músicos incluso querían mandar por encima do director, polo cal este acabou 
marchando e, con el, certos instrumentistas irían para Santa Cruz de Ribadulla.      
     En xeral, dito persoeiro deixou unha gran admiración dende o punto de vista 
artístico, malia que, ó igual que moitos mestres, a súa imaxe cunha certa personalidade 
bohemia escureceu o seu labor, sobre o cal permanecen recordos como o seguinte: 
                                                
260 Sobriño do compositor Bernardo del Río, co que ás veces é confundido, foi mestre tamén na seguinte 
etapa da agrupación de Cira, xa como banda de Ponte Ledesma; por iso o auditorio leva o seu nome hoxe.
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facía arranxos, tocaba de oído, marcaba claro, porque hoxe en día xa podes mirar para 
un director que non sabes qué compás está moitas veces. Bernardo sen embargo 
subdividía todo o posible e sabía arrebatar [referíndose a empregar un tempo rubato; 
isto é, apoiando máis unha figura e sabendo descontar o ritmo noutra].261
     Case a finais desta etapa, a partir de 1977, estivo en Cira Gervasio Salgueiro 
Estévez262. Dito músico e mestre de Teo, foi unha figura que formou parte de varias 
agrupacións, tanto polas súa ambición e capacidade de traballo como porque así llo 
requirían. No caso de dita banda, na fonte citada recóllese que ía para quedar un ano e 
poñer en camiño a agrupación, pero ó final está ata 1979, indo posteriormente para a 
banda de Silleda263.  
     Como está sendo evidente, os mestres non só eran integrantes próximos á 
agrupación. A raíz dos antecedentes convulsos dos anos de 1930, mestres de Valencia 
ou do País Vasco encontrarán na actividade galega unha oportunidade profesional. 
Como esta labor non servía para abastecerse, os músicos intentaban sempre opositar a 
algún posto estable, o que xustifica  o elevado movemento de persoas ó cargo das 
agrupacións. Os directores viñan, ou ben buscados polos propios músicos, por medio de 
recomendacións, ou eles mesmos interesados, pasando en moitos casos algún tipo de 
proba.  
    Un dos directores máis considerados da comarca por estes tempos foi músico Tomás 
Beteta Yarza, do País Vasco, que exerceu de director na agrupación de Silleda. Procedía 
dunha banda de Cuntis e da Banda Militar de Santiago e ademais diso, tamén era 
compositor264. Tras velo dirixir a agrupación de Bragaña, o director provisional dese 
momento en Silleda fíxolle unha proposición ó mestre, a cal acabaría aceptando. 
                                                
261 EMV 4: Bernardino Pereira Becerra; véxase no ANEXO 14. 
262 CEBEIRO FERNÁNDEZ, José María  - NOIA SOUTO, Xosé Francisco, op. cit., p. 29, 30. 
263 Polas datas, suponse que colaboraría coa agrupación silledense dentro da súa nova etapa pertencente ó 
capítulo seguinte da tese, a partir da metade dos anos de 1980, a non ser que existira outra actividade 
eventual cando a banda, en teoría, xa estaba desaparecida. 
264 Unha das pezas que se lembra deste mestre é Viva la farra, sen embargo o posible arquivo desa época 
non se conserva, polo menos na súa sede orixinal. 
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Celebración dunha Santa Cecilia.  
Foto cedida por José Suárez Labandeira, do seu álbum persoal. 
Do Arquivo da Banda Municipal de Silleda. 
Imaxe-panel 30: Agrupación de Silleda con Beteta de mestre. Principio dos anos de 1950. 
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     A última fotografía mostrada, da banda de Silleda, reflexa un total de vinte e un 
músicos máis Beteta, cuxa instrumentación varía doutras anteriores en que aumenta o 
número de instrumentos de madeira e se inclúe o timbal, que fora comprado grazas a 
contribucións de xente de Silleda. Neses anos, durante a rexencia do alcalde D. 
Casimiro da Bandeira, o Concello empezou a aportar quince mil pesetas anuais á banda, 
dos cales doce mil ían para o director, saldo que iría en incremento, en parte tamén polo 
incremento de actuacións. Os músicos irían cobrando dende corenta pesetas por cada 
unha ata das fechas ata duascentas co paso dos anos.  En tempo deste mestre tamén 
houbo un cambio no local de ensaio, trasladándose as academias á rúa principal da vila. 
Sen embargo, as melloras acadadas co idolatrado Beteta terán o seu contraste en 1955, 
tras a súa marcha. 
     Logo dun ano cun director provisional, será o mestre Antonio Amigo, quen leve as 
rendas da agrupación e, así mesmo, comece unha frutífera relación coa bisbarra dezá. 
En relación a este mestre, destaca o documento que segue, onde se rexistra a excelente 
tempada de actuacións sendo director da banda silledense, na súa solicitude para o 
Concurso de Directores de Bandas de Música Civiles. Unha observación sobre tido 
texto265,é a consideración da agrupación de Silleda como Banda Popular, en 
contrapartida coa agrupación de Viveiro, onde exercerá posteriormente en busca dun 
posto de traballo máis estable tras un concurso ou oposición. Ese intento de buscarse a 
vida coas bandas populares, non abonda, en moitos casos, para satisfacer necesidades 
tanto económicas como artísticas266.     
                                                
265 Tamén no documento figuran tamén nomes, non seleccionados ningún deles, como Rogelio Groba 
Groba, Indalecio Fernández Groba, Bernabé Sanchís, Adam Ferrero ou Enrique García Rey. En canto á 
estadía de Antonio Amigo en Toro, cómpre facer referencia ó traballo de FALOMIR, Francisco Javier: La 
labor musical de antonio amigo ramos en Toro (1963-77). Universidad de Salamanca: Máster en Música 
Hispánica, curso 2010-2011 [pendente de publicar polo repositorio de dita universidade]. 
266 GALLEGO, Antonio: Ganarse la vida en la música, en GOMÁ LANZÓN, Javier (dir.): Ganarse la 
vida en el arte, la literatura y la música. Madrid: Galaxia Gutemberg, 2012. 
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Imaxe 31: Documento para o ingreso no Cuerpo de Directores de Bandas Civiles. Achegado para o 
Arquivo Municipal de Silleda dende o Concello de Montoro. 
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     Tras unha sucesión de mestres máis, xa no 1966 pasou a ser director un persoeiro de 
relevancia na zona do Trasdeza, o bombardino José Villaverde Gómez, protagonista 
como director nas dúas agrupacións bandísticas que haberá no Trasdeza. A andaina 
musical do mestre Villaverde remóntase á posguerra civil española, cando no ano 1943, 
con doce anos de idade, entra a forma parte da Banda de Orazo, tocando o bombardino.  
Así mesmo, o director Amigo fora para José Villaverde un profesor moi completo co cal 
estudou harmonía. Nesa etapa afronta o traballo como músico e subdirector da banda ó 
mesmo tempo que é invitado a dirixir concertos ca banda de Cira. No ano 1966 cambia 
o bombardino pola batuta e convértese no director da agrupación de Silleda. Completa a 
súa formación xa de maior coa Diplomatura de Maxisterio e, no ano 1978, tal e como o 
mestre ten comentado267, ten que deixar a dirección da citada banda porque se traslada ó 
País Vasco, a Guipúscoa, para alí desenvolver a súa faceta de mestre nacional, labor que 
acabaría levando a cabo no propio colexio público de Silleda, onde aproveitaría as súas 
dotes musicais para impartir tamén a disciplina artística. 
     Con estas mostras, rescatáronse pois certas personalidades que se recordan 
significativas para as agrupacións. En si, o fluír de directores irá traendo novos aires 
que, xunto coa evolución propia dos estilos musicais en auxe, condicionarán a 
actividade dos músicos que se logren acondicionar ós diferentes quefaceres. 
    Recollendo aqueles con máis actividade e máis legado, recórdanse os seguintes para 
esta dita etapa, tamén con pegadas durante o período seguinte:  
- Bernardo García del Río: Cira, Santa Cruz e Ponte Ledesma 
- Enrique García Rey: Moimenta, Vilatuxe e Merza 
- Antonio Amigo: Silleda e Merza 
- José Fiuza: Silleda, Bermés e Merza 
- Amadeo Valero: Cira, Merza e Lalín 
     En trazos xerais, en canto a labor musical atopamos xunguidos as facetas de 
profesor, director e tamén arranxista e compositor. Un caso significativo de todo isto, é 
o de Antonio Amigo, que incluso acabou por ligarse a Ediciones Coral, en Santiago en 
Santiago de Compostela. Tomando un exemplo propiamente do Deza, un integrante 
recentemente homenaxeado é Feliciano Cajide, Contiña, líder e arranxista de 
                                                
267 Esta data pode ser significativa para datar o final da primeira etapa de Silleda, aínda que outras fontes 
o sitúan antes. 
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instrumentos, os cales manexaba de xeito variado (principalmente clarinete e saxofón). 
Deste xeito, este persoeiro era considerado como un choio, xa que nas diferentes 
agrupacións das que formou parte medraron en calidade, polo menos na súa etapa. 
Como músico e director estivo en Cruces, Moimenta, Mato, Vilatuxe, Brántega, 
Agolada e Merza. 
4.3 Canteira musical: os integrantes e a súa formación 
  
      A sucesiva presenza dos diferentes mestres coas súas máis ou menos pegadas 
significativas, estaba tamén condicionada pola resposta persoal dos verdadeiros 
sustentos das agrupación: os músicos. Os integrantes das bandas irían chegando a elas 
dunha formal máis ocasional ou vocacional e, así mesmo, irían satisfacendo as 
necesidades de efectivos que demandaban as agrupacións.  
     Cando falamos de canteira musical, pensamos nun proceso de formación en lectura 
musical e na execución instrumental, que non sempre iría nesa orde nin tería o mesmo 
peso en tódalas agrupacións. Iso si, unha das principais preocupacións e a liña na cal 
avanzarán as bandas será adoitar unha maior dedicación á instrución musical. 
Enfocarase cada vez máis cara idades xuvenís para que así os integrantes teñan un maior 
apego á banda e a súa duración sexa maior, xa de feito por causas naturais.  
    Exemplificaranse agora, aquelas testemuñas relevantes dos informantes máis 
lonxevos. Así mesmo, correspondéndose con extractos de entrevistas persoais, no 
ANEXO 14 recóllese o baleirado xeral das mesmas como se adiantou xa nalgún caso 
concreto. 
En Vila de Cruces e Silleda 
    Tomemos o caso concreto dun integrante, a finais dos anos de 1950, o xa mencionado 
Bernardino Pereiro Becerra (Añobre, 1932). Trátase dun músico avantaxado que 
participou nas agrupacións de Camanzo e Cira, sendo da canteira da primeira. Nesta 
última banda participou unha vez que casara, xa que Bernardino opta por colaborar 
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unicamente coa banda de Cira para conxugar como era debido dito ritmo coa súa vida 
familiar, malia que a agrupación tiña unha actividade álxida, en relación ó seu prestixio.  
     De tódolos xeitos, a súa práctica non se limitou ás bandas populares e chegou tamén 
a tocar coa Banda de Santiago268. Na mesma cidade, é onde se vai formando tamén 
como escultor, a súa profesión, compaxinando dita afección coa de frautista. Como 
escultor e como músico, ó longo da conversa sobre a actividade bandística incide moito 
nas connotacións relixiosas de dito quefacer. Ó ter tallado moitas esculturas de santos, 
recalca que sempre viviu da relixiosidade malia que non entende porque hai tanta 
contradición cultural, xa que mentres os músicos se consideran herexes, viviron grazas á 
relixiosidade ata hoxe, polo menos nun primeiro momento; sen embargo, a xente nova é 
moi sectaria, intentando separar todo, cousa que, deixando as posibles explicacións a 
parte, non é posible.  
     Dita testemuña acércanos nun primeiro momento ó tempo dos anos de 1940, onde a 
xuventude admiraba ó músico e á súa vida, seguramente por velos sempre de festa e 
escoitar as súas peripecias. Mentres ó pai lle gustaba que tivera esa afección á cal lle 
dedicaba todo canto tempo podía, a nai considerábao talmente como un tolo ó ver que 
lle dedicaba tantas horas seguidas a algo que non lle daría ningún beneficio material. O 
particular de Bernardino era que intentaba buscar que a frauta lle soara ben, e non 
conformarse con soamente tocar para pasalo ou ben ou saír do paso.  
     En canto á formación relativa no que hoxe nos referimos como linguaxe musical, os 
primeiros recordos son para os métodos de Eslava e El Progreso Musical. Os 
entrevistados que así tamén os coñecen, destacan do primeiro dos métodos a facilidade 
para entoar a parte do simple solfexo. De tódolos xeitos, considera que se aprendían 
moitas leccións por rutina e por oído, non posibilitando saber ler outras partituras 
diferentes e dificultando o avance no repertorio.     
     Esta formación, non sempre previa ó manexo instrumental, é sen embargo, recordada 
por Bernardino como un incentivo para as súas ansias musicais269. Considerábase a si 
mesmo como un machacón; isto é, pola súa ansia por ser un músico con dominio da 
lectura musical e que lle permitise chegar máis alá da improvisación sobre aquela 
                                                
268 Para isto, e fóra de calquera oposición oficial, fixo unha proba para unha substitución para a cal 
interpreta coa frauta Guillermo Tell e solfexa tamén un pouco. 
269 Véxase LORAS VILLALONGA, Roberto: Estudio de los métodos de solfeo españoles en el siglo XIX  
y principios del XX. Universidat Politécnica de Valencia: tese doutoral, Facultad de Bellas Artes, 2008.
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primeira frauta de buxo que lle trouxeran da feira da Bandeira. As tarefas rurais, sobre 
todo ó coidado do gando vacún, eran cando se aproveitaba para practicar. 
     De tódolos xeitos, considera que tiña aptitudes para entender as grafías e mesmo lle 
gustaba, pero non era o que acontecía na formación dos músicos da maioría das bandas 
populares. Dito feito, serviríalle para acabar tocando incluso na súa banda rival. Ben por 
iso, ben por unha situación próxima, pedíronlle a súa colaboración, xa tamén cando a 
banda de Camanzo estaba próxima a achicarse. Bernardino conta que a formación de 
Cira estaba sostida por un grupo de músicos competentes en outorgarlle á banda un bo 
nivel, sendo famosos os irmáns Curros (Manuel, José e Jesús): José Curros lía cinco 
claves, tocaban os papeis adaptados do que fora, iso si, de bailables, e incluso algún 
deles  ten opositado como músico militar. Deste xeito, estamos ante unha das primeiras 
xeracións de instrumentistas con formación musical considerable, o cal lles permitiu, ó 
irse a pique o conxunto, ter oportunidades noutras agrupacións próximas. Parece pois, 
que aquelas banditas ás que nos referiamos a principios deste percorrido van deixando 
paso a unha considerada banda de música popular. 
Imaxe 32: Bernardino Pereiro Becerra. Imaxe no seu domicilio, con mostras das súas esculturas. Chegou 
a  facer a figura de  Santa Rita, que trae ós  fieis ata a parroquia de Añobre. En xeral, as súas testemuñas 
son unha mostra máis ilustrada  de acercarse á musica, lonxe da imaxe que ás veces se dá dos músicos, 
como arrastrados, vividores e con pouca formación.   
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     Nesta época, tamén empezamos a ter constancia dun dos músicos á vez máis activos 
e veteranos da comarca: José Suárez Labandeira [EMV 2, José Suárez Labandeira]; 
aproxímanos a parte dun contexto anterior pola súa parte paterna, ós seus comezos, polo 
ano 1944. A súa entrada na música foi pois co seu pai, á idade de once anos e a voltas 
tamén co método de Eslava, co fin de chegar a tocar algo de percusión ou metal ata que 
ó final lle suxeriron o clarinete. Ó entrar na agrupación, sucédense numerosas 
experiencias vitais que vive grazas a dita formación, caso dunha das saídas máis 
afastadas, a Baiona, cando incluso ve o mar por primeira vez, unha de tantas 
experiencias novas que vive dende mozo e en relación á banda. 
     Nun diario escrito pola súa filla, recóllese da súas palabras as seguintes lembranzas: 
Eu debín empezan no ano 1943, con catorce anos máis ou menos. Ensinoume meu pai. 
Non me gustaba o clarinete, gustábame a caixa. José de Outeiro veunos a meu pai e a 
min solfexar e dixo: este é un rapaz de clarinete; e así foi. Meu pai comproume un 
clarinete na Coruña, na Casa Lucas Morris, por 100 pesos; xa era usado, claro. A súa 
seguinte saída é relatada no documentos mostrada. Nesa década, coinciden con Merza 
na festas en dita parroquia de Vila de Cruces, considerándoa daquelas como moito 
mellor banda en número e en son.  
     Na imaxe que segue obsérvase pois parte dun percorrido que José Suárez fai ligado á 
agrupación de Silleda nun primeiro momento. Consideracións tipo versan sobre a labor 
do Director (Francisco Beristain neste caso), opinións sobre as bandas coas que ían 
coincidindo ou certos altercados coa seguridade. 
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Imaxe 33: Recordos de José Suárez Labandeira. Captura co permiso do entrevistado e da súa filla. 
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     Destacar tamén das testemuñas de Suárez o feito de que se lembre da compra do 
primeiro petromás, por unhas seiscentas pesetas. Recorda que os músicos de Lantaño o 
apagaran na festa en Santeles, para demostrar  así que sabían tocar de memoria El Sitio 
de Zaragoza. Sen embargo, pararon de tocar e houbo silvadas do público, o cal, era 
normal que fixera burlas ás bandas se así o consideraba: por repetir unha peza ou 
calquera que fose o fallo. Nesta ocasión, o contexto en xeral da actuación levou á pelexa 
de dous músicos e á morte incluso dun mozo nesa festa.  
     Para poder falar de tensións entre as agrupacións, máis aínda se vivían entre as 
propias bandas dezás. En relación a iso tamén conta Suárez unha anécdota entre as 
bandas de Silleda e Merza, cando ó entrar estes últimos nun campo da festa deron dúas 
voltas ó palco onde estaba colocada Silleda; tras isto, non faltaron nin ameazas dos 
trasdezás por tal feito. 
         Un prototipo de mozo atraído pola música pero que tivo un percorrido diferente é 
Santiago Penela [EMV 1, Santiago Penela Méijome]. A vivencia continua coas bandas 
da zona ó residir na parroquia de Martixe, onde sempre tivo boa acollida o limítrofe 
grupo de Merza, fai que se vira dita actividade con certa adoración: Merza xa tiña 
fama; outras boas eran A Estrada, a Municipal de Ourense, Celanova, Alongos a Lira 
[de Ribadavia] ou Silleda co director Beteta; todas estaban pisando forte e tremenda era 
a rivalidade entre Silleda e Merza, digna de ver nunha boa festa que se prezara.   
     Esta admiración, levouno a comprar clandestinamente un requinto a un integrante de 
dita última banda, para o cal traballou na súa casa como aprendiz de albanel, Jesús de 
Herminio. Sen ter nocións de tocar nin de solfexo, e, ante por un lado, o interese de 
Santiago en aprender e, por outro, o desexo de vendelo do músico, acabou comprando o 
instrumento por oitocentas pesetas. Se ben será un feito relevante na súa vida e en 
función da posterior actividade que retomará, dita inversión supúxolle graves 
consecuencias familiares o ter esas pesetas dadas por miña nai con moito sacrificio 
para que comprara unha gabardina; se o fixera, a chaqueta non a tería hoxe, pero o 
requinto téñoo, e son moitos os músicos profesionais que se teñen interesado nel.      
     Dita actividade, ó descubrirse familiarmente, tivo que ser apartada cando aínda 
contaba Santiago cuns dezasete anos. A non aceptación familiar, nuns tempos onde 
había que tirar como fose da familia, sobre todo os irmáns maiores como era o caso do 
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informante, non impedirá que retome a afección nunha agrupación a tratar na terceira 
etapa, incluso despois da súa etapa no estranxeiro.
Imaxe 34: Tarefas rurais; Agolada 
polos anos de 1980. Malia que 
distante no tempo, dita foto 
representa as escenas nas  que 
empezaban a soar os instrumentos 
nesta etapa,  tal e como o 
confesaron Santiago ou 
Bernardino. URL: 
www.tonvanvliet.com/Agolada.html 
[obtida  o 26/03/2012]. 
     Cara finais de etapa, é de novo en Merza, onde xorde unha iniciativa que irá 
estandarizando pouco a pouco o carácter didáctico das bandas. Baixo a dirección de 
Amadeo Valero López, mestre tamén no seu día en Lalín, no 1972, xunto con Ramón 
Guzmán Oleiro Capón, poténciase unha escola de música recoñecida como tal, xa cunha 
certa organización e especialización. A parte de dar clases individuais, tamén ían 
xurdindo ideas para formar grupos instrumentais xuvenís, ben sexa de metais ou 
mesturado, tamén para reorganizarse e levar a cabo intervencións en misas cantadas. De 
feito, o edificio da sede da agrupación de Merza leva o nome dos dous persoeiros: 
Auditorio Valero-Guzmán. 
En Lalín 
     A finais da década de 1940, podemos recoller tamén o aprendizaxe do clarinetista 
Jaime Prieto Varela, pai do actual encargado da agrupación de Moimenta [ERA 5, 
Antonio Prieto Vázquez270], a quen o verme da música lle entrou ó ligarse a ese 
                                                
270 Testemuñas como as deste caso tamén nos remiten a perspectivas históricas, malia que o obxectivo 
principal das ERA é o funcionamento actual da agrupación. A ditas entrevistas referirémonos detidamente 
no capítulo sexto. 
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ambiente ó vir traballar a dita localidade. O feito de ir por motivos laborais para 
Moimenta, suporíalle, no tempo, acabar sendo o encargado e músico da banda da 
parroquia, cun período de interrupción duns sete anos polo medio e ata fai relativamente 
pouco. Entre tanto, ós seus catro fillos varóns aprendeulle música.  
     Máis que o feito en si de estar ou non ben visto, a práctica bandística non estaba 
pensada para o prototipo e papel de muller de aquel entón. Iso si, ó lado de cada músico, 
a muller desempeñaría un necesario rol familiar que, aínda non estando de acordo con 
tódalas actuacións do seus maridos, ou se acostumaba ou trataría de reconducir a 
parella271. Efectivamente, a vida bandística era considerada impropia para as mulleres, 
sobre todo por aquilo ligado o feito dunha saída musical (horario, número de días fóra, 
distancia e/ou costumes ligadas) xa que como papel de consorte correspóndenselle, polo 
xeral, actitudes de servizo, compresión e tolerancia cara a parella. 
     Do informante de Vilatuxe José Fernández Bernárdez (Pepe, O Xastre), temos que 
tamén situar os seus inicios ligados á localidade de Merza e arredores, centro da 
actividade laboral e social en todo o seu esplendor a principio desta etapa pola 
comentada actividade mineira.  
     Dito persoeiro, no seo dunha familia de xastres a cuxo negocio ten que contribuír,  
trasládase a unha xastrería de Merza nos tempos álxidos onde se empapa do ambiente 
musical da zona. Segundo as súas verbas, alí metéronme o bicho. Unha vez adquirida 
a súa experiencia, quixérono levar ó longo dos anos para a banda de Lalín e para outras 
bandas, incluso o viñeron logo a buscar de Merza, onde garda recordos da familia dos 
Lamela, unha saga ligada á música, moi típico en moitas familias de Merza.  
     Unha vez que se fala de formar unha agrupación en Vilatuxe aproveita o momento, e 
terá moita relevancia a súa labor activa á hora de refacer a banda en Vilatuxe cara 
mediados dos anos 70, cando o director do Colexio Público o chama para que imparta 
clases de solfexo na escola. Tiña que poñer solfexo gratis nunha hora libre que tiñan os 
rapaces e chegou a xuntar máis de trinta alumnos. Acabounos levando para a súa 
xastrería para non ter posibles problemas coas aulas e outros mestres. A parte de ensinar 
lectura musical, tamén co método de Eslava, daba clase de clarinete, saxofón ou 
                                                
271 Véxase PAMPÍN CAGIDE, Laura: O papel das esposas do Deza na retagarda migratoria: 
consecuencias socioeconómicas da emigración masculina a Europa. USC: Memoria de investigación, 
Programa Oficial de Posgrao en Historia Contemporánea, 2007.
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trompeta fixándose polo cadro de posicións de métodos específicos e a embocadura ía a 
ollo. En xeral, atendía a aquilo necesario para facer músicos o máis pronto posible, 
porque facían falta, e así logrou constituír a que nomeou como Nova Banda de Vilatuxe. 
O nome facía apelativo a morea de rapaces que entraron na agrupación, en comparación 
coa Banda de Veteranos que estaba soando en Lalín. 
     Contando xa como director con José Barros Sada, Pepe poñía música pola semana na 
súa casa para adiantar e ter as leccións a punto para cando viñera o director o fin de 
semana. Dita costume de ir mirándolle os papeis ós máis cativos, para que así vaian 
collendo soltura, aínda a hai hoxe en día á marxe das clases. Pero a singularidade desta 
agrupación, na actualidade máis representativa aínda, vén dada pola intención de 
introducir a gaita na banda. O persoeiro coñecido como o Señor Corral, clarinete na 
Banda Municipal da Coruña con moitos títulos relacionados co mundo da gaita, tiña 
como cometido montar unha sección de gaitas na banda; para este obxectivo trouxeron 
uns punteiros en semellanza ós da próxima Real Banda de Gaitas de Ourense. Unha 
sección de gaitas xa tiña, por exemplo, Merza e dáballe máis espectacularidade ás súas 
actuacións. Os festexos locais cada vez ían en aumento, sobre todo cara a década de 
1970, cando o ambiente festivo é animado, en parte, polo regreso estival do sector 
emigrante; así as posibilidades de organizar mellores celebracións ían repercutindo nas 
bandas, que cada vez estaban máis ocupadas e compartían actuacións con outras 
agrupacións tamén bandísticas e, se algunha delas era de lonxe, o evento tería máis 
impacto popular. 
     Unha limitación a dito renacer musical estaba sen embargo no instrumental, tanto 
pola carencia de número como pola súa calidade, recorrendo cando era posible a 
achegas de organismos públicos e individuais, que, pouco a pouco, irían deixando de ser 
en brillante272. Para esta banda, foi importante sobre todo o intentar aproveitar o 
mercado dos instrumentos usados pola Banda da Policía Nacional273.  
                                                
272 A afinación brillante usábase antigamente en moitos instrumentos e xéneros musicais. Cando se 
estandarizou o diapasón a 440 Hz deixáronse de fabricar estes instrumentos, pero nas bandas seguiuse 
facendo artesanalmente. O resultado auditivo, chocante co actual, era debido a que o semiton era máis 
longo do normal.  
273 Nunha ocasión, colleron o coche uns cuantos músicos e viñeron de Madrid cos seguintes intrumentos: 
tres baixos, barítono, timbais, frautín, tenor, alto e clarinete. Esta Banda Nacional tiña unha partida cada 
oito anos, co cal renovaba instrumental periodicamente e podía ser adquirido para o seu aproveitamento. 
Tamén non se tiraron os antigos instrumentos da banda, xa que cando houbo que cambiar á afinación 
actual, cortábaselle ós barriletes dos clarinetes para poder seguir dándolle uso. 
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      Outro xeito de conseguilos, era encargando instrumental a familiares e veciños que 
residían en Francia; deste xeito non había que pagar aduana: a frauta de Berta pasou de 
cento sete mil pesetas que valía, pedíndoa dende aquí, a setenta e catro mil. Un dos 
exemplos, entre os cales tamén se inclúe o encargo duns dez clarinetes Selmer, de 
sistema perfeccionado. Moitos instrumentos tamén viñan de Venezuela, pero, o que si, a 
mestura dos mesmos en varias afinacións foi inevitable ata entrados os anos de 1980, 
tamén noutras agrupacións. 
    Son recollidas aquí pois, experiencias de testemuñas concretas que tiveron máis ou 
menos inclusión nas bandas dezás, compaxinándoas sempre con diferentes profesións e 
sendo reflexo dunha interacción musical, tanto polo interese como polo sacrificio 
mostrado ó respecto. Outras entidades que cada vez serán máis necesarias pola 
evolución musical serán as casas de música, os copistas ou os editores. Algunhas outras 
novas correspóndense coas construción das chamadas como Casas da Cultura, que 
definirán o espazo da actividade artística dos grupos, dando pé a que se mellore tamén 
no aspecto artístico e organizativo.   
4.4 Sobre as fontes musicais 
     Ata o de agora, o tipo de información que se foi tratando e valorando correspondía 
coa constancia dos grupos, os seus integrantes así como algunhas características tanto 
vivenciais como artísticas. Pero en si o perfil sonoro das agrupacións, é dicir, a música 
que ofrecen, será obxecto dos seguintes parágrafos.
     Retrospectivamente, José Suárez Labandeira, recorda como ós 12 anos, a mediados 
dos anos de 1940, comezaba a súa andaina nas academias tocando as pezas Manolo 
Martín Vázquez máis La morena de mi copla. Tamén lembra empezar a tocar coa banda 
na parroquia de Laro, onde interpretan a peza Cacería Real  na que se cantaba e tiraban 
tiros e cuxas intervencións lle chamaron a atención. Outro título que recorda é a 
zarzuela Las bribonas, non frecuente tampouco nos programas actuais. 
     Así mesmo, rescatando outra testemuña de Bernardino Pereiro, unha das primeiras 
pezas das que hai constancia en Merza, Brasileira, foi tamén unha que o músico ía 
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escoitar de cativo ó ensaios da banda de Cira, xa que tiña un ritmo tan pintoresco e 
pegadizo como difícil de que os músicos o conxuntaran, botando tardes enteiras para 
tratar de conseguilo. Na banda de Camanzo, ó longo do percorrido de Bernardino 
chegaron a executar pezas máis constantes no repertorio actual que aquelas derivadas de 
exaltacións toureiras ou do couplé. Deste xeito, son máis coñecidos títulos como Airiños 
Aires ou Festa n´a Tolda. Interpretadas tamén polo informante na banda de Cira, xa se 
manexaban adaptacións sinfónicas de pezas da considerada música nacional española: 
La del manojo de Rosas, El Barberillo de Lavapiés, El tambor de Granaderos, La Gran 
vía ou La Revoltosa; en definitiva, as consideradas hoxe en día adaptación clásicas das 
para banda das zarzuelas. 
      Sendo dito repertorio mencionado moi característico, cómpre salientar que, por 
encima doutros estilos, o pasodobre será a estrela, en parte pola súa versatilidade para o 
momento de executalo como tamén por se corresponder con varios estilos (toureiro, 
galego, de concerto, de pasacalle ou flamenco). De feito, para a banda de Vilatuxe, así 
como para calquera agrupación que comece a súa andadura, o pasodobre será a base das 
actuacións, xunto con ritmos bailables máis ou menos locais, rexistrándose en 1947, a 
primeira obra como tal: El Sitio de Zaragoza, Fantasía de Oudrid. 
    Un director dos que crean e arranxan repertorio en función das bandas e lugares onde 
dirixen é Enrique García Rey274. Polo propio Enrique Iglesias Alvarellos, é relatada a 
presenza da banda de Vilatuxe con dito mestre nas festas do 15 de agosto do ano 1954, 
no lugar de Vistalegre:  
     La banda de Vilatuxe se situó a la sombra del emblemático roble de Miranda. Allí 
amenizó las fiestas, bajo la dirección de mi amigo y tocayo, Enrique García Rey, quien en 
un momento, me cedió la batuta, pasando yo a dirigir el pasodoble Ponteareas, de Soutullo, 
y un fragmento de la zarzuela Catuxa, de Baudot.275
     Nesta mesma década, outro dos compositores do que se falará máis concretamente e 
que deixa un legado ó respecto das bandas dezás é Antonio Amigo, aínda que tamén 
compositores non galegos compuxeron honrando á comarca. Malia a breve estancia de 
dito persoeiro por terras agolenses, Luís Araque, quen dirixiu brevemente a banda de 
                                                
274 Véxanse referencias expresas no punto 8.1.2, sobre o repertorio ligado ás localidades dezás. 
275 IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: 70 anos en clave de fa, op. cit., p. 156. 
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Ventosa, deixou no seu legado o pasodobre Golada e unha remesa de pezas do mesmo 
estilo que, mesmo difundiría dende unha propia editorial. 
Imaxe 35: Ediciones Musicales Luís 
Araque. Arquivo Municipal de 
Agolada.
    Outra modalidade de repertorio sen embargo vén da música vocal e bailable que irían 
difundidos in crescendo as orquestras de verbena; estes conxuntos foron un influxo 
importante como entidades competidoras, como unha saída profesional e como fonte 
sonora para un repertorio tamén a ter en conta. Unha fonda relación habería en Lalín 
cando, no 1961 se forma a orquestra Caracas, que xerminaron do conxunto que se 
mostra no seguinte panel. Conxuntos e orquestras de baile irían collendo auxe, datando 
desta década tamén os coñecidos nomes de Sintonía de Vigo, Los Players, ou, xa máis 
cerca, o grupo Estrellas Azules (A Estrada) ou Nova Galicia en Vila de Cruces. Moitos 
integrantes terán que ver tamén coas bandas de música, coas que se intercambiarán 
músicos e repertorio, a parte de compartir carteis en festexos276. 
                                                
276 O que acontecía, en xeral, era que os músicos ían das bandas ás orquestras, máis raramente ó revés. 
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Imaxe-panel 36: Conjunto Os Dezas e Orquestra Caracas. Extraídas das achegas a:  Proxecto de 
Recuperación do Patrimonio Musical Galego dos séculos XIX e XX, en Facebook [obtidas  o 
26/03/2012]. 
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     A outros niveis iríase contribuíndo pouco a pouco a unha literatura máis específica e, 
por exemplo, o pasodobre Gulans, de Rogelio Groba, sería composto por ese entonces, 
correspondente a ese compendio de pezas con referencias zonais do compositor. En 
canto ó repertorio xeral, cara finais dos anos de 1960, a agrupación de Bermés executa 
pasodobres típicos tales como Lugo Ferrol, Brisas Arosanas, Ponteareas, Santiago, 
Botafumeiro, Homenaje a Rodríguez Soto, ou Bellas Artes, así como obras cos títulos de 
La leyenda del beso ou Poeta y Aldeano, engadidas a outras xa mencionadas277. 
    A mágoa que consideran os músicos máis veteranos desa época, é non posuír un 
material instrumental axeitado que propiciase unha afinación máis agradecida. Incluso 
cando un instrumento necesitaba dalgún apaño, recorríase a reparadores de outros 
obxectos: bicicletas, ferreiros ou mecánicos. En canto a ditos instrumentos, aínda se 
conservan hoxe en día vellos exemplares: 
  
Imaxe-panel 37: Instrumentos conservados da segunda etapa. Arquivo da Banda Municipal de Silleda. 
     Xa sobre a data de 1976,  puidéronse manexar gravacións feitas de xeito particular de 
actuacións dalgunhas bandas con máis renome do momento: as bandas de Ribadavia, A 
Estrada, Celanova e Alongos. Se ben non se puideron identificar todos os títulos, 
engádese no ANEXO AUDIOVISUAL (Carpeta 1) algúns exemplos sonoros. Son 
fontes primarias da musicalidade deste período que, aínda quen non se corresponden 
                                                
277 Selección e oberturas arranxadas para banda de zarzuelas, óperas ou operetas. 
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con bandas dezás, si son agrupacións coetáneas e coas que terían compartido actuacións, 
sobre todo a agrupación de Merza. Salvo as composicións dos propios directores, o 
repertorio tendía a ser similar tamén. Na carpeta correspondente recóllense exemplos 
variados de pasodobres, bailables e obras. Recalcar que son gravacións en directo, co 
cal nos aproximan tamén a unha recreación do ambiente da festividade sobre as que 
foron tomadas (sen identificar o lugar exacto)278. Aplausos, voces e, en xeral todo o 
recollido por dita gravación altruísta son, sen embargo, mostras máis significativas e 
reais para esta etapa. 
     En canto ós criterios de valoración artística, apreciábase sobre todo o ritmo e a 
velocidade. Importaba gatillar, cepillar ou debullar notas, tal e como recolle Pepe O 
Xastre nalgunha ocasións: os clarinetes de 13 chaves que tiñan naquela banda 
cepillaban música e non deixaban unha atrás; un comentario a modo dunha 
expresión de asombro. 
     As gravacións citadas son precedentes da primeira gravación oficial dunha banda 
galega non profesional. Co selo Ruada e con Merza como protagonista sae á luz en 
1981. Valoraba Xoaquín Villar Calvo este momento coas seguintes verbas:  Naqueles 
intres en Galicia había unha primeira división bandística composta polas bandas 
municipais das cidades e as bandas militares. Unha segunda división liderada polas 
bandas de Alongos e a Lira de Ribadavia. Seguíanlle outras como a de Merza que, polos 
escasos recursos ó seu dispor, aturaba como podía agardando tempos mellores.279
     A música feita no Deza é a constante da gravación da banda de Merza; José 
Carracedo, Antonio Amigo, Oro Val ou Rogelio Groba son os artífices dun repertorio 
ligado fundamentalmente ós desfiles ou interpretacións en ambientes festivos. Destacar 
tamén que, practicamente, os timbais estreáronse á par que este traballo, sendo un dos 
últimos instrumentos musicais que se introduciron nas bandas. 
                                                
278 As gravacións foron feitas e aportadas por Alfredo López Mosquera. Malia que este colaborador non 
pode confirmar o lugar exacto das mesmas, pensa que poderían ser gravadas nalgún festexo no concello 
de A Estrada. Con frecuencia, Alfredo acudía ás festas onde adoitaban estar presentes as mellores bandas. 
Resaltar que, recentemente, o selo Ouvirmos edita como primeira gravación dunha banda galega o 
concerto da Banda Batallón Mérida de Ourense, datado en 1929. 
279 VILLAR CALVO, Xoaquín: Un pobo musical op. cit., p. 18. 
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Imaxe 38: Primeira gravación dezá. Arquivo da Banda Artística de Merza. 
4.5 As bandas cara a sociedade 
    Unha vez descritos certos trazos formais das bandas, cabe resaltar posibles 
vinculacións ó seu labor cara a sociedade e, así mesmo, á banda como movemento social 
en si. 
     O lugar de A Brea (Merza), converteuse nun foco de atracción para os buscadores de 
volframio en torno ós anos da II Guerra Mundial e nun importante centro neurálxico. Xa 
en plena contenda, os prezos seguirán a subir ata o ano 1944, cando se verán reducidos á 
metade; a actividade quedará paralizada no ano 1963. En xeral, destaca o movemento de 
gran número de xentes: traballadores, presos do franquismo, comerciantes de moitas 
partes do país e de Europa. Nese formigueiro de xente, destacan por exemplo os recordos 
sobre músicos que viñan de Asturias e en xeral as testemuñan coinciden en que se 
propiciaban momentos de contacto persoal. Así mesmo, a banda de Merza tivo tocado no 
poboado e os seus músicos, da propia zona, contactaron con outros integrantes. Con isto, 
a actividade musical e bandística foise popularizando máis. 
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     Como todo centro estratéxico, xorden bares, cines e cabarés para atender á invasión 
foránea e posibilitar o intercambio entre xentes. Destacou tamén, como outro punto de 
recreo social, o campo de fútbol no centro do poboado, no cal, o equipo local, Minas 
Club de Fútbol, chegou a enfrontarse a equipos de primeira división nos festexos 
dedicados a Santa Bárbara, patroa dos mineiros280. Por outra banda, o grupo escolar do 
poboado, con escola para nenos e nenas, escolarizou non só aos fillos dos mineiros, 
senón ao resto dos pequenos da parroquia que participarían dunha nova Igrexa construída 
no poboado, a uns cincocentos metros da parroquial. Con semellante bagaxe, é evidente 
que a explotación mineira nestes anos realmente configurou un novo espazo industrial e 
urbano, onde os músicos traballarían e entrarían en contacto con outras experiencias 
musicais. Constan en diferentes fontes referencias a músicos de outros lugares de Galicia 
e Asturias que foron destinados ás minas, tanto como presos ou como man de obra. 
     Moitos fixéronse ricos pero aquilo durou pouco, e A Brea volveu á súa calma 
tradicional aínda que algúns dos presos políticos casaron e quedaron a vivir aí. Dito 
movemento, sen embargo, para a poboación oriúnda, non supuxo máis que unha 
importante fonte de traballo mentres durou, sen posibilidade de aproveitamento tras dito 
alce, sendo a emigración a saída para o posterior declive. 
     Ó longo desa década de 1940, Rada, coñecido como o home dos coches, conseguira 
a raíz da actividade mineira un camión Dodge Brodge de cor vermella. No seu camión 
cuberto cunha lona, empregado para levar a xente ás feiras, transportaba á banda, 
chegando tamén a ser conducido por algún músico, sendo un dos primeiros vehículos 
rexistrados como tal para o transporte de bandas. 
     Cara a segunda metade do século, as comunicacións do rural cos centros neurálxicos 
ían mellorando. Existían liñas de autobuses que comunicaban Lalín con A Coruña, O 
Carballiño, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo e Lugo. A nivel 
comarcal, tamén había liñas de ómnibus que unían as aldeas máis grandes ca cabeza do 
concello e os diferentes concellos da comarca entre si. Tratábase de ómnibus mixtos, 
                                                
280 Na actualidade, como se ben rexistrando dende o primeiro terzo de século, a práctica futbolística é 
unha actividade ben comparable nalgúns aspectos á bandística. Equipos máis ou menos afeccionados ou 
oficiais veñen copando o tempo libre dos habitantes homes no Deza, coincidindo ditas iniciativas cun 
ambiente social activo en certas parroquia como pode ser Gresande, Vilatuxe ou Piloño.
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que transportaban persoas e gando ó mesmo tempo, e que lle permitían ós labregos levar 
os seus produtos ás feiras.  
     A xente do rural debía desprazarse a Lalín para certas obrigas como ir ó médico ou 
anotar os fillos no rexistro civil. Sen embargo, na maioría das parroquias, sobre todo nas 
de maior tamaño, iría habendo negocios familiares que permitían satisfacer as 
necesidades máis básicas; as coñecidas como tabernas ou ultramarinos, en forma de 
tendas de comestibles, barra de viños e unha variedade de utensilios de ferraxería e 
demais. Todo xunto, convertía a ditos negocios en auténticos centros sociais no rural ó 
que se acudía para calquera necesidade ou momento de ocio.  
    A poboación, tendía a organizarse e desenvolverse cada vez máis en ambientes 
urbanos con certa periodicidade. Un movemento que, se ven non acabará coa sociedade 
rural illada ata máis adiante, si que influirá en aspectos visibles na actividade bandística, 
que se desenvolverá en menos localidades, pero de forma paulatinamente máis definida 
e asentada. Tendo o caso das decanas bandas de Merza ou Moimenta, de sendas 
poboacións aldeás, Lalín comezará a ter unha relevancia e preocupación por ser 
representada por unha banda de música como xa desexara décadas atrás, e así o irá 
potenciando institucionalmente. Malia todo, a tradición musical estaba impregnada na 
poboación rural. 
Referencias artísticas 
     Se dunha fonte relevante para a idiosincrasia galega cómpre falar, de recente 
exaltación e revalorización polo cincuenta aniversario, é das verbas autobiográficas do 
escritor Xosé Neira Vilas, nado en Gres no 1928. As memorias de Balbino281 forman 
parte da obra máis lida da literatura galega, onde as situacións vitais dun neno nos 
relatan vivencias da época en canto ás relacións persoais e á vinculación da poboación 
coa terra. En dito diario, as experiencias dese rapaz de aldea, un ninguén e ademais 
pobre, parafraseando o comezo do mesmo, descríbense escenas da tradición galega 
como o carnaval, procesións, as escolas e, moi de cerca, a relacións coa familia ou coa 
                                                
281 En referencia ó seu contexto vital e artístico véxase MULEIRO GARCÍA, Avelino: Neira Vilas, 
sociólogo e antropólogo da Galicia da posguerra. Raigame: revista de arte, cultura e tradicións 
populares, n. 35, 2011, pp. 36-39. NEIRA PEREIRA, Henrique: Santiago de Gres e arredores. Historia e 
Cultura dunha parroquia entre o Ulla e o Deza. Sada: Fundación Xosé Neira Vilas, 2009. 
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morte, nun momento onde a emigración é presentada tanto como saída económica coma 
saída para os inadaptados.  
     As vivencias tristes do protagonista tamén deixan entrever as tradicións festivas. 
Sobre a descrición seguinte dunha banda cativa ou máis ben unha fanfarria, cómpre 
matizar que se puidera tratar da xa mencionada agrupación de Orazo. No fragmento que 
se selecciona obsérvase a consideración social desta banda, xa relegada a ditos 
ambientes carnavalescos, malia que foi unha das grandes bandas tras a Guerra Civil. O 
feito de que apareza citada a Rianxeira sitúanos, como mínimo, a partir de 1947, data 
cando foi composta a peza que, á súa vez, coincide cos último anos da agrupación de 
Orazo. 
    () significaba que como estamos de loito, as máscaras  non darían os «vivas» nin 
cantarían, nin nada diante da nosa casa (). 
Pero eu vin todo dende o taboleiro, porque na outra banda do camiño están os de Corda, que 
como no gardan loito por ninguén e máis  deso gústalle  a troula, deron entrada. () 
Detrás dos xenerais viñan oito ou dez músicos da banda de Orazo, tocando marchas. Tamén 
aparesceu un coro cantando a Rianxeira. Un mozo levaba unha manda de foguetes e de cando 
en cando facía estalar algún. Os rapaces iban á pillota tripando sucos de centeo para dar coa 
canaverla. ¡ E eu encerrado! 
() 
Rinme cunha banda de música, que non era música nin farrapo de gaita. Armaban un estronicio 
como para escorrentar o lobo. Cada coal bruaba á súa maneira. Os instrumentos eran de moito 
barullo: bombos, tamboriles, trompetas, fiscornios e outros. Vestían roupa vella, chea de 
romendos. 282
     Pese que as bandas irían esmorecendo en Galicia, no Deza, serían o único medio 
de produción artística, tanto local como de promoción, nunha época onde os artistas, 
quen máis quen menos, irían tamén sobrevivindo sobre todo no exilio.
                                                
282 NEIRA VILAS, Xosé: Memorias dun neno labrego. Bos Aires: ed. Follas Novas, 1961, pp. 34 e 35.   
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Imaxe- panel 39: Pinturas dezás. Romería: Manuel Colmeiro, 1960 / A sega da herba: Manuel Colmeiro, 
1975/ Músico: Laxeiro, 1953. 
     Mentres artistas e poetas se dan a coñecer noutros ámbitos e xeografías, as bandas 
continúan ofertando unha cultura máis popular e accesible para a poboación e, a parte, 
nun contexto de exaltación como é unha festa ou calquera tipo de conmemoración que 
faga parecer que o mundo cambie por uns instantes. Ditas costumes populares levan 
consigo certos aspectos que, se ben, non parecen ter nada que ver co artístico, si se 
facían por amor ó arte, á dispersión e á retribución. 
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4.5.1 As xornadas musicais 
     Polos anos de 1950, as festas patronais tiñan un peso específico moi forte en cada 
casa, tanto para organizalas como para acudir a elas. En cada casa había moitos 
festeiros, debido xa en parte á elevada natalidade. Os músicos, ó ter que ir andando, ás 
veces quedaban a durmir nos domicilios dos veciños ou familiares, onde lle ofrecían 
tamén o xantar. Pese a iso, unha das empresas de autocares máis popular da comarca, 
Lázara, xa andaba levantando o seu negocio nesta década283. Estas e outras innovacións 
vanse producindo no contexto dunha progresiva relación institucional así como outros 
cambios na organización da labor bandística. 
     A finais dos anos de 1960, as bandas que subsistían íanse afianzando cos debidos 
contratos e a prensa facíase eco exacerbando ó máximo a súa labor; no exemplo 
seguinte, obsérvase a presenza da banda de Cira cando, segundo Iglesias Alvarellos, xa 
tería finado:  
     Lalín, capital del Deza, arropa sentimentalmente una serie de agrupaciones musicales que sin 
alardes ni ayudas económicas mantiene vivo el espíritu musical de la tierra: Cira, Silleda, 
Muimenta, Bermés, Vilatuge, Lalín, Merza (tanto monta, monta tanto). Son el exponente 
cotidiano de los esforzados hijos de Lalín que sin una adecuada retribución cultivan una de las 
Bellas Artes. Unos y otros merecen no tan solo el aplauso, sino también la asistencia espiritual 
que les anime a proseguir una tarea que, si está colmada de contratos y actuaciones, no lo está 
retribuida para distraer a estos músicos de sus faenas en el campo o la industria; precisamente este 
es el mérito de estos hombres -más de 200- que integran las bandas de música populares citadas 
todas del Partido judicial de Lalín. 
     Registramos con natural orgullo, la actuación que recientemente tuvo la banda popular de 
Bermés en las vecinas tierras lusitanas en donde, con la mejor voluntad y un evidente afán de 
superación, situó a buena altar el pabellón de las bandas de música populares de nuestra comarca 
bajo la sabia dirección de son Secundino Pedreira y la tutela de don Luís Fernández Miguélez. 
Los felicitamos cordial y sinceramente y dejamos constancia de estos méritos para estímulo de la 
banda de Bermés y de las otras muy meritorias, por cierto, de lo que va quedando, ¡SON LAS 
MEJORES: CONSECIÓN DE CONDECORACIÓN!284
                                                
283 Lázara é a empresa que máis recorridos bandísticos fai na actualidade na comarca. A empresa 
Autocares Cuíña, tamén de Silleda, levaba a cabo xa a súa actividade con mercancías dende 1926, 
constando os primeiros autocares a partir da década de 1940. 
284 Lalín. Nuestras agruapciones musicales. El pueblo Gallego: Diario de la mañana, al servicio de los 
intereses de Galicia, 23/07/1968. Centro Superior Bilbiográfico de Galicia, 
URL: www.csbg.org/prensagalega/[extraído o 14/01/2011 ].
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As actuacións en festexos 
    Un día de actuación, fose cal fose o horario acordado, de seguro que tería que facer 
dispoñer ó músico dunha accesibilidade maior ó, por un lado, necesitar tempo para 
chegar á pé ó sitio, e, por outro, dispoñer tempo de espera para a quenda nocturna e a 
xeira posterior a festa. Na banda de Camanzo, por exemplo, con actuacións nas zonas de 
Carbia, Boqueixón ou Santiago de  Compostela, tiñan que ir andando nun horario que 
permitise estar arredor das dez da mañá no sitio concertado, chegando os músicos á 
casa, na maioría dos casos, ó día seguinte dunha actuación. 
     Para Pepe de Vilatuxe, é recordado o momento da primeira actuación coa 
agrupación. Sería o primeiro de agosto de 1944 en Espiñeira (O Irixo), recibindo unha 
remuneración de trinta pesetas, que así seguiu sendo durante moito tempo. Tocábase 
alborada en todos os pobos, a misa, procesión, á saída da misa, e ás 6 da tarde era 
normal retomar a actividade. Ó escurecer, xa que non había luz eléctrica, acabábase a 
festa, aínda que dependía iso da Garda Civil: Se lle pagabas a cena nun chigre
deixaban ter a festa ó mellor unha hora ou dúas máis, senón ó escurecer viña onda a 
banda a dicir que non tocaran máis.  As festas empezaban ás 6 da tarde podendo durar 
unhas catro horas. Onde eran dous días, durmiamos nas palleiras e era ben levar unha 
bolsa con comida, porque nunca se sabía. En Camba (Rodeiro), por exemplo, si que 
daban a comida, pero xa posteriormente.  
     Polos anos de 1950, as actuacións xa comprendían a mañá e tarde-noite das festas. 
Pola mañá o pasacalle era indispensable así como os concertos antes e despois da misa 
principal, empezando neste anos a realizarse procesións coas bandas. Tamén era 
habitual cantar e tocar pezas durante a misa, costume que sen embargo se iría perdendo 
pouco a pouco polo dexenere que irían supoñendo ó, en parte, ir centrándose os ensaios 
noutro tipo de repertorio. 
    A modo exemplo para as actuacións, en Silleda, co director Antonio Amigo chegaron 
a facer vinte e seis festas nun agosto. De tódolos xeitos, o ano que máis actuacións 
fixeron foi o ano de 1957, chegando a facer cento vinte e oito festas en todo o ano máis 
unha, que conta como metade, xa que na localidade de Ansemil só foron 10 músicos. 
Desta época destacan actuacións de ata dez días seguidos, nas festas na honra María Pita 
na Coruña. 
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     Centrados xa na hora de tocar, logo de alboradas interminables, de habelo, o palco do 
campo da festa ou unha estrutura a modo de tal constituía o punto por excelencia da 
escenografía das festas parroquiais. Diferentes eran os piares de caixóns, dos cales, raro 
foi que só caeran nunha ocasión os músicos de Silleda no propio pobo. Unhas estruturas 
que, non adoitarían en moitas ocasións soportar ata os trinta músicos que se chegaron a 
rexistrar. 
    A parte da relación coa sonoridade e o número de instrumentos, o palco terá un 
impacto social ó funcionar como símbolo popular e parroquial, a demandar para 
caracterizar os campos da festa, na maioría dos casos preto da Igrexa ou Capela en 
cuestión. Un importe apego á súa construción xorde a partir dos anos de 1970, xa máis 
amplos e abundando na zona unha forma rectangular  na súa construción que puidera 
albergar a dúas bandas. Nesas novas construcións atópase o palco de Ventosa, dedicada 
a un dos integrantes da banda, Clemente Fernández, músico que tamén o foi en Cuba; 
ha súa honra exhíbese unha placa que pon: La parroquia de Ventosa a su insigne 
músico Clemente Fernández Lamela, ano 1980.    
  
Imaxe-panel 40: Palco en Santirso de Manduas. Imaxes propias do estado actual (12/07/2012). 
     Dito valor emblemático fai tamén que se baralle a idea dunha construción dun palco 
en Lalín, no ano 1979. Antes existían outros palcos máis simples e incluso se prescindía 
del para os concertos dominicais. Nunha nova edición do xornal La Defensa atopamos a 
seguinte referencia ó respecto285.  
                                                
285 Os integrantes da asociación cultural lalinense do mesmo nome, O Naranxo, Manuel Iglesias e Mario 
Pereira, reeditan dita publicación no 2002, sendo orixinal de 1974. Véxanse outras referencias en 
VALENZUELA, Ramón de: Era tempo de apandar. Vigo: Edicións A nosa Terra, 1997. 
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Imaxe 41: ¿Es necesario un palco para conciertos en Lalín?. La Defensa, Órgano de la Asociación de 
Vecinos de Lalín, Año 1979  III. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Galegos Padre 
Sarmiento. 
Imaxe 42: Banda de Vilatuxe no 1977. Situada no adro da Igrexa de Vilatuxe,  é interesantes sobre todo 
observar o escenario. Arquivo da Nova Banda de Vilatuxe. 
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     A agrupación de Bermés terá un considerable impulso ó longo dos anos de 1960, 
rexistrándose contratos para zonas máis afastadas, posible grazas ó emprego xa de 
medios de transporte. No ano 1965, por exemplo, rexístrase o seguinte comentario:  
     Como siempre, el domingo, 18, en el que es tradicional que contemos con dos buenas Bandas 
de Música, que en esta presente edición serán La Artística, de Merza, contratada por primera 
vez, y la Unión de Bermés, de Lalín, que vino el año pasado y gustó muchísimo. Realmente, 
cada vez es más difícil encontrar buenas agruapciones de este estilo y en Catoira estamos 
acostumbrados a escuchar a las mejores Bandas, de treinta y más números.286
     As festas normalmente contratábanse entre os ramistas e os encargados da banda, 
salvo algún caso illado nos que intervén algún axente, caso das festas do 25 de agosto 
ou outras de carácter máis municipal. A partir de 1960, Bermés conta con modelos de 
contratos onde teñen que firmar representantes de comisión de festas e o encargado-
administrador da banda. López Gutiérrez aporta un cadro resumen dos contratos nos 
anos 1960, 1969 e 1973 co número de músicos, lugar, data, hora de entrada, de saída, e 
prezo. Así, faise constar que, cando máis, foron trinta para Tui durante dous días, e 
cando menos, seis para Loño ou oito para Escuadro, ambas, parroquias da comarca. A 
hora máis temperá de presentarse no lugar da actuación oscila entre as oito ou nove da 
mañá, pero máis frecuentemente será ás dez ou once cando a banda empece a dar as 
primeiras notas. En canto á saída, o que máis abunda é un horario límite ata as dúas da 
madrugada, habendo algunha que duraba ata as catro. Con estas posibles oscilacións, o 
prezo polo que ían tocar os músicos situábase entre as oito mil e as mil duascentas 
pesetas, habendo casos, onde, por ir poucos músicos íase de balde287.  
     Xa contan tamén en Bermés con estratexias para venderse cara finais dos anos de 
1960, dispoñendo incluso dunha tarxeta de felicitación para o Nadal coa que se daban a 
coñecer. Mentres, a banda de Silleda recorre tamén Galicia enteira de festa en festa; ata 
onde máis lonxe chegaron foi á localidade asturiana de Infiesto, no ano 1966, onde moi 
ben vistos non estaban os dezaos por causas da Guerra Civil e a recente febre do 
volframio.  
                                                
286 Sobre un recorte do diario La Noche, tratando dunhas festas no concello de Catoira, 17/07/1965. 
Recollido en: LÓPEZ GUTIÉRREZ, J. A., op. cit., p. 334. 
287 Dedúcense que ditas cifras son os cobros por músico. No arquivo da banda de Silleda consérvase un 
contrato de 1970 onde a banda cobra 9.400 pesetas en Berres (A Estrada), entendendo tamén pois, que esa 
cantidade sexa por cada un dos 21 músicos que van a tocar. 
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Os convenios municipais 
   Outro tipo de actividade levada a cabo, tamén de carácter festivo, corresponde coas 
encargadas polas autoridades municipais. A primeira mostra é observable en relación ó 
Concello de Lalín, nunha época onde, ou ben a banda na capital non estaba en activo, ou 
ben se tiña que facer o protocolo que se explica.  
     Na primeira das seguintes imaxes, en 1954, xa se deixa constancia que a agrupación 
beneficiaria sería a agrupación de Lalín con Amadeo Valero López como director, que 
nos dá tamén unha data de referencia entón para a Banda de Lalín. A continuación 
recollemos a testemuña de convite realizada polo Concello de Lalín a Amadeo Valero, 
xa director en Merza, para que con esa banda ofreza un concerto pola festividade do Día 
da Raza. 
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Imaxe-panel 43: Correspondencia ó concello da Agrupación Musical Banda de Lalín. Arquivo Municipal 
de Lalín. 
     O Concello abriu en 1952 un concurso para subvencionar unha agrupación entre as 
do municipio. Para dita consecución, pedíanse unhas condicións incluídas dentro do 
BOP número 77 do martes un de abril dese ano, en base a que sexan vinte e cinco 
músicos (debidamente uniformados e organizados), para amenizar as Fiestas 
Nacionales, así como os actos propios da vila e oficios municipais. Serán seis mil 
pesetas por trimestre o total da achega económica. Esta cantidade manterase ata o ano 
1955, pedindo, iso si, un número menor de músicos, rebaixado ata vinte nunha época 
onde precisamente os músicos non abundaban. 
      Ditas mostras consérvanse ata 1958, onde as actuacións pactadas se corresponderán 
coas Festas Patronais, Día de la Victoria y 18 de Julio, Día de la Raza, e as procesións 
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de Semana Santa, pero os desacordos económicos estarán á orde do día como se observa 
nos seguintes documentos: 
     José Neira García mayor de edad, casado y vecino de la villa de Lalín, en nombre y 
representación de la Agrupación musical Banda de Lalín, a V.S. 
     Expone: Que por no resultar a dicha agrupación, economicamente elcontrato que tiene con  ese 
Ayuntamiento para prestación de servicios, se le tenga por rescindido a partir del próximo día 1º, 
de enero de 1959. (Arquivo Municipal de Lalín) 
     Das festas de 1960 en Lalín tamén temos constancia polo programa oficial 
conservado no Arquivo Municipal. Da mesma forma que si constan os gaiteiros Os 
Dezas, a presenza bandística para o domingo das festas, aparece como una renombrada 
Banda de Música que recorrerá as rúas ás once da mañá e logo á unha ofrecerá un 
concerto. Xa en canto á festividade o luns, si que fará dita actividade, a parte dos 
gaiteiros, a xa especificada Banda de Lalín. Grandes exhibicións pirotécnicas, así como 
xuntanzas deportivas pola tarde completan as festividades patronais da capital. 
    Tense constancia tamén, no mesmo concello, a través de sucesivos programas durante 
a década de 1980, da celebración da Festa do Cocido288. É unha das actuacións que 
entra en convenio co concello aparte das festas patronais, o Sagrado Corazón en xuño, e 
as procesións en Venres Santo. Deste xeito, así se rexistra no Arquivo Municipal, 
aparecendo para o ano 1981 o acordo de ofrecer catrocentas mil pesetas polas agora 
festividades. A xuntanza polo cocido, principal distintivo turístico da capital, traía 
consigo que ó longo dos anos foran actuando diversas bandas da zona. Ademais da 
agrupación de Lalín, nomeada nesta época Banda Cultural de Lalín, tamén actuaban 
outras do concello así como en varias ocasións a agrupación de Merza. O programa, no 
ano 1981 é o seguinte: 
                                                
288 ESCUDERO GÓMEZ, Luís Alfonso: Las fiestas gastronómicas, atractivo turístico y promocional de 
Galicia: La Feira do Cocido de Lalín, una visión a través de la prensa. Descubrindo Deza: Anuario de 
estudios e investigación de Deza, n. 3, Concello de Lalín, 2001, pp. 351-366. RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, Román: A feira do cocido. 40 anos de historia. Lalín, 2008. 
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Imaxe 44: Programa da Feira do Cocido, ano 1981. Celebrada por primeira vez no 1969 conta 
recentemente coa distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Outras actuacións 
     Outro tipo de actuacións, fóra de festas patronais, e innovadoras no seu momento 
foron, por exemplo, as introducidas na etapa de Beteta en Silleda, caso da celebración 
anual do día de Santa Cecilia. Para tal fin xa se vían necesarios ensaios por cordas ou 
por instrumentos; dito método permitiu acadar o primeiro posto no certame de Vigo do 
ano 1952, no que tamén serían premiados cun segundo premio no certame celebrado en 
Ourense vinte anos despois. No ano 1975, Moimenta gañaría tamén un primeiro premio 
nun certame celebrado na Estrada, do cal non se encontraron máis datos ó respecto.  
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     Na parroquia de Bermés, temos constancia desas actuacións máis formais, caso da 
conmemoración de Santa Icía: 
    
   Se iniciaron los actos con la solemne entrega de una imagen de Santa Cecilia, obsequio del 
delegado comarcal de la Organización Sindical, que fue bendecida por el reverendo don José Pérez 
Gomar dirigiéndose procesionalmente a la iglesia parroquial, en donde se celebró solemne misa 
armonizada por un nutrido coro. Porteriormente, la banda de música La Unión de Bermés deleitó 
al numeroso auditorio con un concierto de selecta música culminando los actos con una comida de 
confraternidad, ofrecida por la citada colectividad musical. Todos los actos fueron presididos por el 
Sr. Alcalde de Lalín, al que acompañaban el delegado comarcal de la Organización Sindical, el jefe 
de línea de la Guardia Civil y el presidente del Sindicato Local Mixto. 
289
    Un feito puntual é que a banda de Merza apareza nalgunhas escenas no filme de 
Adolfo Marsillach Flor de Santidad (1972), sobre a obra de Valle Inclán de igual nome. 
Imaxe 45: Escena de Flor de Santidad. Foi rodada en parte no Deza, en terras de Merza e A Bandeira, 
onde dita banda correspondente representa a presenza militar no rural. Proxecto de Recuperación do 
Patrimonio Musical Galego dos séculos XIX e XX, en Facebook [extraída  o 26/03/2012]. 
                                                
289
Dun recorte do diario La Noche, tratando dunhas festas no concello de Catoira, 17-07-1965. Recollido 
en: LÓPEZ GUTIÉRREZ, J. A., op. cit., do Faro de Vigo, 28-11-1971. 
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     Ademais da presenza das bandas en 
concertos como Santa Icía ou algún certame 
esporádico, unha festividade exclusiva para as 
bandas e para a repercusión das mesmas, de 
carácter máis xeral, empeza en torno ó ano 
1978. As bandas populares son levadas á 
capital galega no seu día por excelencia, o 25 
de xullo, no que se ven coñecendo como Días 
das Bandas ou Homenaxe ás Bandas Galegas, 
organizado polo Concello de Santiago de 
Compostela e sendo o principal promotor o 
actor e humorista galego Xosé Luís Bernal, 
coñecido como Farruco.  
                                                                 Imaxe 46: Homenaxe ás Bandas de Música Populares, 1980.  
     Prodúcese anualmente un encontro onde as bandas, ademais de trasladar o seu tocar 
a outro ambiente e situación, tamén intercambian impresións ó xuntarse con agrupación 
de diferentes puntos, tanto para tocar como para convivir na xornada que pasaban na 
cidade. Luís Costa comeza a relatar no artigo a citar as celebracións dese día: 
     Alá concorrían no día do Apóstolo, o 25 de xullo, non todas, pero si unha mostra realmente 
representativa das bandas de música populares do país. Os actos incluían un xantar de 
confraternidade, e logo pola tarde, un pasacalles de tódalas bandas, unha seguida de outra, polo 
casco antigo da cidade, desde a Alameda ata a Praza da Quintana. Nesta praza actuaban logo 
cinco ou seis das bandas que asistían á xornada, diante dun público numeroso e en silencio. 
Eran estas agrupacións, claro está, bandas afeitas ás alboradas kilométricas, moitas veces polos 
carreiros entre o millo alto do verán; acostumadas a tocar as marchas de procesión, afogadas 
polo rebumbio da romaría e os foguetes; e aos concertos ao aire libre enriba de palcos de 
táboas, nos que os ouvintes atentos que sempre os había- mixturabanse, inevitablemente, cos 
berros intemperantes de paisanos recostados na barra de pino do bar, improvisado no campo da 
festa. 290
                                                
290 COSTA, Luís: As bandas de música galegas: unha realidade inédita. Os soños da memoria. 
Documentación musical en Galicia: Metodoloxías para o estudio [Actas do seminario celebrado en 
Pontevedra, 11-15 de decembro de 2011]. Deputación de Pontevedra: Grupo de Investigación 
interuniversitario Fondos Documentales de  música en los archivos civiles de Galicia (1875-1936), 2012, 
pp. 341-362. 
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4.5.2 Datos administrativos 
     Todo este debagar polas sucesivas actuacións, cada vez máis diversas e abundantes, 
fai necesaria unha xestión administrativa e contable das bandas. Cada vez máis, 
incrementarán as necesidades económicas das agrupacións; o feito de querer ofrecer un 
produto á altura, fará que se necesiten músicos colaboradores para así poder esixir unha 
certa remuneración; xunto con posibles fichaxes, será tamén necesario facer caixa en 
función das melloras instrumentais coas que se queiran ir contando.  
     Sobre dita preocupación, fai fincapé o xa presentado Antonio Prieto, músico e 
encargado en Moimenta, xa que conta que polos anos de 1970 pouco despois de 
solfexar un pouco xa metían a un cun instrumento, porque había necesidade de 
instrumentistas; ás seis leccións do método xa saía a tocar. E así o fixo ós catorce anos, 
un dos catros rapaces que había nunha banda totalmente de maiores. Daquela, saír coa 
banda aínda era unha axuda económica e, por tradición, tamén foi imposta dende a súa 
familia, onde quedaban os cartos que gañaba coas actuacións. 
     Da agrupación de Bermés rexístranse datos exactos dos seus cobros, en cuxas notas 
se engade tamén, se é o caso, os gastos cos que corre a comisión de festas, sobre todo no 
tocante á comida291. Deste xeito, o prezo iría en proporción co número de músicos, 
oscilando os datos, no ano 1969, dende máis de sete mil pesetas por doce músicos (en 
Soutelo de Montes), a vinte e cinco mil por trinta músicos en Santa María de Tebra. O 
día 25 de xullo, ademais, supoñía un incremento do caché, chegando a cobrar a banda 
vinte e sete mil cincocentas pesetas. Pero se unha festa destaca, asombroso pola 
proximidade do seu destino (Noceda), son as cincuenta e seis mil pesetas polos días 
quince e dezaseis de agosto, celebracións ben remuneradas pola relevancia de ditas 
conmemoracións e por ser días festexados en moitos lugares de Galicia. 
     A continuación mostraranse as cifras exactas en pesetas, os cobros das agrupacións, 
que ambientan as festas da vila de Lalín no ano 1972, non tendo constancia de ningunha 
subvención, como máis adiante si haberá coa Deputación Provincial: 
                                                
291 LÓPEZ GUTIÉRREZ, J. A., op. cit., pp. 335-338. 
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- Banda de Música de Muimenta, 20.000 
- Banda de Merza, 16.000 
- Orquesta Trobadores de La Coruña, 30.000 
- Conjunto Miller de Madrid, 20.000 
- Conjunto Luz Verde de Valencia, 15.000 
- Gaiteiros Os Dezas, 6.000 
- Banda Municipal de Vigo, 15.300, máis 4.050 por desprazamento e comida do chófer. 
- Banda Municipal de Celanova, 27.000, o mesmo prezo que a Orquesta Caracas (Lalín), para dous días. 
- Orquestra Montes (Pontevedra), 50.000 en 2 días 
     As diferenzas entre os prezos son significativas en función da proximidade ou outras 
consideracións a ter en conta nos oportunos pactos. Destaca a ausencia doutras bandas 
do concello, estando Lalín e Vilatuxe nuns intres dubidoso en canto á actividade. 
Moimenta, cun soldo elevado pese a súa proximidade, máis incluso que a de Merza, é 
deste xeito a agrupación que representa o concello. Outras bandas que se buscaban, 
incluso indo a velas noutros lugares, eran de localidades máis afastadas, caso das de 
Vigo e Celanova. 
    No ano 1978, xa aparecen tamén as bandas de Lalín e Vilatuxe actuando nestes 
festexos. En total, xúntase o presuposto marcado para fins artísticos, coas comidas dos 
directores con acompañante, toldos e lámpadas para palcos, o pago a Sociedade de 
Autores ou as viaxes de desprazamentos para contratar ós grupos: 
Imaxe-panel 47: Festas de Lalín, 1978. Presuposto e contrato da Banda Cultural de Lalín. Arquivo 
Municipal de Lalín.  
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    Os anos de 1980, tamén supoñen para Vilatuxe un aumento considerable na súa 
actividade bandística, chegando a ser galardoados cun segundo trofeo no contexto das 
Festas do Santiaguiño, por parte de Radio Técnica de Redondela. Xunto con esta labor 
propia da agrupación, tamén contarán pouco a pouco con certo grao de 
municipalización como se rexistra no seguinte documento:  
Imaxe 48: Subvención á banda de Vilatuxe no 1980. Arquivo Municipal de Lalín.
     En relación á agrupación de Silleda de pouco antes da súa disolución, preséntase 
unha mostra única de contabilidade de 1974, tras, segundo se conta, ser queimada moita 
da documentación292. Os ingresos corresponden a un amplo número de festas, sobre 
todo próximas e limítrofes, así como algunha do resto da provincia, observándose 
bastante oscilación numérica nos prezos: 
                                                
292 Cando se disolvía unha asociación, ante o posible traspaso do arquivo, existen algunhas lendas ó 
respecto de que se lle prendera lume para evitar sobre todo en canto ó traspaso de repertorio cada bandas 
veciñas. 
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Imaxe 49: Balance xeral da agrupación de Silleda, do ano 1974. Arquivo da Banda Municipal de Silleda.
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     Non habendo unha base estándar, é de pensar que os cartos se pactarían coas 
comisións segundo o número de músicos, o horario e a distancia. As cantidades 
anotadas no documento estímase que non se correspondan ó ingreso total da mesma, se 
non probablemente ó diñeiro que falta unha vez feito o reparto dos cartos. A maiores e 
como parte máis interesante, o documento recolle os gastos da tempada: para algún 
músico puntual -xa sexa por vir como reforzo ou o condutor-, material musical, 
papelería ou gastos do local de ensaio. Con todo, a cifra resultante da diferenza entre 
gastos e datas con dinero de más, 860 pesetas, non sería suficiente para cubrir os 
déficits das actuacións; por isto, estímase que fose adiantado por algún particular. 
    A evolución das bandas a tódolos niveis xerais é xa cunha clara perspectiva de 
asociacionismo e medra a posibilidade de nutrirse das subvencións. Froito do 
entusiasmo popular do cal sempre se fala para referirse á agrupación de Merza, xa foran 
creados, en 1980, os estatutos da Sociedade Cultural Banda Artística de Merza, nome 
oficial a efectos legais pero que, ó igual que noutras agrupacións non se corresponde 
exactamente co artístico.  
     A  administración das agrupacións, cada vez máis necesaria, irá esixindo unha 
correcta xestión e un lugar para a mesma, polo cal, os primeiros arquivos persoais iranse 
formando nas casas dos persoeiros considerados máis responsables; arquivos tanto de 
contabilidade como do repertorio. Pero a administración tamén tiña que tocar outros 
aspectos para xestionar unha banda, tanto a nivel económico como musical como social. 
Para este último, o aspecto visual xogaba un importante papel na imaxe ofrecida, ben 
cun transporte en condicións ou ben a través da estética adecuada cun vestiario a modo 
de uniforme. Recursos que foron sendo solicitados e ofrecidos cada vez máis por 
organismos institucionais a partir desta época.  
     Entre as achegas que se inician nestes anos destacan as subvencións que proviñan da 
Deputación. A que se mostra a continuación é de 500000 pesetas á banda de Lalín en 
setembro do ano 1981: 
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Imaxe 50: Primeira xestión recollida dun Plan Provincial. Arquivo da DPP. 
4.5.3 A inclusión das mulleres 
     No período que estamos a tratar iníciase unha maior apertura no tocante á 
composición das bandas. Pouco a pouco foise derrubando a idea de que as bandas 
estaban compostas por homes músicos,  un dos aspectos definitorias das agrupacións. 
Deste xeito, é a finais dos anos de 1970 cando comezan a parecer as primeiras mulleres 
integrantes das bandas de música nas parroquias de Merza e Vilatuxe. 
     En relación a isto, nas clases que poñía O Xastre na súa casa comezou a  aprender 
solfexo a primeira muller en entrar nunha banda dezá e que aínda hoxe está en activo. 
Esta foi, en palabras de Pepe,  a primeira pedra dos cementos, sendo a parte sobriña 
súa [IP 2, Berta Santomé Fernández293].
     Sen moita máis explicación e moito menos sendo un feito premeditado, Berta 
empeza na música por casualidade. Levaba observando certas clases na tenda do seu tío 
e un día, Pepe chámaa para probar a ver como era capaz de solfexar. Seu tío estáballe 
aprendéndolle as leccións de solfexo ó seu xemelo Pedro e ela miraba sempre, polo que 
                                                
293 No ANEXO 15 engádense os rexistros dos Informante Puntuais, significativos tamén para a Parte III. 
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lle ían quedando as notas e o ritmo: dunha delas, díxenlle, a ver Berta, a ver ti como o 
fas, ven para aquí e a raíz do ben que lle daba decidín poñerlle música tamén, 
explica Pepe.  
     Empezaron coa frauta ela máis unha familiar que se lle achegou, Rita, pero ninguén 
sabía poñerlles ese instrumento. Foron sacando pautas dun método que trouxo o director 
Barros de A Coruña, quen lles ensinou as posicións mirando por eles e a embocadura 
iría un pouco a ollo. Os comezos xa na agrupación levounos ben, en parte, por ter a 
banda un carácter familiar ó estar composta por veciños e xente achegada. Coñecía ó 
resto dos rapaces e fóronse animando máis nenas co bombardino, trombón e caixa, 
instrumentos curiosos nese xénero e sobre todo para uns inicios da muller na música de 
banda. O que lles parecía raro, é que as outras bandas coas que coincidían non tiñan 
rapazas. Dito carácter familiar segue a ser unha constante, xa que á larga coñece ó seu 
marido na banda, e agora ten as fillas porque, como Berta di, sempre fan falta 
instrumentos e intentamos ir levándoas polo camiño musical, tendo tamén un pouco tino 
delas e dos rapaces en xeral, tal e como fixeron con nós e porque os pais tamén esixen 
un certo control. 

Imaxe 51: Mulleres na Nova Banda 
de Vilatuxe, ano 1978. Arquivo da 
Nova Banda de Vilatuxe. 
Esta banda é unha das primeiras, 
tanto na comarca como na 
comunidade galega, onde consta a 
presenza feminina. Unha das  
primeiras integrante está aínda en 
activo hoxe.  
     Con isto, todas as novidades introducidas ó final desta etapa irían cobrando corpo ó 
longo da seguinte, estando pendente agora un maior fincapé na sonoridade bandística e 
o seu aproveitamento. 
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Capítulo 5.  
 
 
 
 
ETAPA TERCEIRA.  A REAFIRMACIÓN CARA HOXE 
 
 
 
 
     A seguinte división que establecemos vai en relación a nova ola de formacións que 
irán ampliando a oferta cultural e artística da comarca. Tras o asentamento de tres 
agrupacións lalinenses e dunha única, de momento, en Vila de Cruces, o panorama 
bandístico será completado na zona de Trasdeza e, tamén novamente, no concello de 
Agolada.  
     Nesas zonas, renacerán as ansias musicais ó contar de novo coas agrupacións de 
Silleda ou Brántega, sendo esta última traspasada no tempo cara a banda propia de 
Agolada. Tamén, máis recentemente, contamos cunha agrupación en Prado, cuxos 
antecedentes estableciamos na primeira etapa. Unha banda que nace como nova 
iniciativa é a agrupación do lugar de A Bandeira (parroquia de Santirso de Manduas), 
un significativo núcleo urbano de paso na comarca, tamén en terras trasdezás.  
    Este renacer bandístico nunha etapa onde as asociacións terán unha maior valoración 
e peso por parte da administración, fará que certas bandas se vaian afiliando a unha 
nova entidade exclusiva para elas: a Federación Galega de Bandas de Música Populares.  
     Os mapas comarcais que acompañan a ditos capítulos, por razóns cronolóxicas, xa 
non serán completados exclusivamente coa datación de Enrique Iglesias Alvarellos, 
referente ata 1986. O anuario editado pola Xunta de Galicia no 2001, xunto cunha 
estimación actual das bandas existentes, completarán o contexto bandístico galego ata 
os nosos días. Un percorrido baseado só nos datos da Federación sería incompleto ó 
estar afiliadas todas as bandas galegas. Vemos oportuno remitir ás gráficas 2 e 3 
presentadas nas últimas páxinas do segundo capítulo. 
     Un percorrido ata a actualidade, servirá de punto de partida para a posterior parte 
terceira da tese. Tras esta etapa, quedarán as bandas presentadas para efectuar un estudo 
máis particular, especialmente durante o ano 2011. No período que agora nos ocupa, é 
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de supoñer que a documentación sobre as bandas cobre case ó completo a actividade in 
crescendo das agrupacións, xa sexa pola proximidade temporal ou tamén por unha 
maior actividade xornalística.  
 
  
5.1 Os últimos anos do século XX, dende 1982 
 
 
     Neste novo período para as bandas, iranse conformando practicamente a totalidade 
das agrupacións existentes hoxe, sendo novidade as bandas de A Bandeira, de Agolada, 
de Ponte Ledesma e de Silleda, que coexistirán coas catro máis lonxevas: Merza, 
Moimenta, Vilatuxe e Lalín.  
     Pode ser interesante establecer un paralelismo entre o crecemento da poboación dezá 
a partir dos anos de 1980, pois é neste período cara a actualidade cando os concellos 
dezaos chegarán ó seu máximo de habitantes; os concellos de Agolada e Vila de Cruces 
son os que rexistren unha menor concentración, tanto rural como urbana: 
 
 
 
 
Cadro 19: Datos da poboación dezá entre 1981 e 2011. URL: www.ige.es [ consulta feita o 13/12/2011]. 
 
 
 
     Rexistraranse pois catro novos focos musicais que serán obxecto de discusións en 
canto ás sedes xeográficas. Deste xeito, obsérvanse casos nos que unha mesma 
agrupación ten dous nomes distintos que fan referencia a localidades próximas, o que 
obedece a dous momentos históricos diferentes dun mesmo colectivo.  
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Cadro 20: A creación de bandas (terceira etapa-primeiro período). Estimación cronolóxica de 
IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit. 
 
 
 
     A nivel galego, atopámonos ante unha actividade bandística xa máis restrinxida cara 
unhas zonas que se irán considerando como as de tradición máis recente.  A comarca do 
Deza segue como punteira na oferta musical, en incremento ó longo da década de 1980; 
co tempo, tamén, as nove agrupacións ás que se chegará, irán caracterizando o espazo 
cultural dun xeito variado, en virtude da presenza de conxuntos de diferentes 
sonoridades, estilos de repertorio e campos de actuacións. Mentres, as comarcas de 
Lugo e Ourense mostrarán outro tipo de quefacer, máis estancado no tempo. Será a 
comarca de Vigo quen despunte polo número, tanto de agrupacións como de 
compoñentes en cada unha, seguida do Deza, Baixo Miño, O Condado ou O Salnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 14: Actividade bandística 
ata 1986. Elaborado a partir de 
datos recollidos en IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: Bandas 
de Música de Galicia, op. cit. 
Poboación Concello Data 
BRÁNTEGA CULTURAL - AGOLADA AGOLADA 1982 - 1993 
BANDEIRA SILLEDA 1982 
CIRA NUEVA – PONTE LEDESMA SILLEDA - VILA DE CRUCES 1984 - 1986 
SILLEDA NUEVA SILLEDA 1985 
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5.1.1 As novas agrupacións 
 
 
     Das catro novas inclusións bandísticas que enriquecerán o panorama no Deza, xa a 
maioría viñan presentando un bagaxe musical importante. Músicos que o foran nalgún 
tempo, seguirían a tocar noutras agrupacións ou continuarían coa súa afección como 
público entendido. Presentaranse de seguido as catro novas agrupacións por orde de 
aparición. 
       Primeiramente, na zona de Agolada, Brántega volve a ser un foco activo 
musicalmente que estará apoiado xa de xeito institucional, tanto por intereses da 
agrupación como da entidade política. Deste xeito, o grupo de Brántega reconstruirase 
con músicos desa parroquia e da veciña de Carmoega.  
     Dende os primeiros momentos, o concello agolense irá xa xestionando os 
tradicionais concertos parroquiais que se levan a cabo anualmente, e así temos a 
primeira proba documental da protección administrativa para esta nova banda:    
 
 
Imaxe 52: Solicitude de axuda á Deputación Provincial de Pontevedra. Banda Cultural de Brántega, 
1985. Arquivo Municipal de Agolada. 
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     Da agrupación de Brántega temos constancia a través de varias solicitudes 
municipais deste tipo ata o ano 1989; toda unha serie de concesións para a promoción 
cultural como así se pide dende o municipio, tanto para actuacións como para o 
instrumental necesario. Estes trámites, están en relación cos diferentes Plans Culturais 
dos cales as agrupacións podían beneficiarse no caso de estar rexistrados no censo da 
Consellería de Cultura e Benestar Social. 
     O interese bandístico nesta zona, sempre estará presente ó longo desta etapa. Consta, 
por exemplo, no ano 1982, a iniciativa de levar á parroquia de Ventosa a banda da 
Coruña por cento cincuenta mil pesetas máis manutención. Dita tradición, no ano 1991, 
vese exemplificada nas Semanas Culturais, ambientadas tanto por outras bandas da 
comarca como algún que outro grupo máis afastado; así se clarifica no seguinte 
extracto, tamén do Arquivo Municipal: 
 
 
     Dita mostra é das últimas que se atopa onde aparece como tal a Banda Cultural de 
Brántega294. Posteriormente, a Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de 
Agolada nace no ano 1993, sendo o primeiro director José Manuel Collazo Verde, e ó 
ano seguinte, José Luís Quintás Carreira. Proba diso, obsérvase coa seguinte concesión, 
xa para xullo dese mesmo ano:  
 
 
                                                 
294
 “Brántega Cultural”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., 
pp. 680, 681. Dita banda será dirixida tamén polo oriúndo José Oro Val, pero non sabemos se este mestre 
estaría á fronte en toda a súa existencia como Banda Cultural, xa que en 1985 aparece como encargado 
artístico da Nova Banda de Antas de Ulla. Engádense no ANEXO 16 algúns documentos que xustifican a 
intervención municipal para esta banda. 
Parroquia Día Banda de Música 
Ferreiros 29/06/91 Banda de Música Cultural de Lalín 
Ferreiros 30/06/91 Banda Municipal de Vilanova de Arousa 
Esperante 20/07/91 Banda de Música Cultural de Brántega 
Borraxeiros 10/07/91 Banda de Música Cultural de Brántega 
Eidián 25/07/91 Banda de Música Cultural de Brántega 
Artoño 31/08/91 Banda de Música de Muimenta 
Ventosa 8/09/91 Banda de Música Cultural de Brántega 
Trabancas 19/09/91 Banda de Música Cultural de Brántega 
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 “Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento y el informe de Intervención, ACUERDO: 
     Conceder al Ayuntamiento de AGOLADA una ayuda de CUATROCIENTAS MIL 
(400.000,-) como carga a la partida 93/551-451-462.00 del Vigente Presupuesto Provincial 
dentro del 50% de libre disposición Presidencial, con destino a ADQUISICIÓN UNIFORMES 
BANDA MUNICIPAL DE AGOLADA.”295 
  
    Así mesmo, os Concertos Culturais serán unha constante que se manteña no 
tempo, como se mostra no ano 2000: 
 
 
 
    
Imaxe 53: Semanas Culturais de Agolada. Arquivo Municipal de Agolada, ano 2000. 
                                                 
295
 Concesión do Centro Provincial de Asesoramiento Municipal á banda de Agolada. Arquivo DPP, 
21/07/1993. Ditas concesións repetirase ó ano seguinte dentro dun Programa de Actividades Deportivas. 
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     A seguinte formación por orde cronolóxica é a agrupación de A Bandeira296. Os seus 
comezos foron máis informais, fóra de calquera tipo de tradición ou axuda como non 
fose a influencia da actividade próxima en Merza. Recordando as testemuñas de 
Santiago Penela, un grupo de albaneis, banqueiros ou camioneiros, en torno ós corenta 
anos de idade, empézanse a xuntar xa antes de 1982; eran músicos de oído que se ían 
xuntando nas vésperas dalgún festexo. 
     O lugar máis próximo onde se podía aprender música era no seo da agrupación de 
Merza, onde xa se estarían formando futuros músicos que, acabarían noutras agrupación 
do Deza; tal é caso de futuros integrantes na banda da Bandeira.  
     Na vila, un primeiro grupo empezaría os ensaios en 1979 facendo unha pequena 
actuación, máis ben como unha charanga; iso foi polo Antroido do pobo, no ano 1980. 
Outras actuacións esporádicas que fixeron correspondéronse con inauguracións de 
campos de fútbol, de campos de festa, e amenizaron tamén certas veladas nos bares da 
zona. Todo isto ata que chega a hora de participar nunha primeira festa, e será 
compartindo cartel coa banda da Estrada, na festa do San Marcos en Lamela (abril de 
1981).  
     Canto menos, esta foi unha actuación aventurada, tanto polo mestre José Villaverde, 
que xa empezara a poñer academia, como por parte dos músicos que non o tiñan nada 
claro. De feito, o noso informante Santiago Penela, ó sentirse incomodo polo mal 
resultado e, sobre todo, por unha cuestión de orgullo persoal, deixa de participar coa 
banda; así co explica: “non a tiñamos ben ensaiada [referíndose á peza Melodía] pero 
Villaverde empeñouse en tocala; houbo fallos nas entradas e a percusión non axudou, 
foron parando cada un cando puido; tras iso, gardei o clarinete e non mirei máis pa el; 
eu non valía para aventurarme daquela maneira”. Con isto, pechamos un percorrido dun 
músico que, aportando unha interesante iniciación na música, non chega a formar parte 
como tal dunha banda de música propiamente. 
    O mestre José Villaverde, que daba clase de música no Colexio Público de Silleda 
fora contactado por dous músicos que lle propuxeron ensinar algo de solfexo para ver se 
era posible chegar a formar unha banda algo ó caso. Tras ser aceptada a proposta, 
empezaron as xuntanzas no baixo dun dos integrantes, recordado negativamente polo 
                                                 
296
 “Bandeira”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp. 668, 
669. 
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insoportable que era o ambiente ó haber unha cuadra de animais preto; por iso, 
acabarían cambiando o local por unha antiga taberna. Academia tras academia, ditas 
xuntanzas irían dando forma ó novo proxecto e, irían aprendendo, incluso a posteriori, a 
dar os pasacalles.  
     No ano 1982, creouse oficialmente a Asociación Cultural Vista Alegre na Bandeira, 
para cuxos quefaceres foise restaurando a antiga escola que daría paso á actual Casa da 
Cultura. Un dos fins dos seus estatutos era “patrocinar grupos folclóricos, bandas de 
música, grupos teatrais, coros e danza”. Baixo o seu abeiro, a agrupación empezou a 
mellorar, sobre todo tras a incorporación de novos músicos que xa sabían solfexo ó 
aprender antes en Merza. Un deles sería Alfredo Mosquera, que chegaría a impartir 
clase en dito local, á par que iría xestionando o arquivo musical da banda así como unha 
importante parte do material administrativo que se atopa nestas instalacións. Dentro da 
programación do Centro Cultural297, colabora con diversos actos que se celebran no 
centro como a recepción de Papa Noel, dende o ano 1986 ou a participación 
intermitente na Semana Cultural dende o ano 1994.  
     A un primeiro grupo masculino, empezarían pouco despois a unírselle mulleres, 
dándose sobre todo o caso de fillas de músicos, destacando pouco a pouco pola 
diferenza de idade entre os máis veteranos e os cada vez máis cativos e cativas que 
empezaban. 
 
 
 
Imaxe 54: Pasacalle na Bandeira, 1984. Arquivo da BRC de Bandeira. 
                                                 
297
 GARCÍA GÓMEZ, Valentín: Vista Alegre 25 anos de historia. Asociación cultural Vista Alegre, 
Bandeira, 2007. Elaborado a través da  recollida de actas coas actividades das asociacións integrantes. 
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    No caso da banda de Cira298, haberá unha nova iniciativa musical coa colaboración 
do xa experimentando mestre dezao Amadeo Valero e José Casal Balo, o que xa fora 
músico na antiga banda da parroquia silledense. Agora ben, dita iniciativa estivo sempre 
ante as expectativas de qué nome recibir, entre opinións de seguir a tradición da antiga 
Cira ou poñerlle o nome pertencente ó lugar de onde viñan moitos rapaces, xa no 
Concello de Boqueixón (Ledesma). Finalmente, sobreviviu a idea de formar unha banda 
co nome de Ponte Ledesma e así se mantivo no tempo. Propiamente, a partires de 1986, 
é cando se pon en marcha a agrupación, con aires renovados e cuxos primeiros 
integrantes formara o mestre Balo.  
     Os músicos que rexistra Alvarellos pouco antes de publicar o seu monográfico, pola 
data de 1986, sen embargo, non se corresponden a integrantes como tal, xa que serían 
neses momentos aprendices e algúns deles non chegarían a tocar ou faríao noutras 
bandas como a de Santa Cruz de Ribadulla. Algúns deses trinta integrantes que figuran, 
si se poden identificar cos seguintes músicos que darán o seu primeiro concerto en xullo 
de 1987, como a Unión Musical Ponte Ledesma299: cinco clarinetes, tres fiscornos, 
frauta, óboe, tres na percusión, dous saxofóns altos, barítono, tenor, trombón, trompa, 
dúas tubas e requinto.  
     Malia que a idea da preparación dos primeiros músicos viña da man de Balo, foi 
Bernardo García del Río, vindo da banda de Santa Cruz de Ribadulla, o que dirixiu á 
agrupación na súa estrea; tamén, a súa figura dá nome ó auditorio situado en Gres.  
 
     Por último nesta época, en 1985, constando unha acta fundacional ó respecto, 
fúndase a Asociación Cultural Banda de Música de Silleda. O lalinense José María 
Fernández García reúne a antigos compoñentes para formar a que será a nova 
agrupación, entre eles a dous fillos seus. Nun primeiro momento, a banda estivo apoiada 
pola Asociación Feiral Semana Verde de Galicia e polo propio Concello. Estes 
patrocinios agasallan á formación cunha suculenta administración de atrís, cadeiras e un 
contrato para o director. O instrumental foi conseguido de segunda man, ben 
                                                 
298
 “Cira Nueva”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit.  pp. 723, 
724. 
299
 “Ponte Ledesma”, en IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de música de Galicia, op. cit., pp.  
347 e 348. Neste monográfico, a banda aparece na provincia de A Coruña por levar o nome dun lugar do 
municipio de Boqueixón, malia que a súa sede está atópase na parroquiña cruceña de Gres. Dentro da 
conmemoración do seu XXV aniversario, está prevista a recollida de información histórica para unha 
posible publicación, tendo en conta tamén outras ba
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procedendo da antiga banda ou ben da agrupación de Lalín, da cal ademais son 
convencidos algúns músicos para levantar a agrupación. De todas formas, dito 
instrumental non se adaptaba moito ás ambicións da banda pola súa sonoridade, polo 
que a medida que vai entrando xente nova vaise renovando o mesmo.  
     A nova banda debuta da festividade do Carmen, na parroquia de Barcia, en Lalín, un 
22 de xullo, onde interpretou os clásicos Puenteareas e La Leyenda del Beso máis 
algúns bailable. Aquela primeira agrupación contaba con tres mulleres: unha oboísta, 
frautista e clarinetista. 
     José de Bermés, como así era coñecido o primeiro director, faise cargo da agrupación 
ata o ano 1988, que é cando o trompetista Manuel Molinos Rivas toma o relevo 
coincidindo co seu ingreso como director da Coral Polifónica de Trasdeza. 
   
     Xunto con estas novas agrupacións, no Deza en xeral tamén aparecen outro tipo de 
agrupacións musicais tales como a citada coral, outras parroquiais ou grupos de música 
e danza tradicional; en maior ou menor medida, terán compoñentes ou ensinantes 
compartidos. Deste xeito, a principios da década de 1980, no pobo da Bandeira, tense 
constancia do grupo de música galega coñecido como A Folla revirada, de onde saíron 
algúns músicos da banda, tanto gaiteiros como percusionistas. Así mesmo, foise, dando 
acollida a dous grupos de música e danza tradicional que son cos que actualmente conta 
o pobo: Xirandola, dende 1987 e Fortín da Pomba dende 1999. O mesmo, pasa cos 
grupos de música tradicional O Arco de Merza (Merza, 1990) ou Bico da Balouta 
(Agolada, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 55: Grupo Dallecoronco, 
de 1992. Foi dirixido á par que 
a banda por José Manuel 
Collazo, oriúndo de Merza.  
Foto extraída das achegas a: 
Proxecto de Recuperación do 
Patrimonio Musical Galego dos 
séculos XIX e XX, en Facebook  
[obtida o 24/03/2012
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5.1.2 O fluír das actuacións 
 
 
    Xa presentadas todas as agrupacións, cabe ver en qué medida continúan o seu camiño 
mantendo certas constancias no tocante á súa labor como banda de música. 
 
Convenios institucionais 
 
     Un xeito de documentar o percorrido nesta etapa é a través dos Plans Provinciais da 
Deputación de Pontevedra, xa introducidos dende o ano 1981. Foron diferentes os 
nomes outorgados a ditas axudas, pero os requirimentos e achegas ían sendo similares: 
aportar unha memoria de actividades a cambio de subvencións ós concellos para as súas 
contratacións ou directamente ás bandas.  
     Para o ano 1983-1984 (Plan de Convenios de Promoción Cultural), as bandas 
preséntase xa cun breve currículo, a través do cal temos as mostras de Merza e 
Moimenta en concreto. A primeira delas defínese así segundo se conserva no Arquivo 
da Deputación Provincial de Pontevedra para o ano 1984: 
 
     “La Asociación Banda de Música Artística de Merza, es una Banda de Música popular, una 
de las más ancianas de Galicia, fue fundada en el año 1828 por D. Anselmo Otero, dicha Banda 
se dedica actualmente a actuar en fiestas y romerías campestres, especialmente en la Provincia 
de Pontevedra. 
     El repertorio que interpreta dicha banda son piezas de concierto, como zarzuelas, fantasías, 
oberturas etc., así como pasodobles y bailables modernos. 
     La Banda de Música Artística de Merza está compuesta por 36 músicos todos ellos puros 
aficionados, el cincuenta por ciento son gente mayor que se dedica a las faenas del campo, el 
resto son menores de 18 años, alumnos de la escuela particular de dicha asociación. La escuela 
es totalmente gratuita ya que su profesor Sr. Guzmán, administrador de la Banda, no percibe 
salario alguno por dichos servicios.  
     La gira más importante que realizó la Banda, fue el viaje cultural en octubre de 1982 a 
Venezuela, en que actuó con mucho éxito en la hermandad Gallega de Caracas. 
     (…) El Director actual es D. Alejandro del Río.” 
 
        A mesma banda, consta tamén en 1986 no Plan Provincial de Fomento de la 
Cultura Popular, xunto con Lalín e Vilatuxe. Neste proxecto participan vinte bandas de 
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música e un xurado escollerá as resultantes para levar a cabo cinco actuacións en 
convenio cun importe de cento dez mil pesetas. Sucesivamente, no ano 1988, no 
chamado Plan Fomento Cultural, está rexistrada a maiores a banda de Brántega. 
     Ditos planes e convenios, son coñecidos polo académico Pedro Echevarría Bravo 
dende a Academia de Artes de San Fernando. Asombrado polo movemento bandístico, 
aproveita para dar a coñecer unha das súas conferencias sobre bandas de música300. Dito 
persoeiro, na súa correspondencia, exprésase do seguinte xeito:  
 
     “Ayer, domingo, estuve allí [referíndose ó Centro Galego de Madrid], repasando TODOS los 
diarios de la semana, y pude informarme por “El Correo Gallego” de Santiago, página 11, día 19 
del actual, que esa diputación “ha previsto dentro del Plan de Acción Cultural una serie de 424 
actuaciones, en las que tomarán parte 25 Bandas de Música”, lo cual celebro muchísimo. 
     Es, tal vez, un CASO ÚNICO, de España, por lo cual pueden estara Vds, todos orgulloso de 
realiza tan magnífica labor artístico-musical. 
     Aparte de mi conferencia, cuyo programa ya tiene Vd, sobre “LAS BANDAS DE MÚSCIA 
Y SU EDUCACIÓN SOCIAL Y PEDAGÓGICA (que es la máis interesante de todas), le 
manifiesto que el público acoge también, con viva simpatía, el que versa sobre “LA 
ZARZUELA A TRAVÉS DE LAS BANDAS DE MÚSICA”. Ambas son de gran éxito 
siempre”.301 
 
     Nos arquivos municipais igualmente temos constancia, aínda que illada, do 
seguimento da actividade bandística, sobre todo no Concello de Lalín. Da banda da vila, 
seguen constando as sucesivas actuacións en actividades municipais como a Feira do 
Cocido así como diversas solicitudes de axuda. Como exemplo destas, o presidente de 
Moimenta redactou en 1994 unha solicitude para mobiliario: “(…)se ha acordado el 
cambio de material de la Banda (sillas, atriles, etc.) debido a que se encuentran muy 
deteriorados por el constante uso y antigüedad que poseen. Debido al coste del 
nombrado material nos vemos obligados a pedir una ayuda de nuestro Ayuntamiento, a 
fin e llevar a cobo lo acordado”.  
     Outra mostra do interese municipal, exemplifícase agora no Concello de Vila de 
Cruces, en relación á presenza das bandas nos festexos parroquiais do concello,  
                                                 
300
 Unha temática que, de feito xa ía inquietando tamén a Enrique Iglesias Alvarellos; de feito, por estas 
datas estaría co seu particular percorrido polos lugares bandísticos galegos, preparando o seu compendio 
que publica en 1986 e así o presentará en varias cidades galegas. 
301
 Correspondencia do 25/03/1985 ó presidente da Excma. Deputación Provincial, Mariano Rajoy Brey. 
Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra. 
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contando a lo menos con unha das agrupacións do propio municipio en combinación 
con outros conxuntos. Obsérvese, de feito, algunhas notas para o pago da SGAE como 
mostra da presenza bandística. Dito gasto, será sufragado pola entidade municipal 
dentro das partidas que ó respecto destinaba a tal fin a Deputación Provincial de 
Pontevedra como no último documento se fai constar: 
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Imaxe-panel 56: Documentos de xestión municipal de festexos. Arquivo Municipal de Vila de Cruces, 
anos 1995/96. 
 
 
 
Os novos espazos 
 
     Seguindo tamén coas novas introducidas a finais da etapa anterior, a próxima imaxe 
da banda de Vilatuxe, exemplifica a tradicional foto que as bandas levaban de recordo 
do encontro anual durante a Homenaxe ás Bandas de Música Populares Galegas que se 
seguirá a celebrar ata anos recentes en Santiago de Compostela. A parte deste festival, 
que xa en si representaba outro tipo de actuación para calquera banda, iríanse ampliando 
as contratacións en duración e días. Destacan as festividades de A Coruña, onde bandas 
dezás participaron durante varias xornadas consecutivas. 
          Fóra da comunidade, tamén actúa a agrupación de Lalín a partir de 1987, cando 
viaxa a Burgos e volve de novo no 1990; máis adiante vai a Valladolid e así iría 
iniciando unha actividade especial en concertos e festivais de bandas, sendo partícipes 
de actuacións tamén en Andorra e Barcelona. Máis próximo é o caso da participación, 
en 1993, no I Festival de Bandas de Ourense e tamén no festival de Chantada, nos anos 
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que os festivais de bandas comezaban a xerminar por todo Galicia. A sonoridade 
bandística, do mesmo xeito, tamén iría tendo oco en novos escenarios, tal como o 
Teatro Principal de Santiago, onde actúa en 1999 a agrupación de Lalín, así como tamén 
o fai no Teatro Rosalía de Castro en A Coruña. 
    Falando xa dunha novidade na continuidade bandística, témonos que referir ás 
relacións de ultramar. A partir de 1982 levaranse a cabo viaxes institucionais a nivel de 
concello onde os grupos musicais da zona soen ir en representación. De novo, é a 
agrupación de Merza quen fai esa primeira viaxe en dito ano a Venezuela. Pactado este 
viaxe por Manuel Alonso, o músico da banda máis antigo aínda vivo e que seguiu 
apoiando á banda dende ultramar, volverán en 1992; isto tamén é posible grazas ó 
interese mostrado polas familias con retornados, frecuentes na comarca dezá.  
 
 
 
Imaxe 57: Vilatuxe no Festival de Bandas Populares de Galicia. Arquivo da Novoa Banda de Vilatuxe. 
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Imaxe 58: Banda de Merza en Venezuela, ano 1992. Arquivo da Banda Artística de Merza. 
 
 
     Será Arxentina o próximo destino transoceánico do mesmo conxunto no ano 2000, 
cunha subvención municipal dun millón de pesetas  como así se recolle no 
correspondente Arquivo Municipal de Vila de Cruces, ante a petición propia da 
agrupación para os gastos de organización. 
     Bandas que tamén viaxarán a Bos Aires son as de Lalín e Silleda302. A Banda de 
Lalín viaxa en 1983, en compañía do alcalde do Concello e outros representantes, tamén 
por parte da Xunta. Venezuela será o destino para a mesma agrupación no 1985, tendo 
alí unha rolda de actuacións.  
 
     O informante José Suárez sérvenos de testemuña para a primeira das viaxes. Retirado 
musicalmente ó deixar a agrupación de Silleda, fórono buscar os de Lalín para que 
formase parte da banda e, de feito, incluso lle deron un instrumento; recálcao así: 
“Soaba moi ben o clarinete, incluso dicían en Arxentina que eu era o mellor”. Se Suárez 
                                                 
302
 A BMS, seguindo coa súa andaina nas festas por toda a xeografía galega, estrea a súa presenza fóra do 
país viaxando en xullo de 1993 a Escaldes Engordany (Andorra) sendo convidada polo centro galego por 
sete días seguidos. As viaxes que realiza dita agrupación aparecen detalladas no ANEXO 17 (táboa 2), un 
resumo de referencia para as actuacións dos últimos anos de dúas das bandas dezás: Silleda e A Bandeira. 
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vira o mar por primeira vez tocando coa banda, fai, con esta actuación, a primeira viaxe 
en avión ata o “sitio máis bonito que vin na miña vida, Mar de Prata”. Estiveron en Bos 
Aires un mes onde tamén viron outras bandas, sobre todo de carácter militar: “alí as 
bandas soaban dun xeito distinto, tiña outro tocar, pero aínda así non perdían fío do que 
nós tocabamos; acórdome do éxito de Rolandito e que incluso fotocopiaran partituras 
que lle interesaban.”  
     Pola súa vez, a banda de Ponte Ledesma, xa na etapa de José Luís Represas Carrera 
fai unha viaxe a París coas autoridades de Vila de Cruces. 
 
Os festivais de bandas 
 
    Os festivais de banda, irán respondendo co tempo a outro prototipo de actuación, en 
combinación máis ou menos equiparable segundo os casos, á participación en festexos. 
É unha iniciativa que propulsou en gran medida a Federación de Bandas, fundada en 
1987, e que repercutirá nas bandas, sobre todo nas bandas federadas, durante a segunda 
metade da década de 1990. Nos festivais, as bandas interpretarán tres ou catro pezas 
para que o público as escoite, sendo un evento de organización bandística exclusiva. 
Ademais, as bandas comparten a xornada con outras agrupacións, o cal posibilita que se 
intercambien as actuacións entre as localidades respectivas. Para unha exemplificación, 
escolleuse un caso que nos será útil neste capítulo303. 
     Partimos para isto dos datos correspondentes a dúas agrupacións dezás que pertencen 
ó mesmo municipio, o Concello de Silleda: a Banda Municipal de Silleda e a Banda 
Recreativa e Cultural de Bandeira. As dúas agrupacións, a escasos quilómetros de 
distancia, representan dúas realidades culturais distintas pero que tamén comparten 
intereses e preocupacións. De feito, entre ámbalas dúas bandas pódense establecer 
diferenzas e comparacións dende tres enfoques: en canto ás respectivas traxectorias 
históricas, ó seu discorrer paralelo, e en canto ás características en si das vilas (radio 
demográfico, peso institucional e outras).  
     Como dixemos, a Homenaxe ás Bandas de Música Populares, servirá de antecedente 
para o xerminar dos festivais en moitas localidades galegas; de feito é a primeira 
actuación deste tipo para a banda da Bandeira (táboa 1 do ANEXO 17). A participación 
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 Véxase no ANEXO 17 un reconto das actuacións en dúas táboas a cada banda do Concello de Silleda. 
Polo de agora deterémonos nas columnas de festexos e festivais dende 1991 ó ano 2000.  
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global en festivais vese quizais máis fluída na banda de Silleda, sendo tamén a 
organizadora do seu propio evento dende 1993. Vemos pois, dous exemplos diferentes 
tan so con fixarnos na participación de festivais e en relación tamén co número de 
festexos para os que son requiridos.  
     Polo xeral, o feito de participar en festivais de bandas vai en relación á consideración 
do colectivo, xa que se poñen máis en evidencia as posibilidades sonoras da agrupación 
que nun festexo popular. Ademais, débese requirir dunha certa predisposición de tempo 
para dita preparación304.  
     No que afecta a este período en cuestión, vemos como na agrupación de Silleda 
baixa o número de festas tras a presenza dos festivais (táboa 2 do ANEXO 17). En 
consecuencia, vense completadas as actuacións nesta nova dirección. Estamos pois ante 
unha banda con máis proxección, tanto nunhas como noutras actuacións, sendo máis 
requirida de xeito considerable para festivais de música.  
     Con isto, os festivais de banda, nun primeiro momento, foron condicionando a 
existencia de dúas tipoloxías bandísticas atendendo a este criterio. Por un lado aquelas 
bandas que eran capaces de preparar un novo repertorio e adaptarse ás propostas que ían 
xurdindo (organizando e acudindo a festivais), e, por outro, aquelas bandas que seguiron 
cunha participación popular de xeito exclusivo, existentes tamén hoxe en día. No caso 
da banda da Bandeira, aínda que máis tardiamente, acabou por participar tamén en 
festivais, notable a partir do ano 1997. 
 
     Se dun encontro concreto cómpre falar, pola súa notoriedade artística para todas as 
bandas do Deza, é do festival de bandas organizado por José García, coñecido 
popularmente como O festival do Peixeiro de Cirela305. Dende a primeira edición no 
ano 1993, tivo varios cambios na súa xestión, nome e sede correspondente. O xornal La 
Voz de Galicia, nese citado ano, daba cabida a tal acontecemento como “Primeiro 
Festival de Bandas do Deza”, que fora celebrado na Carixa baixo o amparo da 
                                                 
304
 Cómpre lembrar que a capital de Silleda xa viña contando con actividade musical dende finais do 
século XIX, actividade que acabaría esmorecendo en parte dentro do contexto da emigración europea dos 
anos de 1970. A principios de 1980, ó igual que pasou noutros lugares dezás, vai xerminando unha banda 
no lugar da Bandeira. 
305
 Como así se coñece na zona ó seu promotor recentemente falecido, José García, en relación a súa 
profesión e á súa aldea correspondente. 
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Asociación O Arco, a parte do citado organizador e os respectivos alcaldes dezaos306. 
Dende pasadas as once da mañá, a Banda Municipal de Agolada, a agrupación de 
Silleda, A Bandeira e Ponte Ledesma ofreceron os seus respectivos concertos; unha 
actuación que continúa pola tarde coas bandas de Merza e do Rosal. Conxuntamente, os 
músicos foron agasallados cunha comida e levaron unha placa de recordo, protocolos, se 
ben con certas variacións, que soen ser levados a cabo en todos os eventos destas 
características. 
     Nalgunha recolleita de información aparece como 1994 a data de inicio destas 
xuntanzas. Esta data, sen embargo, é confundida coa celebración en Vila de Cruces do 
Festival de Bandas de Galicia, evento integrando nos festexos de exaltación 
gastronómica do Galo de Curral. A confusión vén dada porque a iniciativa do Peixeiro 
é apoiada polo municipio cruceño ata o ano 1997, cando Festival de Bandas en Vila de 
Cruces obtén a súa autonomía, e o Peixeiro organiza o seu propio evento.  
     Por un lado pois, o festival do Peixeiro, nun primeiro momento trasládase á outro 
paraxe natural da zona, as Illas de Gres, organizando o festival en beneficio da 
agrupación de Ponte Ledesma. Sen embargo, tampouco será este o último destino, xa 
que de novo, dous anos máis tarde, instalarase ata fai pouco no campo da festa da 
parroquia de Ledesma, xa no concello de Boqueixón. Así mesmo, seguira acollendo a 
diferentes bandas populares e profesionais así como portuguesas. Observando as bandas 
participantes, Vilatuxe, como banda dezá nunca participou, así como en contadas 
ocasións o fixo A Bandeira, Silleda ou Lalín; terá especial continuidade, sen embargo, a 
interpretación das bandas de Merza e Ponte Ledesma, coas que o Peixeiro foi afín. 
     Por outro lado, en relación co festival en Vila de Cruces, vemos no seguinte 
documento con qué bandas conta na súa quinta e sétima edición, aportando tamén os 
gastos derivados, subvencionados en parte pola Deputación. No caso do ano 2000, xa se 
observan unhas pretensións maiores que repercuten notablemente no gasto: 
 
                                                 
306
 En especial, Manuel Otero, como alcalde cruceño, asina a cesión de 1.700.000 pesetas para tal evento 
como así se conserva nas instalacións arquivísticas municipais. Así mesmo, concretamente só consta que 
300.000 irán para o transporte das bandas, algo máis desa cantidade para a comida, 80.000 para placas e 
35.000 para o aluguer da plataforma do escenario. Dito espazos para a celebración correspóndese coa 
Praia Fluvial A Carixa, en Merza, cuxa asociación nomeada garda relación cunha ponte histórica de pedra 
situado en dita área. Véxase tamén unha actuación no ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 2. 
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Imaxe-panel 59: Festival de Bandas en 
Vila de Cruces; extractos de gastos. 
Arquivo Municipal de Vila de Cruces, 
anos 1998 e 2000 respectivamente. 
 
Outras actividades 
 
     En canto á realización doutras actividades, cabe citar os Concertos Extraordinarios 
que se celebran tódolos anos pola Santa Icía e Ano Novo, polos que pasan algúns dos 
mellores músicos de Galicia e do panorama nacional como músicos invitados, caso da 
presenza do solista da orquestra da RTVE Benjamín Moreno no pobo da Bandeira.  
     Como no caso dos festivais tratados, son momentos puntuais no ano onde a banda 
deixa de ter aquela sonoridade que se mesturaba cos falares e outros sons dun día de 
festa, para ser unha agrupación musical á cal se lle presta atención exclusiva. Por 
conseguinte, irían en incremento, ó igual que nos festivais, os esforzos na preparación 
dun repertorio especial onde se innovase, chegando a ter algúns concertos ata dúas 
partes de duración. 
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     Outro feito a destacar sempre é o aniversario dunha agrupación, ben conmemorado 
con concertos especiais ou, como fixo a banda de Silleda en 1998, programando tamén 
outro tipo de actividades; caso dunha exposición de fotos e instrumentos antigos, 
coincidindo co CX aniversario da fundación da banda antiga. 
                                     
   
 
Imaxe-panel 60: Exemplos de homenaxes bandísticos. Foto:  Merza homenaxeando a antigos 
colaboradores no ano 1993; programa:   acto respectivo do homenaxe a  Oro Val en Agolada, no ano 
2000.  Ambas mostras dos arquivos municipais de Vila de Cruces e Agolada respectivamente. 
 
 
     Outro tipos de actuacións, xa máis específicas, son a cargo de agrupacións eventuais 
e derivadas das bandas; trátase dos festivais de grupos de vento- metal que contan cunha 
presenza relevante de músicos dezaos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 61: I Festival de Grupos de 
Metais en Galicia.  Arquivo 
Municipal de Silleda. 
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5.1.3 Aspectos organizativos 
 
 
     No anterior punto, fixemos fincapé nos factores que foron condicionando novas 
posibilidades para as actuacións das bandas, en relación xa á colaboración institucional. 
     A continuación, iremos vendo como se van organizando outros aspectos atendendo 
ás partes menos perceptibles da actividade bandística. Iranse adoitando sistemas 
concretos de xestións, influenciadas polo intercambio de xentes e o avance xeral da 
cultura musical. 
 
A Federación Galega de Bandas de Música Populares  
 
     Dende anos atrás, íanse barallando xa ideas comúns para crear un organismo galego 
que permitise a evolución da bandas da comunidade. Non sendo un caso singular, en 
España, o primeiro organismo en formarse foi a Federación valenciana (FSMV), cuxa 
actividade é un referente para algunhas zonas. Así mesmo, atopamos tamén distintos 
organismos por comunidades ou provincias do Estado, algunhas delas agrupadas na 
Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM), na cal Galicia non participa 
dende épocas recentes, pero si tivo a representantes na súa directiva. 
    A iniciativa galega, xorde en 1987. Tanto músicos, como directivos ou directores, 
consideraban necesario agruparse para levar a cabo certos obxectivos comúns, cuxas 
inquedanzas xa viñan dende anos atrás, co Sindicato Galego da Música que partía da 
Federación do Espectáculo de CC.OO. de Galicia307. Dito sindicato foi legalizado no 
1978, e pouco a pouco fóronse amparando iniciativas dun futuro organismo que 
representase as  inquedanzas comúns das bandas, en concreto de corenta e cinco bandas 
que foron convocadas nun primeiro momento. Os partícipes desa acta, entre outros, son 
persoeiros ligados coa zona que nos ocupa dalgún xeito, como Bernardo García del Río 
(Cira e Ponte Ledesma), o encargado da Nova Banda de Vilatuxe, así como tamén dous 
representantes de Merza. 
                                                 
307
 No ANEXO 18 achégase a correspondencia así como a primeira acta de fundación e a listaxe de 
bandas que foron reclamadas para unha primeira xuntanza. A súa actividade concreta pódese seguir a 
través da publicación O Son do Pobo, ata que a páxina web suplanta dita información. As vantaxes ou 
oportunidade das bandas que se van afiliando, non todas dende o principio, serán comentadas no oitavo 
capítulo para o caso actual, así como influencias concreta ó longo desta mesma etapa. 
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     As distintas xuntanzas e asembleas que se irán sucedendo anualmente estarán 
relacionadas co seu funcionamento e aquelas decisións tomadas ou estimadas. Sen 
dúbida, un documento a resaltar, do ano 1994, é a recollida por escrito das actas do 
congreso celebrado en Ribadeo nesa data. O termo dignificación é o imperante en 
moitos dos artigos correspondentes á actividade bandística, falándose en moitos deles 
de cuestións como deixar de facer verbenas, adaptar os horarios, educar ó público 
mediante os programas de man, prescindir do son amplificado ou actuar en locais 
adecuados. Son todas propostas coa mirada posta en que as bandas funcionen 
verdadeiramente como asociacións culturais e que, para tal fin, a banda debe ser 
valorada primeiramente dende os concellos. Entre tinturas políticas e artísticas, Hernán 
Naval  describe así un día na vida do músico:  
 
     “Ás dez da mañán dun caluroso dita de verán, preto de cuarenta persoas de idades 
comprendidas entre os dez e os sesenta anos, uniformemente vestidos con camisa branca e 
garabata cor viño e armados de aboiados metais Rot e desvencixadas madeiras Noblet, adoptan 
unha formación militar de catro en fondo; fero o ademán, un seu Director ordea o ataque do 
paso-dobre (con gaitas obrigatto) O Chopo. A foto recolle entón o comezo dunha xornada 
laboral para esas ducias de persoas na que non importará o feito de que menores de idade 
realicen traballos que a UNICEF condenaría ou que o produto final do traballo, a música, sexa, 
en boa lóxica de escasa calidade. Porque virán hora e pico de dianas e alboradas por rúas, 
estradas e se se tercia corredoiras da vila ou parroquia en festa, para visitar a casa de don Fulano 
que deu moito para as festas (…). Hai xa beizos que empezan a sangrar cando sae a procesión, 
que con sorte dará a volta á igrexa pero que con má sorte daralle dúas voltas ao povo. Pero non 
hai problema, porque antes das pezas da misa («sesión vermouth»; hai pretensiosas que lles 
chaman concerto), os músicos, os de dez e os de sesenta, terán tempo para un grolo de ribeiro. 
Naturalmente o xoven trompeta fallará no só de El sitio de Zararoza porque machacou o beizo 
no flamante pasacalles, e o cañonazo do bombo e redobre da caixa estarán acompañados de 
sereas de autos de choque. (…). Efectivamente, hai Bandas que teñen modernizado a súa 
indumentaria, os instrumentos son cada vez mellores, e andando tócase moito, demasiado, 
Baixo a Dobre Águia. (…) A secuencia esquemática dunha actuación dunha Banda galega en 
verán un día de festa segue a ser: tocar para despertar, tocar par honrar santos patróns, tocar para 
enxugar o aperitivo, tocar para bailar. A Banda, na Galiza, toca para que a escoiten as menos das 
veces.308 
 
                                                 
308
 NAVAL, Hernán, op. cit., p. 24. 
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    Un eido adecuado para ir educando ó publico e innovando no repertorio é mediante 
os festivais de bandas ós cales xa nos referimos. Para tal xestión, amósase a mostra dun 
encontro promovido pola Federación e do cal se benefician as bandas de Brántega e 
Moimenta de tal xeito como reflexa o seguinte impreso: 
 
 
 
Imaxe 62: Ciclo de Festivais de Bandas de Música Populares, 1990. Arquivo Municipal de Agolada. 
 
     
Sobre a reforma da bandas 
 
     A evolución das agrupacións deixa constancia de cambios significativos no eido 
pedagóxico que teñen lugar dun xeito máis diferenciado entre as agrupacións, segundo a 
súas posibilidades ou tradición.  
     No caso de Lalín, o importante apoio institucional propiciou que se puidera contar 
cunhas instalacións considerables nas que irían participando músicos das demais 
agrupacións dezás e outras. Dende 1987, o director da agrupación foi Fernando Vázquez 
Arias, ata practicamente  a chegada do holandés Marcel Van Bree, previo paso de 
Miguel Calero Navalón, no ano 1991. Unha etapa sen dúbida de grandes cambios para 
dito núcleo musical, empezando polo inicio do funcionamento do Patronato Cultural de 
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Lalín, xa co primeiro dos directores nomeados. Ante a chegada de Marcel Van Bree, no 
1992, constrúese o auditorio, pola necesidade de ter onde poder ofrecer concertos, un 
novo impulso que as entidades políticas creron necesario darlle á formación, e non só 
contar cunha banda para facer festas. Dentro desa idea encadraríanse as propostas do 
director holandés, outorgando, dende Lalín, unha visión diferente que afecta ás bandas 
galegas en xeral. Isto foi, en parte polo traballo sonoro cun repertorio diferente que 
aínda estaba por explotar. Neste momento, onde a banda pasa a chamarse simplemente 
Banda de Lalín, Marcel Van Bree inicia unha fonda reforma, tanto como director da 
banda como do conservatorio, onde imparte clases de clarinete. 
     O conservatorio foi o que realmente caracterizou e impulsou a musicalidade da zona, 
construído tras unha cesión dos terreos do Concello á Xunta xa no ano 1985. Aínda que 
nun primeiro momento se barallou levantar un instituto de bacharelato, tal como se 
recolle no Arquivo Municipal, os impulsos do Círculo Musical de Lalín, apoiado polo 
goberno municipal e, especialmente, por Saturno Luís Valdés González (membro do 
Padroado), impulsaron a construción do edificio.  
     A construción e posta en funcionamento do conservatorio, contribuirá á paulatina 
formación musical dezá, tanto para futuros músicos como para aqueles que xa estaban a 
tocar en bandas populares, incluso en municipios limítrofes309. Sobre a súa importancia, 
Armando Vázquez recolle a seguinte reflexión:  
 
     “O conservatorio coroa a tradición musical de Deza”. E nese escenario, decorado en verde e 
aberto cara ás estrelas, Lalín ocuparía o lugar do coro e da orquestra, o da Música. Quizais todo 
isto explique a longa, constante e teimuda afección musical desta terra e das súas xentes, cunha 
prolongada sucesión de gaiteiros, de bandas e corais; unha tradición que recibirá novo impulso coa 
próxima inauguración na vila do Conservatorio Musical, premio a todos os esforzos que o 
Concello, o Círculo Musical. –incansable- os estudantes e os melómanos en xeral veñen 
desenvolvendo desde fai anos para ver logrado este soño.”310   
 
                                                 
309
 O decreto que aparece como referencia no Arquivo Municipal de Lalín cando se perfila o 
funcionamento do conservatorio é do ano 1966. Trátase do Decreto 2618/1966 de 10 de setembro: 
Conservatorios de música. Reglamento General. Así mesmo para a súa autorización faise referencia ós 
decretos e ordes seguintes: RD 32/1992 dos requisitos mínimos do ensino artístico e RD 321/1994, sobre 
a autorización de centros privados para impartilos. 
310
 VÁZQUEZ CRESPO, Armando: Memoria do tempo en Deza, op. cit., p. 105.  
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    Importante será tamén a acollida nas súas instalacións do Conservatorio de Música 
Tradicional e Folque de Galicia, a partir do ano 2000 e durante sete anos. Este feito fixo 
posible que se celebrara o primeiro Congreso de Antropoloxía Musical Galega.  
     O sistema de estudos, dende instalacións e medios máis humildes parecían ser 
imitados por parte da agrupación de Silleda, cuxa escola conta cunha estrutura máis 
organizada a partir de 1994. En xaneiro de dito ano, accede á dirección José Ángel 
Presa Carrera, natural de Ponteareas e membro da Banda de Música Municipal de 
Coruña como saxofonista. Coa súa presenza, empézase a organizar o Festival de Bandas 
de Música de Silleda, tamén se decide potenciar a Escola de Música da Banda, 
chegándose a crear, coa colaboración do Concello, a Escola de Música Municipal de 
Silleda, autorizada pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia no ano 1996.  
     Esta escola, a parte das clases correspondentes, irá organizando gran cantidade de 
actividades: asistencia a concertos, festivais por Nadal ou final de curso, Festival de 
Grupos de Metal de Galicia, banda xuvenil e outros grupos de cámara. Esta foi unha 
época dun gran impulso musical e pedagóxico, onde tamén houbo ocos para os viaxes 
de intercambio.   
     Con todo, a Escola de Silleda funcionará dun xeito máis organizado, sobre todo se o 
comparamos con outras bandas próximas. Para isto, véxase o seguinte exemplo, onde, a 
par dunha dedicación docente, se suman outras actividades tanto pedagóxicas como 
recreativas; iso si, non contan con profesorado especializado aínda por instrumento: 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 63: Actividade da Escola de 
Música de Silleda, ano 1996. Arquivo da 
Banda Municipal de Silleda. 
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     A escola de música séguese a potenciar grazas a un claustro de profesores coa 
presenza de cargos como o xefe de estudos. Unha mostra dos profesores que impartiron 
clase no curso 1999/2000 é a seguinte, xa cunha maior especialización e ca 
especificación do nivel de estudos:  
 
- Profesor 1: linguaxe musical, trompeta, trompa, fiscorno, bombardino, agrupacións 
instrumentais, audicións. Rematando grao medio neses intres. 
- Profesor 2: óboe, linguaxe musical coro, iniciación. Título superior. 
- Profesor 3: frauta. Título superior. 
- Profesor 4: saxofón. Grao medio. 
- Profesor 5: trombón. Rematando grao medio. 
- Profesor 6: tuba, rematando grao medio. 
- Profesor 7: violín. Grao medio. 
- Profesor 8: piano. Título superior. 
- Profesor 9: gaita. Educación musical. 
- Profesor 10: violonchelo. Título superior. 
- Profesor 11: percusión. Título Superior. 
- Profesor 12: clarinete. Titulo Superior. 
 
     A pouca distancia, e dentro do mesmo concello silledense, na agrupación da 
Bandeira  os cambios íanse  producindo máis lentamente. En setembro do ano 1989, 
tralo desexo dos músicos de que a banda prosperase nunha liña máis profesional, 
propoñen un cambio de director, o que fai que chegue á vila da Bandeira Luís Alberto 
González Amosa, estudante no Conservatorio Superior de Vigo. Rufino, como é 
coñecido o persoeiro, era veciño de Merza e contaba con dezaseis anos de idade por 
aqueles intres; de feito, habíao que ir buscar á casa ó non dispoñer de carné de conducir. 
     A partir deste momento, a agrupación da Bandeira comeza unha nova etapa. Iníciase 
unha aposta pola renovación co obxectivo de captar a novas xeracións de músicos pero, 
sobre todo, de poñer en camiño novas pautas metodolóxicas. De feito, ata o de agora 
non coñecían conceptos como a respiración diafragmática, os compensadores e seguían 
a forrar os beizos, sobre todo os clarinetes. Será levada a cabo pois, unha progresiva 
especialización musical.  
    O esforzo realizado neste tempo vese reflectido na creación da escola de música coa 
separación do ensino en solfexo (sen distinción de niveis), vento-madeira, vento-metal e 
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percusión, sendo xa impartidas as clases por profesorado especializado. No ano 1995, 
por mor de ser o instrumento máis abundante, necesario e demandado, contrátase xa a 
un profesor especialista de clarinete. 
    Desta maneira, a escola de música vai adquirindo certa uniformidade a medida que a 
banda se vai fortalecendo cos músicos que van entrando ano a ano, en parte tamén para 
contrarrestar aqueles máis veteranos que ían deixando a afección. Ó mesmo tempo, a 
banda irá sendo partícipe da fonda oferta musical galega, multiplicando a súa presenza 
en todo tipo de eventos: concertos, festas populares, programas de radio, e os sucesivos 
festivais que se irán xestionando na última década do século XX. 
     Vemos como no Concello de Silleda as dúas escolas de música funcionan dun xeito 
illado, sendo chamada escola municipal só a da capital silledense. Sen embargo, no caso 
semellante de Vila de Cruces, tamén con dúas bandas dentro do mesmo concello, as 
escolas das agrupacións son xestionadas dun xeito global dende 1996. De tódolos 
xeitos, cada banda buscará as súas propias alternativas atendendo ás súas necesidades. 
Anos máis tarde, o municipio de Silleda optará por asemellarse a dita xestión. 
     
      No ano 1998, fórmase como tal, tamén a Escola de Música de Vilatuxe que acolle a 
rapaces de parroquias de Lalín e incluso de concellos limítrofes como Rodeiro ou 
Silleda. A labor didáctico desenvólvea un claustro de sete compoñentes, incluído o 
director que, por unanimidade, deciden non cobrar, dedicando o orzamento da escola a 
material didáctico, instrumentos e actividades complementarias.  
    Á par, a banda de Vilatuxe seguiría tendo moi en conta a experiencia dos 
representantes máis veteranos e, desta forma, o seu encargado reclama a presenza de 
José Suárez Labandeira, o cal di ó respecto: “estando un día na casa, coas vacas, 
apareceume o Xastre [encargado da banda de Vilatuxe] e nesa mesma conversa xa me 
tomou a medida para un traxe, non lle puiden dicir que non”. 
 
     Na procura de que os alumnos consigan responsabilidade cara a un público e non 
adoiten tocar sempre baixo o abrigo de músicos experimentados, van xurdindo 
propostas de constitución de bandas xuvenís, algunhas delas formando incluso 
asociacións propias. A primeira foi en Merza, en 1998. 
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    Todo este camiño pedagóxico, terá como obxectivo máximo ir compensando unha 
formación instrumental de xeito que, todas a cordas se vaian completando segundo as 
baixas que poida  haber ou aquelas nas cales a execución estea máis descoidada.  
   En beneficio das bandas, pero sobre todo das escolas, proliferan como eventos 
extraordinarios os cursiños de perfeccionamento de base instrumental. Con certa 
continuidade, Miguel Rodríguez Barrio (profesor de vento-metal) foi organizando na 
Bandeira unhas xornadas que se consolidaron cos anos. Chegando a ser cinco edicións 
seguidas, empezouse timidamente coa pretensión no ano 1994, ata establecerse coma 
unha xuntanza anual para os músicos de agrupacións, máis ou menos próximas, pero 
entre os cales sobre todo destacaban alumnos de Merza.  Xa en 1995 establécense estes 
encontros durante a Semana Santa, cunha certa recorrencia á hora de contar cos 
profesores; no ano 2000 quedará paralizada a actividade tras un novo cambio na 
dirección. 
    En Lalín tamén se sucederon unha serie de cursiños dun xeito menos puntual e, máis 
ó xeito de Master Class, dende a chegada de Marcel Van Bree. Caso do clarinetista Joan 
Enric Lluna no ano 1996, ou de Henry Adams no 1994, quen serviu á súa vez de 
contacto para a chegada do holandés a Lalín. A parte de impartir os cursiños, tanto 
instrumentais como de dirección, tamén colaboraban coa banda nos concertos 
correspondentes.  
    Fora do ámbito instrumental, Ana María Navarrete ofrece un curso de pedagoxía en 
Silleda. Unha idea fóra do perfeccionamento instrumental ó igual que a celebración dun 
curso de musicoloxía no ano 1998. 
 
 
5.1.4 A sonoridade e as fontes audiovisuais 
 
 
      Faremos alusión agora a aquelas fontes sobre as mostras de repertorio máis 
significativas, en constante relación coa mellora das posibilidades de execución dos 
integrantes das agrupacións. Dende os ruxidos que empezaban a soar no pobo da 
Bandeira, como os definían os propios formantes, pasando polos  logros conseguidos xa 
na agrupación de Merza, cun traballo discográfico no seu haber, o repertorio a 
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interpretar estaba composto na súa maioría na etapa anterior. Cómpre salvar, iso si, 
aquelas composicións propias dos directores ou os amaños que se vían obrigados a facer 
de querer tocar un determinado repertorio ou, porque así llo pedían; moitas veces 
conformaba un repertorio de base galega ó contar con gaitas de xeito recorrente. 
     Co tempo, pois, vanse sucedendo certas melloras nas posibilidades bandísticas, ben 
polo desenvolvemento económico que propia que as asociacións sexan beneficiadas 
segundo certas necesidades, ben por un mellor aproveitamento musical das bandas, ó 
contar cada vez máis con músicos formados e máis variedade de repertorio ó alcance. 
    Se ben adiantamos unhas gravacións sonoras caseiras na anterior etapa, mostraranse 
agora do mesmo xeito certas recolectas audiovisuais, tanto achegadas persoalmente 
como mostras televisivas.  
     Da agrupación de Merza temos a primeira referencia televisiva dunha banda dezá, no 
ano 1985: TVG, programa Ruada, con José Luís Blanco Campaña, onde interpreta 
Santos Bartolomé (pasodobre de marcha de Antonio Amigo) e un fragmento de La 
Leyenda del Beso, entre outras; dirixe circunstancialmente Antonio Amigo. Ó longo dos 
anos de 1990 aparecerá tamén, xunto con outras bandas, en sucesivos espazos da 
televisión galega tales como Luar  ou Con Música Propia. 
     Se ben dito material está recollido por Nuria Barros, do arquivo da TVG, amosamos 
só un fragmento do programa máis antigo, onde a agrupación de Merza toca Santos 
Bartolomé. Tanto dito fragmento como os que seguen, xa gravación persoal, estarán 
recollidos no ANEXO AUDIOVISUAL (Carpeta 2). 
     Dun xeito particular, foron adquiridas unha serie de vídeos sobre os inicios doutra 
banda dezá, a agrupación de A Bandeira. Así mesmo, recóllense os seguintes 
momentos: 
- Concerto Dominical da banda no centro do pobo, pénsase que en 1984.  
- Participación no Festival en Merza, no ano 1993, interpretan Gloria al Pueblo e 
Macarenas. 
    En canto ás gravacións sonoras oficiais, seguiría sendo o repertorio recorrente das 
festas o que sustentase os diferentes números en casetes e tamén, como novidade, en 
discos compactos xa avanzados os anos de 1990. De seguido, enuméranse traballos 
significativos que saíron á luz neste período. Nun primeiro momento serán relevantes os 
traballos seguintes da agrupación de Lalín: 
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- Ano 1983: Banda Cultural de Lalín. Contén, entre outras: Maruxiña e Santos Bartolomé (ambas de 
Amigos) así como A Pepa de Oro Val ou San Julián, de  J. Carracedo. 
- Ano 1992: Fonoteca do xornal El Correo Gallego311. Recóllense varias gravacións de cando dirixía 
Fernando Vázquez Arias. No número 49 da colección atópase o Himno a Lalín  (composto en 1986 por 
Rogelio Groba e con letra de Ricardo Souto). No número 14 aparece a Cantata do Deza (letra de 
Armando Vázquez e música do director Vázquez Arias), gravada xa no auditorio de Lalín polo Coro e 
Orquestra de Lalín.  
- Ano 1995: Banda de Lalín. Traballo discográfico cunha temática distinta a calquera traballo anterior, 
baseado este en bandas sonoras orixinais (Bailando con Lobos ou James Bond 007) así como adaptacións 
como Capricho Español.  
 
     A innovación da agrupación de Lalín xira en torno ó repertorio. A interpretación xa 
de repertorio orixinal para banda será o que lle outorgue un segundo premio no Certame 
da RTVG de 1995, onde tocan Intres Lalinenses (R. Groba) e El Camino Real. Esta 
última peza, así como o seu compositor, Alfred Reed será das primeiras inclusións de 
repertorio europeo e orixinal que se produza ó longo dos anos de 1990, sobre todo a raíz 
da chegada de Marcel Van Bree á dirección de Lalín.  
     Seguindo no tempo, a banda de Moimenta edita un disco en 1997, polo seu 125 
anviersario e logo no ano 2000, que, como a maioría, edita Bernabé312. Outro gravación 
foi a levada a cabo pola agrupación da Bandeira no Auditorio da Semana Verde de 
Galicia, en 1998, para cuxo evento recolle a prensa os seguinte detalles: 
 
     “La edición es de 500 compactos y 1500 casetes. (…) La iniciativa surgió de Nardo Sijas, 
directivo del sello Galimusic (Bernabé S.L.) que le planteó al director de la banda Luís 
González Amosa y la propia banda desarrolló el proceso, apoyos y gravación. Galimusic 
realizará la distribucióna un precio de 1.000 pesetas la cinta y 1500 el CD. (…) en el mismo 
colaboraron la Semana Verde, el Concello, la Diputación, la Radio Galega, Pablo Barreiro 
(técnico de sonido), Francisco Alén Picho (portada) D&P (diseño) y Arlit (impresión).”313 
 
 
                                                 
311
 Óbservese a importancia da música gravada de carácter galego no catálogo en liña da Fonoteca da 
Universidade Santiago de Compostela , URL: www.usc.es/fonoteca/benvidag.asp?p=1992 [última 
consulta 22/04/12]. 
312
 Tenda fotográfica que recolle as mostras visuais e sonoras, polo xeral, das agrupacións da comarca.  
313
 La Voz del Deza y Tabeirós. Domingo 8 de novembro de 1998. 
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      As pezas gravadas neste disco son as que habitualmente tocaba a banda nas súas 
actuacións, incluíndo variedade nos seus estilos. O mesmo pasa no seguinte traballo da 
banda de Silleda baixo a batuta de Javier Viceiro Filgueira, no ano 1999, data na que se 
retoma a actividade discográfica en Merza. No contexto de resaltar a lonxevidade de 
dita banda, titúlase 171 Anos de Tradición Musical.     
    En xeral, xa cos últimos traballos, obsérvase como vai cambiando o panorama da 
sonoridade bandística, tanto en global, como no caso de cada banda. Pouco a pouco a 
música popular galega iría quedando relegada á súa interpretación en festexos a modo 
pintoresco, en sesións de bailables ou para rematar algún concerto. 
   O repertorio, tanto galego, pero sobre todo de nova composición, é posto en 
coñecemento, en parte tamén coas sucesivas publicacións e concertos das agrupacións 
tales como a Banda Sinfónica de Galicia, Banda Sinfónica das Rías Altas ou Banda 
Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares. 
    Sobre ditas bandas, compre destacar a formación da Banda Sinfónica do Deza. Un 
dos promotores, Miguel Rodríguez Barrio, conta o seguinte ó respecto:  
 
     “Había unha clara finalidade de reunir ós mellores músicos e avanzar no repertorio, na liña 
de Lalín e ante as novidades que fóra introducindo Marcel. Como moitas ideas deste tipo, 
empézanse a comentar nun bar entre amigos, recordo especialmente falalo con Lito [José Casal 
Sueiro] e acaba por levarse á realidade. Os organizadores fómonos ocupando das diferentes 
cordas, de buscar os músicos e, sobre o ano 1998, no festival do Capón, en Vila de Cruces, 
estreouse a agrupación tocando, entre outras, Negra Sombra, El Príncipe Igor ou a Suite de 
Shostakovich”. 314 
 
     Para esta ocasión estreouse tamén o Himno de Vila de Cruces, que o fixeran, letra e 
música, entre Neira Vilas e o citado Lito, interpretándose tamén na inauguración do 
novo concello ó que aludía.  
     Dita agrupación da comarca daba boa fe dun nivel considerable das bandas dezás 
que, se ben, estaba aínda por despegar como o fará no período máis recente. De tódolos 
xeitos, non todas as bandas seguían e seguirán un avance por igual e, mesmo nesta 
agrupación a cal nos acabamos de referir, non habería por igual integrantes de todas as 
bandas do Deza. 
                                                 
314
 [ERA 2: Miguel Rodríguez Barrio]. As entrevistas sobre visións recentes preséntanse no cap. seguinte. 
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5.1.5 Pegadas persoais 
 
  
    Antes de pasar xa ós último anos, cómpre resaltar certas reflexións de músicos máis 
novos que, sen embargo, remontan os seus inicios ou actividade ó período que agora 
nos ocupa. Resaltaranse certas consideracións de índole persoal e académica. 
     Antonio Castro Granja representa un caso particular ó ser un músico formado entre 
dúas bandas315. Ante a oportunidade de mellorar musicalmente no seo doutra 
agrupación con máis traxectoria, non precisamente un feito ben visto para os músicos da 
banda de orixe e, moito menos para os encargados, accede a colaborar coa agrupación 
de Lalín. No ano 1988 dita agrupación quería tomar un novo impulso e buscaba bos 
músicos polos arredores e así foi como contactaron co saxofonista, ata ese momento da 
banda da Bandeira. Ante a claridade da súa narración, merece a pena remitir 
directamente ás verbas do Antonio,  testemuñas dun traspaso de músicos normal ata ese 
momento. 
    José Ramón Quinteiro [ERA 7: José Ramón Quinteiro], pola súa parte, recorda como 
se introduciu na música, sen chegar a pensar naquel primeiro momento que chegaría a 
tocar nunha banda, algún día. Por iso, as súas lembranzas fan que pese nesas situacións 
como determinantes para a súa vida. Cuns setes ou oito anos, nunha casa particular, 
pasaba moitas horas e ata tres veces por semana solfexando e repasando os dous libros 
do Progreso Musical: 
 
      “Empecei a ir a solfexo porque na casa me mandaban, despois cheguei a tocar na banda da 
Ponte e noutras coas cales veño colaborando; incluso traballei cun tema relacionado cos meus 
estudos administrativos e coa música [referíndose a súa labor como administrativo na FGBMP]. 
Sen embargo, agora queres ir para a banda e entón aprendes solfexo obrigado, non se machaca 
tanto como na miña época, onde se non sabías ler xa non che insistían no instrumento; moito 
máis se tiñas que tocar un instrumento de metal e non tiñas ritmo”.  
 
     Malia que empezou co fiscorno por imposición, acabou tocando a tuba ó quedar a 
banda coxa desa parte rítmica: “cheguei a ser o único tuba ata que entrou un compañeiro 
e entón xa podía respirar máis tranquilamente se así o necesitaba; era moita 
                                                 
315
 Véxase no ANEXO 16 [IP 3, Antonio Castro Granja] 
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responsabilidade e, queiras que non, dáche unha certa valía persoal, non sei se tería que 
ver en que chegase a ser o presidente da banda.” 
     O momento do cambio instrumental é relatado así: “Había dous tubas que deixaran a 
banda, entón a min e máis a outro compañeiro dixéronnos de cambiar temporalmente 
por un ano e que podía ser perfectamente compatible, pero foi un cambio bastante 
duro”. Considerando que lle tenderan unha especie de trampa, custoulle bastante 
arrancar con esa nova faceta instrumental e, por encima tendo un “ferro vello e sucio” e 
un mestre que pasaba de min ó ver que o meu compañeiro destacaba. Pero a base de 
estudar, e ser motivado por un novo profesor e director, foi vendo como se producían 
avances, sobre todo coas novas partidas que viñeron para instrumental e permitiron que 
cambiase o seu. Neste caso, unha proba de que os medios condicionan o fin.  
       O músico máis novo que colaborou activamente neste proxecto é un trompa da 
banda de Agolada, un dos exemplos da xuventude que se acaba por dedicar á disciplina 
con miras profesionais [ERA 8: Javier González Borrajo]. Xa dende moi pequeno revela 
que lle gustaban as bandas, unha admiración máis normal en xente maior pero que en 
Javier espertara a curiosidade dende moi cedo. De feito, empezou xa ós 5 anos, 
recordando que aprendeu as notas porque llas pintaban por cores. Con arredor de oito 
anos empeza co propio solfexo. Ó chegar, concretamente, ó exercicio trinta e cinco do 
Progreso Musical, tras ter que abandonar a trompeta coa que empezara, por unha 
deformación física no beizo, acaba por perfeccionarse na trompa. A banda comprara 
dúas trompas para que alguén a puidera introducir na banda e unha delas foi parar a 
Javier. De tódolos xeitos, a formación era moi xeneralizada, o director impartía clase de 
moitos instrumentos e por iso, e porque tiña aptitudes, anotárono no conservatorio. 
Naquel momento empezou en primeiro de Grao Elemental, cousa que hoxe en día non é  
normal para xa un músico de banda ó ser facer directamente algunha proba de acceso a 
cursos ou graos superiores.  
     Pouco a pouco, irase dando conta de que, de querer sacarlle partido á formación 
instrumental, ten que tomar en serio a súa carreira, recoñecendo ter etapas onde, ó non 
velo moi claro, vacilou nas expectativas. Ó fin, acaba a carreira como instrumentista e 
comeza a iniciar novas andaduras no mundo musical: dando clase, integrando grupos de 
cámara ou como propio director nunha banda próxima. 
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5.2 As novas miras dende 2001: certames e outros actos 
 
 
      Dun xeito lóxico, a medida que nos aproximamos cara datas máis recentes, a falta 
dunha maior perspectiva temporal é suplida pola posibilidade de vivenciar a actividade 
en primeira persoa. Por esta razón, procederemos a elavorar un discurso máis baseado 
en reflexións e experiencias propias. Estas experiencias, xunto coa base documental dos 
primeiros anos do século XXI, establece ademais un marco epistémico preciso para o 
achegamento que se realizará na Parte III desta investigación. 
En xeral, no século XXI a comarca de Vigo é a banda que conta co maior número de 
bandas federadas, as cales irán en aumento na xeografía galega.  
 
 
 
 
 
 
Mapa-panel 15: Evolución das bandas federadas. Segundo os censo da FGBMP. 
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5.2.1 Os certames para as bandas 
 
 
    Neste caso, a data de 2001 non está sinalada tomando como referencia a formación 
ou disolución dunha agrupación e, moito menos, condicionada ás achegas de Enrique 
Iglesias Alvarellos que serviron de guía ata o de agora. A data concreta está considerada 
como punto de inflexión por ser o ano no cal as bandas pontevedresas empezan a 
competir en certames bandísticos. As ansias que viñan presentando as bandas por 
incrementar e reconducir a súa súa musicalidade, terá resposta, deste xeito, coa 
celebración do I Certame Provincial de Bandas de Música Pouplares Deputación 
Provincial de Pontevedra. 
     A maior profesionalidade pola cal foron destacando as bandas, unhas máis que 
outras, irá in crescendo cara miras competitivas e tamén a outros niveis. Nun principio, 
as bandas medíanse nas festas, segundo quen facía máis e mellor. Un seguinte paso foi 
participar ou organizar escolas de música ou festivais, pero tras esta data, os certames 
supoñen unha nova oportunidade de superarse para moitas das bandas populares, sobre 
todo daquelas que estean federadas. 
    Cómpre recalcar que, se ben é relevante a data de 2001 polas novas opotunidades 
para as bandas pontevedresas, algunhas delas xa viñan participando antes noutros 
concursos da xeografía española así como nalgunhas celebracións puntuais que tiveron 
lugar en Galicia; caso é, entre outros, do Certame de Bandas Populares de Galicia 
celebrado en Lalín en 1991. Do mesmo xeito, non todas as bandas pontevedresas, e 
tamén do Deza, deciden participar neste evento ou non todas coas mesmas perspectivas 
e obxectivos (económicos, por honra ou para motivar ós músicos). 
     En xeral, as bandas seguen a participar ou organizar actividades de sempre, 
intentando iso, si manterse ou mellorar na medida do posible, habendo agora dita 
oportunidade engadida.  
     A continuación, en tanto que o feito de que unha banda esté federada inflúe na 
participación nos certames competitivos, márcanse as bandas populares rexistradas no 
ano 2001 (en azul) fronte á porcentaxe da presenza de bandas federadas 
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Mapa-panel 16: Actividade bandística ata 2001. Mapa primeiro: número de bandas segundo os datos de  
COSTA, Luz: Anuario de bandas de Galicia, op. cit. / Mapa segundo: porcentanxe de bandas federadas 
sobre o total galego, segundo a FGBMP.
 
 
 
     Obsérvase, ó comparar o mesmo ano 2001, que non todas as bandas existentes están 
baixo o abeiro da Federación e, por outro, que as que máis contribúen ás listaxes 
federativas son as da provincia de Pontevedra, zona na cal as bandas terán unha 
presenza máis activa e diversificada. Dito motivo, é un dos que impulsa a nova 
oportunidade institucional de participar en certames, podendo participar, nun primeiro 
momento, todas as bandas populares. 
     En canto á comarca do Deza, participarán neste evento, así como noutros que vaian 
xurdindo, todas as bandas agás a de Moimenta. Así mesmo, estarán federadas dun xeito 
intermitente dita agrupación máis a de Vilatuxe. Malia que non é unha condición 
indispensable nos primeiros anos, por normal xeral, as bandas participantes soen ser 
bandas federadas, as cales irán en aumento.  
     Se a Federación vai contando con novas bandas afiliadas, é por apoiar, en parte unha 
serie de actuacións ó longo desta época en forma de concertos ou festivais, así como ser 
tamén o organismo xerador dun certame a nivel galego. Así, organízase o I Certame 
Galego de Bandas de Música Populares xestionado integramente pola Federación e as 
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súas entidades de financiamento: a Xunta de Galicia así como casas de instrumentos e 
demais colaboradores que tamén se publicitan316.  
     Fora desa mecánica, bandas como a de Moimenta seguirán basando a súa labor nos 
festexos locais, campo onde tamén empezará a súa andadura unha nova banda lalinense, 
coñecida como a Lira de Prado. 
     Con todo, as bandas da comarca, salvo excepcións, entran dentro desa mecánica 
bandística que responde á necesidade de afrontar retos competitivos. Sen embargo, dita 
preparación e o seu resultado correspondente non só repercutirá en que se poidan 
categorizar ás bandas (tanto polo número de membros como pola súa sonoridade), 
senón tamén nunha evolución como colectivo, tanto dende puntos de vista musicais 
como sociais; en relación, iso si, irán as consecuencias segundo o cumprimento das 
espectativas. 
 
     O certame organizado pola Deputación Provincial de Pontevedra, será un evento a 
ter en conta pola súa repercusión musical, económica, honorífica e tamén pedagóxica317.     
A priori, está considerado como unha oportunidade brindada para favorecer a mellora e 
posta e consideración das bandas participantes, as cales se distribúen polo seu número 
de membros en tres ou catro seccións segundo a convocatoria. Un cambio notorio, foi 
que se deron a coñecer outras bandas pontevedresas á marxe daquelas que xa viñan 
destacando dende os últimos anos, caso das agrupacións de Lalín, Valladares ou O 
Rosal. Un triángulo bandístico cuxas agrupacións eran reclamadas para os bos eventos 
que se prezaran pero que serán rivalidadas por outras agrupacións que van potenciando 
a súa sonoridade. 
     A este Certame Provincial, hai que sumarlle outro concurso relacionado. Entre os 
anos 2008 e 2010, como unha preselección para a participación no debandito concurso, 
leváronse a cabo uns certames a nivel zonal, onde competirían tamén por seccións 
varias bandas de comarcas próximas. Neste evento, que incluía as bandas dezás e as da 
                                                 
316
 As primeiras bases do certame provincial pódense comprobar no n. 15 da revista O son do pobo que 
editaba a FGBMP. Véxanse no ANEXO 19 os regulamentos dos certames galegos que se convocaron no 
ano 2008 (certame de Pontevedra e certame galego). A estrutura é claramente similar entre eles, aínda que 
a compensación económica (tanto en participación como en premios) é superior no primeiro deles. 
Destacamos que este ano 2008 será o último onde se posibilita a participación de bandas alleas á 
Federación no certame pontevedrés.  
317
 Na comunidade Valenciana xa se viñan facendo certames provinciais dende os anos setenta do século 
XX. Con todo, é unha rexión cuxas actividades bandísticas son sempre tidas en conta como referencia, 
malia que responden a contextos culturais diferentes. 
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comarca Tabeirós–Terra de Montes, teríanse que dar cita agrupacións moi cercanas 
entre si, o que as obrigaba a comparecer máis preparadas se cabe por mor da lóxica 
cautela por facer un papel digno diante de agrupacións veciñas. Isto tamén pode explicar 
a baixa participación rexistrada neste certame.    
     Pouco a pouco, foi habendo tamén agrupacións que mirarían máis alá e, tanto como 
experiencia ou como unha superación musical, participan en concursos tamén fóra da 
comunidade. Son os casos das localidades españolas de Minglanilla, Cuenca, Murcia, 
Altea, Valencia, La Senia ou Aranda del Duero, sendo o World Music Contest 
(Krekrade, Holanda) a cima máis internacional na que participaron as bandas dezás 
(Merza e Lalín no 2009). 
     Son varias as agrupación dezás que acoden a ditos concursos, sendo máis doado ver 
segundos postos que primeiros,. Por exemplo, en decembro de 2010, destácase a 
presenza das agrupacións de Lalín e Silleda  no Certamen Internacional de  Bandas de 
Música “Villa de Altea”. 
 
 
Unión Musical Ponte Ledesma no 2003, segundo premio no Certame Internacional de 
Bandas de Valencia. Arquivo da UMPL. 
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Exaltación da banda ó ser premiada. Arquivo da BMA sobre o Certame Galego, 2008. 
Vense as camisetas identificativas que tiñan os músicos e simpatizantes. 
 
 
 
Imaxe-panel 65: As bandas nos certames. 
 
 
    O feito de decidir participar nun certame de bandas, sobre todo dun xeito corrente no 
tempo, repercutirá nun planteamento xeral para as agrupacións. Por un lado, como 
consecuencias puramente musicais, neste período atenderase de xeito considerable ó 
traballo da sonoridade bandística: sobre un novo repertorio, cun sistema de ensaios 
moito máis específico e tamén se verá máis necesario traballar en prol da nova canteira.  
Por outro lado, en canto á xestión, as bandas irán tomando tamén consciencia da 
importancia da imaxe para as súas actuaicóns; quererase renovar uniformes ou incidir 
nunha boa presenza estética dos músicos.  
    Do mesmo xeito, incidirase moito máis no campo da mercadotecnia. Segundo as 
agrupacións se vaian beneficiando de pasar por un certame, os currículos veranse 
incrementados dun xeito máis gustoso á vez que será máis doado que as bandas vaian 
contando con novos medios. Ocorre sen embargo, nalgúns casos, que son maiores os 
gastos; sobre todo depende da cuantía do premio, da remuneración necesaria para os 
músicos que participen -algúns deles por un trato económico-, e do certame concreto no 
que a banda compita. 
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     Esta última idea, será tamén exemplificada a través do ANEXO 17. Observando as 
dúas táboas, se ben Silleda participa dun xeito máis esporádico que Bandeira, é de 
matizar que é debido a que opta a seccións de competición máis elevadas ó contar 
tamén cun número de músicos visiblemente superior. O feito de competir fóra de 
Galicia, como se aprecia ó ter en conta tamén as viaxes, a parte dunha posibilidade de 
poder compararse con bandas a nivel nacional ou internacional, tamén implica unha 
maior disposición económica.  
 
A repercusión nos festivais de bandas 
 
     Retomando o xa comentado sobre o cambio que supuxo para as agrupacións o feito 
de participar nos festivais de bandas (punto 5.1.2), debemos afirmar que os certames, en 
certa medida poden ser unha consecuencia da actividade crecente das bandas e, así 
mesmo, fan que proliferen notablemente ditas xuntanzas. De novo, volvendo ó ANEXO 
17, é evidente na primeira táboa unha participación máis constante a partir do cambio de 
século. Isto é posible por referirse a unha banda que recibiu un gran impulso tras o paso 
polos certames, e, xustamente como preparación para o primeiro concurso, organiza un 
propio festival para presentar o repertorio no mesmo ano 2001. 
    Entre os festivais tamén se poden establecer varios tipos. A parte dos recorrentes, 
supuxeron celebracións excepcionais sendas edicións do Festival de Metais de Galicia –
nos anos 1994 e 2008 en Silleda e Bandeira respectivamente. Outro caso puntual foi o 
Festival Zonal de Bandas de Música, celebrado no 2011 e patrocinado pola Deputación 
Provincial, como unha continuación os certames que a nivel comarcal tamén se teñen 
xestionado318.  
    A asistencia aos festivais, supón en moitos casos que se ocupen datas que poderían 
ser obxecto de actuacións dentro das festas. Aínda así, ós músicos resúltalle máis 
cómodo e gratificante participar nun festival, afirmando poñer un maior empeño na 
execución musical a pesar de que, polo xeral, non reciben remuneración económica pola 
interpretación. De este modo a percepción distintiva dos certames, incrementarase cada 
                                                 
318
 Por parte das agrupacións, tamén son levadas a cabo outras actuacións que non se estimaron recoller 
aquí, tanto por ser concertos recorrentes (Santa Icía, concertos por Nadal), como de carácter puntual, caso 
de concertos benéficos ou outros. 
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vez máis, facendo que se seleccionen máis aínda os festexos, sobre todo nas datas 
próximas a un concurso, e sendo a recompensa moral o primordial. 
 
As festas locais: ¿a base sustentadora? 
  
     As actuacións nas festas populares foron o sostén das bandas de música, tanto 
economicamente como para forxar o seu prestixio. Como iremos comprobando no 
citado ANEXO 17, a evolución do número destas actuacións podémonos facer unha 
idea do peso que esta actividade ten nos últimos anos. A segunda columna do anexo 
ofrece o número total de festexos nos que a banda participa por ano. A cifra engloba 
tanto as participacións en festexos en xornada matutina como as vespertinas, ambas 
podendo ser compartidas con outra banda ou grupo musical319.  
 
    En relación a iso, para a banda de Silleda as cifras extremas de actuacións e festas ó 
respecto están rexistradas na primeira e última data. Isto tampouco significa que fosen 
minguando paulatinamente, xa que nas dúas agrupacións (Silleda e A Bandeira) vese 
unha certa variación no tempo, decaendo máis agudamente a partir do século XXI.  
     En canto á banda da Bandeira, se ben o número de actuacións é menor, prodúcese o 
mesmo descenso. A diferente orixe das dúas bandas que máis arriba foi exposta, así 
mesmo, repercutirá na cantidade de festas para as que foron contratadas, distantes as 
dúas sobre todo nos primeiros anos. A agrupación da Bandeira concretamente no 1991, 
inicia unha nova etapa co segundo director ó fronte, un músico que reconducirá a banda 
no contexto dun importante cambio xeracional e ante a necesidade de tomar máis en 
serio a formación musical. Unha labor que se verá recompensada cun número estable de 
contratos nos sucesivos anos. 
     Arredor do ano 2001 obsérvase nas dúas táboas unha diminución progresiva dos 
festexos. En compensación, verase como dende anos antes as bandas virían participando 
de xeito regular en festivais e posteriormente, nalgún certame, tanto a nivel galego 
como foráneo. Iso incidirá en parte en que o número de festas siga minguando 
notablemente cara a actualidade, tanto por ser tempos de dificultade económica, xa sexa 
para a agrupación, como para calquera comisión organizadora dun festexo. De tódolos 
                                                 
319
 Quérese aclarar que os datos recollidos correspóndense con actuacións en media xornada ou completa.  
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xeitos, malia que os músicos mostren máis predisposición cara tocar concertos puntuais, 
consideran a participación en festas, como a única forma de subsistir economicamente e 
poder así financiar outros proxectos, máis que valorar a súa función dentro destas 
tradicións rurais, das que forman parte. 
 
Os cambios no número de compoñentes 
 
     Neste apartado, faise referencia especialmente ás variables que atenden ó número de 
músicos e reforzos, estando recollidos ambos no cómputo total da primeira das 
columnas das bandas do ANEXO 17. Neste reconto destaca que o número de músicos 
vai medrando cara os últimos anos. Ese contraste nun mesmo ano é notorio tanto entre 
dúas datas consecutivas (táboa 2, anos 2008 e 2009) como nunha mesma tempada 
(táboa 1, ano 2008).  
     En xeral, o número de músicos increméntase no tempo, en boa parte porque cada vez 
a formación da escola se estende a un número maior de poboación, con cuxas 
incorporacións á banda compensa ós casos de abandono. A maiores, ós músicos 
recorrentes das agrupacións débenselle engadir outros que fan que soe máis e/ou mellor 
en ocasións concretas.  
     Nos festivais ou algunha festa relevante pode ser sendo necesario contar con algún 
músico doutra banda, ben por carecer dalgún timbre ou porque faltaban músicos, a 
importancia numérica nos certames aumenta. En relación a isto, no anexo citado 
obsérvase o número concreto de reforzos que rexistra a banda da Bandeira, músicos que 
se engaden a parte nas listaxes das festas para un correcto balance económico, xa que 
soen cobrar máis que o resto de integrantes.  
    A banda da Bandeira, alberga no período de tempo rexistrado a labor de tres 
directores diferentes cuxos obxectivos diferentes tamén se reflicte na composición da 
agrupación. Nunha etapa inicial, os reforzos eran necesarios para completar cordas 
descompensadas xa que, por exemplo, non existían óboes. Tras unha evolución na 
introdución de novos instrumentos e instrumentistas, no 2001, cun novo mestre vese 
necesario mellorar a sonoridade, xa que se entra na dinámica de competir; será pois o 
punto onde se chegue a contar con máis músicos externos á banda, principalmente 
doutras bandas do Deza, así como outros tamén de bandas profesionais que poden ser 
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federados. Cun último cambio de director, incluso se baralla a oportunidade de non 
levar ningún reforzo se non é estritamente necesario, acudindo, iso si, ós recorrentes 
colabores para os certames.  
     Cando as bandas participan nalgún certame, sen embargo, o concepto de reforzo 
cambia de significado, referíndose só ós que non se atopan na listaxe da Federación que 
a banda conforma. O reconto de músicos da Federación conta cos que son sustentos 
para a banda, algúns músicos que xa non están pero colaboran ou músicos profesionais 
que se anotaron por simpatía coa agrupación. Ademais, as bases dos certames recollen a 
posibilidade de que as bandas conten cun número concreto de reforzos fóra das listaxes. 
 
     Resumindo, podemos afirmar que o ano 2001 serviu, en relación ás variables 
mostradas, como unha data de inflexión, tanto para contar coa participación dun número 
de músicos maior e de diversa natureza como polo feito de supoñer que os festexos non 
sexan as únicas alternativas para as bandas. Idea que xa se viña adiantando, dende anos 
atrás, coa celebración de festivais, polo cal non é unha consecuencia exclusiva dos 
certames aínda que si definitivamente impulsada por estes.  
 
Outras consecuencias 
 
     Entrando a maioría das bandas dezás neste ambiente competitivo, xorde un interese 
pola valorización da historia bandística, baseada sobre todo en premios320. Deste xeito, e 
como xa se adiantou, haberá bandas que destaquen uniformemente, que avancen incluso 
ó longo dos anos, ou datas significativas por logros globais.  
     Mostrando anos gloriosos para a comarca, as bandas do Deza terían notoria presenza 
a nivel do certame pontevedrés, e xa na primeira edición tiveran unha importante 
presenza coas vitorias das bandas de Agolada e Lalín. Será especialmente significativo 
o ano 2002, ó acadar Agolada e A Bandeira un primeiro e segundo posto 
respectivamente (terceira sección), Silleda gañar na segunda sección, e Merza gañar en 
primeira321. Ademais, ese ano Merza e Lalín obterán ambas unha segunda clasificación 
                                                 
320
 Exceptúase á banda de Moimenta por optar por esta mecánica. En canto á de Vilatuxe, tamén se 
mantivo á marxe de acudir a certames, sendo illada a súa participación; esto cambia nos últimos anos e 
incluso acada o primeiro posto no Certame Galego do 2013, na sección terceira. 
321
 Por diante situábase nese ano un posto primordial de Mención de Honra, que en sucesivas edicións se 
xuntaría co primeiro. Segundo isto, Agolada tería un segundo posto e A Bandeira un terceiro.  
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nos certames internacionais Ciudad de Valencia e Villa de Altea por esa orde. É de 
resaltar tamén a competencia que, dentro dunha mesma sección, se pode xerar entre 
bandas dunha mesma zona dando lugar, no seu momento, a rifas sentidas entre as 
agrupacións.  
       A celebración dos certames estimulou tamén a realización de rexistros sonoros que 
viña facendo a Radio Galega. Trátase das primeiras mostras sonora de calidade que xa 
non distan tanto daquelas bandas que se escoitaban como ferencia para preparar o novo 
repertorio. Máis tarde, cóntase tamén coas edicións en DVD do Certame Galego de 
Bandas. Así mesmo, vaise rexístrase unha presenza na prensa dun xeito máis fondo, 
recoñecendo os diferentes premios como na noticia que se engade a modo de exemplo:  
 
 
La Voz de Galicia, 9/7/2002 
Silleda sonó a buena música en Leganés  
 
A pesar de las adversidades con que las que se tuvieron que enfrentar los músicos, como el 
defasaje climático, -que afecta tanto al cansancio de las personas como a los mismos 
instrumentos en su afinación- o el largo viaje entre otras, la banda de Música Municipal de 
Silleda volvió a casa con el segundo premio de XII Certamen Nacional de Bandas de Música 
Villa de Leganés bajo el brazo. Veinte minutos antes de las ocho de la mañana del sábado 6, los 
dos autobuses que llevaban los instrumentos, las ilusiones y a los músicos de la banda de Silleda 
partieron del municipio rumbo a Leganés. La Banda de Silleda tenía de portaestandarte a una 
joven vestida con el traje típico gallego con sus innumerables faldones y abrigos que la 
transformaron en la "mártir" del día. Con creces, la banda mejor ordenada a la hora de desfilar 
fue la de Silleda, muy acostumbrada a estos menesteres. Siguiendo el horario, a las nueve y 
cinco de la noche, la primera agrupación, la Banda de la Escuela Municipal de Música Joaquín 
Rodrigo de Aranjuez, ya estaba subida al escenario del anfiteatro para comenzar su actuación. 
 
 
 
5.2.2 Outras actividades 
 
 
     Como o vimos de ver, o inicio dos certames en Galicia amrcan un antes un despois 
na presenza de propostas de mellora e medidas correctivas. Xa se asista a certames ou 
non, requírese en todo poder contar cada vez con novos recursos para, cando menos, 
manter o producto bandístico en si. Sobre todo, búscase poder contar cunhas 
instalacións e condicións óptimas, tanto para clases e ensaios como medio para ofrecer a 
actividade cara o público. 
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Os espazos de formación e actuación 
 
     No ano 2001 o Concello de Silleda constrúe a Escola de Música Municipal de 
Silleda, un edificio coas comodidades apropiadas para poder impartir as clases ós 
alumnos que se foron incrementando notablemente, sobre todo coas charlas dos 
directores e profesores de música nos colexios da vila. Para isto, no pobo de Silleda, 
había dúas alternativas: crear un conservatorio de grao elemental, ou unha escola de 
música. De acordo coa orde do 11 de marzo de 1993,  pola que se regulan as condicións 
de creación  e funcionamento das Escolas de Música e Danza da Comunidade 
Autónoma de Galicia, óptase pola segunda opción, considerando que é a que mellor se 
adapta ás características socioeconómicas e culturais do concello. Por tanto, a Banda de 
Música Municipal de Silleda realiza un proxecto para a escola que é aprobado pola 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia: a escola, de titularidade municipal, será 
xestionada pola banda baixo a supervisión do concello e da Concellería de Cultura. Sen 
embargo, no mesmo muncipio, a actividade musical na escola da Bandeira non será 
considerada dentro da escola de música municipal322.     
    A Escola de Música Municipal de Silleda, é unha vella vivenda restaurada para o 
servizo que conta con amplas e variadas instalacións: recepción e administración, local 
amplo de ensaios, cinco aulas cun piano en cada unha, unha biblioteca, varios 
departamentos para almacén e unha sala de xunta onde se atopa o arquivo musical e 
todos os recoñecementos na banda. Pola súa parte, na vila da Bandeira, conseguiríase 
inaugurar en decembro do 2004, e tras moitos anos de espectativa, o auditorio Manuel 
Dopazo, aínda en proceso de acomodación en canto ós recursos mínimos en 
comparación ás instalacións da capital323. 
 
 
 
                                                 
322
 Durante o último curso 2008-2009, coincidindo cun cambio de lexislatura municipal, xúntanse as 
escolas de Silleda e A Bandeira nunha única asociación xestionada economicamente dende o concello; 
trátase da “Asociación Cultural Sons de Trasdeza”. Dita asociacións está constituída ó abeiro da Lei 
Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións.   
323
 Leva o nome dun ilustre gaiteiro da Bandeira que emigrou e fixo escola en Sudamérica: Manuel 
Dopazo Gontade (1983-1952). 
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Fachada e logotipo da escola. Arquivo da BMS, ano 2002. 
 
        
 
 
Fotos persoais do Auditorio Manuel Dopazo (A Bandeira), ano 2008 
 
 
 
Imaxe-panel 66: Novos recurso no século XXI, Concello de Silleda. 
 
 
 
     Como consecuencia de poder contar con cada vez máis apoios e recursos, lévanse a 
outras activididades, tanto aquelas que están xa consolidadas e continúan como outras 
de nova iniciativa. Coa colaboración da Federación Galega de Bandas de Música 
Populares, fóronse realizando periodicamente cursiños de verán no pobo de Silleda. As 
especialidades dos cursos a realizar cada ano varían segundo a dispoñibilidade dos 
profesionais para as datas escollidas dos cursos. Ó longo dos anos foron as seguintes, 
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todos impartidos por profesores de conservatorios supeiores ou músicos en orquestras 
clásicas: 
• Curso de óboe: anos 2003 , 2004 e 2005.   
• Curso de Flauta: anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.  
• Curso de Clarinete: anos 2000, 2001 e 2007. Por Marcel Van Bree, por aquel entonces director 
da banda de Lalín e mestre no conservatorio. 
• Curso de Trompa: anos 2000, 2002, 2003 e 2000.  
• Curso de Trompeta: anos 2000, 2002, 2004 e 2006 .  
• Curso de Trombón: anos 2000, 2001, 2003 e 2004.  
• Curso de Tuba e Bombardino: anos 2000, 2002, 2004 e 2006.  
• Curso de dirección de banda, novidade no ano 2007, a cargo de José Rafael Pascual-Vilaplana.  
 
     Se ben ditos cursiños perderon a súa continuidade, retomaranse durante durante 
Semana Santa no pobo veciño da Bandeira. Coa nova vinculación á banda de Miguel 
Rodríguez Barrio á banda da Bandeira, vólvense a organizar con novidades salientables. 
Estas atenden, non só a ó profesorado que irá variando nalgunha disciplina, senón ás 
actividades complementarias que tamén se organizan, conferencias ou concertos. 
    A nivel das escolas, son destacables tamén cursos os levados a cabo en Merza, onde 
Marcel Van Bree ten impartido clases de dirección. Con continuidade, aínda que fóra 
das súas primeiras instalacións, é o Curso Internacional de Saxofón en Merza324,  así 
como intercambios a nivel de escolas como os que teñen lugar entre 2007 e 2009 polas 
escolas de Vila de Cruces e Cambados, actuando alumnos da escola, así como as súas 
respectivas bandas xuvenís. 
 
Novas alternativas 
 
 
     Algunhas das novas actividades que se celebran na comarca correspóndense con 
actos en relación a potenciar as escolas de música ou a relación da banda coa poboación 
correspondente. No último do capítulo da tese afondarase nas máis representativas, 
amosando aquí algunha imaxe que simboliza a actividade das novas agrupacións e os 
novos campos nos que se moven as bandas:  
 
                                                 
324
  Incluirase dentro do Encontro Galego do Saxofón, polo que as instalacións estarán sitas en Santiago 
de  Compostela. 
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I festival de Bandas 
Xuvenís en Silleda, 
2009. Banda 
Xuvenil da 
Bandeira. Do 
arquivo da autora. 
 
 
 
 
 
Día da Música, 20 
de xuño de 2009. 
Arquivo da BMS. 
 
 
 
Imaxe-panel 67: Novos eventos no pobo de Silleda 
 
 
    Se xa na década anterior se produciran encontros sinfónicos a nivel galego e do Deza, 
tamén xurdirán nos próximos anos iniciativas similares; oportunidades de establecer 
novas relacións musicais á vez que sempre se innova no repertorio a executar. A nivel 
comarcal, Juan Lois xestiona un proxecto dezao baixo o nome de A Nosa Música. A 
través de diferentes ensaios en Lalín e Silleda chegouse a dar dous concertos, en 
Agolada e na Bandeira, xuntando a uns cincuenta músicos dezaos entre o ano 2001 e 
2002. No sentido de incidir en repertorio local, foron interpretadas pezas de 
compositores da zona como David Fiuza e o seu pasodobre Vila de Cruces. 
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Imaxe-panel 68: Agrupación A Nosa Música. Concerto de Ano Novo 2002, no salón parroquial da 
Bandeira.  Arquivo da BRC de Bandeira. 
 
 
   
     A outro nivel, os músicos máis destacados de cada banda federada puideron ser 
partícipes da Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares, en 
torno ó ano 2005; o 25% dos membros (en total oitenta e oito) eran músicos dezaos. 
Tamén foron encontros importantes os da Banda Filharmónica de Galicia, xestionada e 
dirixida por Carlos Seráns Olveira. Como un dos obxectivos destras xuntanzas que 
tiveron lugar ata o ano 2005, estaba a divulgación tamén do repertorio, dun repertorio 
orixinal para banda e con fonda presenza de compositores tamén galegos. 
     Calquera pode ser o pretexto para que se leven a cabo novos. Un feito puntual, foi a 
oportunidade da agrupación de Merza de colaborar no 2002 na banda sonora dun 
documental audiovisual325. Este feito de introducirse os músicos dentro doutros planos 
sonoros como son os orquestrais, era máis doado atopalo na Banda de Lalín, xa que 
algúns integrantes colaboraban coa orquestra do conservatorio coa que compartían o 
cartel no tradicional Concerto de Fin de Ano. 
    Á hora de falar dunha nova oportunidade, sobre todo para músicos veteranos e que 
tocaran noutras etapas, cómpre referirse á nova agrupación bandística coa que conta o 
Deza; creada recentemente no ano 2009 na localidade de Prado.  
     “Aún se asombran con la repercusión que tienen (…) la banda que tras ochenta años 
desaparecida alguien se empeñó en resucitar” 326; con esta frase, comeza a reportaxe 
                                                 
325
 Algúns músicos da Artística de Merza de vento e percusión uníronse a unha gravación orquestral para 
a reconstrución dos tempos álxidos do volframio: CAEIRO RODRÍGUEZ, Antonio (dir.), op. cit. 
326
 Desde Galicia para el Mundo recolle a nova iniciativa do pobo natal do aviador Joaquín Loriga Prado: 
Programa 883, emitido o 25/09/2010. Engadido no ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 3. 
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sobre a banda de música A Lira de Prado. O fundador é neto do organizador da antiga 
banda que, tras colaborar con moitas bandas da redonda, decide levantar unha nova 
agrupación. Como moitas das decisións importantes das bandas, xorden nos bares das 
parroquias cando se xuntan varios persoeiros. Nun primeiro momento, logra contar co 
apoio de oito músicos, e, xa sucesivamente, vanse incorporando máis a medida que se 
xuntar a ensaiar. Todos eles, salvo algunha excepción, son músicos xa formados noutras 
bandas dezás ou limítrofes, e cunha idade superior ó das outras bandas da comarca.  
     Logo que o director aceptara a proposta -Gregorio Mosteiro, con experiencia na 
banda de Vilatuxe, de onde procedían algúns músicos- empezan as actuacións. Chegan a 
contabilizar máis de corenta no primeiro ano, sendo importante a estrea pola Feira do 
Cocido de 2010. Afirman que nin as distancia a percorrer no pasacalle  nin o tempo que 
haxa de tocar é impedimento para que a banda acepte un contrato, así como as 
restricións de prezo e horario, o que fai que sexa unha opción requirida en moitos casos 
por comisións. Un músico que volve ás andainas con esta banda é José Suárez, malia 
que, pola súa saúde, vese condicionado en certos momentos:  
 
     “(…) non me puiden negar a contribuír nese novo proxecto; a Prado facíalle falta, 
chamáronme educadamente e non souben dicir que non. Encontreime ademais con antigos 
amigos de outras épocas e cun tipo de música como eu facía na miña xuventude; ademais imos 
comer todos xuntos, como en Vilatuxe se facía antes e, o que é máis importante, non hai 
comentarios por detrás; que máis se pode pedir,  o malo e que non podo dar pasacalles, que 
aínda me quedan ganas para repenicar no clarinete”. (EMV José Suárez Labandeira) 
 
 
Unha ollada cara o pasado 
 
     
    En complemento a estas iniciativas, non se poden esquecer certos actos na honra dos 
responsables de que a música sobreviva, dun xeito ou outro, no tempo. Por isto, nesta 
década tamén destacan homenaxes a antigos compoñentes. Así constan: 
- Xuño do 2001, Lalín homenaxea ós músicos maiores de sesenta ano do concello. 
- No 2001, na revista O Son do Pobo, homenaxe á labor do grupo no Certame Provincial, baixo o 
título de Alma Llanera327. 
- Ano 2003, festival do aniversario da Banda Artística de Merza. 
- En varias edicións, festivais nas Insuas de Gres, en homenaxe ós socios da agrupación 
                                                 
327
 Incluido no ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 3, ó igual que dita edición do festival en Gres. 
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- Ano 2003: segundo traballo discográfico da agrupación de Silleda coincidindo coa celebración 
do X aniversario do festival de bandas, recollendo pezas que interpretaron ó longo deses dez 
anos. Tamén neste ano Moimenta saca un novo traballo discográfico polo seu CXXX 
aniversario; pezas como os pasodobres Antonio Prieto son conmemorativos a persoeiros da 
banda e do municipio así como referente á parroquia é San Lourenzo de Moimenta. 
- Ano 2006: disco Doce Mozos, de Vilatuxe, unha homenaxe a aquela ducia de fundadores da 
agrupación, entre cuxas pezas destaca O Xastre Músico e outras pezas que pretendían representar 
o sons mais prezados nas festas populares, caso tamén da característica Muiñeira de Chantada.   
- Ano 2007, XXV aniversario da agrupación da Bandeira. No evento tomaron a batuta os tres 
directores que se encargaran de conducir a banda ata o de entonces. 
- Ano 2007, concerto de despedida do director Braulio M. Cao Ledo, na Bandeira. 
- Ano 2008, festival en Vilatuxe onde se homenaxe a tres mestres xubilados do colexio. 
- Lalín, 2010: homenaxe ó valedor da musica do municipio, Saturno Valdés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 69: Publicidade do 
Festival Musical Insuas de 
Gres, ano 2000. Obsérvase 
a ponte que dá nome á 
banda e lugar de Ponte-
Ledesma. Imprenta Arlit.
     Ata o de agora, foron exemplificados e valorados os cambios significativos das 
bandas do Deza ó longo das diferentes etapas. Terase en conta esta evolución como 
antecedente ó estudo antropolóxico que ocupará a Parte III.  
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PARTE III. DIMENSIÓNS RECENTES DAS BANDAS DE 
MÚSICA DO DEZA
Capítulo 6.   
Modelo antropolóxico aplicado: O TRABALLO DE CAMPO.  
     Reflexionando sobre aquella experiencia, me pregunto si tendría que haberme dedicado solamente a 
«observar», en vez de distraerme con recuerdos infantiles. En otro momento hubiese eclipsado ese 
instante para volver al campo, a lo «importante»: ¿pero acaso no es ese recuerdo también parte de mi 
trabajo y parte del bagaje con el que yo fui al campo? Decidí que el trabajo de campo no podía ser una 
labor de asepsia de laboratorio en el que mis sentimientos y mis sensaciones fueran cuidadosamente 
reprimidos, como si tuviera que desmalezar mis pensamientos para llegar a ser profesional. Así es que 
ceder a estos recuerdos y a estas reflexiones es una forma más honesta de plantearme el trabajo como 
investigadora. La reflexividad me invita a decir que yo fui niña, alumna, hija, nieta de sobrevivientes del 
genocidio armenio. Y ahora soy esa antropóloga, esa mujer que, « [] ha llegado a conocer a otros 
conociéndose a sí misma y que ha llegado a conocerse conociendo a otros».328
    Tras presentar de xeito diacrónico as bandas do Deza, é preciso enriquecer e 
completar a investigación deténdonos nun tempo recente. Nesta última parte, as nove 
bandas dezás serán obxecto da investigación deseñada e xa adiantada na introdución na 
tese; teranse en conta as achegas tanto dos individuos formantes como a documentación 
dos arquivos.  
     Co traballo de campo en si, preténdese poder chegar a discriminar os aspectos 
formais das agrupacións así como tamén as diferenzas entre elas. A parte diso, será 
                                                
328 BEHAR, Ruth: The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks your Heart. Boston: Beacon 
Press, 1996, p. 33. Tradución en: GAYANÉ TOSSOUNIAN:  Reflexiones sobre una Antropología 
«Nativa» , Amnis, n.7, 2007, URL: http://amnis.revues.org/809 [última consulta o 22/07/13]. 
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conveniente poder comprobar o papel que representan as bandas como entidades 
musicais, pedagóxicas e sociais. 
     Para isto, a aproximación científica deberá ser xeral e sistemática á vez. Xeral porque 
se pretende atender a maior variedade de feitos bandísticos, e sistemática xa que as 
características relativas a un determinado eido bandístico non son actividades illadas e 
desconectadas. Tanto a abstracción como a sistematización, sen embargo, non se 
separan moitas veces de certas concepcións lóxicas, sobre todo polo significado dalgúns 
aspectos. Por exemplo, é normal prever que a Banda de Lalín, polas características en si 
do pobo, teña un maior peso institucional, agora ben, non quererá dicir que todas as 
características vaian en proporción á xeografía da agrupación. O método científico a 
empregar para os seguintes puntos mesturará, pois, tanto rangos das ciencias sociais 
como das formais, resaltando tamén o campo da estatística.  
  
6.1 Liñas xerais 
     Como trazos globais, debemos xustificar de xeito pormenorizado o tipo de estudo 
levado a cabo nesta parte da tese. A metodoloxía a empregar tratará de desentrañar a 
realidade das bandas de música, centrada dun xeito máis exhaustivo ó longo do ano 
2011. De tódolos xeitos, cóntase en xeral coa actividade dos últimos anos para algunhas 
cuestións.  
     A metodoloxía parte do estado das bandas dezás que foi exposto na Parte II da tese. 
Contarase con aspectos máis descritivos como será o caso do capítulo oitavo, botarase 
man en maior medida do emprego de fondos históricos recentes. Todo en si, encádrase 
no deseño amosado no capítulo primeiro329.  
     Como novo enfoque, farase o estudo in situ das diferentes formas nas que as bandas 
se manifestan, tanto en público como en privado, así como as percepcións de cada un 
dos individuos. En xeral, correspóndese cunha proposta de investigación transversal que 
non descarta outros xeitos posibles e futuros que oxalá enriquezan co tempo a temática a  
investigar. 
                                                
329 Cómpre lembrar neste punto as referencias xerais narradas nos epígrafes 1.2 e 1.3. Terase presente a 
temporalidade do Cadro 2, sobre todo a partir do enunciado 4.3.  
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Puntos de partida 
     O feito de aplicar un modelo antropolóxico sobre as bandas de música 
correspóndense cunha idea de partida: a realidade dunha banda é o resultado das 
interaccións desiguais entre os individuos que a compoñen, así como co medio onde 
xermina a súa actividade.  
    Deste xeito, intentarase demostrar que nos colectivos escolleitos hai unha parte 
exclusivamente social que se recrea de xeito paralelo ó feito de estar tocando. Por un 
lado, entra en xogo a música por si mesma en canto a executar unha peza. Por outro 
lado, é importante a actividade do conxunto como grupo social no que se establecen 
tanto relacións verticais (coa familia, parellas, público, contratistas, condutores, 
concello) como horizontais (entre compoñentes dun mesmo colectivo ou outros 
similares).  
     Pártese de que as bandas de música son un axente emisor na sociedade e no mundo 
da música en xeral, xa que difunden un estilo propio, un medio de formación para os 
rapaces e adultos, e acompaña e enriquece certos momentos vitais dos membros e da 
sociedade no seu conxunto. Así mesmo, dentro dunha relación de reciprocidade, a 
banda está tamén condicionada ás características locais e obxectivos institucionais.  
    Outro aspecto a ter en conta, en relación ó percorrido histórico das bandas, é que a 
perspectiva musical de cada banda responde a certas características propias e 
connaturais segundo a tradición da agrupación. Así, aínda que todas as bandas 
evolucionen co tempo, cada unha tende cara certas singularidades, se ben, tamén é 
posible rompelas.  
     A medida que se foron centrando as temáticas nos capítulos anteriores, foise 
perfilando un guión que recollerá os aspectos do fenómeno bandístico a concretar 
segundo o estudo dos casos. O perfil desta terceira parte ten a súa orixe co seguinte 
bosquexo temático330: 
                                                
330 Os eixes temáticos están graduados por cores; así mesmo serán os que conformen o índice dos 
capítulos que seguen. Dentro de cada un, os puntos que nos interesan están formulados, incluíndo entre 
corchetes o medio para conseguir a resposta. As cifras en verde correspóndese coas cuestións concretas 
da enquisa, á que nos referiremos posteriormente e engadida no ANEXO 21. 
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Os músicos integrantes 
Perfís de identidade dos músicos en activo 
Número de integrantes 
- Músicos oficiais no Deza [Federación / director]
- Cómo se chega a contar con estes músicos? [Entrevista]
- Músicos que non estean federados coa banda pero que toquen habitualmente, por que? [Entrevista]
- Importancia en canto á comunidade galega en xeral [Federación]
- Número de músicos por cordas [enquisa: resposta concreta] C08
C01 Músicos habituais das agrupacións [enquisa recollidas]
Idade 
- Franxas comúns das idades dos músicos federados do Deza [Federación / director]
- Relación coa provincia e o resto da comunidade [Federación]
 C02 Idades dos músicos enquisados [enquisa: resposta concreta]
Xénero - Intérpretes femininos/masculinos federados do Deza [Federación / director]
- Relación coa provincia e comunidade [Federación]
C03 Intérpretes femininos/masculinos enquisados [enquisa: resposta binaria]
- Número de músicos e xénero por cordas e idade (vento-madeira, vento-metal, percusión, corda). 
Residencia     C04 Lugar de residencia (poboación  concello) [enquisa: resposta aberta]
Vida laboral: compaxinación e influenza 
Ocupación: xente estudante e/ou traballadora [enquisa: resposta múltiple]
 Perfil profesional dos traballadores 
C05 Perfil profesional dos que traballan, tipo de profesión [enquisa: resposta concreta]
Perfís de estudantes: 
C06 Nivel de estudos non musicais ata o momento [enquisa: resposta concreta ]
C07 Perfil dos estudantes no eido musical a raíz da formación bandística [enquisa: resposta concreta ]
Outras características como músicos: 
Temporalidade:  
- Tempo de permanecer na banda (anos) [enquisa: resposta concreta] C09
- A idade máxima se varía en homes e mulleres? 
- Posibles períodos de ausencia [enquisa: resposta binaria] C10    
- Previsión de futuro [enquisa: resposta concreta] C11     * distinción entre homes e mulleres 
- Posibles causas de deixar a banda
- Saber que perfiles soen estar máis tempo ligados á  banda e porqué. 
Forma de entrar [enquisa: resposta múltiple] C8
Facetas musicais antes / a raíz de entrar na banda [enquisa: resposta múltiple] C13 
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Director 
Perfís dos directores actuais 
Xeito de elección, exixencias, busca de algún perfil concreto. [entrevista]
Formación e experiencia profesional ata a actualidade.  [entrevista / consulta]  
Funcións a desempeñar [entrevista]
Visión dos músicos [enquisa valoración] C14              * influirá o xeito de elección e a labor posterior?
Organización interna 
Asociacións musicais 
-  Cargos directivos / elección [Entrevista / consulta]
-  Lexislación: estatutos [Entrevista / consulta]
- Funcións e distribución do traballo [Entrevista / consulta] [ enquisa valoración] C15
- Tesoureira [enquisa valoración / binaria] [Entrevista] C16 
- O contratista [Entrevista / consulta] [enquisa valoración] C17 
- nótase crise económica? Vai en relación proporcional con crise de expectativas ou rendemento? 
[Entrevista ]
Instalacións [Entrevista / consulta]: descricións, melloras previstas, carencias, material.
Transporte [Entrevista / consulta]: músicos e material. 
Vestiario e aparencia       - Tipoloxías de modelaxe [Entrevista / consulta]
- Xastrería [Entrevista / consulta]             - Cumprimento do mesmo [enquisa valoración] C18
 Relacións verticais
A relación co concello [Entrevista]: en qué medida é municipal a agrupación? 
A Deputación Provincial de Pontevedra [Entrevista / consulta]
- Plan Cultural / Certame, Festival Zonal / outros proxectos 
Proxectos e axudas da Xunta de Galicia [Entrevista / consulta]
- Subvencións recorrentes / proxectos puntuais 
A Federación Galega de Bandas de Música Populares: axudas e oportunidades [ Entrevista / consulta]
Divulgación 
Medios de comunicación [Entrevista / consulta]
- Xornais de uso, forma de contactar, periodistas recorrentes, tipo de eventos 
- Tecnoloxías de comunicación: redes sociais, páxinas web, foros [Entrevista / consulta]
- Forma de administración / colaboración 
Logotipos e insignias: carteis autobús, furgonetas, estandartes, anuncios, adhesivos, plásticos de atril de 
man, camisetas) [ Entrevista / consulta]
Publicacións propias (libros, cd) [Entrevista / consulta]  
Formación musical específica 
A escola de música 
Funcionamento (organigrama, materias financiamento, sede, matrícula).  
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- Relacionándoa o máis posible coa banda que complementa como aportadora de formación específica e 
integral. [entrevista / consulta]
Influencia para tocar na banda (a formación en linguaxe musical, formación instrumental [enquisa (3): 
valoración]
- A formación na escola de música como útil para tocar na banda C26
- A calidade de formación en linguaxe musical C27
- A calidade de formación en materia de instrumento C28 
- Todos os nenos que empezan na escola e saen a tocar na banda? 
O ensino obrigatorio 
A especialización musical (conservatorio, bacharelato musical, concursos de solistas, outros) relación 
con C06 e  C07.
Os ensaios                        Temporalidade e compromiso 
Horarios: disposicións de ensaios, por seccións, requírese un mínimo [entrevista]
Asistencia (cantidade C24 / calidade C25) [enquisa (2 cuestións): valoración]  
O discorrer (planos sonoros e empaste seccións-, rítmica, dinámicas, lucimento de habilidades técnicas, 
conxuntar simplemente un repertorio para as actuacións sobre todo o caso de bailables-, información das 
obras, audicións representativas) [Entrevista ]
Protocolo de actuación:ensaiar para desfilar, permanecer nun escenario, estar con outra banda, estar co 
uniforme posto [enquisa (3 cuestións): valoración] C29 C30 C31 
Perfil dos músicos integrantes 
Inicio e mantemento como integrante [enquisa (2cuestións): resposta múltiple] C32  C33 
Conformidade cos papeis a desempeñar (xerarquías) [enquisa: resposta concreta] C34
Músicos destacados [entrevista]
*músicos que exercen a labor bandística noutras agrupacións ou campos ( músicos profesionais, 
compositores para banda, directores de outras bandas).  
Os antigos integrantes. [entrevista]
* músicos que dalgún xeito se lles homenaxea ou participan dalgúns xeito 
Outras agrupacións que saen [entrevista]
- Nunca mestura ampla de músicos que o toman en serio e pasan de todo ás veces o querer tomalo en 
serio foi un inimigo; xorden outros grupos máis festeiros que lle quitan actuacións? 
As actuacións (tipos) [entrevista / observación], recorrencia [entrevista / consulta / observación]
[enquisa:  valoración]  (Fotos actuacións, días completos)  
Os festexos 
Pasacalles (distinción entradas / a disposición da comisión) C35, C36
Procesións (distinción temporalidade,) C37 
Procesións (larga duración) C38           Participación no discorrer das misas C39
Sesión vermouth (inclúe pequeno concerto antes da misa / compartir con outra banda ou agrupación) C40
Actuación vespertina ( concerto con/sen verbena, compartir con outra banda ou agrupación). C41
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Festivais e concertos C42                      Actuacións de longa distancia C43 
Os certames de bandas C44
Outros: eventos oficiais por entidades institucionais: concertos para o concello, inauguración, Xunta de 
Galicia (Xacobeo) C45.
Público 
Tipoloxía: concertos extraordinarios, festas parroquiais (familia, outros músicos, xente maior) 
[entrevista / observación]
Socios [entrevista / consulta]         Influencia nos músicos e na banda [entrevista]
- Na elección do repertorio - Na realización de actividades - Rendemento da actuación 
Influencia na forma de vida (frecuentar lugares, relacións persoais, tempo libre) [enquisa (4): 
resposta valoración] C46 C47 C48 C49 (Fotos lugares frecuentados, compañías, formas de expresión) 
En qué pensan os músicos cando están a tocar. 
Pertenza a un colectivo (convivencia, respecto, líderes, asoballamento, aproveitamento, vaciles 
piques) [enquisa: resposta valoración] C50 
- Focos de convivencia (autobuses, tempos de espera, celebracións). 
- Outras actividades de grupo: partidos madeira/metal, minifutbol, ir á praia 
A identidade social: recoñecemento da banda na súa sede xeográfica. [enquisa: resposta valoración] C51 
Interacción bandística dentro da Comarca 
- Vinculacións entre agrupacións [enquisa: resposta valoración] C52  C53
- As percepcións mutuas entre bandas: [enquisa: resposta valoración]
C54 A Bandeira           C55 Agolada               C56 Lalín 
C57 Merza                   C58 Moimenta            C59 Ponte Ledesma     
C60 Prado                    C61 Silleda                 C62 Vilatuxe
    Como se observa, esta terceira parte estará condicionada, por un lado, pola 
investigación cuantitativa que permita describir e xustificar hipóteses. Por outro lado, 
tamén se contará coa información cualitativa complementando outros rexistros. Todo 
isto, previo traballo de gabinete con fontes de distinta natureza e posterior análise e 
avaliación dos datos obtidos. 
     En xeral, o traballo de campo permite enriquecer a visión das bandas mediante 
situacións máis próximas ó obxector investigador. Experimentalmente, este estudo 
sérvese de tres procedementos a explicar particularmente: as entrevistas guiadas a un 
representante por agrupación, as enquisas ós suxeitos de cada unha delas, e a 
observación.  
     Cómpre ter en conta que, á hora de tratar as bandas dun xeito global, é beneficiosa a 
perspectiva dunha persoa con experiencia no campo, e así foi ( insider ). Sen embargo, 
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dende fóra ( outsider ), alguén con inquedanzas antropolóxicas pode aportar tamén 
outras perspectivas máis obxectivas e rescatar visións que para un insider poden pasar 
desapercibidas ou ser consideradas demasiado obvias. Para este tipo de investigación, 
pois, sería pertinente contar con ambas visións. A segunda delas foi posta en práctica 
máis ben naquelas agrupacións nas que tiñamos unha experiencia directa previa como 
insider. 
Enfoque científico 
     Aclaradas estas ideas, debemos ter en conta a existencia de investigacións previas 
onde encadrar a temática sobre bandas de música populares331. Claramente tenderase 
cara un enfoque sociolóxico, xa aplicado nos capítulos anteriores aínda que non dun 
xeito tan sistemático.  
     Como ocorre en xeral, cando nos referimos á socioloxía da música non están de todo 
claro os obxectivos propios como disciplina científica. Moito máis disipada aínda, é a 
parcela referente ó fenómeno bandístico, o cal estará máis unido á disciplina da 
antropoloxía no enfoque practicado por nós neste estudo. A perspectiva antropolóxica 
atópase en dialéctica directa coa etnomusicoloxía, disciplina a ter en conta para o caso 
que nos ocupa se consideramos a seguinte definición ó respecto: 
     () un campo de estudios cuya finalidad principal es investigar las músicas del mundo para 
comprender su estructura y las significaciones que la gente les atribuye y de este modo llegar a 
un conocimiento más profundo del ser humano. La tarea del etnomusicólogo es, a partir de la 
interpretación de estas significaciones, formulación de hipótesis y generalizaciones sobre la 
manera cómo la música contribuye a construir una cultura y como ésta es construída por aquella 
().332
     A etnomusicoloxía, pois, tal e como se concibe ten unha forte relación co estudo da 
música de tradición oral, na cal non se encadra o mundo das bandas. Agora ben, a 
seguinte cita fai máis flexible esa idea:  
                                                
331 Xa se comentou no estado da cuestión a seguinte tese de referencia que mostra un referencial empírico 
sobre o tratamento bandístico, tamén dunha rexión: GOMES, Agostinho: O contributo das bandas 
filarmónicas para o desenvolvimento pessoal e comunitário, op. cit., t. II. 
332 PELINSKI, Ramón: Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango. Madrid: ed. Akal, 
2002, p. 12. 
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      () hay que tener también en cuenta que la etnomusicología se ocupa asimismo de la 
vertiente musical culta de sociedades occidentales. () Así pues, al mismo tiempo que incluye 
entre sus útiles de trabajo la metodología antropológica y presta una especial atención a las 
características dinámicas de la cultura (aculturación, cambio, difusión), no se limita, por 
ejemplo, al estudio de la música de tradición oral in stricto sensu, sino que incluye también el de 
la música popular y comercial urbana actual. Con todo ello se pretende tomar en consideración 
el hecho musical como fenómeno cultural en su totalidad.333
     Se ben, a seguinte definición sobre a socioloxía da música centra máis o estudo que 
pretende nesta tese: se ocupará de averiguar cuáles son las formas esenciales de la 
actividad musical de un tipo de sociedad y en un tiempo determinado y cuáles son los 
grupos sociales que se reúnen en torno a una forma musical concreta 334. Tocar nunha 
banda, a parte de representar a ocupación musical e cultural maioritaria na zona, crea 
arredor da actividade un tipo de subcultura se consideramos ó círculo bandístico como 
un grupo cultural distinto que existe como un segmento claramente identificable dentro 
de una comunidad más compleja335. Tal e como Solé Moro continúa afirmando, os 
membros dun grupo tenden a interiorizar actitudes e costumes concretos aínda que 
compartan valores comúns á sociedade que os rodea, como se pretende demostrar. 
     En xeral, a antropoloxía como disciplina científica aplicarase segundo os seguintes 
métodos: teórico (fases iniciais e finais), empírico (experiencia do proceso de 
observación, entrevistas e enquisas), racional (intento de racionalización empregando 
parámetros matemáticos coas enquisas), crítico (valoración de resultados) e selectivo 
(no sentido de destacar os resultados pertinentes). Ante o desexo de buscar posibles 
paradigmas que recollas estes métodos, cómpre mencionar a corrente posmoderna 
predominante, máis notoria nesta terceira parte a introducir336. A parte dunha 
                                                
333 MARTÍ, Josep: Etnomusicología. Diccionario histórico de antropología. Madrid: CSIC, 1994, p. 
283. 
334 HORMIGOS RUIZ, Jaime: Música y sociedad. Análisis sociológico de la cultura musical de la 
posmodernidad. Madrid: Fundación Autor, SGAE. Colección Datautor, 2008, p. 14.
335 SOLÉ MORO, Mª Luísa: Los consumidores del siglo XXI . Madrid: 2003, ESIC Editorial, p. 80. 
336 BLAXTER, Loraine - HUGHES, Christina - MALCOLM, Tight: Cómo se investiga. Barcelona: 
Editorial Graó, 2008,  p. 75. 
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acumulación de información, produciranse conexións e diferenciacións entre moitos dos 
aspectos, sempre dando pé a reflexión337. 
     Por último, vese necesario recalcar que as correntes serán tomadas como referentes, 
sen querer caer en discusións terminolóxicas máis profundas. Desexando concretar, a 
diversidade metodolóxica aplicada neste estudo bandístico parte de dous ángulos: por 
un lado, contamos cun paradigma positivista-cuantitativo, baseado en datos, estatística e 
outros; por outro, cun paradigma cualitativo-inerperetativo, tras a análise dos propios 
datos xunto coas entrevistas e a observación de todo o proceso. Tamén, cómpre resaltar 
o elemento posmoderno presente na investigación, tras a análise do discurso oral e 
xestual dos axentes. 
6.2 A observación 
     Á hora de escoller os métodos de recollida etnográfica, a observación presenta un 
peso importante ademais de supor un procedemento directo, sen intermediarios. 
Ademais, observando captamos realidades máis complexas que atenden a máis aspectos 
que simplemente os visibles para o gran público no momento da interpretación. En xeral 
pois, a observacións son realizadas tanto como nas súas sedes (ensaios e demais) como 
no que en si representa unha xornada de actuacións.
     A etnografía en si, consiste en observar as prácticas de grupos e poder participar 
nelas338. Isto conséguese mediante a participación directa do investigador asumindo un 
papel activo nas súas actividades cotiás, observando o que ocorre e indagando sobre as 
decisións, accións e comportamentos dun determinado xeito de actuar.  
     A observación será aproveitable en varios sentidos: a medida que se leven a cabo as 
outras metodoloxías -ó pasar as enquisas, por exemplo-, a modo de observador 
                                                
337 Isto coincide coa chamada investigación-acción: BLAXTER, Loraine - HUGHES, Christina - 
MALCOLM, Tight, op. cit., pp. 82-88. Esta tese está destinada á súa consulta e valoración por parte dos 
suxeitos das bandas; aínda así, non responde a idea concreta de tratar un problema ou propiciar un 
cambio, agás que algunha agrupación queira considerar certos aspectos para beneficio propio: informarse 
sobre a súa traxectoria ou  saber as apreciacións dos músicos.  
338 AGUIRRE BAZTÁN, A.: Etnografía; en AGUIRRE BAZTÁN, A. (ed.): Etnografía. Metodología 
cualitativa en la investigación sociocultural. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria, 1995, p. 3-20. 
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participante en actos musicais, e tamén dun simple xeito contemplativo. Dunha ou outra 
forma, aínda que non sempre posible, recolleranse mostras audiovisuais ou de caderno. 
     Dun xeito máis notable, destacan as mostras recollidas das sucesivas actuacións, 
útiles sobre todo para o décimo capítulo desta tese. Trátase daqueles datos referentes a 
momentos interpretativos e outros instantes que se xeran ó redor dun día, período de 
tempo onde hai que actuar e convivir como membro dunha agrupación musical. Algúns 
exemplos visuais recollidos correspóndense a momentos como a propia actuación, intres 
de celebracións, a realización do traballo organizativo, a interacción co público, ou 
tamén momentos de distensión e descansos. Os xeitos da observación atenderán e 
dependerán dos ángulos que se teñan en conta, sendo os posibles os seguintes: 
- O feito sonoro: qué pezas tocan, cómo e con qué efectivos. 
- Os músicos: actitude, motivación, interpretación e aparencia.  
- O público: tipoloxía, atención ou idade 
- O contexto: características e obxectivos do evento 
    
     En xeral, o proceso organizador correspóndese co exposto nos epígrafes seguintes, 
relativo á observación participante. 
Fase de información 
     Tras informarse de qué actuacións terán lugar por parte de cada banda, 
seleccionáronse aquelas ás cales sexa posible ou interesante asistir como participante; 
antes diso, solicitando o permiso oportuno. Para escoller as actuacións, prevalecen 
aquelas cunha maior tradición ou maior interese antropolóxico a priori. As datas 
resultantes son as seguintes339: 
 Bandeira, 4/02/11: Actuación no centro social: BRC Bandeira 
 Lalín, 16/04/11: Festival de Bandas Zonal. Deputación Provincial de Pontevedra.  
 Abades, 24/04/11: Festa da Rosquilla: BRC Bandeira e BAM 
 Lamela, 8/05/11: Festa do San Xorxe: BRC Bandeira e BAM 
 Añobre 22/05/11: Festa de Santa rita: UMPL 
 Piñeiro,11/06/11: Festa de San Antonio: BRC Bandeira 
                                                
339 Aqueles eventos considerados relevantes pero que non puideron ser rexistrados, foron cubertos grazas 
ás referencias xornalísticas e ás achegas da propia banda.  
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 Piloño, 12/06/11: Festa da Nosa Señora de Hoy Vas: UMPL 
 Silleda, 18/06/11: Cubasilleando (escola e banda): BMS 
 O Corpiño, 24/06/11: Festa da Nosa Señora do Corpiño: BAM 
 A Bandeira, 25/06/11: Música a fartar (banda e outros grupos): BRC Bandeira 
 Agolada, 29/06/11: Festas en Agolada : BMA 
 A Bandeira, 1/07/11: Concerto fin de curso: BRC Bandeira 
 Barcia, 2/07/11: Vilatuxe, Festa do Inmigrante: NB Vilatuxe 
 Martixe, 10/07/11: Festa de San Cristovo: BAM 
 Escuadro, 3/07/11: Santa Isabel: BMS 
 Silleda, 10/10/11: Festas en Silleda: BRC Bandeira e BAS 
 Moimenta, 17/07/11: Festa do Socio: BPM  
 Mondoñedo, 19/07/11: Concerto da Banda de Lalín 
 Serra de Outes, 24/07/11: Festas en Serra de Outes: BRC Bandeira
 Taboada, 25/07/11: Festividade na honra do Apóstolo: BPM 
 Taboada, 26/07/11: Festividade na honra do Apóstolo: Lira de Prado  
 Agolada, 12/08/11: Festival de bandas en Agolada 
 Merza, 14/08/11: Festa da Carixa, BAM 
 Rubín, 15/08/11: Festa de Santa María, BRC Bandeira
 A Bandeira,21/07/11: Festa da Empanada: BRC Bandeira, BMA E BMS 
 Cuntis, 17/08/11: Festas en Cuntis, BMA 
 Negreiros, 9/09/11: Festa do Pilar, BMS e BRC Bandeira 
 Silleda, 17/12/11: Concerto de Nadal: BMS 
 Vilatuxe, 25/12/11: Concerto de Nadal,NB Vilatuxe 
 Lalín, 30/12/11: Concerto Fin de Ano, Banda de Lalín 
 A Bandeira, 7/01/12: Concerto Ano Novo: BRC Bandeira 
  
Cadro 22: Relación das conmemoracións rexistradas. 
Fase de observación e tratamento do material 
     A. Notas de campo. Tomáronse notas de cada actuación. Tendo en conta a 
problemática de cando escribir (a posteriori ou durante os momentos, complicado cando 
se participa), elaborouse unha ficha de cada actuación. Haberá aspectos menos 
descritibles ó ser imposible rexistrar totalmente, por exemplo, un lugar ou unha 
situación. Ditas notas, xa sexa un festexo popular, un certame ou outro tipo de acto, 
plasmáronse nunha folla de rexistro tal e como se mostra na seguinte páxina. Engádese 
o exemplo dunha romaría local, pero cómpre recalcar que a recollida pode ser variable 
segundo a natureza da actuación.   
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     B. Retención cualitativa persoal. Correspóndese con aquilo que pasa a formar parte 
da experiencia presencial do observador, os aspectos imponderables da vida real
difíciles de codificar: rutinas, formas de actuar, de pasar o tempo, costumes 
gastronómicas, roces, de qué falan e outros340. 
     C. Rexistro audiovisual. Recóllense en forma de imaxes espontáneas do quefacer dos 
músicos (a maioría con hora e día) así como tamén doutras de rexistro material 
(mobiliario, instrumentos, palcos). Tamén se conta con vídeos de accións tales como o 
comezo dun pasacalle. En xeral, os exemplos visuais correspóndense a momentos 
como: a propia actuación, as celebracións, o traballo organizativo, tempos libres ou 
outros intres de distensión. Esta documentación, moitas veces, é máis representativa que 
a propia narración ó respecto, polo que é indispensable a súa utilización en momentos 
precisos.
 DATA: 10/07/11                       BANDA: Banda Artística de Merza 
 LUGAR: Martixe (Concello de Silleda), festexo parroquial na honra a San Cristovo 
 ¿XA TEN TOCADO A BANDA ANTES?: é recorrente a súa participación nesta data. 
 HORARIOS E PEZAS INTERPRETADAS EN CADA MOMENTO: quendas 
11,00: en Merza 
11.30: quedada na Igrexa de Martixe 
11,45: tocar no adro: Avelino Suárez, Aleserman, Mozos Do Penedo 
12,00: unha das misas que hai dende as 10 da mañá 
12,20: Himno Galego (pola metade) 
12,40: bendición coches no campo da festa: Al Paso De La Banda, Panxoliño
13,00: outra misa 
13,30: Himno Galego; non hai procesión despois, xa conta a dos coches.
14,00: concerto no campo: Teatro Montecarlo, La Canción Del Olvido, Feiticeira, Canta Merza, 
Fiesta En Dax.
21,00: sae o bus de Cruces (dende este ano  porque hai bastante xente de aí) 
21,15: colle en Merza 
21,30: en Martixe (bastante puntualidade no día de hoxe: "coincidiu", así din) 
10,05: concerto: Yakka, Festive Overture, La Torrre Del Oro, Gigantes y Cabezudos (Jota), 
Mozos, El Torico De La Cuerda. 
11,03: quenda do Dúo Punto Zero
24,30: quenda de bailables: Amparito Roca, Luna de España, Gallito, Mambo Jambo, Agárrate 
Saxo, Adiós Méjico, Llora Jalisco, Lo Nuestro, Martiñica, Fieticeira, Toro Rojo, A Pepa, Si vas 
a Calatayud. 
01,36: marcha: Al paso de la banda (incompleta); xiro raro cara un lado onde non nabía público 
 TEMPOS NON PRESENCIAIS: comida e tarde 
 RECORDOS DOS MÚSICOS DOUTRAS POSIBLES OCASIÓNS: de cando collían dúas 
bandas no mesmo palco, no que aínda hoxe unha non se acomoda ben. 
                                                
340 MALINOWSKI, Bronislaw: Los Argonautas del Pacífico Occidental. Barcelona: Península, 1973, p. 
36. 
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 OBSERVACIÓNS DO PROCESO: chegouse antes de tempo a tocar, a furgoneta queda cargada 
dunha actuación a outra por dispoñer de material para os ensaios. Moito barullo á hora da misa,a 
xente pide que se salga das inmediacións da porta, moita familiaridade, unha nai tocando co 
fillo. Tócase no bus nos traxectos do campo á Igrexa. Falta de instrumentos como óboe, fagot 
pola mañá. Para cargar hai grupos que se alternan do 1 ó 4 incluída sempre a percusión: poñen as 
cadeiras, o que cada un ten que facer é recoller a súa ó final para un montón. Moito fincapé no 
silencio antes de tocar e entre peza e peza. Pola noite: faltaron dous clarinetes por ter exame ou 
traballo á sesión de verbena; un dos segundos pasou para atrás (DISPOSICIÓN CLARINETES 
POLA MAÑÁ: 3 3º, 4 2º, 4 1º, 3 prales.); veu un óboe e trompeta. Nos bailables cántase, 
palméase, levantarse as cordas que destaquen (as trompas xíranse coa campá cara o público). 
Sempre se acaba o pase cun pasodobre. Moita xente cenou polbo na cantina no descanso, ou 
toman uns dixestivos no mesmo  posto. Previamente, antes do concerto, xa se bebeu o viño do 
carro do pulpo, como é costume. Relacións familiares na banda (parellas e nai e fillo). 
 CONSIDERACIÓNS DO LUGAR: relevante a tradicional procesión dos coches. Compartiuse a 
actuación cun dúo musical á noite, o cal actuaba no antigo palco da música. Palco actual 
rectangular. 
 FOTOGRAFÍAS / GRAVACIÓNS RECOLLIDAS: Véxase en  (código de arquivo  persoal)
Cadro 23: Exemplo de rexistro durante unha observación como participante. Está en correspondencia 
coa primeira das actuacións da carpeta Festexos de mañá e tarde-noite (ANEXO AUDIOVISUAL, 
Carpeta 10, Festexos locais). 
Final dunha procesión. Remátase cara a porta da Igrexa (á esquerda) 
[Piloño, 12/06/11, UMPL].
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Cargando o material a empregar nunha actuación [Barcia, 2/07/11, NBV]. 
O aperitivo no tempo de espera  [Arnois,  17/10/11, BRC de Bandeira]. 
Imaxe-panel 70: Exemplos de fotos do rexistro de actuacións. 
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6.3 Aproximación individual: a entrevista e a enquisa 
    Entendendo a banda de música como un conxunto de suxeitos cuxas funcións son 
diferentes, necesítanse empregar procedementos que axuden a ter en conta as súas 
achegas puntuais, xa sexan en longas entrevistas ou enquisas, unhas máis in extenso que 
outras. 
     En primeiro lugar realizáronse as entrevistas con representantes actuais (ERA)341. 
Estas foron feitas a persoeiros activos a día de hoxe e involucrados de xeito 
significativo, tal e como se introduciu no primeiro capítulo. As datas de realización 
encádranse dentro da temporalidade xeral do proxecto (Cadro 2, p. 22): 
1  SILLEDA: 29.6.2011               2  BANDEIRA:  6.7.2011        3  VILATUXE: 13.7.2011 
4  MERZA: 18.8.2011                  5  MOIMENTA: 25.8.11         6  PRADO: 26.8.11 
7  PONTE LEDESMA: 3.9.11      8  AGOLADA: 7.9.11             9   LALÍN: 13.9.11 
     
A elaboración do cuestionario 
     Nas entrevistas, o guión foi adaptado tendo en conta as variables que amosamos nas 
páxinas anteriores342.  
    En canto ás enquisas, veuse oportuno a súa utilización pola súa capacidade para 
recoller o maior número de mostras posibles, e ante a pretensión de facer partícipes a 
todos os integrantes actuais. Para elo, empregaranse diferentes xeitos de comunicación, 
de formulación e de deseño das cuestións343. A variedade das idades dos suxeitos 
investigadores fixo que se seleccionaran as preguntas máis accesibles, así como se 
cinguiu a enquisa á que se recolle no documentos anexado.   
     En xeral e dentro dunha primeira fase de deseño, cómpre dicir que a enquisa está 
formulada dende tres perspectivas posibles como se mostra nos extractos que seguen: 
                                                
341 Cómpre recordar que a relación dos suxeitos atópase no ANEXO 2. Téñase en conta para a 
documentación sobre entrevistas a seguinte referencia: SANMARTÍN ARCE, Ricardo: La entrevista en 
el trabajo de campo. Revista de Antropología Social, n. 9, Universidad Complutense de Madrid, 2000, 
pp. 105-126.
342 Véxase no ANEXO 20 a codificación dunhas mostras, ó igual que se procedeu para as EMV. 
343 No ANEXO 21 pódese observar a enquisa tal e como os músicos a recibiron. Primeiramente móstrase 
a versión online, que tamén foi facilitada segundo se explicará.  
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por unha banda, en base ó punto de vista individual, a nivel das características propias 
como persoa e como músico (A); noutro nivel, xa cuestións que teñen que ver co 
funcionamento da súa banda como colectivo en forma sobre todo de valoracións da 
xestións ou relacións persoais (B); e, por último, intentarase indagar sobre a interacción 
da agrupación dentro do seu hábitat -relación institucional e tamén coas agrupacións que 
a rodean nesta comarca- (C). 
(A)
(B) 
(B) 
(C)
Imaxe-panel 71: Capturas de fragmentos representativos da enquisa 
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    Tendo en conta as posibilidades, tanto dos datos das enquisas como dos das 
entrevistas, a información parte de diferentes orixes e receptores. Dun xeito explicativo 
inténtase facer ver no seguinte cadro:  
 UNHA BANDA MÚSICOS DA 
PROPIA 
BANDA 
OUTRAS 
BANDAS 
UNHA 
BANDA 
1. C54-C62 2. C15 3. C54-C62 
EU, 
MÚSICO 
4. Un punto forte da 
banda (entrevista). 
5. Entrevista/C49 6. C54-C62 
OUTRAS 
BANDAS 
7. C54-C62   
1. Cómo unha banda se considera a si mesma. 
2. Cómo unha banda considera a algúns suxeitos. 
3. Cómo unha banda considera a outras bandas. 
4. Cómo un entrevistado ve a súa banda. 
5. Cómo un entrevistado se ve a si mesmo. 
6. Cómo un suxeito ve ás outras bandas. 
7. Cómo un suxeito se ve no conxunto do colectivo dos músicos. 
8. Cómo outras bandas ven a unha banda concreta. 
Cadro 24: Direccións das informacións a través do trato individual. 
A difusión das enquisas 
     O medio idóneo para que os músicos se xunten é o ensaio da banda. A enquisa foi 
realizada en varias sesións de ensaio, normalmente, dun xeito paulatino a medida que  
os músicos ían chegando, marchando ou nos descansos344.  
     Tanto nos ensaios como en moitas das actuacións, estimouse que non ía estar 
presente a totalidade dos músicos cos que pode chegar a contar unha banda. A falta de 
rutina ou de posibilidades dos músicos, tamén da propia canteira, fixo en pesar nunha 
maneira máis global en poder obter os maiores datos posibles345.  
     O rexistro da Federación Galega de Bandas aporta unha numeración que se pode 
considerar como punto de partida para saber de qué músicos dispoñía cada banda. Sen 
embargo, son unhas listaxes enfocadas cara a participación en certames competitivos. 
                                                
344 Aínda que o día das enquisas estaba avisado previamente mediante un encargado da banda, hai 
ocasións onde o feito de saír no medio dun ensaio non está considerado oportuno, e máis se o ensaio está 
encamiñado cara un evento próximo.  
345 Obsérvase algunha variación na formulación das cuestións entre ambos formatos presentados no 
ANEXO 21. Isto é, porque a aplicación non permite máis dunha resposta aberta por pregunta. É o caso da 
C04, C07 ou C12, que na enquisa online están dividas en dúas. 
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Por isto, e porque hai agrupacións tamén sen federar, decidiuse que o representante en 
contacto de cada banda confirmase unha listaxe base, ben proporcionándoa ó completo, 
ou ben corroborando a propia da Federación.  
     Nos casos de non localizar ás persoas nos ensaios destinados para tal fin optouse 
polo sistema alternativo online346. Con esta metodoloxía, o encabezado que precedía as 
enquisas online foi o seguinte: 
     
   Estimado músico federado da Nova Banda de Vilatuxe: 
   co motivo de colaborar na elaboración dunha tese doutoral sobre as 
bandas de música na comarca do Deza, estou a realizar unha enquisa 
para a cal lle pido, dedique uns momentos a completala pulsando no 
link que aparecerá máis abaixo. Deste xeito terase en conta as súas 
características e consideracións como músico. 
     Son cuestións en xeral que teñen que ver con vostede como músico, 
a súa banda e as bandas en xeral do Deza, pregándolle o cubra da forma 
máis crítica e veraz posible. 
XEITO DE RESPONDER:  
• Escribir ou marcar co punteiro. Salvo mención explícita (“poden ser 
varias”), a resposta debe ser única.  
• Pódense non contestar preguntas se así se considera: por non ter que 
ver co funcionamento da súa banda en concreto ou por non ter que ver 
no seu caso particular. 
• En caso de dúbida ou calquera aclaración, pódense poñer en contacto 
coa dirección remitente. 
Dita enquisa é totalmente anónima. O sistema de enquisa online a 
empregar (www.e-encuesta.com) permite vaciar os datos directamente sen 
identificar a conta de correo.  
Cadro 25: Corpo da mensaxe online así como as pautas xerais. 
                                                
346 URL: www.e-encuesta.com [último uso o 7/02/12]. DÍAZ DE RADA, Vidal: Análisis de datos de 
encuesta: desarrollo de una investigación completa utilizando SPSS. Barcelona: Ed. UOC S.L., 2009. 
Encuestas con encuestador y autoadministradas por internet. ¿Proporcionan resultados comparables?. 
Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, n. 136, 2011, pp. 49-90. FERRÁN ARANAZ, 
Magdalena: SPSS para Windows, programación y análisis estadístico. Madrid: McGraw-Hill, 1996. 
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     Outra forma de poder obter máis resultados foi deixando algún exemplar para que o 
cubriran aqueles músicos que menos empreguen as tecnoloxías informáticas ou que 
acudan dun xeito máis esporádico ós ensaios. Por isto, deixouse algún exemplar de man 
ó representante da banda así como unha nota informativa no taboleiro de anuncios que 
notifique o pretendido. Véxase o mesmo: 
Cadro 26: Aviso sobre os exemplares da enquisa a disposición 
    Con esta metodoloxía garántese que, por correo electrónico, redes sociais, dun xeito 
presencial e tamén aviso na sede da banda, todos aqueles músicos das listaxes de partida 
poidan ser coñecedores do interese da súa participación para este traballo.  
     Cómpre matizar que a enquisa presencial tamén se aproveitará para a observar, tanto 
o ambiente de ensaio, como en total o procedemento de cubrir as enquisas: expresións, 
matizacións ou intereses concretos. 
     En xeral, sobre cada listaxe das bandas foise rexistrando a participación como se 
exemplifica no cadro que segue:  
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Xénero Corda Instrumento Forma 
M VME Tuba   ENSAIO 
F VMA Clarinete   ENSAIO 
M VMA Clarinete   online: correo 
M VME Bombardino   ENSAIO 
M VMA Saxofón Alto online: Facebook 
F VMA Frauta   sen contactar 
F VMA Frauta   ENSAIO 
F VMA Frauta   ENSAIO 
M VMA Frauta   online: Facebook 
F VMA Óboe   online: Facebook 
M VMA Clarinete   sen contactar 
M VMA Clarinete   online: Facebook 
F VMA Clarinete   ENSAIO 
Cadro 27: Exemplo do rexistro sobre a recollida das enquisas. 
    Unha vez deseñada a enquisa base e adaptada segundo as posibilidades da plataforma 
dixital, realizarase unha proba piloto a un grupo reducido, tanto online como presencial 
e así se fixo con data do 27/08/11. Pasóuselle a enquisa a 11 persoas ó final dun ensaio 
da BRC Bandeira, con idades comprendidas entre 10 e 38 anos. O tempo de cubrila 
oscilou entre os nove minutos e os dezaseis, sendo, loxicamente maior, canto máis 
pequenos sexan os individuos cuestionados. Durante e tras a recollida, propiciouse a 
oportunidade de preguntar cantas dúbidas xurdisen, así como pensar facer algún cambio 
puntual posible. 
     En consecuencia, deduciuse que a idade, en relación coa compresión do cuestionario, 
é a variación principal en canto ó tempo necesario para cubrir o documento; malia todo, 
haberá persoas que non teñan que cubrir a totalidade dos aspectos, xa que, por exemplo 
levan un ano ou menos como músicos, non poderán opinar sobre certas xestións 
administrativas, ou de certas bandas que aínda non viron ou tiveron contacto con elas. 
Con isto un aspecto principal a recalcar será que se deixen en branco aquelas cuestións 
descoñecidas, ou que non afecten a un mesmo, antes que cubrilas ó chou. Do mesmo 
xeito, tamén se mandaron cinco enquisas dende a plataforma dixital a suxeitos non 
presenciais. 
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     Tras unha revisión final, pasouse a planificar a difusión das mesmas durante o último 
trimestre do 2011. Para isto, aseguráronse as datas correspondentes ós ensaios ó longo 
dese tempo. Tras acudir á sede, eran enviadas as enquisas a través do correo electrónico, 
Facebook ou Tuenti segundo fora dispoñible o seu contacto, habendo casos puntuais de 
músicos cos cal non foi posible contactar. 
     Unha cuestión importante a valorar, sen ter que resaltar ningún incidente na vontade 
de cubrilas, a lo menos dun xeito presencial, é ese prexuízo que se ten cara cubrir 
enquisas, xa que non se acaba de entender moi ben para que serve, e mesmo pode existir 
desconfianza respecto dos resultados. Hai que considerar, pois, a falta de tradición e 
coñecemento dos procesos estatísticos, co cal tamén se levou ó cabo ó mesmo tempo 
que se entregaban os cuestionarios unha certa instrución en enquisas, sobre todo en 
idades extremas. Por exemplo, intentouse facer entender de antemán que, cubrir a 
enquisas dun modo pouco crítico, non tiña ningún uso, só o de enmarañar os resultados 
da súa propia agrupación.  
     O xeito presencial é o modo máis idóneo para facer reflexionar propiamente ós 
individuos e atender ás súas dúbidas ou suxestións. Un aspecto que, sen embargo 
destacaron os enquisados online, é a maior comodidade que outorga dito proceso ó 
cubrilas dun xeito máis persoal. 
O tratamento da mostra 
    Tras o proceso de realización e recollida das enquisas, as mostras foron almacenadas 
nunha base de datos creada co programa SPSS347. Así mesmo, engádense unhas 
capturas do almacenamento dos datos.  
     A primeira da mostra amosa o deseño previos das variables que esixe o programa, 
tendo en conta o tamaño das columnas e a natureza dos valores a engadir. Deste xeito, 
segundo se rexistren as respostas de cada cuestión, os datos serán de tipo numérico ou 
verbal (en cadea). Aínda así, compróbase a distinción dos dous tipos de respostas 
numéricas: por un lado as que nós introducimos directamente (a idade, por exemplo), e 
                                                
347 SPSS para Windows. 1997. Versión 8.0.0. Chicago: SPSS Inc. [programa informático en CD-ROM]. 
DÍAZ DE RADA, Vidal: Análisis de datos de encuesta: desarrollo de una investigación completa 
utilizando SPSS. Barcelona: Ed. UOC S.L., 2009. FERRÁN ARANAZ, Magdalena: SPSS para Windows, 
programación y análisis estadístico. Madrid: McGraw-Hill, 1996. 
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por outro, os números que representan un código (online=0 e presencial=1 ou home=0 e 
muller=1, por exemplo). 
     Tendo as variables deseñadas, a segunda imaxe mostra como introduciron as 
respostas. Por exemplo, das cuestións C05 en adiante, os datos son introducidos debido 
a uns códigos outorgados a cada unha das múltiples opcións da pregunta. 
    
Imaxe-panel 72: Capturas das variables e datos no SPSS. 
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         O tratamento posterior dos datos, foi levado a cabo tanto con este programa como 
co software R, xa para mostras máis específicas e significativas348. A gran vantaxe de R 
é que se trata dun programa de software libre que, xunto á capacidade de poder 
responder as ordes estatísticas, outórgalle unha gran flexibilidade para realizar os 
cálculos necesarios e así mostralos dun xeito menos cotiá. Polo seu lado, SPSS constitúe 
un software estatístico moi popular, especialmente en ciencias sociais.  
     
     Tendo xa presente o resumo de datos sobre o envío e recollida das enquisas, pódense 
valorar os mesmos coa axuda dos seguintes cadros. De cada acción, envío e recollida, 
representaranse as cifras concretas máis a súa porcentaxe segundo cada banda e en total. 
Nun primeiro paso, terase en conta as enquisas enviadas partindo da lista de músicos 
que se pactou con cada representante: os casos posibles (CP). A partir de aí, están 
anotadas o número de enquisas recibidas en man, de xeito online, e tamén o número de 
músicos sen contactar (s/c). 
     O procedemento que se levou a cabo, fai que sexa bastante favorable o número de 
persoas ás que se lle enviou a enquisa, sabendo que o formato online está suxeito a 
situacións como que non sexa vista ou, de forma anónima, que sexa obviada 
directamente.  
Datos das enquisas enviadas 
 BANDAS CP EN MAN ONLINE Totais s/c 
A BANDEIRA  80 42 37 79 1 
AGOLADA  65 26 27 52 13 
LALÍN 102 17 79 96 6 
MERZA 106 41 53 94 12 
MOIMENTA 39 28 5 31 8 
PONTE LEDESMA 48 17 27 44 8 
PRADO 21 13   13 8 
SILLEDA 84 27 46 73 11 
VILATUXE 50 32 8 40 10 
Totais 595 243 282 522 74 
                                                
348 Con este programa veremos demostracións no vindeiro capítulo, en torno ás idades dos compoñentes, 
por exemplo. Tamén se empregou para os mapas que ilustraron a Parte II da tese. 
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Porcentaxes das enquisas enviadas 
BANDAS Porcentaxe 1 Porcentaxe 2 Porcentaxe 3 
A BANDEIRA  98,75 53,16 1,25 
AGOLADA  80 50 20 
LALÍN 94,12 17,71 5,88 
MERZA 88,68 43,62 11,32 
MOIMENTA 79,49 90,32 20,11 
PONTE LEDESMA 91,67 38,65 16,67 
PRADO 61,9 100 38,1 
SILLEDA 86,9 36,99 13,1 
VILATUXE 80 80 20 
Totais 87,73 46,55 12,44 
Cadro-panel 28: As enquisas enviadas. 
     Pártese dun total de 522 enquisas que representa preto do 90% sobre o total dos 
casos posibles no total das bandas investigadas, indicados por cada agrupación na 
Porcentaxe 1 do Cadro 28 (enquisas enviadas sobre os CP). Obsérvase un número máis 
elevado na porcentaxe de A Bandeira, sobre todo por mor de que os músicos estiveron 
máis relacionados coa banda corresponde, ó estar somerxidos na preparación dun 
certame.  
     Inflúe tamén, o feito de que os integrantes sexan fáciles de localizar porque os 
fondos das bandas recollan os seus correos electrónicos ou porque posúan unha conta 
nas redes sociais349. De tódolos xeitos, estes datos de enquisas enviadas non se teñen 
porque corresponder, e así en efecto sucede no volume de datos rexistrado. Dicir tamén 
que, por ser os músicos dunha xeración menos recente, a difusión en liña non se 
empregou na agrupación de Prado, xa que a franxa de idade non se adoita a dito perfil. 
     Agora ben, valorando os datos presenciais (Porcentaxe 2 do Cadro 28: das enquisas 
enviadas as que se recolleron en man e ó instante), é de destacar os ensaios feitos en A 
Bandeira, Agolada, Merza ou Moimenta, con bastante afluencia, como así tamén o 
corroboran dende as propias agrupacións. Isto é, ben por ser costume (caso que afirman 
en Merza ou Moimenta) ou, ademais, polo xa comentado caso de estar preparando 
actuacións concretas (A Bandeira ou Agolada). Por iso, en bandas como Vilatuxe ou 
                                                
349 Empregouse Facebook e Tuenti, sendo máis común entre os músicos a primeira delas. 
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Moimenta, propiciouse menos a necesidade de optar pola difusión online, sendo máis 
aproveitable o estudo de campo. 
    En canto os datos de músicos cos cales non se puido contactar (s/c, Porcentaxe 3 do 
Cadro 28), correspóndense con aqueles que colaboran dun xeito máis esporádico que o 
resto do conxunto, tamén en parte por haber músicos no estranxeiro. Deste xeito, canto 
máis músicos ten a agrupación máis integrantes hai sen contactar, xa que o seu número 
vese enriquecido con músicos de diferentes procedencias. Na diversidade de músicos 
segundo a súa colaboración incidirase no vindeiro capítulo. 
     En xeral, pódese establecer como óptimo o sistema de difusión das enquisas ó chegar 
a un número elevado dos integrantes de partida; ademais, enriquecido por unha difusión 
maioritaria mediante un trato persoal. Como resultado, móstranse agora as táboas 
referentes ós cuestionarios recibidos: 
 BANDAS CP En man Online A posteriori Totais 
A BANDEIRA  80 42 23 3 68 
AGOLADA  65 26 12   38 
LALÍN 102 17 35   52 
MERZA 106 41 10   51 
MOIMENTA 39 28 1   29 
PONTE LEDESMA 48 17 12 2 31 
PRADO 21 13     13 
SILLEDA 84 27 18 1 46 
VILATUXE 50 32 2 5 39 
Totais 595 243 113 11 367 
Cadro 29: Datos das enquisas recibidas. 
 BANDAS Porcentaxe 4 Porcentaxe 5 Porcentaxe 6 
A BANDEIRA  85 86,1 61,76
AGOLADA  58,46 73,8 68,42
LALÍN 50,98 54,17 32,69
MERZA 48,11 54,26 80,39
MOIMENTA 74,36 93,55 96,55
PONTE LEDESMA 64,58 70,45 54,84
PRADO 61,90 100 100
SILLEDA 54,76 63 58,7
VILATUXE 78 97,5 82,1
Totais 61,68 70,31 66,21
Cadro 30: Porcentaxe das enquisas recibidas. 
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     Valorando os cuestionarios recibidos non podemos deducir que a banda con máis 
integrantes sexa a que máis aportou á investigación, en relación coas súas 
características. Caso por exemplo de Merza, unha das máis numerosas, en 
contraposición con Moimenta, con menos integrantes.
    Tendo en conta o total de enquisas recibidas sobre total de casos posibles (Porcentaxe 
4 do Cadro 30), as bandas a destacar volven a coincidir as que rexistraron unha maior 
afluencia ó ensaios (Moimenta ou Vilatuxe). O porcentaxe xeral, supera con creces a 
metade dos CP, polo que a mostra resulta significante; máis aínda, se temos en conta 
dito total sobre as que en si foron enviadas (Porcentaxe 5 do Cadro 30, enquisas 
recollidas sobre as enviadas): máis do 70%. Como xa anticipamos, ademais, o éxito está 
claramente naquelas enquisas recollidas dun xeito directo (Porcentaxe 6 do Cadro 30: as 
presenciais entre as recollidas), sendo a porcentaxe restante tamén interesante ó 
pertencer a respostas de distinta natureza.  
     Queda xustificado, pois, que a mostra conseguida é representativa, de modo que a 
realidade bandística pode ser representada segundo o plasmado nas enquisas. Unha vez 
obtidos todos os datos numéricos ou textuais, procedemos xa a extraer as respostas de 
acordo coas cuestións que consideramos pertinentes para os vindeiros capítulos. 
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Capítulo 7.  
 
 
 
 
FACTORES SONOROS 
 
 
 
  
     Tras a debida introdución de carácter metodolóxico, este capítulo atende á materia 
prima principal para que unha banda de música sexa considerado como tal: os músicos 
co seu director, un repertorio do que dispoñer e finalmente a sonoridade característica 
de cada banda, tamén variable segundo o evento. 
 
 
7.1 Recursos humanos 
 
     Nun primeiro momento, o interese investigador está centrado en ter en conta o 
número de músicos das agrupacións e a súa distribución. En pasos posteriores xa 
entrarán en xogo carácteres máis concretos, tamén en relación á función do director 
musical. 
 
 
7.1.1 Os músicos integrantes 
 
 
     Para a determinación do número de membros nunha agrupación, partimos das 
listaxes oficiais proporcionadas pola Federación de Bandas; no caso das bandas non 
federadas os seus representantes ofreceran unha listaxe propia. De tódolos xeitos, e da 
observación directa practicada por nós. 
     Cada agrupación relaciónase cunha listaxe máxima de músico que, dependendo das 
actuacións ou ensaios, será máis ou menos próximo á realidade das bandas. A modo de 
exemplo, e recordando os datos dos Cadros 29 e 30, a primeira das bandas (A 
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Bandeira), dunha lista de cen músicos federados, puido confirmar oitenta músicos. 
Aínda así, recíbense sesenta e oito enquisas, chegando os ensaios a contar con pouco 
máis de dez membros nalgunha ocasión. Seguindo co exemplo da mesma agrupación, 
en canto ás actuacións, recóllense rexistros recentes de eventos con incluso menos de 
corenta músicos. Estamos pois ante un caso significativo de que a variabilidade do 
número de músicos é unha constante nas agrupacións, dependendo das fontes que se 
empreguen e da actividade das propias bandas350.  
     Un caso singular atopámolo na agrupación de Moimenta, xa que algúns dos músicos 
desta agrupación tamén aparecen como tal nas listaxes da veciña banda de Lalín. Ante a 
dobre colaboración dos mesmos discriminouse ós integrantes en función da que 
consideraban a súa banda oriúnda; por iso, músicos federados de Lalín tivéronse en 
conta para a lista de Moimenta. 
 
Número de membros en cada banda  
 
     Para indicar un número de músicos por banda optouse por ter como referencia a lista 
de casos posibles de integrantes por banda (CP), tal e como se achega no Cadro 30 do 
anterior capítulo. Neste momento, non se considerou empregar o número de enquisas 
recibidas por agrupación [C01], malia que as diferenzas de datos entre os casos posibles 
e o recibidos tamén serán obxecto de análise en vindeiros puntos. 
     Fronte as variacións no número de membros nunha banda e entre as nove 
agrupacións que nos ocupan, máis que falar de cifras concretas, é máis idóneo 
establecer diversas categorías de numeración, oscilantes pero próximas entre si. Para 
iso, procédese a botar man de referencias oficiais que afectan ás bandas, esta vez no 
caso de subvencións ou eventos institucionais.  
    Tomando como referencia o Festival Zonal organizado a nivel provincial no ano 
2011, establecemos varias categorías segundo as bases do mesmo351. Dita relación é 
completada coas bandas que non participaron, postas en cursiva: 
 
                                                 
350
 De feito, no punto 10.1.2 estableceranse unhas tipoloxías posibles para os músicos. 
351
 I Festival Zonal de Bandas de Música “Deputación de Pontevedra”. Organizado pola DPP como 
derivación dun anterior concurso, foi celebrado no Deza o 16/04/2011. A citar tamén noutros puntos. 
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a) Sección primeira: de 61 músicos en adiante: A Bandeira, Lalín, Silleda, Merza. 
b) Sección segunda: de 46 a 60 músicos: Moimenta, Ponte Ledesma, Agolada. 
c) Sección terceira: ata 45 músicos: Vilatuxe, Prado. 
    Dita división, sen embargo, dista bastante na sección primeira en relación coa 
numeración máxima dalgunhas bandas. Vexamos pois outra división diferente segundo 
as axudas da mesma entidade organizadora: o Plan Cultural do mesmo ano352. 
Igualmente non se encadrará ben ás realidades dezás como se observa polas pautas 
marcadas: 
a) Un mínimo de 70 membros e unha escola de música: A Bandeira, Merza, Lalín, 
 Agolada, Ponte Ledesma. 
b) Un mínimo de 50 membros: Vilatuxe 
c) Un mínimo de 35 membros 
     Por último, se facemos caso ó Certame Provincial de Pontevedra vemos que si se 
empregan unhas categorías máis adaptadas á realidade musical da bisbarra. Por iso, dita 
división será a que se teña en conta para enmarcar ás bandas do Deza. Ademais, en cada 
categoría as bandas están citadas segundo os seus anos de historia. En cursiva está as 
bandas que non participaron nesa sección do certame, aínda que si o puideron facer 
noutras inferiores: 
 
a) Sección especial: de 81 a 115 músicos: Merza, Silleda, Lalín. 
b) Sección primeira: de 61 a 80 músicos: A Bandeira, Agolada. 
c) Sección segunda: de 46 a 60 músicos: Vilatuxe, Ponte Ledesma. 
d) Sección terceira: ata 45 músicos: Moimenta, Prado. 
Cadro 31: Categorías numéricas das bandas. 
 
                                                 
352
 BOP n. 240, 16/12/2010. 
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     O maior ou menor número de integrantes pódese explicar en relación coas variables 
como o percorrido histórico de cada agrupación, a existencia de institucións formativas 
como escolas de música ou conservatorios ou o feito de pertencer a núcleos de 
poboación de menor ou maior entidade. Un maior número de músicos e unha maior 
tradición son condicións que se cumpren no caso de Merza e Silleda; sen embargo, 
agrupacións tamén lonxeva como Vilatuxe e Moimenta quedaron máis estancadas en 
canto ó número de músicos.  
 
A idade 
 
      Sabendo que cada cuestión da enquisa pode estar cuberta ou non por decisión 
persoal do individuo, unha maioría dos casos si nos aportan información sobre a idade 
[C02]. Ase mesmo, ditos datos serán contrastados e completados coas entrevistas ós 
representantes das bandas. Posteriormente, a idade será un criterio a ter en conta en 
relación coa análise en vindeiros apartados, xa que inflúe, por exemplo, na formación 
musical e persoal dos músicos. 
     A idade de 9 anos (atopamos tres casos en Ponte Ledesma) é a cifra menor que 
aparece fronte ós 81 anos (un caso en Lalín). Coa totalidade de datos, obtemos uns 
rangos característicos e particulares que confirmarán unha hipótese de partida: o Deza é 
unha comarca cuxos músicos resaltan pola súa amplitude e variedade de idades, malia 
que nas etapas adolescente preuniversitaria é cando máis músicos se rexistran. Con 
todo, tamén se estima que sexa variable a frecuencia das mesmas segundo as bandas.  
     Para contrastar isto, axudámonos das seguinte gráficas a analizar, sobre todo de 
axuda en canto ós casos particulares de cada agrupación. Cunha simple observación, 
confírmase a variedade de idade dos formantes da agrupación malia que con certos 
puntos álxidos nalgunhas das bandas. 
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Gráfica 5: Densidade das idades nas nove agrupacións dezás. Elaborado cos datos das enquisas 
recollidos e co programa R. 
 
 
 
 
     Cómpre aclarar que as liñas curtas verticais situadas por encima do eixe horizontal 
que marca a idade dos suxeitos correspóndense coa cantidade dos enquisados. Por isto 
cómpre recalcar que, no caso de Prado, onde menos datos temos, a densidade está 
sostida soamente con un ou dous datos ó longo da cronoloxía, polo cal a liña non 
descende de todo despois das últimas cifras. 
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     En canto ós puntos álxidos que destacan, os maiores picos correspóndense coas 
idades que rodean os dezaseis anos, dato resultante ó calcular a moda de idade. Isto non 
ocorre nos casos de Prado, Lalín, Ponte Ledesma e Silleda. A primeira banda nomeada, 
como xa se comentou, representaba unhas características singulares xa que a maioría 
dos músicos formáronse antigamente: o máis novo ten 15 anos pero a metade dos casos 
superan os 60 anos. No caso das outras bandas, obsérvase unha reincidencia tamén en 
idades máis próximas á trintena, onde tamén se incide tamén levemente na agrupación 
da Bandeira.  
     As bandas de Ponte Ledesma e Lalín presentan tamén unha reincidencia en idades 
superiores, sobre todo a segunda delas. Por exemplo en Lalín, veremos como un número 
de músicos se dedican profesionalmente á música, polo cal seguen vinculados á banda 
logo dos anos da súa adolescencia. Sen embargo, dita relación non nos serve para Ponte 
Ledesma, onde os músicos desta idade teñen unha presenza moito máis regular para a 
agrupación, ó notarse unha lagoa xeracional como indica a curva descendente na súa 
gráfica353. 
     En canto ó descenso das parábolas, en xeral, os casos son cada vez máis illados a 
partir dos 30 anos. Vilatuxe e Prado presentarán máis presenza de membros con idades 
avanzadas pero, con todo, as idades están máis espalladas nunhas agrupacións que 
outras.  
 
 
    
 
Imaxe-panel 73:  Dous dos músicos máis veteranos e dous dos máis novos. [Barcia, 2/07/11, BPV]. 
                                                 
353
 No punto 10.1.1 afondarase na continuidade dos músicos nas agrupacións. 
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     En Agolada as idades dispóñense nun arco máis curto (de 12 a 42 anos), mentres que 
en Vilatuxe é onde as idades varían máis (de 10 a 80 anos). Canta maior diversidade dos 
membros máis enriquecedora será a convivencia, aínda que tamén susceptible de ideas e 
obxectivos dispares segundo os músicos integrantes.   
 
     Agora, mostraremos unha gráfica híbrida feita con todas as enquisas; ademais, 
acompáñase cun diagrama de caixa que reflexa as características notorias (Boxplot): o 
grosor da idade (recadro), a mediana (liña grosa), os límites (segmento) e os casos 
atípicos (círculos). Comparando esta gráfica resultante coas propias de cada agrupación, 
vemos como os deseños de Merza ou Moimenta se semellan, sen contar os casos 
atípicos que representan os círculos. 
 
 
 
  
 
Gráfica- panel 6: As idades dos músicos dezaos. Gráfica e Bloxplot elaborados co programa R. 
  
 
     En síntese, cómpre establecer qué franxas de idade caracteriza ós músicos do Deza. 
Así mesmo, sitúanse tamén os intervalos seguintes segundo as inflexións que indican os 
datos da enquisa. Responden a momentos onde os músicos experimentes posibles 
cambios persoais ou profesionais e, así mesmo, se ve repercutido nas bandas, nunhas 
máis que outras como así se mostrou:  
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1) 5 anos máis correntes: [14-19) 
2) 5 anos seguintes: [24-29) 
3) 5 anos seguintes: [19-24) 
4) 7 anos seguintes: [29-36) 
5) 5 anos seguintes: [9-14) 
6) 4 anos seguintes: [36-40) 
7) anos restantes: [40-81]  
 
Cadro 32: Franxas de idade por orde de frecuencia. 
 
 
     Nun seguinte paso, compararemos estes rangos de idade coas demais bandas de 
Galicia, grazas ós datos que obtemos da Federación de Bandas. Debemos matizar que a 
Federación non posúe os datos totais das bandas afiliadas, aínda que si da maioría; hai 
casos puntuais de bandas que non teñen federados a todos dos músicos. Mediante as 
datas de nacemento que obtemos elabórase a seguinte parábola coas súas franxas 
resultantes:  
 
 
 
  
1)[19-24)               
2)[24-29)               
3)[29-36)        
4)[14-19)                                                
5)[40-90]               
6)[36-40)                
7)[9-14) 
 
Gráfica 7: Mostra das idades segundo o rexistro da FGBMP. Elaborada co programa R. 
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      Tendo en conta cada comarca, vemos a gradación das bisbarra segundo estea situada 
a mediana de idade. O caso máis remarcado na comarca da Ulloa, sen embargo, non 
resulta moi estimable dado que só están federados dez músicos, nun período onde se 
dubida tamén da continuidade da única agrupación da comarca. Na seguinte orde, 
vemos como tanto no Deza como na Paradanta, a metade dos músicos teñen máis de 
trinta anos, polo que se confirman como bisbarras cunha tradición no tempo máis 
prolongada. 
 
 
 
Mapa 17: Intervalos da mediana de idade nas comarcas galegas. Elaborado co programa R e os  datos 
da FGBMP. 
 
 
O xénero 
 
     A presenza de ambos xéneros nas bandas de música vén sendo un factor que 
evolucionou dende as últimas décadas. Segundo as enquisas, o 38,38 % dos que as 
cumprimentaron son mulleres [C03]. A presenza feminina que rexistran as listaxes 
oficiais tamén se correspondente cunha cifra similar, un 37,9 %, polo cal as enquisas 
representan unha mostra próxima á realidade neste aspecto. Sen embargo, estes datos 
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son lixeiramente diferentes en comparación coas que se  obteñen a nivel galego, onde se 
rexistra o 41,8 % de mulleres. A porcentaxe de homes é máis pronunciada ó incluírse, 
por exemplo, as bandas dezás non federadas de Moimenta e Prado, cunha maioría 
masculina. 
      Unha hipótese previa, posible por causas históricas e de roles sociais, é que o xénero 
predominante nos músicos sexa o masculino.  Aínda así, a división de xéneros é 
desigual segundo as bandas. Obsérvase aquí un cadro para o seu resumo:  
 
      
 Bandas Homes Mulleres Totais Homes por cada muller 
A Bandeira 39 29 68 1,34 
Agolada 25 13 38 1,92 
Lalín 27 25 52 1,08 
Merza 38 11 49 3,46 
Moimenta 17 12 29 1,41 
Ponte Ledesma 17 14 31 1,21 
Prado 11 1 12 
                                 11        
Silleda 30 16 46 1,88 
Vilatuxe 19 17 36 1,12 
  223 138 361  1,61 
 
Cadro 33: Número de homes por cada muller. Elaborado a partir das enquisas. 
 
 
     Con estes datos, somos quen de verificar a equidade en cada unha das nove 
agrupacións, en relación co total. As bandas máis equiparadas, por orde, son: Lalín, 
Vilatuxe e Ponte Ledesma. Con respecto á primeira das bandas, debemos relacionar o 
dato cunha presenza tamén superior de mulleres que se dedican máis profesionalmente á 
música, tanto polos seus estudos como profesións. Estes factores son incentivos para 
que os membros continúen máis tempo na agrupación; a parte, participar da banda non 
supón que haxa que dispor de, por exemplo, días de verán para facer actuacións.  
Séguelle a banda de Vilatuxe, pioneira en contar con presenza feminina, e a banda de 
Ponte Ledesma, onde tamén existe unha certa tradición de mulleres, destacable no 
vento-metal.  
     Polo xeral, é constante no Deza que en tódalas bandas haxa máis homes que 
mulleres, como mínimo lixeiramente máis da metade, sendo o caso máis predominante 
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a agrupación de Prado. Que unha banda teña máis presenza feminina que outra non 
responde tanto a unha desigualdade nos datos relativos ó inicio na música como á súa 
continuidade ó longo do tempo dos membros dun e outro sexo (véxase capítulo 10.1.1).  
     Xunto con iso, a bagaxe tradicional da agrupación, así como ter ascendencia musical 
tamén inflúe, habendo bandas onde as rapazas se animan máis e, incluso con 
instrumentos menos habituais para o seu xénero. 
     En xeral, como así o demostran as liñas de investigación musicolóxicas máis 
recentes, a relación música e xénero en torno ás bandas de música sería un interesante 
obxecto de estudo. Aínda que non queremos afondar máis no tema de estudo, 
contrastaranse de seguido os datos das nosas enquisas cos achegados pola Federación, 
tamén con mapas resultantes en dous niveis, tanto por concellos como por comarcas. As 
lendas indicativas sinalan segundo a cor cál é o xénero que predomina (a cor azul para 
os homes e o rosa para as mulleres, indicando o gris unha paridade ó respecto). O 
número representa as mulleres que se rexistran por cada home.  
 
 
 
 
Mapa-panel 18:  A equiparación por xéneros nos concellos e comarcas galegas. Á esquerda segundo os 
concellos e á dereita segundo as comarcas.  Elaborado a partir dos datos da Federación de Bandas. 
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- O xénero segundo as idades –  
 
     Pártese de que a media de idade dos homes é maior que as das mulleres, en boa 
medida porque as mulleres accederon ás bandas máis recentemente. Tamén, obsérvase 
que canta máis idade menos presenza feminina atopamos. As estatísticas obtidas 
corroboran que as mulleres rexistran unha media de idade inferior á dos homes, 
efectivamente (20,4 anos fronte a 21,63 anos), sendo os intervalos máximos onde hai 
membros dun e doutro xénero os seguintes: 9-44 (mulleres) e 10-81 (homes).  
     Con isto, as medias exactas representan unha diferenza pouco significativa, pero 
aléntase que canto máis baixa é a idade máis mulleres están entrando a participar nas 
bandas. Como proba, nos dezaseis anos, a idade maioritaria, encontramos os datos de 
catorce homes fronte a dezaseis mulleres. Xa a nivel galego, as mulleres superan ós 
homes nas seguintes idades: 12, 13, 15, 16, 21 e 25.  
     Nas seguintes gráficas vemos como oscila a presenza feminina segundo a idade: 
 
 
 
 
  
 
 
Gráfica-panel 8: Densidade da idades segundo os xéneros (Deza e Galicia). Elaborado cos datos das 
enquisas e da Federación respectivamente. 
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Imaxe 74 Presenza 
masculina na agrupación de 
Prado [Taboada, 26/07/11, 
BMLP]
 
A distribución no territorio 
 
     Neste punto pretendemos avaliar qué lugar ocupa o Deza no conxunto galego e cómo 
se distribúen os músicos dentro dos catro concellos bandísticos na comarca. 
     En primeiro lugar, observamos nos dous seguintes mapas a presenza das bandas no 
2011.  
 
 
 
 
Mapa-panel 19: Porcentaxes representativos dos músicos por comarca, ano 2011. Efectuado sobre as 
bandas federadas (esquerda) e sobre o total das bandas galegas que se rexistraron por conta propia e 
que se amosan no ANEXO 9(dereita). Elaborados co programa R. 
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     Vemos que a importancia Dezá, se ben é destacada (recórdese a Gráfica 4 do cap. 2), 
está superada en ámbolos casos pola comarca viguesa. Sen embargo, estímase que o 
Deza ten unha participación elevada nas bandas, temos en conta os habitantes censados 
segundo o IGE para o ano 2011 en cada unha das conmarcas. Con isto, obtemos 
graduados os concellos e comarcas segundo o número de músicos por cada mil 
habitantes. 
 
 
  
 
 
Mapa-panel 20:  A equiparación entre músicos e habitantes, ano 2011. Á esquerda segundo os concellos 
e á dereita segundo as comarcas.  Elaborado a partir dos datos da Federación de Bandas e do IGE co 
programa R. 
 
 
    Neste momento, podemos facer pois valoracións tanto dos concellos do Deza como a 
nivel galego. As comarcas de Caldas e Deza son as que máis músicos rexistran en 
relación a unha poboación menor que outras comarcas bandísticas. Con isto, a 
participación musical dezá, sen valorar os músicos non federados, é sobresaínte en 
relación ós habitantes. Estes son os datos das comarcas máis salientables, o número de 
músicos por cada mil habitantes: 
 Deza: 13,32             Caldas: 10,98             Meira: 6,67               O Condado: 6,65 
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    Rescatando casos máis particulares, no Deza vemos como é significativo sobre todo o 
caso de Agolada; un dos concellos máis pequenos de Galicia conta con 30,76 músicos 
por cada mil habitantes. Dentro da comarca, séguenlle os municipios de Vila de Cruces 
(22,61) e Silleda (21,42). Outros concellos que destacamos son os de Vedra (10,31), 
próximo ó Deza, e xa a nivel galego os de Meira (21,35) e O Rosal (20,26). 
    Malia isto, non todos os músicos das bandas do Deza son nativos de concellos 
dezaos, algo comprobable xa co ítem concreto da enquisa sobre a localidade no 
momento de empezar na música [C04]. Vexamos pois a porcentaxe de integrantes 
foráneos sobre o total dos enquisados. Na táboa que segue indícase o concello de 
procedencia dos músicos e o peso relativo de cada concello de orixe no conxuntos dos 
músicos dezaos. Están resaltados en negriña os da comarca que nos ocupa, subliñados 
aqueles concellos que son limítrofes, e sombreados aqueles con máis representatividade: 
 
 Concellos % sobre os 
enquisados 
A Coruña 0,3 
A Estrada 3,8 
Abegondo 0,3 
Agolada 7,4 
Ames 0,3 
Antas de Ulla 0,3 
Arzúa 0,3 
Bande 0,3 
Barro 0,3 
Betanzos 0,3 
Boqueixón 3,5 
Brión 0,3 
Cambre 0,3 
Chantada 0,3 
Cotobade 0,3 
Culleredo 0,5 
Forcarei 1,4 
Lalín 27,2 
Lliria 0,3 
Málaga 0,5 
 
Melide 0,3 
Negreira 0,5 
O Irixo 0,3 
Ourense 1,1 
Palas de Rei 0,3 
Pontevedra 0,3 
Rianxo 0,3 
Rodeiro 0,5 
Santiago de 
Compostela 
1,7 
Santiso 0,8 
Silleda 25,3 
Soutomaior 0,3 
Teo 0,3 
Touro 0,3 
Vedra 0,5 
Vigo 0,8 
Vila de Cruces 14,4 
Vilalba 0,3 
 
 Cadro 34: Porcentaxe de músicos segundo o seu concello. Elaborado a raíz dos datos das enquisas. 
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     A proximidade doutras parroquias, incluso en concellos con banda, como A Estrada, 
non impedirá que músicos se federen e/ou toquen coas bandas que nos ocupan. Por 
outro lado, hai músicos que viven noutros municipios e residen no Deza durante o fin de 
semana ou períodos de vacacións, polo cal amplíanse as posibilidades. É significativo o 
caso de Boqueixón para a agrupación de Ponte Ledesma, banda próxima e relacionada 
en gran parte a este municipio.  
     Débese matizar que os concellos dezaos sen banda tamén carecen practicamente de 
individuos con presenza nalgunha delas. O porqué de non prender as ansias musicais 
por terras de Rodeiro ou Dozón non se pode xustificar máis alá de que non se deron as 
condicións oportunas; entre elas, que representaron historicamente lugares máis illados 
e con menos actividade mercantil, e que, acompañados por peores condicións 
climatolóxicas, non rexistran tampouco festas de sona como outros núcleos veciños.  
 
    Resumindo, dos músicos que cubriron a enquisa, o 81,87 % son músicos dos 
concellos dezaos. A esta maioría agréganselle casos singulares de músicos procedentes 
doutras bisbarras, normalmente próximas. Atópanse tamén casos singulares doutras 
comunidades españolas, músicos que están traballando en Galicia e tocan nalgunha 
banda popular.  
 
- As parroquias dezás –  
 
    O 51,62 % dos músicos de residencia dezá, son integrantes que pertencen á entidade 
territorial (vila ou parroquia) que é propia da banda. Isto quere dicir que practicamente a 
metade dos membros dunha agrupación procede de núcleos territoriais limítrofes, polo 
xeral de menor entidade.   
     A maioría dos integrantes pertencerán a núcleos rurais, pois ese 48,38 % restante 
correspóndese con residentes en aldeas, e, a maiores debemos contar coas sedes de 
Merza, Vilatuxe e Moimenta tamén núcleos non urbanos354.  
     Contémplase a continuación un cadro cos músicos por parroquias rurais do Deza. As 
subliñadas con núcleos rurais que son dese da banda. 
 
 
                                                 
354
 A parte das capitais de municipio, tamén se considerou núcleo urbano á población da Bandeira. 
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 Parroquia 
 
Nº músicos 
 
A Xesta 1 
Anzo 3 
Arnois 2 
Asados 1 
Bande 1 
Bendoiro 2 
Bermés 2 
Berredo 2 
Brántega 1 
Busto 1 
Cabanas 1 
Cadrón 2 
Camanzo 3 
Cambre 1 
Camposancos 1 
Carballeda 4 
Carboeiro 2 
Carmoega 2 
Castrelo 1 
Catasós 2 
Cercio 2 
Chapa 2 
Codeso 2 
Corpiño 1 
Donramiro 1 
Dornelas 1 
Dorvisou 1 
Escuadro 4 
Fontao 1 
Graba 2 
Gres 7 
Hermida do Campo 1 
Lamela 3 
Laro 1 
Lavacolla 2 
Ledesma 4 
Loimil 3 
Martixe 1 
Melide 1 
Merlín 1 
Merza 28 
Milladoiro 1 
Moimenta 15 
Montouto 1 
Negreira 2 
Oca 1 
Oleiros 1 
Orazo 2 
Oural 1 
Palmou 1 
Parada 1 
Piloño 1 
Piñeiro 1 
Ponte 1 
Prado 1 
S. Martiño Asperelo 1 
Sabrexo 1 
San Mamede - 
Ribadulla 2 
San Miguel de 
Castro 1 
Sergude 1 
Sub-cira 1 
Tenorio 1 
Veiga 1 
Ventosa 2 
Vilar 2 
Vilatuxe 14 
Visantoña 3 
 
Cadro 35: Relación de músicos por parroquia dezá non urbana. Elaborado sobre os datos das enquisas. 
 
 
 
 
     Situados estes datos no mapa comarcal, obsérvanse as localidades de onde proceden 
os integrantes das bandas, son as parroquias onde hai máis tradición musical e, por 
conseguinte, as bandas están presenten máis nas súas festas e outros actos.  
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Mapa 22: As parroquias con músicos das bandas do Deza. Elaborado sobre TORRES LUNA, Mª P. – 
PAZO LABRADO, A.: Parroquias y Arciprestazgos de Galicia. Santiago de Compostela: USC, 1994. 
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     Ante este mapa consideramos que na agrupación de Agolada, a capital máis pequena 
do Deza, o 50%  dos integrantes son do centro urbano. Un caso diferenciado é o de 
Lalín, o 62,75% de músicos son da propia vila. O Concello de Vila de Cruces é o que 
representa a maior dispersión dos seus músicos das aldeas próximas.  
     Para aproximar unha idea cómpre achegar as cifras dos habitantes dos concellos ós 
que nos vimos referindo, o IGE ofrece ditos datos como a poboación dezá para o ano 
2011:  
 
Dozón: 1.744 
Agolada: 2.926 
Lalín: 21.127 
Vila de Cruces: 6.325 
Silleda: 9.199 
Rodeiro 3.034 
  
    A busca de futuros músicos é unha preocupación constante, sobre todo naqueles 
núcleos menos poboados. Dadas as cifras, no caso do pobo de Agolada vese que, en si, o 
marco xeográfico non é capaz de dar moita máis canteira para a banda ou outros grupos. 
Recentemente saíron cinco músicos a tocar fronte ós quince que se recorda anos atrás. O 
pobo vai minguando e, tamén tras acudir a cursar a ESO o instituto central de Lalín, 
moitos dos rapaces deslíganse da localidade. No caso de Moimenta, ó ser unha entidade 
de poboación menor, non se esperan incorporación á banda no 2011 (cando se realizou o 
traballo de campo), fronte a uns trece rapaces que entraron na tempada de 2010. Por isto 
mesmo, en Merza, un pobo tamén de poucos habitantes, veuse necesario ampliar e 
potenciar a busca de novos músicos cara a capital do concellos e nas aldeas próximas, de 
onde xa proceden moitos deles. 
 
- Os músicos máis distanciados: reforzos musicais –  
 
     A presenza de músicos procedentes de localidades distintas ás propias das bandas, 
mesmo ás veces moi afastadas desta, é o resultado de que as bandas teñan entre os seus 
integrantes músicos con funcións musicais diferente no conxunto da agrupación. O 
diferente papel dos músicos será analizado propiamente no punto 10.1.2 do último 
capítulo (Os roles dos músicos); de tódolos xeitos, a distancia dalgúns dos músicos         
danos pé a falar do concepto de músicos de reforzo.  
     Os músicos de reforzo son aqueles integrantes para os cales a distancia xeográfica 
non é un impedimento de colaborar coa agrupación, xa que o fan dun xeito máis 
remunerado e puntual, polo xeral. En xeral, trátase de músicos que soen colaborar en 
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ocasións sinaladas ou excepcionais, aínda que cunha certa recorrencia que fai que se 
consideren como parte do persoal da banda.  
     As causas de ter que votar man destes músicos poden ser tamén diversas: por haber 
baixas dos propios integrantes, por carecer dun instrumento necesario, ou por 
simplemente necesitar reforzar a sonoridade. 
      
     Como tal, nunha das cuestións da enquisa pregúntase sobre a forma de entrar na 
banda do enquisado [C12]: se empezou a través da escola de música da banda, se 
empezou noutra banda e cambiou de agrupación, ou se colabora como reforzo e tamén 
toca noutras agrupacións. Deste xeito, ó prototipo de persoa que se forma na escola e 
pertence ás inmediacións xeográficas, habería que engadir outro tipo de colaboracións 
que fan que a banda mellore ou incremente o seu número se así é necesario en certas 
actuacións.   
     Os músicos que afirmaron a súa colaboración como reforzo na banda na que foron 
enquisados suman un total de dezaseis para todo o Deza. Sen embargo, é de supoñer que 
os músicos que non responderon ás enquisas enviadas son integrantes que colaboran 
tamén ocasionalmente, o que faría incrementar esta cifra. 
     Para sintetizar, sobre unha base de músicos que, normalmente, sae da canteira da 
banda, a presenza de reforzos no Deza ocorre de diferentes xeitos. Ante todo, cómpre 
diferenciar se o que queremos é contar con músicos para actuacións cotiás ou para 
aquelas onde sexa necesario contar coas listaxes que a banda presenta para a Federación 
Galega de Bandas, útiles estas para a participación en certames. 
     En canto ó primeiro dos casos, fóra do ámbito competitivo, cóntase con músicos que 
colaboran nas actuación de forma recorrente ou máis esporádica, xa sexan festexos ou 
concertos. Pode ser que haxa sempre carencias dun instrumentos ou que só se necesiten 
reforzos para un día puntual. Para isto, bótase man de aqueles contactos propios do 
director ou dalgún músico que así os coñece, primando unha certa proximidade xa que, 
de ser de lonxe, o custe sería maior.  
     Con todo, non se soen levar reforzos das bandas máis próximas, xa que factores 
como a busca dunha maior calidade do músico ou a valoración das relacións entre 
agrupacións tamén entran en xogo (Silleda-Bandeira ou Prado-Vilatuxe no soen 
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colaborar entre elas, por exemplo). O ideal, sen embargo, é non traer a todos os reforzos 
da mesma banda, por se algún día dita agrupación non está dispoñible. 
     Por causas xeracionais, en Lalín acontece dende anos que cada vez é máis difícil 
xuntar ós músicos, tanto para tocar como para colaborar, debido en parte a que moita 
xente estuda fóra e, en xeral, chega a ter ocupacións diversas que impiden estar o fin de 
semana (músico nunha banda profesional, por exemplo). Pese a ser a banda con máis 
dedicación profesional, a dispersión do seu persoal, xunto con posibles desequilibrios 
instrumentais, fai que conten con mestres do conservatorio así como en xeral se busque 
o mellor reforzo posible de onde sexa. Inflúe tamén a dispoñibilidade, pero incluso 
contan con músicos da Banda Municipal de A Coruña ou a Real Filharmonía de Galicia. 
     En Merza, atopamos incluso un novo caso na participación dos músicos, xa que son 
eles mesmos os que chaman ós directivos para tocar coa banda, interesados en xa ter 
participado coa banda e simpatizar coa xente. Así afirma o seu presidente: “viñeron de 
Monforte un grupo de catro rapaces; outros están vindo dende Betanzos…; a medida 
que vas coñecendo e facendo amizades vaise formando un grupo; agradécese moito 
cando fan falta pero máis agradecido é ver que veñen por gusto; hai integrantes que 
incluso veñen de Santiago e que os teñen que traer os pais mentres non teñan carné 
(…).”  
 
     Por outro lado, dentro do ámbito competitivo no que participan a maioría das bandas 
dezás, vese necesario contar cun número determinado de músicos segundo a franxa 
correspondente categoría na que queiran concursar. Con tal de non pasarse, as bandas 
intentan federar a aqueles músicos que non o estean xa con outras agrupación; neste 
caso non importa a súa procedencia, aínda que canto maior sexa a súa dispoñibilidade, 
por exemplo, máis poderán ir ós ensaios. Como corroboran no caso de Agolada, eses 
músicos fedéranse sobre todo por contactos persoais e incluso propónselle que tamén 
poidan actuar con eles nos festexos do verán.         
     No caso de Silleda, ademais, cóntase con outro tipo de política, xa que os profesores 
da escola de música teñen a obriga de federarse (de poder) e colaborar sempre que sexa 
posible, aínda que contan con músicos do Deza como exemplo de Ponte Ledesma. 
Algúns máis afastados son por exemplo de Ourense, Ortigueira ou Oleiros, aínda que se 
procura que sexan sempre os mesmos. 
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     Vemos necesario recalcar que, dentro dos requirimentos propios dos certames, 
permítense leva un número concreto de músicos que non figuren nas listaxes e que se 
recollen nas bases como reforzos permitidos. Sen embargo, a colaboración destes 
últimos pode ser incluso maior que a de músicos que propiamente estean federados; está 
é pois unha cuestión de trámites para poder contar nun concurso con aqueles músicos 
desexados. 
 
    Con todo, tanto a idade como a xeografía son os maiores condicionante para formar e 
aportar algo a unha agrupación. Sobre todo en aspectos de dependencia persoal, tanto de 
transporte como de consciencia de formar parte dun grupo. 
 
Dedicacións persoais 
 
     Sexa cal sexa a idade ou outras das variables, a participación nunha banda popular é 
un quefacer dentro do tempo libre dos integrantes. Para distinguir se os músicos das 
bandas teñen unha dedicación musical ou participan como afeccionados tivéronse en 
conta as preguntas correspondentes da enquisa. Establecemos que un individuo ten unha 
dedicación musical cando teñen unha profesión ligada ó ámbito musical ou están a 
estudar no conservatorio. 
     Dun xeito global, a práctica bandística pertence a un perfil de estudante na súa 
maioría. Efectivamente, o 51,35 % dos enquisados e que responderon á pregunta son 
estudantes, correspondéndose cos franxas de idade máis baixas. En canto ó resto, un 
41,4 % son traballadores, un 3,6 % son parados e un 2,5 % son xubilados. Como 
pinceladas concretas, as bandas da Bandeira e Merza son as que contan con máis 
estudantes, mentres que en Prado abundan os músicos xubilados. Fóra do ámbito 
musical, o sector terciario é ó que máis se dedican, seguido do secundario. 
     Agora ben, o que realmente nos interesa, é saber que repercusión ten o feito de 
pertencer a unha banda en relación co futuro profesional dos integrantes, no sentido de 
avaliar cal é a porcentaxe de integrantes que, iniciados no seo dunha banda, optan logo 
por facer carreira musical profesional. Pódese afirmar que a proporción entre uns e 
outros é similar, tal e como se presenta no próximo cadro.  
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Cadro 36: Estimación de datos en relación á dedicación persoal. Elaborado sobre os datos das enquisas. 
 
 
      Como era predicible en vista das distintas gráficas das idades (Gráfica 5, en páxinas 
anteriores deste capítulo), sobresae Lalín con unha maior dedicación musical, 
xustificada cunha franxa de idade máis ampla, algo que tamén pode pasar a menor 
escala en Silleda e Merza por esa orde. Con isto, coincide que, canta máis dedicación 
teñan os integrantes, máis tempo permanecen como músicos nas agrupacións. Dáse 
tamén o caso, de que ditas bandas pertencen á seccións especial segundo se estableceu 
no Cadro 31. 
     Por outro lado, as bandas de Vilatuxe, Moimenta e Ponte Ledesma mostran como a 
presenza duradeira nas bandas tamén pode ser representada por afeccionados: non por 
ser un profesional da música, necesariamente, se ten ansia de pertencer a unha banda. 
 
     Se cruzamos as variables de dedicación ó xénero obtemos que, no caso das mulleres, 
o datos son similares e as diferenzas mínimas. 
     Outro dato xa analizado que tamén pode intervir en relación coa dedicación principal 
é a situación xeográfica. O 73,56 % dos músicos con dedicación profesional son nativos 
do Deza. Nas aldeas é cara onde se está abrindo cada vez máis a posibilidade de estudar 
Dedicación musical principal Afeccionados  
 
Banda 
Pr
o
fe
sió
n
 
m
u
sic
a
l 
Es
tu
da
n
te
s 
  
Totais 
 
CP 
 
% 
 
Casos 
 
% 
A Bandeira 15 11 26 66 39,39 41 62,12 
Agolada 5 9 14 37 37,84 23 62,16 
Lalín 24 15 39 50 78 14 28 
Merza 11 15 26 50 52 24 48 
Moimenta 2 11 13 28 46,42 19 67,86 
Ponte Ledesma 5 6 11 30 36,67 20 66,67 
Prado  1 1 13 7,69 12 92,31 
Silleda 12 20 32 45 71,11 15 33,33 
Vilatuxe 3 9 12 36 30,56 25 69,44 
Totais 77 97 174 355 49,01 181 50,99 
Mulleres 45 21 66 137 48,18 71 51,82 
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música e, claramente, aqueles músicos dunha poboación urbana son os que rexistran 
unha maior dedicación profesional. 
     En xeral pois, pódese afirmar que, canto máis grande é a localidade de domicilio, 
máis posibilidades hai dunha dedicación futura á música. Proba diso é que o 73,45% 
dos músicos con dedicación son das propias sedes da banda, ordenados do seguinte 
xeito: 28 de Lalín, 23 de Silleda, 14 de Merza, 8 de Bandeira, 5 de Vilatuxe, 8 de 
Moimenta, 4 de Agolada, 4 de Gres/Ledesma (considerados as dúas parroquias por ter 
importancia para a mesma banda). 
    Tamén afirmamos que, canto máis numerosa é a banda, pois posibilidades hai de 
formarse musicalmente e chegar a vivir da música. 
 
Composición instrumental 
 
    Se ben a banda non sempre contou coas mesmas distribucións de instrumentos, si que 
as súas seccións foron constantes, aínda que a composición interna de cada unha delas 
foi cambiante co tempo.  
     Para representar dalgún xeito esta evolución, engádense de seguido dous cadros 
correspondentes ás bandas de Lalín e Moimenta nos que onde se comparan os diferentes 
datos cos que fomos contando ó longo da documentación histórica ata o ano 2011. Isto 
daranos pé a falar de: diferenzas entre bandas federadas ou non,  instrumentos que se 
foron introducindo e instrumentos que se perderon peso co tempo (fiscorno, requinto). 
A evolución, sen embargo non sempre é ascendente, atopándose épocas nas cales 
diminúen certas seccións ou instrumentos. A abundancia dalgúns instrumentos era 
normal se había un mestre que dominaba a pedagoxía nun instrumento, por exemplo. 
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Gráfica-panel 9: Exemplos da evolución instrumental. Elaborados a partir de IGLESIAS 
ALVARELLOS, Enrique: As bandas de música de Galicia, op. cit.; COSTA, Luz: Anuario… op. cit.; e 
rexistro da FGBMP. 
 
 
    Dos datos obtidos da enquisa despréndese a seguinte división segundo a sección 
instrumental á que pertencen os individuos [C08]: 197 de vento-madeira, 123 de vento-
metal, 40 de percusión e 3 de corda. 
     Recordando a división do Cadro 8 (cap. 2), unha estimación ideal corroborada por 
directores correspóndese coa seguinte: 
 
Metal: 33,33 %     Madeira: 58,86 %     Percusión: 9,8 % 
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    En función a isto, establécese por agrupación a aproximación con este ideal de 
distribución instrumental:  
 
 
 
Cadro 37: Distribución por seccións das nove bandas dezás. Segundo os datos das enquisas. 
 
 
     Se comparamos esta distribución coa porcentaxe ofrecida anteriormente vemos como 
o caso de Merza é o máis aproximado. De tódolos xeitos, non sempre unha maior 
presenza de instrumentos asegura que a sonoridade sexa superior a unha cifra menor, 
depende da soltura interpretativa dos integrantes. Recordamos que o ideal de 
distribución é correspondente a músicos contratados e profesionais. 
 
     En canto ás innovacións recentes na colocación instrumental, obsérvase, por 
exemplo, que as frautas ou óboes estanse a converter en concertinos ou que a corda cada 
vez está a ter máis presenza355. Tamén, cada vez máis, as gaitas foron tendo unha 
presenza máis anecdótica, agás na agrupación de Vilatuxe, onde é unha sinal de 
identidade da banda.  
     Se antes, as chamadas murgas se caracterizaban por unha mestura organolóxica, 
agora, cada vez se experimenta con novos efectos no escenario, incluso a maiores que 
                                                 
355
 No capítulo segundo quedaron establecidos os instrumentos constituíntes e a súa distribución. 
Banda Casos de vento-
metal (%) 
Casos de 
vento-
madeira (%)  
Casos de 
percusión (%) 
Totais 
A Bandeira 13 (19,40) 49 (73,13) 5 (7,6) 67 
Agolada 10 (26,31) 23 (60,52) 5 (13,16) 38 
Lalín 7 (14) 38 (76) 5 (10) 50 
Merza 16 (31,37) 27 (52,94) 8 (15,68) 51 
Moimenta 11 (37,93) 13 (44,83) 5 (17,24) 29 
Ponte Ledesma 9 (30) 20 (66,66) 1 (3,33) 30 
Prado 4 (33,33) 5 (41,66) 3 (25) 12 
Silleda 9 (20,45) 31 (70,45) 4 (9,09) 44 
Vilatuxe 17 (43,59) 18 (46,15) 4 (10,25) 39 
Totais 96 (26,67) 224 ( 62,63) 40 (11,11) 360 (100) 
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os músicos e o director: bailaríns, cantantes e outros artistas participan de actuacións 
puntuais das bandas dezás. Como engadido, hoxe en día, rómpense tamén as barreiras 
coa percusión corporal, muroullos, rexistros extremos, outros instrumentos (guitarra) e 
novos efectos.  
     Estes cambios ou esixencias son introducidos polo repertorio, tanto grazas a súa 
creación como a oportunidade das bandas de poder interpretar con novos efectos. Estas 
novas metas, sen embargo, estímanse que teñan máis presenza en bandas federadas, 
agrupación que participan en certames e que se van adaptando as súas esixencias ou a 
busca de dun repertorio máis rompedor. 
 
- O instrumental segundo as idades e o xénero –  
 
     Deixando a sección da corda a parte, por ser un instrumento máis casual, pasaremos 
a verificar aquelas diferenzas que poden resultar significativas en relación co xénero. 
Para iso, empregaremos a secuencia de franxas, posible en 349 individuos cuestionados 
nos cales tamén se discrimina o xénero.  
 
 
Franxa de 
idade 
Metal (mulleres) Madeira (mulleres) Percusión (mulleres) 
[14-19) 24 (4) 70 (42) 15 (3) 
[24-29) 16 (1) 37 (18) 5 
[19-24) 15 (4) 32 (20) 3 
[29-36) 15 29 (6) 7 
[9-14) 8 24 (19) 3 
[36-40) 3 13 (7)  
[40-81] 13 11 (2) 6 
Totais 94 (9) 216 (114) 39 (3) 
 
Cadro 38: Distribución instrumental segundo idade e xénero. Elaborado a partir das enquisas. 
 
     Tras unha observación descritiva, nas franxas [14-19) e [19-24) é onde se atopan 
máis mulleres no metal, pero realmente o seu número é máis significativo no vento-
madeira.  
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     As mulleres, dende sempre foron asociadas cuns prototipos musicais e instrumentais. 
Na música tradicional, por exemplo, durante un tempo era normal só velas tocando a 
pandeireta ou instrumentos similares. Un punto importante para isto é no momento de 
escoller instrumento ou de querer cambialo máis adiante, pero as recomendacións  por 
parte das bandas seguen a ser cara o vento- madeira na súa maioría. No caso das 
instrumentistas de vento-metal, oito delas entraron na música por tradición familiar, 
polo que dita experiencia previa sempre é un aliciente para abrir máis as posibilidades 
musicais. Con todo, a relación corpo-instrumento é unha variable a considerar. 
     Botando unha ollada visual cara os datos da Federación, a muller ten máis presenza 
no clarinete, saxofóns (alto e tenor), frauta, óboe e fagot. De tocar algún instrumento de 
vento-metal, son os casos sobre todo de trompa, aínda que tamén pouco a pouco se abre 
cara instrumentos con máis impacto sonoro como as trompetas ou tubas. 
 
 
 
7.1.2 O director de banda popular 
 
 
      Para o funcionamento dunha banda popular, ou de calquera que sexa o grupo, é 
necesario que haxa diferentes categorías entre o persoal para garantir unha organización 
que garanta a súa continuidade. O director é a cabeza máis visible da agrupación, pero a 
parte das súas funcións cara público, o feito de que desempeñe outras labores (mestre ou 
directivo) dependerá del mesmo, dos músicos ou da directiva. 
     A partir dos datos obtidos durante o traballo de campo no ano 2011 establecemos as 
características máis significativas de cada un deles, para poder así atender a diversos 
puntos en canto á formación, permanencia, vinculación profesional e outros rangos dos 
directores dezaos. 
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Banda Exerce 
dende 
Orixe Instrumento Idade Relación dezá 
con outras 
bandas 
Profesión 
base 
A Bandeira 2007 Merza Tuba 37 Ponte Ledesma, 
Merza, Silleda 
Músico 
profesional 
Agolada 2007 Agolada Clarinete 30 Merza Profesor en 
conservatorio 
Lalín 2007 Holanda Trompeta 36  Coa banda 
Merza 2010 Palas de 
Rei 
Bombardino 42 Agolada, Silleda Profesor en 
conservatorio 
Moimenta 2011 Lalín Saxofón 30 Lalín, Silleda, A 
Bandeira 
Coa banda e 
outros 
Ponte Ledesma 2002 Gres Trombón 37 Lalín,  
A Bandeira 
Músico 
profesional e 
outros 
Prado 2009 Prado Tuba 43 Vilatuxe, Lalín Garda Civil 
Silleda 2006 Alacante Saxofón 28  Coa banda 
Vilatuxe 2008 Gres Trompeta 23 Ponte Ledesma Coa banda e 
varios 
 
Cadro 39: Características dos directores dezaos. Recalcamos que durante o ano 2013 a banda de Prado 
cambiou de director, pero contamos cos datos recollidos no ano 2011. 
 
 
 
A vinculación dos directores coas bandas 
 
    Segundo o cadro, observamos que as datas de inicio da labor dos directores oscila 
dende os cinco anos que leva o director en Silleda ata escasos dous anos na recente 
agrupación de Prado. O certo é que non hai normas estritas ó respecto, pero un marco de 
tempo de referencia soe ser a duración duns cinco anos, dependendo dos intereses da 
banda ou do propio director; a proximidade, a consecución de obxectivos así como as 
condicións persoais poden ser causas que condicionen esta labor.  
     Unha vez que o director cesa a súa actividade nunha banda, podémonos atopar ante 
casos que buscan descansar da actividade nun período ou levar a cabo outros quefaceres 
profesionais. Normalmente, a actividade sóese retomar seguidamente noutras 
agrupacións, ben da mesma categoría, outra superior (caso do paso do director de 
Agolada a Merza), ou emprender actividade en bandas que están iniciando a súa 
andadura, como tamén se dá o caso.   
     Deste xeito, obsérvase segundo o lugar de orixe do cadro anterior que son moitos os 
casos onde a vinculación bandística é cunha banda próxima. A outra alternativa son as 
de Lalín e Silleda. Estes dous casos coinciden tamén en que os directores teñen unha 
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plena disposición coa banda e escolas ou conservatorio correspondentes, así como unha 
formación musical tamén máis destacada e específica, tanto como instrumentistas como 
de directores de banda e orquestras sinfónicas.  
     Con isto, vemos que as características profesionais dos directores si que inflúen nas 
categorías numéricas que temos establecida para as bandas dezás. O caso de Merza 
rompe un pouco os moldes ó non ter un director só para esta labor. Sen embargo, a 
profesión de docente do director da banda Merza posibilita unha disposición máis 
axeitada que no caso de músicos profesionais que traballan no fin de semana.  
      
A súa formación e retribución 
 
     A emerxencia das escolas de música e de bandas xuvenís foron abrindo paso ó 
perfeccionamento dos músicos tanto no ensino como a modo de directores noveles. 
Aqueles músicos máis avantaxados pasarán a dar clase de instrumento ou linguaxe 
musical e logo incluso exercerán de directores da banda ou de outra próxima.  
     Esta  é a preparación de base para moitos dos directores, sobre todo dos galegos, 
onde a formación ó respecto, a parte de cursiños puntuais é a través da práctica, xunto 
coa posibilidade de cursar estudos musicais relacionados, máis ben co instrumento de 
orixe.  A parte disto, hai casos onde incluso se cursan mestrados concretos ou onde as 
intervencións esporádicas noutras agrupacións tamén serven para enriquecer a 
experiencia profesional dun director. 
     No caso dos directores máis noveles, ese posto sustenta un soldo base para eles, que 
o combinan con clases en diferentes escolas de música. Outro perfil profesional, 
correspóndese con aqueles directores cuxa actividade bandística é un complemento ó 
seu posto de funcionario, ben como profesor de conservatorio ou como músico 
profesional. 
     Os soldos en xeral, tamén son variables segundos os tratos levados a cabo entre 
banda e director. Como tal, os soldos oscilan entre os 700 euros mensuais ata uns 1800 
euros, xa como unha actividade a tempo completo. Ditas cifras tanto serán por exercer 
de director como por xestionar ou participar da escola de música ou conservatorio.   
     No caso dos directores que exercen como músicos profesionais en bandas de música, 
non poden exercer sempre no fin de semana con plena disposición. Por esta razón e 
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outras, vese necesaria tamén a existencia da figura dun subdirector, normalmente un 
músico avantaxado ou que mostre soltura ó respecto. 
 
 
Condicións para exercer de director 
 
     Como é comprensible, o tamaño e grao de institucionalización dunha banda 
determina unha maior ou menor dispoñibilidade de medios á hora de contratar 
directores, en relación a un buscar un perfil profesional concreto. A modo de exemplo 
ilustrativo, desta realidade poder tomar os casos máis extremos de Lalín e Prado.  
     No caso de Lalín, ó igual que pasara con Marcel van Bree, Heri Adams (afamado 
director holandés) nun curso de dirección en Lalín propuxera a Bram Sniekers como 
unha boa alternativa. Finalmente, malia que abriron unha bolsa para o posto a decisión 
foi esa e así o explica o representante entrevistado: “é case indispensable a dedicación 
exclusiva, necesítase estar presente nunha vida musical activa para facer grandes 
proxectos e tamén a formación e experiencia era moi puntuable. Había candidatos 
tamén de Galicia, pero non reunía condición de estar todas as tardes, ou dispoñer da 
banda como o seu principal traballo para unha entrega total”.356 
     O director máis recentemente incorporado ás bandas dezás, así como a propia 
agrupación, é o representante de Prado; o seu presidente narra así o proceso: “pensamos 
nun vello coñecido que se casou para esta zona, nun principio era para tocar a tuba, xa 
que ensaiabamos sen director e logo, cando xa nos facía falta esa figura, convencérono 
para que dirixira”. Estamos pois ante o caso máis singular xa que é o único que non se 
dedica á música profesionalmente. 
 
     Por parte das agrupacións, afírmase que a proximidade é un factor importante, así 
como tamén en ditos procesos se pon en consideración características persoais, aspectos 
estéticos e metodoloxías de ensaio. 
     Cando un director ten experiencia previa noutra agrupación, xa é moito máis fácil 
facerse unha idea previa. Incluso, en ocasións, as decisión xa son directamente da 
directiva ou do antigo director, sen proceder a ningunha valoración dos membros. De 
                                                 
356
 Dos dous directores de procedencia foránea, achéganse tamén uns breves cuestionarios no ANEXO 16, 
ó colaborar como Informantes Puntuais (IP 1 e 6). 
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tódolos xeitos, convocar probas ou concertos experimentais son decisións que se están a 
levar a cabo, cada vez con maior frecuencia.  
     En cada agrupación o proceder para contar cun novo director soe ser diferente. En 
Ponte Ledesma, Roberto Hermida Rey faise coa dirección tras ter sido un músico 
destacado da canteira e ser valorado tamén por outras labores; así o explica o actual 
presidente: “Roberto xa dirixira en Forcarei e fóra quen realmente impulsara dito 
proxecto; tamén, na banda xuvenil de aquí, e daba moita caña; a xente respectábao a 
todos os niveis, xa que tamén creaba moita empatía e admiración. Por outra banda, non 
gustara moito porque se perdía un músico punteiro pero ó final a decisión foi máis que 
acertada”.  
     No caso de Merza, antes a incorporación de José Luís Quintás Carreira, os directivos 
da agrupación xa o coñecían porque traballaran e estudaran con el; tampouco fixeron 
probas como tal e así di o presidente: “baralláranse outros nomes pero fóronse 
descartando por non quitarlle o mestre a outra banda ou por dispoñibilidade en xeral; 
buscabamos unha persoa educada, traballadora, con ideas claras e con experiencia; non 
se fixeron probas xa que o único que se podía avaliar e se che gustaba ou non, posto que 
o traballo vese co tempo”. 
     En Agolada, o caso foi parecido, xa que, tras a marcha do director quedou no posto o 
músico concertino, Nilo J. García Armas, seguindo a liña de que, como explica o 
entrevistado correspondente: “nunha houbo un director que non fose da casa e sempre 
loitamos por iso; cando ó noso antigo director o reclamaron en Silleda mobilizouse todo 
o pobo; neste caso con Nilo, tamén a xente tirou por el; foi cando, ademais, acabara a 
carreira de clarinete.”  
     Directores que empezaron tamén novos e sen dirixir antes unha banda popular como 
tal foron os das bandas de Moimenta e Vilatuxe. No primeiro dos casos a elección foi 
moi obxectiva. Establecéronse probas dende xaneiro ata febreiro de 2011 e entre os 
aspirantes acadou a puntuación máxima o lalinense Alberto Iglesias Paz, músico en 
varias agrupacións da comarca. O presidente explica así o proceso:  
 
    “Falouse de cambiar de director e a xente foise apuntando, tanto é que viñeron músicos da 
Municipal de Ourense, A Coruña, Santiago ou Lalín. Entre eles, Alberto tamén interesaba 
porque é de cerca, pola súa dispoñibilidade e posible maior entrega. Convenceu tamén co que 
explicou; non tiña experiencia para dirixir pero si formación ampla. De feito, cóntase que siga 
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con nós outro ano máis; iso decídese sempre na festa de outubro en Goiás, a última da 
tempada. Para escollelo, os músicos votaron a cada un dos presentados; só buscabamos alguén 
que dirixira, pero houbo casos puntuais que non gustaron xa rapidamente, xa que incluso 
algún chegou a acelerar co pé. Chamou a atención a cantidade de músicos presentados, xa que 
fai anos había máis escaseza e, simplemente, collíase algún que estivese libre.” 
 
     O director máis novel é Víctor Vilariño Salgado, sendo tamén a súa primeira 
experiencia na dirección, feito para o cal asegura prepararse, como moitos o fan, 
estudando fundamentalmente diante dun espello. O que ansía e buscar a claridade que 
non se atopa en tódolos directores e que sería tan necesaria para unha banda a tanta 
variedade de integrantes. Foi recibindo algún consello do antigo director pero a súa base 
foi de tipo experimental e coa observación ó longo da súa vida como músico, o cal lle 
sirve para adaptarse se máis ás características reais dunha banda: ás xentes, á súa 
formación, ó seu modo de ver a música e outros. O que para outros ollos pode parecer 
unha aventura arriscada, el tampouco o veu como unha cousa tan imposible, xa moito 
do repertorio xa o manexaba como trompetista, e vía que os directores empezaban todos 
así, e incluso con menos preparación. A parte diso, vía que dita oportunidade lle podía 
deixar tempo para dedicarse ó seu instrumento, coa cal lle interesa destacar 
profesionalmente.  
     En canto ó xeito de chegar ó posto, unha antiga relación co antigo mestre da 
agrupacións serviu de aliciente, un labor que tamén lle encomendou por un cambio que 
a banda necesitaba en tódolos aspectos. Víctor sabía que non podía ter moito 
dispoñibilidade nese momento porque estaba a tocar coa JONDE pero empezou pouco a 
pouco a ir ensaiar; así o explica o propio protagonista:  
 
     “Debutei no ensaio o 3 de agosto e tiña unha festa xa o 4; funme adaptando ó modo de facer 
as cousas pero pouco a pouco fun esixindo outros modos de traballo. Adoito preguntar e 
informarme antes de proceder para non caer en erros e facer as cousas ben, sobre todo en canto á 
escola, que estaba paralizada. Con isto, vin que o tempo de dedicación tiña que ser maior que vir 
só para ensaiar non era suficiente. Pagábanme por ensaiar un día á semana, outra cousa é o que 
decidira facer despois pero vin necesario unha reforma maior. Empecei a poñer varios ensaios e 
houbo xente que non estaba disposta. De feito, un dos días encontreime cunha especie de 
revolución e incluso marcharon algúns, coincidindo co principio da banda de Prado. A raíz diso, 
empecei a meter rapaces da escola, sacrificando así o nivel sonoro ata que foran collendo máis 
soltura.” 
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     Xa no inverno, aproveitou a época para ensaiar a banda xuvenil, e tamén mestres e 
directivos estiveron axudando a todo o proceso: “os rapaces tiñan que tocar moito 
tempo seguido nos ensaios de xuvenil e da banda grande; ademais, Berta e Luís 
[músicos veteranos e directivos] mirábanlle os papeis un por un, polo menos as notas; 
iso si, a base de mallar foron espabilando.” O cambio considerable foi en relación á 
xente máis maior: “todos arrimaron o ombreiro e hoxe en día pódome permitir berrarlle 
á xente sen que lle pareza moito mal; penso que lle aprenderon a querer á banda doutro 
xeito, e, os máis cativos deben ir valorando tamén a banda do seu pobo; verase co 
tempo”. En xeral, tanto Víctor como os directivos notan un ambiente renovado na 
banda.  
 
    En toda elección dos directores, sempre se parte de elixir a unha persoa coñecida ou 
por coñecer; un dilema cotiá onde entran en xogo unha serie de vantaxes e posibles 
riscos. Por exemplo, unha relación próxima pode verse resentida por un exceso de 
confianza; no caso contrario, un persoeiro cunha formación excelente que veña do 
estranxeiro non ten porque lograr adaptarse unha banda dun contexto diferente. Ó 
respecto, pola primeira opción optouse no caso da elección do director na Bandeira, 
pensando nun veciño e antigo colaborador; el mesmo di en relación á súa labor: “a 
verdade e que teño a sorte de dirixir unha banda próxima e maleable, pero ó mellor 
tampouco estaría mal que viñera un director de fóra, non se sabe se funcionaría; aínda 
en contra miña, ás veces vale a pena arriscar tamén.” Nesta banda, por exemplo, todos 
os directores se propuxeron duns a outros, votando contas entre coñecidos mentres se 
tomaba algo nun bar da zona.  
     En Silleda buscaban o seguinte:  
 
     “Queriamos alguén que estivera aquí durante toda a semana, posto que creemos que 
repercute na unión da banda e as súas vertentes, e como non, no traballo resultante; o director 
dirixía antes unha banda xuvenil e era o segundo director de Vilaplana, polo cal a idea era boa; o 
risco é que tivo que desprazarse do seu lugar xeográfico, o que nos consta ó respecto que o 
pasou mal o primeiro ano.” 
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Funcións específicas 
 
     As funcións do director, máis alá de ensaiar e dirixir en actuacións dependen das 
políticas da banda e do carácter do individuo. Así, un director pode exercer tamén de 
xerente (buscar músicos ou actuacións), dar clase e/ou dirixir unha escola de música, 
facer de relacións públicas e de figura líder cara o público e os integrantes e outras 
posibles.  
     O longo da historia, fóronse formulando exemplos de ordes e lexislación que 
controlada o quefacer dos directores de bandas de ente profesional. Moitas son as 
opinións de que se debe controlar máis a labor do director, intentando que os méritos 
sexan valorados e, así mesmo, incentivar para se consigan. Reflexións recentes ó 
respecto expresan o seguinte: 
 
     “Hoy se echa en falta, no sólo en España, la existencia de un organismo civil que regule 
los nombramientos de los directores de las bandas y que sirva para asegurar un nivel artístico 
mínimo por parte de todos los maestros. Esto es aplicable a todas las bandas municipales, sean 
o no profesionales, así como a sus escuelas municipales. Las bandas pertenecientes a 
asociaciones podrían optar a ello gracias a convenios con sus ayuntamientos.”357 
 
     As bandas populares, sobre todo hoxe en día presentan bastante oscilación en canto á 
relación coa asociación ou institución que represente. Bandas como a de Vilatuxe, 
buscarán un director que saiba reconducir unha agrupación se perder o carácter festivo 
do conxunto; neste caso, importa máis unha actitude e un trato coa xente. No caso de 
Víctor Vilariño, por exemplo, resalta unha interacción cos pais dos rapaces, xa que, 
como el mesmo afirma, “vexo necesario falar con eles, dicirlle que estuden, que veñan 
ós ensaios ou que coiden o instrumental, entre outras cousas, para que os pais vexan que 
a banda ten que ser algo serio, a parte de todas as diversións que poida levar consigo”.      
 
    Xa enriba dun escenario, a función técnica é indiscutible, á que se lle engaden outros 
protocolarios como poden ser saudar tras todas as pezas ou mandar levantar ós músicos 
ó final dunha peza. Os xestos das entradas máis representativas e dos compases máis 
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 DIÉGUEZ BELTRÁN, Carlos: El oficio de director de banda. Baiona: Dos Acordes, 2011, p. 107. 
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complexos, xunto coa súa expresividade permiten falar dos estilos propios dos 
directores.  
 
     Aínda que a súa presenza é indispensable hoxe en día para calquera banda de música, 
hai momentos como tocar algunha marcha antes da misa, onde os directores se 
desprazan cara unha beira, marcando canto menos as entradas. Ocorre tamén, que hai 
intres onde o director titular se fai máis ou menos prescindible, como pode ser cando vai 
ó fronte nun pasacalles, ó mellor poden aportar máis como instrumentista. 
 
Preguntando o director se a percusión estaba lista e os papeis todos no atril [Barcia, 2/07/11, NBV] / 
Momento de levantar os solistas dunha peza. Imaxe do arquivo da BRC de Bandeira: Santander, 
25/07/2009.  
 
    
 
 
Saudando o director ó final dunha actuación. Do arquivo da BMA: Festival Zonal de Bandas de 
Música, Lalín Arena, 16/04/2012. 
 
 
 
 
Imaxe-panel 75: Aspectos da función de director de banda. 
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7.2 O repertorio: a práctica actual 
 
 
     O segundo factor que intervén na labor dunha banda é o repertorio a interpretar. 
Neste punto será obxecto de análise o repertorio traballado durante a investigación 
(tempada do ano 2011); a xestión do dos fondos documentais verémola no seguinte 
capítulo.  
     Por norma xeral, o repertorio represéntase en forma das particellas que cada músico 
ou grupo deles sitúa nun atril propio ou compartíndoo, e que garda nas correspondentes 
carpetas. No casos de procesións ou pasacalles, a interpretación memorística é quizais a 
máis usual, en parte mellor para non ter que estar pendentes dos atrís instrumentais de 
desfile. Algunha peza pequena, de carácter popular, tamén se soe interpretar de 
memoria, caso de muiñeiras, marchas e similares. 
     Durante a tempada a e investigar, a programación dependerá das elección de cada 
banda así como dos seus primeiros factores: o número de músicos, idade e dedicación. 
Incidirá reciprocamente nos ensaios, no prototipo de actuacións e, pode ser que incida 
ou non no sistema de ensino das escolas de música. Será todo tratado tamén no seu 
debido momento. 
    En xeral, o que se tratará ir vendo é se as pezas a interpretar tamén caracterizan 
dalgún xeito ás diferentes e bandas, e en qué medida exercen tamén de elemento común. 
 
 
7.2.1 Títulos e categorías 
 
 
     Lonxe de establecer catálogos xerais de xeito enumerativo, recollidos así en estudos 
anteriores ou elaborados xa polas propias bandas, ofrécese aquí unha valoración do 
repertorio interpretado no período de observación. 
    Dende as agrupacións, achegouse un listado actualizado segundo así se pedía nun 
formulario base, aínda que cada banda xa tiña, por normal xeral, un listado con aquelas 
pezas que non debían faltar nas carpetas dos músicos ou atrís (ANEXO 22, letra A). Un 
caso diferente, foi o da Banda de Lalín, para a cal, ó non ter unha actividade que requira 
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unha certa repetición das pezas ó longo da tempada, por ser diferentes en cada 
actuación, se procedeu a baleirar os programas dos últimos concertos.  
     Tras dito procedemento obtense como resultado o plasmado no mesmo anexo 
(véxase letra B). Con esta información, temos en conta o repertorio segundo unhas 
categorías xerais, abertas e variables; de feito, algunhas pezas poderíanse situar en 
varias das funcións que se plasman (desfile e pasodobre, por exemplo). En todo caso, 
respectouse a división que cada banda fixo ó respecto. 
     Son moitas, e máis ou menos concretas, as posibles división do repertorio, así como 
os criterios para facelo: compositores, funcionalidade, estilos e outros. Neste caso, 
optouse por un xeito co cal as bandas estivesen familiarizadas porque así os soen 
distribuír. En primeiro lugar, márcase se a peza é composta para banda ou é unha 
transcrición. Na categoría de desfiles, marcaranse aquelas pezas que sexan 
principalmente destinadas a tal fin, así como tamén os himnos a interpretar, todo elo 
nunha disposición en pé. Os pasodobres, dentro de varias categorías que pode haber, 
son considerados principalmente os tocados en forma de concerto ou tamén nas quendas 
de bailables. As obras, chámanse así ó pertencer á categoría máis formal, a interpretar 
cando a banda ofrece un concerto, xa sexa nunha festa, nun festival ou nun certame. 
Finalmente, os bailables están divididos en dous tipos separando o repertorio galego, de 
uso tanto nas actuacións propiamente nocturnas como formando parte tamén da parte 
final dun concerto.  
     Unha vez obtidos os resultados de cada banda, pásase todo a unha base de datos 
común, tal e como se amosa no mesmo anexo ó cal nos vimos referindo (véxase os 
estratos da letra C). Posibles indagacións sobre a editorial ou a historia da obra non se 
viron oportunos para este tipo de tese, e, de tódolos xeitos, pouco repercuten nos 
músicos á hora da executar calquera peza, así como no funcionamento da banda. No 
caso das obras, si que se procede a analizar a súa orixinalidade, para observar aqueles 
recursos musicais que se manteñen no tempo. Outras pezas, sen embargo, son o 
resultado de procesos de adaptacións, e, en moitos casos, non se coñece a súa orixe 
concreta358.  
                                                 
358
 Sobre os procesos de edición do repertorio bandístico vemos significativo facer a seguinte referencia: 
JURADO LUQUE, Javier: “La edición de partituras históricas para banda de música: de la investigación 
en archivos a la publicación y difusión de las obras”.  [Ponencia sen publicar: cecida persoalmente polo 
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     En xeral, se quixeramos analizar o significado real das partituras propiamente, por 
exemplo, chegariamos ás mesmas conclusións que cita Luís Costa:  
 
     “En la música popular aunque contemos con la partitura original de autor, que no siempre 
sucede, la obra vive en multitud de versiones y arreglos circunstanciales para diferentes grupos e 
instrumentaciones, cuya carta de naturaleza es tal que incluso en ocasiones llegan a desplazar en 
autoridad al modelo original. Nos vemos obligados pues a calibrar la pertinencia del valor de las 
obras en si, y en consecuencia, el papel que los compositores puedan desempeñar como ejes de 
la trama historiográfica (…)”.359 
 
Diferenzas e coincidencias nas bandas 
 
     En xeral, o número de pezas rexistradas por cada banda non é suficiente para 
clasificar as agrupación. Por exemplo, unha banda pode tocar máis obras porque son 
máis fáciles ou porque xa as leva tocando dende tempo atrás, pero igual outra 
agrupación prefire ensaiar menos pezas e escoller aquelas cunha dificultade cada vez 
maior. 
     Quizais, o que representa un feito máis diferencial é o número de pasodobres ou 
bailables a tocar, xa que indica que a banda ten que facer un maior uso destas pezas.  
Neste sentido, a agrupación de Prado interpretará máis estes estilos porque, como eles 
mesmos din, “reclámannos sobre todo para tocar música popular, obras dinnos que non 
queren”. Como mostra representativa do repertorio co que contan as bandas observamos 
as seguintes gráficas, tanto segundo as bandas como as categorías seleccionadas (a 
categoría de obras refírese as que son transcritas): 
 
                                                                                                                                               
autor] III Congreso Nacional de Directores de Bandas, Ortigueira: Asociación Nacional de Directores de 
Banda, 2011.  
359
 COSTA, Luís: “Coralismo, etnicidad y nacionalismo en Galicia”, op. cit.,  p. 50. 
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Gráfica-panel 10: Gráficos sobre o repertorio actual das bandas. 
 
 
     Analizando a primeira das gráficas, observamos que os estilos de repertorio máis 
discordantes entre as agrupacións son as obras e bailables. O número de pasodobres, o 
repertorio por excelencia das bandas de música, permanece cunha constancia similar en 
todas as bandas, sempre empregados para abrir e pechar concertos, ou incluso tamén 
para combinar con repertorio bailable. 
     Prestando atención ó número de obras, a banda que interpreta máis é Ponte Ledesma, 
pero con títulos que conserva basicamente dunha tempada a outra. En canto ás obras 
orixinais sobresae o repertorio da banda de Silleda, sendo moitas pezas de compositores 
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valencianos, e en canto ás obras non orixinais, Lalín traballa moito este repertorio novas 
transcricións da editorial Baton Music, especializada nas novas edicións.  
     Ante isto, vemos máis idóneo discriminar as bandas tamén segundo o selecto que 
sexa o seu repertorio. Canto máis baixemos na categoría numérica xa establecida, menor 
soe ser o número de obras, xa que as súas funcións fan que a súa interpretación sexa 
menos significativa. 
     Atendendo ós bailables, o bailable galego é sempre máis agradecido para un número 
maior de momentos dunha actuación (finalizar un concerto, pequenas intervencións e 
outros); por esta versatilidade, son máis abundantes en Lalín, Agolada e Silleda . Estas 
bandas tamén van contando cada vez con menos ocasións de interpretalos (actuacións 
nocturnas), e así se repercute na súa cuantificación. Vilatuxe, Prado ou Moimenta, sen 
embargo, si que destacan polo repertorio bailable, ó facer un maior número de festas e 
intercalalos tamén durante momentos diúrnos. Con isto, faise fincapé en que os 
bailables, sobre todo os xerais (referidos a ritmos latinos e música comercial), 
caracterizan ás bandas con menos músicos. 
 
    Neste estudo vemos tamén oportuno amosar as pezas que máis se repiten entre o 
repertorio das bandas do Deza. No seguinte cadro engádense os títulos nos que polo 
menos coinciden tres das bandas dezás; tamén o seu estilo e o número de bandas que a 
sinalan: 
 
 
Estilo Título Nº 
Desfile Al paso de la banda 8 
Bailable galego Feiticeira 8 
Bailable galego Mozos do Penedo 8 
Pasodobre Agárrate Saxo 6 
Obra de concerto La Boda de Luís Alonso 6 
Bailable galego A Pepa 6 
Bailable galego Santa Comba 6 
Bailable Adiós Méjico 6 
Procesión Virgen del Castillo Viejo 5 
Obra de concerto Airiños Aires 5 
Obra de concerto El Sitio de Zaragoza 5 
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Bailable galego Maruxiña (Amigo) 5 
Bailable Llora Jalisco 5 
Pasodobre Campanera 4 
Pasodobre Martiñica 4 
Pasodobre Puenteareas 4 
Obra de concerto La Leyenda del Beso 4 
Obra de concerto Rapsodia Galega Nº 1 4 
Desfile Os tres galeguiños 4 
Bailable Derroche de Amor 4 
Bailable Holiday in Río 4 
Pasodobre Paquito Chocolatero 3 
Pasodobre Pérez Barceló 3 
Obra de concerto Caballería Ligera 3 
Obra de concerto Gigantes y Cabezudos 3 
Obra de concerto La Dolores 3 
Obra de concerto Marcha Eslava 3 
Desfile No lo olvido 3 
Desfile Bajo la Doble Águila 3 
Bailable galego Muiñeira dos Pendellos 3 
Bailable galego Namoriqueira 3 
Bailable galego San Lourenzo de Moimenta 3 
Bailable Agua del Pozo 3 
Bailable Mujeres y Vino 3 
Bailable Que la detengan 3 
Bailable Tico-Tico 3 
 
Cadro 40: As pezas máis interpretadas polas bandas do Deza. 
 
 
     En xeral, as pezas máis tocadas e populares no Deza correspóndese con repertorio 
galego, curto e cunha función clara: Al paso de la banda, Mozos do Penedo e Feiticeira. 
Sobre este repertorio engádese no ANEXO AUDIOVISUAL (Carpeta 5) as partituras 
que se conservan nos arquivos así como gravacións das bandas dezás. A maioría das 
pezas e, sobre todo estas pezas galegas que nos ocupan, sen ningún tipo de rexistro, 
manéxanse cos manuscritos dos compositores ou, como no último caso do arranxista. 
Cóntase tamén con algunhas transcricións puntuais que algunhas bandas fan pasándoas 
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a un editor de partituras. A continuación, cítanse algunhas características das pezas 
nomeadas: 
 
- Feiticeira. Xota Galega. Unha peza orixinal para banda de José Carracedo Pousada. 
Cóntase con guión e particellas manuscritas así como tamén coas propias partes para 
dúas gaitas que soen interpretar o clarinetes en defecto. É a obra máis coñecida do 
compositor pero, sen embargo, carece dunha edición como tal,  malia que semella estar 
rexistrada pola SGAE segundo o manuscrito.  
- Al paso de la banda. Marcha. Peza tocada en desfiles e entradas, de José Iglesias 
Ramilo un dos compositores máis recentes de pequenas pezas galegas populares. Esta 
peza consérvase en manuscritos fotocopiados, con guión e particellas. 
- Mozos do Penedo. Muiñeira. Esta é a peza máis representativa para as bandas dezás, 
interpretada tanto en calquera momento dun festexo como para acabar un concerto 
calquera. Pero unha función especial que ten é a de avisar o remate dunha queda. O 
guión é unha adaptación da melodía de Nóvoa, feita por José Oro Val. 
      
 
 
7.2.2 A valoración dos músicos 
 
 
     Os títulos que as bandas interpretan poden soen ser elixidos polo director ou por un 
círculo pequeno de músicos ou directivos. Debemos contar tamén con aquel repertorio 
que é esixido para participar nalgún certame e que as bandas incorporan ó seu repertorio 
se así o consideran.  
     Ante isto, enténdese que pode haber pareceres diferentes entre os músicos,  malia 
que saiban aceptar as decisións. Efectivamente, a puntuación máxima obtida na cuestión 
relacionada da enquisa [C22] non a marcan todos os enquisados. Segundo se observa na 
primeira das táboas que seguen, se ben unha clara maioría está conforme (puntuación de 
4 ou 5), é significativo que existan visións máis críticas (1, 2) así como outras 
indiferentes (3). Na Táboa 2 analizaremos cómo está repartida a puntuación segundo os 
porcentaxes sobre os participantes en cada agrupación. 
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Táboa 1 
 
 
 
 
 
Táboa 2 
Banda Categoría % 1, 2 % 3 % 4, 5 
Lalín Especial 4,17 20,83 75 
Merza Especial 14 12 74 
Silleda Especial 2,27 22,73 75 
A Bandeira Primeira 13,85 24,65 61,53 
Agolada Primeira 2,78 11,1 82,86 
Ponte Ledesma Segunda 3,84 15,38 80,77 
Vilatuxe Segunda 5,6 11,1 83,3 
Moimenta Terceira 6,9 41,38 72,41 
Prado Terceira 14,28 14,28 71,43 
 
Cadro-panel 41: Táboas sobre a valoración do repertorio segundo a enquisa. 
 
 
     Ante todo, cómpre destacar que, no caso de Prado, ó haber só sete contestacións, non 
se lle dará moita relevancia. En canto ás puntuación negativas, obsérvase unha maior 
porcentaxe nas bandas de categorías numéricas superiores. Con todo, ó non cumprirse 
cunha certa progresión, non podemos establecelo como unha afirmación, só como unha 
tendencia. A bandas subliñadas son as que representan unha posición máis crítica.      
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia Porcentaxe 
1 7 1,9 
2 19 5,2 
3 67 18,3 
4 125 34,1 
5 123 33,5 V
a
lo
ra
ci
ón
 
Total 341  
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7.3 A interpretación 
 
 
     Logo das consideracións arredor do músicos e o repertorio que interpretan as bandas, 
o terceiro factor á analizar é o resultado de dita combinación: a interpretación das 
bandas de música populares no Deza. Valorar isto é unha tarefa moi pretensiosa e 
subxectiva, polo cal aterémonos ás opinións dos integrantes como así se fará no punto 
7.3.3. 
     En xeral, a interpretación dunha banda pode oscilar polos seguintes factores: causas 
puntuais nun día concreto (falta de músicos claves), predicibles (se os músicos non van 
ensaiar, por exemplo), ou/e recorrentes (ante situacións como que sempre pase iso 
cando hai que madrugar un domingo, ou tipo nun certame sempre se toca mellor).  
     Entre estas condicións, algúnhas serán internas da banda e outras externas. A 
continuación estableceranse os máis destacados, malia que a súa distribución podería ser 
en casos mixta. 
 
      
7.3.1 Condicións internas 
 
 
     A) A natureza dos músicos. As características de cada individuo en canto á súa idade 
e correspondente madurez e entrega persoal, repercutirán tanto no nivel de execución 
que se poida acadar como no empaste sonoro global.  
     B) A preparación individual. Influíra a formación na escola e dinámica xeral da 
banda así como aquela preparación a parte, musical ou non, da que se poida beneficiar o 
músico e que saiba canalizar en favor do colectivo. 
     C) As condicións da banda. A falta de instrumental ou as deficiencias na súa 
distribución e sonoridade, fan que ás veces haxa que tocar defectos de outros 
instrumentos, dobrar voces, ou mesmo que músicos teñan que cambiar de instrumento; 
isto último máis puntualmente. A acústica segundo a sala onde a agrupación está 
acostumada a ensaiar tamén propiciará unha sonoridade máis agradecida así como 
outras características físicas.  
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     D) A política do conxunto. Certas decisión das bandas inciden, por exemplo, en levar 
máis ou menos reforzos, distribuír e xerarquizar ós músicos dunha determinada maneira 
ou afinar dun xeito máis ou menos exhaustivo360.     
 
     Algunhas bandas vense influídas tamén por outro aspecto, xa que é notorio como 
cambia o rendemento dunha agrupación cando coincide tocar varios días seguidos. 
Polas mañás a banda soe sonar mellor, segundo indican, pero a medida que pasa o día 
ou os días de actuación o cansazo faise notar.  
 
 
7.3.2 Condicións externas 
 
 
A) Os escenarios propios ou ocasionais. Con isto faise referencia ós locais de ensaios, 
dende aulas de colexio ata algúns dos mellores auditorios de Galicia, así como ós palcos 
das festas nos que as bandas tocan en ocasións.   Estes, próximos ás Igrexas e cemiterios 
dos pobos, constitúen unha arquitectura artística singular e variable segundo a súa 
forma, situación ou capacidade361. Atópanse, como feito singular, unha descrición feita 
sobre a parroquia de Lalín de Arriba362: 
  
                                                 
360
 A afinación á 440 Herzios parte historicamente do ministro de propaganda nazi Joseph Goebels, en 
cuxo decreto universal de 1939 por el cal establece os 440 Herzios como oficiais, fronte os 432 anteriores. 
Unha vibración idónea, se cabe, para tempadas invernais, malia que, en xeral, a afinación de referencia 
soe ser sempre superior.   
361
 Véxanse, de xeito contemplativo, as seguinte referencias ós palcos;  
URL: http://palcosdamusica.blogaliza.org/ [última consulta o 21/08/2013]; EIRAS MORANDEIRA, 
Alberto: “El palco de la música de Betanzos”. Anuanio Brigantino n. 32, Betanzos, 2009, pp. 383-406.  
362
 PEÑA SERNA, José Manuel – FERNÁNDEZ RUÍS, José Carlos: Palcos da música. Santiago de 
Compostela: Consellería de Educación e Cultura, Dirección Xeral do Patrimonio. Servicio de obras e 
restauracións, 1985, p. 8. 
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Imaxe 76: Palco da música de Lalín de Arriba. Captura de PEÑA SERNA, José Manuel – FERNÁNDEZ 
RUÍS, José Carlos, op. cit., p. 8. 
 
 
 
     O palco da música, na maioría dos recintos de festas de Galicia, mantense 
perpetuado como un símbolo do campo da festa. No Deza ou nas súas proximidades 
atopamos exemplos variados, dende verdadeiras xoias arquitectónicas a outras 
construcións máis recentes. A continuación, farase un percorrido esta diversidade. 
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Palco do casco urbano de Lalín, cunha ampliación ó fondo necesaria polo aumento dos 
músicos da banda / Palco da parroquia de Bermés, xa non amenizada por unha banda 
oriúnda da aldea pero si por outras que ambientan a súa festa. Do arquivo da autora. 
 
 
    
 
 
 
 
Parroquia de Arnois (próxima ó Deza pero pertencente ó concello da Estrada). As bandas, 
sen embargo, durante os festexos da localidade tocan noutras estruturas móbiles. 
URL:www. panoramio.com [última consulta o 3/12/2011]. 
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Imaxe do Festival de Bandas de Meaño, ano 2012, onde a banda de Agolada ve 
condiciona, neste caso, a súa sonoridade por unha carpa que soe resgardar os espazos, á 
vez que condiciona a reverberación propia do palco fixo no que actuarán neste caso. 
Imaxe do Arquivo da BMA. 
 
 
 
 
A Banda de Agolada nun dos concertos primaverais na parroquia de Basadre, 
neste caso, un palco non acondicionado e un acondicionamento rápido fixeron que a 
actuación dominical fose na Igrexa parroquial. Do arquivo da BMA / Actual estado do 
palco de Basadre. Arquivo da BAM. 
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Palco de Ventosa (Agolada), coa estrutura singular aberta polos laterais. Do arquivo da 
BMA / Palco de Piñeiro (Silleda): estrutura rectangular típica dos palcos creados a finais 
de 1970. Acolle reiteradamente interpretacións bandísticas malia que algunhas se fan no 
adro da Igrexa. Ó lado, o corrente espazo para a cantina e o centro social da parroquia 
(arquivo da autora, 12/06/2011). 
 
 
    
 
 
 
 
 
Palco fixo octogonal e palco móbil á carón, disposición na parroquia silledense que se cita, 
ó contar sempre con dúas bandas na honra a Santa Isabel [Escuadro, 3/07/11, BMS]. 
 
 
 
 
 
 
Imaxe-panel 77: A diversidade de arquitectura en relación ás bandas. 
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     Outros tipo de espazos máis locais ou institucionais son auditorios ou multiusos onde 
teñen lugar os festivais, así como os certames galegos por excelencia, tales como o Pazo 
da Cultura de Pontevedra ou o Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.     
B) A recepción e a motivación. A recepción auditiva pode variar en función de cómo 
actuemos, do público e do espazo. Por exemplo, no campo dunha festa, a sonoridade 
percíbese no medio do ruído típico dunha celebración, a diferenza dunha actuación en 
espazos cerrados, onde pode haber ruídos usuais tales como o soar de teléfonos. 
C) Os tipos de obras. Segundo se escollan ou sexan impostas certas pezas a executar, 
deberanse propiciar e incidir en novas sonoridades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 78: Captura dun efecto sonoro. 
Perceptible na cuarta Sinfonía de Marlanska 
que estreaba a banda polo Concerto do Cocido 
[Lalín, 31/03/12, Banda de Lalín]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.3 O valor da sonoridade  
 
 
     Neste punto veremos cómo os músicos valoran a interpretación da súa propia banda 
con respecto ás súas posibilidades [C23]. Aínda que a puntuación maioritaria é dun 4, 
un alto porcentaxe pensa que está ó máximo das súas posibilidades marcando a máxima 
puntuación. Dita exacerbada consideración verase diferenciada, aínda que non moi 
distante, entre as diferentes agrupacións. 
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Gráfica 11: Valoracións 
xerais da interpretación da 
banda propia.
 
 
Banda Categoría % 4-5 sobre os que responden en cada banda 
Lalín Especial 77 % 
Merza Especial 83,67 % 
Silleda Especial 79,5 % 
A Bandeira Primeira 48 % 
Agolada Primeira 91 % 
Ponte Ledesma Segunda 55 % 
Vilatuxe Segunda 79 % 
Moimenta Terceira 55,5 % 
Prado Terceira 71 % 
 
Cadro 42: Valoracións máximas da interpretación musical 
 
  
    Sobre un termo medio de 4 nas puntuacións de tódalas agrupacións, a banda máis 
crítica sen dúbida é A Bandeira, así como ó contrario, destaca a puntuación de Agolada. 
Vilatuxe considera a súa sonoridade como sobresaínte, xunto con Silleda. Con isto, 
vemos que a consideración non vai en relación coas categorías numéricas, xa que cada 
banda tamén sabe cáles poden ser as súas propias posibilidades de mellora. Casos como 
a elevada estimación de Prado ou a baixa de Lalín deixan entre aberta a relatividade. 
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Capítulo  8. 
 
 
 
 
A XESTIÓN MUSICAL 
 
  
  
     No anterior capítulo quedaron analizados os elementos básicos para constituír un 
banda de música en canto á súa calidade sonora. Cómpre agora saber cómo se organizan 
internamente ditos colectivos, tanto musical como administrativamente. Neste sentido, a 
xestión básica dunha banda de música popular está baseada na administración 
económica, na organización e consecución do repertorio, na preocupación polo vestiario 
e noutra serie labores, tarefas que soe levar a cabo a que se coñece como xunta 
directiva.  
     As fontes que corroboren a xestión bandística atopámolas tanto nas sedes da propia 
banda como en arquivos externos (radio, arquivos institucionais ou casas de antigos 
compoñentes). Cómpre resaltar os novos intereses que se están tendo en conta 
recentemente por parte dos medios de comunicación (escritos e audiovisuais) que veñen 
ofrecendo novos tratamentos da bandas e, así mesmo, enriquecen as fontes propias das 
agrupacións.  
     A riqueza e variedade de fontes e lugares, sen embargo, altera a idea da existencia 
dun arquivo único dunha entidade ó cal acudir; por isto, a documentación atópase 
dispersa, sobre todo a referente á xestión administrativa (gastos, ingresos, programas de 
actuacións…). O emprego dos medios informáticos xa permite poder falar dun arquivo 
máis completo e organizado, iso si, dende poucos anos cara atrás. 
    Coas sucesivas consultas dos arquivos vese como o material é xestionado de xeitos 
diferentes: dunha forma consciente, ó ir gardando material de forma organizada por se 
algún día fai falta (clasificar o repertorio ou gardar as chaquetas en desuso); dun simple 
xeito acumulativo, atopando en estantes feixes de documentación de toda natureza; e 
tamén inconscientemente, tendo en conta todo aquilo que pode estar sobre todo en casas 
particulares, aínda por descubrir, ou as propias historias persoais. En canto a estas 
últimas, vimos comprobando xa mostras que foron ensinadas en domicilios privados.  
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Imaxe 79: José Suárez 
Labandeira. O informante foi de 
utilidade para os capítulos 
anteriores e tamén como músico 
durante o traballo de campo. Na 
imaxe estanos a ensinar o seu 
material fotográfico persoal. En 
canto ás súas vivencias,  a BMS 
prepara un anecdotario para 
publicarse no 2013.
     En xeral, o que máis importa para o funcionamento do día a día dunha banda de 
música é unha administración mínima que permita ter qué tocar, ter quén toque, con qué 
tocar e ónde tocar. Con isto, vese necesaria unha xestión artística (ter traxes, 
instrumentos, repertorio), atender á divulgación da banda (darse a ver en diferentes 
eventos e espazos) e unha xestión económica (tanto para conseguir axudas como de 
eventos que se posibiliten obter un beneficio económico). 
      
 
8.1 O arquivo musical 
 
  
    Unha das necesidades básicas para as bandas é o feito de posuír un repertorio do cal 
poder votar man, ordenado para facilitar unha busca doada. Os cambios da forma de 
difusión por parte das editoriais, as novas esixencias á hora de participar nos certames, e 
os continuos intercambios entre as bandas van enriquecendo e aumentando os arquivos 
musicais das bandas. O xeito de adquisición dos fondos pode ser a través de préstamos, 
intercambios mediante fotocopias (músicos que veñen a colaborar e traen repertorio 
novo), pezas compradas para probar ou cunha intención concreta, e tamén pezas 
regaladas para a súa promoción. 
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     Unha primeira intención dos arquivos é dar cabida de xeito seguro e cómodo a dito 
material. En canto ó espazo, no Deza todas as bandas contan cun arquivo físico de 
repertorio, situado dun xeito máis ou menos privado.  
 
 
8.1.1 Estruturación e natureza do repertorio das bandas 
 
     No Deza, a estruturación dos arquivos é particular para cada agrupación. Como feito 
diferencial, os casos de Moimenta e Prado, son os que están gardados en domicilios dos 
encargados da banda, ó non contar coas instalacións axeitadas para tal fin.  
      En canto ós arquivos físicos, amósanse diferentes imaxes do estado dos mesmos. Na 
primeira nas imaxes que se mostran obsérvase unha disposición en carpetas coa súa 
numeración e que forma parte da decoración dunha sala xunto con outro material. Na 
segunda delas, sen embargo, o repertorio está apartado do uso persoal e gardado baixo 
chave nos correspondentes estantes. No último dos casos, unha parte do arquivo de dita 
banda está na casa dun antigo encargado. 
    
 
  Arquivo musical da Banda Municipal de         Arquivo musical da Banda de Lalín 
                               Silleda. 
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Patrimonio musical que o entrevistado José Fernández Bernárdez garda no seu domicilio 
en Vilatuxe, en continuo proceso de organización. 
 
 
 
 
Imaxe-panel 80: Estado físico dos arquivos musicais. Fotos  persoais do  25/08/2011.   
 
 
     O material que se pode encontrar arquivado pode pertencer a distintas naturezas: 
- Transcricións dun director dunha peza escoitada (caso de ritmos bailables). 
- Adaptación dun director dunha peza clásica (música do século XIX). 
- Arranxos dunha parte dunha peza xa exclusiva para banda, con pretensión de 
mellorala ou acomodala ós efectos necesarios. 
- Copias doutras pezas prestadas. 
- Novas composicións para a banda dun director, moitas veces sen editar. 
- Obras para banda que se mercan a editoriais.  
- Obras para banda que se fotocopian dos orixinais ou de outras fotocopias. 
 
     O repertorio máis abundante pertence ós dous últimos puntos dos anteriores, pero 
teñen un valor diferente. Aquelas pezas que se compran e que non as teñen outras 
bandas sempre son as máis interesantes, mentres que, aquilo que se consegue ou se pode 
pedir sen problemas é o máis descoidado. 
     En relación a outra forma de difusión, as partituras en PDF están a interesar ás  
bandas, xa que ven positivo que o material ocupe menos espazo e se poida pasar ós 
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músicos por correo electrónico (útil este feito para aqueles músicos máis afastados que 
colaboran dun xeito puntual). Moito material tamén se está vendendo neste formato, 
ideal tamén para manter aquel repertorio que se vai deteriorando.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Imaxe 81: Difusión 
en PDF dunha peza 
musical. Arquivo da 
BMA.
    Para darlle unha necesaria coherencia ó material, asistimos ante diferentes xeitos de 
catalogar as pezas en cada banda. As follas Acess ou Excel son as empregadas para estas 
necesidades, habendo campos comúns entre as bandas e outros máis singulares.  
     A continuación vemos varias imaxes dos rexistros consultados e cos seus aspectos 
característicos. Na primeira delas, só se recolle o título e un dos bloques ó que pertencen 
as pezas, estando a súa colocación aínda en proxecto (cada bloque será un estilo). No 
seguinte exemplo a información xa é máis completa, achegando o autor e o número da 
carpeta concreta; as partituras están tamén dividas por estilos, tal e como aparece no 
encabezado. Na dúas imaxes seguintes van aparecendo datos máis concretos: o estilo, o 
estado das obras por posibles partes que faltan, cómo se conseguiu e incluso o custe. O 
último exemplo, correspóndese coa información máis detallada tanto en contido como 
en exposición. 
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         Banda Municipal de Agolada    BRC de Bandeira 
 
      
 
 
Unión Musical Ponte Ledesma 
 
 
 
 
Banda Municipal de Silleda 
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Banda de Lalín 
 
 
 
 
Imaxe-panel 82: Capturas da catalogación de arquivos musicais. 
 
 
     Centrándonos neste último exemplo, vemos a captura da base de datos posúe uns 
ítems que facilitan facer tanto consultas como informes dixitais, xa cun alto grao de 
especificación. Pasaremos a describir a información dende a esquina superior esquerda: 
 
- Identificación xeral: o número exclusivo que ten cada obra; cada grupo de pezas 
incluiranse nunha carpeta. 
- Título completo: acollendo tamén o tipo de arranxo (selección, preludio ou o número do 
acto). 
- Compositor: coa nomenclatura típica que aparece nas editoriais máis recentes. 
- Arranxista, en minúsculas 
- Identificador do compositor segundo sexa internacional, español ou galego. 
- Número identificador da carpeta segundo os mobles. 
- Grao de dificultade da obra: do 1 ó 6 (aínda por cubrir no exemplo). 
- Etiquetas: pode ser que a peza estea pendente de etiquetar; etiquétase por cores segundo 
súa natureza 
- Categorías de estilo 
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- Referencia á falta de guión se é o caso 
- Indicador de se a peza está arquivada no seu sitio. 
- Indicador de se é material orixinal 
- A data de catalogación 
- Editorial 
- Se consta os exemplar de copias para os músicos 
- Se atopa o guión en A3. 
- As partituras e particellas de que consta a obra. 
 
     Esta base dixital, impresa tamén en formularios, complétase cun sistema a parte que 
posúe a banda para os casos de préstamos; así, saben a quén lle deixan as obras para así 
conseguilas en caso de extravío. A orixe dos seus fondos ou o custo, que si engade o 
inventario de Ponte Ledesma, faría desta base de datos a máis completa para da 
comarca. 
     Vemos pois como en cada banda a organización é diferente. Os encargados das 
tarefas arquivísticas son algúns directivos con certa vontade por detallar ó máximo o 
repertorio da banda.  
     Por parte dalgunha banda xorden propostas interesante como a ter un único arquivo a 
disposición para a toda a comarca do Deza, centralizado e decente. Precisamente nesta 
liña, atopamos unha catalogación online do arquivo da Banda Municipal de Silleda; 
informatizouse e completouse un rexistro previo como proxecto de fin de carreira en 
musicoloxía para que cada banda poida engadir o seu arquivo ó desta agrupación363. De 
momento, só se emprega na banda en cuestión. 
    Fronte a todas estas ideas, sen embargo, xoga en desvantaxe unha forte acumulación 
de material do cal non se poden rexistrar certos datos: uns porque non figuran (data de 
composición) e outros porque xa é tarde para recordar a orixe (o custo da peza). Con 
todo, nas agrupacións afirman de que aínda hai material sen catalogar e que en xeral 
falta unha certa valoración dos integrantes sobre dita labor.  
 
 
 
                                                 
363
 PEREIRO LÓPEZ, Fátima: A Banda de Música Municipal de Silleda. Conservatorio Superior de 
Vigo: Traballo Fin de Carreira, Departamento de Musicoloxía, 2012, URL da aplicación:  
www.arquivomusicalgalego.com [última consulta o 21/08/13]. 
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8.1.2 O contido musical 
 
 
     De seguido, procederemos a valorar os contidos dos arquivos segundo a súa 
relevancia. A banda con máis composicións catalogadas é a de Merza, con 1656 pezas, 
seguida pola agrupación de Silleda con 1342; outras bandas con menor número son as 
de Lalín con 930 ou Ponte Ledesma con 614. En xeral, hai unha ampla porcentaxe do 
repertorio que é común a todos os arquivos, malia que se nota tendencia cara certos 
estilos que son significativos para a agrupación, en función das súas actuacións ou 
daquelas pezas que compuxeron os directores que pasaron pola banda. 
     Para delimitar os estilos para o compendio de partituras das bandas de toda a 
comarca escollemos como exemplo das variables coas que conta a banda de Lalín, 
exposto en orde descendente segundo o seu número: arranxos clásicos pasodobres, 
orixinais para banda, marchas de procesións e himnos, pezas para solistas, bandas 
sonoras orixinais, bailables e pezas para infantil, que soen ser arranxos de puño e letra. 
Vemos pois, que o seu arquivo está enriquecido con aquel repertorio que máis manexan 
segundo a súa actividade. Dun xeito máis puntual, o arquivo de Merza conta tamén cun 
estilo específico para cantos de misa, xa que a banda ten participado nas misas cando 
actuaba nalgún festexo popular.   
    Mostraranse agora as pezas que, pertencen a diferentes estilos, son representativas 
para a comarca pola súa evocación ou dedicación: 
a) Pezas que evocan un pobo: 
- Canta Merza, muiñeira de Enrique García Rey. 
- Vilatuxe, pasodobre de Enrique García Rey. 
- Merza, pasodobre de David Fiúza ó igual que os seguintes: Bandeira, Cultura Dezana, 
Ponte Ledesma  e Vila de Cruces. 
- Silleda: pasodobre de Amigo e co mesmo título tamén de Juan Vázquez e Pascual 
Vilaplana. 
- Cantiga a Silleda, obra músico vocal de Manuel Molinos. 
- Silleda, pobo e música, pasodobre de Juan Lois. 
- Golada, pasodobre de Luís Araque 
- Homenaxe ó pobo de Golada, correspondente a Oro Val 
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- Auga levada, obra de Juan Eiras. 
- Viva Camanzo, Rogelio Groba. 
- Lalín, pasodobre de Oro Val 
- Intres lalinenses, Rogelio Groba que tamén musica o Himno de Lalín. 
- Himno de Muimenta, con música de Eliseo Pedreira. 
- Himno de Vila de Cruces, música de Xosé Casal Sueiro e letra de Neira Vilas. 
b) Pezas que evocan unha banda: 
- Viva BAM, marcha de José Manuel Collazo. 
- 1888, marcha de pasacalles de Juan Lois coa data de fundación da Banda Municipal de 
Silleda ó igual que fixo o mesmo coa de Moimenta José Bugallo: 1873, Banda Popular 
de Moimenta. 
- A Nosa Unión, himno composto Fernando Vázquez Arias e con letra de Neira Vilas. 
c) Pezas que evocan un persoeiro: 
- Pusiano, pasodobre de Simón Couceiro, a un músico da banda. 
- Capón, de Xurxo Guzmán para o coñecido con ese nome e respectivo pai. 
- Lito, pasodobre de concerto de Xosé Carlos Seráns ó músico falecido, como tamén ten 
ó respecto Fiúza: Maestro Casal Sueiro. 
- O Xastre músico, pasodobre de Ramón Vigo. 
- Vicente Agulló, homenaxe a unha persoa de Vilatuxe, Juan Lois 
- Enrique López, de Antón Alcalde para un persoeiro ligado á banda de Ponte Ledesma. 
- Antonio Prieto, dedicado ó presidente da BPM por José Luís Represas. 
- Muiñeira Manolo Mejuto, Cociñeiro oficial da BRC de Bandeira. Manuel Otero 
Payno. 
d) Pezas de evocación local: 
- Muiñeira dos Pendellos e Muiñeiras das Insuas de Gres, de Juan Lois 
- O Demo de Carboeiro, obra de Manuel Blanco Dosil 
- A poza de Fiufre, de Juan Lois. Así mesmo a define o autor a intención da peza como 
prólogo á mesma: 
 
    Friufe é unha aldea pertencente á parroquia de Merlín, no Concello de Agolada, 
localidade natal do compositor. Nesta aldea nacía no ano 1965, a maior de cinco irmáns, 
que triste e desgraciadamente faleceu ós 18 meses de vida. 
     Esta Suite en tres movementos non é máis que unha homenaxe á Irmá que nunca puiden 
coñecer. En Friufe na casa dos meus avós maternos nacía María Jesús , e mesmo diante da 
casa hai unha pequena poza que deu título a esta composición. 
     A Poza de Friufe ten claras raíces do folklore galego, aínda que con tintes sinfónicos e 
harmónicos da música dos nosos días. 
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     Entre os compositores, hai nomes máis ligados a comarca debido a certas 
circunstancias históricas. Sen pretender baleirar in extenso todos os compositores dos 
arquivos si que pretendemos sinalar os compositores representativos no Deza, ben por 
traballar nas bandas ou por ser da zona. Destacamos en xeral a: José Oro Val, Enrique 
García Rey, Antonio Amigo, Alejandro del Río, José Luís Represas, Juan Lois e David 
Fiúza. Deixando de lado aqueles compositores máis novos, xa que sobre a súa 
produción tense máis coñecemento e accesibilidade, serán destacados os tres primeiros 
compositores, persoeiros xa falecidos e dos cales fomos falando xa ó longo da Parte II 
da tese. 
     José Oro Val é un compositor ligado á zona de Agolada, o único que naceu no Deza 
dos tres sinalados. Antonio Amigo destaca pola súa formación e experiencia en varias 
bandas, tanto en Galicia como fóra; a el tamén se lle atribúe o arranxo que se está a 
tocar do Himno Galego, malia que non o asinou. Outro compositor relevante é Enrique 
García Rey, en contacto coa comarca dende os anos 50.  
     De seguido procederase a citar as pezas destes compositores atopadas nos arquivo 
dezás.  
 
 
 
COMPOSITOR TÍTULO 
AQUÍ GALICIA 
BOHEMIA 
CARBALLEIRA 
CROMOS 
DESFILANDO 
DINAMITA 
DORADO 
ESTA NOCHE 
HONRANDO A NAVARRA 
LA REGIONAL 
MARUXIÑA* 
MEXIQUEANDO 
NUESTRO TIEMPO 
PRINCIPE HEREDERO 
ROCKEANDO 
SAN BENITIÑO DE LÉREZ 
SANTA COMBA* 
SANTOS BARTOLOMÉ 
SILLEDA 
TAURUS 
TRISTEZA 
ANTONIO AMIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILAGARCÍA 
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ZUMBÓN 
A ORILLAS DEL SERRAPIO 
BRISAS GALAICAS 
CANTA MERZA* 
CHURRUSQUEIRA* 
HOMENAJE A PÉREZ CHOVÍ 
ORTIGUEIRA 
QUE VIVA LA JOTA 
RAPSODIA GALEGA Nº 1 
REBULIDEIRA 
ROMERÍA DA PENEDA 
ENRIQUE GARCÍA REY 
 
 
 
 
 
 VILATUXE 
MOZOS DO PENEDO (transcrición) 
A JOTA DE PONTEVEDRA 
A PEPA 
ADIOS LALÍN 
CHOLITO 
COSTA CASARES 
EL ARTISTA 
FLORES DE LA CALLE 
HOMENAXE A SALCEDA DE CASELAS 
HOMENAXE Ó POBO DE GOLADA 
LALÍN 
O GALEGUIÑO 
RECORDOS 
ROLANDITO* 
SALUDO A MOSCOSO 
SAN CAMPIO 
SENSIBLE 
JOSÉ ORO VAL 
 
 
 
 
 
 
 VENUSTO DE ORO 
 
 
Cadro 43: Pezas dos compositores máis representativos para a comarca. No ANEXO AUDIOVISUAL, 
Carpeta 6, recóllense gravacións daquelas pezas marcadas cun asterisco (*). 
 
 
 
     Entre estes títulos, sobre todo priman pezas curtas como pasodobres, muiñeiras ou 
xotas, habendo tamén adaptacións de cancións e bailables. Carentes aínda dun estudo 
fondo, algunhas das pezas tamén están por editar ou cunha edición xa extinguida. En 
canto á diversidade das edicións, mostramos a continuación aquelas que recolle o 
arquivo da Banda de Lalín, a que maior variedade rexistra: edicións antigas, nacionais e 
do estranxeiro: 
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Cadro 44: As editoriais dos arquivos musicais do Deza. 
 
 
 
8.2 O sistema administrativo 
 
 
 
     No momento de pensar nos arquivos das bandas no só hai que considerar o arquivo 
musical. Ata tempos recentes, non se ordenaba detidamente outro tipo de  
documentación bandística; de facelo, satisfacía as necesidades administrativas máis 
urxentes, caso de ter que facer un balance de gastos e ingresos para arranxar contas. 
Referímonos agora pois ós fondos relativos á xestión financeira e outras labores 
administrativas.  
     A labor de atender e organizar estes documentos é levada a cabo polas directivas 
correspondentes das bandas, tamén en relación con outros organismos institucionais. O 
feito de que poidamos contar con este corpus, a parte de mostrar como evolucionan as 
bandas internamente, amplía en xeral o campo de estudo das agrupacións. O historial 
administrativo atópase dividido segundo os espazos que se especifican no ANEXO 23. 
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8.2.1 Organización interna: as asociacións e o seus fondos 
 
 
     Canto máis foron incrementando as bandas máis se veu necesario que houbera 
algunha persoa que levara as rendas da organización das agrupacións:: ben podía ser o 
director, o encargado ou o presidente. A este, fóiselle unindo un grupo de persoas de 
confianza que conforman as directivas das asociacións culturais que son en si as bandas 
de música.  
 
Estatutos e cargos directivos 
 
     As asociacións que constitúen as bandas de música débense a uns estatutos que se  
van adaptando cos anos364. Normalmente, o presidente da asociación ofrécese voluntario 
e, posteriormente,  é aceptado na asemblea correspondente. Os compoñentes da xunta 
directiva poden ser membros da banda, pais de músicos ou veciños do lugar; todos eles, 
elixidos polo presidente. As funcións xerais dos membros son as de xestionar a 
economía da banda, organizar as actuacións, satisfacer as necesidades da agrupación, 
traballar pola súa imaxe, e outras.  
    As reunións entre a xunta directiva fanse cunha certa periodicidade ou tamén de xeito 
extraordinario, dependendo dos temas a tratar. A parte diso, é normal convocar unha 
asemblea anual con toda a comunidade que rodea ás bandas: músicos, familiares e pobo. 
O estado de contas ou as posibles actividades nas cales participar ou organizar forman 
parte dos asuntos a tratar. Dependendo da función práctica de cada organización, 
pódense ocupar tamén da xestión da banda xuvenil, escola de música ou outras 
asociacións paralelas; estes mesmos organismos poden formar asociacións particulares 
ou unirse entre ambas como sociedades.  
     As ansias e prioridades dos equipos directivos tenden a basearse nunha tripa 
dirección: no nivel económico, social e musical. En xeral, estes tres aspectos terán máis 
ou menos importancia dependendo dos obxectivos e posibilidades de cada banda. 
     Outros cargos directivos con funcións definidas son a do tesoureiro e secretario, e, de 
habelo, o vicepresidente; os demais postos de vocais encargaranse doutras tarefas 
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concretas (vestiario, correcto estado do arquivo musical e outros). En xeral, o material 
administrativo consultado que manexan as directivas atópase nesta listaxe:   
 Listado de teléfonos, e-mail 
 Material para a organización de festivais propios: repertorio, programa dos presentadores 
ou currículos das bandas. 
 Directiva: convocatoria de asembleas, estado de contas, movementos bancarios, 
presupostos. 
 Estatutos  Correspondencia 
 Carteis  Notas nos cauchos informativos. 
 Libros de actas: cambio directivas, reunións periódicas ordinarias e extraordinarias. 
 Escola: horarios, listas de alumnos, profesorado, e outro material. 
 Xestión da realización de cursos.  Follas de asistencia ós ensaios. 
 Actuacións: presupostos por festa, rexistro, axudas de outros organismos. 
 Datos de transporte propio: furgonetas, persoas con seguro para tal fin. 
 Socios: material dunha asociación a parte, listado e datos dos mesmos, organización 
actividades para eles.  
 Facturas e presupostos: supermercados, tendas de música, imprentas, xastrerías ou 
empresas de transporte. 
 
    Este material, de presenza desigual nas agrupación, atópase nas oficinas das bandas, 
en sitios de cara o público ou en habitacións privadas, como amosan os exemplos que 
seguen: 
 
 
 
Imaxe-panel 83: Aparencia dos arquivos administrativos das bandas. Imaxes persoais dos arquivos 
administrativos da  Banda de Lalín e Banda Municipal de Silleda respectivamente. 
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Valoración do funcionamento da directiva 
   
     Fronte o nome artístico que emprega cada banda, cada asociación soe ter unha 
nomenclatura máis completa e incluso máis específica. En Agolada, por exemplo, a 
banda está baixo o abeiro da Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de 
Agolada, incluíndo músicos e socios. Para estes últimos, os socios, constituiranse 
asociacións a parte noutras bandas.  
    En relación á banda agolense, explicaremos dun xeito máis concreto o proceso de 
constitución da súa asociación. Os membros soen ser reincidentes, así como se intenta 
involucrar cada vez máis a integrantes novos. Malia todo, así comenta ó respecto Javier 
González Borrajo: 
  
     “A xente cada vez máis mira polo seu traballo ou futuro en xeral e, de novo, non se quere 
meter ninguén; dous dos músicos que estaban xa se sentían cansados (traballaron moito), outras 
persoas que teñen estado era como se non estiveran tamén, e ante iso, pediuse candidaturas para 
un novo presidente. Ninguén se presentaba, polo cal tivemos que ir falar expresamente co que é 
o actual presidente e outras persoas que xa estiveran anteriormente”.363 
 
     No caso de Lalín, a xestión da banda ten unha relación directa co Concello mediante 
o Padroado de Cultura da vila. Malia que os ingresos dependen fundamentalmente da 
banda como asociación, dende a agrupación matizan certas ideas: “o Padroado ten a súa 
sede no conservatorio pero ocúpase da xestión e patrocinio de toda a cultura do pobo, 
non só da banda (radio, conservatorio…). Como ten a sede neste edificio, a xente pensa 
que todo está remexido; aínda que hai certa simbiose, non ten que ver o conservatorio 
coa banda e co Padroado”. Con todo, o presidente da agrupación é un membro do 
mesmo, e quen se ocupa da parte económica é o conserxe e administrativo do 
conservatorio. Todo o demais, lévao un dos mestres do centro, en parte por ter unha 
dedicación máis vocacional e directa coa banda; tamén hai outros postos pero que 
dispoñen de menos dedicación. Nesta banda, tense dado o caso de formar comisión para 
organizar, por exemplo, a participación nun certame. 
     Outro modelo de asociacións atopámolo en Moimenta, onde hai unha sociedade 
musical que inclúe a banda máis a charanga Viño Blanco. “Decidiuse así, -explica 
Antonio Prieto-, porque a nivel oficial necesítase un CIF, aínda que na práctica moitas 
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cousas fanse de palabra.” Antonio Prieto defínese como o “criado da banda, xefe non, 
porque a banda é do pobo; a parte, son o presidente na práctica, pero non da sociedade”. 
Antonio ocúpase da totalidade das tarefas; aínda que tódolos cargos recaen sobre el, 
recibe axuda doutros membros por non residir habitualmente no pobo, como no caso 
dalgún deterioro do local ou outros aspectos puntuais ós que non poida atender.   
     Na banda de Vilatuxe, os cargos directivos están máis divididos onde destacan por 
exemplo, encargados de recoller material, de organizar comidas, de recibir correo ou 
outras tarefas. O que destaca nesta  banda, é a variedade de idades que comprende esta 
directiva e, incluso de xeito puntual, piden a algún rapaz que axude nalgunha tarefa 
puntual, para que se vaian familiarizando. 
     A dispoñibilidade é o que principalmente buscan na banda de Merza para formar 
unha xunta directiva: formar un equipo onde os membros poidan verse, contactar e 
dedicar o maior tempo posible á banda. En Ponte Ledesma, sen embargo, optan por so 
contar cos primeiros cargos directivos, xa que prefiren pouca persoas pero que dediquen 
máis fondamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 84: Comunicación 
do equipo directivo cara 
os músicos. Do arquivo 
da BMA. 
    Veremos agora como valoran os membros de cada agrupación o quefacer da xunta 
directiva [C15]. Claramente, é superior a porcentaxe que está conforme e moi conforme. 
De tódolos xeitos, moitas veces estase de acordo porque, polo menos, realizan un 
traballo que a outros integrantes non lle gustaría. Aínda así, veremos qué bandas son 
máis críticas, imparciais ou positivas. 
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Gráfica-panel 12: Valoración do funcionamento 
da directiva. Elaborados co SPSS. 
 
 
     Nun exame máis concreto, á agrupación da Bandeira móstrase como a máis 
descontenta en xeral; de feito, coincide que pouco despois desta enquisa se produce 
unha dimisión da directiva, malia que volve a entrar con poucas modificacións ó non 
haber outra alternativa. As bandas de Ponte Ledesma e Lalín son as que teñen menos 
resultados positivos teñen, en contraposición a Merza, Agolada e Prado. Tendo isto en 
conta, non se cumpre a división das bandas segundo o número de integrantes. 
 
- O estado de contas - 
 
     Unha labor máis precisa dentro do funcionamento da directiva correspóndese coa 
responsabilidade do tesoureiro. En relación á súa claridade,  non todas as bandas reciben 
información anual; vexamos pois a valoración en relación a dito ítem [C16]. 
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Gráfica 13: Valoración do estado de contas. Elaborados co SPSS. 
 
 
    O descoñecemento da administración económica é o que leva a que algúns 
integrantes opten por non puntuar, habendo menos casos de resposta que na cuestión 
anterior; de tódolos xeitos, os resultados tamén son máis críticos. A banda que mellora 
con respecto á anterior é a agrupación de Ponte Ledesma, xa que é das que mellor 
estruturados ten os datos e así os presenta temporalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 85: Coucho 
informativo sobre as 
actuacións e a súa 
administración. 
Arquivo da UMPL. 
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     Anualmente, sóese facer unha presentación do estado de contas, tal e como 
expoñemos no ANEXO 26. Neste documento, podemos comprobar a natureza diversa 
dos ingresos e gastos durante unha tempada, incluíndo os aínda pendentes. En Vilatuxe 
preséntase en outubro, na asemblea anual na banda tras rematar a tempada de festas do 
ano. En Silleda, a xente non se preocupa en exceso por dita documentación ó ver que é 
moi densa; así afirma ó respecto o entrevistado: “non veñen coas calculadoras ás 
asembleas como antes, a xente soe confiar; preguntan por exemplo se hai algunha festa 
que non se cobra”.  
    A principios de ano, en Moimenta, faise o pago das festas en conxunto. No mesmo 
sobre, vai incluído o resumo de contas. Págase en función dos fondos que se necesiten: 
“uns 1500 euros sempre debe habelos de fondos -informa o encargado-, outro desconto 
que fago sempre é o das comidas de cada actuación, incluso ós músicos que non vaian, 
senón entre os que avisan e os que non é un enredo para levar o control”.  
    Outras tarefas levadas a cabo para poder contar con máis beneficios económicos 
poden ser as seguintes: vender obxectos de propaganda (bufandas, gravacións 
discográficas e varios), lotería de Nadal, montar barras de consumición en festas ou 
organizar comidas de fraternidade. O feito de facer socios, como outras moitas 
asociacións, é o que mellor funciona nas bandas ó proporcionar uns ingresos anuais 
seguros; iso si, sempre que se xestionen ben e constantemente.  
    De ser necesario, o cobro das actuacións quedará reservado para fondos comúns da 
banda, dependendo dos proxectos que haxa en mente. De feito, en Lalín afirman que 
“hai un falso mito de que aquí choven os cartos, sen embargo, moitas actuacións non se 
cobran, se non é imposible facer o que se fai; o feito de estar dentro dunha editorial 
polas nosas gravacións aporta tamén uns dereitos”. Nesta aclaración, o entrevistado 
tamén engade que para a participación no certame en Kerkrade no 2009 tiveron que 
sortear un coche e unha televisión para conseguir máis ingresos. 
 
 
 
Imaxe-panel 86: Exemplos de recursos financeiros para as bandas. 
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- O contratista - 
 
     Unha das funcións dos membros da directiva é a de xestionar os contratos da banda; 
para isto, soe haber un ou varios individuos que teñan á súa disposición un teléfono da 
banda e así poder tratar as saídas da agrupación. Para esta labor, ó igual que outras, 
débese ter en conta que sexan persoas cuxa dedicación persoal lle permita ocuparse 
deste mester.  
     Á hora de pactar a participación nun evento, o contratista soe consultar antes de 
cerrar o contrato, sobre todo para asegurarse da dispoñibilidade dos integrantes da 
agrupación. Aínda que existen modelos de contratos por escrito firmados polas dúas 
partes, sen embargo, non sempre se usan. Por conseguinte, a mera palabra entre a 
comisión de festas e o contratista pode ser que baste para pactar unha actuación.  
     O prezo tratado é algo que as bandas acomodan as súas necesidades e perspectivas. 
En Moimenta, por exemplo, está establecido o prezo dependendo do tempo: 1800 euros 
pola mañá, e arredor de 2200 mañá e tarde, e con verbena sobre 2500; iso si, depende da 
zona ou se se dispón de autobús.      
     Coa elección de datas tamén se teñen en conta certos intereses. En Agolada, o 
contratista non soe escoller pola semana, agás nas parroquias de recorrencia no propio 
concello: Ventosa, Artoño e Trabancas, as que chaman á banda dende sempre. Hai 
ocasións, como ocorre en Merza, que se gardan as datas das festas típicas dun ano para 
outro, así como tamén é costume de deixar a primeira semana das festas de Vila de 
Cruces. Nesta banda, con bastantes actuacións no verán, prefiren contratar máis no mes 
de xullo que en agosto, xa que recoñecen que fai falta tempo tamén para descansar. 
Aínda así, os músicos soen ir cunha gran variedade de bandas de fóra, polo cal as 
queixas polas actuacións non se producen normalmente en Merza.  
     Con todo, nos últimos anos o número de contratos están diminuíndo nalgunhas das 
agrupacións; ó respecto, así opina o director de A Bandeira: 
 
     “ (…) igual a crise que vivimos vén ben para replantarse o rollo que ofrecemos; pero tamén 
depende de cómo lle conveña á banda, non sempre é bo ter once festas nun mes porque ¿de onde 
saen os músicos pola semana?; a parte diso, os músicos xa non son tan sufridos e non aguantan 
unha axenda ateigada. Quizais viría ben ter algunha máis pero non tantas como outras bandas. 
Hai que ter en conta que o obxectivo dunha banda é o traballo dun ano; a xente non avanza 
tocando nas festas tanto como á hora de ofrecer shows temáticos nos auditorios.” 
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     O regateo á hora de pactar un prezo coa comisión de festas tamén vai en aumento nas 
últimas tempadas, aínda que en Moimenta non está pola labor arrastrarse e pensan que 
é importante manter un presuposto firme. Concretamente, no ano 2011 ten unhas dez 
festas menos que o ano anterior, e tamén son conscientes de que unha nova banda na 
comarca, a de Prado, afecta á situación, como é obvio. Sen embargo, a repercusión na 
banda tampouco é grave, xa que ninguén vive deso e tamén interesa ter tempo libre.  
     Ademais, moitas das festas que fan as bandas son subvencionadas pola Deputación, 
polo que se tardan en cobrar. Precisamente neste sentido é onde máis nota as limitacións 
dos últimos tempos a agrupación de Merza, máis que nas festas nas axudas 
institucionais, que se fan derrogar.       
     Levamos vendo pois a variedade de situacións que ten que ter presente un contratista 
e, a idea tamén de que os festexos non sempre son unha prioridade para as agrupacións. 
Vexamos agora a valoración que as bandas fan na enquisa sobre este tema [C17]. 
 
 
 
 
Gráfica 14: Valoración da contratación de actuacións. Elaborados co SPSS. 
 
 
 
 
    Habendo unha conformidade xeral, podemos salientar algúns casos. A banda de 
Lalín, por exemplo, con actuacións baseadas en concertos ofrecidos no propio pobo, 
conta cunha maioría de puntuacións indiferentes, sendo a que menos se mostra 
conforme coa actividade a desempeñar. Por isto, cantas máis actuacións teñan as 
bandas, máis conformes estarán os integrantes, vémolo nas agrupacións de Merza, 
Vilatuxe ou Moimenta, as bandas que máis actuacións fan ó ano.  
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8.2.2 Relacións verticais a nivel institucional 
 
 
     Como xa se adiantou no mencionado ANEXO 23, a documentación administrativa 
das bandas depende tamén de institucións externas que apoian ou promoven certas 
actividades en prol das agrupacións.  
 
As relacións locais: concellos e Deputación 
 
    A relación municipal das bandas, sobre todo nos casos daqueles concellos con máis 
dunha agrupación, está máis equiparada que en tempos atrás. De tódolos xeitos, os 
presupostos oscilan segundo o número de compoñentes das agrupación. Segundo isto, 
entre Silleda e A Bandeira, dúas bandas do Concello de Silleda, hai unha diferenza de 
1000 euros no presuposto anual. A parte, se coincide algunha conmemoración especial, 
caso dun aniversario, as bandas soen pedir máis axudas ó departamento de cultura. 
     Ante uns malos tempos da economía en xeral, as bandas pretenden, polo menos, que 
non baixen en exceso os presupostos. En Moimenta así o fan cada ano, e en concreto no 
2011 recibiron 1500 euros menos de subvención, polo que quedaron con 5000 euros 
anuais. Dita cantidade non é suficiente para pagar o director, se de non ser que a 
agrupación busca doutros medios. Esta baixada de ingresos tamén a experimentou no 
mesmo concello o conxunto de Vilatuxe, pasando de 9000 a 7000 euros. 
     A relación municipal tamén se soe pactar en función de certas participacións en días 
sinalados ó ano. Por exemplo, en Lalín, a axuda do Concello é a cambio de ofrecer un 
concerto e unha procesión, repartíndose as da Virxe das Dores, Xoves Santo e Sagrado 
Corazón entre as tres bandas lalinenses.  
 
    Así mesmo, parte das axudas dos concellos veñen da Deputación Provincial de 
Pontevedra. Segundo o Plan Cultural da mesma, os concellos reciben axudas pola 
contratación das agrupacións364. A raíz deso, o concello dá unha cantidade ás súas 
parroquias: 500, 400 ou 200 euros, dependendo da categoría na que se encadren as 
bandas segundo as bases do Plan. 
     A parte do Plan Cultural, a organización de certames e festivais de bandas tamén 
repercute nas bandas dezás como xa se expuxo, malia que non todas as bandas do Deza 
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 BOP n. 240, do 16/12/2010, para o ano 2011.  
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participan, e menos anualmente. Axudas puntuais, responden tamén a solicitudes para o 
caso de adquirir novo vestiario ou instrumentos, como así aconteceu no 2011 para as 
bandas de Lalín, Vilatuxe, Silleda e Merza365. 
     Cómpre destacar tamén a nivel provincial que a BAM, de xeito compartido coa 
agrupación do Rosal, recibe o Premio Provincial da Cultura 2012 (Premio César Dios 
Diosiño), pola súa traxectoria, discografía e premios acadados En total, 3000 euros a 
repartir entre as dúas agrupacións.  
 
Proxectos e axudas a nivel galego  
 
     Atopamos tamén certas outras subvencións recorrentes que se conceden dende a 
Xunta de Galicia tras aprobar certos proxectos presentados. Neste sentido, no 2009 
foron concedidos apoios económicos ás viaxes a Kerkrade para as bandas de Merza e 
Lalín; a cada banda cedéronselle 90000 euros; no caso de Merza, confirman que se 
deron 55000 de entrada e logo 30000 en parte por algúns concertos que se ofreceron, 
como no Teatro Principal de Santiago366.  
    Silleda e Lalín tamén recibiron prestacións para ir ó certame de Altea, esta vez, por 
medio do AGADIC, que tamén subvenciona algún traballo discográfico das bandas. 
     En xeral, cóntase con certas ordes autonómicas recorrentes que regulan axudas para 
as asociacións culturais ou para as escolas de música; véxanse algunhas puntuais: 
 
- ORDE do 11 de maio de 2011 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en 
réxime de concorrencia competitiva, a fundacións, asociacións e institucións culturais que desenvolven as 
súas actividades en Galicia, para o seu funcionamento e para a realización de programas e actividades 
culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011 e parte de 2012. 
- ORDE do 8 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, de subvencións a asociacións, fundacións e entidades culturais sen ánimo de 
lucro para o equipamento e a mellora dos seus locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2012. 
- Axudas da Agadic a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter 
afeccionado. DOGA 4 de xullo de 2013. 
 
                                                 
365
 BOP n. 126, do 2/07/12, para o ano 2012.  
366
 A BAM, recentemente, plantexou ó Ministerio de Cultura un proxecto para tocar en toda España, en 
relación Resolución do 27 de marzo de 2013 (BOE do 8 de abril de 2013). 
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     De tódolos xeitos, o organismo galego que atende ás agrupacións en si é a 
Federación de Bandas, aínda que engloba só a aquelas agrupacións que estean afiliadas. 
As que así o desexen, deberán abonar 225 euros por ano e, a cambio diso, a súa vantaxe 
radica en poder optar a participar das actividades que a mesma organiza. En xeral, os 
beneficios que aporta pagar dita cantidade correspóndense cun Seguro de Accidente 
Colectivos, tanto nos días de ensaio (incluíndo desprazamento) como en todo o 
referente ós días de actuación. Tamén inclúe un seguro de responsabilidade civil para a 
directiva por algún deterioro que poida haber nunha actuación. Ós músicos federados 
tamén se lle permite a participación no Certame Galego de Bandas de Música, no 
Certame Provincial de Pontevedra (dende os últimos anos), na Banda Sinfónica da 
Federación Galega de Bandas de Música Populares e nos cursiños anuais do Campus 
Musical. 
    Outras vantaxes menos visibles pero non menos significativas refírense a toda a labor 
de divulgación que exerce a entidade: ofrece un sitio web na páxina para poder 
xestionar libremente cada agrupación, posibilita a opción de rexistrarse para acceder ó 
material audiovisual, así como obter información detalla dos eventos de referencia 
(festivais, concertos ou cursiños).  
     Algunhas bandas, sen embargo, non se senten representadas con estas vantaxes, e así 
expresan en Moimenta ó respecto: “ás bandas pequenas non nos compensa, porque o 
seguro xa o teñen as comisións de festa, e preferimos inverter eses cartos en algo 
necesario para banda; ademais, acudir ós certames non nos resulta rentable para a nosa 
visión da banda, porque son moitos ensaios necesarios e non compensa, decídese non 
ir”.  
 
    Amosamos a continuación a xestión económica da Federación no ano 2010, datos que 
se expoñen nas asembleas anuais:  
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Imaxe 87: Orzamento da 
Federación, ano 2010. Do 
arquivo da FGBMP.
8.2.3 Infraestruturas e recursos 
 
 
     Moitas das subvencións e peticións que foron citadas en epígrafes anteriores, a 
calquera dos niveis que sexa, están en relación cos recursos materiais das bandas. A 
parte do mobiliario que se emprega de forma continua, as bandas tamén albergan outro 
bens de carácter patrimonial e simbólico, tal e como se verá. 
 
Instalacións  
 
     A primeira ansia dunha banda e poder dispor dun local apropiado para os seus 
quefaceres, cunhas mínimas condicións onde poder levar a cabo a súa actividade e 
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tamén albergar o seu patrimonio. Ó longo das etapas históricas, fóronse construíndo e 
acondicionando diferentes espazos, ben cedidos ou ben municipais. A día de hoxe, todas 
as bandas contan con espazos de uso propio, aínda que en ocasións son sedes de uso 
compartido e cativas para algunhas actividades. En xeral, as instalacións atenden a 
varias pretensións. Responden ás necesidades de ter un local onde ensaiar, ónde dar 
clase, e, a poder ser, tamén onde ofrecer recitais e concertos.  
     As bandas co tempo foron incrementando o número de músicos e, así mesmo, foron 
necesitando instalacións máis adaptadas para elas. A maioría das bandas contan con 
instalacións de uso propio, tanto para labores pedagóxicas como divulgativas, aínda que 
sexan espazos tamén destinados a outros mesteres municipais. O caso diferente 
represéntao a recente agrupación de Prado, que desenvolve a súa actividade nas 
instalacións do Colexio Público da parroquia, contando cunha aula de ensaios, almacén 
e aula tamén para impartir docencia.     
     Os auditorios da comarca dezá os de Moimenta, Vilatuxe, Lalín, A Bandeira, Merza 
e Ponte Ledesma; todos eles de diferentes dimensións, formas e utilidades. No caso de 
Silleda, aprovéitase para iso o Auditorio das instalacións da Semana Verde de Galicia. 
     A parte de albergar a actividade a levar a cabo, son imprescindibles certos espazos 
para os arquivos e documentación da banda, quizais a parte máis descoidada dentro da 
interiorización dos espazos. Véxanse aquí algúns exemplos de instalacións en xeral: 
 
 
 
Centro Social habilitado para a BMA e imaxe das obras do auditorio no pobo de Agolada. 
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Gradas do Auditorio de 
Vilatuxe, do arquivo da autora. 
 
 
   Recuncho para os premios e recordos                         Almacén para instrumentos e varios 
da agrupación de Merza. Arquivo da autora.                   da BMS. Arquivo da autora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe-panel 88: Instalacións das bandas dezás.
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O material 
 
    Tanto as instalacións como a banda en si requiren ter un certo material, este pode ser 
conseguido por algunha subvención, doado por algunha empresa ou socio, aportado 
polo músico ou mercado pola asociación. No caso como da Bandeira, que conta cun 
amplo auditorio con aulas, sen embargo, ven necesario que as aulas se vaian dotando 
dun mobiliario máis axeitado e completo. En xeral, votan de menos a posibilidade de 
presupostos destinados, por exemplo, a un equipo completo de música, unha 
fotocopiada con memoria, ou un ordenador, sendo as bandas con mellores equipamentos 
materiais as de Lalín ou Silleda, malia que certos utensilios tamén son achegas propias 
dos interesados (caso de ordenadores). 
     En xeral, o material das agrupacións divídese en dúas partes: o necesario para as 
actividades de preparación (nos ensaios ou nas clases da escola) e os recursos para levar 
a cabo as actuacións (cadeiras e atrís axeitados, arcas, carpetas e outros). 
     A parte de poder contar con máis ou menos recursos tamén é imprescindible pensar 
no seu correcto estado de conservación. As instalacións e en xeral todo o mobiliario non 
sempre ofrecen unha imaxe de limpeza e orde, ás veces en discordancia esto con 
insistencias das bandas en pedir algún ben máis. 
 
     Os instrumentos de maior envergadura tamén dependen da banda, estando 
condicionados ó seu poder adquisitivo. No caso de Lalín, colaboran coa casa Adams 
(sobre todo para a percusión); para arranxalos optan por levalos xunto a especialistas 
particulares, caso de Pablo Pascual (en Santiago de Compostela) para o vento-madeira.    
     En Agolada, de xeito particular, contan cun listado daqueles que compra a banda 
como asociación e aqueles outros que son aportados polo Concello. Algunhas bandas, 
ven tamén como algo básico o feito de poder contar cun presuposto para nutrirse de 
recursos primarios como pode ser o aceite para o vento metal, ou canas e compesadores 
para o vento madeira. Unha idea na que inciden algúns persoeiros é no feito de 
empregar o diñeiro das actuacións para aspectos prioritarios, caso do mantemento dos 
instrumentos ou a formación; consideran mellor isto antes de repartilo integramente, xa 
que moitas veces escatímase en cañas ou en ter un instrumento mellor arranxado e usan 
o diñeiro para gastos persoais. 
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     Outra alternativa que levan a cabo en Silleda é a de ceder os instrumentos da banda 
alugándoos, e así establecen un prezo un mínimo para mantelos en boas condicións.      
 
 
Local onde ensaia Silleda, 
dotado de cadeiras, atrís e 
un amplo espazo para a 
colocación de todo o 
instrumental de percusión, 
así como o piano. Vense 
tamén as carpetas oficiais. 
Arquivo da autora. 
 
 
 
 
Local onde ensaia Moimenta, sendo as cadeiras e atrís tamén para o uso nas actuacións locais. 
Fotografía persoal do interior do Auditorio San Lourenzo de Muimenta. O escenario presenta  
unha arquitectura singular ó poderse abrir as comportas traseiras. Deste xeito, o público poderá 
estar tanto dentro do habitáculo como no exterior. 
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Material de distinta natureza aínda pendente dunha distribución. Imaxe do arquivo da autora, na 
sede da Banda Municipal de Agolada. 
 
 
 
Mobiliario móbil necesario para as actuacións locais das agrupacións. [Cuntis,  17/08/11, BMA] 
 
     
 
Imaxe-panel 89: Recursos materiais das agrupacións. 
 
 
Transporte 
 
     A parte dunha sede propia de cada banda, os seus integrantes téñense que desprazar 
cara dito local (para ensaiar, ir ás clases ou ó conservatorio) ou ós lugares das 
actuacións. Neste último caso, tanto se desprazan os músicos como o material, e ben 
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sexa en medios de transporte particulares ou da banda. En xeral é un gasto 
imprescindible aínda que o transporte está a experimentar certos cambios.  
     Se ben ata fai relativamente pouco tempo todas as agrupacións contaban dunha 
empresa de transportes á súa disposición, certos factores fan que para certos traslados se 
prescinda deles. Ata agora, neles, tanto cabían os músicos como o material. Tanto uns 
coma outros incrementaron, pero sobre todo incrementaron os gastos xerais. Por isto 
óptase por actuacións próximas dispoñer de furgonetas adaptadas para o transporte de 
percusión e demais; para iso, os músicos desprázanse por conta propia.  
     As empresas da comarca que se ven beneficiadas destes servizos son Autocares 
Lázara, Cuíña, Meijide e Presas, así como outras tamén de localidades limítrofes como 
Santiso, de onde contrata o servizo a agrupación de Agolada. Os autobuses, 
establecéranse como tamén un medio de imaxe que serve para representar a unha banda, 
tanto pola empresa como en si como aspecto do automóbil. Por outro lado, as bandas de 
Moimenta ou Prado representan casos singulares, dispoñendo de remolques ou coches 
propios para transportar o material. 
     De tódolos xeitos, o autobús é o medio de transporte por excelencia e tamén un foco 
de convivencia, sobre todo para aquelas bandas que máis lonxe viaxan e/ou que veñen 
de regreso xa na madrugada. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 90: A 
furgoneta como 
unha alternativa ó 
desprazamento das 
bandas [Barcia,  
2/07/11, NBV]. 
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8.3 Divulgación e insignias 
 
 
 
    A labor dunha banda de música vese tamén sometida ó actual auxe da comunicación, 
xa sexa gráfica ou interactiva. Dita divulgación, a parte de ser empregada para obter 
beneficios na actividade artística, tamén contribúe a forxar unha imaxe do grupo.  
     Por parte das agrupacións estanse a botar man de novos recursos de propaganda, xa 
sexan físicos ou online; iso si, sen esquecer os símbolos que soen representar ás 
agrupacións, moitas veces baseados en imaxes, marcas ou logos que identifican ó grupo 
cun pobo e a súa banda. 
 
 
8.3.1 A imaxe visual 
 
 
     A imaxe visual das agrupación correspóndese cunha estética concreta tanto na 
aparencia persoal dos músicos como no materiais ou logotipos gráficos.  
 
O vestiario  
 
     A actitude e a aparencia estética dos músicos é, se cabe, o primeiro aspecto 
representativo dun conxunto. Centrándonos no vestiario, todas as bandas do Deza teñen 
como rango distintivo as cores escuras no traxe e camisa branca. 
     Malia que entre os directivos e xastrerías deseñan e elaboran os uniformes, 
correspóndelle a cada un dos músicos que o manteñan en correctas condicións para así 
favorecer ó colectivo. No caso do seu deterioro ou perda, cada músico deberá repoñer o 
mesmo pola súa conta. Maioritariamente, óptase por contar con prendas xa feitas en 
tendas correntes ou de marcas representativas. Deste xeito, a modelaxes poden ser 
similares, pero obsérvanse varias tipoloxías distintas nas bandas, ben por que ser 
rapaces que acaban de entrar e non contan aínda con uniforme ou porque se optou por 
outro medio para cambiar un vestiario que xa non serve. Iso variará segundo a 
prioridade que cada individuo ou directiva lle outorgue ó respecto. 
     Partindo dun deseño base de chaqueta, pantalón e camisa coas variedades explicadas, 
pasaremos a describir as diferenzas e similitudes entre algunhas bandas. Un prototipo de 
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traxe, por exemplo, é o que atopamos en Agolada: traxe negro con camisa branca de 
manga larga, feito pola firma lalinense D´aquela. Dita empresa ten colaborado con 
varias bandas, aínda que no caso de A Bandeira, cambiaron recentemente de xastrería: 
“o primeiro traxe págao a banda, así que polo menos debe ser bo, porque despois xa os 
músicos son un pouco trapalleiros e se acaba desvirtuando un pouco a medida que se 
vaia renovando” –explica o entrevistado.  
    O modelo de Lalín inclúe paxariña no sitio de gravata, malia que teñen un traxe azul 
para casos máis de batalla. A modelaxe recae por conta de Florentino, representativa 
marca lalinense. Noutras agrupacións recórrese a xastrerías de confianza durante anos, 
caso da Xastrería Varela coa que contan en Moimenta, adquirindo o último a través 
dunha subvención da Deputación. Dita xastrería tamén serve á agrupación de Prado que, 
máis recentemente creada, veu tamén como era necesario dende un principio contar cun 
vestiario axeitado, facendo incluso camisas de manga longa e curta. 
     En Vilatuxe visten traxe azul escuro con escudo da banda na chaqueta e camisa; 
adquiríronse tamén uns vestidos negros para as mulleres cunha subvención tamén 
recente. O problema dunha banda como esta que fai varias actuacións seguidas, pódese 
presentar á hora de dispoñer de camisas de mangar larga ou curta, xa que ó ter que 
lavalas para días próximos non sempre se coincide no modelo. De tódolos xeitos, 
cúmprese bastante ben co vestiario estipulado organizándose cada un como pode, agás 
os zapatos, xa que ás veces poderían vir máis limpos, como así se comenta. 
     Con respecto á agrupación de Ponte Ledesma, o entrevistado confirma que hai 
bastante desigualdade no vestiario, sobre todo no caso feminino. As mulleres buscan os 
traxes por outros que buscan pola súa conta, sempre respectando a cor pero cun deseño 
máis entallado, sobre todo nas camisas. A unificación do vestiario nesta banda 
considérase un obxectivo urxente. 
 
     Quizais, o elemento máis distintivo é a gravata ou paxariña, debido, sobre todo á súa 
cor, que pode resultar identificador incluso cunha banda concreta. Lonxe dun ton escuro 
que dominaba noutras etapas históricas, empréganse tons en granate, violeta ou azul 
claro. 
     Un elemento que forma parte do vestiario, xa a aportar polos músicos, é o calzado, 
tamén máis variable no xénero feminino ó igual que outro tipo de complementos ou 
maquillaxe, patentes na crítica xornalística a cal se fará referencia en vindeiras liñas.  
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     Nalgúns casos o vestiario vai tamén supeditado ás temperaturas, sufrindo 
modificacións como a inclusión de prendas de abrigo, máis ou menos camufladas. 
Outros cambios atenden á opción de poder contar cunha camisa de manga curta ou 
longa, como xa comentamos, ou suprimir a gravata ou chaqueta. Esta última prenda, é 
un elemento tamén de discordia xa que ás veces se presupón que non fará falta e, por un 
só membro, ó mellor todos deben ir sen ela; caso a parte é a percusión, que a deixará a 
chaqueta a un lado por comodidade física ou optará por levar unha camisa negra para 
que non haxa tanto contraste co resto dos músicos. 
     Se ben quedou recalcado que o vestiario é o elemento que máis equipara e identifica 
ós individuos co feito ser músico e, incluso con ser músico dunha banda concreta, os 
entrevistados inciden en que debería ser quitado unha vez que a actuación remata, sobre 
todo se se van para outra festa ou local. Así, distinguirase mellor as diferentes actitudes 
que un músico decida tomar nos seus tempos de ocio. Momentos onde se ben non se 
cambia pero si que se modifica a indumentaria, son os correspondentes ós intres despois 
das actuacións, como no caso que veremos na última das imaxes que seguen. 
 
 
Desfile de entrada ó Festival de Meaño 2010. Obsérvase o vestiario de gala a empregar por 
unha banda, malia que para un desfile non semella ser o máis idóneo. Arquivo da Banda 
de Lalín. 
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Cando o calor oprime 
xorden opinións de quitar 
ou non as chaquetas, a 
falta en ocasións dun 
lugar onde deixalas fai 
que se produzan ditas 
imaxes [Cuntis,  17/08/11, 
BMA]. 
 
 
   
 
 
 
Imaxe tras o resultado do certame en Valencia, 2012. Do arquivo da BAM. 
 
 
 
Imaxe-panel 91: Situacións en relación ó vestiario das bandas 
 
 
    Ante esta variedade de alternativas, vemos que o cumprimento cun vestiario, segundo 
expresan os entrevistados, é unha materia pendente, sobre todo naquelas bandas que 
alternan diferentes actividades, non habendo ese problema en Lalín, onde a maioría de 
actuacións, tipo concerto, esixen unha vestimenta igual tamén segundo o xénero. 
    Segundo indican as puntuacións das enquisas en relación ó cumprimento do vestiario 
[C18], en xeral, hai bastante conformidade. Ante esta xeneralidade vexamos se as 
opinións varían dentro de cada agrupación. 
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Gráfica-panel 15: Valoración do 
cumprimento co vestiario 
     Nas agrupacións de Ponte Ledesma e A Bandeira é onde se atopan as valoración 
máis negativas, coincidindo tamén con certa información das entrevistas onde se 
detallaba este aspecto como algo descoidado na agrupación. Cómpre destacar en 
positivo as valoracións de Vilatuxe, unha agrupación que se sempre se preocupou por 
manter unha certa identidade e igualdade no uniforme, tanto no deseño como nas 
insignias.  
     En momentos puntuais, dáse o caso de levar a cabo certas actuacións que, polo seu 
carácter, non esixen uniformidade algunha, ou como moito de outro tipo. Para isto 
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último, sombreiros ou camisetas representativas substitúen nalgúns instantes o 
modelaxe bandístico. 
 
 
Actuación sen uniforme na Bandeira [Música a Fartar,  23/03/11, BRC de Bandeira]. 
 
 
 
 
 
Día da Música en Silleda [Cubasilleando,  18/06/11, BMS]. 
 
 
 
 
 
Imaxe-panel 92: Vestiario informal nas agrupacións. 
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Logotipos 
   
    Neste epígrafe atenderemos ós deseños gráficos que empregan as agrupacións como 
medio para publicidade e identificación, tanto en relación co vestiario xa descrito como 
noutros aspectos divulgativos. 
     En relación a iso, as camisas e chaquetas son identificados cos escudos da banda ou 
coa figura dunha lira. Na camisa, por exemplo, figura o escudo da agrupación de 
Silleda, mentres que tamén se atopa na chaqueta nas agrupacións de Lalín, Prado, 
Moimenta e Vilatuxe. No caso de Vilatuxe, o escudo da banda é o que representaba o 
antigo concello da vila.  
     Estes deseños son empregados tamén como grafías presentes en carteis para os 
autobuses, furgonetas, nos estandartes de uso puntual, adhesivos que se empregan para 
identificar o material, sobres, carpetas ou para os plásticos do atril de man, de uso nos 
desfiles. A banda que máis identificación posúe é a de Vilatuxe, contando tamén cun 
póster así como tarxetas publicitarias. Merza, por exemplo, conta con pins, Silleda con 
camisetas informais para as festas do pobo e Lalín con diversos artigos como bufandas 
ou lapis que tamén se usan para vender e recadar fondos.  
 
              
Imaxe-panel 93: Logotipos no vestiario. Das bandas de Vilatuxe e Prado, en chaquetas e camisas. 
 
              
Tarxeta publicitaria         Panel para o autobús 
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                        Panel para a furgoneta                                Selo nas cadeiras 
 
        
 
 
 
Identificación tanto durante as actuacións, na arca do material 
 
                                    
 
 
 
Deseños de imprenta para a documentación e selos online 
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Deseños para actividades máis distendidas                        O estandarte 
 
                    
 
 
 
Imaxe-panel 94: Deseños divulgativos e identificadores. 
 
 
 
 
8.3.2 Publicacións propias 
 
 
     As publicacións das bandas serven de fontes para o seu estudo, tal e como xa se 
foron tendo en conta. Correspóndense con traballos de distinta natureza, escritos ou 
audiovisuais, e froito de iniciativas propias ou alleas ás bandas. 
 
Traballos discográficos 
 
     Dende principios de 1980, todas as bandas contan con gravacións discográficas. A 
parte de gravar o repertorio para tal fin, tamén se foi aproveitando o material que pouco 
a pouco foi gravando a Radio Galega en festivais e certames; tamén hoxe en día as 
bandas posúen gravacións do certame galego ou doutros foráneos nos que participen. 
De feito, o último traballo da Banda de Bandeira é o resultado de mandarlle o repertorio 
xa gravado á empresa Pórtico; esta xa se ocupa da maqueta,do pago á SGAE e demais 
temas. As diferentes alternativas das pistas dunha edición discográfica correspóndese 
coas que se recolle o exemplo que se mostra a continuación: 
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Imaxe 95: Contraportada do 
CD  que a banda de Agolada 
edita en 2008. Interesante  
pola diversa natureza das 
mostras coas que se conta: 
concertos en directo, obras de 
certame, así como mostras 
gravadas expresamente. Unha 
diversidade tamén notoria nos 
xéneros musicais. 
 
     De todas as bandas dezás, a que conta con máis traballos é a de Merza. Así mesmo, 
detallamos a súa discografía segundo os fondos editados do Consello da Cultura 
Galega: 
 
 
Bandas galegas. Vol.1  1981  
Almuíña  1985  
171 Anos de tradición musical  1999  
Aniversario  2004  
A música de Merza. Solistas 2010 
Merza, un século de certames 2010 
 
 
    Outra banda con varios significativos traballos discográfico é a de Lalín, sempre 
innovando no seu repertorio. Nos últimos anos aproveita o tempo de Nadal para facer as 
gravacións, así a banda pode contar coa máxima presenza de músicos que residen fóra.       
     En canto á distribución e venta dos exemplares, o principal medio de venta é 
individual por cada músico ou nas actuacións. Bandas como a de Lalín, coñecida 
noutros países, afirman que en Galicia non hai moita posibilidade de chegar á xente 
como non sexa coa venta directa; sen embargo, esta agrupación vende máis en países 
como Xapón e Holanda. De feito, en Galicia é difícil encontrar traballos discográficos 
en grandes comercios, agás aquelas bandas cun estilo máis popular. 
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Traballos escritos e audiovisuais 
 
     Nun formato máis extenso atópanse libros, artigos e traballos de investigación que, 
así mesmo se empregan como fontes bibliográficas367. Tamén contamos con 
información máis reducida que parte das bandas, ofrecida para os socios e demais 
comunidade. Neste sentido, as bandas de Silleda e Lalín publican periodicamente 
memorias da súa actividades.  
 
 
    
 
Imaxe-panel 96: Portada e sumario de publicacións bandísticas recorrentes. Dos arquivos da Banda 
Municipal de Silleda e Banda de Lalín. 
                                                 
367
 BARROS PRESAS, Nuria: De la música de Merza…, op. cit; Banda Artística de Merza. O cultivo 
dunha herdanza musical. Merza: Asociación Cultural Banda Artística de Merza, 2013. 
GARCÍA PORRAL, Xoan Carlos: “A Banda de Música de Lalín”, Descubrindo: Anuario de estudios e 
investigación de Deza, n. 6, Concello de Lalín, 2004, pp. 463-474. LÓPEZ COBAS: “A Banda de Música 
de Vilatuxe”, op. cit. PEREIRO LÓPEZ, Fátima, op. cit. UTRERA, Ángel, op. cit. VÁZQUEZ GÓMEZ, 
Cristina: Las bandas de música en la zona del Trasdeza (Pontevedra). Universidade de Oviedo: Traballo 
de Investigación Tutelado 2009. --- “As bandas de música populares no Trasdeza I. Banda de Música 
Municipal de Silleda”. Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza n. 11,  Concello 
de Lalín, 2011, pp. 277-305; “As bandas de música populares no Trasdeza. Banda de Música Recreativa e 
Cultural de Bandeira”. Descubrindo Deza: Anuario de estudios e investigación de Deza n. 12, Concello 
de Lalín, 2012, pp. 469-494. 
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     As edicións en formato audiovisual, son mostras que cada vez teñen máis cabida, 
tanto en formado DVD como en portais da Internet. Dito material, tanto pode ser subido 
pola banda como ofrecido por entidades organizadoras, caso da publicacións dos vídeos 
do Certame Galego de Bandas. 
     Un proxecto novo, do cal se coñece só un caso en Galicia é a edición da historia 
dunha banda mediante unha reportaxe en formato vídeo. Trátase dun documental 
estreado o 24 de novembro de 2012 e que así mesmo se cita368. No ANEXO 
AUDIOVISUAL (Carpeta 7) engádense algúns estratos desta nova publicación co 
permiso do autor; recóllense pareceres dos catro directores da agrupacións como mostra 
da evolución dunha banda no tempo.  
 
 
8.3.3 As bandas nos medios de comunicación 
 
 
     As tecnoloxías da comunicación veñen favorecendo tanto posibilidades divulgativas, 
informativas como interactivas. No tocante ás bandas, tanto dun xeito propio como 
externo, a súa consulta permite poder falar tanto dun legado documental como 
sociolóxico.  
     Atendendo a fondos externos, a presenza das bandas de música populares en 
determinados actos son rexistradas cada vez máis asiduamente polos medios de 
comunicación, xa sexan escritos ou audiovisuais. Tamén, por parte das agrupacións, 
xestiónanse espazos virtuais onde se dá pé a todo tipo información e reflexións. 
     Vexamos agora a que parcelas bandísticas se atende dende os diferentes canles de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
                                                 
368
 OTERO PAYNO, Manuel: A música da Bandeira [documental audiovisual]. A Bandeira, Asociación 
Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira, 2012. Outro exemplo audiovisual aínda que de estilo 
diferente é o seguinte: CHOUZA, Pablo (dir.): A Banda: 30 anos dando a lata [documental audiovisual 
en liña]. Boiro: Concello de Boiro, Fungo, Sociedade Cooperativa Galega, 2010 [última consulta o 
21/08/2013]. URL: http://www.culturagalega.org/avg/extra_audiovisual_estreas.php?Cod_extrs=4873 
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Prensa  
 
     As mostras que se atopan na prensa, como xa demos constancia delas dende finais do 
século XIX, son o medio máis cómodo e doado de establecer unha secuencia histórica 
lineal. 
     Especialmente para a comarca, a participación das bandas recóllese maiormente nas 
seccións zonais dos diarios La Voz de Galicia e Faro de Vigo. Ocasionalmente, El 
Diario de Pontevedra ou O Correo Galego e a súa separata Terras de Santiago, tamén 
aportan algunha información pero máis ocasional. Con isto, a posibilidade de aparecer 
as bandas na prensa, é exclusivamente de ámbito zonal ou provincial, xa que nin os 
maiores éxitos como a participación das bandas no certame holandés de Kerkrade 
fixeron mecha a nivel da comunidade, agás brevemente na Radio Galega.  
     O feito de que as bandas aparezan neste tipo de medios de comunicación responde 
tanto ás inquietudes das agrupacións como dos xornalistas da zonas. Normalmente, as 
bandas soen avisar á prensa para que recolla un acto concreto, así como tamén se poden 
facer presentacións previas, tamén con autoridades municipais.  
     Recentemente, certas inquietudes xornalísticas, sobre todo a raíz da creación da 
agrupación de Prado, fixeron que se publicara unha serie de artigos que recollían a 
historia bandística da comarca do Deza e Tabeirós-Terra de Montes, baseándose nos 
datos de Enrique Iglesias Alvarellos369. Este é un feito relevante dado que as bandas non 
se soen tratar se non é por un feito contemporáneo. 
      De xeito representativo, mostrarase un exemplo do que sería unha descrición do día 
despois a un concerto. O evento en cuestión foi un dos máis significativos e de 
proxección artística da comarca e arredores: 
 
     “Numeroso público quiso respaldar a la Banda de Música de Lalín en el estreno de su nuevo 
disco, Danzas Fantásticas. El auditorio municipal contó con una buena afluencia de 
espectadores para escuchar el que había sido bautizado horas antes por el director de la 
banda, Bram Sniekers, como el concierto del año. La formación musical lalinense contó además 
como invitado de excepción con el trompetista Frits Damrow, considerado como uno de los más 
prestigioso a nivel mundial. El programa de ayer arrancó con un pasodoble para después 
interpretar piezas de Joaquim Sierra, que se grabaron para el disco. Después llegó la pieza 
                                                 
369
 SALGUEIRO, Xan: “Unha terra de bandas”. Entregas I-IX. Faro de Vigo: Deza, Tabeiros e Montes. 
Domingos dende 20/07/2010 ata 15/08/2010. 
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especial, muy lírica, en la que participa Frits Damrow, de Reinhold Glière, y la sinfonía número 
4 de Maslanka.”370 
 
    Esta simpleza no contido, contrasta cun merecido tratamento in extenso e crítico que 
se engade no ANEXO 27, sobre o V Certame Galego do ano 2011, así como a última 
publicación discográfica tamén de Lalín: 
 
     “El sonido de la Banda de Lalín se escucha cada vez en más lugares del mundo. Si la 
edición del último trabajo discográfico "Danzas Fantásticas" cautivó a melómanos europeos y 
tuvo notable repercusión en el mercado japonés, tanto este CD como en anterior, "Danzón", 
serán emitidos por la radio pública del estado norteamericano de Alaska. (…) 
Esta tarea es posible gracias a la intervención de la compañía Mirasound, que contribuye a 
divulgar la labor de los intérpretes que integran esta prestigiosa banda, por la que Lalín 
también es conocido en distintos países europeos, asiáticos o americanos. La emisión del 
programa con música de la agrupación lalinense en el canal radiofónico de Alaska está 
prevista para este domingo. 
La internacionalización de la formación dezana es posible, sobre todo en los últimos años, por 
sus logros artísticos en certámenes como el considerado mundial de las bandas, que se celebra 
en la localidad holandesa de Kerkrade. Allí, en 2009 la banda fue tercera entre 24 de su 
categoría. (…) a partir del próximo viernes volverán a citarse para comenzar la edición de 
otro trabajo; el cuarto desde 2009. Será editado bajo el sello Amstel Music, del reconocido 
maestro holandés Johan de Meij y distribuido por Naxos.”371  
 
     En xeral, na prensa galega adóitanse atopar unicamente recorridos históricos das 
agrupacións e referencias curtas ás actividades que a banda ofrece. Amosamos de 
seguido exemplos varios que se conservan nos arquivos das bandas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
370
 La Voz de Galicia, edición Deza-Tabeirós, 1/04/12 [dispoñible en liña], URL: 
www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/04/01/concierto-alto-banda-lalin/0003_201204D1C16992.htm 
371
 Faro de Vigo, Sección Deza-Tabeirós-Montes, 1/11/12 [dispoñible en liña], URL:  
www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2012/11/01/ecos-lalin-alaska/705647.html. Un ano 
despois, a banda de Lalín somérxese na mesma tarefa para o proxecto discográfico Extreme Beethoven, 
título da peza que Johan de Meij dirixe no propio pobo de Lalín.  
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“Muimenta, tradición musical”, da revista Deza Actualidade, n. 11, 1996. Arquivo da BPM. 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de Pontevedra, Suplemento del Domingo,          Desmentindo unha formación xornalística372.  
                               18/07/2010.                                        Facebook: perfil Banda de Lalín, 2/12/2012. 
 
 
    
 
                                                 
372
 Pese a isto, a banda participa no concursos pero na sección especial, invitadas pola propia 
organización. 
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Faro de Vigo, Sección Deza-Tabeirós-Montes, 20/03/12  
 
 
 
 
  
Imaxe-panel 97: A actividade bandística na prensa. 
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A comunicación dixital 
 
     A xestión do material online tampouco pasa desapercibida para as bandas, e así 
mesmo se mostra en portais e redes sociais tales como Facebook. Contando tamén coas 
posibilidades que ofrece consultar páxinas web, foros ou blogs, cabe sen embargo ser 
cautelosos ante un posible desfase na posta ó día da información atopada na Internet373.      
     Sen embargo, si que hai outros casos onde se vai propiciando información dun feito 
case ó mesmo instante de acontecer. Este é o caso do que acontece coas redes sociais; 
entre elas, Facebook é a que conta con máis bandas inscritas.  As principais funcións 
que se atopan nestas redes son as de dar ánimo ante algún concurso, subir fondos 
históricos, divulgar as actuacións, compartir noticias ou imaxes cómicas.  
 
 
   
 
 
 
                                                 
373
 Ó longo dos anos, diversas páxinas web administraron un foro para valorar e intercambiar opinións 
bandísticas. Actualmente, existe o seguinte foro de dirección anónima: 
http://boards5.melodysoft.com/app?ID=ForoMusicosGalicia [última consulta o 21/08/2013]. Rexeitado 
por uns e como unha vía de intercambiar información ou opinión por outros, dito foro non pasa 
desapercibido. Con todo, é recoñecido como unha fonte para cuestionar os logros das bandas e de persoas 
en concreto, non sempre do xeito máis educado. 
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Imaxe-panel 98: Capturas de portais online que 
as bandas comparten. Páxina web e redes 
sociais
 
 
    Como novidade recente, a Unión Musical Ponte Ledesma acaba de presentar unha 
candidatura ós premios culturais da Deputación de Pontevedra na categoría de proxecto 
innovador. Trátase dunha aplicación dixital (app) que está perfeccionando para os 
teléfonos móbiles, algo que dende a banda pensan que non se fixo antes en España. 
Unha empresa especializada será a encargada da tarefa coa finalidade de permitir o 
acceso ós contidos da banda dende smartphones e tablets. A aplicación estará 
optimizada para iPhone e iPad e dispoñible na AppStore a nivel mundial. Permitirá 
escoitar e descargar cancións así como consultar informacións varias da Unión Musical. 
     Xa nun marco máis xeral, o soporte dixital tamén nos permite acceder ás xornadas 
sobre as bandas de música organizadas polo Consello da Cultura Galega. Para isto, 
véxanse as seguintes direccións [última consulta o 16/11/13]: 
- programa das xornadas: www.consellodacultura.org/mediateca/evento.php?id=200154 
- emisión da xornada: www.youtube.com/watch?v=PsJuL8n6wkQ#t=9741 
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A presenza audiovisual 
 
    Dun xeito constante, emítese na radio un programa dominical dedicado ás bandas populares 
que dirixe actualmente Pablo Barreiro.374 Así mesmo, a participación das bandas en eventos 
fóra da comunidade fai que contemos tamén con mostras nos arquivos valencianos tras 
a participación das bandas nalgún certame da comunidade375.  
 
     A Televisión de Galicia tamén estivo a resaltar a labor das bandas como parte formante de 
rituais festivos da comunidade. Dende os últimos anos, dentro da evolución das correntes 
informativas, é de resaltar unha incidencia polos documentais sobre as realidades máis 
próximas376. 
     Un exemplo máis recente onde as bandas actúan, aínda que non en directo, é o 
lonxevo programa Luar, ó cal acode recentemente a Nova Banda de Vilatuxe377.  
     Outros exemplos que inclúen a participación das bandas son os seguintes:  
- A solaina (26/09/2011), URL: www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-solaina-de-veran-programa-65-26-
09-2011 [última consulta o 21/08/13]; a partir dunha hora de duración aparece a Banda Popular 
de Muimenta nun festexo popular. 
- Desde Galicia para el Mundo, URL:  
http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/?page_id=51&recurso_id=4597 [última consulta o 
21/08/13]; un resumo da historia da banda con motivo do seu CXXV aniversario. 
 
     Resumindo, tanto a divulgación que parte das bandas como o interese externo ten 
como principal cometido dar a coñecer a súa actividade para captar posibles novos 
membros. Toda unha serie de labores administrativas que, dependendo ou non da banda, 
forxan unha imaxe da agrupación. 
                                                 
374
 Engádese aquí un enlace de referencia a dito programa, en cuxa fecha emite o último Festival de 
Bandas de Música de Silleda, URL: http://www.crtvg.es/rg/a-carta/concerto-popular-concerto-popular-
do-dia-24-06-2012-358183 [última consulta o 21/08/2013]. 
375
 Dende o portal www.radiobanda.com, tanto podemos obter mostras sonoras como audiovisuais. 
376
 Algúns exemplos emitidos recentemente pola TVG correspóndense con emisións que afondan nun 
persoeiro, nunha agrupación histórica e tamén nos xeitos actuais de convivir en actuacións ou fora delas. 
No ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 7, amósanse estratos de dita documentación, remitíndonos tamén 
necesariamente ó mostrado na Carpeta 3 (Desde Galicia para el Mundo).  
377
 URL: www.crtvg.es/tvg/a-carta/luar-29-06-2012 [última consulta o 21/08/13]. A partir do minuto 
5:45.  
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Capítulo 9. 
 
 
 
 
ASPECTOS PEDAGÓXICOS 
 
 
 
 
 
     A labor pedagóxica nas bandas de música lévase a cabo antes de entrar na 
agrupación e durante a súa pertenza a elas. Para unha reflexión sobre os aspectos 
pedagóxicos que entran en xogo débese ter en conta que falamos de agrupacións non 
profesionais, malia que algúns dos integrantes pode ser que se dediquen 
profesionalmente á música.  
     Esta realidade fai que teñamos que falar, a parte dunha formación nos aspectos 
básicos musicais e instrumentais, dun abano de interaccións educativas e sociais. A 
convivencia entre diferentes individuos, sexos e xeracións tamén é unha canle de 
aprendizaxe persoal para o músico. Cómpre tamén citar certos valores que se fomentan 
coa práctica instrumental: a disciplina, perseveranza, constancia ou o espírito 
competitivo. Todo isto, inflúe na educación musical e na integración do individuo, 
xunto coas aptitudes do alumno ou o seu apoio familiar. 
     Dende as primeiras nocións musicais dun alumno nunha escola de música chegar a 
ter unha certa autonomía como instrumentista o suxeito pasará por unha seria de etapas; 
en liñas xerais son as seguintes: 
 Inicio na escola de música: pode ser dende os tres anos no que coñece como a 
clase de música e movemento. 
 A partir dos seis anos xa empezan a cursar linguaxe musical. 
 Cando se acade unha mínima formación en linguaxe musical pensarase no 
instrumento a escoller, que non soe ser antes dos 8 anos. 
 Cun mínimo de dominio, e se hai a posibilidade, entrarase da banda infantil. 
 Logo, na banda xuvenil  
 E por último pasarase a ser empezar nos ensaios da chamada banda grande. 
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 Tras unha duración estimada, o músico chegará a ser integrante da agrupación en 
si e a participar en tódalas actividades, normalmente cun mínimo de 10 anos 
(tódalas idades son variables e dependen moitas veces do aprendizaxe do rapaz 
ou da idade de comezar os estudos musicais). 
 Tras unha formación base na escola de música da banda, os integrantes con máis 
aspiracións pasan a cursar estudos oficiais, normalmente facendo unha proba de 
acceso ó grao medio de ensinanzas de conservatorio. Desta maneira, combinan o 
ensino obrigatorio coas ensinanzas musicais formais, cuxa mestura se pode dar 
máis facilmente no caso de cursar o bacharelato musical. 
 As saídas musicais dos músicos soen ser como integrantes de bandas profesionais 
ou municipais, orquestras, directores de banda ou profesores en escolas de 
música. 
 As carreiras de maxisterio ou musicoloxía son outros itinerarios para aquelas 
persoas que non desexen afondar no estudo instrumental pero si no musical.  
 
 
 
9.1 Educación musical formal non regrada 
 
 
     Cada banda soe xestionar, á par en si da agrupación, unha escola de música e outras 
actividades, tanto para o inicio na música como para o seu perfeccionamento. A 
carencia dunha lexislación específica para tales organismos non contrarresta a existencia 
duns obxectivos claros en prol da banda e da formación integral dos individuos. 
 
9.1.1 A escola de música 
    
     As bandas de música ofrecen a posibilidade de acercarse á linguaxe musical e á 
música académica xunto co conservatorio situado en Lalín. As escolas de música 
sitúanse nas propias sedes das bandas, as que se ocupan da súa organización. Algunhas 
escolas tamén son xestionadas dende o municipio, sobre todo no tocante ó aspecto 
económico.  
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     En xeral, empezar na música a través dunha escola de música é a forma máis común 
de introducirse nas bandas. Segundo indican os datos da enquisa [C12], o 57,77 % 
únese á banda a través da propia escola de música. O resto dos integrantes intégranse 
nunha agrupación a posteriori: para reforzar (o 5,4 %), ou por cambiarse de agrupación 
(un 32,82 %). 
 
¿Unha banda, unha escola? 
 
     Pártese de que cada unha das agrupacións xestiona paralelamente unha escola de 
música, pero non todas as escolas están á marxe doutras, sobre todo nos casos nos que 
hai máis bandas que unha nun municipio (Lalín, Silleda e Vila de Cruces). 
     No ano 1992 regúlase por primeira vez a creación e funcionamento das Escolas de 
Música e Danza a nivel estatal que serán a posteriori desenvolvidas polas diferentes leis 
autonómicas. De aí, que pasemos a distinguir  os seguintes casos no Deza segundo a súa 
natureza: 
1. Escolas de música consideradas municipais: Silleda, Agolada e Vila de 
Cruces. 
2. Escolas de música non consideradas municipais: Lalín. 
3. Outras: clases impartidas en Vilatuxe, Moimenta e Prado.   
     Todos estes casos son escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura 
e Educación, pero, no primeiro dos casos, están xestionadas baixo o abeiro dunha 
asociación cultural que contrata o municipio. Ditos organismos, así como os 
conservatorios, reciben axudas específicas, tales como as ofrecidas pola Deputación de 
Pontevedra cara asociacións sen ánimo de lucro (BOP, n. 121, 24/06/2011, p. 7-9). 
Outras axudas tamén se citan a continuación: 
 
- Orde do 21 de febreiro de 2011 pola que se convocan axudas dirixidas a conservatorios e escolas 
de música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  
- Orde do 30 de xuño de 2011 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 21 de febreiro, de 
axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria. 
     
 A continuación expoñerase a situación dentro dos catro concellos dezaos. 
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- Escola de Música Municipal de Vila de Cruces - 
 
     Vila de Cruces foi o primeiro municipio en xestionar as escolas de música de dúas 
agrupacións dunha forma conxunta. Ambas bandas forman parte dunha asociación 
común; sen embargo, ó ser o Concello quen cobra as matrículas convértese no máximo 
responsable da actividade. Con todo, non se debe confundir a consideración de dita 
escola municipal con outras que funcionan nas cidades, ou, en relación tamén con 
bandas de música, onde o profesorado é persoal contratado polo concello.    
     A escola municipal conta cun director xeral. A súa labor é coordinar o exercicio a 
desenvolver polas dúas escolas adxacentes (Merza e Ponte Ledesma), ligadas entre si 
por unha asociación en común chamada Asociación Cultural Música Viva da Comarca 
do Deza. 
     O Concello nútrese das matrículas a pagar e das subvencións recibidas para 
establecer un presuposto para as bandas, as cales distribúen os soldos e demais gastos. 
A ficha de inscrición enviada ás familias e a seguinte: 
 
 
 
 
Imaxe 99: Folla de Inscrición para a escola de música. Do arquivo do Concello de Vila de Cruces. 
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     A organización conxunta que se leva a cabo tamén repercute no feito de que haxa 
certos profesores que dan clase nas dúas sedes, sobre todo naqueles casos onde hai 
poucos alumnos en cada escola (óboe, tuba…). Haberá outros profesores que soamente 
impartan clase nunha ou outra banda, caso de mestres de solfexo ou clarinete. Os 
lugares onde se ofrecen clase son os seguintes: 
- Merza: Auditorio Valero Guzmán. 
- Colexio Público de Merza. 
- Gres: Auditorio Bernardo García del Río 
- Vila de Cruces: Auditorio José Casal. 
   
     Como se observa no seguinte caso de Gres, unha das poboacións bandísticas con 
menos habitantes do Deza, a sede musical atópase illada fisicamente, pero constitúe un 
foco importante de actividade musical dende o rural. O veciño concello de Boqueixón, 
de onde é oriúnda a banda de Ponte Ledesma, segue a ser un sustento importante para a 
agrupación. 
 
 
 
Imaxe 100: Situación xeográfica da sede da agrupación de Ponte Ledesma. Obsérvase a parroquia que 
dá orixe ó nome da banda (Ledesma)  e a actual poboación de Gres, a onde pertence  o Auditorio 
Bernardo García del Río (na frecha). Elaborado sobre a busca en Google Maps. 
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     A formación ofrecida, é presentada nos respectivos festivais cara o público que se 
levan a cabo de forma conxunta nas diferentes instalacións: o de Nadal en Gres, onde 
actuaron a dúas bandas xuvenís, e o de Fin de Curso en Vila de Cruces, así como outros 
concertos tamén ofrecidos en Merza. 
     Tendo en conta a xestión desta escola, e o beneficiar a dúas bandas diferentes, cabe 
pensar na existencia de posible discordancias ou desigualdades, así como na dificultade 
dunha xestión exhaustiva. O presidente da banda de Merza explicaba así a situación a 
piques de comezar o curso 2011-2012:  
 
     “Non sería mala idea intentar levar a escola por conta propia, para sanear certos aspectos. 
O Concello quédase coas matrículas o cal non é un incentivo para intentar ter máis, pero 
comprendo que é difícil que o Concello entenda de obxectivos culturais. Tamén se quedan 
coas subvencións e logo dannos 4500 euros ó mes. Así o Concello para escola non aporta 
apenas nada”.  
 
     O presidente segue afirmando que a xestión burocrática tamén atrasa o comezo do 
curso, xa que as concesións do Concello tardan en saír ata outubro. En canto a súa 
organización, continúa explicando: “non hai rangos de organigrama pero si hai xente 
máis voluntariosa, a escola non é o que mellor funciona. Os profesores dan clase  
porque é a súa banda, pero o prezo é case simbólico e votan o tempo que faga falta”. 
 
     Por parte da banda de Ponte Ledesma, o colaborador Álvaro Lodeiro, mestre e xestor 
da escola, ofrécenos os datos da recollida de matrículas para o curso 2011-2012, un total 
de 75 alumnos: “de Vila de Cruces son 23 (dos cales 6 son señores maiores que van a 
música para adultos), en Merza outros 23 e en Ponte Ledesma 29; a maiores, a Ponte ten 
un grupo en Boqueixón, na escola do Forte. Está previsto tamén continuar cun grupo en 
Piloño e en San Miguel de Castro, para buscar novos integrantes nas aldeas próximas”.  
     Ante a pregunta das posibilidades que ten de decidir unha familia de Vila de Cruces, 
onde propiamente non hai banda, sobre en qué agrupación tocará o seu fillo Álvaro 
responde o seguinte: “teoricamente, o tema é imparcial; ó ser a mesma escola o 
Concello debería propoñer as dúas bandas e que os pais elixan, pero iso nunca se fixo e 
sempre os que saíron foron para Merza, moito máis próxima á capital do municipio. De 
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tódolos xeitos, os alumnos son buscados case sempre pola banda, e os pais xa teñen 
claro, de tocar nunha banda en cal o farán.”  
   O colaborador continúa afirmando que o Concello non coñece de primeira man as 
necesidades dunha escola de música: “fai dous anos aconteceu que fixeron falta novos 
mestres por incremento de alumnos e ó final tívolle que acabar pagando a banda; son 
imprevistos cos que o Concello non conta pero en cada agrupación sabemos o que pasa, 
sobre todo ó matricularse ou empezar co instrumento pola metade do curso; non é nin 
pretendemos a escola sexa un conservatorio.” 
 
- Escola de Música Municipal de Silleda - 
 
     Neste municipio, practicamente por imitación da xestión do veciño Concello de Vila 
de Cruces, xorde tamén a idea da creación dunha asociación común para as dúas escolas 
do municipio. Trátase da Asociación Sons de Trasdeza. Neste caso, afirman tamén que a 
xestión se ve atrancada nalgúns casos a nivel orzamentario e en relación especialmente 
ó cobros de recibos. As bandas, ó fin e ó cabo, acaban adiantando diñeiro ou 
remediando os déficits de forma autónoma se así é necesario.  
    A escola municipal, pois, oferta as súas clases en dúas sedes e pobos: Auditorio 
Manuel Dopazo (na Bandeira), Casa da Escola de Música Municipal de Silleda (na vila 
de Silleda). Na capital do Concello tamén estaba previsto chegar a contar coas 
instalacións da Semana Verde de Galicia para ter un espazo máis axeitado para a escola, 
cuxas matrículas e actividades aumentan cos anos. Finalmente, as relacións 
administrativas entre a Fundación Semana Verde de Galicia e o Concello de Silleda non 
chegaron a dito trato. 
     A esta tensión no pobo de Silleda, súmalle o feito de que a organización das dúas 
bandas do municipio é bastante diferente. Por exemplo, en Silleda cóntase cun 
administrativo de dedicación exclusiva e establécense as materias dun xeito máis 
parecido ó conservatorio. Ademais dunha xestión diferente, a desigualdade entre as 
matrículas entre as dúas sedes da escola fai que, cos anos, a distribución económica non 
sexa suficiente nin do agrado para as dúas agrupacións. 
    En xeral, a Escola municipal de Silleda é a máis numerosa da comarca, xa que 
ademais do número que especificamos a continuación, só da parte de Silleda, debemos 
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sumarlle os matriculados na Bandeira e outros que se van apuntando ó longo do curso. 
Os datos ó inicio son curso 2011-2012 na vila de Silleda son os seguintes: 
 
Óboe: 4 
Frauta: 11 
Clarinete: 17 
Fagot: 1 
Saxofón: 11 
Trompa: 5 
Trompeta: 8 
Trombón: 3 
Percusión: 9 
Piano: 13 
Gaita: 14, a maioría son da banda 
Música e movemento: 14 
Guitarra: 8 
Iniciación: 5  
Solfexo 1º (13), 2º (20), 3º (19), 4º (8), 5º (23) 
 
     
 
Imaxe-panel 101: Carteis da oferta de formativa das escolas de música. Amósase o cartel común e tamén 
unha das últimas posibilidades formativas na localidade da Bandeira. Arquivo da BRC de Bandeira. 
 
 
 
 
     Unha nova iniciativa da escola da vila de Silleda foi a creación da ANPA 
Musiquiños. Os pais dos rapaces foron animados a xuntarse para loitar por satisfacer os 
proxectos previstos nuns tempos onde os recortes económicos son notorios; entre os 
atrancos previstos encótrase a subidas das taxas estipuladas. Os prezos para o curso 
2011-2012 serán: 50 euros por cursar linguaxe musical e instrumento, e 35 se só se 
asiste a instrumento. Outras materiais como soas supoñen o pago de 25 euros (música e 
movemento ou gaita) e, así mesmo haberá reducións segundo o número de irmáns. 
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Imaxe-panel 102: Outras actividades das escolas de música. Ruta de sendeirismo cara á Fervenzas do 
Toxa,  Arquivo da BRC de Bandeira / No campamento musical en Sada, Arquivo da BMS. 
 
      
     O que destaca das escolas das bandas é a preocupación por captar ós alumnos das 
proximidades. A parte dos carteis anunciadores, as bandas deste municipio motivan ós 
rapaces ofrecendo concertos e charlas didácticas, así como intentando sempre enfocar as 
actividades cara o pobo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 103: Caixa de suxestións 
para a escola de música. Exposto 
no local da Banda Municipal de 
Silleda. 
- Escola de Música Municipal  de Agolada – 
 
     Esta escola de música non aparece citada como beneficiaria na orde da última 
subvención autonómica consultada, dentro das modalidade de organismos con 
titularidade municipal. Sen embargo, no rexistro de centros da Xunta de Galicia si que 
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consta a existencia da Escola Municipal de Música de Agolada; por isto, non se debeu 
xestionar correctamente dita axuda.  
     De igual xeito, a organización é levada a cabo polos integrantes da agrupación, aínda 
que dependen en maior grado das achegas municipais. A economía somerxida que 
promove a administración de ditos organismos, dificilmente de xustificar nalgúns casos, 
fai que en ocasións se cheguen a situacións incómodas. Neste caso, a súa relación 
municipal da pé a falar de problemas de abastecemento económico, ós cales ten que 
facer fronte a banda como sexa; así se reflexa nesta nota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 104: Situación 
económica en relación ás 
escolas de música. 
Arquivo da Banda 
Municipal de Agolada, 
Faro de Vigo, 8/02/12. 
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- As escolas de música no municipio lalinense –  
 
     A escola de música da Banda de Lalín é un organismo non dependente do Concello, 
sendo o único municipio que non xestiona a formación musical de ningunha das catro 
agrupacións que posúe.    
     No caso da capital, un profesorado ligado á banda é o que se encarga de introducir ós 
rapaces como ensino previo ou alternativo ó conservatorio, organizando tamén 
campamentos puntuais. As instalacións da escola de música, así como a actividade da 
banda, está ligada ó edificio onde antes se impartía a docencia no conservatorio.  
     Pola súa parte, Moimenta, Prado e Vilatuxe, buscan os propios medios de intentar 
formar ós rapaces. En Moimenta, o Auditorio San Lourenzo de Muimenta non conta 
con aulas como tal, sendo empregados o local de entrada e a sala de audición para as 
clases que se levan a cabo, iso si, dun xeito menos programado que nos outros casos. 
Dende a banda afirman que non hai moito espazo para dar clase sen molestar a outro 
instrumento. A posta en marcha como tal empezou aínda recentemente, contando cuns 
estatutos dende o ano 2005, cando o anterior director, José Bugallo empezou a mirar 
máis ese aspecto; os rapaces pagaban 20 euros para gastos de papel e gasolina do 
profesor, e ó acadar un mínimo de formación ían para o conservatorio.  
     En Vilatuxe, o auditorio permite contar con moito máis espazo que no caso anterior, 
ó ter aulas destinadas para a escola así como outros recunchos como a sala do arquivo 
que tamén é ocupada como aula de estudo. Cando acaban as clases, aínda que saiban a 
lección quedan estudando nos corredores, xa que como di o director, “non vaia a ser que 
despois toda a semana non fagan nada, así que hai que aproveitar cando están aquí; así 
tamén se crea un ambiente musical, xa que mentres un rapaz ten clase o outro estuda, 
mira o que fai o compañeiro e intenta superarse”. Contan tamén cun profesor de cada 
instrumento, música e movemento e solfexo. Logo dun primeiro aprendizaxe, tamén os 
animan á acudir ó conservatorio, o cal repercutirá para ben na banda.  
     Nun caso onde a escola é sufragada por medio de certas axudas menores, a banda ten 
que intervir máis directamente para salvagardala. Léase o que exemplo que segue 
contado de primeira man á prensa polo presidente da escola de música de Vilatuxe:  
 
     “Estamos a falar de 8000 euros ao ano polo que manter a escola supón facer encaixe de 
bolillos. O ano pasado recibimos subvencións por importe de 1600 euros, que cubre os gastos só 
dun parte de meses. O resto hai que sachalo. No curso pasado puxemos en marcha unha campaña 
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de venda de bufandas e de pequenas pezas para agasallos. Para este curso hai que idear algunha 
campaña de semellantes características ou diferente, pero algo temos que facer. É unha das 
cuestións que comentaremos cos pais na reunión deste sábado, xa que colaboran activamente coa 
escola, aportan ideas e se involucra directamente en todo o que poñemos en marcha.” 378 
 
     Prado representa un proxecto aínda na súa etapa inicial, contando con outro tipo de 
obxectivos e de alumnado; teñen á súa disposición o Colexio da vila, tamén con aulas 
para dar clase. Como expresa o presidente: “ponse algo de solfexo e clarinete, tamén 
vén un trompeta a dar clase de vez en cando; hai clase todo ano os venres antes do 
ensaio; de momento hai dous rapaces que están empezando solfexo”. 
 
Os comezos na música dos enquisados 
 
     Analizaremos agora o significado da escola de música para os integrantes das bandas 
dezás. En primeiro lugar, vexamos agora se hai algunha repercusión cos motivos de 
inicio na aprendizaxe musical segundo as opcións dispoñibles na enquisa [C32]: 
 
- Gustábame música no colexio/instituto: 32,7 %. 
- Quería chegar a tocar nunha banda: 28,1 %  
- Porque ían colegas meus: 26,2 % 
- Por probar: 21,8 % 
- Por imposición familiar: 17,4 %. 
- Outros: 5,2 %  
 
    Segundo indica a gráfica que segue, a maioría dos integrantes entraron na música 
recentemente.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
378
 La Voz de Galicia, edición Deza-Tabeirós, 14/10/2011. 
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Gráfica 16: Secuencia de anos nos que empezaron na música os integrantes enquisados. Elaborado co 
SPSS. 
 
 
     Por esa razón, enténdese que estes músicos novos teñan unha idea previa da materia 
de música, ó estudala no ensino obrigatorio379. Nos centros de ensino primario e 
secundario é onde se oferta a posibilidade de estudar nas escolar de música, xa que cada 
agrupación soe ofrecer concertos didácticos nos colexios próximos así como entregar 
publicidade ó respecto.  
     Outros casos máis illados optan por achegar afirmacións máis concretas e 
significativas de cómo empezaron na música, tales como: “empecei coa gaita e quería 
saber ler música”, “paixón pola música”, “lecer”, “quería ser profesional dende sempre” 
ou “sempre escoitei moita música”. 
  
A elección instrumental 
 
    Durante o primeiro ano de aprendizaxe cómpre asentar uns contidos e destrezas 
mínimas na linguaxe musical. O feito posterior de escoller instrumento correspóndese 
cun paso máis decisivo para unha futura continuidade na agrupación. 
 
                                                 
379
 Concretamente, existe esta posibilidade a partir da LOXSE, implantada en 1990, cando se empeza a 
contar propiamente coas materias e música e os seus especialistas. 
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     Mediante as enquisas valoráronse os motivos da elección instrumental por parte dos 
músicos, así como a forma de conseguir os instrumentos. O principal obxectivo da 
escola de música é satisfacer as necesidades da banda. Por isto, quérese comprobar se a 
elección instrumental parte principalmente da agrupación, sobre todo dos instrumentos 
que fan falta ou dos que hai menos. 
     O resultado da pregunta concreta [C19] ofrece os seguintes resultados por esta orde 
de frecuencia 
: 
- Por idea previa clara: 46,3%.  
- Porque facía falta na banda: 24,5%  
- Tras probalos e aconsellarme: 23,4 %  
- Por imposición familiar: 5,7 % 
- Tiña acceso a un sen compralo, 5,2% 
- Outros: 3% 
- Quería cambiar de instrumento: 2,5% 
- Porque tiña máis saída profesional: 1,6% 
 
     Contra a hipótese anterior, ter unha idea previa clara é posible tamén grazas a un 
maior coñecemento musical previo ou porque así se lle foi incidindo ós rapaces durante 
o período de formación na escola: nas clases de iniciación ou linguaxe musical. Isto 
predomina sobre todo nas últimas xeración de músicos, onde o coñecemento musical 
está mais divulgado; a proba é que moitos enquisados marcaron á vez a primeira e 
terceira opción. 
     A imposición familiar non é tan determinante neste aspecto como noutros, agás 
naqueles casos onde a tradición musical dos familiares exerza influencia380. As decisión 
familiares, sen embargo, van en relación nalgúns casos coa opción de poder dispoñer 
dun instrumento sen ter que compralo. Isto fai que, polo menos nun primeiro momento, 
o desembolso económico non sexa un impedimento para contar cun instrumento 
desexado.    
    Outras opcións marcadas polos enquisados foron as seguintes: ter condición física 
para ese instrumento, non se dar de conta do motivo, ver que o tocaba unha persoa 
concentra (o director ou alguén de referencia) ou por recomendación dos profesores. O 
                                                 
380
 Véxase un vídeo en relación a isto último no ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 9. 
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feito de querer cambiar de instrumento tamén é unha opción sobre todo para algúns 
integrantes que empezaron na música co piano, ó ver que non podían participar dunha 
colectividade como unha banda de música. Algún problema físico tamén fai que se 
teñan que cambiar de sección, caso de ortodoncias ou malformacións dentais. 
     A perspectiva menos marcada correspóndense coas saídas profesionais. Con todo, 
sábese que é máis difícil que destaque, por exemplo, un rapaz que toca o clarinete, ó ser 
un instrumento abundante.  
 
     En relación a isto, pode ser que haxa músicos que se arrepintan do instrumento 
escollido ou asignado. Efectivamente, segundo os individuos que así o confirmaron 
[C20], o 12,3 % arrepíntese de non haber escollido outro instrumento. 
     Como engadido, destaca tamén que os que a maioría dos que se arrepinten  son de 
xeracións máis recentes. Curiosamente pois, os que máis posibilidades tiveron de 
escoller e pensar sobre un instrumento posible acaban por mostrarse menos satisfeitos. 
 
     A elección do instrumento, nalgúns casos, está supeditada á adquisición do mesmo 
[C21]. Os instrumentos que a banda pon a disposición dos alumnos soen ser os da 
sección de percusión, vento-metal grave e vento-madeira grave. No cadro que segue, 
xustifícase que os instrumentos máis mercados son os de vento-madeira. Tamén é de 
recalcar a existencia de instrumentos adaptados ás idades dos alumnos, o que facilita a 
adquisición económica familiar, iso si, como un instrumento de estudo. Os sitio de 
compra son tendas de música con certa recorrencia normalmente nas cidades de 
Pontevedra e Vigo.  
 
 
Adquisición do primeiro instrumento 
Seccións Compra 
(53,4 %) Aluguer 
Préstamo persoal 
(30,7 %) Era da banda Outros Total 
V. metal 45 11 34 1 1 92 
V. madeira 127 30 56 5 3 221 
Percusión 15 4 19 1 0 39 
Corda 2 0 1 0 0 3 
Totais 189 45 110 7 4 355 
 
Cadro 45: Distribución do xeito de adquisición instrumental. 
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A formación musical necesaria para tocar na banda 
 
     A continuación, procederemos a valorar o aproveitamento da formación musical en 
función de se o aprendizaxe é útil para tocar nunha banda. 
    Ben é sabido que non todos os nenos se dedicarán á música. Por isto, o grao de 
incidencia na formación dun rapaz vai en función de cómo evolucione, sendo Lalín o 
caso máis notorio onde un rapaz chega á banda tras uns certos pasos onde tivo que 
render. O entrevistado así o explica:  
 
     “Unha das metas que temos é que a xente poida chegar a dedicarse á música. Os que están 
no grao profesional normalmente xa forman parte da banda; antes pasan pola infantil e 
xuvenil se os directores e profesores así o consideran. Incluso para pasar á banda grande  
fáiselle unha proba (tocan un estudo máis un concerto); con isto tómano en serio; os que 
entran, entran de sobra capaces para tocar un papel e moito máis. Entre tanto, hai rapaces que 
tocan en Vilatuxe ou Moimenta, sobre todo esta última.”  
 
     En contraste, na Bandeira os rapaces van accedendo á banda por xeracións, 
independentemente do seu nivel, considérase importante que salgan cos compañeiros 
cos que foron empezando e dos que son amigos. Noutras bandas, malia que todos os 
nenos que empezan na escola soen chegar a tocar na banda, fano cando o profesor así 
considere pola súa preparación. Ante a pregunta de se todos os nenos que empezan na 
escola logran saír a tocar na banda a resposta é relativa, xa que depende da 
permisividade e necesidades instrumentais de cada banda.  
     Como alumnos que son ou foron, os membros entrevistados recoñecen que, moitas 
veces, a información académica da escola non serve para que futuros integrantes se 
afronten a unha particella das que poida haber nas bandas, sobre todo nun primeiro 
momento. De tódolos xeitos, a acomodación paulatina e o oído van facilitando a 
integración musical, máis doado dende que pasan antes pola banda xuvenil. En parte 
depende tamén de qué instrumento se toque, qué posto se ocupe e da orientación que 
vaia recibindo dalgún compañeiro ou mestre.  
     Nas gráficas que seguen exemplificarase a situación xeral atendendo ós tres aspectos 
correspondentes da enquisa [C26, C27, C28]. A formación concreta en linguaxe musical 
é menos valorada que a instrumental; esta última sempre resulta máis alentadora e 
satisfactoria para os músicos. En efecto, un 53,9 % está conforme totalmente coa 
formación instrumental, e un 46 % coa formación en linguaxe musical.  
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Formación da 
escola en 
xeral 
 
 
 
Formación 
en linguaxe 
musical 
 
 
 
Formación 
instrumental, 
segundo as 
cores de 
arriba 
 
 
   
 Gráfica-panel 17: Valoración da formación recibida nas escolas de música. Elaboradas co SPSS. 
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Posibilidade laboral 
 
   Dos integrantes que se dedican á música son moitos os que imparten clase en escolas 
de música [C05]; concretamente, o 23,38 % dedícase a dita tarefa. Normalmente, os 
profesores traballan en varias escolas, combinando este oficio incluso con outros 
traballos ou estudos. Outros, sen embargo, teñen como único ingreso dita a 
remuneración de dita actividade, sen ser cotizada na maioría dos casos.  
 
 
 
 
9.1.2  Cursiños e outros 
 
 
     Neste punto facemos referencia ós se coñecen como cursiños instrumentais, certas 
citas recorrentes que organizan algunhas das bandas ou entidade para propiciar o 
beneficio da escola e da interacción entre os músicos. 
     Os gastos específicos que supoñen, tanto de docencia como dietas, en ocasións non 
son cubertos ó completo polas matrículas dos alumnos asistentes. A asistencia depende 
tamén da presenza dos persoeiros que imparten as clases, uns con máis reclamo que 
outros. 
     Por parte de Agolada, organizáranse algúns cursiños que non acabaran de resultar 
satisfactorios, por iso, algunhas veces incluso foi impartido polos propios mestres da 
escola. Actualmente, o propio Concello de Agolada, está a ser a sede do Curso 
Internacional de Percusión de Merza, cinco días de clases, actividades e concertos que 
non foi posible levar cabo no propio pobo de orixe381. 
     Co Encontro Galego de Saxofón prodúcese tamén un cambio de espazo. Ligado 
igualmente a iniciativas que parten da agrupación de Merza, o evento lévase a cabo na 
cidade de Santiago de Compostela, onde se unen varias propostas en forma de curso, 
festival e concurso.   
    A continuación, engádense as bases e requisitos de dita cita instrumental. Tamén se 
amosa o resumo da edición do ano 2011 dos cursiños de Semana Santa no pobo da 
Bandeira, os máis lonxevos da comarca. 
                                                 
381
 Engádese a direción Web máis o vídeo publicitario: www.merzapercusion.es / 
http://vimeo.com/36441157 [última consulta o 21/08/13]. No 2013, a BMA propón a relación dun 
campamento musical de verán cuxa afluencia cómpre destacar; ademais, inclúe un concurso instrumental. 
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A Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira levará a cabo unha nova edición do seu 
Curso de Música do 18 ao 21 de abril. As especialidades e profesorado serán: 
• Tuba, con José Varela Pardo 
• Frauta, con Fernando Raña Barreiro 
• Trombón, a cargo de Carlos Figueira Abuín 
• Clarinete, con Venancio Rius Martí 
• Trompeta, impartido por Luís González Amosa 
• Trompa, a cargo de Jordi Ortega López 
• Pianista acompañante: Alejo Amoedo Portela 
As clases impartiranse no Colexio Público de Bandeira en horario de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 
a 19.00 h. O prezo será de 80 € para alumnos activos e 20 € para oíntes. 
Paralelamente ao curso están organizadas outras actividades. O luns 18 ás 18.00 h. Pablo 
Pascual dará unha conferencia sobre Mantemento de instrumentos de vento 
madeira. E o martes 19 ás 20.00 h. Manuel Payno e Martiño Domínguez darán un concerto 
didáctico de jazz. O xoves 21, actuación de cerre a cargo do grupo Odaiko 
 
Cadro-panel 46: Programación de cursiños pedagóxicos. Oferta divulgada dende a  FGBMP. 
 
 
     Por parte da Federación ofértase a oportunidade de participar no  campamento 
musical Musigalizando, ou nos cursiños do Campus Musical. Aínda que doutra 
natureza, é relevante tamén a celebración do Certame de Novos Intérpretes Solistas José 
Valcárcel, na próxima vila da Estrada, onde participan músicos dezaos e diferentes 
puntos, xa dentro da competición instrumental. 
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9.2 Educación musical formal regrada 
 
 
     Previamente ós estudos musicais nas escolas de música, a materia de educación 
artística no ensino obrigatorio constitúe o inicio ou complemento formativo para os 
integrantes máis novos das bandas. Xa cara un ensino artístico especializado, o 
conservatorio é o principal foco de aprendizaxe regrado do que forman parte moitos 
integrantes de bandas dezás, concretamente o Conservatorio Profesional de Lalín. 
       
9.2.1 O conservatorio 
 
     Os alumnos soen acceder ó conservatorio tendo unha formación previa nas 
correspondentes escolas e, moitas veces, sendo integrantes xa das bandas. Os músicos 
poden pasar directamente pois a cursar o Grao Medio directamente, ou, incluso 
acolléndose a posibilidade de ampliación de estudos, debido a súa formación paralela ou 
previa nas escolas de música.      
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 105: Cartel do Conservatorio de Lalín. A 
materia de Banda é un medio de relación para 
os músicos dezaos de diferentes procedencias, 
así como tamén a oportunidade de interpretar e 
coñecer novo repertorio.
 
 
     Tamén se dan casos de músicos que están a cursar estudos no Conservatorio 
Profesional de Santiago de Compostela, sobre todo naquelas bandas máis próximas á 
cidade como poden ser as da Bandeira, Ponte Ledesma ou Merza.   
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     En xeral, o principal factor que incide na elección dun centro ou outro correspóndese 
coa distancia xeográfica. A capital dezá é a máis próxima, sobre todo para os rapaces 
que cursen a educación secundaria nalgún instituto da comarca. Nos casos máis 
dubidosos, o centro de Santiago de Compostela é unha opción que leva consigo o 
abaratamento considerable nos custes da matrícula e unha maior comodidade para 
estudantes universitarios. Ás veces, neste centro tamén se busca neste centro unha 
formación ou un mestre en concreto. 
     Ante unha estimación de que moitos rapaces teñen formación ou se están formando 
en conservatorios, confirmado por un 86,3 % dos enquisados [C07], vemos oportuno 
establecer no seguinte cadro a distribución dos músicos con estudos no conservatorio 
segundo o xénero e as bandas dezás.      
 
 
% sobre os que van ou foron ó conservatorio 
 
Grao elemental Grao medio Grao superior 
% sobre todos os enquisados 
 
En xeral 8,9 % 55,4 % 35,7 % 86,3 % 
Mulleres 9,38 % 70,31 % 20,31 % 38,32 % 
Homes 8,74 % 45,63 % 45,63 % 61,68 % 
A Bandeira 3 15 8 15,47 % 
Agolada 0 10 6 9,52 %  
Lalín 0 20 18 22,62 % 
Merza 1 10 14 14,88 % 
Moimenta 3 7 1 6,55 % 
Ponte Ledesma 2 5 4 6,53 %  
Prado 0 1 0 0,6 % 
Silleda 2 18 9 17,26 % 
Vilatuxe 4 7 0 6,54 % 
 
Cadro 47: Distribución da formación en conservatorio dos enquisados. 
 
      Compróbase pois, unha menor presenza des estudantes no Grao Elemental no 
conservatorio, suplido pola formación dos músicos nas propias escolas da banda. No 
Grao Medio teñen cursado estudos máis da metade dos enquisados, dos cales, 
considerablemente hai máis mulleres que homes. Sen embargo, vemos como os datos se 
volven á inversa ó observar a formación superior, onde se cumpre o feito de que canto 
máis grande é a banda máis integrantes saen coa titulación superior. 
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      A parte das disciplinas relacionadas co instrumento, son constatadas puntualmente 
algunhas outras que estudan os músicos, caso de musicoloxía, composición, jazz, 
pedagoxía musical ou dirección de coro382. En canto ás posibilidades laborais [C06], 
dos que se dedican á música o 7,5 % son profesores de conservatorio, a opción musical 
minoritaria. 
 
 
9.2.2 Ensino obrigatorio, universitario e outros 
 
 
    No ensino obrigatorio, os músicos dezaos están presentes tanto como alumnos como 
de profesores da materia de música. Iso si, os contidos musicais trátanse dende enfoques 
máis interdisciplinais, relacionados máis coa competencia artística xeral que ten que 
conseguir o alumnado como parte da súa formación integral.383  
     Se ben coas últimas leis educativas se fixo máis fincapé na formación artística, no 
ensino secundario obrigatorio estase a falar cada vez máis de fracaso educativo. As 
consecuencias sobre as bandas tamén se fan notar nalgunhas ocasións, xa que o feito de 
que os pais deixen ou non asistir ó rapaz ós ensaios ou ás actuacións depende en 
ocasións dos resultados académicos dos fillos. Na agrupación da Bandeira, por exemplo 
é onde se sofren ditas consecuencias, así afirma o seu director: 
 
     “Que o rapaz non sexa capaz de quitar o curso adiante non é culpa da banda, pero sen 
embargo é quen máis o padece. Todo acábase por converter nun círculo. O rapaz non estuda 
no colexio, entón quítano das clases ou non o deixan tocar na casa, pero resulta que segue 
indo mal no colexio e ademais na música, malia que pareza que teña aptitudes. Logo, quítanos 
da banda e hai que buscar reforzos, ou o que é peor, non os deixan vir ensaiar e atópanse 
perdidos nas actuacións, pero como se pagan… Dende as bandas iso vémolo como un engano, 
e aínda que se pode entender a posición familiar, molesta ver que logo os rapaces estean a 
pasear polas rúas, de excursións, xogando ó fútbol ou tirados nas súas casas. Que poidan facer 
algo culturalmente non lle importa a ninguén.” 
 
                                                 
382
 En Galicia cóntase coa posibilidade de estudar o Curso de Profesionalización Instrumental na Escola 
de Altos Estudos Musicais de Santiago de Compostela, na cal algúns músicos dezaos son becados. 
383
 DÍAZ, Maravillas: “La música en la educación primaria y en las escuelas de música: la necesaria 
coordinación”. Revista electrónica complutense de investigación en educación musical, v. 1, n. 2, 
Universidad del País Vasco, 2004. REYES BELMONTE, Mª Carmen: El rendimiento académico de los 
alumnos de primaria que cursan estudios artístico-musicales en la Comunidad Valenciana. Tese 
doutoral: Universitat de Valencia, 2011. 
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     Por este motivo, na banda de Vilatuxe intentan ter un comunicación bastante 
continua coas familias, interesándose tamén polos seus estudos obrigatorios. Acontece 
que algúns rapaces deixan a ESO de lado pensando que se van a dedicar á música, sen 
darse conta de que as posibilidades laborais están cada vez máis restrinxidas. Con todo, 
tamén se cumpre a regra, como afirman en Merza, de que o rapaz que despunta na 
música e que se lle ve futuro soe ir ben ou decentemente no resto.  
    Unha vez rematada a etapa de educación obrigatoria, aqueles rapaces que queiran 
encamiñar o seu futuro cara a música, ou simplemente coiden que poida ser unha boa 
opción para a súa faceta de estudante, poden cursar o bacharelato musical no Instituto 
María Aller Ulloa de Lalín. Opcións seguintes correspóndense con estudos de 
Educación Musical ou Historia e Ciencias da Música.  
      
 
9.3 Educación non formal 
 
 
     Baixo este epígrafe, quérese facer referencia a aqueles momentos onde se adoitan 
actitudes que tamén teñen que ver co aprendizaxe musical e persoal dos músicos: os 
ensaios e as actuacións. Todas as bandas coinciden en que nos ensaios é cando 
realmente unha banda se forma como grupo, así como cando un director realmente 
mostra a súa valía. De tódolos xeitos, dita preparación non ten sentido se non hai unha 
mostra posterior cara ó público, e que contribúe á aprendizaxe comunitaria do músico. 
 
 
9.3.1 Os ensaios 
 
     No momento que os profesores ou certos cargos así o consideren, os integrantes da 
escola de música empezan a acudir ós ensaios ou á academia da chamada banda grande.  
     As bandas de música popular naceron e medraron nun espazos coñecido como locais 
de ensaio que agora se lle pasa a chamar cun nome máis concreto, sendo en ocasións un 
auditorio. Dito espazo, constitúe un xerme de convivencia sobre todo en torno á fin de 
semana, e os horarios son relativos en función do que se estea a preparar. De tódolos 
xeitos, cóntase cunha programación máis ou menos continua. 
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A temporalidade 
 
    As tipoloxías de ensaios cada vez son máis específicas, habendo ensaios por grupos 
ou seccións. En xeral, nos últimos tempos a maioría de bandas experimentaron cambios 
en relación á intensidade e periodicidade. A participación en concertos cada vez máis 
representativos, fai que se vexa como única forma de superarse a intensificación dos 
ensaios. Neste sentido, en Agolada afirman que o mes de xullo de 2011 foi moi intenso, 
xa que querían estrear unhas obras do Certame Galego xa no festival que celebran en 
agosto, para logo dedicar os ensaios restantes a pulir detalles. Sen embargo, salvo certas 
participacións, a tempada estival soe ser máis frouxa para os ensaios, correspondéndose 
coa esta con máximas actuacións das bandas así como con festexos próximos onde os 
integrantes, en ocasións, non perden de acudir por ir a un ensaio. 
     Como exemplo, na Bandeira, os ensaios están programados tres veces por semana, 
incluso un luns, sendo para todos os venres e por seccións tamén os sábados; no verán 
pasa a dous días entre semana. En Silleda, engádese o domingo ós ensaios: venres tutti, 
sábados tutti ou parciais, e domingo pola mañá seccións.  
     Na tarde do domingo é cando se xuntan os de Moimenta, segundo explica Antonio 
Prieto: “é o día é cando máis trunfan os ensaios, xa que os venres e sábados ensaia Lalín 
e a parte os sábados os músicos teñen presa por marchar; os domingos o problema é 
para os universitarios que teñen que ir para o lugar de estudo; quédase ás catro, 
empézase ás 4,30 e, de poder, séguese sen descanso ata ás oito”.  
     En Prado xúntanse venres e sábados, ás veces un día e ás veces dous; venres de 21 a 
12 horas e sábados de 18 a 23 horas. 
     Vemos como a programación de ensaios está centrada no venres á partir das nove 
horas en todas as bandas menos en Moimenta. En embargo, este día soe ser imprevisible 
para ensaiar, xa que tanto a xente quere desconectar da semana e vén con ganas, como 
noutras ocasións, de acudir vén canso do traballo ou ten que marchar para unha cea. 
Para aqueles rapaces que combinan a actividade futbolística, tanto venres como sábado 
son días difíciles á hora de compaxinar as dúas afeccións Con todo, os sábados, aínda 
que se poida pensar que os músicos adoiten estar cansos, é cando o traballo soe resultar 
moito máis agradecido. 
    Logo dunha tempada intensa como a asistencia a un concurso, algunhas agrupacións 
acostuman a dar vacacións; feito que, de ser durante un tempo excesivo, fai que a banda 
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retome o nivel da actividade dun forma lenta, sobre todo se hai músicos que so tocan 
cando van ensaiar.  
     Malia que os ensaios soen ser sempre nas mesmas datas, a non ser que o director non 
estea dispoñible, o sistema de ensaios pódese incluso mandar ou mostrar por escrito ós 
músicos, sobre todo en momentos importantes384. Neste sentido, amósanse unhas 
distribucións concretas: 
 
 
Banda de Lalín, plan para un trimestre 
16/09/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
17/09/11 Sábado Ensaio Tutti  18:00 
23/09/11 Venres Ensaio Xeral  21:00 
25/09/11 Domingo Festas de Lalín   
14/10/11 Venres Ensaio Tutti Repertorio Novo para o Cd 21:00 
21/10/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
22/10/11 Sábado Ensaio por Cordas   
23/10/11 Domingo Ensaio de Madeira  11:00 
28/10/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
29/10/11 Sábado Ensaio por Cordas   
04/11/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
05/11/11 Sábado Ensaio por Cordas   
11/11/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
12/11/11 Sábado Ensaio por Cordas   
18/11/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
19/11/11 Sábado Ensaio Tutti  18:00 
25/11/11 Venres Ensaio Xeral  21:00 
26/11/11 Sábado Concerto de Santa Cecidia   
02/12/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
03/12/11 Sábado Ensaio por Cordas   
09/12/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
10/12/11 Sábado Ensaio por Cordas   
16/12/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
17/12/11 Sábado Ensaio por Cordas   
23/12/11 Venres Ensaio Tutti  21:00 
26/12/11 Luns Ensaio Xeral   
27-28-29  Gravación do novo Cd   
30/12/11 Venres Concerto Fin de Ano   
 
 
 
 
 
 
                                                 
384
 Pode ser que o subdirector dirixa nalgún ensaio no caso de faltar ou non haber director titular. Adoitan 
dirixir tamén o día previo a unha actuación onde eles teñan que ser os responsables. 
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Banda Municipal de Agolada, plan arredor dunha actuación 
DÍA HORA 
 
GRUPO 
 
VENRES 26 NOVEMBRO ÁS 21.30H ENSAIO XERAL 
VENRES 10 DECEMBRO ÁS 21.30H ENSAIO XERAL 
SÁBADO 11 DECEMBRO 
ÁS 12.30H 
 
ÁS 16.30H 
METAL E PERCUSIÓN 
 
MADEIRA 
VENRES 17 DECEMBRO ÁS 21.30H ENSAIO XERAL 
SÁBADO 18 DECEMBRO ÁS 17.00H ENSAIO XERAL 
LUNS 27 DECEMBRO ÁS 21.30H 
PERCUSIÓN 
IMPORTANTE 
 
MARTES 28 DECEMBRO 
 
ÁS 16.30H 
ÁS 17.30H 
ÁS 18.30H 
ÁS 19.30H 
ÁS 21.30H 
CLARINETES E FRAUTAS 
SAXOFÓNS E FAGOT 
TROMPETAS, TROMPAS E 
TROMBÓNS 
BOMBARDINOS E TUBAS 
ENSAIO XERAL 
MÉRCORES 29 DECEMBRO 
ÁS 17.00H 
ÁS 19.00H 
ÁS 21.30H 
MADEIRA 
METAL E PERCUSIÓN 
ENSAIO XERAL 
XOVES 30 DECEMBRO ÁS 21.30H ENSAIO XERAL 
LUNS 3 DECEMBRO ÁS 21.30H ENSAIO XERAL 
MARTES 4 DECEMBRO ÁS 21.30H ENSAIO XERAL 
 
Cadro-panel 48: Distribución dos ensaios en relación ós eventos. 
 
 
A asistencia ós ensaios 
 
     Os ensaios sucédense como xuntanzas onde cada un debe por en práctica as súas 
técnicas individuais que, se ben, se poden mellorar ó tocar en grupo. Sábese que hai 
unha porcentaxe de músicos que acode regularmente, outra que acode segundo a 
dispoñibilidade, e algúns que, sobre todo por ter outro traballo musical ó ser director 
dunha banda ou estudar fóra non soen acudir a ensaiar. Os reforzos, irán soamente no 
caso que se requiran, normalmente antes festivais, certames ou concertos importantes, 
non están en toda a tempada completa. 
     Para que unha banda siga no tempo ten que existir un grupo de persoas, normalmente 
as máis novas ou que viven cerca, cuxa presenza asegure o feito de poder ter ensaios; a 
súa asistencia enriquecerase, ou non, ó acudir o resto de integrantes que se vaian 
sumando.   A asistencia será variable e sobre todo dependerá da dedicación musical dos 
integrantes e da tradición dun determinado lugar.  
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     A asistencia ós ensaios é a maior pega recoñecida polas bandas, sendo en casos máis 
comprensibles que outros. En Vilatuxe, por exemplo, Víctor non ten moita queixa en 
como responde a xente:  
 
     “Está ben, aínda que chegar chegan un pouco tarde; na última hora do ensaio de quince 
poden chegar ós corenta músicos. Os venres está programado para as nove e media pero ata as 
dez non se empeza, contando cunhas vinte persoas. Se o ensaio vai ben sáese antes, máximo 
doce ou doce e cuarto, aínda que ten sido ata a unha; cando me enfado algo incluso se fai sen 
descanso nin nada.”  
 
     En canto á actitude, recoñece como inevitable que falen entre eles, pero, por 
exemplo, os móbiles como moito soan por despiste, pero non andan nel, unha constante 
noutras agrupacións. 
    Así mesmo, unha forma presencial de medir os ensaios foi segundo o sistema de 
recollida de enquisas, recordando o exposto no Cadro 29. Aquelas bandas cos encontros 
máis produtivos resultaron ser as de Moimenta, Vilatuxe e Prado, xa que canto máis 
cativas son as bandas máis doado é localizar, saber dos músicos e lograr xuntarse. 
    A valoración da enquisa en canto á asistencia ós ensaios [C24] é a cuestión máis 
crítica ata o momento, sendo a moda estatística un 3.  
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Gráfica-panel 18: Valoración da 
asistencia ós ensaios. Elaborada co 
SPSS. 
 
 
    As puntuación máis favorables, vemos que son outorgadas polas bandas máis cativas, 
tal e como se estimou. Polo xeral, hai unha minoría que se considera conforme, 
refutándose a idea de que os son mellorables en canto á asistencia.  
    Máis concretamente, vense agora as puntuacións positivas tamén en relación á 
calidade dos ensaios (atención, puntualidade, rendemento e outros) [C25]. 
 
Banda Categoría % Puntuados 4-5 asistencia % Puntuación 4-5 actitude 
Lalín Especial 22,92 53,19 
Merza Especial 44 70 
Silleda Especial 43,18 72,73 
A Bandeira Primeira 7,8 32,81 
Agolada Primeira 24,32 70,27 
Ponte Ledesma Segunda 22,22 69,23 
Vilatuxe Segunda 73,68 78,95 
Moimenta Terceira 10,34 21,43 
Prado Terceira 50 71,43 
 
Cadro 49: Puntuacións positivas en relación ós ensaios. 
 
     Malia que as bandas están ordenadas por categorías numéricas, a puntuación non ten 
que ver con esa condición. Cómpre destacar a banda de Vilatuxe, ó coincidir cunha 
puntuación boa tanto en relación coa asistencia como coa actitude nos ensaios. 
   Co feito de asistir ós ensaios na fase de observación do traballo de campo. 
constatáronse mostras directas das actitudes nos mesmos: uso de móbiles, sobre todo a 
raíz de dispoñer de Internet ou Washap, saír do ensaio para comer, para fumar ou para 
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falar por teléfono, intromisións verbais e outro. Haberá agrupacións onde sexa corrente 
que sucedan e, outras onde representen certas puntualidades ou non se de pé a elas.  
     Obsérvase no seguinte panel dúas imaxes representativas de dous momentos 
vinculados ós ensaios. Na primeira delas, obsérvase que un músico no ensaio pode estar 
a atender ó director máis a súa vida propia a través do móbil, dependendo da 
permisividade do mesmo. No tempo dos descansos (segunda imaxe) obsérvanse grupos 
de unión segundo o xénero, idade ou simpatía. A instantánea mostrada do descanso, sen 
embargo, ofrece unha visión da banda máis unida, confirmada sempre que os ensaios 
son numerosos e produtivos, neste caso por estar preto un certame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe-panel 106: Instantáneas nos ensaios das bandas. Fotos do arquivo propia, d o 29/10/2011, BRC 
de Bandeira. 
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O traballo interpretativo 
 
          A metodoloxía a empregar nos ensaios incidirá en máis ou en menos aspectos dos 
seguintes: exercicios preparatorios, planos sonoros, empaste, rítmica, dinámicas, 
habilidades técnicas, conxuntar simplemente un repertorio para as actuacións –sobre 
todo caso de bailables-, información das obras, audicións representativa e/ou outros.  
     Todo isto, á súa vez, dependerá do estilo do repertorio, do tempo do que se dispoña, 
dos arranxos das pezas e, sobre todo, do nivel de execución e asistencia dos músicos. 
Por un lado, dende a banda de Lalín afirman que “é asombroso ver como se monta unha 
obra en poucos ensaios, sobre todo naquelas persoas que non se dedican á música, pero 
como moitas veces son que máis poden acudir o seu papel convértense máis relevante”. 
Nun distinto nivel, a banda de Vilatuxe está a introducirse no mundo das obras orixinais 
e en xeral, intentando reconducir as dinámicas e o son en xeral. Nesta consecución, ten 
ver que a labor dos ensaios do seu director, e así afirma o mesmo:  
 
     “Pode resultar aburrido para esta xente tocar unha obra longa e nova, xa que están 
acostumados a ler para diante e sempre as mesmas pezas. Costa traballar todos os aspectos 
requiridos e cómpre ir pouco a pouco; polo de agora o que máis se conseguiu e que non 
rachasen nos fortes, o principal obxectivo que tiña e que así permite prestar atención ós demais 
sons. As dinámicas estanse cambiando bastante, trabállase o piano, que non se abra a banda e 
que se coute; o bo e o malo da sonoridade é que pode ser contaxioso, se un toca forte o do lado 
máis… pero imos polo bo camiño”. 
 
    As costumes dos músicos poden ser potenciados segundo o respecto que se lle teña ó 
director. De tódolos xeitos, os músicos acatan as decisión de contar cun mestre aínda 
que teñan opinións diferentes; ante iso, as valoración sobre a propia elección tenderá a 
ser variada pero vemos como as puntuacións negativas son illadas [C14]: 
 
1: 5,6 %           2: 4,9 %           3: 18,5 %           4:25,3 %           5:45,7 % 
 
     A parte de que os ensaios sexan para que os músicos se superen, é cando tamén os 
directores adquiren experiencia e, en moitos casos, salvo cursiños illados, é como se van 
formando na disciplina:  
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      “¿Cómo se aprende a dirigir? (…). En el mundo de las bandas se contesta al respecto y  
habitualmente: a fuerza de práctica. En estos casos y si el aspirante a director no tiene 
preparación técnica alguna, hará víctima de su inexperiencia al público, a la banda y al 
compositor, para adquirir la técnica del oficio a fuerza de práctica en un período de antiartística 
actividad al frente de la agrupación.”385 
 
 
 
9.3.2 As actuacións: experiencia e imitación 
 
 
     A sonoridade e imaxe estética que ofrecen as bandas nas actuacións son froito tamén 
dunha serie de condutas que se aprenden ou adoitan coa practica e certa supervisión. 
Tras as indicacións oportunas e estar pendente as primeiras veces, o músico irase 
acomodando a certas pautas de comportamento segundo cada actuación. Pode ser que 
xa as vaia adoitando ó observar á xente con máis experiencia ou que sexa necesario 
inculcar certos hábitos: levar os papeis do pasacalle, ir acorde na vestimenta, saudar ó 
público ou outros. Polo xeral, actualmente non soe haber novatadas como noutras 
etapas; en Merza, por exemplo, fanlle traballar ó principio gardando as carpetas e pouco 
máis, sempre sen excederse. 
 
    A actitude da banda nunha actuación tamén foi cuestionada na enquisa segundo tres 
aspectos: o saber estar cara o público, o saber estar tendo uniforme posto e o saber estar 
compartindo as actuacións con outra banda. Segundo as puntuacións ó respecto [C29, 
C30 e C31], a puntuación diminúe na actitude cara o público, sobre todo á hora de 
diferenciar cando se está co uniforme e cando non, sendo este un elemento identificador 
que inmediatamente relaciona a un membro con todo un colectivo.  
 
 
 
 
 
                                                 
385
 DIÉGUEZ BELTRÁN, Carlos: El oficio de director de banda… op. cit. p. 134, 135. 
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Saber estar cara o público 
 
 
 
Saber estar con uniforme 
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Respecto cara outras bandas 
 
 
Gráfica-panel 19: Valoracións das actitudes en relación ás actuacións. Elabora co SPSS. 
 
 
     De novo, a mellor consideración non vai en relación coa dimensión da banda. Tamén 
como boa puntuación, dende a banda de Vilatuxe afirman o seguinte como un exemplo 
xeneralizado:  
 
     “É imposible que cambien os papeis rápidos, hainos moi despistados; así mesmo, tamén se 
trata de que non falen moito. Coa bebida tamén temos coidado ata certo punto, se beben polo 
menos que o disimulen no peor dos casos; o que si que se quiten o traxe se continúan de 
troula. Os menores de 16 non os deixamos beber excepto se hai pais dispostos; hai que incidir 
bastante sobre todo polos pequenos. En xeral nas bandas tense a fama dun certo descontrol, e 
a verdade que un dáse conta como músico de certos aspectos ó que chega a ser  director”. 
 
     Para tocar nos festexos locais non hai un protocolo especial, pero ós músicos cústalle 
ver que o público si está atento a todo que pasa (colocación, cambio de particellas e 
outros). En xeral, todo contribúe a recrear unha imaxe da agrupacións, ben sexa en 
festexos tradicionais como nos certames máis internacionais.  
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Capítulo 10. 
A PRAXE SOCIAL 
     Nos puntos anteriores xa se foi deixando constancia dunha evidente incidencia social 
de certos aspectos bandísticos. Agora pois, preténdese incidir no significado dunha 
banda de música como un grupo social definido e específico que, a súa vez, se relaciona 
en simbiose coa sociedade que a rodea. Isto farase dende varios ángulos: a perspectiva 
individual de cada integrante, tendo en conta a banda como un grupo en si, e tamén 
valorando o contesto social das bandas. 
10.1 Rangos persoais dos músicos 
     De xeito individual, retomaranse os aspectos descritivos dos músicos enquisados 
para relacionalos coas diferentes etapas vitais dos mesmos, dende as primeiras 
iniciativas de formarse nunha agrupación ata as súas consecuencias en relación. 
10.1.1 Inicio e mantemento na agrupación 
    Como xa se detallou no Capítulo 7, os músicos das bandas responden a uns perfís 
comúns aínda que con certas peculiaridades. As bandas traballan tanto pola iniciación 
de novos membros como pola continuidade dos mesmos.  
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O xeito de entrar nunha banda de música 
     Como resultado das enquisas, no Capítulo 9 estimábase un abanico de posibilidades 
como condicionantes para empezar a formación musical. Cómpre resaltar agora un 39% 
de músicos que afirman continuar na banda seguindo unha tradición familiar [C12]. 
Este caso é máis notorio en Merza, Moimenta ou Vilatuxe e en as posibilidades de 
incidencia xeracional son as seguintes:  
- Bisavós e avós 
- Avós 
- Avós e primos 
- Avós e pai 
- Avós, pais e irmáns 
- Avós, pais, curmáns e irmáns 
- Avós, pais, tíos, curmáns e irmáns 
-    Curmáns 
- Irmáns 
- Irmáns e curmáns 
- Tíos
     Con todo, a relación máis evidente na actualidade é o feito de formar parte entre 
irmáns.  
    Outra opción de empezar nunha agrupación é por cambio de banda, e o 32,82 % así o 
fixo. Os movementos máis usuais entre as bandas da propia zona son os rexistrados de 
Silleda para Lalín, ou de Vilatuxe para Prado. Tamén se recollen os casos de cambios 
dende outras bandas próximas xeograficamente, como a Banda Cultural da Estrada, 
algunha agrupación inestable no tempo como é a agrupación de Forcarei, ou bandas xa 
desfeitas como a de Bermés. 
     A continuación, sinálanse as agrupación nas cales os músicos dezaos participaron 
antes da súa actividade actual. Aparecen as referencias xeográficas e entre paréntese os 
casos que se repiten: 
- Alongos 
- Barbadás 
- Vilanova dos Infantes 
- Lugo 
- Bermés (3) 
- A Estrada (cultural) (2) 
- Betanzos 
- Cambre 
- Coruxo 
- Forcarei 
- Lalín (4) 
- Palas de Rei 
- Santa Cruz de Ribadulla 
- Silleda (2) 
- Merza (33) 
- Cira 
- Vilatuxe (4) 
- Ponte Ledesma 
- Touro 
- Negreira 
- Padrón 
- Pontevedra 
- Rianxo 
- Vilanova de Arousa 
- Zona de Francia
- Alongos, Barbadás e 
Vilanova dos Infantes 
- Moitas por todo 
Pontevedra 
- Cira e Vilatuxe 
- Lalín e Santa Cruz de 
Ribadulla 
- Lalín e Silleda 
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     No ANEXO 16 (IP 5), atópase engadido o exemplo dun músico ligado á comarca 
dezá dende uns anos atrás. Unha mostra, pois, de como as bandas son susceptibles de 
influencias musicais e persoais como outra forma de captar integrantes.  
O tempo de permanencia na banda 
     Neste punto empregaremos a cuestión da enquisa relativa ó tempo que os músicos 
levan na banda [C09].  En xeral, o fluír do número de músicos é constante atendendo a 
certos momentos vitais do individuo relacionados coa estabilidade laboral ou persoal.  
    No cadro que segue, pódense observar os anos que os músicos dezaos levan como 
músicos, ordenados segundo o número de individuos: 
Tempo Casos
1 42
2 42
5 29
12 22
3 21
8 20
4 17
6 14
14 13
7 12
11 12
10 11
Tempo Casos
18 10
15 9
22 9
13 8
19 7
16 6
20 6
9 5
30 5
17 4
24 4
21 3
Tempo Casos
23 3
27 3
26 2
28 2
31 2
32 2
25 1
33 1
40 1
46 1
47 1
51 1
Cadro 50: Táboas co número de músicos segundo a súa permanencia na agrupación. 
   
     A cifra correspondente á mediana dos datos dá como resultado os 7 anos de 
permanencia, un punto de inflexión entre as novas xeracións e os músicos máis 
experimentados. Escollendo os seis primeiros casos sombreados, distribúese por 
seccións a permanencia dos individuos na primeira que segue. 
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Gráfica-panel 20: A permanencia dos músicos dezaos segundo as seccións instrumentais. Elaboradas co 
SPSS.  
    Como xa o adiantamos ó tratar o xénero dos músicos, no último ano, as mulleres xa 
superan en número ós homes. Sen embargo, sabendo que as mulleres deixan a música 
máis rapidamente, non podemos asegurar unha maior equiparación futura en canto ó 
sexo dos músicos. Dende Merza corroboran isto: son máis mulleres as que se apuntan 
afirma o entrevistado- pero máis homes seguen en serio coa música; a vinculación dos 
homes unha vez que se casan é moito maior que a das mulleres, sobre todo cando hai 
fillos. Xa en idade máis adultas e en relación a isto último, a segmentación de roles 
segue latente segundo a apreciación que fai Miguel Rodríguez: as mulleres, cando non 
antes, déixano ó casarse; os homes mírano como un hobby e como unha liberación das 
casas ou do traballo. 
     Á banda de Moimenta, foi tratada incluso de ser unha banda machista: as mulleres 
hainas dende hai doce ou trece anos afirma o peresidente-; noutras bandas xa había 
mulleres pero nesta non se deran an circunstancias, igual porque ata que chegou o 
conservatorio as familias non empezaron a tomar en serio esta afección.     
     O que si son conscientes os entrevistados, tanto actuais como antigos, e de que 
formar parte dunha banda non soe significar o mesmo para un e outro xénero, unido 
tamén ó feito de que aqueles músicos de vento-metal se senten máis partícipes da 
agrupación, e soen ser homes. Ditas concepcións, sen embargo, poden cambiar no caso 
dalgunha parella de músicos da mesma banda ou non; o compromiso e a motivación, 
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entón, pode ser maior, e incluso pode ser que colaboren reciprocamente entre as bandas 
respectivas. 
    Con todo, debemos esperar que co tempo, vaian a menos ideas como a rexistrada 
nalgunha ocasión: sempre é mellor atraer a nenos para a escola, porque as mulleres 
logo o acaban deixando.  
    Outra posibilidade, aínda que minoritaria, tense dado no caso daqueles músicos que 
tiveron períodos de ausencia como músicos. Isto foi debido a causas laborais, ó ter 
familia, ó divorciarse ou outras que tamén se recollerán na enquisa [C10]. En efecto, 43 
casos deixaron e volveron á mesma agrupación, sendo os casos máis illados en 
mulleres. Causas afirmadas polas cales volven a participar son, por exemplo, ó retomar 
a actividade para colaborar nalgún aniversario ou certame.  
Previsión de futuro 
     En canto á continuidade como músicos dos membros enquisados formulouse unha 
cuestión para prever cándo e cáles cren que poden ser as causas de abandonar a 
actividade musical [C11].     
Gráfica-panel 21: Previsión 
de futuro sobre a 
continuidade como músico. 
Elaboradas co SPSS. 
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     Suponse que os motivos de cese sexan de tipo persoal, aínda que hai xente que non 
se imaxina non chegan a estar na súa agrupación algún día. Actualmente, das 
posibilidades indicadas, a ampla maioría non o considerou ata o de agora, opción 
seguida pola aquela máis cautelosa que o dubida en relación a unha futura 
compaxinación persoal. Pouco máis dun 3%, sen embargo, afirma que non conta botar 
moito máis tempo, así como uns casos simbólicos, arredor un 1%, optarían por cambiar 
de banda se dera o caso e fose beneficioso para eles. 
     Vendo que unha gran maioría se sente conforme, explicaremos agora cáles son os 
factores necesarios para que a unha persoa permaneza como música nunha banda. 
Quizais, un número cativo de actuacións fagan máis cómoda a actividade para algunhas 
bandas, ou as ansias competitivas manteñen motivados ós integrantes doutras. Con todo, 
ante a diversidade de idades e de niveis, a maioría dos entrevistados coinciden en que o 
difícil dunha agrupación é encontrar a maneira de chegar a todos por igual. 
     Con todo, non sempre os motivos musicais son quen enraízan ós músicos nas 
agrupacións, xa que entran tamén en xogo outras variables sociais a analizar [C33]. Na 
enquisa os músicos responderon incluso a varias opcións das dadas, pero claramente hai 
prioridades; tal e como se amosa a opción musical é a prioritaria dos músicos dezaos.  
,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Non perder a práctica instrumental
Facer música
Motivos económicos
Relacionarme
A troula en festas e celebracións
Coñecer lugares e costumes
Estar entretido cunha actividade
Gráfica 22: Motivos para continuar como integrante dunha banda. 
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     Con isto, enténdense que a principal motivación é chegar a levar a cabo proxectos 
musicais, seguido de lonxe coa intención tamén de socializarse. As opcións que seguen, 
dentro da perspectiva social, correspóndense co feito de ocupar o tempo libre e, sobre 
todo, con aqueles intres que se viven entre músicos en forma dalgunha conmemoración 
festiva, organizada ou espontánea. Entreterse e coñecer lugares e costumes, como así o 
fan posible as actuacións en festexos, son as opcións que máis equiparadas están en 
relación ó xénero; o resto son superiores nas mulleres. No caso do gusto da troula, como 
é lóxico, é máis notable canto máis novos son os individuos 
     Cerca do 30% optan pola opción de non querer perder a práctica adquirida dende 
cativos, xa que consideran que unha vez deixada a banda, non volverán a tocar. Esta é 
unha afirmación representativa sobre todo para aqueles que se dedican a música nas 
facetas non instrumentais: mestres en secundaria ou primaria. 
    En xeral, as opcións de respostas múltiples correspóndese coas amosadas no primeiro 
cadro que segue. No segundo, amosamos as porcentaxes segundo cada agrupación.  
Variedade de opcións múltiples ó ítem 
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Porcentaxe da opción dentro dos participantes de cada banda 
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Lalín 58,62 37,93 6,9 31,03 31,03 34,48 51,72
Merza 78,85       25 23,08 32,69 38,89 21,15 23,08
Silleda 82,61 17,39 17,39      41,3 30,43 10,87 30,43
A Bandeira 70,58 29,41 14,71 27,94 27,94 17,65      25      
Agolada 50 44,74 18,42 47,37 55,26 42,11 31,58
Ponte Ledesma 48,39 25,81 9,68 35,48 19,35 25,81 25,81
Vilatuxe 46,15      35,9 7,69 30,77     35,9 20,51 38,46
Moimenta 70,59 25,49 13,73 47,06 41,18    45,1 29,41
Prado 53,85 30,77 0 53,85 23,07 15,38 15,38
Cadro-panel 51: Datos sobre os motivos de permanecer como músicos. 
     En xeral, obsérvase que o propósito de facer música é máis álxido nas bandas con 
máis número, destacando a Banda Municipal de Silleda. A agrupación de Lalín é a que 
ten máis repartidas as súas prioridades; malia a profesionalidade dos seus integrantes, 
outras alternativas como buscar un entretemento tamén teñen sentido.  
     No caso de Merza, a troula tamén é un ítem moi elixido, aínda que, se máis, destaca 
como opción maioritaria en Agolada, seguida de non perder a práctica musical. En 
xeral, esta última afirmación é representativa da primeira sección das bandas. 
Relacionarse entre a xente ten suma relevancia en Ponte Ledesma e Prado, así como a 
alternativa de coñecer lugares e costumes está máis amplamente sinalada no caso de 
Moimenta, xa que acoden a máis festexos populares galegos nas súas actuacións. 
     En canto ós motivos económicos, que non despuntan en ningún dos casos, si que 
teñen máis relevancia no caso do conxunto de Merza. Nesta agrupación, moitos dos 
músicos son colaboradores doutras bandas e, ademais, tamén teñen unha actividade 
máis frutífera coa súa propia agrupación. Por isto, os suxeitos vense tamén beneficiados 
por unha maior indemnización. Como exemplo, un dos integrantes achegou un cadro 
resumo sobre o recadado como músico de banda popular durante varios anos; entre 
paréntese especifícase o número de actuacións: 
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ANO MERZA OUTRAS AGRUPACIÓNS TOTAL 
2006 1.575  ( 46 )    950  ( 22 ) 2525   (68) 
2007 1.310  ( 41 )    825  ( 21 ) 2135   (62) 
2008 1.025 ( 37 )    905  ( 20 ) 1930   (57) 
2009    845  ( 33 ) 1005  ( 23 ) 1850   (56) 
2010    935  ( 33 ) 1010  ( 21 ) 1945   (54) 
2011    970  ( 33 ) 1475  ( 32 ) 2445   (65) 
Cadro 52: Recadación como músico dunha banda popular. Achega persoal dun dos músicos da BAM. 
     Neste exemplo, haberá que ter en conta que unhas bandas pagan máis que outras, que 
a duración das actuación non é igual en todas e, ademais, que hai outro tipo de eventos 
(festivais ou concertos) onde a banda cobra pero non se retribúe ós músicos. Con isto 
vese que, certos músicos avantaxados poden ter ó ano unha axuda importante grazas á 
súa faceta como músico, mentres que noutras ocasións non chegan a cubrir os gastos 
dalgunha actuación (combustible para o coche, comida e consumicións varias) 
     Outras consideracións aportadas sobre a continuidade dos músicos dunha banda, son 
as seguintes, achegadas polos individuos de xeito altruísta pero significativo: gústame 
esta banda, para que non desapareza a banda, amor polos amigos, e unha vez que te 
metes é difícil saír disto. A motivación pola formación constante e a satisfacción 
persoal, contrasta tamén co sacrificio pola colectividade, ó considerar que a banda 
necesita a continuidade dos integrantes para asegurar o seu porvir, sobre todo nas máis 
pequenas.  
    
10.1.2 Os roles dos músicos 
     Cada músico aporta á totalidade do grupo achegas diversas, tanto as súas 
posibilidades artísticas como outras. Ante isto, sempre é difícil calibrar se, por exemplo, 
a mellorar banda é a que máis músicos destacados ten ou aquela onde o traballo é máis 
cooperativo. Con todo, un grupo ideal, sería aquel onde ningún dos integrantes fose 
prescindible, musicalmente bastante difícil. 
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     É de considerar que a importancia como músicos en canto á execución instrumental 
posúena uns integrantes máis que outros e, dependendo do impacto da actuación, será 
máis ou menos suficiente o seu nivel. Por iso, considerase preciso concretar que os 
músicos dunha agrupación desempeñan varios roles artísticos. Como exemplificación, 
dos oitenta músicos que constataron na primeira das bandas por orde alfabética, A 
Bandeira, pódese facer a seguinte división segundo a participación dos músicos: 
8 Músicos antigos que veñen a colaborar moi puntualmente. 
33 Músicos que representan un sustento musical e persoal. 
8 Músicos que representan un importante sustento só musical. 
18 Músicos que representan un importante sustento só persoal. 
10 Só acoden como reforzo musical. 
3 Estudan ou traballan fóra e non sabe moito deles.
     Poderíanse facer outras matizacións, pero sobre todo preténdese demostrar que non 
todos os músicos significan o mesmo para a banda. Ser un sustento musical refírese ó 
feito de que o músico cumpre como instrumentista, e ser sustento persoal a que se atopa 
en proceso como instrumentista pero colabora doutros xeitos. Con todo, dita percepción 
pode cambiar co tempo (baixar ou subir o nivel musical, por exemplo), ou mudarse 
segundo un evento (o caso de pode ser que un solista serva para unha verbena pero non 
para un festival). 
    
     Tamén, outro aspecto que inflúe na evolución dos músicos é a xerarquía que ocupan 
os músicos segundo as particellas instrumentais (recórdese o Cadro 8 do Capítulo 2). 
Por exemplo, nos clarinetes atópanse ata catro postos e, cada un, conta con varios 
integrantes;  un caso diferente ás trompas, onde tamén contan con dita división aínda 
que moitas veces só con un músico por particella. O maior camuflaxe dunhas seccións 
que outras tamén fai que o músico teña unha implicación diferente e que evolucione 
máis notoriamente ou non.  
     Por isto, quíxose verificar coa enquisa en qué medida os músicos están conforme co 
propio grao de participación musical [C34]. Débese ter en conta que os criterios de 
acomodar ós membros nos diferentes postos son relativos en cada banda, incluso 
poderán sen fixos ou cambiantes segundo quendas.  
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Gustaríame tocar outro papel
superior
Creo que estou pouco valorado en
xeral
Toco este papel porque non hai
máis persoas capaces
Toco este papel porque é o
adecuado
Quixera tocar polo menos algún
solo
Prefiro incluso menos
responsabilidade
Gráfica-panel 23: Consideración das xerarquías instrumentais. 
     Como resultado, é significativa a porcentaxe de músicos que manifestaron o desexo 
de querer ter unha posición máis descansada. Isto pode ser porque a certos integrantes 
destacados non lle importaría que outras músicos fosen collendo responsabilidades. 
Músicos destacados 
     Neste punto, teranse en conta agora ós suxeitos que destacan propiamente por seguir 
dedicándose á música a raíz da participación bandística. Se os requirimentos 
profesionais son máis exhaustivos, o papel dos integrantes é probable que sexa máis 
ocasional, debido a coincidencias profesionais. Concretamos de seguido algúns 
exemplos sobre  músicos que despuntan artisticamente e que así mesmo destaca a 
prensa local: 
- Dos jóvenes de Deza ingresa en la Joven Orquesta Nacional de España. La Voz de Galicia, 
23/10/10. 
- Desde Merza para el mundo, Faro de  Vigo, 6/06/12 (sobre o primeiro premio nun concurso 
online de trombón). 
- Tres músicos de la artística convocados a nivel internacional, La Voz de Galicia, 15/03/12 
(para a orquestra internacional Holstein). 
     
    Se ben son casos illados, músicos deste tipo soen pertencer ás bandas de categoría 
especial, onde as esixencias e o fervedoiro musical propician o desenvolvemento de 
certas aptitudes cunhas vistas máis profesionais.  
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     Agora ben, debemos tamén tomar con cautela o que significa ser un músico 
destacado, xa que non necesariamente ter que ir ligado á música académica. Noutras 
bandas, por exemplo na Bandeira, destacan músicos que xiran cara outros estilos dentro 
da chamada música moderna ou do mestizaxe; así mesmo o director expresa ó respecto: 
os estilos nos que meteron algúns músicos serviron para empapar tamén ó resto da 
xente e abrirse a outro tipo de música. É máis positivo iso para a banda que o feito que 
os músicos cheguen a ser directores ou ter outras profesións e logo acaben deixando a 
agrupación de orixe. Neste sentido, léase  no ANEXO 16 (IP 4) unha referencia ó 
principal pioneiro de xeito profesional ligado ó jazz e outras músicas. 
     
Outras agrupacións relacionadas coas bandas 
     A parte da banda, vanse formando tamén outros grupos máis ou menos directamente 
relacionados coa agrupación. Bandas infantís e xuvenís levan funcionando dende os 
últimos anos ata chegar a ter festivais e incluso actuacións exclusivas.  
     Os grupos de metais están collendo tamén cada vez máis forza e repercusión. É o 
caso de Merza Brass, grupo que se está a actuar tanto en concertos como ambientando 
distintos actos; todos os integrantes están ligados á Banda Artística de Merza. Outros 
grupos nos que os integrantes dezaos forman parte dos grupos de saxofón ou percusión, 
destacando nesta última sección nomes como Odaiko ou Perkuka, onde os integrantes 
xa son de diferentes zonas.  
    Outros conxuntos diversos que emerxen son algúns de Jazz ou Rock. De tódolos 
xeitos, os grupos máis directamente relacionados coas agrupacións son as charangas, xa 
sexan máis ocasionais ou estables. Por exemplo, en Vilatuxe, unha vez que se acabou 
coa rutina de ir só dez compoñentes ás festas cobrando  menos, xorde a idea de formar 
unha charanga oficial chamada Kilómetro Cero.  
     A actividade das charangas cada vez ten unha importancia maior en tempos onde se 
pensa moito antes de inverter cartos nunha banda389. Da banda de Agolada saen dúas 
charangas: a dos máis maiores que leva uns quince anos, Mozos do Farelo, e a dos 
                                                
389 As charangas solémolas ver en momentos como o Antroido, Magostos, inauguracións ou outras 
xuntanzas populares. De tódolos xeitos, en Lalín e na parroquia de Brántega (Agolada) véñense 
celebrando xuntanzas nacionais destas agrupacións.  
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músicos máis novos Chiringota390. Sen embargo, no caso de Mozos do Farelo, teñen 
claro que é un divertimento entre un grupo de amigos. De feito, eles mesmos non 
cobran polas actuacións, vai todo para unha conta e logo usar ditos fondos para viaxes e 
pasalo ben. A súa política é a non contratar onde ten ido a banda anteriormente, para 
non entrar en influencias comerciais; van sobre todo a aldeas onde non teñen diñeiro 
para bandas ou actúan nos descanso doutros grupos. 
     En xeral, contémplanse pois unha serie de facetas artísticas que xorden antes ou a 
raíz de entrar na banda [C13]. Dentro do primeiro caso, destaca sobre todo a vinculación 
coa música tradicional como bailaríns ou percusionistas. Marcaranse agora os estilos e o 
número de suxeitos que participan noutras modalidades, toda unha serie de alternativas 
que se combinan coa práctica bandística: 
Tradicional, 67          Jazz, 31                 Rock, 21                   Coral, 19           Pop, 10 
Outros, 31: charangas, grupos de percusión, folk, grupos clásicos, cantos de taberna. 
             A Magnifique Bande dos Homes sen Medo                   Programa da actuación do grupo dezao
     Santiago de Compostela, Festival da Gorra, 2008.                dezao de novos músicos, o 16/02/2013. 
         
                                                
390 Estas iniciativas de carácter máis festivo teñen importancia no pobo de Agolada. De feito, nas festas 
patronais de xuño do 2013,  a banda toca conxuntamente coa orquestra de verbena Los Satélites. 
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                  Grupo de clarinetes     Bandas Xuvenís  
      
Imaxe-panel 107: Outras alternativas musicais no Deza. Dos arquivos das agrupacións. 
Unha nova musicalidade: músicos antigos e adultos 
     Os antigos integrantes sóense ter en consideración para dedicarlle algún concerto ou 
algunha comida. Ultimamente, están sendo  máis partícipes que nunca, e incluso volven 
a retomar a actividade musical nalgún caso.  
     No capítulo quinto xa se mencionaron os concertos en forma de homenaxes como 
outra alternativa temática para os eventos das bandas. En Agolada, por exemplo, na 
celebración do día dos socios, sempre se chama ós antigos músicos que formaron parte 
da agrupación. 
     No pobo da Bandeira, tras xuntarse a maior parte dos músicos polo XXV aniversario 
da agrupación, un grupo deles quedou coas ganas de formar unha banda de veteranos, a 
cal leva actuando en diversos actos (inauguracións, festexos locais e concertos). O seu 
director é o mesmo que o da banda, e así afirma ó respecto: é unha nova sonoridade 
que ofrecer ó pobo, e sobre todo unha ilusión diferente para os seus integrantes e 
familiares. Deste xeito, esta asociación, promove, a parte da banda de música, unha 
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banda infantil, outra xuvenil, a mencionada banda de veteranos, e tamén contan cun 
coro propio391. Estas agrupacións exercen un novo papel social cara idades máis 
avanzadas, os cales tamén teñen a opción de anotarse a aprender linguaxe musical e un 
instrumento se así o desexan, ben para retomar a actividade de anos atrás ou ben como 
nova iniciativa. 
Clase de linguaxe musical para veteranos. Arquivo BRC de Bandeira. 
Coro Vales Mahía no seu debut (28/01/2012). Arquivo BRC de Bandeira. 
                                                
391 Trátase do Coro Vales Mahía, cuxo nome fai referencia ós apelidos do tenor de orixe silledense José 
Vales Mahía (Manduas 1896 - Bos Aires 1976). 
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Imaxe-panel 108: Actividades  para os máis adultos.  
10.1.3 Cómo repercute o ser músico no eido persoal 
     Unha vez analizadas as motivacións para chegar a ser e permanecer como 
integrantes dunha banda, estímase que, segundo os carácteres dos individuos (tempo de 
permanencia, idade ou xénero), o músico vexa condicionada dalgún xeito a súa vida 
persoal. Tanto o seu entorno social como as súas costumes lúdicas veranse adaptadas a 
rituais común cos compañeiros, tanto en momentos espontáneos como programados. De 
tódalas formas, as repercusións persoais dependerán do sometemento do membro ó 
resto da comunidade bandística ou dentro dun grupo da mesma ó que poida estar máis 
vinculado.  
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     Ó longo dos capítulos xa foron exemplificados aspectos en relación ás influencias 
persoais de tocar nunha banda392. Centrándonos agora nas cuestións concretas das cales 
se pediu valoración na enquisa [C46 ata a C49], vemos a incidencia de cada afirmación 
nos suxeitos. O resultado dos catro ítems sobre os que se indagou (familia, parella, 
tempo libre e espazos a frecuentar) establece a integración dos individuos en relación á 
súa vida propia: dende verse condicionados en tódolos aspectos ata non influír máis que 
no necesario. Onde menos se prevé que inflúa é nas relacións de parella, ó 
corresponderse os individuos con persoas en idades xuvenís en moitos casos.  
    Para esta análise faremos unha lectura das puntuacións dun xeito máis 
pormenorizado, diferenciando a porcentaxe da influencia mínima (1,2), dun xeito 
intermedio (3), con bastante influencia (4) e influencia total (5). Neste caso, interesa 
tamén saber as persoas que contestaron a cada cuestión; así, comprobarase cales son as 
cuestións que resultan máis notorias para os músicos, libres de cubrir o que consideren 
ou o que lles inflúa.  
    
Vida familiar Relacións de parella Programar o tempo libre Espazos a frecuentar 
Xeral H M Xeral H M Xeral H M Xeral H M 
1, 2 15,4  24,7 23,5 16,8 
3 26,4 24,0 27,3 22,5 38,93 35,7 33,50 38,93
4 30,6 28,6 32,6 27,1 28,5 26,3 27,9 28,5 32,82 27,7 
5 27,6 24,3 24 27,1 24,3 19,8 
Moda 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 
IICC 337 292 335 322 
Cadro 53: Táboas da incidencia persoal da práctica bandística. Individuos cuestionados, modas e detalle 
das porcentaxes entre os totais. 
                                                
392 Dunha maneira máis visual, faise de novo referencia ó ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 8. A 
terceira reportaxe televisiva do programa Xente con Xente ofrécenos un exemplo concreto de cómo 
formar parte dunha agrupación inflúe na vida laboral e persoal: minutos 0:58  4:40. 
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A importancia da vida familiar e as relacións de parella  
     Os rapaces, cando comezan a dedicar parte do seu tempo ó estudo nas escolas de 
música ou conservatorio, ven como os seus horarios non cadran con certas rutinas coas 
de outras persoas que lle rodean, xa sexan familiares, amigos ou outros. 
     A relación coa familia, se ben, é a primeira que se ve condicionada; isto é, porque os 
músicos, sobre todo nos primeiros anos, dependen tanto dun medio de transporte como 
dun apoio económico para os gastos derivados (instrumento, complementos ou 
formación). Xa en idades máis avanzadas, dito factor tamén se considera cando un 
músico ten fillos. Son casos minoritarios, máis no caso masculino, pero que serven para 
interromper a actividade musical.  
     A moda xeral das puntuacións en relación á influencia da actividade é alta, máis 
aínda se cabe máis para as mulleres.  
As relacións de parella 
     Esta segunda cuestión, dun xeito lóxico, é a que menos xente responde ó non afectar 
dun xeito masivo. As relacións de parella pódense ver condicionadas polos horarios: os 
tempos de ensaios, os días de actuación e en xeral as épocas de máis actividade 
andística. De tódolos xeitos, coas porcentaxes obsérvase como é o ítem onde máis 
igualada está a puntuación; por isto, a influencia nas relacións de parella non destaca 
sobre notablemente como alta. Iso si, debemos considerar que unha puntuación maior 
obtémola ó detallar os datos segundo o xénero, ó velo xa mesmamente cunha moda 
superior no tocante ás mulleres 
 O tempo libre e os espazos a frecuentar  
     En canto á influenza no tempo libre, por exemplo, inflúe no feito de sucederse 
quedadas entre amigos da agrupación tras unha actuación ou doutro xeito son 
frecuentes. Isto é unha tarefa a considerar en menor grao polo xénero feminino, de aí 
que a moda sexa inferior neste caso. 
     Á hora de escoller espazos para frecuentar, destacan locais como bares, pubs ou 
cafés onde é habitual reunirse tras os ensaios, as actuacións ou en calquera outro 
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momento. Normalmente, correspóndese cos establecementos máis emblemáticos ou 
xuvenís dos pobos, habendo lugares onde hai máis ou menos onde repartirse.  
     En Agolada, por exemplo, destaca o Bar Central, situado na praza máis importante 
do pobo, xunto con O Latino, máis para xente nova e que presenta tamén posibilidades 
de xogos variados. Na Bandeira os locais asiduos polos músicos correspóndense co 
Café Bar Arume e a Taberna do Músico, en Silleda A lareira de Cuíña.  
     En Moimenta, teñen a costume de ir comer sempre ó mediodía en todas as 
actuacións. Para iso, contan dende sempre cun local na parroquia de Ponte Vilariño
(Agolada): Restaurante Merendeiro do Arnego. Na zona de Ponte Ledesma, A de Rafael
é a opción case única coa que contan, onde tamén se transforma en pub na celebración 
de Santa Icía. 
     Tódalas reunións dependen dos grupos de idades e do horario das xuntanzas. Un 
aspecto que mudou nos últimos anos é na necesidade de acudir a pobos máis urbanos 
para a distensión nocturna, xa que cada vez se prefiren espazos próximos no lugar de 
pubs ou discotecas para as cales haxa que desprazarse. 
    Con isto, a parte dos propios locais das agrupacións, os músicos relaciónanse tamén 
noutros microespazos da sociedade, ben para momentos breves ou grandes celebracións. 
A expresións ó respecto soen ser do tipo seguinte: os músicos vamos ós sitios onde vai 
a banda.   
     En xeral, obsérvase nas puntuación que non hai moita diferenciación entre as 
valoracións dun mesmo suxeito. A aquel músico que lle inflúe a súa faceta como 
membro dunha banda nun aspecto soe influírlle tamén no resto cunha puntuación 
semellante; no caso de ser imparcial (puntuación de 3), tamén o resulta para todo. 
     Todos estes aspectos a ter en conta, comezan a ter unha significade especial ó 
referirnos ás primeiras idades da adolescencia. Como así afirman os entrevistados, é de 
recoñecer que tocar nunha banda outorga unha independencia temperá ós rapaces. Unha 
vez que saen a tocar coa agrupación é cando por primeira vez os rapaces son 
independentes da supervisión dos pais, o que non quere dicir que non os controlen de 
certa maneira. Iso outórgalle autoestima e orgullo persoal, así como, se é o caso, 
apórtalle uns primeiros cartos a cambio dunha tarefa.  
     Tampouco hai que esquecerse que é o tempo no cal se empezan a adoitar certos 
hábitos lúdicos non sempre ben considerados, quizais prematuramente, pero, tamén 
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como afirma un dos entrevistados, no mundo hai de todo e canto antes o saiban ás 
veces é mellor, aínda que todo dependerá da persoa e do que os pais se ocupen dos 
rapaces. 
Os músicos como integrantes dunha colectividade 
      Nas enquisas tamén se quixo preguntar sobre como os individuos consideraban a 
convivencia da súa banda [C50]. Analizaremos este aspecto segundo o reconto das 
puntuacións dos suxeitos e en xeral: 
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A Bandeira 5 6 14 15 30 65 69,23 
Agolada 5 0 2 10 25 37 94,59 
Lalín 5 3 13 13 21 50 68 
Merza 4 0 3 27 19 49 93,88 
Moimenta 5 0 5 9 15 29 82,76 
Ponte Ledesma 4 1 4 12 9 26 80,77 
Prado 5 1 0 3 5 9 88,9 
Silleda 5 1 9 12 21 43 76,74 
Vilatuxe 5 0 1 13 24 38 97,37 
Xeral 5 12 51 114 169 346 81,79 
Cadro 54: Valoración da convivencia nas bandas. Moda, puntuacións máis favorables e detalles xerais. 
     A moda das respostas representa unha convivencia moi óptima. Casos onde a 
puntuación é baixa é no tocante ás bandas de Merza e Ponte Ledesma. A primeira delas, 
sen embargo, ó analizala en detalle, vese como é das que menos valoracións negativas 
recolle.  
     En xeral, vese que non todos os integrantes teñen unha mesma perspectiva da 
convivencia. Nas bandas, como é normal, soe haber algún tipo de inestabilidade, 
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puntual e/ou de xeito recorrente. Discordancias internas ou falta de motivacións son 
situacións cotiás que se dan en tódolos colectivos, e non menos en grupos con tanta 
actividade como as bandas de música. 
     Cómpre destacar tamén que a convivencia é un aspecto que os músicos máis 
veteranos ven como se perdeu en virtude de gañar en oportunidades musicais. Ante isto, 
plasmamos os aspectos que foron cambiando segundo dixeron os entrevistados:  
Máis favorables Menos favorables 
Fanse actuacións máis dignas Aproveitamento pedagóxico mellorable 
Hai máis medios e recursos a disposición Menor compañeirismo 
Maior tempo para dedicarlle á música Pouca ilusión pola musicalidade 
Maior nivel e diversidade musical Pouco respecto entre músicos 
     Outras actividades que se realizan en conxunto son narradas tamén polos 
entrevistados. A parte das actuacións ou ensaios, en Agolada, por exemplo, é normal 
que polo Antroido se disfracen todos xuntos ou, en Noite Boa, xoguen un partido de 
fútbol sala pola tarde.  En Merza, pola súa parte, fan un festexo exclusivo para a banda 
no verán: pola mañá un partido entre integrantes de vento-madeira contra vento-metal, 
van comer á praia fluvial do pobo e pasan a tarde na mesma.  
  
Imaxe-panel 109: Xornada Musical en Vilatuxe. Dita xuntanza celebrouse na praia fluvial de dito pobo, 
sobre todo pensado para potenciar a escola. Antes dunha comida, organizáronse xogos de diversa 
índole. A serigrafía na indumentaria é un elemento tamén identificador dos asistentes. Imaxes do arquivo 
da Nova Banda de Vilatuxe, do 28/08/2010. 
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     Ese ambiente vótano de menos os músicos de Lalín, así expresa o entrevistado:  
     Hai que recoñecer que se producen menos quedadas de músicos que noutras épocas, en 
parte porque a xente vaise facendo maior e atende ás súas cousas. O que si, debemos facer por 
recuperalo porque é obvio que tamén fai medrar o grupo. Tras os ensaios, a xente vai para a 
casa moitas, e os máis novos non están aínda en idade de saír en condicións. Iso si, tratamos 
de que case sempre despois dun concerto haxa unha cea. 
     A aprendizaxe dun instrumento tamén inflúe na vida social do músico, facéndose 
máis partícipe canto máis avanza en idade e responsabilidade. Depende tamén o 
instrumento que sexa, xa que os rapaces de vento-metal ou percusión soen ser máis 
desinhibidos pola repercusión da súa musicalidade. O feito de tocar algún solo, ou ver 
que o papel a interpretar despunta máis que outros outórgalle certa confianza que, se 
ben, pode ser aliciente para unha superioridade innecesaria.  
     Moitos dos nenos e nenas, ao comezo da puberdade sofren de por si certas 
inestabilidades emocionais que se pode traducir no carácter persoal. Isto, nas banda de 
música, contrólase inconscientemente a base de superarse persoalmente á hora de tocar 
cada un a súa partitura, dependendo, claro está, dos niveis de esixencias ós que se 
sometan.  
10.2 A praxe visible: as actuacións 
     Sen dúbida, moitos dos aspectos valorados ata o de agora teñen que ver con 
situacións ou xestións que poden pasar desapercibidos para un público xeneralizado. As 
bandas de música, en si, móstranse cara o exterior mediante as súas actuacións ou a 
repercusión que teñan en xornais ou outros medios. 
     Dende os festexos que fomos presentando no Deza dende o século XIX, as bandas 
foron experimentando cambios salientables. Segundo a súa tradición, evolución e 
posibilidades, as bandas escolleron centrarse nunha ou varias actividades a desenvolver. 
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As tempadas bandísticas 
     Tomando en consideración cales son as posibilidades de actuación das bandas dezás, 
vese necesario amosar as secuencias dunha tempada musical ó longo dun ano. Non 
todas as bandas teñen a mesma rutina de actividade, polo cal se distribúen as bandas 
tamén segundo estean centradas nuns e/ou outras actuacións. 
Tempadas de actuacións 
- Primeiro trimestre (despois de Reis). Dentro da preparación e formulación de novos 
obxectivos e repertorio, iranse organizando diferentes concertos temáticos ou para 
solistas. Unha cita anual, é o concerto da banda lalinense en relación á Feira do 
Cocido de Lalín.   
- Segundo trimestre. Os últimos meses do ano escolar fan que nas bandas se leven a 
cabo certas citas recorrentes: procesión en Semana Santa ou Corpus, a 
conmemoración das Letras Galegas, concertos de primavera, e tamén actividades 
en relación á fin do curso académico da escola (festivais de bandas xuvenís e outras 
actividades que se detallarán). 
- Terceiro trimestre. Aínda que se estende tamén cara outras épocas, a meirande 
parte de festivais e festexos locais ós cales acudir ou os cales organizar sinálanse 
nestes meses. 
- Úlitmo trimestre (incluíndo Reis): sitúanse eventos como ciclos de concertos de 
outono, a conmemoración de Santa Icía, a posible participación en concursos e 
formar parte da programación local para o Nadal. 
As bandas segundo as súas actuacións por tempadas 
 Bandas case exclusivamente de concertos puntuais e concursos: Lalín.  
 Bandas que compiten, organizan concertos e participan en festexos: A Bandeira, 
Agolada, Merza, Ponte Ledesma e Silleda. 
 Bandas case exclusivamente de festexos populares: Moimenta, Vilatuxe e Prado. 
Recalcar que esta última banda está a experimentar un cambio nas súas miras ó ter xa 
asistido a algún certame tras a fase de observación da tese. 
Cadro-panel 55: Actividade bandística nas súas tempadas. 
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     A maioría don conxuntos, levan a cabo proxectos de diversa índole, mantendo os 
festexos como unha actividade recorrente nas súas tempadas. A par dun repertorio 
adaptado para tales efectos, combinan a preparación con programas para concertos 
temáticos ou competición. Con todo, cabe preguntarse se cantos máis músicos ten unha 
agrupación máis ou menos diversidade teñen os seus obxectivos.   
      
As valoracións das actuacións por parte dos músicos
     A actividade bandística sempre é suxerida ou determinada pola xunta directiva e/ou 
o director e mestres. Non deixar pasar oportunidades, intentar mellorar o nivel ou non 
descartar eventos que outras bandas levan a cabo son motivacións para ir pensando en 
proxectos diferentes. 
    Analízase agora a repercusión nos músicos segundo sexa satisfactorio para eles 
mesmos. Tanto como é probable que haxa algúns sector que lle guste facer calquera tipo 
de actuacións, tamén se prevé o caso de músicos cunha actitude máis indiferente. Sen 
embargo, a diversidade dos momentos  incluso dentro dun mesmo día de actuacións 
(caso dos festexos), pode dar pé a consideracións diferentes. Dos ítems que se sinalarán 
valoraranse as puntuación de 3 como indiferente, 1 e 2 como non moi conformes, e 4 e 
5 como conformes. 
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C35 Pasacalles curto 17,2 27,9 31,6 25,3 3,60 
C36 Pasacalles longo 35,9 24,6 23,5 15,9 2,98
C37 Procesión curta 12,1 23,3 31,7 15,9 3,44 
C38 Procesión Longa 48,3 21,1 31,7 23 2,65
C39 Alzar 23,9 27 25 24,1 3,36 
C40 Verbena sen bailable 18,2 21,4 31,8 28,6 3,62 
C41 Bailables 13,2 25,5 27,8 23,5 3,38 
C43 Festivais alleos 4,5 21,8 35,2 38,5 4,06 
C44 Concursos 4,5 12,5 24,1 58,9 4,35
C45 En concertos propios 1,7 7,8 26,4 64,1 4,52
Cadro 56: Valoracións das actuacións e os seus momentos. 
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     As actuacións que gustan na súa maioría soen ser os concertos ou actuacións en 
festivais e concursos. Prefírense pois, esas actuacións para as cales os ensaios son máis 
intensos onde non se recibe remuneración económica; pero iso si,a banda pode lograr a 
ostentar unha boa consideración sonora.      
     Tantos estes intres como aqueles á inversa, os desfiles, serán tidos en conta nos 
vindeiros puntos do capítulo, cando se pormenoricen cada unha das actuacións e seus 
momentos.  
10.2.1 Os festexos locais 
      A maioría das parroquias dezás veñen celebrando anualmente os seus días de festa, 
maioritariamente en relación a unha ou varias santidades. Con todo, os festexos non 
sempre se organizan do mesmo xeito, polo que o número de bandas ou o feito de contar 
con elas pode ser variable. De feito, como se mostrou no ANEXO 17, o número anual 
destas actuacións tendeu a diminuír co tempo para as bandas dezás, nunhas máis que en 
outras. 
     En xeral, para unha documentación acerca das festas galegas, é conveniente botar 
unha ollada certos monográficos ó respecto que relatan a variedade temática das 
festividades nos pobos galegos393. Atópanse liñas xerais que caracterizan as tradicións 
na comunidade -as veneración místicas e/ou gastronómicas que condicionan a maioría 
de encontros-, así como tamén peculiaridades nas celebracións segundo zonas. Sen 
embargo, sobre festexos, e, sobre festexos dezaos, son escasas as referencias 
bibliográficos agás relatos antropolóxicos sobre o Antroido da zona ou a venerada 
festividade da Nosa Señora do Corpiño394. 
                                                
393 GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel: Festas cíclicas. Enciclopedia de Galicia: Antropoloxía, t. 
XXVII, parte II, cap. 8,  A Coruña, Hércules de Ediciones S.L., 1997, pp. 260-351. ---Festas laicas. 
Enciclopedia de Galicia: Antropoloxía, t. XXVII, parte II, cap.11,  A Coruña, Hércules de Ediciones 
S.L., 1997, pp. 458-471. RODRÍGUEZ CAMPOS, Xoaquín: As festas patronais e a identidade en 
Galicia. Enciclopedia de Galicia: Antropoloxía, t. XXVII, parte II, cap. 9,  A Coruña, Hércules de 
Ediciones S.L., 1997, pp. 354-372. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Benxamín (coord.): Tempos de festa en 
Galicia. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, v. I e II, 2006-08. 
394 BOUZAS, Pemón - DOMELO, X. A.: Romerías y otras celebraciones populares. Mitos, ritos y 
leyendas de Galicia. Madrid: Ediciones Martínez Roca, 2010, pp. 229-258. MARIÑO FERRO, Xosé 
Ramón: A Nosa Señora do Corpiño, en Temos de Festa op. cit, v. II, p. 89-98. 
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     Recentemente, tamén están saíndo á luz traballos sobre as orquestras de verbena, as 
agrupacións de maior impacto social e económico nos festexos a día de hoxe395. 
     Procedendo xa á análise da presenza bandística nos festexos, irase seguindo unha 
secuencia temática en relación á presenza bandística e, dun xeito máis pormenorizado, 
atendendo ó traballo de campo efectuado no 2011. 
    En xeral, os festexos do Deza son unhas citas temporais estables que se repiten 
incluso ó longo do ano nas mesmas parroquias. Cada celebración pode ser organizada 
por unha asociación estable da parroquia ou por comisións rotatorias entre os veciños, 
sendo financiado o evento a cargo de achegas veciñais, simpatizantes e colaboradores, 
sen esquecer as subvencións para os grupos musicais ás que se poden acoller por medio 
da Deputación.  
     
     Cómpre resaltar que a vinculación das bandas cun festexo para o cal son contratadas 
vai moito máis alá que o pacto artístico, xa que tamén intervén que: os músicos 
contribúen a recrear unha ambientación popular polo seu número de asistentes (por eles 
mesmos e por familiares ou simpatizantes que acudan), así como fomentan as achegas 
económicas ó consumir nas cantinas durante os tempos de espera dos que dispoñen. 
Estes feitos, se ben os aproveitan en certos festexos, noutros non lle vén estes beneficios 
e optan por chamar a grupos de outra índole como charangas ou gaiteiros que, sen 
embargo teñen unha repercusión menor a eses efectos. Un dos entrevistados afirma o 
seguinte: a pesar da crise, a xente dos pobos non se da conta que os cartos das bandas 
quedan nas barras da cantina, ó mellor depende de cales sexan, claro, pero polo xeral 
para unha festa compensa máis que haxa dúas bandas que unha, pero non sempre é fácil 
velo. 
     O ritual festivo lévase a cabo no espazo coñecido como o campo da festa; un núcleo 
que, de ser fixo, correspóndese cun lugar preto á Igrexa e cemiterio con diferentes 
recunchos onde asistentes e músicos toman algo, bailan ou simplemente se reúnen. O 
grupo que estea tocando e a barra son os dous focos de atención e concentración 
popular, máis se cabe a segunda delas e dependendo da idade do público; os maiores e 
nenos normalmente son os máis expectantes ó concerto musical. Outros elementos do 
                                                
395 FANDIÑO ALONSO, Xaime (coord.): Do palco ó escenario, op. cit. GARCÍA DE PINTOS, Telmo, 
op. cit.; PAZ ANTÓN, Xosé Ramón: Bandas, músicos e orquestras do Porriño op. cit. PIÑEIRO 
BERZ, Alberto: Os músicos de Boiro, op. cit.
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campo da festa son os postos ambulantes de comida, lambonadas e atraccións varias 
como coches de choque.  
     Sen dúbida, o momento central da festa é a coñecida como sesión vermouth.  Máis 
que unha referencia á coñecida bebida é un momento previo á xuntanza gastronómica 
en casas particulares que,  de celebrarse, serve de ambientación e posta a punto para o 
momento estelar que pode chegar a ser a verbena nocturna. 
Imaxe 110: A presenza das bandas nos festexos. Hábitos de consumo en prol dos postos dunha festa. No 
tempo libre da agrupación mestres toca outra banda  [Negreiros, 9/09/11, BRC de Bandeira]. 
Os tipos de festexos no Deza 
     Un festexo queda oficialmente anunciado tras colgar os carteis anunciadores en 
bares, igrexas ou comercios. Para establecer a variedade das programacións festivas no 
Deza empregaranse os carteis anunciantes das mesmas no ANEXO 28; móstranse pois 
os exemplos das diferentes festas onde participan as bandas dezás, así como outros 
eventos da comarca que non contan con elas. A información xeral da xornada vai 
acompañada por anuncios de establecementos colaboradores cuxa achega económica é 
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recompensada cos logotipos publicitarios, así como tamén aparecen os contratistas que 
fan a festa. 
     Segundo a numeración de referencia no citado anexo, facemos as seguintes 
distincións: 
- Festas patronais de varios días, participando as bandas nun (1) ou en varios (2). Á par, 
neses días vese como participan as bandas máis próximas á ditas parroquias, incluso 
sendo as de Donramiro ou Goiás unhas das únicas que fai a banda de Lalín no ano. 
Outros grupos recorrentes son orquestras de verbena, grupos máis reducidos, dúos 
musicais, charangas, grupos folk ou grupos de baile galego. Nestes casos as bandas soen 
ser de participación matutina sendo as orquestras de verbenas as principais indicadoras 
da relevancia dunha festa. 
- Festas patronais dun día. O primeiro caso é un festexo que imita as romarías de fai 
épocas (3), de carácter campestre e de convivencia veciñal. Noutro (4), móstrase unha 
festa con tradición bandística, das poucas que hai na comarca e onde as verbenas duran 
ata as dúas da mañá. 
- Festas próximas de actuación recorrente (5), caso dun festexo que se comparte con outra 
banda limítrofe. 
- Festexos onde non hai bandas: casos onde pola mañá actúan orquestras ou grupos 
musicais (6), frecuentemente unidas a unha conmemoración gastronómica (7). 
- Festexos non patronais con outras temáticas (8).  
- Festexos sen ningunha conmemoración ordinaria (9). Se ben non participan bandas 
directamente, si que os membros participan coas charangas e diferentes grupos 
instrumentais. 
A xestión das bandas en relación ós festexos396
     
      Todas as bandas dezás participan destas xornadas festivas aínda que en maior ou 
menor número, nuns ou noutros lugares escollidos, ou tocando en diferentes momentos 
dos que pode ter unha romaría. Ante isto, a banda máis diferenciada é a de Lalín: 
basicamente, participa de xeito recorrente en festexos no Concello nos cales as 
actuacións se basean en concertos nun palco, xa sexan pola mañá ou ó atardecer; con 
todo, outras vilas poden tamén requirir da súa presenza para á cal, como moito se lle 
pode engadir un breve pasacalle de entrada.  
                                                
396 En complemento ó exposto en xeral no punto 8.2.1. 
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     O resto de agrupacións, aínda que en maior ou menor medida, participan en todos os 
momentos dunha festa: pasacalles, procesións, concertos pequenos, máis extensos e 
actuacións nocturnas. Dependendo pois da actividade de cada agrupación, ou incluso de 
cada actuación, as tarefas de organización xirarán en torno a buscar un repertorio ou 
outro, á necesidade de contar con certos músicos e, en xeral, a un traballo de xestión 
específico segundo cada situación. 
     Ante isto, o xeito normal de proceder dende que unha comisión de festas está 
interesada nunha banda, ou simplemente para consultar información, é poñerse en 
contacto co contratista. Este, informará das condicións ou presupostos e terá en conta 
tamén a dispoñibilidade dos músicos, sobre todo se a contratación se produce pouco 
antes do día en si, cada vez máis frecuente.  
     Con todo, téñense producido certos malos entendidos na hora de contratar festexos, 
sobre todo naqueles pobos grandes onde moitas veces as bandas saben da súa presenza 
polos xornais, provocando malestares como o seguinte: 
     En la Banda de Música de Muimenta existe malestar acumulado en su relación con el 
Concello de Lalín al no haber tenido respuestas a carencias en el auditorio (agua, temperatura, 
arreglos...). La forma de aparecer la banda en el cartel de A Dores de Lalín amplía ese malestar. 
Un grupo de unos diez músicos abren tres días de reflexión sobre la idea de si deben o no deben 
actuar en las fiestas As Dores de Lalín. En el fondo van más allá, si «queremos seguir tendo 
banda, si as bandas populares teñen sentido.» La reflexión la trasladan a toda la banda para 
debatir los próximos días, ().  
     Se preguntan porque se enteran en la playa por la edición digital de La Voz que están 
contratados para el lunes de las fiestas sin que la banda lo sepa. También se preguntan si es fácil 
organizar una banda sin saber fechas con antelación porque es un lunes, hay gente con examen 
en la facultad y hay quien trabaja y debe planificar. «Porque temos que ser a única banda que 
ten que compartir cartel con outra», indican al verse en el mismo día con la Banda de Vilatuxe. 
También quieren reflexionar sobre porqué nadie se dirige a ellos para saber sus necesidades 
(cuando pidieron tampoco obtuvieron soluciones) y también si se conoce que hay mucho trabajo 
altruista de mucha gente. 
     Los músicos no entran a hacer comparativas con ventajas de otros lugares porque en casos 
como Vilatuxe la banda no tiene nada que ver, no quieren entrar en disputas con nadie sino 
reflexionar sobre la realidad que viven como banda popular con 140 años interrumpidos. No 
quieren confrontación, para que funcione la banda deben llevarse bien con todos, pero en 
momentos como este estiman que deben reflexionar y hacerse oír. La decisión en tres días. 397
                                                
397 La Voz de Galicia. Edición Deza-Tabeirós, La banda de Muimenta debate si actuará o no en A Dores 
de Lalín. Un grupo de músicos critica la forma de avisar y tener que compartir cartel (29/08/2009). 
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     Tras chegar a un acordo entre banda e a comisión organizadora do evento, o día será 
anotado coa antelación precisa ou, se aparece de socate, enviaráselle unha mensaxe ou 
chamarase directamente ós músicos. O problema pode existir cando a banda non conta 
co persoal adecuado para ese tipo de contrato. Como afirman dende Ponte Ledesma: á 
xente gústalle facer festas e non teñen inconveniente no día que sexa, pero tamén hai 
que dicir que faltan por calquera cousa, algunha vez sen xustificar e avisando á última 
hora, ese é verdadeiramente o problema afirma-, e tamén ter que avisar á outros 
músicos con pouca antelación. 
     Non estando sempre presente, cada banda posúe un modelo de contrato que, 
dependendo da confianza ou exactitude na xestión, é firmado por ambas partes398. De 
tódolos xeitos, hai festexos recorrentes ou que a banda conta con eles e xa non aceptan 
de antemán outras propostas. Pode acontecer tamén que se teña xa reservado un día para 
outros mesteres; de feito, a banda de Merza o día 15 de agosto decide non contratar por 
ser o día despois da Festa da Carixa, celebrada na parroquia.  A pesar diso, tanto nesa 
data como no 25 de xullo é cando máis posibilidades de tocar hai, pola enorme 
cantidade de festexos en toda Galicia; son datas onde os grupos musicais soen estar 
mellor pagados.  
      
     Por parte da directiva, son varias as funcións e os aspectos nos que teñen que pensar 
con vistas a un festexo. Dependendo da lonxitude, contarase cun ou outro medio de 
transporte (autobús ou furgoneta e coches particulares). Se ademais se lle une o feito de 
quedar alí os músicos para a segunda parte da actuación, haberá tamén que buscar locais 
para comer.  
     De xeito resumido, a organización das actuación require de tarefas específicas tanto 
antes, durante como tras o festexo en si. Terase en conta o presuposto inicial 
(modificado en caso de choiva ou algún cambio inesperado se así se acorda polas dúas 
partes) e os gastos estimados en reforzos, autobús, comidas e outros. O diñeiro 
resultante, será retribuído ós integrantes da casa. En relación a isto, vexamos agora un 
estudo concreto sobre unha das bandas. 
                                                
398 No ANEXO 29 amósase unha copia dun contrato, coas súas debidas cláusulas. 
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Estudo dun caso 
     Fixémonos agora como exemplo na documentación relativa ós festexos que 
consultamos dunha das bandas, da tempada de festas do ano 2011. En primeiro lugar, 
amosamos o cadro xeral de datos de toda a tempada de actuacións399; logo dous 
documentos concretos da xestión de dúas festas: 
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Artoño, Agolada 1900 29 30 10 -20 250 46 
Melide  2600 35 46 13 -4 300 23 
San Fiz, Chantada 2000 32 43 5 -7 330 -26 
Ventosa, Agolada 2100 42 30 12 -20 250 41 
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Trabancas, Agolada 1900 37 39 5 -11 250 31 
Borraxeiros, Agolada 1300 39 30 6 - 55,60 
M
 (
2)
 
Val, Agolada 1300 33 37 2 7 19 
Artoño, Agolada 1900 28 30 10 -20 250 46 
Agolada 1800 37 50 12 0 - 
Palas de Rei 1800 31 30 13 -20 210 40 
Pareizo, Lalín 2250 36 35 13 -15 250 114,5 
Soutomaior 2400 24 38 8 -12 350 -22 
Santa Mariña, Antas de Ulla 2000 36 45 4 -5 250 26,50 
Trabancas, Agolada 1900 39 43 4 -7 220 26,50 
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Ventosa, Agolada 2100 40 30 11 -20 250 95 
                                                
399 No cadro en cuestión preséntase as saídas da banda a festexos locais. A parte diso, esta agrupación 
celebra e acode a festivais de música, así como soe preparar en anos alternos un ou dous certames.  
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Cuntis 2000 31 34 14 4 300 -29 
M
 (
2)
 
Viascón, Cotobade 2000 32 35 9 -5 350 13,5 
Agolada 2500 38 50 15 0 -10 
Artoño, Agolada 1900 37 30 10 -20 310 90 
Borraxeiros, Agolada 1300 34 40 7 8 30 
Santa Mariña, Antas de Ulla 2000 36 41 7 -9 330 16,75 
Trabancas, Agolada 1900 30 34 13 -16 300 9,5 
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Ventosa, Agolada 2100 37 34 12 -16 300 51 
  
Cadro-panel 57: Exemplo da xestión das bandas en relación ós festexos. Do  arquivo da BMA. 
- Os lugares e a participación - 
      Visualizando ás primeiras columnas da táboa, comprobamos que é unha agrupación 
con menos saídas que outras bandas. Igual que noutras agrupacións, as actuacións en 
festexos foron minguando cara a actualidade; con todo, bandas como Merza ou Vilatuxe 
mantéñense máis ou menos coa actividade de sempre. 
     Unha distinción que se observa con respecto a outras bandas, é que o maior descenso 
figura nas actuacións matutinas. Se ben, algunhas delas, como o caso da Pobra do 
Caramiñal (2009), requiren a interpretación dun concerto ó final da tarde, prescindindo 
da sesión de verbena. 
     A maioría dos festexos, correspóndense con parroquias do propio Concello, así como 
outras tamén da comarca ou limítrofes (Rodeiro ou Antas de Ulla). Con isto, afírmase 
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que o sustento das festas está concentrado no propio municipio, diferente ó caso da 
banda de Merza, que actúa máis fóra del. 
     Outros lugares de actuación correspóndense con poboacións do suroeste da propia 
provincia (Moaña ou Soutomaior); en relación a isto, afirman que, tras acudir ó certame 
de Pontevedra en varias edicións, a banda deuse a coñecer en sitio máis afastados, e 
sobre todo ten máis nome no resto da provincia. 
- Presuposto económico de partida - 
     Dependendo da distancia e o tempo que haxa que tocar, é previsible que varíe o 
presuposto de partida, así como na posterior negociación co pagador. Así, nos festexos 
de mañá o prezo oscila entre as cifras sombreadas, e nos festexos completos, ben 
incluíndo aqueles que na segunda parte só se toca un concerto ou concerto máis 
verbena, atopamos unha diferenza máxima de 1200 . Neste caso, lonxe de pensar que 
unicamente aquelas festas máis afastadas son as máis caras, vemos como os presuposto 
de vilas próximas como Melide ou da propia vila de Agolada é significativo. 
     Observando os diferentes rangos, máis que falar dun presuposto único que a banda 
considera para responder ás comisión, debemos falar de rangos lixeiramente variables. 
A confianza cos membros da comisión, ou o regateo concreto de cada caso, fai que 
vexamos cifras variables dentro de cada ano. 
- Número de  músicos e cobros - 
     Tanto por acadar un número mínimo de músicos, como para incrementalo se a 
actuación é máis significativa. Pode ser que haxa que levar músicos de reforzo que 
complemente ós da casa que están dispoñibles. Segundo isto, obsérvase un máximo de 
44 músicos nas actuacións matutinas e de 54 nas completas. 
     Recordando a distribución das bandas por categorías, Agolada estaba situada como 
unha banda de primeira sección (61-80), pero vese como dito número non é posible 
xustificalo nos festexos, ó igual que ocorre con outras agrupacións.   
     Se nos fixamos nos prezos, vemos que estamos ante unha banda onde todas as 
actuacións son remuneradas, podéndose dar o caso de que algunha quedara para fondos  
económicos da agrupación. Para tal fin, sobra unha cantidade de cada festa, aínda que 
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non faltan as ocasións onde a banda necesita diñeiro propio. Cuestións que inflúen na 
xestión económica dunha actuación son as dietas ou o autobús400. 
     A retribución económica para os músicos da casa, no caso de ser unha actuación de 
mañá, varía entre 30 e 40 , así como entre 30 e 50  se a actuación é tamén de tarde 
e/ou noite. Ditas cifras son as recorrentes nas agrupacións que cobran os festexos, 
confirmadas por exemplo en Vilatuxe, onde se intenta que se cobre 30 pola mañá e 50 
nun día completo; isto é posible sempre que non leven tamén máis reforzos, xa que as 
súas actuacións vespertinas soen estar cargadas de bailables. Agolada, sen embargo, no 
último ano só fixo bailables en Artoño e Ventosa, dúas das festas recorrentes da banda, 
ofrecendo nas outras actuacións de tarde unha soa quenda de concerto.
     Na columna de cobro dos reforzos amósase directamente a diferenza coa cifra dos da 
casa. Debemos tamén tomar con cautela os prezos mostrados, xa que hai algún caso 
onde a cifra é inferior ós músicos da banda. Isto é porque nos soldos pode influír o feito 
de pagarlle a parte xa a gasolina ou a comida ós músicos.  
     Logo da actuación ou durante, os directivos efectuarán o debido pago ós reforzos, 
normalmente cando estes entregan a gravata que se lles presta401. Ás veces, os reforzos 
son acompañados nas comidas por directivos ou outros músicos da banda que, por 
conseguinte, tamén se  lle desconta da retribución. Os músicos de afora cobrarán máis 
ou menos dependendo tamén das dietas, de se poñen algunha condición ou, 
directamente se lle paga máis por considerar que pertencen a un estatus superior402.  
     Todas as matizacións pódense ver nos exemplos individuais que figuran nos 
primeiros cadros. Outros aspectos a ter en conta son se o músico acode durante toda a 
xornada ou non, así como o tempo que leva como integrante na banda, xa que os 
músicos noveles soen cobrar menos durante o primeiro ano. 
     Queda reflectido nestas liñas un estudo de casos onde, se ben, non se seguen 
parámetros estáticos e cerrados, si que sobresae, neste caso, a constante necesidade de 
contar con músicos de afora.  
                                                
400 Se non figura o pago do autobús é porque se acode en coches e se empregan furgonetas para desprazar 
o material.  
401 Dito pago soe ser en efectivo,  malia que, como novidade, a UMPL fai entrega duns cheques bancarios 
a tal fin. Sobre todo noutro tipo de actuacións como poden ser os certames fóra da comunidade, o pago 
pode que sexa posterior, tras que a banda faga un balance exacto de todos os gastos. Con todo, non faltan 
as xestións que dan pé a discordancias económicas entre banda e reforzo, froito ás veces de 
esquecementos ou malos entendidos. 
402 Estes casos son máis significativos se temos en conta os festivais e certames. 
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As romarías segundo a duración para as bandas 
     Pasaranse a exemplificar agora as diferentes xornadas festivas segundo a súa 
duración e momentos constituíntes. Para isto, serven de referencia os exemplos 
audiovisuais achegados no ANEXO AUDIOVISUAL (Carpeta 10, Festexos locais), 
imprescindibles para acercarnos canto máis á actividade en si.  
    Xa sexan eventos de mañá ou de todo o día, engadiranse os catro exemplos 
presenciados máis representativos e diferenciados de cada tipo403.  
- Festexos de mañá - 
     Dentro e fóra da comarca, son amosados tres exemplos para establecer certas 
xeneralidades: actuación nos festexos de Cuntis (mércores 17 de agosto), na festividade 
na honra do Apóstolo en Taboada (Silleda, luns 25 de xullo), e da Nosa Señora de Hoy 
Vas en Piloño (Vila de Cruces, domingo 12 de xuño).  A parte disto, engádese tamén o 
discorrer en vídeo da actuación da agrupación da Bandeira en Lamela (Silleda), material 
editado a partir da achega dun organizador. Esta actuación, aínda que estaba previsto 
que non fose só de mañá, terminou por acabarse ó mediodía ó comezar a chover pola 
tarde404. 
     A secuencia de imaxes máis completa é a primeira (BMA. Cuntis), na cal se 
procedeu a detallar os diferentes momentos dunha xornada, xa que serán similares en 
todos casos. Redáctase de seguido o correspondente á dita xornada estival destacando 
aquilo significativo en comparación co resto de exemplos que se engaden. 
     En Cuntis celébranse catro días de festexos onde a sesión matutina de tres deles corre 
a cargo de bandas de música do Deza e outras: Redondela, Teo, Ponte Ledesma e 
Agolada. Nesta ocasión, o citado martes a banda queda ás 8,30 da mañá no local de 
ensaio; xúntase alí a maioría da xente e cargan o autobús para poder asistir á hora 
pactada coa comisión de festas, normalmente a partir das 10 horas405.  
                                                
403 No punto 6.2, introdutorio a esta parte da tese, xa se explicou o procedemento a seguir para o rexistro 
da observación. 
404 Recórdese tamén o vídeo A Solaina 2 (ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 8), sobre a participación 
matutina da Nova Banda de Vilatuxe nos festexos da Nosa Señora do Corpiño (Santa Baia de Losón, 
Lalín). 
405 Por motivos persoais ou por gusto, os músicos con coche propio soen pensar se facer uso do autobús 
ou non, circunstancia que aproveitan outros integrantes para tamén acompañalos. Con todo, nas viaxes 
medias-longas coma esta, os músicos van no autobús, e neste caso, comerán tamén no camiño. 
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     Á chegada ó pobo, quédase nun bar representativo á entrada da vila de Cuntis, onde 
os músicos aproveitan para almorzar mentres non chega a hora de acomodarse. Logo, 
repartiranse as gravatas para os músicos de fóra, e vaise organizando o traballo da mañá. 
     Sobre as 11 horas, efectúase o inicio do pasacalle, que durará uns corenta minutos 
polas principais rúas da vila. As primeiras pezas do día son Al paso de la banda, 
Rolandito, Bajo la Doble Águila e 1888. Logo, hai un tempo de espera ata a 
intervención na misa cantada; momentos que, de novo, serven para descansar e para as 
relación sociais; de paso tamén se aproveita para descargar o autobús e colocar os 
aparellos para o concerto. Cómpre deixar todo listo antes da misa, que neste día é ás 12 
horas do mediodía406. 
     Tras o ofertorio é cando se toca ó alzar, interpretando o Himno Galego salvo que se 
pida o Himno Español expresamente nalgunha festividade. O Himno Galego, salvo 
excepcións dalgunhas bandas, sóese interpretar ata a metade da súa duración, tocada xa 
enteira en actos institucionais, en concertos especiais ou para finalizar un festival de 
bandas. 
     Ó finalizar a misa, a procesión desta actuación é dun cuarto de hora de duración a 
banda interpreta as pezas Oh buen Jesús e Oremos. Neste caso toca interpretar dúas 
pezas pola duración do momento da procesión, pero o normal é que cunha peza sexa 
suficiente. 
     Minutos antes do concerto de despois da misa, durante a sesión de pirotecnia, 
distribúense dous afinadores entre os músicos e cada integrante irá afinando 
individualmente. Esta labor, ás veces faina o propio director ou algún integrante 
destacado.  
     O programa a interpretar comeza por Música Mestres (pasodobre de entrada), Orfeo 
En Los Infiernos e La Canción Del Olvido como obras de concerto de diferente estilo, e 
catro pezas pequenas (pasodobres e muiñeira) con certo aire máis festeiro: Puenteceso, 
Agárrate Saxo, Muiñeira Dos Pendellos e Cielo Andaluz.  
    Á súa finalización, cómpre recoller todas as pertenzas e volver para o autobús. Pola 
distancia da actuación, quedarán a comer nun punto intermedio ata Agolada, non como 
norma común se non que miran a posible hora de chegada; á vez, tamén pasan tempo 
xuntos fóra do quefacer musical. Como se veu no estado de contas do Cadro 57, o pago 
ós músicos serán en función de se acudan ás comidas ou non. 
                                                
406 A partir das 12,00, cando empeza a misa cantada. Normalmente, as misas principais soen comezar 
entre as 12 e a 13,30; quizais a hora máis común sexa arredor das 13 horas. 
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    En xeral, o feito de percorrer distancias dunha hora ou máis (esta en concreto pouco 
máis dunha hora), da pé a que a convivencia sexa maior e sobre todo entre os músicos 
máis novos que non dispoñen de carné. O tempo que uns aproveitan para durmir outros 
o empregan contando historias, habendo sempre algún músico que se encarga de 
amenizar o percorrido dun xeito especial. 
 - Festexos de mañá e tarde e/ou noite - 
     Centrándonos en exemplos dezaos, amósanse catro festexos para establecer certas 
xeneralidades das actuacións que constan de dúas partes: San Cristovo en Martixe 
(Silleda, domingo 10 de xullo), Santa Isabel en Escuadro (Silleda, domingo 3 de xullo) 
e os festexos da Bandeira (Silleda, domingo 21 de agosto). 
     Estes tres eventos correspóndense, pola mesma orde, con diferentes tipoloxías de 
actuación segundo os grupos partícipes da festa: unha banda e un dúo musical, dúas 
bandas de música (banda dezá e limítrofe) e, como feito moi puntual, un festexo que 
conta con tres bandas dezás. Neste último caso, a aparición das tres bandas fíxose por 
diferentes rúas do pobo, ofrecendo os concertos de xeito alterno agás a quenda de 
bailables, non celebrada ó completo pola choiva.  
    No caso de haber varias bandas, todas as quedas trataranse de equiparar, acordando 
tempos e horarios entre a comisión e membros das agrupacións. Se a procesión é de 
duración normal, dunha peza máis ou menos, o que se soe facer é que a banda que a 
toca non estará atenta para o alzar. Ó final, antes de cerrar a festa, lévase a cabo a 
marcha final, onde as bandas desfilan a xeito de despedida no campo da festa. 
     Noutras actuacións, as bandas poden estar tamén acompañadas por grupos de música 
tradicional galega. 
     Cómpre tamén comentar algunhas variantes que destacan as bandas ó ir tocar a 
outras zonas. Na zona de Vigo, por exemplo, destacan a presenza de altofalantes e o 
feito de levar a cabo unha quenda de bailables máis. Tamén, afirman que o concerto 
antes da misa é máis longo que no Deza.   
     Un caso singular que lle aconteceu á banda de Merza foi nunha actuación onde 
tiveron que facer o pasacalle pendente do día anterior, xa que chovera e a banda 
presente non o puidera facer. Con isto, tras a actuación da mañá, de novo ás seis da 
tarde tiveron que poñerse en marcha outra vez; logo ás oito celebrouse unha misa e o 
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concerto final foi ás once. Así di textualmente o representante: foi unha festa moi rara 
e queimadora, houbo choio constante da mañá á noite, e moi atropelada; para o ano que 
vén ou se cobra máis ou non se vai. 
- Outros festexos- 
    Momentos festivos dun carácter singular son, por exemplo, as procesións das Dores 
que se levan a cabo en Lalín, con ata unha hora de duración, ó igual que a de Silleda no 
día de Venres Santo. Un exemplo de procesións de Semana Santa á cal acudiu a banda 
de Prado é a de Villafranca del Bierzo, xa con outro fervor e sacrificio que dista das 
pretensións da maioría das bandas dezás. 
     Unha variante de festexo atopámola na Festa do Inmigrante celebrada na parroquia 
de Barcia (Lalín). Aquí, a banda de Vilatuxe tamén se quedou a comer de campo, 
formando tamén parte da festa. A parte dos momentos correntes, a banda tivo que 
amenizar un concurso de baile para maiores. Esta mesma banda, tamén participa con 
carrozas noutro tipo de conmemoracións, como así se reflexa nas imaxes: 
  
Imaxe-panel 111: Momentos non 
cotiás nos festexos locais. Imaxes do 
arquivo persoal [Barcia, 2/07/11, 
NB Vilatuxe] e da participación na 
Feira dos Carballiños 2011, do 
arquivo da agrupación.  
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Os momentos nunha xornada 
    Logo de ver os modelos de actuacións concretamos en doce intres para as bandas 
nos festexos locais: 
     1. Posta a punto e arranque. O tempo que abarca a preparación dos días anteriores 
(contrato, ensaios, reconto de músicos e outros). Unha vez que chega o día, a hora de 
partida será cando se produza o encontro para coller o material, se non está 
previamente xa cargado nas furgonetas. Pode suceder que os músicos se xunten nese 
momento, que cheguen xusto cando hai que recoller ou que saian directamente ó lugar 
da actuación; non é raro que os directivos chamen a algún integrante que non logra 
acudir puntual. 
     Con todo listo, no autobús ou de xeito particular os músicos póñense de camiño 
cara o pobo e lugar de quedada ou de comezo da actuación. Nas horas de mañá, é 
normal que no autobús haxa un ambiente máis descansado. Os maiores sóense colocar 
cara adiante, e os músicos máis novos cara atrás. 
     2. Chegada ó lugar de destino. Tras chegar a dito punto de encontro, pode acontecer 
que ben a banda teña que esperar polos membros organizadores da festa ou viceversa. 
Tamén, pode ser que se alargue o comezo tamén por faltar algún músico, que poida 
que se incorpore xa empezado o pasacalles. Xa ó falar coa comisión, deixaranse claros 
os tempos e percorridos mentres os músicos montan o instrumento e afinan se é o caso.  
     3. Pasacalle. A primeira interpretación matutina pode ser un pasacalle curto, ata 
arredor de media hora de duración, un pasacalle longo cando se aproxima á hora de 
duración, ou/e unha entrada cara o campo da festa. A parte da duración temporal, os 
pasacalles tamén varían segundo o espazo que se recorra. Os músicos non consideran o 
mesmo dar un pasacalle longo por un casco urbano que un por vías inhabitadas do 
rural, máis agradecido o primeiro dos casos malia que sexa o mesmo tempo de 
duración.  
     Ó tocar en capitais de concellos ou vilas máis grandes soe acontecer que o pasacalle 
é maior, máis cómodo de facer se a festa conta con dúas bandas. Outro prexuízo en 
relación ós pasacalles ten que ver coas condicións que se estimen de antemán, xa que 
ten acontecido de acudir a unha actuación, ter pensado facer unha cousa e alí ordenar 
outra. Como din os entrevistados, facer haberá que facelo, pero outro ano non se 
volve. 
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     Nos desfiles, sóese levar unha formación de tres, catro ou cinco filas, dependendo 
do número de músicos; se ben, as filas de catro son as máis comúns. O tempo de 
colación en cada banda é variable, xa que incluso hai veces onde o director ten que 
colocar ós músicos para axilizar o proceso.  
     Á hora de levar o paso inflúe a visibilidade e condición dos músicos. De tódolos 
xeitos, sóese estipular o feito de comezar cun pé determinado ou de guiarse por un 
músico dunha esquina407. 
     4. Concerto antes da misa ou entre misas. Dependendo da distribución do festexo, 
haberá que tocar máis ou menos tempo antes da misa principal. Tras unha entrada ó 
campo da festa, pódese dar o caso de ter que interpretar algunhas pezas entre as 
diferentes misas ou antes da misa cantada. Se hai dúas bandas na festa, repartiranse o 
tempo, interpretando tamén obras de concertos entre outras pezas máis breves. Se o 
campo da festa dista moito da Igrexa, ou tamén logo de dese pequeno concerto, sóense 
interpretar pezas de desfile ou muiñeiras nunha disposición de ensaio preto da porta da 
mesma; mentres, a xente vai entrando para a misa. 
     5. Tocar a alzar. Mentres se celebra a misa, os músicos descansan no adro da Igrexa 
ou en cantinas que haxa próximas, do campo da festa ou do pobo. Minutos previos á 
consagración da eucaristía, cando se interpreta o Himno, o músico encargado de mirar 
a misa vai avisando ó resto para que se preparen. Normalmente o director sempre 
quedará cerca, para evitar así a tardanza que ás veces fai que non todos comecen a 
tocar á vez. 
     6. A procesión. No momento da procesión, toca volver a formarse en disposición de 
desfile, coa mesma distribución que no pasacalles ou con algunha variación 
dependendo de se incorpora algún músico máis. Nesta quenda, o paso será máis lento e 
pausado, tomando como referencia o son da percusión característica que dá comezo ó 
rito.  
     7. Concerto despois da misa. Dependendo do tarde que se bote a festa o concerto 
posterior será máis ou menos largo; tamén inflúe se se tocou e cánto se tocou antes da 
misa. O que unha festa dure depende da hora da misa, ó haber algunha poxa 
gastronómica logo dela (rosquillas ou carne) ou ó haber varias agrupacións. 
     A sesión vermouth é a parte principal de máis goce da mañá para a maioría dos 
veciños e foráneos. Aínda que se soen tocar obras serias, son máis agradecidas aquelas 
                                                
407 Ir na esquina ou tocar na esquina refírese a situarse no lado da banda que dá cara o público, tanto nos 
desfiles como nos escenarios. Normalmente, é un posto que ocupan músicos máis experimentados. 
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pezas rítmicas como poden ser as adaptacións de zarzuela, xunto con pasodobres e 
muiñeiras. Con todo, non faltan bandas que tamén tocan algúns bailables.  
     Para exemplificar as diferenzas entre os concertos engádese o cadro seguinte, 
escollendo bandas de todas as seccións. Vemos pois como hai unha certa oscilación 
sobre a importancia dos momentos así como do horario e repertorio:  
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TERRA GALEGA 
O CHOPO 
13:20 
PUENTEAREAS /ALMA DE DIOS 
ROSS ROY /OLAS DEL DANUBIO 
SIERRA DE LUNA / MARTIÑICA, 
MARUXIÑA / A PEPA 
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DOÑA LOLA 
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE 
PORTRAITS OF SPAIN 
RAPSODIA GALEGA 
MARUXIÑA (AMIGO) 
14:20 
FELIPE GÓMEZ 
A BANDOLERO STORY 
SAN LOURENZO DE MUIMENTA 
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11:00 
SAN JULIÁN 
 PUENTEAREAS 
COMPOSTELA 
14:20 
SANGRE DE ARTISTA 
KATIUSKA 
LA CONCHA FLAMENCA 
ISTA É A MIÑA 
AGÁRRATE SAXO 
EN CURRÁS (Vals) 
PAQUITO CHOCOLATERO 
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12:45 
MONOVAR 
FEITICEIRA 
14:40 
HOMENAJE A RODRÍGUEZ SOTO 
SITIO DE ZARAGOZA 
AGÁRRATE SAXO 
MAR I BEL 
SANTA COMBA 
Cadro 58: Programas das pezas matutinas. 
     8. Recollida do material con posibilidade de continuar. Tras a finalización da parte 
interpretativa, os músicos deberán recoller as súas pertenzas así como aquel material da 
banda que se estime. O palco quedará co mobiliario disposto agás que haxa 
posibilidades de choiva ou que simplemente se queira gardar. 
     Tras acabar unha primeira parte dun festexo, os músicos ou ben irán comer todos 
xuntos se así está pactado, ou ben cada un vai para as súas casas. Dependendo da 
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distancia, e xa haxa que volver a tocar pola tarde ou non, as comidas de mediodía son 
unha opción barallada por moitos músicos; algúns, incluso quedan en pequenos grupos 
para comer, caso de directivos con reforzos. 
              Tras a chegada ó lugar da actuación                 Buscando as particellas para o 
              [Rubín, 15/08/11, BRC de Bandeira]              pasacalle [Escuadro, 3/07/11, BMS] 
  
   Dar o fronte cara outra banda como benvida                         Esperando para tocar a alzar 
   [Negreiros, 9/09/11, BRC de Bandeira/BMS]                              [Agolada, 29/06/11, BMS] 
  
Mentres unha banda toca a outra aproveita para escoitar ou para colocar o material 
  [Negreiros, 9/09/11, BRC de Bandeira/BMS]                [Abades, 9/04/11, BRC de Bandeira] 
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Reunións en grupos na espera no medio da misa [Taboada, 26/07/11, Lira de Prado] 
  
         Recompensa ó acabar o pasacalles, por xentileza              Nas instalacións da BMA
         da comisión [Rubín, 15/08/11, BRC de Bandeira]                                       
    
Imaxe-panel 112: Instantáneas relativas ós  festexos. Da recollida audiovisual. 
     9. Concerto de tarde. A partir das 9 horas, soen comezar as actuacións para as 
bandas. Volverase a repetir o recorrido da mañá no caso de ir os músicos para a súa 
casa. Se non, tras unha tarde de descanso ou de festa pola vila da actuación, toca de 
novo volver a poñer o uniforme para a segunda parte da actuación. 
     O concerto de tarde é o máis importante musicalmente falando, é o momento para o 
cal se reservan as obras máis significativas das bandas. Incluso, nalgunhas zonas soen 
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poñer cadeiras para que o público vaia; deste xeito, o concerto está moi máis 
focalizado. 
    Tras máximo unha hora de duración, darase o paso a outros grupos para a súa 
actuación. Logo, pode ser que haxa un segundo pase ou que se poida xa recoller.  
     10. Quenda de bailables. No caso de volver a tocar, esta quenda agora terá unha 
duración variable. A duración a tratar entre a comisión e as bandas, será dende un 
mínimo de media hora ata tamén unha hora de duración. Entre o pase anterior e este, 
moitos músicos aproveitan tamén para cear no campo na festa, nos clásicos postos de 
polbo e churrasco, así como para tamén distenderse como festeiros máis. 
     Polo xeral, os requirimentos interpretativos soen ser menores aínda que as bandas 
intentan coidar ó máximo a imaxe da banda: non fumar nos palcos, non subir vasos e 
outras prohibicións puntuais. 
     11. Marcha final. Tras acabar de tocar a banda, esta debe realizar un destile de 
despedida, xirándose cara o público e cara a outra agrupación se a hai. Se para alguén 
soe ser incómodo tocar esta parte é para a banda que primeiro acaba os seus pases, xa 
que debe esperar ó final da outra para tocar a marcha.  
    12. Recollida e volta. Con menos gusto, cómpre agora recoller todo o material, e o 
que é máis, descargalo no local de ensaio. É o momento onde se poden sentir os 
músicos que colaboran nestas tarefas se outros compañeiros seus non se molestan.  
     Tanto para isto como para descargar o material, haberá unha colaboración variable 
entre os membros dunha agrupación. As cadeiras e atrís corresponderán montalos e 
recollelos ós respectivos usuarios, pero non é difícil ver cadeiras sen recoller ás veces. 
     Cada banda ten estruturado dita tarefa dun xeito diferente. Bandas como a de Merza 
ten distribuído uns grupos de traballo; a cada grupo tocaralle un día. Outras como A 
Bandeira, tras fallar dito mesmo sistema, optaron por que todos axudaran segundo a 
dispoñibilidade; canto menos, non vai peor. Na banda de Vilatuxe, déronse conta de 
que a colaboración en grupo fai máis rápido e doado o traballo, malia que hai dous 
encargados da súa supervisión. Sempre que sexa posible, o material da agrupación 
quedará cargado dun día para outro. 
    Aqueles músicos máis novos ou os que, en xeral, volven no autobús cara a o punto 
de partida, terán unha viaxe máis ou menos animada dependendo da hora de chegada.   
     Algúns pais dos rapaces, non sempre naquelas actuacións máis próximas, acudirán 
ó evento e de paso xa os levarán para a casa. Non faltan exemplos, sen embargo, de 
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aquelas familias que, aínda así, os deixan ir no autobús para que se acostumen a 
descargar e se relacionen; logo, recóllenos na parada oficial. 
As valoracións dos músicos 
    Os festexos patronais son, na maioría dos casos, os espazos de convivencia 
maioritarios cara o público, aínda que o seu significado pode variar segundo a visión 
dos músicos. Malia que estes mostren máis predisposición cara tocar concertos 
puntuais, como se mostraba no Cadro 56, consideran a participación en festas como a 
única forma de subsistir economicamente para poder así financiar outros proxectos; 
pedagoxicamente, é unha forma idónea tamén para que os músicos noveis vaian 
collendo máis soltura e confianza interpretativa. 
     De seguido, expoñemos as puntuacións das enquisas segundo os diferentes 
momentos dos que pode constar un festexo local [C35-C41]. 
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Percusión 4 4 3 3 3 5 5 
VME 3 1 3 4 1 5 3 
VMA 4 3 3 4 1 4 4 
A Bandeira 3-4 4 4 4 1 4-5 4 
Agolada 4 1 4 4 2 4 5 
Lalín 4 4-1 5 4 1 3 3 
Merza 3 1 3 3 1 4 3 
Moimenta 3 3 3 5 1 4-5 3 
Ponte Ledesma 4 3-4 4 4 3 4-5 4 
Prado 5 5 5 5 5 5 5 
Silleda 3 2-3 3 4 1 4 3 
Vilatuxe 4 3 3 4 3 4 4 
Globais 4 2-3 3 4 1 4 3 
Ata os 18 anos 4 3 4 4 3 4 4 
Cadro 59: Valoracións en relación ós festexos locais. Do 1 ó 5. 
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     Algún dos aspectos que interveñen nas preferencias dos músicos son o instrumento 
que cada un posúe, a temperatura do ambiente, a duración da viaxe ó lugar da 
actuación ou o estado físico do músico. Obsérvase que as puntuacións difiren 
dependendo da sección do intérprete ritmo de actuacións ó que este fora acostumado.  
     O máis incómodo para os músicos é tocar aquelas procesións longas que 
singularizan certos festexos con máis devoción suntuaria. Bandas como Silleda, Lalín 
ou Merza, da sección especial, son as que máis as rexeitan. Silleda e Lalín tamén 
coinciden nunha pouca disposición para facer bailables, malia que a primeira tenos que 
facer cando o festexo o require. 
     Debemos supoñer que certos instrumentos, polo seu peso, forma de tocar e de 
suxeitar, poden resultar máis incómodos para os momentos de desfile. Por isto, vese o 
descenso nas valoracións das actividades longas (pasacalles e procesións). No caso do 
vento-metal e da percusión, son os máis sufridores á hora de tocar en movemento, e así 
o amosan as puntuacións tamén. 
    No resto de momentos non son significativas as puntuacións, agás a inferioridade do 
vento-metal nos bailables, onde un repertorio máis popular esixe unha maior presenza 
desta sección. 
      
     En canto ás puntuacións das bandas, as cifras indican que á Banda de Lalín non lle 
importaría tocar nunha celebración máis completa: alzar, pasacalles curto e procesión 
curta. As verbenas, con ou sen bailables, en xeral, non teñen tan boa puntuación. Isto, 
pois, é de salientar xa que esta banda non toca apenas en festexos e, malia que os 
pasacalles que fai non exceden dunha entrada ó campo da festa. 
     Lonxe de pensar nun maior rexeitamento cara as participacións na quenda de 
bailables, mínimo ata as doce da noite, ou, nos casos máis extensos, ata as dúas da 
madrugada, as valoracións reflicten unha preferencia normal ou incluso notoria. 
    En xeral, os prexuízos cara as actuacións e as súas respectivas partes aumenta canto 
máis elevada é a sección da banda; de tódolos xeitos, as diferenzas non son extremas, 
como si o son, sen embargo, algunhas valoracións dentro da agrupación de Lalín (caso 
do pasacalle longo). Pola contra, obsérvase a conformidade da banda de Prado cara 
calquera tipo de esixencia nos festexos. 
     Ó comprobar as cifras referentes ós individuos ata os 18 anos vemos como estes son 
máis imparciais cos diferentes momentos. Os músicos máis novos valoran máis 
positivamente calquera momento, ó ser diferente tamén a súa visión; as saídas coa 
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banda poden ser as únicas vías de distensión que o rapaz ten, incluso máis motivadoras 
para el pola noite, nas viaxes de autobús e canto máis lonxe sexa a actuación. 
10.2.2 Tocar para ser escoitados: festivais e outros concertos 
    O feito de que as bandas ofrezan concertos fóra dos festexos locais vén sendo unha 
actividade máis recente para elas. Concretamente nos festivais, interprétanse tres ou 
catro pezas para que o público as escoite. Sen embargo, o seu aspecto definitorio 
consiste na posibilidade de compartir o evento con outras bandas de música e, ademais, 
con posibilidade de intercambiar as actuacións con outros conxuntos. 
     Para tal fin, as bandas sinalan datas no calendario que, así mesmo, fan rexeitar 
oportunidades de acudir ás festas. Aínda así, ós músicos resúltalle máis cómodo e 
gratificante participar nun festival, afirmando poñer un maior empeño na execución 
musical a pesar de que, polo xeral, non reciben remuneración económica pola 
interpretación ou so unha recompensa mínima para gastos. 
           
Os festivais propios 
     No caso dezao, xa quedou dito, pois, que non todas as bandas dezás se introducen á 
vez na organización e participación de festivais; de feito, algunha das bandas, non 
organizan como tal dito evento a día de hoxe. Estas son as agrupacións de Merza, 
Moimenta, Vilatuxe e Prado, malia que a primeira soe traer a bandas convidadas para 
algunha celebración en especial. No caso de Vilatuxe, fai xa uns anos que non se 
organiza pero foi unha idea presente no seu día. 
    Os festivais dezaos teñen lugar en auditorios, prazas ou espazos naturais 
significativos. Nestas xuntanzas, a banda anfitrioa avisa a outras agrupacións, 
normalmente dúas máis. As participacións non soen ser repetidas e as bandas 
escóllense tanto por proximidade, compromiso como por outros intereses: ben polos 
directores, por amigos, por traer bandas de relevancia ou porque hai desexos de logo 
acudir á súa respectiva sede. Tamén se ten dado o caso de tratar de traer unha banda de 
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fóra de Galicia para logo devolver o intercambio, aínda que cada vez é menos factible 
por razóns económicas408.  
     En relación a iso, o caso do festival de 2012 en Silleda foi significativo. Celebrouse 
no Auditorio da Semana Verde de Galicia, contando só cunha banda convidada máis, 
xa que se trataba dunha agrupación de lonxe, a banda de orixe do director silledense409.  
    Os festivais requiren de certos gastos dependo da orixe das bandas. No caso de 
agrupacións doutras comunidades, cómpre tamén mirar polo aloxamento de invitados; 
cando non, son recorrentes os detalles conmemorativos, entregados a algún 
representante ó final, centros florais para a decoración, pancartas e publicidade.       
     En xeral, celebrar un festival é un acto tamén de promoción local onde, por un día 
ou por unha tarde, o pobo alberga a xente de diferentes sitios, incluso coa súa familia e 
simpatizantes correspondentes.  
     A Banda de Lalín organiza un ciclo de concertos;                          O deseño do evento cruceño é     
  cada agrupación actúa en días alternos e sempre tocan as                    resultado dun concurso de     
carteis bandas do propio concello.  Faro de Vigo, 24/04/2011.                   nos colexios próximos.
  
                                                
408 Un último exemplo do cal hai constancia ocorre no verán de 2013, xa que a BMA participa no 
Festival de en Calasparra (Murcia); posteriormente, a agrupación desta localidade tocará no festival 
agolense.  
409 Por primeira vez, tamén o festival de bandas da Bandeira contou só cunha agrupación máis no 2012; 
non se considerou traer a máis agrupación para que as presentes puidesen tocar máis tempo e que non se 
dera o caso de que viñeran agrupacións de lonxe para tocar só tres pezas. 
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Recoñecementos para o director e demais bandas. Encontro bandas Agolada 2011, na Praza do 
Concello. Do arquivo da BMA / Degustación tras o festival 2011 na Bandeira. Arquivo da autora. 
   
Imaxe-panel 113: Fotografías dos festivais organizados no Deza. 
     Se algo tamén crea expectativa nos festivais é a hora dos pinchos. Como unha forma 
de agradecer a colaboración, as bandas anfitrioas dispoñen ou encargan unha merenda 
posterior para convidar ó resto de agrupacións. A comida, na maioría dos casos é 
encargada (empanada, concretas, bocadillos ou polbo); con todo, os músicos soen 
colaborar con pratos caseiros (tortillas ou biscoitos). As bandas de lonxe, sen embargo, 
non sempre soen esperar ó remate do festival, para así poder chegar antes ós seus 
lugares de destino. 
     En canto ó repertorio, dito momento pode ser aproveitado para estrear algunha obra 
nova da banda, para presentar pezas coas que van concursar ou, simplemente, 
aproveitando pezas de interpretación cotiá.   
Festivais alleos
    Xa sexa porque unha banda estea a deber algún concerto a outra, ou simplemente por 
un convite, acudir a un festival alleo significa unha viaxe e, en ocasións, coñecer un 
sitio e persoas novas. 
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     Ó contrario que no caso anterior, bandas que non organizan pero que si acoden a 
festivais alleos son a de Vilatuxe e Merza410. Esta última, por exemplo, participou xa en 
varias ocasións no festival de Meaño, un dos máis representativos de Galicia. Ó igual 
que en cada vez máis concertos, é recorrente facer algún tipo de gravación, xa sexa 
vídeo ou gravación sonora, como así quedou patente na última edición411. 
     Consideramos tamén como festivais alleos outros que se organizan na propia 
comarca ou preto, caso do Festival de Bandas da Deputación de Pontevedra ou do 
Certame Galego que se amosa na imaxe que segue. En Vila de Cruces, é normal que se 
leve a cabo o tradicional festival de bandas pola celebración da exaltación do Galo de 
Curral. Como xa foi aludido ó longo da tese, conta sempre coas actuacións das dúas 
bandas do Concello. Como un caso concreto e novo, vexamos o que recolle a prensa 
sobre un dos concertos da banda de Merza, previo a dito recital citado: 
     La Banda Artística de Merza y los solistas Sito Sedes, Paco Lodeiro y Miguel Ladrón de 
Guevara ofrecerán el día 28 en el auditorio cruceño un espectáculo en el que se rendirá 
tributo a Los Tamara. (). El espectáculo está pensado como un homenaje al mítico 
cantante coruñés Pucho Boedo y a uno de los fundadores del grupo gallego Prudencio 
Romo, ambos fallecidos, y que los tres citados vocalistas ya ofrecieron con otras bandas de 
música gallegas. En esta gala se entregarán los premios de Gastronomía y Cultura (). Al 
evento está invitado el conselleiro de Turismo, Roberto Varela, y se prevé que el Xosé 
Casal pueda quedarse pequeño para albergar a los apasionados, tanto de la banda de Merza 
como de uno de los grupos gallegos más internacionales. (). 412
                                                
410 No festival de bandas das Insuas de Gres amosado no panel anterior, a agrupación de Moimenta 
participa por primeira vez nun festival alleo; ata o de agora, a súa actividade era exclusiva de festexos. 
411 Véxase no seguinte enlace unha mostra audiovisual gravada en Meaño no 2012, URL: 
www.youtube.com/watch?v=ncpAFmKv7hw [última consulta o 21/08/2013]. 
412 Faro de Vigo, Sección Deza-Tabeirós-Montes, 20/05/11. 
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O festival de Boqueixón, que 
organizaba dende anos José 
García, coñecido como  
O Peixeiro, xuntouse co 
evento radiofónico amosado. 
Nesta edición, pouco antes do 
falecemento do seu promotor, 
o festival perde o seu carácter 
propio, caracterizado por 
todo un día con música de 
banda no Campo do Río de 
Boqueixón.  
Imaxe 114: Sobre a participación en festivais alleos. 
Concertos recorrentes 
     Outro tipo de concertos das bandas ofrécense con recorrencia en certas épocas do 
ano, así como tamén se programan por algún motivo puntual. A continuación faremos 
referencia os concertos máis representativos. 
     1. Concerto do Cocido. En Lalín, previa conmemoración da Feira do Cocido, a 
banda sempre prepara un concerto especial, dedicado sobre todo ó interese do público.    
A parte desta cita musical, un dos integrantes máis comprometidos organiza tamén unha 
comida co prato estrela da vila, o cocido. Nela intenta xuntar a músicos, mestres, e 
incluso compañeiros tamén doutras bandas. 
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    2. Santa Icía. En torno ó día 22 de novembro, tódalas bandas  organizan concertos ou 
encontros especiais e en cada banda, con certas costumes de celebración ó respecto. 
    A banda de Ponte Ledesma acostuma a facer concerto e cea, abrindo o evento a 
actuación da banda xuvenil. No ano 2012, dita celebración inclúese no Ciclo de 
Concertos de Outono, no cal dita banda presentou o seu programa para o Certame 
Galego de Bandas. 
     En Lalín lévase a cabo un concerto e unha cena, onde a banda paga o menú dos 
músicos e das presenzas institucionais. Pola contra, no pobo de Vilatuxe só celebran o 
día cunha cea.  
      Noutras localidades as celebración inclúen tamén unha misa na honra á Santa. Por 
exemplo, os músicos de Prado interveñen tocando nunha misa cantada dominical coa 
correspondente procesión; logo, síguelle un concerto e posterior comida. En Moimenta, 
tamén se adoita esta costume; a parte, no ano 2011 estreouse en colaboración coa Coral 
de Botos (Lalín) o Himno a Muimenta, peza composta por un antigo director da banda e 
letra do párroco do lugar.  
     En Merza, malia que poucos músicos acoden a ela, séguese celebrando tamén unha 
misa especial e exclusiva na honra de Santa Icía413. Dun xeito global, en Agolada tamén 
actúa a Coral do municipio así como a agrupación Bico da Balouta. 
     Coa colaboración da escola de música, en Silleda celebran a patroa cunha semana 
cultural. Diferente tamén é celebración na Bandeira, xa que dende o 2011 a banda de 
música encargada de ofrecer o concerto é a agrupación de veteranos. 
A celebración gastronómica nun restaurante do pobo, o que era normal na agrupación da 
Bandeira, trocou nos últimos anos cara unha cena feita por un antigo músico, Mejuto. Imaxes do 
arquivo propio, cea do ano 2011. 
   
                                                
413 No ANEXO AUDIOVISUAL, Carpeta 10, obsérvase os preparativos e a misa de Santa Icía.  
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Evento creado no Facebook 
para difundir a actividade da 
Banda Municipal de Silleda 
     
Imaxe-panel 115: Sobre a celebración de Santa Icía.
3. No Nadal. Nestas datas, tamén se aproveita para ofrecer algún concerto especial, xa 
sexan concertos de Nadal, de Fin de Ano ou de Ano Novo. En Reis ou na celebración de 
Papa Noel tamén é normal que as bandas participen nas cabalgatas, sobre todo 
animando os desfiles. 
     A preparación para este tipo de eventos soe ser variable. Dende ser unha data onde se 
estrea novas pezas ata acudir a banda case sen ensaiar previamente. Por un lado, en 
Lalín, pódese contemplar un dos concertos máis importantes da banda e, á súa vez, un 
dos actos máis representativos a nivel institucional no Concello de Lalín. O alcalde 
aproveita para ofrecer un tradicional discurso, contando con algún representante da 
Xunta de Galicia, e tamén se entregan os premios ós Lalinenses do ano414. 
                                                
414 No 2013 son condecorados con estes premios, entre outros, o músico José Fernández Bernárdez e a 
musicóloga Lorena López Cobas, ambos con achegas relevantes para esta tese. 
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     En Vilatuxe, antes da actuación da banda no Día de Nadal de 2011, os alumnos da 
escola de música preparan unha panxoliña e un baile. Logo, actúan tamén un grupo de 
pandereteiras do lugar, unha cantante solista, a banda xuvenil coa Coral de Rodeiro e 
por último a banda grande.  
    En Agolada, nese mesmo ano coincidiu o concerto de Ano Novo con Reis. Tras a 
cabalgata, tanto a banda como a coral ofrecen o tradicional concerto onde non faltan as 
panxoliñas típicas arranxadas para banda, así como a Marcha Radezky. Esta peza típica, 
sen embargo non é do gusto da agrupación de Silleda, en cuxo concerto de Fin de Ano 
decidiu cambiar e rematar cun pasodobre dedicado á banda: Silleda, pobo e música. 
     Por último, outra variante atopámola en Ponte Ledesma, onde o concerto de Reis se 
fai en colaboración con Unicef, titulado Música por la infancia415. Os fondos recadados 
do evento serán destinados á posta en marcha de proxectos sociais en África. 
Outros 
     O resto das actuacións que as bandas veñen ofrecendo englóbanse dentro dun 
apartado variado onde se encadran diversos eventos. Algúns deles correspóndense con: 
actos institucionais, concertos extraordinarios, de índole didáctica, concertos para os 
socios, outros organizados polo Xacobeo, conmemoración do día das Letras Galegas, ou 
tamén actuacións televisivas como as do programa Luar, na Televisión de Galicia.  
A diferenza doutros concertos, nos actos de inauguración  sóense interpretar himnos ou pequenas 
pezas. Caso da inauguración das obras de rehabilitación dos Pendellos (Agolada), con fonda 
asistencia institucional. Arquivo da autora. 
                                                
415 Cun obxectivo benéfico, o 2 de novembro de 2013 organizouse en Merza a Gala contra o Cancro, onde 
participa a banda en colaboracións con agrupacións e artistas de estilos diversos. 
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As celebracións especiais polos 
aniversarios tamén fan que se 
celebren concertos especiais. 
Velaquí un exemplo difundido 
dende a Web da Federación. 
No ano 2013, tamén as bandas 
de Agolada Silleda e Merza 
conmemorarán o 20, 125 e 185 
aniversario respectivamente. 
Imaxe-panel 116: Instantáneas sobre outros concertos das bandas dezás. 
    Estes e outros concertos exemplificaranse na Carpeta 10 do ANEXO 
AUDIOVISUAL (Concertos Varios). Algúns casos concretos que se resaltan agora son 
celebración especiais, tamén recollidas no citado anexo. 
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 - As viaxes - 
     O carácter institucional co que se levaban as bandas de viaxe foi xirando cara viaxes 
onde as bandas van por elas mesmas para participar en certames ou outros concertos. Os 
longos desprazamentos en autobús, ou certos problemas co material instrumental nos 
avións son as pegas posibles cara as viaxes dun banda, unha actividade artística, social e 
didáctica no seu máximo nivel. 
     Unha das últimas viaxes das bandas dezás, engadida no anexo, é a feita á Casa de 
Galicia de Santander. As imaxes amosan instantáneas características destas actuacións, 
onde tanto se fan desfiles, actos institucionais como concertos. Á súa vez, obsérvanse 
espazos como o autobús ou o hotel onde os músico pasan os momentos máis 
motivadores. 
- Eventos en Silleda - 
    De carácter temático, a celebración do Día da Música en Silleda está dedicada cada 
ano a un estilo de música diferente. A preparación deste evento, como clausura do curso 
escolar, require que tanto os alumnos como a banda adecúen o seu repertorio cara estes 
sons. Tamén, a data sóese xustificar coa conmemoración do Día da Música o 21 de 
xuño. 
     A parte dos concertos, tamén se organizan actividades relacionadas con cada estilo 
musical. No caso do ano 2011, Cubasilleando, pódense observar tanto vestiarios como 
actividades e persoeiros ligados á cultura cubana. O programa completo foi o seguinte: 
10: 00  11:00 horas: Pasacalle a cargo do Grupo de Gaitas da Escola Municipal de Música. 
11:00-13:00 horas: Diferentes membros da banda realizarán unha serie de talleres e xogos para os mais 
novos: 
- Creación de instrumentos musicais. 
- Creación dunha vestimenta típica cubana. 
- Gymcana musical: os yakis, o chicote, o cachumbanbé, a quimbumbia, os papalotes e as chivichianas. 
- Mater class de bailes cubanos a cargo dos profesores de baile da Academia Sabrosura de Ourense. 
13:00  14:00 horas: Concerto Didáctico a cargo do Grupo de Mestres da Escola de Música Municipal de 
Silleda.¡ Ó son das claves! 
19:00  20:30 horas: Festival Fin de Curso da Escola Municipal de Música. 
20:30  21:30 horas: Concerto da Banda de Música Municipal de Silleda. 
22:30  24:00 horas: Cea de Irmandade 
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     A parte de dita cita, a agrupación de Silleda tamén celebra tradicionalmente o 
proxecto Achegándonos. Dito evento pretende acercar a música ó cidadáns, e no ano 
2011 tivo como protagonistas ós máis pequenos, baixo o título de Musicolandia. O 
repertorio tratou de ser agradecido para este tipo de público, sendo sobre todo pezas 
rítmicas e aires bailables. 
- Música a Fartar - 
     Na vila da Bandeira ten lugar esta cita o último sábado de xuño. Neste día, os 
músicos comezan a súa tarefa cun pasacalle polo pobo, onde participan tanto músicos 
veteranos, xuvenís como actuais.  
     Ó longo da mañá, actuarán as diferentes agrupación do pobo. Tras a comida que a 
directiva da banda organiza416, sucederanse concursos e actuacións de diferente índole 
(charangas, grupos de jazz, de metais e outros). Un día, que remata ademais coa 
actuación dun dúo musical. 
    O principal obxectivo deste evento é involucrar ó pobo coa música. Deste xeito, 
conséguese xuntar a músicos de tódalas xeracións, pobos veciños (sobre todo de Merza) 
e veciños en xeral. A parte diso, a comida é un aliciente para conseguir algúns fondos 
económicos para a asociación. 
     Con isto, vemos como os festexos cada vez van quedando relegados a unha 
actividade tradicional e representativa. As bandas, pois, introducen toda unha serie de 
alternativas como mostra da súa capacidade artística e de mobilización social.  
10.2.3 Os certames de bandas 
     
    Os certames de participación recorrente para bandas dezás son os galegos: Certame 
Provincial de Bandas da Deputación Provincial de Pontevedra e Certame Galego de 
Bandas de Música Populares. A parte diso, tamén haberá casos máis esporádicos de 
                                                
416 Os músicos, máis que tocar, convértense en cociñeiros e camareiros. Tendo a directiva e voluntarios 
un fondo traballo por diante tanto de colocación, de servizo como de limpeza. 
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participación en certames no resto de España e no estranxeiro. Destaca a zona levantina 
así como a referencia mundial que é o festival de Kerkrade en Holanda. 
     Agás as bandas de Moimenta e Prado, as agrupacións dezás levan participando nos 
certames dende 2001 dunha forma máis ou menos recorrente, aínda que é habitual 
deixar algún ano sen ir para desconectar ou por se se quere pensar nun proxecto maior; 
pode ser o caso de intentar competir fóra de Galicia, caso dos concursos en Altea ou 
Valencia. 
Os momentos específicos 
     Tal e como fixemos con outras actuacións, amosaremos exemplos representativos 
para que o lector se achegue canto máis a dita realidade ligada á competición bandística. 
Cómpre volver facer referencia á Carpeta 8 do ANEXO AUDIOVISUAL (vídeos 1 e 5, 
ambos sobre o Certame Galego de Bandas). Neles, poderase observar as consideracións 
dos participantes, e o que interese xornalístico destaca. Aínda que non son exemplos das 
bandas dezás en concreto, ditas agrupacións si que participaron nesa mesma edición do 
festival. Como novidade, na Carpeta 10 do mesmo anexo engádese unha recompilación 
fotográfica sobre algúns deses momentos.      
- Antes da actuación - 
     1. A idea previa. As datas dos certames soen ser recorrentes, polo que as bandas xa 
van pensando con anterioridade se acudir ou non a un certame. Tamén cómpre 
asegurarse de cál será a sección onde se pretende ou pode competir. Esta é unha 
consideración importante para as bandas que se atopan entre dúas seccións en canto ó 
seu número de músicos, ben porque teñen novas incorporacións ou porque lograron 
federar a músicos suficientes para ir nunha sección superior.      
     Na idea previa de participar nun certame tamén inflúen os obxectivos. 
Principalmente o que se pretende é que a banda mellore no aspecto sonoro. Ademais ou 
á par diso, unha recompensa económica só por participar, darse a coñecer, ou poñer no 
atril un novo repertorio poden ser outros alicientes. 
     2. A busca do repertorio. Malia que unha das obras a interpretar sempre será imposta 
polas bases do concurso, antes incluso de sabelo, a banda xa pode ter previsto a obra 
libre a interpretar. Noutros casos, estarase a decidir entre un conxunto delas. Isto é 
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debido a que o director ou directivos van escoitando ou recibindo recomendacións de 
cal pode ser unha obra gañadora e/ou adaptada as posibilidades da banda. 
     3. A preparación nos ensaios. Con pouco menos dun ano de antelación, pode ser 
cando as agrupación comecen a centrar os ensaios neste mester. Canto máis se achegue 
o momento máis intensos e especializados serán, incluso o mesmo día da competición. 
     4. Concertos previos. Xa sexa nalgún festival de bandas ou nun concerto de Santa 
Icía, a banda tentará tocar en público as pezas coas que pretenderá competir. De non 
aproveitar ningunha actuación recorrente, a agrupación organizará propiamente un 
concerto exclusivo para a presentación das obras.  
     Aquí, intentarase que poidan acudir a totalidade dos músicos a participar. Con todo, 
non sempre que xuntan previamente todos os músicos que participan no certame, sobre 
todo canto máis elevada sexa a sección. 
     Así mesmo, sóese facer tamén unha presentación oficial mediante unha nota ou 
nunha rolda de prensa. Neste último caso, destacamos a colaboración das bandas de 
Silleda e Lalín ó ofrecer un concerto previo conxunto antes do certame de Altea417.  
     5. O ánimo do grupo. Á par que a actividade musical se intensifica, tamén a unión 
entre os membros se fai máis estreita no tempo previo á un certame, xa sexa para ben ou 
para criticar a quen se cre que non cumpre persoal ou musicalmente. 
     Para mellorar o ánimo do colectivo, é frecuente que haxa cenas ou outros intentos de 
confraternidade para outorgarlle máis cohesión ó grupo de músicos. Do Certame Galego 
do 2011, como exemplo, recóllense nas rede social Facebook ánimos dos músicos como 
o seguinte: 
    Tic...tac...tic..tac...En 24 h. xa estaremos dándolo todo no Certame Galego de Bandas. 
Moitos ensaios e moita ilusión postas nun único día. A BANDA DE AGOLADA necesita MAIS 
QUE NUNCA da súa xente para poñer un broche de ouro a este proxecto. Da igual o que pase 
despois...Faremos un bo concerto e por iso celebrarémolo, coa nosa xente, xente do pobo, en 
familia, como a nós nos gusta...Vémonos as 18:00 en Santiago!!. (25/11/2011)
- O día propio - 
     Xa na xornada do concurso, enuméranse certos momentos previos e posteriores á 
interpretación. Sobre todo, ditos instantes estarán baseados no Certame Galego de 
                                                
417 Enlace: www.youtube.com/watch?v=wJAVhXeJOvU [última consulta o 21/08/13]. 
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Bandas, de onde tamén son as imaxes achegadas no vídeo correspondente do ANEXO 
AUDIOVISUAL. 
     1. O camiño. Este día, se máis, é cando máis ateigado pode estar o autobús ou 
autobuses. A parte dos músicos, tamén pode ir un autobús con aquela xente 
simpatizante. 
      2. Entrada no auditorio cara o camerino onde deixar estoxos e demais utensilios.  
     3. Rexistro de músicos. O feito de pasar lista ós músicos presentes é para comprobar 
se estes se axustan á lista que a Federación ten. A esa listaxe base haberá que engadir os 
reforzos permitidos; todo eles comprobaranse cun documento identificador. Pode ser, 
como se observa no vídeo, que os músicos xa se coloquen previamente por orde, para 
así axilizar o trámite. 
     4. Na sala de afinación. Os músicos irán afinando tanto individual como por 
seccións, así como dispoñendo de momentos para falar entre eles ou, se é o caso, facer 
algunha aclaración musical de última hora. 
     5. A entrada no escenario. Algúns dos músicos serán os primeiros en entrar para 
colocar a disposición requirida para a banda en canto a cadeiras, atrís e o material da 
percusión. Logo entrarán todos os intérpretes. 
     6. A interpretación en si. 
     7. Saída e recollida de material. 
     8. Tempo de espera antes do veredicto. A sensación de desafogo tras a actuación fará 
ós músicos reflexionar sobre o feito pero, sobre todo, pasar o tempo do que dispoñan 
repoñendo forzas na cafetería das instalacións. 
     Algún sector da banda, tamén é frecuente que entre no auditorio para escoitar a 
outras agrupación, sobre todo no caso de quedar tempo suficiente e para comprobar o 
nivel das bandas competidoras. 
     9. Lectura dos premios.  Ó final, acaba chegando a hora de que os músicos escoiten o 
veredicto. Son uns intres de nervios que se van agudizando a medida que outras bandas 
xa van recibindo os premios, sobre todo se se estima acadar un recoñecemento. Por isto, 
a euforia pode comezar xa antes de que o presentador pronuncie o nome dos premiados, 
ó descartar xa outras agrupacións competidoras. 
     Tras a lectura dos premios procederase á entrega dos diplomas e á clausura do acto, 
na cal, no caso do Certame Galego, a última banda terá que tocar o Himno Galego. 
     10. Tras saber o resultado. Neste momento, esquécese por un intre todo o que se 
traballou ou o que se discutiu polo proxecto. No caso dunha conformidade co premio o 
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obxectivo final estará acadado. Todo isto, dependerá da perspectiva dende a cal se 
miren os premios: se é a primeira vez que se presentan, se se recibe repetidamente un 
posto similar, se significa unha cima para a agrupación, se se gaña unha banda próxima 
xeograficamente ou outros casos.  
    As actas do xurado faranse públicas días máis tarde ou no mesmo, dependendo do 
certame que sexa. Ditos documentos tamén oscilan dende amosar só as puntuacións 
finais a outros onde se puntualizan máis detalles, máis usual nos certames de fóra de 
Galicia. 
     11. O camiño de volta. Aqueles músicos que volvan no autobús farán eco do seu 
ánimo dependendo do resultado do concurso. Criticar as puntuacións ou as 
interpretacións de outras bandas pode ser algúns dos temas de conversa, así como xa ir 
pensando xa en cando volver para poder ganar o certame; incluso, saen os nomes de 
posibles obras indicadas para tal fin. 
    Nun estado de exaltación, tanto polo resultado como polo tempo de diversión que 
tiveron os músicos na sede do propio evento, hai casos onde se permiten certas licencias 
no autobús como fumar ou beber alcohol. Ditas tendencias, acontecen en viaxes 
especiais onde o camiño de ida e/ou volta é motivo para unha auténtica festa. 
     12. Celebración no pobo a posteriori. Nese mesmo día, algúns bares esperan para 
cerrar a que os músicos vaian a festexar o seu trunfo; tamén algúns veciños saen ó 
encontro dos pasacalles que levan a cabo. Cando as bandas regresan de longos viaxes de 
competir fóra incluso da tempo a preparar pancartas de benvida. O que nunca falta é a 
pirotecnia.  
- Consecuencias da participación nun certame - 
    O feito de participar nun certame, a parte do que en si significan os días previos e o 
propio día, repercute tamén dun xeito posterior á agrupación segundo os seguintes 
puntos: 
     1. Divulgación da actuación e resultado. Nos días seguintes, será normal ver os 
resultado nos xornais. Un tratamento diferente, de xeito crítico, plasmouse xa no 
ANEXO 27.  
    Outro medio de divulgación posterior é  recordar a propia actuación. A Federación de 
Bandas, no caso do Certame Galego, sube á canle Youtube as actuacións das bandas; do 
mesmo xeito, facilita un DVD para cada músico. Algunha das interpretacións que se 
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colgan en Internet suscitan os comentarios das interpretación, amosadas incluso dende 
varias nacionalidades418. 
     2. Inversión económica. A retribución recadada será gastada nos reforzos permitidos 
e outros federados menos comúns. No caso de sobrar diñeiro, investirase en bens para a 
agrupacións.  
     3. O currículo aumenta. Para as bandas, ter algún premio no seu haber é un requisito 
obrigado a reflectir nos historiais propios. 
     4. Musicalidade. Como resultado, moitas bandas acadan un nivel sonoro alto, froito 
de ensaios exhaustivos. A agrupación da Bandeira considerase como das bandas que 
máis medrou tras empezar a competir; nos concursos, dende terceira sección onde 
empezou gañou en todas, tanto en Pontevedra como no galego; habería que competir 
fóra para que a xente se una e vira outras cousas; o malo que a xente non é consciente 
do que é un concurso ata que este pasa, afirma o entrevistado correspondente.  
     5. O ánimo da banda.  Tras o resultado, a banda soe ter máis ánimo para novos 
proxectos ou caer en fondas decepcións. Tanto un estado como o outro supoñen un risco 
para a agrupación. Por un lado, un exceso de confianza pode facer acomodar á 
agrupación e, no caso contrario, deixar ós músicos sen ánimo para seguir traballando a 
prol da banda. Tras o Certame Galego do ano 2012, o presidente da agrupación de Ponte 
Ledesma manifesta o seguinte en Facebook, coa exaltación típica tras acadar por 
primeira vez a  máxima distinción nun certame: 
     Por fin o conseguimos. Logo de 11 anos participando en 9 certames, gañamos. 
Paréceme mentira poñer esa palabra ao lado de Banda UMPL, pero logo de moitos meses 
de traballo é verdade. Como opinión, podería ser verdade outras veces, pero como feito, de 
momento solo é hoxe. Apetéceme, chegado este momento expoñer varias reflexións que me 
veñen a cabeza: 
1. Persoalmente foi un pracer e un orgullo tocar no Auditorio de Galicia, ata non hai moito 
couto vedado a 4 elitismos. 
2. A nivel compañeiros o inmenso pracer de tocar con Facorro e con Franqueiro, dous 
grandes músicos e mellores persoas. 
3. O traballo de toda a Banda, a diario e o día do concerto, con Roberto a fronte da parte 
artística e con Alfredo  a fronte da parte administrativa. 
4. As bágoas dos rapaces/as, tanto veteranos como novatos. Uns veno como un logro a 
través do tempo e outros acaban de chegar e bican o santo. Os vellos xa lles explicaremos 
que non sempre é así, e que queda moito traballo e que o faremos todos xuntos. 
                                                
418 Enlace de exemplo: www.youtube.com/watch?v=fqQOgSX42ZM [última consulta o 21/08/13]. 
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5. A proporcionalidade inversa entre tamaño e esforzo. Os pequechos non tocaron todo o 
que tiñan fora (no papel) pero tocaron todo o que tiñan dentro (no corazón e na cabeza) e é 
para min un orgullo saber que o futuro está nas mans de alguén que non deu o 100% do que 
tiña, se non o 120%. Bravo por todos. 
6. Tódolos reforzos, que en ningún momento se distinguiron dos músicos da Banda, e 
aparte da calidade musical que é indudable, amosaron unha calidade humana e unha 
capacidade de traballo a altura de moi poucos. Moitas Gracias a todos. 
7. A xente que non toca, pero que fai forza: pais, familia, socios, profesores, seguidores, 
Concello... por esas horas, kilómetros, euros, que non quedaron resoando na Sala Anxel 
Brage, pero que sen eles teriamos algo menos de 352 puntos. 
8. Como afeccionado as Bandas de Música de Galicia, competindo con outras 4, non ter 
claro quen podía gañar, sabendo os inmensos concerto que fixeron, é un pracer e indica o 
nivel que lle estamos a dar a nosa música popular. Ese é un obxectivo común e creo que o 
estamos logrando. 
Logo desta dura etapa de traballo, descansaremos 15 días e a seguir, que 25 anos non 
acabaron o 17.11.2012, aí comezaron os 25 seguintes. (19/11/2012) 
    Outros comentarios típicos son sobre posibles roubos de premios, os tongos, ou 
tamén a reflexión sobre algún resultado inesperado: este ano non debiamos de 
participar, había moita competencia, por exemplo. Por outro lado, os malos momentos 
pasados durante a preparación do concerto esquécense se todo sae ben. 
     Con todo, a valoración posterior depende da perspectiva segundo a traxectoria 
histórica da banda e segundo a qué tipo de premios está acostumada. Un segundo posto, 
pode ser o peor dos resultados ou un dos mellores, segundo o que a banda espere. 
    Ás consecuencias propias das bandas súmalle tamén a recepción dos premios por 
parte do pobo e das administracións. Normalmente, sempre acude algunha 
representación institucional ó evento. Sobre todo se hai premio, a xente do pobo e os 
políticos empezan a descubrir que si hai unha banda e a involucrase máis. 
     Cos concurso, fíxose posible que unha banda chegase a soar coma esas gravacións 
cuxas obras parecían imposibles de executar, sobre todo para bandas máis cativas. Do 
mesmo xeito, dependo de cada banda, haberá máis diferenza sonora entre a actuación 
dun concurso e o resto de eventos. Unha banda porque gane un certame non vai 
significar que sexa mellor que outra por ese simple feito. Con todo, a honra é o mellor 
prezo que se consegue dos concursos. 
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10.3 A comunicación coa sociedade 
     Cómpre agora facer referencia á sociedade receptora das agrupacións. Tanto o 
público máis fiel, as personalidades políticas como o resto das bandas son os axentes 
avaliadores das bandas. Tratarase de ver, pois, o que en realidade representan as bandas 
de música no seu entorno, así como verificar as consideracións entre elas mesmas.  
10.3.1 O público 
     As bandas existen por e para un público, xa estea este máis ou menos involucrado co 
colectivo. De feito, a maioría das diversas actuacións descritas non terían sentido sen a 
presenza do mesmo. Sen embargo, a relación banda-público establécese atendendo a, 
por un lado, os diferentes tipos de receptores, e por outro ós diferentes obxectivos 
bandísticos.  
     Cabe recalcar que, co tempo, o concepto de público foi mudando. Este, non só o 
forma a xente presente nunha actuación, se non tamén aqueles persoeiros que consultan 
información na Internet sobre unha banda ou os que comentan no muro dunha rede 
social.  
Tipoloxías de espectadores 
     1. O público de ocasión. Neste caso referímonos a aquelas persoas partícipes dun 
festexo ó que acoden pero non pola banda que estea tocando, se non porque forma parte 
da súa costume. 
     2. Público interesado. Aquel que, procura asistir a todos aqueles concertos dunha 
banda ou bandas. Normalmente, dita consideración está ligada á xente maior ou a 
algúns outros músicos. Pódese dar o caso de que esta xente exerza influencia na banda e 
na elección do repertorio, sobre todo aquelas persoas maiores que reclaman as pezas de 
sempre das tocatas populares. Este público pode acudir tanto á festexos como a 
actuacións en auditorios. 
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     A maior variedade de concertos ofrecidos fai que o público interesado sexa cada vez 
máis novo, espertando o interese, por exemplo, para acudir pais e fillos. Contar con 
solistas convidados, a estrea de obras significativas ou facer un espectáculo con outras 
colaboracións artísticas pode suscitar o interese dun público máis variado. O aumento 
da calidade dos espectáculos que, por normal xeral son de asistencia gratuíta, fai que os 
músicos aproveiten para que os asistentes colaboren con algunha rifa ou donativo419. 
     3. Público obrigado. Caso de autoridades, o condutore do autobús oficial, familia que 
vai esperar a un músico, o xurado dun certame ou outra banda coa que se comparta un 
cartel.  
A colaboración popular 
     En xeral, a presenza ou colaboración popular vai ligada a diferentes percepcións 
musicais ou persoais. Un feito que intervén no chamamento do público é a divulgación 
que se fai dos novos eventos; así, lemos dita información colgada en Facebook: 
     "Sinfonietta nº 1" de Johan de Meij, unha obra orixinalmente escrita para brass band e 
recentemente arranxada para banda sinfónica, é unha das 3 obras do compositor holandés que 
interpretaremos este sábado, a partir das 20:30 no Concerto de Santa Cecilia. Xunto a ela 
"Songs from the Catskills", obra baseada en temas tradicionais desta rexión norteamericana, 
moi preto de Manhattan na que se mesturan aires irlandeses con americanos e "Extreme 
Beethoven", a continuación dunha das súas grandes obras mestras "Extreme Make-Over". 
Nesta última fai un percorrido por toda a obra do máis recoñecido compositor da historia da 
historia da música, modernizando a súa sonoridade con moito respecto e sensibilidade. 
Ademáis será a obra obrigada na primeira categoría do World Music Contest de Kerkrade, no 
2013, o considerado mundial das bandas, polo que todas as participantes están moi pendentes 
de coñecer como é, e descubrir a beleza agachada nas súas melodías.  
     Por moito que vos diga non imaxinaredes como son a menos que as escoitedes así que... 
¡¡¡NON FALTEDES!!! O Sábado, ás 20:30, a Banda de Lalín para todos vós e por todos vós.  
(28/11/2012) 
     A parte da asistencia do público, tamén é requirida a súa colaboración. Dun xeito 
mínimo o respecto cara a música debería estar presente, antes incluso que os propios 
aplausos. O certo é que, chamadas telefónicas ou murmurios tamén estorban nalgún 
                                                
419 O Concerto de Nadal do ano 2012 da BMS é o primeiro onde a entrada suporá un custe. As entradas 
recolleranse ata uns días antes polo valor de catro euros. Dito evento conta ademais da banda, coa 
participación dunha compañía de monicreques; xuntos ofrecerán o espectáculo As Pombas de Carboeiro.
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caso a audición dun concerto. Certa evasión do público tampouco se pode pasar por 
alto, factible hoxe en día polas posibilidades tamén dos teléfonos móbiles. 
    Algunhas bandas, pola contra, destacan a delicadeza do público dalgunhas zonas en 
concreto. Concertos como os de Sarandón (Vedra) ou Melide son recordados con 
gratitude pola agrupación de Merza: incluso se fala o do lado mandábano calar, 
afirman. 
O público no Auditorio 
Manuel Dopazo, na 
Bandeira. Foi o momento 
onde máis xente se reuniu, 
ante a novidade de que a 
banda presentaba o coro.  
O acto estivo presentado 
por Nicolás Camino. 
(28/01/2011).
[Negreiros, 9/09/2011, BMS e BRC de Bandeira]. Neste festexos hai cadeiras para a disposición do 
público. Os músicos doutra banda tamén observan mentres esperan sentados á esquerda. Pola 
noite, é un dos festexos dezaos onde o público máis se integra no evento. 
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BMA actuando nas festas de Agolada. Obsérvase o perfil de público máis cotiá nos fetexos: xente 
maior sentada, cativos diante e outras persoas  máis atrás, preto xa dos bares ou outros 
establecementos. Do arquivo da banda. 29/06/2011.  
Imaxe-panel 117: A visualización do público. 
     Está claro que o público intervén na vida musical, pero non todos os entrevistados 
coinciden en que este teña que condicionar os obxectivos xerais dunha agrupación, xa 
que a banda tamén necesita gozar co que interprete ou faga. A actividade das bandas foi 
mudando principalmente por afrontar novos retos, ben por novas xestións artísticas 
novas ideas dos directores ou directivos. 
     Con todo, é evidente que a actividade bandística repercuta no pobo, acostumándoo a 
novos sons, ou continuando con melodías de sempre: a música, aínda por un pequeno 
intre, pode facer mudar o pobo e a sociedade. 
10.3.2 A interacción bandística dentro da comarca 
     Non hai dúbida de que as sociedades bandísticas teñen unha relevancia dentro de 
cada concello. Máis que polo público asistente, as bandas están condicionadas polas 
xestións políticas do municipio pertencente, máis exclusiva dependendo do número de 
bandas de cada concello e da actividade de cada agrupación.     
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A identidade de cada banda 
     Cada banda ten un significado no seu propio pobo; estea máis ou menos integrada 
coa vida social do mesmo. Cada parroquia ou vila tamén ten os seus factores 
condicionantes: a natalidade, nivel de educación, o interese cultural, o ideario de 
compromiso e esforzo e outros carácteres que van ligadas ás persoas e que definen 
certas comunidades. 
     Con todo, cada agrupación ten os seus puntos fortes e fracos, tanto en relación á súa 
musicalidade como coa sociedade que a rodea. De seguido, cítanse as puntualidades que 
expresaron os entrevistados. 
- Os puntos fortes - 
• A Bandeira: a capacidade de sorprender cando os músicos se senten motivados. 
• Agolada: compañeirismo, créase un bo ambiente e a sonoridade é decente (recalcan 
que non se pode comparar con outras bandas dezás, xa que o listón estaría moi alto).  
• Lalín: a sonoridade. 
• Merza: a sonoridade do metal. 
• Moimenta: compañeirismo, xente colaboradora.  
• Ponte Ledesma: a organización e a xestión  
• Prado: a puntualidade para os ensaios e actuacións, compañeirismo. 
• Silleda: contar co director actual, que contaxia o seu entusiasmo e profesionalidade.  
• Vilatuxe: cóntase coa fortaleza da xuventude e as ganas de renovación. 
- Puntos fracos - 
• A Bandeira: falta de consciencia musical, tanto dunha imaxe como de que é necesario 
o traballo tamén fóra dos certames.  
• Agolada: a escaseza de xuventude no Concello tamén se nota na escola de música. 
• Merza: as infraestruturas 
• Moimenta: a asistencia ós ensaios. O entrevistado recalca que é por poñer algo. 
• Lalín: a falta de promoción 
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• Ponte Ledesma: arrástranse moitos vicios difíciles de cambiar. En canto a relación 
entre banda e pobo dita banda non pertence a ningún punto xeográfico concreto polo 
seu nome. Por iso, pénsase que a xente non di, por exemplo, esta é a miña banda. 
Tamén consideran que están pagando un peaxe forte por deixar a escola de lado 
cando, sobre todo cando o concello se ocupou da xestión. Sábese que facer músicos 
leva anos e quedar sen eles é máis rápido. 
• Prado: a tardanza para empezar a desfilar, ou para cambiar as pezas no escenario. 
• Silleda: os máis veteranos non o saben apreciar todo o suficiente as novas 
perspectivas. 
• Vilatuxe: puntualidade nos ensaios e pouco apoio exterior. 
A articulación zonal 
     As bandas forman parte dun patrimonio cultural intanxible que se debe potenciar 
dende os concellos, ó igual o patrimonio natural ou arquitectónico; máis aínda, se cabe, 
polas repercusións sociais e pedagóxicas que conleva. O simple feito de non aparecer as 
agrupacións nas páxinas web do concello, a lo menos dun xeito significativo, fai que as 
agrupacións voten de menos que se potencie e divulgue máis a tradición local420. 
    Tomando as bandas como unha realidade zonal, certas iniciativas fixéronse eco da 
necesidade unir esforzos entre concellos, como así como o caso de Silleda e Vila de 
Cruces. De feito, así recolle a prensa a firma dun convenio de dinamización cultural 
entre ambos municipios: 
     Los municipios de Vila de Cruces y Silleda amplían su proyecto de colaboración con la 
firma de un nuevo convenio para promover la dinamización de actividades culturales que 
permitan un mejor aprovechamiento del Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira y del 
local social de Ferreirós. La idea del alcalde cruceño, Jesús Otero, y del edil de Cultura 
silledense, Matías Rodríguez da Torre, que ayer firmaron el acuerdo, es aprovechar los 
puntos en común que tienen ambos concellos, como la tradición del Carnaval o de las 
bandas de música, para organizar intercambios musicales y formativos, también con 
agrupaciones tradicionales y corales. () Este convenio, con una duración inicial de cinco 
años, prorrogables, permitirá a ambas administraciones locales acceder de modo conjunto a 
                                                
420 O 125 aniversario da BMS no 2013 é un pretexto para que os alumnos do Ciclo de Comercio do 
Instituto de Ensino Secundario decidan facer prácticas en escaparates de tendas da vila. Con esta axuda, o 
pobo de Silleda quedará ambientado por tal motivo nas rúas do pobo. 
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ayudas convocadas por organismos como la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(Agader) para mejorar la calidad de vida en las zonas de interior.421
     Tras preguntarlle ós músicos na enquisa pola súa percepción sobre o apoio 
institucional [C51], o 67,9 % dos mesmos consideraron que a súa agrupación está ben 
recoñecida. Nun resultado máis detallado, as maiores puntuacións están distribuídas do 
seguinte xeito, segundo a porcentaxe de cada agrupación en relación á total: 
Concello Banda  % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 
Agolada Agolada 0 8,11 16,22 18,92 56,76 
Lalín 10 6 10 22 52 
Vilatuxe 2,70 5,41 32,43 32,43 27 
Moimenta 17,86 10,71 14,29 32,14 25 
Lalín 
Prado 22,22 0 44,44 22,2 11,2 
Silleda 2,27 5,41 32,43 13,63 44,72 Silleda 
A Bandeira  4,84 14,52 25,80 35,48 19,35 
Merza 4,08 2,04 8,16 28,57 57,14 Vila de Cruces 
Ponte Ledesma 11,54 3,85 23,07 23 38,46 
Cadro 60: Valoración do apoio municipal. 
     Ante este cadro, obsérvanse certas diferenzas entre concellos e entre bandas 
pertencentes a un mesmo. O mellor valorado é o municipio de Vila de Cruces, malia 
que unha das súas bandas séntese nunha situación de desigualdade. Do mesmo xeito 
ocorre no Concello de Silleda, onde a puntuación, sen ser negativa, cambia segundo o 
núcleo ó que pertenza a agrupación. No caso destes dous concellos, tanto A Bandeira 
como Ponte Ledesma son dous núcleos secundarios dentro do municipio. 
     En Agolada, a banda considérase recoñecida, aínda que mostra que o apoio sempre 
podería ser maior. En canto a Lalín, con máis variedade bandística, tamén a percepción 
é diferente, diminuíndo á vez que diminúe a envergadura das bandas do concello. 
     En liñas xerais, canto maior sexa a banda e o núcleo xeográfico que a sustenta, máis 
posibilidades terá de beneficiarse institucionalmente. En consecuencia, as agrupacións e 
                                                
421 Faro de Vigo, Sección Deza-Tabeirós-Montes, 2/06/12. Un evento recente que serviu para xuntar as 
agrupacións dos concellos de Silleda e Vila de Cruces foi o Festival de Bandas de Galicia celebrado na 
capital cruceña pola festividade do Galo de Curral.  
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a súa actividade sempre deben ser valoradas nun debido contexto. Os niveis educativos 
da poboación e demais características sociolóxicas tamén poden condicionar a 
evolución dunha banda, así como a vontade e ilusión que mostren os músicos ante as 
actividades. 
           Inauguración do campo de fútbol.  26.3.2011                    Estratexia de colaboración cidadá 
     
Imaxe-panel 118: Sobre a interacción da bandas no seu contexto. Do arquivo da BAM. 
A relación entre as bandas da comarca 
    A nivel dezao, non nos debemos de esquecer de que cada banda tamén se relaciona 
coas restantes da comarca, así como con outras alleas. Principalmente, os músicos serán 
ese público máis crítico e especializado cara outras bandas, malia que a asistencia a 
concertos e actividades de bandas próximas soe ser cativa.  
     Directa ou indirectamente faranse críticas entre as bandas sobre a actitude que 
adoitan, o número de reforzos que levan, a sonoridade ou a simpatía dos membros. Por 
isto, sóese falar de que entre as bandas hai rivalidade incluíndo todos estes supostos. 
Certas críticas ou actitudes correspóndense con envexas, sentimentos de inferioridade, 
ou ansias de superación. Sendo certas ou non, non se pode obviar o aliciente que supón 
para as agrupacións ter un horizonte próximo co cal medirse. 
     Este último caso non impide que haxa unha colaboración cordial entre bandas, tal e 
como se quixo comprobar a través da enquisa [C52]; con todo, a moda para dito ítem é 
dun 3, inferior á da rivalidade. A colaboración entre as bandas soe ser constante a través 
de préstamos de instrumentos, intercambio de profesores ou músicos de reforzo; iso si, 
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non ocorre o mesmo entre todas as bandas. Por exemplo, non é doado que entre A 
Bandeira e Silleda haxa músicos que actúen como reforzo422. Sen embargo, entre 
Vilatuxe e Ponte Ledesma si hai colaboracións frecuentes xa que o director da primeira 
delas é músico da outra.  
     Á hora de pedir axuda sempre se concede e ningunha das bandas mostra queixa. O 
recoñecemento público tamén se observa con escritos como o que engade de seguido, 
do arquivo da agrupación da Bandeira destinada á banda de Silleda:  
     En nome da Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira, queremos felicitarvos 
polo rotundo éxito acadado na 39 edición do Certamen Internacional de Bandas de Música 
Vila de Altea, celebrado o pasado día 5 de Decembro; rogamos que fagades extensible a nosa 
felicitación a tódolos compoñentes da Banda, director, músicos, socios e directiva. 
(10/12/2010) 
     En canto ó grao de rivalidade sobre o que tamén se indagou [C53], queda constancia 
dunha consideración positiva cara dito aspecto, sendo a moda das puntuacións un 4. De 
igual xeito, é a mesma puntuación que recibe o seguinte ítem, estando a rivalidade, pois, 
bastante latente no panorama dezao.  
     A cordialidade entre as agrupacións é unha constante, pero ben é certo que a imaxe 
dunha banda, sobre todo nos últimos tempos, tamén se crea en comparación á outras 
próximas. O que lle chama rivalidade non é outra cousa que intentar que unha banda 
propia soe mellor que a outra, sempre nun aspecto positivo. De tódolos xeitos, rumores, 
comentarios e murmurios sempre manteñen vivas certas lendas sobre un hipotético mal 
compañeirismo entre certas agrupacións. Entre os músicos, é frecuente escoitar 
comentarios dirixidas a unha banda en concreto, tanto bos como críticos. Estas, pódense 
corresponder coas seguintes: andan tirados de prezo, lévanse todos mal, é unha banda 
mal pagadora, dá gusto tocar con eles, pásoo incluso mellor que coa miña banda, están 
cargados de músicos de fóra e outros. 
     O que vén é certo, é a inevitable comparación entre dúas bandas que son do mesmo 
municipio ou categoría, sobre todo cando hai certos estancamentos para poder levar a 
cabo actividades desexadas. Un bo é exemplo, son as consideración do director da 
agrupación de Silleda, observables no ANEXO 16 ó final da IP1. 
                                                
422 Unha actividade conxunta produciuse entre as dúas bandas xuvenís, cando actúan na Romaría do 
Rapaz o 30/6/13, estrenando un himno propio para o evento. Nese mesmo ano, o colombiano Álvaro 
Germán Acosta Hidalgo, de intercambio cultural no Concello de Silleda, dirixe como mestre invitado 
tamén ambas dúas agrupacións, cada unha unha na súa sede. 
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- Valoración entre bandas [C54-C62] - 
     Veremos agora o que os músicos opinan sobre as relacións entre as bandas da súa 
comarca. Primeiramente, investigamos se as bandas gozan máis sempre que tocan 
acompañadas, xa que dita comparación pode ser unha motivación para as mesmas 
[C42]. Efectivamente, unha moda de 4 é a correspondente a dito ítem, sendo pois un 
claro incentivo para as agrupacións. 
     Concretando cada unha das agrupacións, procederemos a facer uns cadros sobre a 
percepción do músicos dezaos segundo a súa banda e as outras da comarca. No caso dos  
ítems finais da enquisa que se empregan, pediuse que cada agrupación valorara á súa e a 
outras segundo a sonoridade pero tamén segundo os xuízos persoais que cada un tiña. 
Por exemplo, unha persoa pode destacar unha agrupación polo ben que soa mentres que 
outro pode puntuala menos porque non lle convence o tipo de funcionamento423. 
Cadro 1 
        Banda  
           que   
          valora 
A quén  
valora 
A
 B
an
de
ir
a 
A
go
la
da
 
M
er
za
 
M
oi
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ta
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m
a 
P
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S
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V
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at
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e 
A Bandeira 3,96 3,70 3,67 3,55 3,66 3,56 3,50 2,95 4,23 
Agolada 3,20 4,69 3,75 3,64 3,68 3,21 2,63 3,16 3,52 
Merza 4,35 4,56 4,59 4,04 3,80 3,25 2,50 4,33 4,26 
Moimenta 2,58 2,81 3,17 4,18 3,78 3,38 3,13 2,92 3,21 
Lalín 3,50 3,34 3,66 4,25 4,30 3,96 2,38 3,90 3,68 
Ponte 
Ledesma 
3,40 3,34 2,98 3,95 3,88 4,22 2,25 2,85 4,11 
Prado 2,28 2,44 2,42 2,13 2,37 2,40 4,11 1,63 1,28 
Silleda 3,52 3,54 3,91 3,86 4,05 3,80 3,88 4,72 4,28 
Vilatuxe 3,04 2,96 3,30 3,25 3,37 3,52 2,00 2,82 4,52 
                                                
423 Cómpre recalcar tamén que, ó igual que outros ítems, a aqueles suxeitos que non consideraban que 
tiñan criterio para puntuar a algunhas agrupación, ben porque levaban pouco tempo na música ou ben 
porque non coñecían todas as agrupacións, foille suxerido deixar a valoración branco. 
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Cadro 2                                                                      Cadro 3 
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A Bandeira 3,96 Primeira 
Prado 4,11 Terceira 
Moimenta 4,18 Terceira 
Ponte 
Ledesma 
4,22 Segunda 
Lalín 4,30 Especial 
Vilatuxe 4,51 Segunda 
Merza 4,59 Especial 
Agolada 4,69 Primeira 
Silleda 4,72 Especial 
P
un
tu
ac
ió
n 
al
le
a 
C
at
eg
or
ía
 
Prado 2,11 Terceira 
Moimenta 3,10 Terceira 
Vilatuxe 3,13 Segunda 
Ponte 
Ledesma 
3,42 Segunda 
Agolada 3,43 Primeira 
A Bandeira 3,60 Primeira 
Lalín 3,69 Especial 
Silleda 3,84 Especial 
Merza 4,08 Especial 
Cadro-panel 61: Puntuacións entre as bandas dezás. 
     No primeiro dos cadros amosados, o eixe vertical ten situadas as bandas ás que se 
puntúa, e no horizontal as bandas que efectúan a valoración. Nos cadros sombreados 
destacamos as puntuacións propias e aquelas cifras subliñadas refírense ás bandas 
consideradas de categoría especial. O resto dos cadros responderán ás puntuacións 
concretas que así mesmo se especifican, relacionándoas coas categorías establecidas 
para as bandas dezás. 
    Nunha primeira visualización, destacamos o feito de que a media das puntuacións 
tenda a variar segundo a agrupación, polo cal os músicos si que aplican os seus propios 
criterios. Para efectuar unhas posibles consideracións analizaremos os datos en tres 
direccións. Intentarase verificar se as bandas próximas ou con relación entre os seus 
integrantes teñen unhas puntuacións significativas ou se, efectivamente, as cifras darán 
credibilidade ós rumores sobre certas relacións entre bandas. Do Cadro 1 do anterior 
panel destaca o seguinte: 
 A banda que menos puntúa á de Vilatuxe é a de Prado, de onde procedían os 
integrantes fundadores desta última banda. No caso inverso pasa o mesmo. 
 Ponte Ledesma e Merza outórganse reciprocamente as segundas puntuacións 
menores tamén. 
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 O mesmo caso, acontece para as bandas de Silleda e A Bandeira, coas menores 
puntuacións entre elas. 
 En canto ó concello lalinense, Moimenta puntúa de xeito máis beneficioso a 
Lalín, a banda coa que comparte músicos.  
 En canto ás bandas da sección especial, vemos como é Silleda a banda mellor 
considerada a si mesma e Merza é a que peor considera ás bandas máis rivais na 
comarca.  
     Prestarémoslle atención agora ás valoracións que cada banda fai sobre si mesmo 
(Cadro 2). Nos concellos con máis dunha banda considérase cunha mellor puntuación a 
banda con máis traxectoria: Merza, Lalín e Silleda. En xeral, vese como o pertencer a 
unha categoría ou outra non inflúe para as consideracións propias, malia que si é notoria 
unha tendencia: cando máis grandes é a banda mellor consideración ten sobre si mesma. 
     En canto ás valoracións externas cúmprese coa estimación de categorías que fixemos 
nesa tese no Capítulo 7; as votacións reiteran a mesma orde e distinción que se 
establecen. Confirmado queda pois que a numeración dos integrantes inflúe nas bandas 
e, nalgún xeito, nas consideracións das mesmas. 
    Con isto, recoñécese o prestixio das bandas de sección especial, tanto en concursos 
como en outras actividades que leven a cabo. Aínda así, esta forma non é única para 
calibrar as bandas nin quizais sexa a mellor424. Non se pretende enxalzar nin minorar ás 
agrupacións segundo as cifras, pero si que se cre conveniente demostrar o diferente 
significado das bandas dentro dunha mesma comarca. 
     Polo que unha banda destaca, se ben, non sempre é polo mesmo; aínda que a 
sonoridade poida ser boa, pode pasar que a banda sexa máis ou menos carismática e os 
músicos sexan tachados, por exemplo, de arrogantes ou prepotentes. De igual xeito, 
dunha banda cunha sonoridade máis cativa pode chamar a atención a unión que mostran 
os seus membros.  
                                                
424 Outro xeito de avaliar e comparar as agrupacións podería ser tamén segundo as opinións dos públicos, 
dos pais dos alumnos ou outros. 
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 CONCLUSIÓNS FINAIS 
 
 
      
     1. Punto de partida. 
     Unha vez abordados os contidos da tese expoñeranse agora as consideracións 
principais da investigación, todas elas en relación á repercusión das bandas populares 
dezás e ó proceso levado a cabo para o seu estudo. Darase resposta, pois, ós obxectivos 
formulados no primeiro capítulo, sempre dentro da principal intención de intentar captar 
a realidade musical e social das bandas dezás como focos de aprendizaxe, convivencia e 
musicalidade.  
     O estudo bandístico está enfocado sobre unha zona do interior galego na cal 
conviven a día de hoxe nove bandas de música populares: Merza, Gres, Vilatuxe, Lalín,  
Silleda, A Bandeira, Agolada, Moimenta e Prado. Aínda que próximas entre si, cada 
unha delas ten o seu propio percorrido histórico, algunhas dende o século XIX, e outras 
a finais do XX, así como levan a cabo diferentes actividades en función dos seus 
obxectivos ou posibilidades.  
     A parte de centrar os obxectivos nun marco xeográfico concentro, tamén se 
considerou facer na Parte I unha xeneralización de aspectos relacionados coas bandas 
baixo outras perspectivas ata chegar a concretar a temática no Deza. Partiuse da propia 
orixe e etimoloxía do termo banda e intentáronse aclarar os seus aspectos definitorios, 
elementos formais e os diferentes tipos de bandas de música existentes; así, púidose 
caracterizar máis a fondo ás agrupacións que nos ocupan en canto a factores musicais, 
pedagóxicos e sociais. 
 
     2. Sobre o estado da cuestión. 
     Se ben o estudo bandístico, sobre todo o galego, estaba limitado a estudos concretos 
dalgunhas agrupacións illadas. Debemos nomear ante todo a obra de Enrique Iglesias 
Alvarellos como primeira fonte de consulta, sen rexeitar outras achegas xa sexan sobre a 
comarca ou non. Os datos deste monográfico, tanto para afirmalos como para rebatelos, 
foron o punto de partida para o enfoque histórico das bandas dezás. Do mesmo xeito, 
tamén destacan as indagacións en localidades próximas ó Deza, como é o caso de 
Cerdedo, así como os traballos de Enrique Paz Antón. 
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     Pouco a pouco, son máis as publicacións bibliográficas ou documentais que 
contribúen a enriquecer a temática bandística dende os últimos anos. De feito, ó longo 
do proceso desta tese foise asistindo a unha efervescencia cara a temática bandística, 
tanto a modo de publicacións escritas como audiovisuais. Como mostra, dende o ano 
2010 saen á luz investigacións e recompilacións sobre agrupacións dezás como as de 
Merza ou Agolada. Tamén nestes últimos anos, as bandas de música forman parte de 
documentais específicos para a Televisión de Galicia, así como destaca a edición dun 
documental da agrupación da Bandeira. 
     Centrándonos xa en proxectos de investigación levados a cabo, cabe facer fincapé 
nas achegas dos autores Agostinho Gomes e José David Brufal, emprendedores en 
método e liñas de investigación a seguir en relacións as bandas de música (no norte de 
Portugal e Alacante respectivamente). Con todo, téñense en consideración outros 
traballos bandísticos, malia que algúns se corresponden con percorridos históricos 
dunha agrupación ou resumos ampliados de obras anteriores. 
     Xa no primeiro capítulo quedou cumprido o propósito de establecer un panorama 
crítico do estado da investigación sobre as bandas. Así, faise constar que a banda de 
música popular posúe un corpus bibliográfico propio, tanto referente á comarca do Deza 
como a medida que imos ampliando o marco xeográfico e as características das 
publicacións. 
 
     3. A metodoloxía.  
     Para levar a cabo os obxectivos e verificar as hipóteses formuladas, inténtase 
organizar e avaliar a documentación musical que pode existir ou que se pode xerar en 
torno a ás bandas de música. Coa pretensión de abarcar cantas máis dimensións posibles 
en relación ás bandas, foi necesario empregar unha variedade de métodos para acadar a 
información.  
     Se ben algúns deles son máis idóneos para aplicar nunha parte máis que noutra, en 
beneficio do carácter da información que se requira, en ocasións faise un uso mixto dos 
métodos. Con todo, nas Partes II e III teñen un deseño diferente en relación á súa 
metodoloxía necesaria. 
     Por un lado cóntase con todo aquilo referente ós arquivos musicais e administrativos 
que posúen as agrupacións ou algúns dos seus integrantes ou que o foron algún día, 
principalmente na Parte II da tese. As entrevistas serán tamén un sustento prioritario 
para contrastar ou completar as lagoas nos arquivos. Por outro lado, tamén se lle presta 
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atención a aquelas fontes que dan pé a resaltar comportamentos específicos das bandas e 
os seus membros no tempo actual da investigación; falamos do traballo de campo que 
sustenta a Parte III da tese, baseado en entrevistas, enquisas e na observación directa 
como participante das actividades das agrupacións. 
    Para levar a cabo a metodoloxía requirida foi clave unha óptima estruturación 
temporal, útil sobre todo para poder contar e consultar cos fondos e persoas requiridas 
sen que se illen moito no tempo e respectando a dispoñibilidade dos mesmos. 
Primeiramente fíxose un inventario cos datos dos fondos físicos documentais que se 
atoparon para así poder dispoñer deles segundo os requirimentos de cada capítulo; estes 
atenden ós seguintes puntos: o historial administrativo, o arquivo musical, a divulgación 
e publicacións das bandas, o correspondente ás sedes institucionais e outros.  
     A parte deste sustento documental, tivéronse presente liñas de investigación que 
soamente se seguen mediante o contacto directo cos músicos integrantes das 
agrupacións e o seu posterior análise global. Entre outros aspectos, trátase de cuestións 
relativas á idade, xénero, poboación de orixe, formación individual, forma de entrar na 
agrupación, relación cos compañeiros da banda, relación con outras bandas, ou 
perspectivas de futuro. 
 
     4. As bandas no tempo.  
     Ó longo da Parte II da tese fóronse amosando diferentes mapas sobre a actividade 
bandística do Deza en relación ó resto de Galicia. Así mesmo, establécense datas a ter 
en conta na formación e transformación das agrupacións da bisbarra, dando como 
resultado tres períodos principais e outras división secundarias; ditas partes 
posiblemente son tamén aplicables ó panorama bandístico galego. Así, verificouse a 
existencia e actividade musical das agrupacións dezás ó longo do tempo segundo as 
circunstancias sociais e as novas iniciativas que van xurdindo.  
     A primeira etapa (Inicio e movemento bandístico ata 1943) enmarca os albores das 
bandas na comarca ata o ano de 1943, a partir de cando se produce a maioría das perdas 
de agrupacións que se rexistran na comarca segundo Iglesias Alvarellos. Neste etapa, 
diferenciase a documentación incipiente do século XIX coa xa existente no XX, así 
como tamén se fai unha inflexión no ano de 1930 para atender a certos cambios sociais 
que afectan tamén ás bandas.  
     A segunda etapa (Na busca dun sitio: entre 1943 e 1982), aborda a historiografía das 
bandas nunha época onde se consolidará un menor número de agrupacións, pero cada 
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vez máis potenciadas, sobre todo cara a zona de Lalín. A terceira etapa (A reafirmación 
cara hoxe), correspóndese cun novo renacer de agrupacións que, a partir de 2001, 
volven as súas miras cara os periódicos certames de bandas galegas que se irán 
celebrando. 
     Na procura das orixes das bandas, non é doado constatar en si a existencia dunha 
agrupación musical no século XIX. Afirmar a presenza dun número de músicos 
constante ou dunha rutina de reunirse entre os mesmos, como agora se consideran as 
bandas, non será fácil de asegurar ata tempos máis recentes onde exista xa unha base 
documental. 
     Nun primeiro momento, inténtase xustificar unha orixe concreta para as primeiras 
agrupacións, personalidades e fontes musicais. Nesta tarefa, atopamos como un dos 
datos pioneiros datos o feito de que en 1903 se celebrara unha festa onde participaran 
dúas das chamadas bandas dezás por Iglesias Alvarellos: Mato –en Lalín- e Merza. 
Estas e outras noticias atópanse en prensa galega, destacando as que se consideran como 
fontes xornalísticas por excelencia para a comarca dezá: La defensa e El Emigrado.  
     Por encima de todo, son as condicións persoais dos músicos os que marcarán a 
continuidade dunha agrupación, normalmente con inflexións no tempo. Tamén se 
comprobou que a nomenclatura dunha banda é dada polo núcleo de xuntanzas dos 
músicos, así como a residencia da maioría deles. Que unha banda se disolva nunha 
localidade, á veces fai que xermine a idea de formar outra no pobo próximo, contando 
cos músicos que seguen na actividade e van unindo a outros dun banda xa existente. 
     Descártase, pois, que houbera tantas bandas diferentes como así constata Enrique 
Iglesias Alvarellos. Aínda que si se poden corresponder con focos importantes para a 
actividade musical da zona, non é posible afirmar que houbera tantas agrupacións dezás 
coetáneas no tempo.  
     Cómpre ter en conta que a documentación atopada, sobre todo nos primeiros anos, 
non sempre pode ser contrastada ou verificada. Así mesmo, as datas deben servir de 
mera orientación, sendo conscientes de que boa parte da historia das bandas está feita de 
tradicións orais levadas á escrita. 
    Tanto os novos campos de actuación como en xeral a evolución tecnolóxica fan que 
as agrupacións tomen consciencia da súa historia e da súa identidade local. Así, a cada 
paso vanse deixando máis mostras da actividade bandística, sobre todo cara finais do 
século XX, a partir de cando as actividades bandísticas serán máis innovadoras.  
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     5. As bandas e os seus constituíntes. 
      Un dos condicionantes para as bandas é a idade dos seus integrantes. No Cadro 31 
(Capítulo 7) estableceuse unha división das bandas dezás segundo o número de 
músicos; dita división irase cotexando ó longo da tese en función de se existen 
realmente diferenzas entre as agrupacións segundo ditas categorías e, por conseguinte, 
se a numeración inflúe nas percepcións das bandas.  
     En canto a certos datos persoais, quedan establecidos os rangos de idades segundo as 
Gráficas 5 e 6 (Capítulo 7), sendo o intervalo máis abundante [14-19). Nestas idades 
máis novas é  tamén é onde hai máis mulleres, pese a que en xeral o número de homes é 
lixeiramente superior, exactamente 1,61 homes por cada muller. A presenza feminina é 
máis notoria na sección do vento-madeira, así como algo inferior como integrantes que 
se consideraron como con dedicación musical. 
     Sobre a orixe xeográfica dos integrantes, as zonas limítrofes ó Deza tamén albergan 
a músicos destas bandas, aínda que máis do 80% son músicos da propia comarca. 
Destes músicos, a propia sede da agrupación alberga ó 51,62% deles, sendo o resto dos 
integrantes de parroquias adxacentes. Maioritariamente os músicos son de domicilio 
rural, xa que, incluso sedes como Moimenta, Merza ou Vilatuxe son destas 
características. 
     O resto dos integrantes correspóndense cunha parte de músicos con menos 
dispoñibilidade para colaborar coas bandas, ou mesmamente reforzos. Principalmente, 
están federados  para que se poida contar en eles nos certames; isto non ocorre nas 
bandas de Moimenta e Prado cuxa actividade dista do resto polo seu carácter 
exclusivamente popular. 
     Na actualidade, as bandas dezás contan con directores propios da comarca ou ben 
outros que se buscan fóra de Galicia, caso de Valencia e Holanda. O repertorio do cal 
fan uso correspóndense con certas pezas de uso frecuente así como outras máis 
adaptadas a novos obxectivos. O repertorio que máis abunda nas actuacións frecuentes 
das bandas é o seguinte, de máis a menos: obras adaptadas, pasodobres, bailables, 
bailables galegos e obras orixinais. 
     Así mesmo, no sétimo capítulo marcáronse as 36 pezas máis comúns para as bandas 
dezás, pezas sobre todo do pequeno repertorio popular. Sen embargo, as obras orixinais 
para banda, malia ser as menos abundantes e as que menos veces se interpretan en 
público, son as que ocupan máis tempo de ensaio. Tamén, permiten que a sonoridade da 
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banda abranga novos estilos, e son as que máis motivan ós músicos e lle outorgan 
posibles trunfos nos certames.  
 
     6. A administración musical.  
     A carencia dun basto corpus historiográfico e duns arquivos sólidos obriga en moitos 
casos a traballar cunha maraña de información. En xeral, distínguense dous focos na 
documentación física das bandas: o arquivo musical e o arquivo administrativo.  
     Sobre o arquivo musical, as pezas de distinta natureza distínguense entre orixinais, 
fotocopias ou manuscritos. Son significativos títulos e autores que estiveron ligados á 
comarca dalgún xeito, caso de Antonio Amigo, Enrique García Rey ou José Oro Val. 
     Sobre o arquivo administrativo, atopamos a maior dificultade en canto á dispersión 
das fontes, dependendo da importancia que se lle conceda en cada banda así como das 
súas instalacións. A súa xestión corre a cargo da xunta directiva das asociacións polas 
que se rexen as bandas; labores como a do tesoureiro ou contratista serán as máis 
representativos para o funcionamento bandístico, contando tamén coas ofertas a nivel 
institucional das que se poidan nutrir as bandas. 
     Cómpre destacar a labor de divulgación da canle de Internet. O traballo en prol 
dunha imaxe das bandas fai que usen as redes sociais case máis que as páxinas web. Son 
medios que recrean a actividade bandística mentres que, no aspecto físico, o vestiario, 
logotipos e insignias caracterizan a presenza das agrupacións nas actuacións. 
 
     7. O eido pedagóxico.  
     Canda banda está reforzada por unha escola de música; malia que a súa xestión pode 
ter relación municipal, cada agrupación leva consigo unha forma de traballar e unha 
administración propia da escola, pertencendo estas a asociacións culturais. 
     Dun xeito xeral, analizouse a percorrido que un aprendiz dunha banda pode levar a 
cabo dende as primeiras nocións musicais ata chegar incluso a dedicarse 
profesionalmente á disciplina musical, máis ou menos relacionada coas bandas. 
     Comprobouse que a aprendizaxe musical dos membros da banda desenvólvese en 
rede entre a aprendizaxe regrada, non regrada e non formal. Isto é porque forman parte 
dunha comunidade onde o músico non só se forma coas clases nas escolas de música ou 
conservatorios. Deste xeito, as influencias as que se sometan os individuos (o seu papel 
na banda, o aproveitamento nos ensaios, cursiños ós que asistan e outros) condicionarán 
tamén a súa vida persoal e social.   
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     Como sistemas de ensino non regrados, expúxose o caso de cada escola de música de 
cada banda, ás veces en relación entre dúas delas. O feito de anotarse previamente ás 
escolas de música constitúen o principal xeito de introducirse na música. Tamén, dende 
uns anos cara a actualidade, ten relevancia a información previa que reciben os rapaces 
no ensino obrigatorio regrado. Por conseguinte, para a elección do instrumento os 
rapaces tamén soen ter unha idea clara; aínda así, a banda influirá bastante segundo o 
que máis lle conveña como agrupación.  
     A parte das escolas de música, non sempre valoradas pola súa  metodoloxía, moitos 
dos músicos cursan estudos nos conservatorios. Sen embargo, un dos momentos onde 
máis queixan se rexistran é na asistencia e actitude nos ensaios das bandas, momento 
onde máis os músicos aseguran aprender máis rápido sempre e cando exista unha base 
da escola de música. O mesmo ocorre co discorrer das actuacións, xa que nalgunhas 
agrupacións anímase ós alumnos a saír coa banda para comprobar se logra adaptarse e 
soltarse na interpretación do repertorio. 
 
     8. O ámbito social.  
     As facetas musicais e correspondentes actitudes que poden chegar a adoitar os 
músicos van en relación cos diferentes momentos e situacións das agrupacións e da súa 
vida persoal. Unha primeira influencia exércese para delimitar a forma de entrar na 
agrupación: a maioría fórmanse na propia escola da banda, o 57,77 %, dos cales máis da 
metade declaran que lle influíu a tradición familiar.  
     En canto á temporalidade, a permanencia dos músicos na banda é diferente segundo 
a sección, perdurando máis no tempo os integrantes de vento-metal. Máis que o motivo 
en si de empezar, é relevante que os músico sigan e sexa representativo para a 
agrupación, xa sexa defendendo o seu posto musical ou participando como un membro 
máis relaxado.  
     Dentro de cada agrupación, con todo, unha gran base estase a rexenerar ano tras ano 
mentres que unha porcentaxe menor segue a manterse. A previsión de futuro alenta que 
unha maioría non pensa en abandonar a agrupación, malia que posibles 
incompatibilidades persoais poden ser as causantes.  
     De xeito individual, a presenza bandística inflúe sobre todo na vida familiar, e sobre 
todo na vida familiar das mulleres. As relacións de parella e a organización en xeral do 
tempo libre tamén se ben influídos nos músicos ó formar parte dunha banda, á vez que 
se vai construíndo certas rutinas colectivas dentro da agrupación. 
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     Nas actuacións é cando os músicos se relacionan máis. Dependendo do tipo de 
actividade de cada banda (festas locais e/ou concertos), os músicos terán que convivir 
máis dun xeito máis refinado ou/e máis festivo. Malia que nos festexos é onde máis 
contacto persoal se crea, as actuación que prefiren facer os músicos son acudir a 
certames, festivais de música e facer concertos propios coa banda. 
     Un factor social co que as bandas contacta é o público, distinguido en tres prototipos: 
de ocasión, interesado e obrigado. Ademais, o público tanto pode acudir a un evento 
como manifestarse en redes sociais. 
     Con iso, créanse unha serie de relacións entre as bandas e o resto da sociedade local, 
e tamén as outras agrupacións do municipio ou próximas; de feito, quen mellor entende 
ou pode criticar a unha banda de música é outra banda. Ó situarnos nunha comarca con 
nove conxuntos, confírmanse mediante as valoracións mutuas certas relacións históricas 
que fan que non todas as banda sexan iguais para todas, tanto pola musicalidade como 
pola imaxe e carácter das mesmas.  
     Así mesmo, as valoración propias e externas entre as bandas que se cotexan nas 
últimas páxinas da tese confirman unha certa clasificación das bandas tal e como se 
partiu no Cadro 31 (Capítulo 7). 
 
     9. Xeneralidades.  
     A grandes rangos, a investigación levada a cabo deixa entrever diferentes tipos de 
bandas segundo a súa tradición, esixencias musicais e actuacións. Todas as agrupacións 
representan un funcionamento característico e singular con respecto a outras, pese as 
posibles colaboracións puntuais entre elas.  
     A título individual,  tamén hai que ter en conta as pretensións dos músicos e de cada 
banda. Por isto, atopamos dende un suxeito que vai tocar obrigado pola familia a un que 
intenta destacar tocando solos instrumentais. 
     Por iso, cabe afirmar que non todos os conxuntos necesitan as mesmas motivacións. 
O que para unhas a asistencia ós certames e a máxima aspiración dentro dun ano de 
traballo, para outras pódeo ser ter certas actuacións recorrentes que lle permitan ós 
músicos socializarse.  
     O traballo das directivas das bandas ou o recoñecemento municipal son tamén 
factores que axudan a que as bandas avancen e innoven co tempo, xa que se observa que 
algunhas agrupacións non propoñen máis actividades por non dar afrontado 
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economicamente un proxecto ou por carecer de persoas co tempo suficiente para 
dedicarlle á súa xestión. 
     De seguido, expóñense aqueles aspectos polos cales unha agrupación pode destacar 
e/ou fraquear segundo os seus integrantes poden considerar.  
     Cada agrupación vai enriquecendo o seu currículo coas novas metas acadadas, xa 
sexan premios ou concertos especiais; é algo que se resalta sempre de cara ó público. A 
parte diso, inténtase tamén facer poñer en valor a calidade musical, tanto do grupo como 
dalgún dos integrantes.      Sen embargo, estes aspectos non sempre se poden destacar e 
manter en tódalas tempadas ou actuacións.  
     O compañeirismo, unha disciplina de traballo visible dende os máis cativos, a 
organización minuciosa de actividades ou a asistencia ós ensaios son outros factores 
menos visibles pero que sempre son valoradas dende as bandas. De tódolos xeitos, o 
traballo nos ensaios repercute no resultado do traballo cooperativo entre compañeiros e 
que tamén teñen impacto naquel público máis observador (a familia dos integrantes ou 
noutros músicos de outras bandas). 
     Débese recalcar, sobre todo no caso de aqueles músicos noveis, a importancia da 
remuneración económica das actuacións, xa que sempre é un aliciente para as primeiras 
andainas como músico. 
     Os aspectos menos valorados ou aquelas queixas que xorden nos ámbitos bandístico 
correspóndense coa insuficiencia de axuda externa ás bandas (subvencións recorrentes 
ou axudas cando se necesiten para algunha actividade). De tódolos xeitos, dende unha 
perspectiva máis interna, uns ensaios pouco concorridos ou con falta de atención, a 
desgana no traballo, ou a rivalidade entre compoñentes son factores que non axudan a 
un ambiente bandístico idóneo. A isto pódeselle xuntar unha mala aceptación do 
resultado de actividades, caso do resultado nun certame de bandas.    
    
     10. Liñas pendentes de investigación.  
     O transcorrer da investigación estivo caracterizado en ocasións pola dificultade de 
delimitar os posibles enfoques temáticos, de múltiple parcelamento como así se 
mostrou. Por isto, ó longo dos capítulos quedaron abertas certas canles de investigación 
suxeitas a estar presenten en novos estudos dun xeito máis fondo. 
     Empezando cunha liña historiográfica, son moitos os persoeiros que merecen unha 
revisión e consideración da súa vida e obra. Son moitos os nomes de directores e/ou 
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compositores que saíron á luz no corpo da tese, pero destacan aqueles de maior 
traxectoria ou xa desaparecidos cuxa profesión se pode analizar máis polo miúdo.  
     Entre os persoeiros, a maioría dos casos destacan pola súa dedicación como músicos, 
directores, compositores e nalgunhas ocasións editores. Aqueles nomes que son obxecto 
de análise e descubrimento e sobre os que temos xa unha certa perspectiva histórica son 
os seguintes: José Oro Val, Enrique García Rey, Antonio Amigo e Alejandro del Río. 
Estes músicos, a parte da súa influenza nas agrupacións dezás, tamén exerceron como 
directores noutras bandas galegas. Do mesmo xeito, as súas composicións foron e son 
popularizadas por bandas de toda a comunidade. 
     Seguindo co repertorio, son varios os elementos a analizar que vimos observando nas 
partituras e particellas. Referímonos á información que se nos achega sobre os copistas, 
transcritores, as diferentes editoriais ou en xeral a evolución gráfica e difusión editorial. 
     En relación a isto último, así como a outros aspectos, os medios de comunicación 
están a exercer unha labor determinante na difusión da música popular como é o caso 
das bandas. Máis alá da mínima presenza na prensa que ven ocupando a actividade 
bandística ó longo dos anos, a presenza das agrupacións en programas televisivos, tanto 
tocando como en forma de reportaxes, así como o uso das redes sociais de xeito 
publicitario e informativo, están a constituír un nexo entre as agrupacións e a sociedade. 
Polo tanto, o uso dos medios de comunicación é tamén unha liña a destacar dentro dos 
estudos de difusión musical. 
      Unha vez baleiros os datos obtidos das cuestións das enquisas feitas ós músicos, son 
moitas as posibilidades de cruzamento entre os mesmos. Entre eles, son evidentes certas 
diferenzas en relación a cada xénero. Xunto cunha parte historiográfica necesaria, os 
estudos de xénero pódense aplicar ó pasado e presente das bandas, xa que o significado 
de pertencer a unha delas soe ser diferente entre homes e mulleres. 
     Do mesmo xeito, este sistema de enquisa ou mesmo as entrevistas, podíanse aplicar a 
outros persoeiros ou institucións da sociedade, próximos ós músicos e a realidades das 
bandas. Este podía ser o caso dos familiares dos músicos, condutores de autobús, 
representantes municipais e outros. 
     En xeral, o organismo que funciona como xerme das agrupacións, de xeito xeral, son 
as escolas de música. A organización que posúen hoxe en día fai máis doado un traballo 
de investigación profundo sobre os seu métodos, obxectivos e repercusión bandística.  
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ANEXO 1: Situación da comarca dezá e as zonas bandísticas actuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 1: O Deza  no 
conxunto comarcal  
galego. Imaxe extraída da 
Enciclopedia Galega 
Universal, URL: 
www.egu.es [última 
consulta o 23/01/12]. 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2: Concellos de Galicia; marcados 
nun círculo os dezás e no cadrado maior 
as outras zonas limítrofes en canto á 
situación. Mapa de elaboración propia 
sobre imaxe online en: Enciclopedia 
Galega Universal, entrada “Concello”, 
URL : www.egu.es  
[última consulta 2/01/12].
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Mapa 3: Puntos bandísticos actuais no Deza. Mapa de elaboración propia sobre busca en liña en  URL:http://maps.google.es [captura do 6/12/11]. A zona que non 
presenta nome correspóndese co círculo referido á banda de Moimenta; tampouco aparece como tal Gres, preto de Ledesma.
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ANEXO 2: Listado de informantes e colaboradores 
 
LISTA DOS PRIMEIROS CONTACTOS NAS BANDAS E TAMÉN DAS ERA: 
- ERA 1: Banda de Música Municipal de Silleda: José Rodríguez Costoyas, 
músico veterano, directivo e administrativo na escola de música polo concello. 
- ERA 2: Banda Recreativa e Cultural de Bandeira: Miguel Rodríguez Barrio, 
director actual e antigo mestre na escola noutras etapas. 
- ERA 3: Nova Banda de Vilatuxe: Victor M. Vilariño Salgado, director actual. 
- ERA 4: Banda Artística de Merza: Jorge Fernández Guzmán, músico veterano 
e presidente actual. 
- ERA 5: Banda Popular de Muimenta: Antonio Prieto Vázquez, músico 
veterano e encargado durante anos. Alberto Iglesias Paz, director actual 
(primeiro contacto). 
- ERA 6: Banda Lira de Prado: Antonio Costa Lamas, músico encargado e 
fundador. 
- ERA 7: Banda Unión Musical Ponteledesma: José Ramón Quinteiro, músico 
veterano e presidente actual. 
- ERA 8: Banda Municipal de Agolada: Javier González Borrajo, un dos 
músicos con máis proxección da banda, mestre de instrumento. 
- ERA 9: Banda de Lalín: José Luís Taboada Areán: músico de proxección, 
director da banda xuvenil, directivo da banda, un dos xestores principais, 
subdirector e profesor do conservatorio 
LISTA DE MÚSICOS PARA AS EMV: 
- EMV 1: Santiago Penela Méijome, vivencia dunha época de formación 
bandística (zona de A Bandeira). 
- EMV 2: José Suárez Labandeira: músico actual dos máis lonxevos 
ademais de pertencer a varias bandas ó longo da súa traxectoria (zona de 
Silleda e Lalín). 
- EMV 3: José Fernández Bernardez: música actual dos máis lonxevos, 
fundador e encargado practicamente toda a súa vida (zona de Vilatuxe). 
- EMV 4: Bernardino Pereiro Becerra, antigo compoñente e colaborador de 
bandas desaparecidas (Camanzo e Cira). 
LISTA DE MÚSICOS COMO IP: 
- IP 1, Rafa Agulló Albors, director de orixe valenciano. 
- IP 2, Berta Santomé Fernández, unha das primeiras mulleres músicas. 
- IP 3, Manuel Otero Payno trompetista vinculado á música popular. 
- IP 4, Antonio Castro Granja: músico en dúas bandas no Deza. 
- IP 5, Óscar Gómez Álvarez, músico e profesor. 
- IP 6, Bram Sniekers director de orixe holandés. 
OUTRAS COLABORACIÓNS OU CONTACTOS: 
- Concellos de Agolada, Lalín, Silleda e Vila de Cruces. 
- Eduardo García Portugués (departamento de Estatística da USC). 
- FGBMP: Salomé Vieites Balsa, Carlos Seráns Olveira. 
- Milagros Bará Viñas (coord.): Proxecto Virtual Recuperación do 
Patrimonio Galego. Séculox XIX e XX. Páxina en Facebook. 
- Outros contactos puntuais: Álvaro Lodeiro Novo, Pablo Veiga, Paula 
González Borrajo, Diego Cuíña Iglesias, Manuel Igrexas (O Naraxo), 
Carlos Diéguez Beltrán, José Bugallo Senra, Braulio M. Cao Ledo, , 
Moncho Arufe, Ubaldo Villar,  Alejandro Domato (Arlit). 
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ANEXO 3: Carta de información explicativa ás bandas 
 
 
Cristina Vázquez Gómez 
Lamela, Silleda 
Teléfono de contacto. 
crisvgmusica@edu.xunta.es 
 
 
Banda de Música (…) 
 
 
     Estimados directivos: 
 
     Diríxome a vostedes para facerlle constar unha intención persoal e académica relacionada coas bandas 
de música na comarca do Deza.  
 
     Tras a elaboración dun traballo de investigación sobre ditas agrupacións no Concello de Silleda, dentro 
dun programa de doutoramento para conseguir o título de suficiencia investigadora (Universidade de 
Oviedo), teño aprobado un proxecto para continuar a investigación a nivel de toda a comarca 
correspondente. Dito proxecto correspóndese cunha elaboración dunha tese doutoral na Universidade de 
Vigo baixo a titoría do doutor Luís Costa.  
 
     As indagacións sobre estas temáticas non son posibles sen a colaboración da entidade, polo cal, poño en 
coñecemento a intención de poñerme en contacto, nun primeiro momento, cun representante actual da súa 
agrupación que sirva de informante xeral, e, máis detalladamente, cos músicos (figurados na Federación se 
é o caso) a través dunha enquisa directa. 
 
    Todo isto será nunha temporalidade ampla e variable de mínimo dous anos, na cal as agrupacións 
bandísticas serán obxecto en si de estudo, tanto histórico como actual, respectando as consideracións 
estimadas.  
     Sen máis, quedo a súa disposición a través dos datos de contacto para calquera dúbida ou aclaración, 
agradecendo de ante man a colaboración sen a cal dito proxecto carecería de significado real. 
 
 
Cristina Vázquez Gómez  
 
 
 
ANEXO 4: Impreso de rexistro do primeiro contacto coas bandas 
 
 
1. DATA: 
 
2. NOME DA BANDA:  
 
3. DIRECIÓN:  
 
4. REPRESENTANTE: 
 
5. CARGO: 
 
6. TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
7. CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 
 
8. COMPROBACIÓN DE INSTALACIÓNS DA 
BANDA: 
 
• SEDE/S DAS AGRUPACIÓNS 
• LOCAL DE ENSAIO 
• AULAS 
• OFICINA 
• ARQUIVO MUSICAL 
• ARQUIVO ADMINISTRATIVO 
• OUTROS 
 
9. POSIBLES ENTREVISTADOS: 
 
• REPRESENTANTE HISTÓRICO: 
 
• REPRESENTANTE ACTUAL: 
 
• INFORMANTE PUNTUAL
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ANEXO 5: Guión para as EMV 
 
 
DÍA:  
HORA DE EMPEZAR:                   HORA DE ACABAR: 
NOME DO ENTREVISTADO:       BANDA(S) REFEREIDA(S): 
 
BLOQUE 1: DATOS IDENTIFICADORES 
NOME E APELIDOS:  
DATA E LUGAR DE NACEMENTO:  
PAPEL DENTRO DA BANDA(S):  
TEMPO DE PERMANECER NA BANDA (posibilidade de establecer etapas):  
BLOQUE 2: HISTORIA MUSICAL PERSOAL ANTES DE ENTRAR 
NUNHA BANDA: 
* ¿De onde lle vén a súa afección pola música? Inicio na música antes de entrar na 
banda (outras agrupacións, outros estilos, autodidacta) 
* ¿Como vía vostede as bandas antes ser un integrante? 
*Condicionantes da súa vida que dificultaron ou impulsaron a dedicación á música 
BLOQUE 3: ASPECTOS DEFINITORIOS DA AGRUPACIÓN/S 
* Fundación                               * ¿Cales foron os seus inicios e estudios? 
*A súa primeira actuación         * Influencia doutras actividades culturais/musicais 
BLOQUE 3.1 RECURSOS HUMANOS 
* ¿A que se dedicaban os músicos?   * O Director 
* Número de integrantes. ¿Era impensable que houbera mulleres?  
BLOQUE 3.2  XESTIÓN MUSICAL 
* Organización do traballo 
* Instalacións, transporte  * Vestiario      * Relacións institucionais 
 
 
 
BLOQUE 3.3 FACTORES SONOROS 
* Instrumental: tipos, modos de adquisición, elección   
* Repertorio: lugar e xeito de organizalo, estilos, emprego. 
* Interpretación: afinación, sonoridade en brillante   
BLOQUE 3.4 ASPECTOS PEDAGÓXICOS 
* Os ensaios          * Formación: condicións, solfexo, instrumento 
* Protocolo de actuación (permanecer nun escenario, estar con outra  
BLOQUE 3.5 A PRÁCTICA SOCIAL 
*Conformidade cos papeis a desempeñar (xerarquías)  
*Músicos destacados: músicos que exercen a labor bandística noutras agrupacións.  
* Actuacións: recorrencia, describir as actuacións dende a primeira hora ata cando 
acaban (con uniforme ou xa sen uniforme). 
* Festas en Galicia / Actuacións fóra da comunidade ou de longa distancia  
* Influencia na forma de vida: xuntanzas, frecuentar lugares… 
* Convivencia       * Identidade social: recoñecemento da banda 
* Interacción bandística dentro da Comarca: cambios de banda, rivalidade  
BLOQUE 4: HISTORIA MUSICAL PERSOAL DESPOIS DE ESTAR NA 
BANDA: 
* Condicionantes para abandonar a agrupación 
*¿Que pasou coa súa afección pola música ó deixar a banda? 
* ¿Con qué se queda da súa experiencia? 
* ¿Que é o que (dende a perspectiva de agora) cambiaría daquela época? 
* ¿Que pasou co instrumento?             * ¿Seguiu / sigue ligado á agrupación? 
* Posible relevo de posterior xeración* ¿que mellorou e empeorou na actualidade: 
OBSERVACIÓNS: actitude, insistencias, aspectos reservados, outros. 
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ANEXO 6: Táboa detallada de publicacións bandísticas en Galicia e España 
 
 
 
DATA PARCELA PROVINCIA INICIATIVA BANDA BANDAS NATUREZA OBSERVACIÓNS 
1984 GALICIA A CORUÑA   BETANZOS   Artigo Anuario Brigantino 
1986 GALICIA A CORUÑA   BETANZOS   Artigo Anuario Brigantino 
1986 GALICIA GALICIA     TODAS Libro IGLESIAS ALVARELLOS 
1990 GALICIA PONTEVEDRA Banda CAMBADOS   Libro   
1991 GALICIA PONTEVEDRA Concello   VIGO Libro   
1992 GALICIA PONTEVEDRA   PORRIÑO   Artigo O Tranvía 
1993 GALICIA PONTEVEDRA   VIGO   Artigo Revista do Museo municipal 
“Quiñones de León” 
1993 GALICIA A CORUÑA   BETANZOS   Artigo Anuario Brigantino 
1993 GALICIA A CORUÑA Banda VISANTOÑA   Libro   
1993 GALICIA PONTEVEDRA   PORRIÑO   Artigo O Tranvía 
1993 GALICIA PONTEVEDRA Banda VILAGARCÍA DE AROUSA   Libro   
1993 GALICIA OURENSE Deputación CELANOVA   Libro   
1994 GALICIA OURENSE Deputación CELANOVA   Libro   
1995 GALICIA PONTEVEDRA     VIGO Libro   
1997 GALICIA A CORUÑA Concello SANTIAGO DE COMPOSTELA   Libro   
1997 GALICIA LUGO Banda RIBADEO   Libro   
1998 GALICIA A CORUÑA Concello A CORUÑA   Libro   
1998 GALICIA LUGO Deputación SOBER   Artigo   
1998 GALICIA A CORUÑA Asociación cultural ORDES   Tríptico   
1999 GALICIA LUGO Deputación CHANTADA   Libro   
2001 GALICIA PONTEVEDRA Concello VILATUXE   Artigo   
2002 GALICIA PONTEVEDRA     CUNTIS Artigo A Taboada 
2003 GALICIA PONTEVEDRA Asociación cultural CANGAS   Artigo   
2003 GALICIA PONTEVEDRA Xornal MERZA   Artigo La voz de Galicia 
2004 GALICIA PONTEVEDRA Concello LALÍN   Artigo   
2004 GALICIA PONTEVEDRA Concello   DEZA Artigo   
2006 GALICIA PONTEVEDRA   BAIONA   Artigo Revisa de Estudos Miñoranos 
2006 GALICIA A CORUÑA Concello BOIRO   Libro   
2006 GALICIA LUGO Didáctica VILACENDOI   Libro   
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DATA PARCELA PROVINCIA INICIATIVA BANDA BANDAS NATUREZA OBSERVACIÓNS 
2007 GALICIA PONTEVEDRA   MERZA   Libro Inédito 
2007 GALICIA A CORUÑA Deputación VISANTOÑA   Libro   
2007 GALICIA A CORUÑA Banda SANTA CRUZ DE RIVADULLA   Libro   
2008 GALICIA A CORUÑA   A CORUÑA   Artigo Revista de Musicología 
2009 GALICIA PONTEVEDRA Uniovi   SILLEDA Investigación Historia e Ciencias da Música 
2009 GALICIA PONTEVEDRA   PORRIÑO   Libro   
2009 GALICIA PONTEVEDRA   MERZA   Artigo Viento 
2009 GALICIA PONTEVEDRA     PORRIÑO Libro   
2010 GALICIA PONTEVEDRA Uniovi MERZA   Investigación Historia e Ciencias da Música 
2010 GALICIA PONTEVEDRA Banda AGOLADA   Libro   
2010 GALICIA PONTEVEDRA Banda   TUY Libro   
2010 GALICIA PONTEVEDRA Xornal   DEZA Artigo Faro de Vigo 
2010 GALICIA PONTEVEDRA Asociación cultural   CERDEDO Libro   
2011 GALICIA LUGO Banda SOBER   Libro   
2011 GALICIA PONTEVEDRA Concello SILLEDA   Artigo   
2011 GALICIA PONTEVEDRA Banda SALCEDA DE CASELAS   Libro Presentando por aniversario 
2011 GALICIA LUGO     GUNTÍN Libro Apoiado pola Xunta 
1933 ESPAÑA VALENCIA   VALENCIA   Manual   
1946 ESPAÑA ZARAGOZA Institución ZARAGOZA   Libro   
1958 ESPAÑA MADRID   MADRID   Libro   
1979 ESPAÑA VALENCIA Uniservitat de Valencia   VALENCIA Tese Historia 
1980 ESPAÑA CIUDAD REAL Concello DAIMIEL   Libro   
1980 ESPAÑA PALENCIA Deputación PALENCIA   Libro   
1982 ESPAÑA ZARAGOZA   BORJA   Artigo Cuadernos de estudios borjianos 
1983 ESPAÑA VALENCIA Universitat de Valencia   COMUNIDADE Tese Historia 
1984 ESPAÑA ALICANTE Caixa de aforros LA PAZ    Libro   
1985 ESPAÑA TOLEDO     TOLEDO Artigo Toletum 
1986 ESPAÑA ESPAÑA     TODAS Libro ADAM FERRERO 
1987 ESPAÑA CANTABRIA Concello RAMALES DE LA VICTORIA   Libro   
1987 ESPAÑA ASTURIAS Concello VILLAVICIOSA   Libro   
1989 ESPAÑA CUENCA Banda VILLAMAYOR DE SANTIAGO   Libro   
1989 ESPAÑA MALLORCA Concello ALCUDIA   Libro   
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DATA PARCELA PROVINCIA INICIATIVA BANDA BANDAS NATUREZA OBSERVACIÓNS 
1989 ESPAÑA BARCELONA Concello BARCELONA   Libro   
1991 ESPAÑA VALENCIA     COMUNIDADE Actas Congreso Sociedades Musicales 
1991 ESPAÑA MALLORCA Concello PALMA   Libro   
1993 ESPAÑA CASTELLÓN   SAN JORGE DEL MAESTRAZGO   Artigo Estudios del Maestrazgo 
1994 ESPAÑA VALENCIA Banda LLIRIA   Libro   
1996 ESPAÑA NAVARRA Caixa de aforros SANGÜESA   Libro   
1996 ESPAÑA VALENCIA Concello CULLERA   Libro   
1996 ESPAÑA SEVILLA   SEVILLA   Libro   
1996 ESPAÑA GUIPÚZCOA Concello SAN SEBASTIAN   Libro   
1996 ESPAÑA TERUEL Banda UTRILLAS   Libro   
1997 ESPAÑA MÁLAGA Deputación ALOZAINA   Libro   
1998 ESPAÑA VALENCIA Universitat de Valencia VALENCIA   Tese Filosofía 
1998 ESPAÑA VALENCIA 
Universitadt 
politécnica de 
Valencia 
  VALENCIA Tese Física Aplicada 
1998 ESPAÑA TENERIFE Concello VILLA DE LOS SILOS   Libro   
1999 ESPAÑA ARANJUEZ Concello ARANJUEZ   Libro   
1999 ESPAÑA VALENCIA 
Universitat 
politécnica de 
Valencia 
  COMUNIDADE Tese Física Aplicada 
1999 ESPAÑA TOLEDO   NOBLEJA   Libro   
1999 ESPAÑA GUADALAJARA   SIGÜENZA   Libro   
2000 ESPAÑA CASTELLÓN Concello CASTELLÓN   Libro   
2000 ESPAÑA TENERIFE Universidad VILLA DE ARAFO   Libro   
2000 ESPAÑA VIZCAYA   BARACALDO   Libro   
2001 ESPAÑA ALICANTE   MURO DE ALCOY   Libro   
2001 ESPAÑA ARAGÓN     ARAGÓN Libro   
2001 ESPAÑA CADIZ   S. DE BARRAMEDA   Libro   
2002 ESPAÑA VALENCIA Palau de la Música VALENCIA   Libro   
2002 ESPAÑA TENERIFE Universitaria   SUR DE TENERIFE Libro   
2002 ESPAÑA TENERIFE     TENERIFE Artigo Música y educación  
2003 ESPAÑA BARCELONA Universitat de Valencia BARCELONA   Tese Historia del arte 
2003 ESPAÑA VALENCIA Concello VALENCIA   Libro   
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DATA PARCELA PROVINCIA INICIATIVA BANDA BANDAS NATUREZA OBSERVACIÓNS 
2004 ESPAÑA CASTELA E LEÓN Instituto Municipal de Historia MIRANDA DE EBRO  Libro  
2005 ESPAÑA VALENCIA Universitat de Valencia   
DISTRITO 
MARTÍTIMO Tese Historia 
2005 ESPAÑA LA RIOJA   HARO   Libro   
2007 ESPAÑA VIZCAYA   BILBAO   Libro   
2007 ESPAÑA SORIA   SORIA   Libro   
2007 ESPAÑA VALENCIA   MISLATA   Libro   
2007 ESPAÑA VALENCIA   LLIRIA   Libro   
2007 ESPAÑA MÁLAGA Asociación cultural VÉLEZ   Artigo  
2008 ESPAÑA ALBACETE Universidad de Salamanca ALBACETE   Tese 
Didáctica de la expresión musical, 
plástica y corporal 
2008 ESPAÑA ALBACETE Universitario ALBACETE   Artigo   
2010 ESPAÑA MADRID   MADRID   Libro   
2010 ESPAÑA ASTURIAS Uniovi MIERES   Investigación Historia e Ciencias da Müsica 
2010 ESPAÑA MADRID   MADRID   Artigo Música y educación. Revista trimestral de pedagogía musical 
2010 ESPAÑA ALICANTE Banda MUTXAMEL   Libro   
2011 ESPAÑA VALENCIA Banda CULLERA   Libro   
2011 ESPAÑA VALENCIA Banda CULLERA   Libro   
 
 
 
 Cadro 5: Táboa detallada de publicacións bandísticas en Galicia e España.  
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ANEXO 7: Cadro cronolóxico para a actividade bandística  
 
 
 
DATA NO DEZA EN GALICIA A NIVEL MÁIS XERAL 
    
1789   B. Sarrette funda a Garde Nationale de Paris (45 músicos). 
1790   
Interpretación dun milleiro de instrumentos de vento e percusión no primeiro aniversario da 
Toma da Bastilla. 
1792   Marsellesa 
1804   Napoleón é proclamado emperador don franceses. 
1808  Diario de Santiago: primeiro xornal en Galicia 
1809  Chegan os franceses a Carboeiro  
1812   Cortes de Cádiz; primeira Constitución Española. 
1813   Napoleón perde as conquistas en España 
1814   Absolutismo de Fernando VII. Congreso de Viena. 
1819   Banda Primitiva di Llíria 
1822  Estreo de sinfonías de Beethoven en A Coruña. Arquivo Adalid. 
1823  Primeira Sociedad Filarmónica en Coruña  
1828 Música de Merza   
1830   En Madrid: Conservatorio de Música y Declamación por interés de María Cristina 
1833 División actual dos concellos  Guerras Carlistas 
1835   Leis de desamortización eclesiástica 
1835   Deputación Provincial de Pontevedra 
1835   Fin da guerra Carlista en España, idade de ouro para moitos agricultores. 
1836   Lei de Mendizábal 
1840  Banda en Ribadavia Principio de la historia fotográfica en España 
1841  Teatro Principal de Santiago 
   Método de Solfeo de H. Eslava 
1847  Orquesta de la Reunión Instructiva y Recreativa de Artesanos de La Coruña, a primeira osquestra galega 
1849  Estrada Santiago - Ourense 
1849  Inicia a súa andadura a Banda Municipal de Santiago 
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1850 Agrupación en Cira Banda Celanova / Liceo Recreo de Artesanos, Ourense 
1851 Agrupación en Cerdedo  
1853  A gaita gallega, X. M. Pintos En Bellevue, gaña un concurso unha banda con instrumentos de válvulas de Sax. 
1855  Círcula de Bellas Artes en Lugo  
1859 Agrupación en Noceda (Lalín)  Primeira Guerra de Marruecos 
1860  Primeiro periódico totalmente en galego: Tío Marcos da Portela. 
1862 Agrupación en Filgueira e Ventosa 
1863 Agrupación en Lamela Cantares Gallegos, Rosalía de Castro 
  Antigo conservatorio de Pontevedra Antoine-Alphonse Sax dirixe unha banda únicmanete de mulleres 
1864 Agrupación en Brántega e Arca   
1865  Banda en Arca  
1866 Banda en A Estrada Banda da Beneficiencia, Pontevedra / Historia de Galicia de Murguía 
1868  Revolución que destrona a Isabel II, victorai da burguesía progresista 
1869  Banda Muncipal de Lugo  
1870  Banda en Lantaño  
1871  Sección de música en la sociedad económica de amigos de país:  
1873  Primeiro ferrocarril en Galicia  I República Española 
1875  Orfeón Coruñes, Pascual Veiga Restauración Borbónica 
1877  Agrupación en Visantoña  
1879 Bandas en Xan Xurdo e Gresande Banda de Orazo 
1880 Agrupación en Moimenta Fin execución estrada Santiago-Ourense  
1881  Coral El Eco, A Coruña  
1882 
Agrupacións en Carragoso e 
Goiás La Voz de Galicia 
 Xornal El Deza Liña Férrea Palencia - A Coruña 
1883  Aires da Terra, estimado como primeiro coro Galego (Perfecto Feijoo, Pontevedra) / Banda Municipal de Ourense 
1884  Emilia P. B. funda a Sociedade de Folclore 
1887  Orfeón Unión Orensana Lei de Asociacionismo 
1888 Agrupación en Silleda Banda en Tui 
1890  Certame Musical do Orfeón nº 4 en A Coruña onde aparece a letra do Himno de Pondal así como tamén actúan bandas civís. 
1891  Asociación Regionalista Gallega 
1894  Palco de Betanzos  
1895  Constancia da fundación dunha escola de música de Páramos (Tui) / Inauguración oficial do espectáculo cinematográfico 
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1896  Palco da música en Santiago na Alameda / Banda Municipal de  Vigo / Reglamento para la banda de música de Santiago 
1897 Agrupación en Cruces Banda en Arca  
1898 Fin banda de Filgueira Palco da música de Ferrol Perda das colonias españolas, data histórica e intelectual representativa 
1899   Banda da Policía Nacional de La Habana 
1902   Afonso XIII comeza o seu reinado 
1903 Sociedad de Agricultores de Lalín Banda Municipal de Valencia; Motu Proprio 
1904 Grupos de Cercio e Palio Sociedad Filarmónica da Coruña Orquesta Sinfónica de Madrid 
 Movemento obreiro en Lalín Primeiro disco da historia galega: Aires da terra 
1905  Decreto sobre a validez académica do ensino nos conservatorios municipais e provinciais 
1906  Real Academia Galega  
1907 Agrupación en Piloño Estreo do Himno de Galicia na Habana / Certame Rexional de Bandas en Lugo 
1908 Hijos del Partido de Lalín e de Silleda en Bos Aires 
1909 Bos Aires: sociedade Pro Escuela en Bandeira  Banda Municipal de Madrid / Semana Tráxica de Barcelona / Guerra de África (ata o 27). 
1910 Concurso de Bandas en Santiago Basilio Álvarez funda Acción Galega Banda Sinfónica Municipal de Buenos Aires 
1911  Historia de Galicia, M. Murguía   
1914   Manolita Fariñas no Teatro Jofre I Guerra Mundial 
1915  Certame Musical en Vigo Rexístranse unha decena de películas con fondo musical: Briel, El Nacimiento de una Nación 
1915 Disolución do grupo de Lamela  Orquesta Filarmónica de Madrid 
1916  Real Academia de Bellas Artes / Irmandades da Fala / Banda dos exploradores (O Porriño) 
1917  La Unión: traxectos entre Santiago – Ourense Lei canónica da Igrexa / Mariano San Miguel funda a revista Harmonía 
1919  
Conservatorio nacional de Arte Galega, iniciativa das Irmandades da 
Fala   
1920  Xeración NÓS    
1921 
Unión del Partido de Lalín en 
Bos Aires Asociación Filharmónica de Pontevedra   
  Cantigas e Agarimos   
1923 Agrupación en Piloño Seminario de Estudios Galegos Ditadura militar de Primo de Rivera, xerma a Idade de Prata da música española 
1924 Disolución do grupo de Noceda 
Revista Ronsel, Lugo / Zarzuela A Lenda de Montelongo, Vilagarcía / 
La Leyenda del Beso, Teatro Apolo de Madrid   
1925 Os Dezas de Moneixas   
1926  O momento actual da música galega, BAL Y GAY. Revista Nós. 
1927 Grupos en Penela e Palio Movemento artístico en torno á Residencia de Estudiantes  
1928 Banda de Bermés Zarzuela La Meiga (J. Guridi) Revista Boletín Musical, as bandas ocupaban tamén as referencias de índole artístico. 
1929  Pasodobre Puenteareas, Soutullo Gran Depresión 
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1930 
Hijos del ayuntamiento de 
Golada Risco: Nós, Os Inadaptados  
 Desaparición da banda de Prado   
1931  Fundación do Partido Galeguista 
Fin do reinado de Afonso XIII e II República / Xeración de Bernaola, Luís de Pablo ou García 
Abril. 
   Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos 
1932  Estatuto de Autonomía Cuerpo Naiconal de directores de  Bandas de Música Civiles 
1934   Fundación da Falanxe por X. A. Primo de Rivera 
1933 Grupo en Soutolongo / La Razón, xornal quincenal que se editou en Lalín entre 1933 / Lalín como centro de Galicia coa inauguración do monumento ó aviador Loriga (Asorey)  
  Nós, os inadaptados (Risco)  
1935 Casa da República en Lalín: Marcelino Villar como presidente  
1936 
Fin das bandas en Soutolongo e 
Cruces Angel Brague, director da escola de música de Santiago / Primeiro estatuto de Galicia / Alzamento militar franquista 
1937   O exército franquista toma Bilbao 
1938  Los Satélites  
1938   Concierto de Aranjuez 
1939  Certame de bandas en Noia 
Patentada a fotocopiadora polo estadounidense Chester Carlson / Valencia cae en poder 
franquista 
1939  En Galicia había 6 minas de volframio Fin da Guerra Civil - Inicio réxime dictatorial en España 
1940  Chegáronse ás 51 minas de volframio II Guerra Mundial 
1941 Fin da agrupación de Piloño  Paulatina democracia orgánica para unha adaptación ás políticas occidentais 
1942 Agrupación en Baíña e Lalín  Comisaría General de la Música / Decreto sobre a organización dos conservatorios 
1943 Agrupación en Vilatuxe / Fin en Xanxurdo e Gresande Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles 
1944  "Sempre en Galiza", Castelao Orquesta Nacional de España 
1945   Disólvese a Asociación Nacional de Cuerpos de Directores de Bandas de Música Civiles 
1946   Anuario Musical, Higinio Anglés 
1948  Primeiro concerto público da banda municipal de A Coruña 
1949 Disolución do grupo de Bendoiro   
1950 Empresa Autocares Lázara   
1951 Xorde a banda de Artoño Lei de réxime local  
1952 Concurso de bandas en Vigo onde Silleda é premiada Bienvenido Mr Marshall / Admisión de España na UNESCO 
1952   Decreto de Escolas de Arte Dramático e Conservatorios de Música 
1953 Fin de Mato, Cercio e Palio Conservatorio de música en Santiago de Compostela / La Voz de Galicia: edicións comarcais 
1954 Disolución de A Xesta   
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1955 Fin de Camanzo e Penela  España entra na ONU 
1956 Fin de Brántega  Primeira gravadora de cinta de vídeo, por Ampex 
1957  Orquestra París de Noia  
1958  A Coruña: é autorizada a interpretación do Himno Galego 
1959 Fin de Ventosa   
1960  Sintonía de Vigo, Los Players Ida Gotovsky: Symphonie pour quatre-vingt instruments a vent 
1961 Fin de Cira, Goiás e Carragoso / Osquestra Caracas  
 Memorias dun neno labrego, Neira Vilas  
1962 Banda dos Veteranos en Lalín Día das Letras Galegas Philips crea o cassette 
1963 Disolución de A Baíña Abuín de Tembra como creador dos Xogos Florais de  Educación Media de Galicia  
1964  Guláns (R. Groba) Lei de Asociacionismo / James Bond contra Goldfinger  
1965 Fin da agrupación en Artoño   
1966   Regulamento Xeral de Conservatorios de Música 
1968 Xorde a idea da Feira do Cocido, sendo a primeira celebración ó ano seguinte Federación de Sociedades Musicales en Valencia 
1971  Xosé Iglesias Ramilo en Valladares Alfred Reed: primeira parte das Danzas Armenias 
1972 Concurso de bandas en Ourense onde Silleda é premiada  
1973 Disólvese a banda de Bermés   
1974 Desfaise a agrupación de Silleda Gran Enciclopedia Gallega, Silverio Cañada Ida Gotkovsky, Poeme du feu 
1975 
Muimenta gaña o certame de 
bandas na Estrada N-525  
1977 
Inicio da Semana Verde de 
Galicia  
Primeira peza de James Curnow: Tríptico Sinfónico / La Guerra de las Galaxias / Musical 
Annie 
1978  Legalizado o Sindicato Galego da Música / O día das bandas, X. L. Bernal "Farruco" 
1979  Selo discográfico Ruada Tese: Las Bandas de Música en la Región Valenciana / Método El progeso musical 
1980 Era tempo de apandar, Valenzuela / La defensa, na súa segunda época  
1981 Constancia da primeira subvención provincial / Cinta da banda de Merza Primeira xuntanza da Wasbe 
1982 Banda na Bandeira e Brántega / Asociación Cultural Vista Alegre / Primeiro viaxe a Venezuela da agrupación de Merza 
1983 Alcaldes da comarca e a banda de Lalín viaxan a Bos Aires Primeira asamblea da Wasbe 
1984 Banda como Cira Nueva  Philips e Sony lanzan o cd 
1985 
Certame de Bandas en Cangas / 
Silleda Nueva Certame Nacional de Bandas Populares Suprímese como tal o Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música  
1986 
Idea de formar a banda de Ponte 
Ledesma Bandas de música de Galicia, Enrique Iglesias Alvarellos / Certame Celta de bandas en Vigo  
1987 FGBMP, integrantes do Deza Presentación da Xoven Orquestra de Galicia, San Martín Pinario. Director: Joam Trillo  
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1989 Coral Trasdeza / A Comarca do Deza, Armando Vázquez Crespo e Daniel González Alén   
1990 Auditorio Municipal de Lalín    
1991 Certame de Bandas Populares en Lalín / Conservatorio Profesional de Lalín Associazione Bergamasca Bande Musicali  (ABBM)  
1992 Marcel en Lalín    
1993 Intres Lalinenses, Rogelio Groba Marcel dirixe a banda sinfónica de Galicia CESM  
 Banda Municipal de Agolada Rede de escolas de música pola Xunta Asamblea Wasbe en Valencia  
1994  Congreso FGBMP, Ribadeo   
1995 José Luís Quintás en Agolada Certame de Bandas organizado pola Radio-Televisión de Galicia  
1997 
Primeiro Festival de Bandas en 
Bandeira 
"La música popular",  Luís Costa / O son do pobo , FGBMP / Valladares consegue o 2º premio no Certame "Ciudad de Valencia" en sección segunda 
Primeiro Premio no Certame de Bandas de Música "Villa de Altea" (Alacant), en novembro de 2000.  
1998 
Rexistrada a escola de música de  
Agolada Andrade Malde, banda de A Coruña COHEN, Richard Scott: tese doutoral sobre as bandas en Valencia  
1999 
Asemblea da Federación en 
Silleda. Cadro de Conde Corbal: Banda de Música Simultaneidade de estudios de música cos obriatorios: dog do 28 de setembro  
1999   Diccionario de la Música Española e Hisponoamericana  
2000 Conservatorio Folk de Lalín Banda da federación por Marcel / Valladares acada o 1º premio no Certame "Villa de Altea"  
2001  I Certame en Pontevedra   
2003 Marcel dirixe o Master "Dirección de Orquestra" respaldado pola USC   
2004 Revista Silleda, Pobo e Müsica    
2009 TIT sobre as bandas no Trasdeza Libros: sobre as bandas no Porriño e sobre a figura de Gervasio Salgueiro  
2009 Toma forma a banda en Prado    
2010 "Unha terra de bandas". Faro de Vigo / Traballo de investigación sobre a banda de Merza / Libro da agrupación de Agolada / As bandas en Cerdedo  
2011 
"A Solaina", TVG, sobre o 
Certame Galego  TVG: Alalá, Xente con Xente, Isto si que é muiñada, Vaia troula, con reportaxes bandísticas  
  Libros bandas de Sober e Salceda de Caselas Libro El Oficio de director de banda  
  El país: artigo de crítica en referencia ó Certame Galego / As bandas de música no concello de Guntín, obra gañadora dos Certame Condado de Pallares  
 
 
Cadro 6: Cadro cronolóxico para a actividade bandística. A liña con máis grosor separa as datas segundo as etapas establecidas na Parte II da tese. 
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ANEXO 8: La música en las Iglesias, La Defensa, 1908  
 
 
 
 
   
 
 
 
Imaxe  2: La música en las Iglesias. La Defensa, Órgano de la asociación de vecinos de Lalín, año IV, 
1908, n. 137, p. 1. Dixitalización en: Instituto de Estudos Galegos  Padre Sarmiento, Santiago de 
Compostela. 
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ANEXO 9: Listaxe de bandas de música populares galegas 
 
 
 BANDAS DE MÚSICA POPULARES PROVINCIA COMARCA CONCELLO 
SOCIEDADE MUSICAL ATENEO DE NEGREIRA A Coruña A BARCALA NEGREIRA 
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA LICEO A Coruña A CORUÑA A CORUÑA 
BANDA DA ESCOLA DE MÚSICA DE OLEIROS A Coruña A CORUÑA OLEIROS 
BANDA DE MÚSICA SANTIAGO DE ARTEIXO A Coruña A CORUÑA ARTEIXO 
BANDA DE MÚSICA SEMENTEIRA DE CAMBRE A Coruña A CORUÑA CAMBRE 
BANDA DE MÚSICA DE ABEGONDO (n/f) A Coruña A CORUÑA ABEGONDO 
BANDA ESCOLA MUNICIPAL DE SADA (n/f) A Coruña A CORUÑA SADA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE XINZO DE LIMIA  (n/f) Ourense A LIMIA XINZO DE LIMIA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DA LIMIA (n/f) Ourense A LIMIA XINZO DE LIMIA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BURELA Lugo A MARIÑA CENTRAL BURELA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE FOZ Lugo A MARIÑA CENTRAL FOZ 
BANDA DE MÚSICA O LANDRO DE VIVEIRO Lugo A MARIÑA OCCIDENTAL VIVEIRO 
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE RIBADEO Lugo A MARIÑA ORIENTAL RIBADEO 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE ARBO Pontevedra A PARADANTA ARBO 
ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DE ANTAS DE ULLA Lugo A ULLOA ANTAS DE ULLA 
BANDA DE MÚSICA DE ARCA A Coruña ARZÚA O PINO 
BANDA DE MÚSICA ISABEL II DE TOURO A Coruña ARZÚA TOURO 
ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA A Coruña ARZÚA ARZÚA 
BANDA DE MÚSICA DE LOBIOS (n/f) Ourense BAIXA LIMIA LOBIOS 
AGRUPACIÓN MUSICAL DA GUARDA Pontevedra BAIXO MIÑO A GUARDA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DE GOIÁN Pontevedra BAIXO MIÑO TOMIÑO 
AGRUPACIÓN MUSICAL DE O ROSAL Pontevedra BAIXO MIÑO O ROSAL 
AGRUPACIÓN MUSICAL LIRA DE SAN MIGUEL DE OIA Pontevedra BAIXO MIÑO OIA 
BANDA DE MÚSICA POPULAR DE TUI Pontevedra BAIXO MIÑO TUI 
BANDA DE MÚSICA UNIÓN DE MOUGÁS (n/f) Pontevedra BAIXO MIÑO A GUARDA 
BANDA DA ESCOLA DE MÚSICA DE RIANXO A Coruña BARBANZA RIANXO 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BOIRO A Coruña BARBANZA BOIRO 
BANDA DE MÚSICA INFANTIL DE TARAGOÑA (n/f) A Coruña BARBANZA RIANXO 
BANDA DE MÚSICA EDUARDO PONDAL  A Coruña BERGANTIÑOS PONTECESO 
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BANDA DE MÚSICA DE CATOIRA Pontevedra CALDAS CATOIRA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE CALDAS DE REIS Pontevedra CALDAS CALDAS DE REIS 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VALGA Pontevedra CALDAS VALGA 
BANDA DE MÚSICA NOVA LIRA DE MORAÑA Pontevedra CALDAS MOAÑA 
BANDA DE MÚSICA UNIÓN DE LANTAÑO Pontevedra CALDAS PORTAS 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE RAMIRÁS (n/f) Ourense CELANOVA RAMIRÁS 
BANDA DE MÚSICA DE CHANTADA Lugo CHANTADA CHANTADA 
BANDA ARTÍSTICA DE MERZA Pontevedra DEZA VILA DE CRUCES 
BANDA DE MÚSICA DE LALÍN Pontevedra DEZA LALÍN 
BANDA DE MÚSICA DE VILATUXE-LALÍN Pontevedra DEZA LALÍN 
BANDA DE MÚSICA LIRA DE PRADO (n/f) Pontevedra DEZA LALÍN 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE AGOLADA Pontevedra DEZA AGOLADA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE SILLEDA Pontevedra DEZA SILLEDA 
BANDA DE MÚSICA POPULAR DE MUIMENTA (n/f) Pontevedra DEZA LALÍN 
BANDA DE MÚSICA RECREATIVA E CULTURAL DE BANDEIRA Pontevedra DEZA SILLEDA 
UNIÓN MUSICAL PONTE LEDESMA Pontevedra DEZA VILA DE CRUCES 
BANDA DE MÚSICA CULTURAL E RECREATIVA DE AS PONTES A Coruña EUME AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 
BANDA DE CHARAMELA (n/f) A Coruña EUME PONTEDEUME 
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE CEDEIRA A Coruña FERROL CEDEIRA 
ASOCIACIÓN MUSICAL E CULTURAL SEMENTEIRA DE NARÓN A Coruña FERROL NARÓN 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE CEE A Coruña FISTERRA CEE 
BANDA DE MÚSICA DE PARADELA (n/f) Lugo LUGO PARADELA 
BANDA MUNICIPAL DE MEIRA Lugo MEIRA MEIRA 
BANDA DE MÚSICA DE NOIA A Coruña NOIA NOIA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE OUTES A Coruña NOIA OUTES 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LOUSAME A Coruña NOIA LOUSAME 
BANDA DE MÚSICA DE CAAMAÑO (n/f) A Coruña NOIA PORTO DO SON 
BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE MONDARÍZ Pontevedra O CONDADO MONDARIZ 
BANDA DE MÚSICA DE SALVATERRA Pontevedra O CONDADO SALVATERRA DE MIÑO 
BANDA DE MÚSICA POPULAR DE RUBIÓS Pontevedra O CONDADO AS NEVES 
BANDA DE MÚSICA UNIÓN DE GULÁNS Pontevedra O CONDADO PONTEAREAS 
BANDA DE MÚSICA XUVENIL DE XINZO Pontevedra O CONDADO PONTEAREAS 
BANDA DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO (n/f) Pontevedra O CONDADO PONTEAREAS 
BANDA DE MÚSICA AIRIÑOS DO MORRAZO Pontevedra O MORRAZO MOAÑA 
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BANDA DE MÚSICA ARTÍSTICA DE BUEU Pontevedra O MORRAZO BUEU 
BANDA DE MÚSICA BELLAS ARTES DE CANGAS Pontevedra O MORRAZO CANGAS 
AGRUPACIÓN MUSCIAL ATENEO SANTA CECILIA DE MARÍN (n/f) Pontevedra O MORRAZO MARÍN 
BANDA DE MÚSICA LA LIRA DE RIBADAVIA Ourense O RIBEIRO RIBADAVIA 
AGRUPACIÓN MUSICO-CULTURAL DE RIBADUMIA Pontevedra O SALNÉS RIBADUMIA 
BANDA DE MÚSICA A VERTULA DE MEIS Pontevedra O SALNÉS MEIS 
BANDA DE MÚSICA DE CASTRELO DE CAMBADOS Pontevedra O SALNÉS CAMBADOS 
BANDA DE MÚSICA DE VILAGARCÍA DE AROUSA Pontevedra O SALNÉS VILAGARCÍA DE AROUSA 
BANDA UNIÓN MUSICAL DE MEAÑO Pontevedra O SALNÉS MEAÑO 
SOCIEDADE MUSICAL DE SANXENXO Pontevedra O SALNÉS SANXENXO 
BANDA AMIGOS DA MÚSICA DE ORDES (n/f) A Coruña ORDES ORDES 
BANDA DE MÚSICA DE ORTIGUEIRA A Coruña ORTEGAL ORTIGUEIRA 
BANDA DE MÚSICA DE AS NOGAIS (n/f) Lugo OS ANCARES BECERREÁ 
BANDA DE MÚSICA DE ALONGOS Ourense OURENSE TOEN 
BANDA DE MÚSICA DO CONCELLO DE BARBADÁS Ourense OURENSE BARBADÁS 
BANDA DE MÚSICA DE SALCEDO Pontevedra PONTEVEDRA PONTEVEDRA 
BANDA XUVENIL DE BARRO Pontevedra PONTEVEDRA BARRO 
UNIÓN CULTURAL DE CAMPO LAMEIRO Pontevedra PONTEVEDRA CAMPO LAMEIRO 
ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL SOLFA A Coruña SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA 
BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO A Coruña SANTIAGO TEO 
BANDA DE MÚSICA DA SOCIEDADE RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO A Coruña SANTIAGO AMES 
BANDA DE MÚSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA A Coruña SANTIAGO VEDRA 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BRIÓN A Coruña SANTIAGO BRIÓN 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE PADRÓN A Coruña SAR PADRÓN 
BANDA DE MÚSICA DE SARRIA (n/f) Lugo SARRIA SARRIA 
BANDA DE MÚSICA DE SARRIA (n/f) Lugo SARRIA SARRIA 
BANDA CULTURAL DE A ESTRADA (n/f) Pontevedra TABEIRÓS - TERRA DE MONTES  A ESTRADA 
BANDA DE MÚSICA DE FORCAREI (n/f) Pontevedra TABEIRÓS - TERRA DE MONTES  FORCAREI 
BANDA MUNICIPAL DE A ESTRADA (n/f) Pontevedra TABEIRÓS - TERRA DE MONTES A ESTRADA 
BANDA DE MÚSICA CULTURAL DA ESTRADA (n/f) Pontevedra TABEIRÓS - TERRA DE MONTES A ESTRADA 
BANDA DE MÚSICA DE VILALBA Lugo TERRA CHÁ VILALBA 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GUITIRÍZ Lugo TERRA CHÁ GUITIRIZ 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE CELANOVA Ourense TERRA DE CELANOVA CELANOVA 
BANDA DE MÚSICA VILANOVA DOS INFANTES (n/f) Ourense TERRA DE CELANOVA CELANOVA 
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BANDA MUNICIPAL DE MONFORTE Lugo TERRA DE LEMOS MONFORTE DE LEMOS 
BANDA DE MÚSICA DE VISANTOÑA Lugo TERRA DE MELIDE SANTISO 
BANDA DE MÚSICA DE O BARCO Ourense VALDEORRAS O BARCO DE VALDEORRAS 
BANDA DA MÚSICA DA MANCOMUNIDADE DE VERÍN Ourense VERÍN VERÍN 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VIANA (n/f) Ourense VIANA VIANA DO BOLO 
AGRUPACIÓN MUSICAL DE BELESAR Pontevedra VIGO BAIONA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DE VINCIOS Pontevedra VIGO GONDOMAR 
ASOCIACIÓN CULTURAL E SOCIAL DE CHAPELA Pontevedra VIGO REDONDELA 
ATENEO MUSICAL DE BEMBRIVE Pontevedra VIGO VIGO 
BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE SALCEDA DE CASELAS Pontevedra VIGO SALCEDA DE CASELAS 
BANDA DE MÚSICA DE U.V.C.D. DE CANDEÁN Pontevedra VIGO VIGO 
BANDA DE MÚSICA XUVENIL DE TORROSO Pontevedra VIGO MOS 
BANDA-ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE Pontevedra VIGO VIGO 
SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA ATLÁNTIDA DE MATAMÁ Pontevedra VIGO VIGO 
UNIÓN MUSICAL DE CABRAL Pontevedra VIGO VIGO 
UNIÓN MUSICAL DE CORUXO Pontevedra VIGO VIGO 
UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES Pontevedra VIGO VIGO 
AGRUPACIÓN MUSICAL ARTÍSTICA DE ARCADE Pontevedra VIGO SOUTOMAIOR 
BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE ARCADE (n/f) Pontevedra VIGO SOUTOMAIOR 
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE O PORRIÑO (n/f) Pontevedra VIGO O PORRIÑO 
BANDA DE MÚSICA LAS DELICIAS DE CAEIRO (n/f) Pontevedra VIGO BAIONA 
 
 
Cadro 11: Listaxe de bandas de música populares galegas; actualizado no ano 2011; aquelas non federadas aparecen distinguidas (n/f). O uso deste cadro será tamén para 
sucesivas partes da tese, tal e como se explicarán (punto 7.1.1, sobre a vinculación xeográfica). 
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ANEXO 10: Datos das bandas do Deza segundo Enrique Iglesias Alvarellos  
 
BANDA COMARCA EN FIN frauta requinto clarinete óboe alto tenor barítono fliscorno trompeta trombón trompa bombardino tuba percusión TOTAL 
Merza DEZA 1828  1 1 8  3 2 1 3 3 2 2  2 4 32 
Cira DEZA 1850 1961 1 1 10  4 4 3 5 5 6  4 5 11 59 
Noceda DEZA 1859 1924  1 2  1   1 1   2 1 3 12 
Filgueira DEZA 1862 1898                
Ventosa DEZA 1862 1959  1 4  1 1  1 1 5  1 2 4 21 
Lamela DEZA 1863 1915  1 5  1 1  1 1 2  2 2 2 18 
Brántega DEZA 1864 1956 1 1 4  2 1  2 2 3 1 2 2 5 26 
Xanxurdo DEZA 1879 1943 2 2 4  4 3  3 3 5  4 3 7 40 
Gresande DEZA 1879 1943                
Moimenta DEZA 1880  1 1 10  3 2 1 3 3 3  3 3 6 39 
Goiás DEZA 1882 1961  2 5  2 2  3 3 5  2 3 3 30 
Carragoso DEZA 1882 1961               0 
Silleda DEZA 1888 1974 1 1 7 1 3 3 1 1 5 3 2 2 3 3 36 
Vila de Cruces DEZA 1897 1936               Non figuran 
Mato DEZA 1904 1953               Non figuran 
Cercio DEZA 1904 1953               Non figuran 
Palio DEZA 1904 1953               Non figuran 
Piloño DEZA 1907 1941  1 4  1   3 2 2  3 2 2 20 
A Xesta DEZA 1908 1954 1 1 6  2 2  2 2 3  2 2 3 26 
Camanzo DEZA 1910 1955 1 2 6  3 1  3 2 3  2 1 3 27 
Bendoiro DEZA 1923 1949 1 2 8  2 2  3 3 3 1 2 3 3 33 
Bermés DEZA 1925 1973               Non figuran 
Prado DEZA 1927 1930   2  1 1  1 2   1 1 2 11 
Penela DEZA 1927 1955  1 3  2 1  2 1 2  1 2 2 17 
Merza DEZA 1828  1 1 8  3 2 1 3 3 2 2  2 4 32 
Soutolongo DEZA 1933 1936  1 1  1  1   1   1  6 
Baíña DEZA 1942 1963 1 1 6  3 2  2 3 3 1 2 2 3 29 
Vilatuxe DEZA 1943  3 2 9 1 5 3 1 3 4 3  3 4 5 46 
Artoño DEZA 1951 1965 1 2 6  3 2  2 2 5  2 4 3 32 
Lalín DEZA 1962  2 1 14  5 3 1 3 3 3 1 3 2 4 45 
Brántega DEZA 1982 1986 2 1 5  3 2 1 2 4 3  2 2 3 30 
Bandeira DEZA 1983  2 1 4  3 1  2 2 1  2 2 2 22 
Cira Nueva DEZA 1984                Non figuran  
Ponte Ledesma DEZA 1985                Sen distribuír 
Silleda DEZA 1985  1 1 7 1 2 2  1 3 3  2 2 2 27 
 
Cadro 13: Cadro das bandas do Deza segundo Enrique Iglesias Alvarellos. En sombreado aquelas agrupacións aínda existentes. 
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ANEXO 11: Porcentaxe da actividade bandística comarcal 
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Mapa-panel 5: Porcentaxe da actividade bandística comarcal. A bisbara que teña cor albergará un porcentaxe determinado sobre a actividade total galega. Elaborado co 
programa R a partir dos datos de IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique: Bandas de Música de Galicia, op. cit.; COSTA, Luz: Anuario de bandas…, op. cit.; e contabilización 
persoal para o ano  2011. 
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ANEXO 12: “Una banda de música”, La defensa, 1906, n. 45, p. 1 
 
 
Una banda de música 
 
     No existe pueblo de la importancia de la villa de Lalín, como distrito cabeza de partido, que no posea una banda 
de música regularmente organizada, sostenida por iniciativa particular ó subvencionada con fondos del municipio. 
    Su creación no constituye un problema difícil de resolver, porque con la protección que le dispensen los 
particulares podrá sostenerse sin esfuerzo, reintegrándose aquellos de las cantidades suplidas para la adquisición de 
instrumental. 
    Si todos no hallásemos animados de buena voluntad y propósitos entusiastas, se vencerían pronto cuantos 
obstáculos se presentase para su realización, y con seguridad se obtendría un éxito favorable. 
     Es necesario tener música en Lalín, y podremos tenerla si se organiza con tacto, encomendado esta misión á 
personas de iniciativa, y lo que es más paradójico, se conseguirá obteniendo ingresos no despreciables a los que 
contribuyen con cantidades que hayan anticipado, no teniendo por tanto que hacer sacrifico alguno. 
     No se puede contar con el municipio, para esta plausible mejora, porque  no le vemos factible, aún cuando 
debiera hacerlo imitando a los de otros pueblos porque la música es una escuela instructiva que contribuye á ser para 
a los jóvenes de los lugares en que existe el vicio y faltando e apoyo de dicha corporación se hace necesario aunar 
voluntades, proporcionando medios la sociedad de recreo y los particulares, no solo del pueblo sino de las 
inmediaciones. 
    Cuando la banda esté organizada sus rendimientos han de ser suficientes para que cuente con vida propia, 
sosteniéndose por si misma, porque será solicitada por los diferentes pueblos de las cercanías. 
     La mayor dificultad se halla en poder contar con un profesor competente, pero este inconveniente se obvia, si las 
gestiones se dirigen á procurar uno idóneo y laboriosos que además des sus conocimientos musicales, se dedique á 
otra profesión ó arte, que reúna condiciones recomendables, porque consagrado únicamente á la música necesitaría 
mayor subvención. 
     Muchos jóvenes, especialmente en los primeros meses, durante reciben lecciones de música, no tendrían 
inconveniente en abonar al profesor sus honorarios, hasta tanto no tuviesen una regular instrucción, que entonces ya 
ellos proporcionarían ingresos, saliendo con la banda á formar parte en las fiestas y actos á que fuese llamada, que 
estando bien organizada tendría regular aceptación. 
     ¿No existen hace algún tiempo bandas de música de mayor ó menor importancia en Cadrón, Mato, Merza, 
Moimenta y otros pueblos de esta comarca, sin otro auxilio que le propio esfuerzo de los individuos que se interesan 
en su organización y sostenimiento? 
     Esto es indudable, y más facilidad existe en organizar una en Lalín, dados los conocimientos musicales de 
algunas entidades y el apoyo decidido que podrán prestarle. 
     Formada de este modo la agrupación musical que indicamos, necesariamente todos, tendrían intereses en 
sostenerla, y presta el apoyo necesario, especialmente en los dos primeros años. 
     Este elemento que se requiere en todos los actos de regocijo y de expansión, y particularmente en las fiestas 
religiosas, es vergonzoso  censurable no exista en nuestra villa, de la cual seguramente formarán un juicio poco 
favorable los que la visitan, porque si los jóvenes que en ella existen no se dedican al bello arte de la música, se 
dedicarán a otra ocupación que si no es conocida, se supone sea censurable y aún perjudicial para su salud y sus 
intereses, en vez de asistir á una Academia filarmónica, teniendo además la indiscutible ventaja de dejar  acordes en 
el paseo durante el verano. 
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     Con la anormal situaicón en que nos encontramos, puede ocurrir se presentan casos, como sucedió algunas veces, 
que en un momento dado en que sea necesario utilizar los servicios de una banda, si nos visita un personaje al cual 
debemos reconocimiento y sea necesario obsequiarle, no podamos ofrecerle nada grato recreándole el segundo 
sentido en vez de recurrir á las estrepitosas bombas que más molestan que agradan. 
     Estúdiese pues con detención el proyecto, dedicándoles u atención las personas amantes de la prosperidad de este 
pueblo, y estamos seguros que con pequeños sacrificios se logrará el establecimiento de una banda que responda á 
las exigencias del país. 
      La actividad y celo vencerán las dificultades que puedan surgir. 
 
ANEXO 13: “O requinto internacional”, Xosé Vázquez Pintor  
  
     Evaristo López Moure, nace na Habana, cando Cuba era un dos destinos da Gallaecia emigrante. Neno abre os 
ollos das estirpes de Berredo e de Buxel para saber que existe a vida por primeira vez e por de fóra. Nos poucos anos 
a familia decide resolver a saudade e regresa ás orixes. Adolescencia e xuventude son labregas, mais Evaristo soña e 
quer a música das Bandas Populares que escoita na contorna da Terra do Medio, onde cada casa da aldea ten un 
músico en potencia e sentimento. Andrés Vilariño Porral, mestre director da Banda de Brántega, no concello 
d´Agolada, recibe na súa moradía aqueles ollos, labios, palabras, dedos que moven repeniques nas caravillas do 
instrumento que el quer de axiña e presto vivacce: o requinto!, decide o mociño para que o solfeo, as partituras, os 
sons da vida medren na espiral da maxia. Axiña aprehende. E o Mestre sabio, da inalcanzábel mornura, dá 
oportunidades para voar nas festas populares: parroquias e concellos, esas administracións de máis achego, dan sona 
aos músicos merecentes. Vintedous anos e xa Evaristo albisca de volta o mar océano, alén de Cuba, a Illa grande dos 
Galegos, aberiando o peito do Amazonas, decidindo o esteiro da Plata, o río inmenso que rega e nutre a Bos Aires, a 
cidade capital onde os galegos ancoran, aterran, entran e procuran, ofrecen, aman, e por acaso fican en demasía para 
sempre. Evaristo leva o requinto, ese pausiño que fai música. No soño breve da cidade que espabila máis que anda, 
que voa máis que corre, o tempo achicase e dá desacougo atopar o cesto para a sorte. A Gallaecia leva no sangue a 
resistencia. E velaí o Músico de Cuba e de Berredo no seu lugar de asento e de cariño: unha cadeira para seguir 
soñando. O Mestre Juan Francisco Giacobbe, pianista, formado na Sorbona de París foi o seu profesor nas materias 
de composición. Estuda, traballa, e viceversa. Remata os cursos de profesor de clarinete; ensina no conservatorio 
Manuel de Falla, onde ostenta a cátedra; aprehende e soña nas sendistancias. No 1982, con cincoenta e sete anos, 
alcanza a especialidade en composición, que imparte ata que se xubila no Conservatorio de Bos Aires.Velaí un 
resumo acelerado de oitenta e catro anos de vivir a vida en alzas. De soñar a súa / nosa Terra do profundo. De 
namorar de Xosefina, aquela mociña de Lamas de Trabancas, ao pé do Farelo, que era, é, “unha dozura, vizte”. Na 
data penúltima do mes de xuño díxonos abur dende os pentagramas da ledicia, da formación, da Música, cara á outra 
corredoira dos destinos de por vida. Un día de hai ben tempo, mandoume, en carta manuscrita: “a Xunta ofrécenos 
unha axuda económica, de subsistencia; na nosa casa agradecemos, pero non a aceptamos; por acaso nalgún tempo 
que nin se sabe tamén sexa necesaria aí para vostedes”. Profeta Evaristo, descansa e toca algunha que outra vez as 
grandes pezas de solista, no Pórtico da Groria de Mateo, nas gándaras d´Agolada e de Melide, no mar de Cangas, no 
confín do mundo, para que medre o sorriso.  
Extraído de: La Voz de Galicia, Deza, 14/08/2011 
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ANEXO 14: Rexistro das Entrevistas a Músicos Veteranos (EMV)
 
EMV 1: SANTIAGO PENELA MÉIJOME 
 
DÍA: 8/6/2011 
HORA DE COMEZO: 18,20 
HORA DE FINALIZACIÓN: 19,32 
LUGAR: domicilio particular (A Bandeira) 
 
BLOQUE 1: DATOS IDENTIFICADORES 
DATA E LUGAR DE NACEMENTO: Martixe (Silleda), 1943 
BANDA NA QUE PARTICIPOU: A Bandeira 
PAPEL DENTRO DA BANDA: clarinete principal, aínda que daquelas só chegou 
a tocar con outro máis. 
TEMPO DE PERMANECER NA BANDA: dous anos, etapa previa de xestación 
(máis ben charanga): 1979 - 81 
BLOQUE 2: HISTORIA MUSICAL PERSOAL ANTES DE ENTRAR NA 
BANDA [Santiago 2]  
* ¿DE ONDE LLE VÉN A SÚA AFECCIÓN POLA MÚSICA? INICIO NA 
MÚSICA ANTES DE ENTRAR NA BANDA (OUTRAS AGRUPACIÓNS, 
OUTROS ESTILOS, AUTODIDACTA). INICIOS E ESTUDIOS. 
No 1958: Traballaba de albanel dende os 14 anos. 
Sempre lle gustou. Compra o requinto con 15 anos a un antigo integrante de 
Merza, para o cal traballou de albanel na súa casa: Jesús de Herminio. Comprouno 
sen saber tocar, por convencemento do dono e tamén por curiosidade ó  escoitalo 
tocar. Valeulle 800 pesetas (tíñaas gardadas para unha gabardina: problemas coa 
nai cando ela se dá de conta): “foron dadas por miña nai con moito sacrificio para 
que comprara unha gabardina; se o fixera, a chaqueta non a tería hoxe, pero o 
requinto téñoo, e son moitos os músicos profesionais que se teñen interesado nel”. 
Comeza a estudar cun tenor de Merza (Fontegrande) na súa casa. Apréndelle 
solfexo (El progreso musical) para metelo en Merza, pero tivo que parar porque 
súa nai non estaba disposta. Non tocaba na casa, só cando ía co gando.  
Ós 17 anos parou a actividade musical e segue a de albanel. 
* ¿COMO VÍA VOSTEDE AS BANDAS ANTES SER UN INTEGRANTE? 
“Merza xa tiña fama; outras boas eran A Estrada, a Municipal de Ourense, 
Celanova, Alongos a Lira [de Ribadavia] ou Silleda co director Beteta; todas 
estaban pisando forte e tremenda era a rivalidade entre Merza e Silleda, digna de 
ver nunha boa festa que se prezara”. 
* CONDICIONANTES DA SÚA VIDA QUE DIFICULTARON OU 
IMPULSARON A DEDICACIÓN Á MÚSICA:  
Non aceptación familiar, necesidade de sacrificio para buscarse a vida, 
emigración… 
BLOQUE 3: ASPECTOS DEFINITORIOS DA AGRUPACIÓN [Santiago 1] 
1979: empezan os ensaios e convéncenos para que retome a actividade. 
1980: Carnavais na Bandeira (charanga), inauguración campo festa de Abades, 
campo fútbol de Loimil, Gaucho en Lamela (invitábanos a comer e logo 
tocabamos). 
1981: San Marcos Lamela (é cando deixa a agrupación indignado).  A raíz desa 
actuación desencáixase ó sentirse incomodado tras tocar na compaña da banda de 
A Estrada, fronte á cal non estiveron á altura sobre todo na peza Melodía, que na 
tiñan ben ensaiada pero Villaverde empeñouse en tocala: houbo fallos nas entradas 
e a percusión non axudou, foron parando cada un cando puido. Gardou o clarinete 
e non mirou máis pa el despois por orgullo. 
Logo, empezou a mellorar a agrupación con rapaces novos que xa tocaran coa 
música de Merza(sitio, onde había academia e aprenderon solfexo): Alfredo ou 
Ferris. Gustoulles o ambiente sen ter que desprazarse e cambiaron de banda. 
* ¿CÓMO SE FUNDOU A BANDA? [Santiago 2, 5:42]:  
Foron Vieites e Pilotos falar con Villaverde. Tras aceptar este, foron para o baixo 
de Mejuto cunha corte ó lado (cheiro dunha cabra) e despois á Taberna de 
Xoaneiro (mellor). 
* ¿A SÚA PRIMEIRA ACTUACIÓN?  1980: Carnavais en Bandeira 
BLOQUE 3.1 RECURSOS HUMANOS 
* ¿A QUE SE DEDICABAN OS MÚSICOS?  
Albanel, carteiro, banqueiro, camioneiro… Perfil de idades arredor de 40, poucos 
estudos. 
* NÚMERO DE INTEGRANTES: 18 ensaiando ¿ERA IMPENSABLE QUE 
HOUBERA MULLERES? Empezaron pouco despois; eran fillas de músicos (Eva, 
Coro…) [Santiago 1, 7:43] [Santiago 3]  
* O DIRECTOR: XEITO DE ELECCIÓN, EXIXENCIAS, FUNCIÓNS A 
DESEMPEÑAR. [Santiago 3, 2:30] 
Fóra músico bombardino en Orazo, director en Silleda (mellor considerado como 
músico que como director) e mestre de música  no Colexio de Silleda. Foron falar 
con el para que lles ensinara un mínimo. Despois foron querendo levar a cousa en 
serio. Pagaban 500 pesetas cada un ó mes, os nenos nada. 
BLOQUE 3.2 XESTIÓN MUSICAL 
* INSTALACIÓNS [Santiago 2, 6:12] 
* TRANSPORTE: En coches 
* VESTIARIO E APARENCIA: [Santiago 3, 9:30] 
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Cada un co que tiña  
O director mandaba e todos colaboraban sen haber cargos específicos. 
O pago que tiñan era coa comida e bebida, repartíanse pola casa ou comían nos 
carros. A situación prestábase moito para andar a beber (recorda as grandes 
esmorgas da súa vida). 
BLOQUE 3.3 FACTORES SONOROS 
* INSTRUMENTAL [Santiago 4] 
Instrumentos formantes: Non había gaita, dous clarinetes.  
Modo de adquisición: cada un onde podía, prestado non había, a maioría de 
segunda man, poucos novos. O seu clarinete comproullo a un músico da Estrada. 
A elección persoal: aconsellaba o director; logo houbo cambios cara instrumentos 
que se acomodaban mellor á xente ou que ían facendo falta. 
* REPERTORIO [Santiago 4, 4:30] :  
Villaverde arranxaba os papeis á medida e elexía o repertorio. 
Estilos: desfile, pasodobre, bailables (galegos): Pajaritos a volar, Melodía, 
Manoliño, Desfilando, Paquito Chocolatero, Himno Galego…  
* INTERPRETACIÓN:  [Santiago 3, 8:30] [Santiago 3, 9:17] 
Empezaron tocando de oído ou con poucos coñecementos. 
Na actuación no San Marcos aínda non estaban preparados para facer festas. Os da 
Estrada foron comprensivos. 
Xa non tocaban en brillante, había algún instrumento antigo que si. 
Villaverde era moi atrevido para tocar pezas e mandar a solistas que aínda non 
estaban preparados. 
Había xente atrevida para entrar, Santiago considérase máis prudente; tocaba o que 
sabía. 
BLOQUE 3.4 ASPECTOS PEDAGÓXICOS 
* OS ENSAIOS [Santiago 4, 7:22]   
2 ou 3 horas de solfexo dúas veces á semana; despois ensaio na de Xoaneiro, 
tocando polo menos tres veces á semana. Se algún chegaba tarde había que votar 
máis tempo. Logo do ensaio, a beber á taberna. 
BLOQUE 3.5 A PRÁCTICA SOCIAL 
* CONFORMIDADE COS PAPEIS A DESEMPEÑAR [Santiago 5, 4:50] 
* ACTUACIÓNS   [Santiago 3, 5:00] [Santiago 5, 2:00] [Santiago 5, 3:29] 
Actuacións por pasalo xenial. 
Inauguración do campo de fútbol en Loimil: unha marabilla por comer e beber en 
concordia. 
As actuación de charanga gustábanlle. 
Naquela actuación de Lamela había moita expectación pola novidade. Foron por 
compromiso persoal cun organizador pero a banda non estaba para facer festas, 
pero Villaverde tiña moita intención de que a agrupación fose unha banda para 
festas. 
Tocaban nos bares e cando máis se animaba a xente máis tocaban e bebían. Cando 
tal ían buscar a ferramenta e montaban a festa. 
* O PÚBLICO [Santiago 5] Moi animado xeralmente 
* INFLUENCIA NA FORMA DE VIDA (FRECUENTAR LUGARES, 
RELACIÓNS PERSOAIS, TEMPO LIBRE, RELACIÓNS DE PARELLA…) 
[Santiago 3, 6:30] [Santiago 6]  
Había tempo para estar na casa e para tocar na banda, nesta última había menos 
discusión. Ten ido tocar, cambiarse e ir traballar. 
Pouco resultado por unha parte porque se emborrachaba bastante. 
Frecuentaban o bar Villaverde (Trécola agora).  
En ocasións, votábanlle en cara a pouca seriedade ó ser homes casado. 
* PERTENZA A UN COLECTIVO (CONVIVENCIA, RESPECTO, PIQUES…) 
[Santiago 4, 8:27] [Santiago 6] 
Nos clarinetes Santiago tiña 40 e a outra rapaza que comezaba aínda non 20. 
BLOQUE 4: HISTORIA MUSICAL PERSOAL DESPOIS DE ESTAR NA 
BANDA: 
* CONDICIONANTES PARA ABANDONAR A AGRUPACIÓN [Santiago 3, 
8:03]   
Enfadouse consigo mesmo aquel día; despois veu Alfredo, que xa era músico. 
Incluso tiveron que aprender a desfilar (practicaron na granxa de polos de Rilo, 
unha serie de veces á semana). 
* ¿QUE PASOU COA SÚA AFECCIÓN POLA MÚSICA Ó DEIXAR A 
BANDA? [Santiago 5, 0:57] 
Aínda lle da unha volta ó progreso musical, posibilidade de ir á banda dos 
veteranos 
* QUE PASOU CO INSTRUMENTO 
O requinto aínda o ten, considérao unha boa inversión. 
Logo, comproulle un clarinete á un músico de Merza (200 euros). 
* RELEVO XERACIONAL: Netos, xenros e sobriños 
* QUE OBSERVA QUE MELLOROU NA ACTUALIDADE: [Santiago 6, 4:45]  
Os medios 
* QUE OBSERVA QUE EMPEOROU NA ACTUALIDADE:  
Falta a convivencia da antes e o compañeirismo 
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EMV 2: JOSÉ SUÁREZ LABANDEIRA 
 
DÍA: 16/08/11 
HORA DE COMEZO: 16,20 
HORA DE FINALIZACIÓN: 18,10 
LUGAR: domicilio particular en Oleiros (Silleda) 
 
BLOQUE 1: DATOS IDENTIFICADORES 
DATA E LUGAR DE NACEMENTO: Oleiros (Silleda),  6/06/1929 
BANDAS NA QUE PARTICIPOU: Silleda (antiga e nova), Lalín, Vilatuxe. 
PAPEL ACTUAL: clarinete na banda de Prado. 
BLOQUE 2: PRIMEIRA ETAPA NA AGRUPACIÓN ANTIGA DE SILLEDA. 
- Etapa de seu pai [José Suárez 1, 4:27]: José Suárez Pintos: máis ou  menos dende 
1920 a 1957.  
- Experiencia persoal: estivo nesta banda máis ou menos dende 1944 ata 1965 (no 
1964 casárase). Despois desfíxose porque a xente ía marchando. 
- O seu pai ensinoulle na casa solfexo con 11 anos; el quería tocar a caixa e sopraba 
algo no fliscorno. O método de Eslava. Solfexaba coa man, e ó que a  tiña oída 
entoaba. 
Pasodobre Manolo Martín Vázquez na primeira academia máis La morena de mi 
copla. 
Ós 12 anos empezou a ensaiar coa banda en Laro coa peza Cacería Real na que se 
cantaba e tiraban tiros, cuxas intervencións lle chamaron a atención. 
Baiona: a primeira festa máis afastada, onde viron o mar; eran moi novos case todos. 
Co director Amigo: 26 festas en Agosto 
Empezaron cos autocares Trabazo de Silleda e logo Cuíña 
Emigra a Andorra durante 16 anos: alí tocou unha procesión nunha ocasión; o outra 
día de vir chámano para Lalín. 
O baixo do Foxo era a academia con Luís López Brey. Tocaban de pé e, tras verllas á 
Estrada compráronas eles tamén. 
Con amigo tiñan 22 obras de concerto en repertorio máis pasodobres e resto. 
En Borraxeiros, con Beteta: catro bandas: A estrada, Silleda, Bendoiro e Santa Cruz, 
os primeiros á saída da misa foron Silleda: Gloria al pueblo,  Barbero de Sevilla, 
L´Arlesienne, Carrapucheiriña, tocaba media hora cada unha, acabándose tarde, 
apurábase bastante, non coma agora 
Caeu o palco unha vez no cine en Silleda; estaba en cima de Caixóns. 
Con Beristain tocaron moito; Las Bribonas, cuxa partitura sabe onde a hai pero non a 
dá conseguido… 
As festas eran escravas, os camiños moi malos… pero se aforraba ganábanse cartos, 
algunhas veces levaba a comida da casa, ou comían nas tabernas. Na provincia de 
Lugo si que había que comer polas casa adiante; incluso se escondían os escapados 
da guerra entre os músicos. 
En Ourense íase menos porque había moitas bandas. 
[José Suárez 2]Silleda tocaba coas bandas grandes: 2 militares en Ferrol, Regimiento 
de La Coruña, Banda de Coruña, Santiago, Lantaño ( a máis forte en Pontevedra 
antes da emigración), A Estrada, Merza (levábanse mal).  
Acórdase do primeiro  petromás que comprou, valera 600 pesetas, o cal apagaron na 
festa en Santeles os de Lantaño para demostrar que o sabían tocar de memoria o Sitio 
de Zaragoza. Pararon de tocar e houbo silvadas e pitos do público, dous músicos 
saíron a pelexar e morrera un mozo na festa. Tivo que ir a Pontevedra a declarar 
(máis ou menos polo 1951). 
Os da banda de Xanxurdo tamén tocaban algo. 
En Cadrón ten oído que houbo algo de música. 
En Silleda chegaron a ser 33; con menos 21 non se saía, o normal eran 25 coas cordas 
ben compensadas. En pobos da montaña repartíanse porque querían moita música. 
En Forcarei a el e á outro músico téñenos vido a buscar en camións e dábanlle 30 
pesos e dúas cenas. 
A que máis lle gustaba era a Lira de Ribadavia, Alongo, Arca, Merza. 
[José Suárez 3] O mellor director: Beteta. Vírono dirixindo a banda de Bragaña 
(Cuntis), foi alá Luís Brey, o director nese momento máis outros dous. 
BLOQUE III: LALÍN 
[José Suárez 3]  Estivo en Lalín máis ou menos dous anos dende o 81. Fórono 
buscar, déronlle instrumento e todo: “Soaba moi ben o clarinete, incluso dicían en 
Arxentina que eu era o mellor”. Foron a Bos Aires durante un mes. Foron en Avión, 
Mar del Prata é o sitio máis bonito que veu. [José Suárez 3, 7:00] Alí había bandas 
pero soaban distinto, eran militares todas e fotocopiaron as partituras do que Lalín 
tocara e non perdían fío mirando. Alí tocaron Rolandito 
Estivo con Antonio Quitairos de director.  
BLOQUE IV: Silleda nova: ordenaron de formar a nova con Tomé o da frauta. 
Buscaron músicos que estiveran sen tocar. 
José de Bermés (1º director) a filla foi unhas das primeiras mulleres (Astriz), logo 
moitas mulleres e homes. 
No 1984 máis ou menos estando con Molinos e deixou porque veu cousas que non lle 
gustaban, daquelas, con Don Casimiro, o concello comprara o instrumental menos o 
baixo de Vidueiros, que llo comprara o pai. 
BLOQUE V: Vilatuxe: [José Suárez 3, 14:31] estando coas vacas apareceulle Pepe 
o Xastre e nesa mesma conversa xa lle tomou a medida para un traxe. Mentres el 
mandou mimouno ata o fondo; despois el deixou de ser encargado “e eu son moi 
boíño de votar”. Estivo ata o 2003, con Jaime. 
En Vilatuxe estivo cun señor da Coruña que estivera na banda de África que morreu, 
logo un señor retirado que tocaba a trompa na banda da Coruña, tamén Gregorio que 
está agora en Prado, despois Jaime.  
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BLOQUE VI: Prado: 2010 [José Suárez 3, 18:10]: unha axudiña para Prado que lle 
facía falta e non soubo dicir que non. Sempre está contento mentres non hai contas 
por atrás. Encontrouse con antigos amigos de outras épocas. Van comer todos xuntos, 
coma en Vilatuxe antes. 
Marcha moi ben a xente, non hai discusións. Para Barbadás contratáronnos 5 días. 
OBSERVACIÓNS:[José Suárez 4] Non lle gustan moito actitudes brutais de certas 
bandas. 
- Actitude: amable, sempre pendente de non falar mal de ninguén, 
preguntando se vai ben no tempo ou coa gravación. 
- Insistencias: sempre estivo a gusto con todos, e cando chamaba por el non 
sabía dicir que non. 
- Aspectos máis reservados: aqueles trazos negativos. 
- Outras: a súa filla posúe libretos con algunha memoria de José que lle foi 
preguntando ela nalgunha ocasión, así como interese tamén pola historia 
musical da zona. Logo fixemos un percorrido polas fotografías que ten no 
comedor da casa. 
 
EMV 3: JOSÉ FERNÁNDEZ BERNÁRDEZ, (Pepe, O Xastre) 
 
DÍA: 25/8/11 
HORA DE EMPEZAR: 16,20 
HORA DE ACABAR: 18,50 
LUGAR: domicilio en Vilatuxe. Visitamos tamén outra casa onde alberga parte do 
arquivo. 
 
BLOQUE I: DATOS IDENTIFICADORES 
* DATA E LUGAR DE NACEMENTO: Vilatuxe, 13.8.1930 
* BANDAS NA QUE PARTICIPOU: Vilatuxe (quixérono levar para Lalín e outras 
pero nunca aceptou) 
* PAPEL DENTRO DA BANDA:  encargado (tesoureiro, contratista, 
administrador… de todo) dende 1951 con 17 anos ata fai uns 4). “Son profesional 
xastre pero como músicos son un afeccionado porque tiven quen me ensinara, non 
había profesores nin había nada”. 
* TEMPO DE PERMANECER NA BANDA: durante todas as etapas que sinala 
Lorena ata que con Jaime lle dixo que se ocupara el de todo.. Estivo soamente un ano 
de baixa por saúde por accidente. “Jaime foi o que me sacou o peso todo: el buscaba 
os músicos, pagaba, contrataba…”. Nos dous últimos anos ocupouse Jaime e despois 
forman a directiva. [Xastre 5, 5:55]   
BLOQUE II: HISTORIA MUSICAL PERSOAL NOS PRIMEIROS ANOS: 
[Audio Xastre 1]   
       O escudo da banda é do antigo concello de Vilatuxe, que segundo Pepe debeu 
ser (dubidándoo) polo 1700 e algo, antes de ser o de Lalín. De feito o escudo da 
banda é o de dito antigo concello, que llo dou a Pepe un avó de músicos da banda da 
na casa do Outeiro. Hai uns 5 libros escritos daquela época do antigo concello; neses 
libros aparecía o escudo de onde o quitou Pepe para facer o da banda(vila de toxo). 
* INICIO NA MÚSICA ANTES DE ENTRAR NA BANDA: ós 12 anos, tamén co 
seu irmán.  
* CÓMO SE FUNDOU A BANDA: No 1860 ou así intentaron facen unha banda na 
casa de González pero non deron feito nada ata 1942. Nese ano había 6 meses que 
Ansián (albanel e músico clarinetista en San Xurdo e Bendoiro –do mellor naqueles 
tempos xunto con Suso de Bendoiro que marchou para Bos Aires: eran os dous 
principais na banda de Boiro canda o “Gitano”, directo daquela banda): todos rapaces 
e 4 ou así grandes. Nun casarío en Vilatuxe (descríbea) dos Louzaos que eran 4 
irmáns. Un fillo deses (de Ramón), tiña un clarinete de 15 chaves que o manexaba… 
pero pegoulle o tifos, seu irmán tamén tocaba a trompeta. 
     Seu pai era xastre e viñérono buscar un dos Lamela de Merza (Albino, un dos 
irmáns que non era músico senón xastre, había 7 músicos e o pai xa o era). Seu pai 
cerrou a xastrería en Vilatuxe e foi para Merza traballar con Albino, onde Pepe 
empezou a traballar tamén ós 10 anos aí en Merza ganando 15 pesetas (moito traballo 
na xastrería, onde traballaba combinándoo coa escola).  
    Cando o volframio foi indo a menos viñéronse para Vilatuxe. Como en Merza eran 
todos músicos (recorda as dúas bandas de alí), “alí metéronme  bicho”.  
[Xastre 1, 9:20] Ansián traballaba de sol a sol, recollía as ferramentas e viña para 
Vilatuxe a poñer solfexo andando dende Noceda ata as dúas da mañá e sacou 12 
músicos: caixa, bombo, baixo, trombón, requinto, 2 clarinetes (1º e 2º), trompeta e 
fiscorno. O director tocaba o clarinete principal, dirixía co movemento do clarinete. 
Era recto de máis: pegáballe ós rapaces (bastante) cunha variña de batuta cando se 
equivocaban ou levaban o paso cambiado. Un que tocaba o requinto cuns 11  anos 
incluso se lle arrepuxo (explica anécdota).  
*A SÚA PRIMEIRA ACTUACIÓN: 1 agosto de 1944 Espiñeira (O Irixo), tras dous 
anos de aprendizaxe, cobrando 30 pesetas durante moito tempo. 
* FESTAS:  [Xastre 2, 15:30]: alborada en todos os pobos, tocar a misa, procesión, 
saída da misa e ás 6 da tarde na provincia de Ourense como no caso desa actuación 
do primeiro de agosto. Ó escurecer (non había luz) acabábase a festa e tamén na 
Ditadura dependía da garda  civil: “Se lle pagabas a cena nun chigre deixaban ter a 
festa ó mellor unha hora ou dúas máis, senón ó escurecer viña onda a banda a dicir 
que non tocaran máis.  As festas empezaban ás 6 da tarde podendo durar unhas catro 
horas. Onde eran dous días, durmiamos nas palleiras e era ben levar unha bolsa con 
comida, porque nunca se sabía. En Camba (Rodeiro), por exemplo, si que daban a 
comida, pero xa posteriormente.”  
Coches non había: íase andando a todos os lados (ata Chapa, Corpiño, Noceda…). 
Despois conseguiran un camión (finais do 40), como so que levaban xente á Brea. 
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*MOZAS: [Xastre 2, 17:39 ]    Nos descansos igual ían “andar cunha moza” cuxo 
encontro pactaban cun terceiro (anécdota de dar voltas para encontrarse e con 
relevos). 
*REPERTORIO: [Xastre 4, 3:55]: ou se compraban (conserva cousas de 3 ou 10 
pesetas) ou se escribía ou se arranxaba a man. A fotocopiadora foi despois. 
Nunca tivo onde gardar o repertorio, un local de fiar, non querían á banda en sitio 
ningún (liorta no teleclub vello, onde tivo que intervir Cuíña por causa dun profesor 
leonés que quería ocupar todo o espazo; ese profesor suspendía ós que tocaban na 
banda tamén). 
PRIMEIRA ETAPA SEGUNDO LORENA LÓPEZ COBAS: 1944-1978:  
MANUEL SÁNCHEZ (ANSEÁN),  
BERNARDINO DA XESTA (no mesmo ano),  
JOAQUÍN ROLDÁN SILES (Oviedo),  
ENRIQUE GARCÍA REY (1951-1957),  
XOSÉ OCHOA (salmantino),   
RICARDO XORDÁN,  
XOSÉ PENA,  
XOSÉ BUGALLO DIZ,  
XOSÉ CONTIÑA (ata 1967: emigración… ELISEO PEDREIRA BANDA EN 
CONXUNTO CON LALÍN. 
BLOQUE 3:  NOVA BANDA DE VILATUXE: [Xastre 1] As bandas desfixéranse 
todas, marcharon todos para América e as bandas convertéronse en charangas que 
moitas veces amenizaban bailes en salas de festas. Quedaron 11 en Lalín e 11 en 
Vilatuxe. Pepe tocaba o saxo en charangas (acordeón, batería, saxo alto e tenor). 
Tocou 4 anos na sala de festas de Vilatuxe na etapa que estivo a banda desfeita dende 
11 anos. Ata que se fartou “de charangada nada”, o solfexo xa se lle ía esquecendo, 
tocaba todo de oído.. Chamouno o director do colexio para poñer solfexo gratis 
nunha hora libre que tiñan: xuntáronse 35 ou 36, pero o cura soubo que lle deran 
unha aula e, como el tiña previsto poñer relixión, non lle sentou nada ben. Entón 
decidiu que viñeran á casa.  
    Empezou a poñer co método de Eslava (exemplo dunha lección)  
[Xastre 2, 1:57] Explica que as leccións eran reducións, tamén se entoaban, método 
mellor que El Progreso Musical  para iso. Daba clarinete, saxo, trompeta… aprendía 
as posicións polo cadro de posicións e a embocadura ía á ollo, o necesario para facer 
músicos o máis pronto posible porque facían falta. Púxolle Nova Banda porque 
empezaron moitos rapaces, en comparación coa banda do veteranos en Lalín. 
* XOSÉ BARROS SADA: [Xastre 1, 18:55]    Pepe poñía música pola semana na 
súa casa para adiantar ó que viñera o director o fin de semana (costume aínda agora 
de poñer música en calquera sitio –mirarlle os papeis- para que os rapaces vaian 
espertando): “Eu púxenlle a todos, quedaba toda a semana con eles  (solfexo, 
posturas e papeis), na xastrería con 5 operarias dentro e outras fóra, atendía todo ata o 
venres que viña Barros.  Incluso lle puxo a un neto do primeiro director. Votou 12 
anos ese director Barros (Brigada da militar de Coruña). 
    Chegaron a facer, sobre todo por fóra, 70 e pico actuacións (Coruña, Vigo, 
Lugo…). 
    Dos primeiros que saíran un do saxo de Espectáculos Deza. Tamén veu o señor 
Corral  (clarinete na municipal de Coruña con moitos títulos relacionados co mundo 
da gaita), para montar as gaitas na banda, trouxeron uns punteiros perfecto  coma os 
da banda real de Ourense.  
    No 81 veu ó ensaio un ramista de Liñares (Ourense e levan indo 29 anos máis o 
ano que vén. A festa de Arcos dos Pulpeiros, tamén está contratada para o ano, xunto 
coa banda de Celanova as dúas. 
    “Este ano quedouse moi ben alío onde fomos, sen menosprezar as outras bandas, 
sitios bonitos, limpos, sen tocar pasacalles polas silveiras, agora respectan a banda 
moito. Neste aspecto teñen que aprender moito os directores, non só dirixir as pezas 
senón incidir en que se respecten uns ós outros e tratar con respecto ós músicos.” 
[Xastre 5, 13:43]     
   Para o 15 de Agosto había 6 sitios para ir. 
     Agora sacaron 3 gaiteiros  para os pasacalles, poñeráselle tamén para xotas e 
muiñeiras. Él ensina a tocar a gaita pero nunca a tocou.  
   “Sempre foi banda familiar, pero un golpe que tivemos fai poucos anos, pero tamén 
propiciou un impulso novo”. 
RAMÓN VIGO (1990 - 94) 
XOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ (PACHOTE) 
GREGORIO MOSTEIRO (98, ESCOLA DE MÚSICA) 
2003: JAIME GONZÁLEZ PICHEL (FESTIVAL DE BANDAS): no último ano 
de Jaime foron a Tomar, festival de bandas. [Audio Xastre 5]     
Maio 2009: BUCETA 
Setembro 2009: VÍCTOR 
* INSTRUMENTAL: Todo era en brillante nun principio [Xastre 3, 9:00]    Cando 
houbo que cambiar tívolle que cortar ós barriletes. 
   Encargaba clarinetes á familiares a Francia para non pagar aduana; así, pasábana 
veciños ou familiares que estaban alá: a frauta de Berta pasou de 107.000 ptas. que 
valía aquí a 74.000. Tamén encargou uns 10 clarinetes Selmer de sistema 
perfeccionado: clandestinamente 75.000 ptas.Como había aínda brillante tiña que 
cortarlle ós barriletes, despois cando foi cambiando houbo que comprarlle outros 
clarinetes. Moitos instrumentos viñan  de Venezuela. Houbo momentos onde estarían 
mesturados (o peor eran os clarinetes), a partir do 80 estaría todo estabilizado.  
   Compra de instrumentos á banda da Policía Nacional en dúas veces co director 
Barros [Xastre 3, 12:58]. Collían o coche uns cuantos músicos viñeron con 3 baixos, 
barítono, timbais, frautín, tenor, alto, un clarinete. Esta banda tiña unha partida cada 8 
anos, co cal renovaba instrumental (BANDA SINFÓNICA DEL CUERPO 
NACIONAL DE POLICÍA – anécdota do viaxe, confusión con ETA 
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BLOQUE IV: INFLUENCIAS/REFERENCIAS  DOUTRAS BANDAS 
LIMÍTROFES: Moita rivalidade coa banda de Gresande (pero durou pouco): nos 
principios foron tocar ó San Antonio a Soutullo: eles tiñan un director moi bo e 
músicos feito; ó acabar de tocar a samba Ritmo de Río un músico de Vilatuxe 
chamoulle á atención á outro da banda e houbo unha liorta cos inchas, os gardas 
viñeron acompañando á banda á Vilatuxe para que non houbera problemas (máis ou 
menos no 47). [Xastre 3, 2:53]    Chegou a haber 13 bandas: Xanxurdo, Bendoiro, 
Prado, A Xesta, Goiás, Moimenta (uniuse coa de Goiás nun tempo), Merza, Silleda. 
Boa fama a da Xesta, Bendoiro (cando estivo o “xitano” de director –Arturo Téllez- 
antes estivera na Xesta, compositor de Caldo Gallego, Ole el fandango; nos papeis 
poñía “ala por ellos hasta comerlos”. Nesta de Bendoiro é onde tocaba Ansián: “os 
clarinetes de 13 chaves cepillaban música… e non deixaban unha”.  
BLOQUE V: HISTORIA MUSICAL RECENTE 
*RELEVO XERACIONAL: irmán, sobriños: Berta e Pedro (considera unha pena 
que non poida tocar agora por motivos de negocios laborais), pero foi dos mellores 
saxos da redonda en épocas recentes, xunto con Manolo Vilariño Prieto. “Estou 
orgulloso da familia e dos compañeiros todos”. Todo por amizades, veciños, uns 
vanllo dicindo a outros. “Esta banda, salvo unha barbaridade, foi unha banda 
familiar; tamén fixen cousas mal feitas”. 
Moito que ían para Lalín despois: dicía: “o xastre que faga os músicos que despois de 
sacalos de alí encargámonos nós. 
* QUE OBSERVA QUE MELLOROU NA ACTUALIDADE: fanse festas máis 
dignas 
* QUE OBSERVA QUE EMPEOROU NA ACTUALIDADE: non hai 
agradecemento a quen un dá traballo, formación e a quén un coida: a moral e a 
cultura musical non é así, non só é tocar (referido ós músicos que pasaron por 
Vilatuxe e ós que el formou). ) [Xastre 2, minuto 12:19]     
* QUE PAPEL XOGOU A SÚA MULLER?  [Xastre 5, 10:40]    Os primeiros anos 
de casar intentou sacalo da banda pero “non me dou quitado o bicho”.  
* OBSERVACIÓNS: a súa sobriña Berta foi instruída por el. Daranos datos dos seus 
comezos na música tanto José como a propia Berta: EP 2 
 
EMV IV: BERNARDINO PEREIRA BECERRO 
 
DÍA: 17/12/2011 
HORA DE EMPEZAR: 16,29 
HORA DE ACABAR: 18,18 
LUGAR: domicilio en Ledesma, Boqueixón. 
 
BLOQUE 1: DATOS IDENTIFICADORES 
DATA E LUGAR DE NACEMENTO:  1932, Añobre (Vila de Cruces) 
BANDAS NA QUE PARTICIPOU: Camanzo, Cira, Santiago 
PAPEL DENTRO DA BANDA: FRAUTA 
PROFESIÓN: Escultor de santos, cadros e figuras. No 53 fai a Santa Rita actual 
(400.000 ptas. de hoxe lle deron) [Bernardino 1, minuto 15,30 /  Bernardino 2]. 
Fórmase en Santiago como aprendiz nunha escola de escultores. 
OUTRAS APORTACIÓNS: a relixiosidade e os santos na zona: “Non entendo como 
hai tanta contradición cultural,  xa que mentres os músicos se consideran herexes, 
viviron grazas á relixiosidade ata hoxe, polo menos nun primeiro momento; sen 
embargo, a xente nova é moi sectaria, intentando separar todo, cousa que, deixando 
as posibles explicacións a parte, non é posible”.  
Virxe do Hoy Vas [Bernardino 2, 15:10] 
*TEMPO DE PERMANECER NA BANDA: (posibilidade de establecer etapas):  en 
Camanzo, do 1948 a 1955 (vaise para Francia, Alemaña, aquí incluso compra unha 
frauta como coleccionista ) e logo tocaba co resto cando o chamaban.  Un tolo. Os 
pais gustáballe velo tocar porque lle gustaba a música tamén; súa irmá si que se metía 
con el escondéndolle a frauta. 
En 1954 fai unha proba para a banda de  Santiago, fóra do sistema de oposición, 
tocando Guillermo Tell e solfexando algo. 
BLOQUE 2: HISTORIA MUSICAL PERSOAL ANTES DE ENTRAR NA 
BANDA: [Bernardino 1, 4:27] 
* ¿DE ONDE LLE VÉN A SÚA AFECCIÓN POLA MÚSICA? Inicio na música 
antes de entrar na banda. Sabía das bandas por oídas de peripecias e velas nas festas. 
* ¿COMO VÍA VOSTEDE AS BANDAS ANTES SER UN INTEGRANTE? Dáse 
conta de historias como que a banda de Bens, de 8 a 10 músicos incluso se dividía e 
foron dando pena incluso sen bombo. Ían a mantido pero nalgunha ocasión sen 
bombo e sen baixo botáronnos de mala maneira. Incluso informa de máis anécdotas 
de antes de estar que durante o tempo que estivo.  
Tamén conta que, estado José Mosteiro de director, ía escoitar os ensaios da peza 
Brasileira [Bernardino 1, 14:48], que non saía polo ritmo típico e estiveron unha 
tarde enteira coa mesma peza. 
ETAPAS DA BANDA DE CAMANZO segundo directores e/ou xefes: 
[Bernardino 1] 
. Banda de Bens ( o encargado e contratista) 
. Banda de Vilar (Brandariz): era de alí o que levaba o “telín” 
. Música de Vilar (Brandariz). 
. Música de Mato (Contratista, trompeta, moi tocados e tocaba outros papeis de 
instrumentos tamén). 
. Andrés Mosteiro (director), Cira 
. José Mosteiro (director), irmán do anterior 
. José Forriols, valenciano que buscaba traballo por aquí, trompista, tras non obter     
  praza  nas milicias, estaba caso e veuse aburrido e necesitaba buscar chance. 
. Manuel Mirás (do Curro), director, era un músicos avantaxados da banda. 
. Juan Lodeiro (Camanzo), director 
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. Antonio Castro Helices 
. Da Banda Municipal de Santiago, andaba por Monolita 
. Tenor solista de Santiago (fin), Jesús, pero non confirma que sexa o nome real. 
 
BLOQUE 3.1 RECURSOS HUMANOS 
* NÚMERO DE INTEGRANTES: Camanzo chegou a ter 27 cando máis. ¿Era 
impensable que houbera mulleres? Claro. 
* REPERTORIO: cando saiu Airiños Aires, Festa na Tolda 
BLOQUE 3.4 Aspectos pedagóxicos 
* FORMACIÓN ESPECÍFICA: [Bernardino 1, 13:10 / Bernardino 2, 20:17] 
- Cómo aprendían: Método Eslava, bo pero era unha cousa tan machacada que se 
acaba caendo na rutina por oído, pero ías solfexar a outro sitio e non sabías, pero é 
moi importante e interesante solfexar. Incluso había leccións que era difícil pasalas se 
non era pola memoria. Logo machacou ata a segunda parte de El progreso musical. 
[Bernardino 2, 20:17] Empezou con Manuel Beis (solfexo), logo pai de Manuel 
Castro Helices (Gumersindo), logo Arturo Pondal (Brandomés). Logo pillou a 
Forriols como director. 
Outras actuacións: Pico Sacro, Carbia, Piloño, Cinxo. 
De listo nada, era machacón día e noite, empezara coa frauta de buxo da feira de 
Bandeira; chegoulle a nai cun e tocaba cando ía cas vacas, estando con elas e de 
camiño de volta. 
* A PRIMEIRA FESTA QUE FOI: San José de Brandomés e segunda Pousada 
(Boqueixón). Íase andando,  aí polas 10, había que estar no sitio e chegábase ó día 
seguinte moitas veces.  
* INFLUENCIA NA FORMA DE VIDA:  Xa casado soamente vai cando o chaman 
de Cira, pero a muller non lle parece ben dito ritmo de traballo. Cando estaba solteira 
poñía mala cara, marchaba todos os días non sei para onde, non era moito o que lle 
gustaba. Casou no 61 e xa só ía con Bernardo. 
* INFLUENCIAS/REFERENCIAS  DOUTRAS BANDAS LIMÍTROFES:  
Fala de que houbo a banda en Fao, cerca de Vila de Cruces. 
Xa estando en Santiago colocado no traballo, foi facer algún bolo coa banda de 
Santiago.  
Con Cira: La Gran Vía, La Revoltosa… unha rivalidade que non tiña traza, ó 
principio non lle gustaba ós compañeiros que fóra con Cira, mellor sempre foi a de 
Cira, tivo unha racha de músicos que competían por levar a banda arriba. Saíron 
músicos moi bos, Manuel do Guardia, os tres Curros (Manuel, José e Jesús) – 
bombardino… ver fotos xornais do faro de nov. 11). “José Curros lía cinco claves, 
tocaban os papeis adaptados do que fora, iso si, de bailables, e incluso algún deles  
ten opositado como músico militar.”  
Nomes foto do xornal, de esquerda á dereita: José Curros, Martínez (atrás), 
Guillermo (diante), Remigio, Moncho Mosteiro (fillo de José Mosteiro), Bernardino, 
Luís Mosteiro (primo de Moncho, fillo de Andrés). En Cira chegou a haber 33 
músicos. 
En Cira estivo con Bernardo del Río (moi bo e pouco formal) [Bernardino 3, 14:17]. 
Medía moi claro e tocaba o clarinete xenial. Estivo na banda da infantería en 
Santiago, pero nunca obtivo praza fixa pola súa formalidade, personalizade bohemia. 
Facía arranxos, tocaba todo de oído. Antes dicíase “arrebatar”, quitarlle a unha figura 
e darlle a noutra, subdividía todo tamén. Hoxe os directores velos dirixir e non sabes 
en qué compás o pan. Crese que Alicia do Caminero, viúva, está hoxe en día en 
Bandeira. 
Aínda que Cira chegou a ser mellor banda, o número pouco menos tivo tamén 
Camanzo coas súas boas época que tocaban o Sitio, Gran Vía, Barberillo de Lavapies, 
Manojo de Rosas… Recalca que Camanzo tamén tivo a súa importancia, aínda que 
Cira sempre foi Cira. 
PONTE LEDESMA: [Bernardino 3, 18:30] 
Importante  José Casal Balo (fundador da banda, pero con menos sona, gustáballe 
máis a disciplina), xa que empezou a coller rapaces, pero foise desanimando polas 
actitudes, ata quen levou a sona e nome do auditorio foi Bernardo, que veu de Santa 
Cruz. A Del Río valíalle todo e os rapaces facían o que querían, por iso José Casal 
desistiu un pouco. Disputa polo nome de querer crear unha banda, polo lugar. 
Xuntáronse antigos músicos para facer unha e outros maiores que tamén querían. 
Capricho por Ponte Ledesma, Castillo de Cira. 
O alcalde Jesús Otero de cruces apoiou a iniciativa de que fora para a provincia de 
Pontevedra. 
*RELEVO XERACIONAL: un sobriño en Ponte Ledesma 
*OBSERVACIÓNS: unha persoa preparada con moita paixón polas súas aficcións, 
aínda hoxe en día esculpe en pedra e madeira na súa casa. Predisposición completa. 
Interese en explicar ben, dar detalles, facer as digresións oportunas. Incluso chama 
por teléfono a posteriori para corrixir datos. 
Din que os músicos estamos tolos por tocar todo o día, pero non din o mesmo dos que 
fuman, beben ou outros vicios  (a música ten que ser un vicio para dar profesión e 
satisfacción). Comparación dun cazador, non polos cartos: esa ansia de levantarse… 
Incide en que o interese que ten que ser condicións indispensable: “Eu era un 
machacón, non daba parado. Ou che gusta ou  non che gusta”. 
Tamén aporta o xeito de buscarse a vida, porque o da mellora era o máis vello, por 
iso sempre liga todo con ter o suficiente para as pensións. 
“Non te queixarás eh!”  exclama ó final. 
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ANEXO 15: Rexistro dos Informantes Puntuais (IP) 
 
IP 1 
 
DATA DE RECOLLIDA: 14/07/2011                             
NOME DO INFORMANTE: Rafa Agulló Albors 
BANDA: Banda Municipal de Música de Silleda (Pontevedra), Director. 
     “Mi primer concierto fue como director invitado en el festival de bandas del 
año 2006, como parte de las pruebas a director titular que la banda publicó 
meses antes. Estas consistían en la preparación de un concierto en el que te 
asignaban unas obras de repertorio de la banda y otras a libre elección. El 
concierto se realizó en el Auditorio de la Semana Verde de Galicia (Silleda) en 
Mayo de ese mismo y para la preparación conté con tres o cuatro ensayos.”  
• LABOR:  
     “La labor que desempeño al frente de la Asociación es dirigir la Banda 
Municipal, la Banda Juvenil (formada por los alumnos que cursan estudios a 
partir de 3º de grado elemental) y la Banda Infantil (formada por alumnos que 
cursan 1º y 2º de grado elemental). Además dentro de la Escuela Municipal de 
Música imparto las asignaturas de Lenguaje Musical, Coro y Conjunto 
Instrumental y desde hace tres años llevó la dirección pedagógica de esta.”  
• CUESTIÓNS CONCRETAS RELACIONADAS COAS BANDAS: 
- ¿Qué estereotipos tiña das bandas galegas antes de formar parte dunha 
delas? ¿Coñecía antes de estar aquí algunha banda da comarca? 
    “En aquella época contaba solamente con 23 años y recuerdo que había 
escuchado en algunos certámenes de levante a diferentes bandas gallegas: Banda 
de Música de Salcedo y Sociedad Musical Filharmonía (Valencia), Banda de 
Lalín y Artística de Merza (Altea) o Unión Musical de Ponte Ledesma (Murcia) 
y la primera impresión fue muy positiva. Pero no dejaban de ser certámenes, en 
los que no solo aquí, sino en mi tierra, las bandas no son la realidad del día a día. 
Sin embargo, lo que si que había comprobado en un curso que hice hace 
aproximadamente 9 años en el conservatorio de Coruña, es que la gente tenía 
ganas de trabajar y evolucionar y eso en un mundo en el que se tenían que 
cambiar tantas cosas era esencial. En Galicia las bandas seguían anquilosadas y 
unidas a la fiesta tradicional, cuando en otros países ya eran el germen de lo que 
un futuro pienso, creo y quiero, serán el grupo instrumental por excelencia.”   
- ¿Cambiaron ditas ideas dende que estás traballando na zona? 
     “La verdad que durante estos años la realidad es otra. Se sigue pecando en 
mostrar muchas veces algo irreal como ocurre en los certámenes a los que 
asistimos, pero sí que es cierto que las bandas han asumido un papel importante 
dentro de la sociedad. Hoy en día ya no son solamente medios para animar 
fiestas y celebraciones. Prácticamente todas tienen un programación de 
conciertos anual, una escuela bien estructurada con profesores en todas las 
especialidades y son sin ninguna duda un medio que unifica y sociabiliza a la 
población.  Como decía mi profesor, no hay que olvidar la tradición, todo lo 
contrario, hay que mimarla y cuidarla, ya que ella nos muestran quienes somos y 
de dónde venimos, pero al mismo tiempo tenemos que emplearla como 
herramienta para seguir evolucionando y no para quedarnos anquilosados. Este 
es el principal ítem porque las cosas están cambiando en esta zona del Deza. La 
herramienta más fuerte de la que disponíamos estamos utilizándola de una vez 
por todas de la manera adecuada.” 
- ¿Que cres que lle falta á vida musical bandística do Deza con respecto ó 
Levante? ¿E viceversa? 
     “Como director de la Banda Municipal de Silleda no envidio nada de lo que 
puedan tener algunos de mis tocayos de profesión en Valencia, es más, todo lo 
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contrario.  Creo que envidian ellos más. En levante hay una década clave en la 
evolución de la música bandística. A principios de los 80 muchos países del 
centro de Europa visitan el Certamen Internacional de Valencia para imitar el 
modelo de organización de nuestras bandas, que en aquella época era alucinante. 
Sin embargo, ellos lo moldearon y lo fueron adaptando a los tiempos que corren. 
Sin embargo, el conservadurismo que impera en nuestra sociedad, ligado muchas 
veces a la falta de ganas de trabajar, hace que la evolución en nuestro país no 
siempre sea la adecuada.”  
- Principais diferenzas a nivel musical e social entre as dúas comunidades 
bandísticas. 
     “A nivel musical las diferencias son mínimas. Ya son muchos los grandes 
músicos que hay tanto en una comunidad como en otra y esto es fruto del trabajo 
que están a realizar tanto las Escuelas como los Conservatorios de Música. Día a 
día el nivel del profesorado es más alto y esto repercute en el nivel de los 
alumnos que tarde o temprano formarán parte de nuestras bandas. Hay una 
anécdota muy curiosa y que nos muestra la evolución del nivel musical de 
Galicia. Hace años el 90 % de los vientos de la JONDE (Joven Orquesta 
Nacional de España), provenía de Valencia. Actualmente y afortunadamente, las 
cosas cambiaron y los porcentajes son más equitativos. Ahora en lo que tenemos 
que luchar, ya que el nivel de los músicos es elevado, es en el nivel de formación 
de los directores, que por desgracia no lo es tanto. 
     Sin embargo, a nivel social sí que es cierto que las Bandas en el Levante 
reciben más ayudas que las que reciben las bandas de aquí (con esto no quiero 
decir que sean suficientes). La sociedad está más culturizada musicalmente y el 
trabajo hoy en día es más fácil (creo que es cuestión de tiempo, que las cosas 
funcionen mejor en nuestra zona). Aquí se siguen llenando los conciertos de 
mayores y tenemos un gran número de incultos, normalmente ligados a un nivel 
social medio u alto, que siguen pensando que la Banda es un medio de 
entretenimiento para la gente del rural (pobres de ellos). 
     Económicamente pasa algo similar a lo que pasa en Valencia. El dinero 
solamente se dedica a esos PROYECTOS GRANDES y no a eso GRANDES 
PROYECTOS, como debería de ser a mi parecer.”   
- ¿Observa moita competitividade musical entre bandas da comarca e 
arredores? 
“Hay mucha competitividad musicalmente equivocada.  
1. Se compite por ver quien toca la pieza más difícil y quien es capaz de 
tocarla más rápido, sin tener en cuenta si esto es beneficioso para la 
Agrupación.  
2. Se compite por ver quién acude a la fiesta con más músicos, viendo 
muchas veces como las bandas se llenan en el mejor de los casos de 
gente contratada, ya que hay otras en la que los niños que aún no llevan 
un año de formación y apenas soportan su instrumento son el mayor 
porcentaje de estas.  
3. Se compite por ver quien hace más conciertos y no por la calidad que en 
estos se pueda mostrar. 
4. Se compite por quien lleva el traje más bonito, quien tiene la corbata 
mas chula, si se tiene furgoneta propia o es alquilada… 
Absurdeces que hacen que lo que tenemos nos lo ganemos a pulso.”   
- ¿Como valoras o nivel de formación dos directores de banda Galegos?, 
en moitos casos carécese de formación específica… 
     “El nivel es muy bueno si se tiene en cuenta que la formación para estos 
durante mucho tiempo fue prácticamente nula. Desde hace unos años y más por 
necesidad que por vocación, se empezaron a organizar cursos que han hecho que 
el nivel suba. Aun así, sigo pensando que es vergonzoso que un país como el 
nuestro, en el que si se caracteriza musicalmente por algo, es por las Bandas de 
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Música, la carrera de dirección de vientos no exista. Más grave es la situación en 
Galicia que no existe ni la especialidad de dirección orquestal o coral.”    
- ¿Onde crees que estaba a banda de Silleda e onde está agora? ¿Que 
consideras que tes aportado? ¿Hai algunha idea que lle resulte difícil 
para levar a cabo en Silleda por algún motivo? 
     “Es muy difícil analizar de forma objetiva el trabajo que vengo realizando al 
frente de la banda durante estos cinco años y creo que no es lo más oportuno que 
lo tenga que hacer yo mismo, de eso ya se encarga la sociedad.  
     En cuanto a las aportaciones realizadas a Silleda (no solo a su Banda y su 
Escuela)…las que creo que necesitaron en cada uno de los momentos. Hay gente 
que llega a los sitios y se encarga de vender una serie de cosas para las que está 
capacitado. Sin embargo, mi filosofía no solo musical, sino de la vida en sí, es 
ofrecer lo que en cada momento se precisa y esto solamente se consigue 
adaptándote y sin parar de formarte, con respeto, trabajo e ilusión. 
     Sin embargo y te tengo que ser sincero, el hecho de que viniera de Valencia, 
mi personalidad, mi alto grado exigencia y mi profesionalidad y dedicación con 
lo que me da de comer, en un principio no me ayudó demasiado. Ahora, creo 
incluso, que son ítems que me ayudan día a día a que las cosas me cuesten 
menos esfuerzo. De todas formas son muchas las ideas interesantes que 
quedaron en el tintero, por dos razones, la inestabilidad política que hemos 
tenido durante este tiempo en el ayuntamiento y por el hecho de que en este 
existan dos bandas y dos escuelas de música, cada una con independencia para 
hacer lo que le venga en gana y premiándose de la misma forma, independiente 
de cómo se trabaja.”    
 
 
 
 
IP 2 
 
DATA DE RECOLLIDA: 25/08/11        
 NOME DO INFORMANTE: Berta Santomé Fernández 
DATA DE NACEMENTO: 17/2/67          
LUGAR ONDE É MÚSICO AGORA: Nova Banda de Vilatuxe 
CARACTERÍSTICA: primeira muller en pertencer á unha banda no Deza e que 
aínda está en activo. 
ANO APROXIMADO DE EMPEZAR A COLABORAR COAS BANDAS DO 
DEZA: 1978 
LABOR NA BANDA: frauta, directivo      
OCUPACIÓN ACTUAL: profesora de música en primaria 
CUESTIÓNS CONCRETAS RELACIONADAS COA SÚA EXPERIENCIA:  
- Como foi o proceso de incorporarse á banda? Seu tío estaba 
aprendéndolle as leccións de solfexo ó seu xemelo Pedro e ela miraba 
sempre, polo que lle ían quedando as notas e o ritmo, sen lle explicar 
nada, dunha vez que a Pedro se lle resistía díxolle a Berta “ díxenlle a 
ver ti, vén para aquí…” A raíz deso tamén decidiu que poñería música. 
Empezaron coa frauta a dúas (Rita tamén), e mingúen sabía poñerlles. 
Foron sacando cousas dun método que trouxo Barros de A Coruña. O 
director Barros ensináballe as posicións cuns método e a embocadura 
íaa á ollo. 
- O primeiro momento había que tocar ata 3 horas na provincia de 
Ourense ou en Carballo.  
- Pasábano ben coa outra rapaza pero había tamén máis nenos. 
- As outras bandas non tiñan rapazas, e iso chamáballe a atención. 
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- Moi boas relacións e respecto. Ó pouco, entrou Beatriz co bombardino, 
Lola co trombón e Chus coa caixa. Despois outras sucesivamente.  
- Coñeceu ó marido na banda, e agora ten ás fillas. 
- Con Víctor: un cambio máis profesional cara a mellora musical, “antes 
tocabamos todo demasiado forte, eramos moi brutiños”. 
 
 
IP 3 
 
 
DATA DE RECOLLIDA: 29/09/2011                       
 NOME DO INFORMANTE: Antonio Castro Granja 
LUGAR ONDE EMPEZOU NA MÚSICA E SUCESIVAS BANDAS COAS 
QUE COLABOROU: “Comecei na música en 1985 na Banda de Bandeira. En 
1988 pasei a formar parte da Banda de Lalín. Entre 1994 e 1997 seguía 
formando parte da Banda de Lalín pero colaboraba regularmente coa miña 
Banda de orixe, a Banda de Bandeira. Durante estes anos tamén colaborei 
esporadicamente coas bandas de Ponte Ledesma e Silleda. En 1997 volvín a 
formar parte da Banda de Bandeira na que sigo a día de hoxe e colaborei coas 
bandas de Silleda, Ponte Ledesma, Santa Cruz de Ribadulla e outras.” 
LUGAR ONDE É MÚSICO AGORA e dende cando: Na Banda de Bandeira 
dende 1997 
CUESTIÓNS CONCRETAS RELACIONADAS COAS BANDAS: 
- Cómo entrou a formar parte de Lalín? Por que directores pasou? Que 
cre que lle aportaron tanto a vostede como á banda de Lalín ou ás 
bandas en xeral os mestres de referencia de tivo a banda de Lalín? 
     “Entrei a formar parte da Banda de Lalín porque nese momento tiña 
inquedanzas de mellorar musicalmente e pensaba que indo a outro sitio 
aprendería cousas novas, como así foi. Un bo día viñeron un par de músicos da 
Banda de Lalín á miña casa e ofrecéronme formar parte da mesma. Era o ano 
1988 e eu tiña 15 anos. Nese momento dirixía a Banda de Lalín Fernando 
Vázquez Arias. Cando cheguei alí, un día de ensaio, levoume a unha habitación 
contigua ó local de ensaio e púxome a tocar varias pezas a primeira vista. Ó que 
rematei díxome que lle gustara e que pasaba a formar parte da Banda. Dende ese 
momento acudín a diferentes cursos organizados en Lalín e contactei con moitos 
saxofonistas de outras bandas cos que fun aprendendo novas cousas. Despois de 
Fernando Vázquez Arias, dirixiu a Banda de Lalín un militar zaragozano 
chamado Miguel Calero Navalón. Soamente estivo un ano á fronte da Banda. E 
logo chegou Marcel van Bree. Cos tres directores aprendín moitas cousas. Con 
Fernando Vázquez comezamos a tocar algún repertorio clásico que non tocaba 
ningunha banda, coma por exemplo a Sinfonía do Novo Mundo de Dvorak ou a 
Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero foi con Marcel van Bree cando se produzo o 
cambio importante para min, para a Banda de Lalín e atrévome a afirmar que 
tamén para a maior parte das bandas, non só da comarca, senón de Galicia. Con 
el eu aprendín o importante que é dar carácter á música para poder transmitir 
diferentes sensacións. E con Marcel revolucionouse o repertorio a tocar polas 
nosas bandas. El comezou a traer obras escritas orixinalmente para banda de 
música. Iso fixo que moitos músicos non estiveran moi de acordo, especialmente 
músicos que levaban toda a vida na banda e afeitos a tocar sempre o mesmo 
repertorio clásico, non entendían o estilo do novo repertorio. Pero os músicos 
máis novos estabamos encantados con esas novas obras que tiñan unha 
sonoridade incriblemente boa e unhas dificultades rítmicas que nos facían 
deternos moito tempo estudando as obras para conseguir tocalas. Iso foi o que 
nos animou e que fixo que, xunto coa nova entrada de músicos novos na Banda 
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de Lalín, a Banda mellorase substancialmente. O novo director e as novas 
xeracións de músicos lograron a mellora da banda. Estou convencido de que a 
chegada de Marcel dende Holanda a Galicia revolucionou totalmente o 
panorama bandístico galego.” 
- É normal que antes os músico se cambiaran de banda a modo de 
fichaxes? 
     “Si, nese momento era relativamente normal, o cal non quere dicir que fose 
agradable para os compañeiros da banda de orixe. Creo que a moitos 
compañeiros nese intre da Banda de Bandeira non lles gustou que me fora para 
Lalín, pero estou convencido de que nese momento foi o mellor que fixen pois 
serviume para aprender un montón de cousas (musical e persoalmente) que non 
aprendería de non haber cambiado de banda.” 
- En qué cambiaron para mellor as bandas do Deza dende que vostede 
empezou? Cales cre que foron as causas? 
     “Musicalmente cambiaron para mellor ó cen por cen todas. Foron moita sas 
causas que motivaron esta melloría. Por un lado a implantación de escolas de 
música e todas as bandas da comarca e a mellora das existentes xa. A creación 
do Conservatorio de Lalín foi clave para a melloría musical pois posibilitou a 
moitos rapaces da comarca o ter uns estudios oficiais que non poderían acadar se 
tivesen que desprazarse máis lonxe e ademais posibilitoulles o contacto con 
músicos de toda Galicia e de fora de Galicia. A organización de cursillos de 
diferentes instrumentos nas distintas bandas tamén animou ós rapaces a estudar. 
A edificación de infraestruturas para acoller as clases de música tamén fixo que 
mellorasen as condicións dos locais de estudio dos rapaces. Incluso a melloría da 
situación económica das familias nos anos 80 e 90 propiciou que puidesen 
comprar ós rapaces instrumentos novos, o que tamén contribuía á mellora 
musical.” 
- Principais diferenzas a nivel musical e social entre a comunidades 
bandísticas nas que participou. 
     “A nivel musical é obvio que houbo e hai diferenzas entre as bandas da 
comarca. Da miña experiencia participando con algunhas delas tampouco podo 
falar demasiado porque non tiven una participación demasiado extensa. Pero o 
que unhas toquen mellor que outras débese a diferentes factores: os músicos que 
forman parte da banda un momento determinado; o director; os profesores da 
escola de música; ata a situación económica da agrupación poder influír. 
Socialmente tamén se poden atopar algunhas diferenzas que entendo que van un 
pouco relacionadas co carácter das persoas da zona onde está a banda, podendo 
influenciar incluso se a banda se asenta nunha zona rural o nunha gran vila.” 
- Arrepíntese de haber cambiado de banda nalgúns dos momentos? 
     “Non, para nada. Foi unha experiencia positiva que me permitiu aprender 
moitas cousas e coñecer a moita xente.” 
- Que cre que gañou ou aportou co seu último cambio? 
     “Gañei máis tranquilidade ó estar de novo preto da miña casa e tamén a 
oportunidade de ensinar os meus coñecementos á algúns rapaces da banda 
mentres fun mestre da escola de música. Creo que os orixes son sempre o máis 
importante e os meus orixes están na Banda de Bandeira na que trato de poñer o 
meu grao de area para tratar sempre de que mellore. Pero esa é unha labor de 
equipo na que, poñendo todos un pouco, se pode lograr moito.” 
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IP 4 
 
DATA DE RECOLLIDA: 29/08/2011                      
NOME DO INFORMANTE: Manuel Otero Payno 
BANDA Á QUE PERTENCE, DENDE CANDO?: Banda Recreativa e Cultural 
da Bandeira, 1992. 
BREVE CURRÍCULO PERSOAL (estudos e traballo actual): Licenciatura en 
CC. Políticas e da Admon., Licenciatura Superior en Música LOXSE 
(especialidade de trompeta). Son mestre de trompeta en varias escolas de músico 
e traballo como músico ao vivo en varias formacións. 
*ANOTACIÓNS SOBRE A IDEA DE ELABORAR UN DVD 
DIVULGATIVO DA BANDA: “A idea xorde de todo o arquivo que tiña 
Alfredo de vídeos, fotos e audios; falando con Miguel diso ocorréuseme que 
seria interesante recopilalo todo e facer o documentario, algo ao que puidese 
acceder a xente en calquera momento. 
     A axuda que recibín  a nivel técnico foi a do cámara postproduccion da 
imaxe, Roberto Grandal e no son Marcos Payno. A nivel de medios 
Komunikando.net que aportou todo o material de gravación, a Asociación 
Recreativa e Cultural de Bandeira que contribuíu economicamente e 
psicoloxicamente no proxecto, e espero contar co apoio económico do Concello 
de Silleda. A difusión vai a facerse en principio para quen o queira mercar a 
través da Banda, sobre todo para  a xente da vila. E logo tamén tiña pensado 
distribuílo por escolas de musica, bibliotecas, conservatorios... non sei, calquera 
sitio onde arquiven cousas e a xente teña acceso para o seu uso. Penso que e un 
material importante e interesante para calquera persoa que estea vinculada coa 
musica, ou simplemente interesada; pois falase dunha banda de musica, mais 
podería ser a historia de calquera das nosas bandas.” 
*GRUPOS NOS QUE PARTICIPOU, DENDE CANDO, DE QUE XEITO e 
ESTILO?: Xenreira, gravación, rock bravú; Skarnio, gravación, ska; Nen@s da 
Revolta, mestizaxe; A Matraca Perversa, mestizaxe; Banda Municipal de 
Santiago; Banda Municipal de Coruña; Pontejazz Big Band; SEM Big Band; 
Orquestra da Escola de Altos Estudios de Galicia. 
*HOXE EN DÍA: Os Tres Trebóns, rock bravú; Sacha na Horta, mestizaxe; Tri-
o-máticos, jazz-fussion; Banda Recreativa e Cultural da Bandeira; A Magnifique 
Bande dos Homes sen Medo, música de rúa (funk, jazz, dixie, rock...).  
*TRAS CANTOS ANOS DE TOCAR NA BANDA SE INTRODUCE 
NOUTROS ESTILOS E COMO? 
“Tras dous anos de estar na banda, o meu irmán Marcos, que tocaba o saxo alto 
en un grupo de rock duns colegas, pediume que fose a gravar uns temas para 
unha maqueta, o nome do grupo era Xenreira. Logo viñeron máis grupos, e 
cando rematei a carreira de trompeta, no ano 2008, comecei os meus estudos en 
jazz e música moderna. A partir de aí xórdenme propostas moi diferentes ás de 
sempre e toco con formacións moi diferentes.” 
*ARRASTROU A OUTROS COMPOÑENTES? 
“Supoño que cando uns colegas con ideas parecidas se xuntan nunha formación 
como a banda de música, ninguén arrastra a ninguén se non que van todos polo 
camiño que queren. Pero no meu caso si que teño moitos colegas da banda cos 
que comparto outras propostas musicais.” 
*QUE LLE APORTOU A SÚA FORMACIÓN EN BANDEIRA? 
“Se quixese ser radical diría que mo aportou todo, máis tampouco chega a ser 
tanto. Con todo, a base musical que teño débolla á Banda da Bandeira e a quen 
non seu momento lle tocou formarme como músico.” 
*FREOULLE NALGÚN ASPECTO?  
“A min a Banda non me freou en ningún aspecto; é máis, aportoume moitas 
cousas: unha formación musical, coñecín moitos lugares do país, fixen moitos 
 600 
amigos, e ata me deu traballo como profesor da escola de música, polo tanto 
nada negativo que dicir.” 
*BENEFICIOS E CONTRAS DA COMPAXINACIÓN DAS ACTIVIDADES 
EN DOUS TIPOS DE BANDAS: 
“Os pros resúmense con que me abriu a mente como músico e como persoa, e 
grazas a iso desfruto moito máis que antes todo tipo de creación musical, sexa do 
estilo que sexa.Os contras, que non poden combinarse en moitas ocasións porque 
non se pode estar en dous sitios ó mesmo tempo.” 
*É CONSCIENTE DA PEGADA QUE DEIXA NA SÚA BANDA Ó FACER 
PRÓXIMO OUTRO XEITO DE FACER MÚSICA? 
“Son consciente de que coñecendo outros contextos musicais podo transmitir un 
pouco este coñecemento que eu teño e que non toda a xente da banda posúe, 
sobre todo sendo profesor da escola. E ademais paréceme importante que as 
bandas de música saiban atravesar as barreiras que impiden que os mundos 
musicais se mesturen. Os tempos cambian, a formación dos músicos tamén, hai 
novas composicións para banda, hai un novo público ao que hai que atender 
tamén... e todo iso é algo importante e a ter en conta. Polo tanto, outras maneiras 
de facer música son importantes para calquera músic@.” 
*QUE CRE QUE LLE PODE APORTAR Ó AMBIENTE MUSICAL DAS 
BANDAS: 
“Novas formas de crear, interpretar, escoitar... e en definitiva un espectro moito 
máis grande de posibilidade musicais, e de goce da actividade musical.” 
 
 
IP 5 
 
 
DATA DE RECOLLIDA: 28/11/2011                      
NOME DO INFORMANTE: Óscar Gómez Álvarez 
LUGAR ONDE SE FORMOU COMO MÚSICO E EN QUÉ BANDAS DE 
OURENSE TOCOU:  
“Estudei Grao Medio en Ourense e Superior en Vigo. 
Toquei en Ourense na Banda de Barbadás, Banda de Bande, Banda de Lira de 
Ribadavia, Banda de Celanova, Banda de Xinzo.” 
LUGAR ONDE É MÚSICO AGORA: 
“Banda de Ourense, Banda Recreativa e Cultural de Bandeira, Banda Municipal 
da Estrada e Orquestra Gaos.” 
ANO APROXIMADO DE EMPEZAR A TOCAR NO DEZA:2000 
BANDA(S) do Deza nas que participa/participou:  
“Banda de Silleda, Banda de Ponte Ledesma, Banda de Bandeira, Banda 
Artística de Merza, Banda de Vilatuxe.” 
LABOR en cada unha delas:  
“Músico de reforzo, agás en Bandeira” 
CUESTIÓNS CONCRETAS RELACIONADAS COAS BANDAS: 
- Que estereotipos tiña das de las bandas do Deza/galegas antes de 
colaborar con elas? “Que eran moi boas” 
- ¿Como empezou dita colaboración? “Por contactos” 
- Cambiaron en algún aspecto aquelas ideas previas dende que está ou 
estibo tocando nas bandas do Deza? “Si, todo parecía máis bonito do 
que é en realidade.” 
- Principais diferenzas a nivel musical e social entre a comunidade 
bandística do Deza en relación coa zona de Ourense (atendendo a 
bandas populares): “as bandas do Deza teñen máis nivel musical, maior 
número de músicos, maior apoio as bandas, todo é mellor.” 
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- ¿Que cre que lle falta á vida musical bandística do Deza con respecto a 
onde vostede vén? ¿E viceversa? “Fáltalle máis humildade ós músicos e 
respecto polos compañeiros músicos.” 
- ¿Observa moita competitividade musical entre bandas en tu actual 
comarca de traballo e arredores? “Hai bastante, pero falta respecto polo 
traballo dos demais e humildade polo traballo dun mesmo.” 
 
IP 6 
 
DATA DE RESPOSTA: 13/11/2011                               NOME INFORMANTE:  
Bram Sniekers  
BANDA: Banda de Música Municipal de Lalín, director 
LOCALIDADE DE ORIXE: Thorn, Holanda 
- PRIMEIRO CONTACTO COA BANDA DE LALÍN: Coñecía as 
bandas de Valencias, e incluso estivera alí en varias ocasións. 
Pregúntalle a Henry Adaís le pregunta por un posible traballo en 
España (pensando en Valencia), e ofrécelle a posibilidade de Lalín, 
cousa que fixera xa con Marcel. Gram non coñecía nada a zona nin as 
bandas. 
• CUESTIÓNS CONCRETAS RELACIONADAS COA BANDA: 
- ¿Qué crees que lle falta á vida musical bandística de Lalín con respecto 
a outras bandas do teu país? ¿E viceversa? Disciplina. Formación 
xuvenil. 
- Principais diferenzas a nivel musical e social entre con outras 
comunidades onde estiveras. Dáse de conta de que en Valencia, as 
bandas, realmente si son sociedades musicais e que o clima favorece 
moito máis certas actividades ó aire libre.  
- Como valoras o nivel de formación dos directores de banda Galegos. 
“Aquí los directores valen mucho, lo que si a título persoal, sempre me 
gusta tener una meta en ese sentido, son óptimos e incluso más 
adaptados  por ser músicos de la zona pero se podría complementar con 
formación académica.” 
- Observacións: 
 Non lle  parece lóxico que os nenos cobren nas festas, iso desvía a 
motivación: dito diñeiro debería ser para viaxes, material, instrumento, 
novas metas ou para a escola. 
 Parécelle asombroso o nivel dun neno de 11 anos, hai moita dedicación 
nas escolas en grao medio, pero en superior considérao penoso. Xusto 
ao revés pasa en Holanda, agora está a baixar o nivel dos mozos, sobre 
todo na súa cidade, onde a xente máis dedicada é a maior, ao revés que 
aquí. Alí ás escolas concédeselle pouco tempo pero ao superior 
moitísimo e así despegan os mellores. Alí teñen unha tradición de case 
200 anos, así que as escolas na zona están a emerxer en canto a 
mocidade, pero tamén temos menos percorrido por circunstancias. 
 Considera que a mocidade non ten moitas referencias dos maiores. 
 Da comarca hai 82 alumnos en grao medio que van a banda; 
sorpréndelle que aumentara case a metade dende que el está en Lalín. 
 Considera que a súa banda, cando foi a Holanda, se Abriu cara unha 
zona nova, incluso vende máis discos alá que aquí.  
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ANEXO 16: Colaboración municipal coa Banda Cultural de Brántega 
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ANEXO 17: Actuacións das bandas do Concello de Silleda (1991-2011) 
 
ANO FESTAS FESTIVAIS CERTAMES MÚSICOS REFORZOS VIAXES  ANO FESTAS FESTIVAIS CERTAMES MÚSICOS VIAXES 
 1991 24 1 30-33  1991 62 40 
1992 28 
 
32-35  1992 61 
 
40 
 
1993 27 1 34-37 
1-7 
 1993 34 1 40 Andorra 
1994 29 38-45  1994 26 2 43 Albacete 
1995 32 31-42  1995 21 3 43 Alacante 
1996 28 
 
37-42  1996 40 1 48 Valencia 
1997 27 5 40-46  1997 37 2 48  
1998 25 1 40-48  1998 30 3 55 Valencia 
1999 26 39-45  1999 43 3 55 Zaragoza, San 
Sebastián 
2000 22 
 
 
40-45 
1-5 
 2000 39 4 58 Portugal, 
Madrid, Bos 
Aires 
2001 23 4 1 40-50  2001 41 4 
 
60 Lourdes 
2002 25 5 1 43-50  2002 43 3 1 70 Tomar, Leganés 
2003 22 6 1 40-50  2003 37 4 70 Andalucía 
2004 24 3  45-52  2004 21 3 
 
81 Gran Canaria 
2005 18 3 1 45-52  2005 32 4 1 90 Salamanca 
2006 17 3  45-55 
 
 
 
 2006 21 2  90  
2007 17 2 1 47-55 
1-7 
La Senia  2007 25  1 91 Alacante 
2008 15 3 3 46-74   2008 17 1   61 Santander, 
Luarca 
2009 15 2 2 42-77 Tomar  2009 18 5 1 88  
2010 11 1  52-62 Santander  2010 18 2 1 84 Zamora, 
Valencia 
2011 11 4 1 49-80 
0-6 
  2011 17 4  62  
Táboa 1: Banda Recreativa e Cultural de Bandeira  Táboa 2: Banda Municipal de Silleda 
      
 
Cadro 21: Actuacións das bandas do Concello de Silleda (1991-2011). 
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ANEXO 18: Documentación para a formación da FGBMP  
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ANEXO 19: Bases dos certames galegos, ano 2008  
Certame de Pontevedra. (BOP, lunes 5 de maio de 2008) 
1.— 
O VIII Certame Provincial de Bandas de Música “Deputación de Pontevedra” terá lugar os días 3, 4 e 5 de outubro no Pazo 
da Cultura de Pontevedra.  
2.— 
Dado o carácter promocional que pretende este certame, poderán optar a participar todas as bandas de música da provincia 
que o desexen.  
3.— 
Limítase o número de bandas de música participantes e o seu número de músicos, segundo as distintas categorías a:  
• Sección especial: 4 bandas participantes de 81 a 115 músicos  
• Sección primeira: 6 bandas participantes de 61 a 80 músicos  
• Sección segunda: 6 bandas participantes de 46 a 60 músicos  
• Sección terceira: 10 bandas participantes de 35 a 45 músicos  
Quedarán convidadas a participar neste certame as bandas gañadoras das distintas seccións dos diferentes concursos zonais de 
bandas que esta Deputación ten previsto levar a cabo ó longo do mes de xullo.  
Nesta clasificación de seccións inclúese a posible colaboración en cada banda de música de cinco instrumentistas alleos para a 
sección terceira, cinco para a sección segunda, seis para a sección primeira e oito para a sección especial. Ningún músico 
estará autorizado para actuar en dúas bandas de música inscritas na mesma sección.  
4.— 
Sobrepasado o número de bandas de música inscritas por seccións e para establecer as participantes así como a orde da súa 
actuación realizarase un sorteo público. Cada banda de música interpretará, fóra de concurso, un pasodobre cuxa duración 
máxima será de 4 minutos. Dentro do concurso cada banda interpretará unha obra obrigada, proposta polo comité 
organizador, e unha obra de libre elección. As bandas de música interpretarán en primeiro lugar a obra obrigada e a 
continuación a obra de libre elección. (A Deputación de Pontevedra non se fai responsable das xestións legais que lles poidan 
afectar ás bandas de música polo uso das partituras das obras de libre elección).  
A duración das obras de libre elección e os tempos totais de desviación que se lle permite a cada agrupación serán os 
seguintes:  
• Sección especial: 20 ± 5 minutos  
• Sección primeira: 20 ± 5 minutos  
• Sección segunda: 15 ± 5 minutos  
• Sección terceira: 10 ± 5minutos  
O exceso será penalizado na puntuación do xurado.  
5.— 
O escenario e as instalacións sobre as que se desenvolva o certame serán os mesmos para todas as bandas de música 
participantes nunha mesma sección. A dita instalación será competencia exclusiva do comité organizador e non se poderán 
introducir modificacións que non efectúe este comité.  
6.— 
O xurado estará composto por cinco personalidades do mundo da música como vogais, o presidente, que será o Ilmo. Sr. 
Presidente da Excma. Deputación Provincial, ou deputado en quen delegue, e un secretario, actuando o titular da institución 
ou funcionario en que delegue (con voz, pero sen voto). En relación ás posibles causas de abstención dos membros do xurado, 
estarase ó disposto no art. 28 da Lei 30/92, de 26 de novembro.  
7.—  
As bandas de música terán dereito a percibir con cargo á partida 08/451.451.481.06 e en concepto de participación, as 
seguintes cantidades:  
	
 
	
 

 

 
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No caso de que participase o número máximo de bandas permitidas en cada sección segundo se establece na base terceira, o 
importe máximo a percibir sería de 70.000 €.  
8.— 
Concederanse, dentro de cada sección, un primeiro, un segundo e un terceiro premio, ás bandas que acaden a maior 
puntuación.  
Cada membro con dereito a voto poderá concederlle de 0 a 10 puntos sen fraccións a cada banda de música participante no 
certame tendo en conta os seguintes aspectos: afinación, sonoridade (dinámica, planos sonoros, equilibrios harmónicos, etc.), 
interpretación e técnica, tanto na obra obrigada coma na de libre elección. A suma delas determinará os premios 
correspondentes.  
As puntuacións maior e menor que os membros do xurado lle outorguen a cada unha das obras interpretadas, sempre que 
exista unha diferenza superior a tres puntos respecto á media, quedarán excluídas do cómputo total e serán substituídas pola 
media das tres restantes, sendo a puntuación total a resultante das sumas das parciais de cada unha das obras interpretadas.  
9.— 
A decisión do xurado darase a coñecer unha vez rematadas as actuacións de todas as bandas de música de cada sección, 
mediante unha acta que, asinada polos membros do devandito xurado, pasará a coñecemento do presidente ou o órgano 
competente en quen delegue para prestarlle a súa conformidade.  
10.— 
A Fundación Caixa Galicia, de acordo co criterio do xurado, concederalles ás bandas de música que obteñan a máxima 
puntuación os seguintes premios:  
 	 
	
	
  
	
  

  

  
O importe destes premios imputaranse á partida 08/451.451.481.06, na que se xerará crédito unha vez asinado o convenio de 
colaboración coa Fundación Caixa Galicia como entidade patrocinadora deste evento.  
A Federación Galega de Bandas de Música Populares, concederá os seguintes premios á terceira banda clasificada de cada 
unha das seccións:  
 	
	
 
	
 

 

 
Musical Pontevedra concederalles cheques por valor instrumental ás bandas de música que obteñan o 1º premio, por importe 
de:  
	
 
	
 

 

 
11.— 
As bandas de música inscritas interpretarán como obras obrigadas as seguintes:  
	
 
 !"#

 #$ %# ##
	
 &

'
	

# %#()*	


 +#& ,- #

 .##
/# 01
2
3
#
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12.— 
O prazo de inscrición será de 30 días naturais a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da 
Provincia. As inscricións deberán formularse mediante solicitude asinada polo representante legal de cada banda de música, 
segundo o modelo de instancia que figura ó final destas bases, presentándoa no Rexistro xeral da Deputación de Pontevedra. 
Durante o período de inscrición, e no Servizo de Cultura, estarán a disposición das bandas de música, para a súa consulta, as 
obras obrigadas de cada sección.  
13.— 
Co obxecto de determinar nas bandas de música participantes a orde de actuación realizarase un sorteo público no Pazo 
provincial, sede da Deputación, ante o presidente da Corporación ou deputado en quen delegue, e os membros do comité 
organizador.  
As bandas de música que, unha vez admitidas e sorteadas, non participen na competición, salvo por causa grave xustificada, 
quedarán inhabilitadas para poder actuar no certame por un período de tres anos consecutivos, segundo o ditame do comité 
organizador.  
14.— 
O comité organizador adoptará as medidas necesarias para informar, comunicar, enviar e recibir o material das bandas de 
música participantes no certame.  
Comunicada a súa inclusión ás agrupacións, estas teñen 30 días naturais para remitirlle ó Servizo de Cultura da Deputación 
Provincial o historial da banda de música, a súa foto e mailo currículo do director (todo isto debe presentarse en soporte 
informático), así como CINCO exemplares da partitura da obra de libre elección, indicando a súa duración e o título do 
pasodobre a interpretar. A non presentación das partituras no prazo indicado significará a renuncia da banda de música a 
participar no certame.  
15.— 
Para o control dos instrumentistas das bandas de música participantes establécese o seguinte:  
1. Constitúese unha comisión de control, que estará formada por dous membros designados pola Federación Galega de 
Bandas de Música Populares e por dous funcionarios do Servizo de Cultura da Deputación Provincial.  
Esta comisión poderá delegar o control de firmas previo á actuación das bandas nalgúns dos seus membros.  
A comisión de control será a entidade competente para controlar e vixiar a composición dos instrumentistas das 
agrupacións participantes. Para estes efectos queda plenamente facultada para adoptar cantas medidas sexan 
oportunas para realizar a tarefa de investigación, vixilancia e control e requirir e solicitar a documentación que 
estime necesaria das bandas de música participantes, utilizando así mesmo calquera dato dos listados das 
agrupacións incluídos nos plans culturais da Deputación Provincial así como os que posúe a Federación Galega de 
Bandas de Música Populares.  
Poderá formularlle ó comité organizador as propostas que considere convenientes, incluídas as referentes á 
cancelación da inscrición provisional e impeditivas de actuación da banda de música infractora así como a súa 
descualificación antes da decisión, aplicándolles a todas as agrupacións, sexan ou non federadas, o Regulamento de 
cadros de persoal de bandas de música para efectos de certames competitivos establecido pola Federación Galega 
de Bandas de Música Populares que estea vixente na data límite de presentación de listados que para a presente 
edición será o 1 de setembro de 2008.  
2. Cada banda de música deberá comparecer cos seus propios músicos, sen reforzarse ou completarse con intérpretes 
doutras agrupacións musicais, salvo os alleos expresamente permitidos nestas bases. O criterio básico de adscrición 
dun músico a unha banda de música é pertencer a esta de maneira real e efectiva. Para acreditalo achegarán os 
seguintes listados:  
o 2.1. Para as agrupacións integradas na Federación Galega de Bandas de Música Populares: relación 
nominal dos integrantes por instrumentos, co seu DNI ou pasaporte segundo o modelo de listado oficial que 
poderán obter na páxina web da Federación Galega de Bandas de Música Populares: www.fgbmp.org.  
o 2.2. Para as agrupacións non integradas na Federación Galega de Bandas de Música Populares: relación 
nominal certificada dos integrantes por instrumentos, co seu DNI ou pasaporte, expedida polo secretario da 
banda de música e co visto e prace do presidente, na que conste unha declaración de pertenza ininterrompida e 
efectiva do músico á agrupación durante os dous últimos anos, lugar e data de nacemento e enderezo actual.  
3. Todas as bandas de música presentaranse no lugar da actuación, coa antelación suficiente, conforme ós horarios que 
fixe a organización.  
A banda de música que no momento da súa actuación non estea presente no lugar no que se desenvolva o certame quedará 
eliminada automaticamente.  
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16.— 
O comité organizador é o órgano de goberno, administración e coordinación de todos os aspectos do certame. Contará coa 
colaboración dun asesor artístico-musical que formará parte do mesmo. O comité organizador tomará as medidas oportunas 
para asegurar o correcto desenvolvemento do certame.  
No caso de que algunha proba teña que ser aprazada ou interrompida por causa xustificada, o comité arbitrará as medidas 
oportunas para o seu posterior desenlace.  
No desenvolvemento da actividade organizativa e formando parte do comité organizador do evento, o presidente designará a 
persoa que ha de asumir a dirección técnica, que será retribuída polos servizos prestados.  
A inscrición no certame implica a completa aceptación das súas bases.  
As decisións tomadas polo comité organizador na execución e desenvolvemento das presentes bases e todas aquelas cuestións 
non previstas resolveraas, en cada caso, de maneira irrevogable o propio comité.  
Finalizado o certame, cada banda de música participante que o solicite poderá coñecer no Servizo de Cultura as actas do 
xurado cos resultados obtidos con respecto á súa agrupación.  
17.— 
O comité organizador do VIII Certame Provincial de Bandas de Música “Deputación de Pontevedra” estará constituído da 
seguinte maneira:  
• Presidente: 
O Ilmo. Sr. Presidente da Deputación de Pontevedra ou deputado en quen delegue.  
• Vogais: 
Dous representantes da Deputación de Pontevedra  
Un representante da Federación Galega de Bandas de Música Populares  
O asesor artístico-musical do certame  
O director técnico do certame  
• Secretario: 
O titular da Deputación ou funcionario en quen delegue.  
18.— 
Os membros do xurado e do comité organizador percibirán as indemnizacións correspondentes a axudas de custo e 
desprazamentos polas reunións nas que se redacte acta segundo establece o R.d. 462/2002, de 24 de maio, e actualizacións 
posteriores para o grupo 1. As asistencias percibiranse por asimilación, segundo as contías fixadas para os membros de 
tribunais de selección de persoal do grupo A.  
Certame Galego (www.fgbmp.org, consultado por última vez o 30/08/2012) 
PRIMEIRA.— O II Certame Galego de Bandas de Música terá lugar os días 21, 22 e 23 de novembro de 2008 na Sala 
“Ánxel Brage” do Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.  
Poderán participar no II Certame Galego de Bandas de Música as bandas de música federadas de Galicia que o desexen. O 
cadros de persoal das bandas estarán compostos basicamente por instrumentos de vento madeira - metal e percusión.  
Formarase un Comité Organizador que será o órgano de goberno, administración e coordinación de todos os aspectos do 
certame e estará formado por membros da directiva da Federación Galega de Bandas de Música Populares de Galicia.  
SEGUNDA.— Limítase o número de bandas de música participantes e o seu número de músicos, segundo as distintas 
categorías a:   
 Sección especial: 3 bandas participantes de 81 a 100 músicos   
 Sección primeira: 6 bandas participantes de 61 a 80 músicos   
 Sección segunda: 6 bandas participantes de 46 a 60 músicos   
 Sección terceira: 6 bandas participantes ata 45 músicos   
Nesta clasificación de seccións inclúese a posible colaboración en cada banda de música de cinco instrumentistas alleos para 
cada sección. Ningún músico estará autorizado para actuar en dúas bandas de música inscritas na mesma sección.  
TERCEIRA.— Para que unha sección poida ser constituída será necesaria a concorrencia á mesma dun mínimo de dúas 
bandas. No caso de que só haxa unha banda inscrita nunha sección, dentro do prazo previsto nas bases, instarase a esta banda 
a participar na sección anterior ou posterior de ser o caso.  
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CUARTA.— O prazo de inscrición comezará ás 9,00 h. do día 16 de xuño e finalizará ás 15,00h. do día 30 de xuño de 2008.  
As solicitudes conforme ao modelo anexo a estas bases, deberanse presentar persoalmente na sede da federación en horario de 
luns a venres de 10,00 a 13,00h. e de 17,00h. a 20,00h.  
Tamén poderán ser remitidas por correo certificado ou correo electrónico, sempre que quede constancia da súa recepción e se 
confirme inmediatamente por Fax, co fin de evitar os prexuízos que polo retraso na recepción puideran producirse.  
A relación das bandas preinscritas será publicada na páxina Web da federación www.fgbmp.org  antes do 5 de xullo de 2008.  
QUINTA.— Rematado o prazo de preinscrición, realizarase un sorteo público ante o presidente do Comité Organizador ou 
persoa en quen delegue, para establecer as bandas seleccionadas, así como a orde da súa actuación. Será obrigatorio a 
asistencia dun representante de cada banda que participe no certame.  
O sorteo realizarase o día 10 de xullo ás 20,00 h. na sala circular do Auditorio de Galiza. En dito sorteo escolleranse dúas 
bandas que quedarán en reserva, e que terán unha praza garantida na mesma sección na que se inscriben no Certame 
seguinte.   
Tras o acto do sorteo e nese mesmo día, facilitarase aos representantes de cada unha das bandas seleccionadas un exemplar da 
obra obrigada.   
SEXTA.- Antes do día 31 de xullo de 2008, as bandas seleccionadas entregarán a seguinte documentación:  
 Cinco  copias da partitura da obra de libre elección.   
 Un exemplar da partitura ou guión do pasodobre de presentación.  
 Listado  de músicos pertencentes á banda co nome, apelidos e D.I. Os 5 reforzos comunicaranse  antes do 
día  31 de outubro.   
 Fotografía recente da banda e do director, en soporte informático, formato JPG.   
  Breve historial da banda e curriculum do director, en soporte informático, máximo 2400 caracteres cada 
un,  formato: word 98, XP. 
A non presentación da documentación no prazo sinalado significará a renuncia da banda de música a participar no Certame, 
coa correspondente sanción establecida na base sexta.    
O feito de concorrer a este Certame comporta a cesión á comisión Organizadora dos dereitos de imaxe e son, así como a 
documentación presentada conforme a  estas bases.  
SEXTA.- Previo ao concurso, interpretarase o pasodobre de presentación. Xa en concurso, cada banda de música interpretará 
unha obra obrigada, proposta polo Comité Organizador, e unha obra de libre elección. As bandas de música interpretarán en 
primeiro lugar a obra obrigada e a continuación a obra de libre elección.   
A organización non se fai responsable das xestións legais que lles poidan afectar ás bandas de música polo uso das partituras 
das obras de libre elección.   
A duración das obras de libre elección e os tempos totais de desviación que se lle permite a cada agrupación serán os 
seguintes: 
SECCIÓN DURACIÓN DESVIACIÓN 
Especial 20 min. ± 5 min. 
Primeira 20 min. ± 5 min. 
Segunda 15 min. ± 5 min. 
Terceira 10 min. ± 5 min. 
O Xurado penalizará con 0,50 puntos por cada minuto que exceda o tempo límite establecido.  
O escenario e as instalacións sobre as que se desenvolva o certame serán os mesmos para todas as bandas de música 
participantes nunha mesma sección. A dita instalación será competencia exclusiva do Comité Organizador e non se poderán 
introducir modificacións que non efectúe este comité. Será obrigatorio, para todas as bandas, o uso dos instrumentos de 
percusión que o Comité Organizador poña no escenario.   
Facilitaráselle unha relación do material que a organización pon a disposición das bandas.  
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Se algunha destas bandas finalmente designadas para participar non o fixera, quedará inhabilitada para intervir no Certame 
durante dous anos consecutivos, sen prexuízo da indemnización de danos e prexuízos, que se estiman na contía mínima de 
3.000 €, salvo concorrencia de forza maior.  
SEPTIMA.— As bandas de música percibirán en concepto de participación, as seguintes cantidades:    
 Sección especial: 3.600 €   
 Sección primeira: 3.000 €    
 Sección segunda: 2.400 €   
 Sección terceira: 1.800 €   
OITAVA.— Dentro de cada sección concederase un primeiro, un segundo e un terceiro premio, dotados economicamente ás 
bandas que alcancen a maior puntuación e ás restantes Diplomas de Participación.  
NOVENA.— O xurado estará composto por cinco personalidades do mundo da música que actuarán como vogais, un 
presidente/a, proposto pola Consellaría de Cultura e Deporte que será unha persoa de recoñecido prestixio no ámbito musical, 
un secretario/a, con voz, pero sen voto.  
Cada membro con dereito a voto poderá concederlle de 0 a 10 puntos sen fraccións a cada banda de música participante no 
certame por cada un dos seguintes aspectos: afinación, sonoridade (dinámica, planos sonoros, equilibrios harmónicos, etc.), 
interpretación e técnica, tanto na obra obrigada coma na de libre elección. A suma delas determinará os premios 
correspondentes.   
As puntuacións maior e menor que os membros do xurado lle outorguen a cada unha das obras interpretadas, sempre que 
exista unha diferenza superior a tres puntos respecto á media, quedarán excluídas do cómputo total e serán substituídas pola 
media das tres restantes, sendo a puntuación total a resultante das sumas das parciais de cada unha das obras interpretadas.   
A decisión do xurado darase a coñecer unha vez rematadas as actuacións de todas as bandas de música de cada sección, 
mediante unha acta que, asinada polos membros do devandito xurado, pasará a coñecemento do Comité Organizador para a 
súa difusión pública.  
DÉCIMA.— A Consellaría de Cultura e Deporte, de acordo co criterio do xurado, concederalles ás bandas de música que 
obteñan a máxima puntuación os seguintes premios:                              
 1º PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO 
Sección especial 3.000 € 2.000 € 1.000 € 
Sección primeira 2.500 € 1.600 € 900 € 
Sección segunda 2.000 € 1.400 € 600 € 
Sección terceira 1.500 € 1.000 € 500 € 
A Consellería de Cultura e Deporte establece para cada sección un premio a interpretación dunha obra de libre elección de 
autoría ou temática galega, que segundo o criterio do xurado mereza tal recoñecemento. Este premio estará dotado con: 
SECCIÓN CONTÍA 
Especial 1.200 € 
Primeira 1.000 € 
Segunda 800 € 
Terceira 600 € 
A Federación Galega de Bandas de Música Populares concederá un premio ás Bandas de Música que acaden o 4º posto en 
cada sección. Este premio estará dotado con:   
SECCIÓN CONTÍA 
Especial 600 € 
Primeira 500 € 
Segunda 400 € 
Terceira 300 € 
DÉCIMO PRIMEIRA — As bandas de música inscritas interpretarán como obras obrigadas as seguintes:  
Sección especial: Celtia (Sinfonía Galega) de Enrique Gonzalez Arroitajauregui: 
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1. A Coruña.  2. Lugo.  3. Ourense. 
Sección primeira: Estrasantico (Suite Galega) de Simón Couceiro Riveira:  
1. Alborada.  2. Cantaruxa.  3. Muiñeira.  
Sección segunda: Fantasía en Do de David Fiuza Souto.  
Sección terceira: Danza Galega Nº1 de Ricardo Dorado.  
 DÉCIMO SEGUNDA.- O Comité Organizador adoptará as medidas necesarias para informar, comunicar, enviar e recibir o 
material das bandas de música participantes no certame.   
DÉCIMO TERCEIRA.— Para o control dos membros das bandas de música  establécense os seguintes puntos:   
 1. Constitúese unha Comisión de Control que estará formada por dous membros designados pola Federación Galega de 
Bandas de Música Populares e obrigatoriamente por un delegado observador, de cada unha das bandas participantes no 
Certame.  
2. A Comisión de Control será a entidade competente para controlar e vixiar a composición das agrupacións participantes. 
Para estes efectos queda plenamente facultada para adoptar cantas medidas sexan oportunas para realizar a tarefa de 
investigación, vixilancia e control e requirir e solicitar a documentación que estime necesaria das bandas de música 
participantes, utilizando así mesmo calquera dato dos listados das agrupacións incluídos na Federación Galega de Bandas de 
Música Populares.  
Poderá formularlle ao Comité Organizador as propostas que considere convenientes, nos supostos de infraccións, 
descualificacións... Aplicándolles a todas as agrupacións o Regulamento de cadros de persoal de bandas de música para os 
efectos de certames competitivos establecido pola Federación Galega de Bandas de Música Populares.   
3. Cada banda de música deberá comparecer cos seus propios músicos, sen reforzarse ou completarse con intérpretes doutras 
agrupacións musicais, salvo os alleos expresamente permitidos nestas bases. O criterio básico de adscrición dun músico a 
unha banda de música é pertencer a esta de maneira real e efectiva. Para acreditalo, achegarán os seguintes listados: relación 
nominal dos integrantes por instrumentos, co seu documento de identidade (DI). .   
4. Todas as bandas de música presentaranse no lugar da actuación, coa antelación suficiente, conforme os horarios que fixe o 
Comité Organizador. A banda de música que no momento da súa actuación non estea presente no lugar no que se desenvolva 
o certame quedará eliminada automaticamente.   
DÉCIMO CUARTA.— O Comité Organizador tomará as medidas oportunas para asegurar o correcto desenvolvemento do 
certame. No caso de que algunha proba teña que ser aprazada ou interrompida por causa xustificada, o comité arbitrará as 
medidas oportunas para o seu posterior desenlace.   
DÉCIMO QUINTA.— O Comité Organizador aprobará as normas de funcionamento que serán de obrigatorio cumprimento 
e que se incluirán como anexo a estas bases.   
O non cumprimento das normas do funcionamento do certame dará lugar a unha penalización de dous puntos.    
DÉCIMO SEXTA.— A sede oficial do Comité Organizador do certame será a da Federación Galega de Bandas de Música 
Populares.    
DÉCIMO SÉPTIMA.— Finalizado o certame, cada banda de música participante que o solicite poderá coñecer na 
Federación as actas do xurado cos resultados obtidos e os detalles dos votos emitidos con respecto á súa agrupación.  
DÉCIMO OITAVA.— Toda a información do certame poderá se consultada na páxina WEB da Federación Galega de 
Bandas de Música Populares.   
DÉCIMO NOVENA— A inscrición no certame implica a completa aceptación das súas bases. As decisións tomadas polo 
Comité Organizador na execución e desenvolvemento das presentes bases e todas aquelas cuestións non previstas 
resolveranse, en cada caso, de maneira irrevogable polo propio comité. 
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ANEXO 20: Rexistro das Entrevistas a Representantes Actuais (ERA) 
 
 
ERA 1 
29/6/11: 17:02– 19:06 
Lugar: Escola de música, Silleda 
 
BLOQUE I: PRESENTACIÓN  [Audio José 1] 
NOME DA BANDA: Banda Municipal de Silleda 
NOME E APELIDOS: José Rodríguez Costoyas 
IDADE: 34 anos 
PAPEL DENTRO DA BANDA: músico percusión (leva sobre 19 anos); directivo (banda – 
vocal); auxiliar administrativo do concello (leva 9 anos) na escola de música. 
HISTORIA MUSICAL PERSOAL (breve): ós 15 anos, estudou formación profesional: nos 
eu traballo une estudos con afección. 
BLOQUE II. RECURSOS HUMANOS [Audio José 2] 
* Integrantes: “os profesores da escola teñen que vir sempre; do Deza: veñen por exemplo 
Vilariño e Asorei, de Ponte Ledesma.” 
- Xénero: estímase que entren máis mulleres nun futuro. 
- Relación cos estudos: algúns rapaces están a deixar a ESO de lado pensando que se van a 
dedicar á música. 
- Idades: de 12 a máis de 40 anos 
- Xente que deixou e volve, dáse o caso? Nalgúns tempos catro, agora 2. Houbo casos de 
baixas por motivos familiares e tamén pais que volven cando os fillos son grades e tamén os 
meten na banda. 
* Director: cobra 1800 Euros, págalle a banda en conxunto por toda a labor. O director 
Octavio coñecíao e propúxolle a idea; non só buscaban director senón que tamén alguén 
para a escola e que estivera toda a semana. Antes dirixía unha banda xuvenil e era segundo 
director de Vilaplana. Pasouno mal o primeiro ano, xa que vivía só e tiña un forte apego 
familiar. 
BLOQUE III: xestión musical [Audio José 3] 
* Organización interna 
-Cargos directivos / elección / distribución do traballo: Presidente (coord.), Tesoureiro, 
Vicepresidente (revista, vestiario), 2 vocais (relación coa prensa), 1 contratista, 
administrativo. Mediante asemblea en Xaneiro cada dous anos. Vótanse dous (presidente e 
vicepresidente), aínda que ninguén se soe presentar; despois eles elixen. 
- Tesoureira: lévase control, cara ó público anualmente; a xente pasa bastante deso, pero 
antes viñan incluso coa calculadora ás asembleas. 
 - O contratista (funcións): pregunta no caso de ser actuacións novas ou polos bailables ou 
pasacalles. 
* Instalacións: o local de ensaio queda pequeno debido en parte á percusión 
* Transporte se é cerca xa no coche. Autocares Cuíña, deixa tamén unha furgoneta; tamén 
avión (houbo músicos que foron a Altea en avión e víronse afectados pola folga dos 
controladores, unha pianista por exemplo non chegou). 
* Vestiario: negro, gravata gris (almacén de Madrid exclusivo, non se quita con calor),  
pantalón, vestido negro, camisa larga con escudo da banda. As  mulleres van de negro nos 
festivais. 
- Tipoloxías de modelaxe actual: norma xeral e casos concretos 
- Xastrería: Corte Inglés   
- Cumprimento: inténtase deixar unha chaqueta da banda a algún reforzo. 
* A relación co Concello: subvencións como calquera asociación cultural:  Xunta, 
Deputación, antes o concello daba axuda  mensual para o director. 
- Xestión propia: rifas cesta, sorteo fin de semana Katiuska, festas (algunha para fondo, 
dúas ou tres ó ano). Asociación Amigos, o que se recauda cos socios queda para 
instrumental. 
- ¿Que máis se lle podería pedir? Que non quiten nada 
* Proxectos e axudas da Xunta de Galicia:  
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AGADIC: para ir a Altea en conxunto con Lalín: 10.000 euros. 
* FGBMP: non lle ve moita utilidade. 
* Contactos coa prensa: chámase ós periódicos para presentacións: Faro (Alfonso Loño), 
Voz (Montse), Diario de  Pontevedra, Canal Deza. 
* Tecnoloxías de comunicación:  
- e-mail: o director manda avisos de planificacións. 
- Páxina web: sen actualizar, lévaa unha empresa de informática 
- Facebook: lévao Silva. 
- Blog: temén  da xuvenil       - móbil: horarios ensaios (vocal)     
- TVG: A Solaina gravará a banda xuvenil no colexio o 30.6.11 
Minuto 4,45 – 9,54 
* Publicidade: logotipos, carteis autobús (pola parte de atrás), furgonetas (sen rotular a de 
agora), estandartes (Altea e pouco máis), carpetas, plásticos de atril de man, camisetas da 
peña do Lacón e Día da música. 
* Publicacións propias: un libro en proxecto pero con poucas trazas,  así como tamén o de 
gravar despois do verán. 
BLOQUE IV: Factores sonoros [Audio José 4] 
* Instrumental: compra de instrumental novo / segunda man, posibilidade de aluguer (10 
euros ó mes) / préstamo, intermediarios en compra. Musical Pontevedra, Galitrumpet, 
Ópera Prima (está facendo prezos bos). Os profesores en ocasións búscanos e próbanos. 
* Repertorio: o que menos cómpranse, sobre todo intercambio. Editoras como Piles ou 
Rivera Editores agora manda as pezas en pdf ó correo. 
- O repertorio facémolo entre todos e decide o director. 
- SGAE: actualizar o listado todos os anos de obras a tocar, sen pagar nada de momento, 
eles mandan o repertorio do ano anterior para actualizalo. 
* Interpretación: Non ten nada que ver o que se toca nas festas cos certames. Sempre hai 
que esperar por alguén polas mañá, A sonoridade depende do tempo, do escenario, se falta 
moita xente os de fora non crean confianza sempre e un sen fin de cousas. 
BLOQUE V Aspectos pedagóxicos [Audio José 5] 
* Horarios de ensaio: venres e sábado, e todos os días se hai algo importante; seccionais 
sobre todo para ler algo novo, tanto de corda como instrumento. 
* A escola de música: 14 profesores ( un por instrumento, Rafa dá coro, solfexo e banda 
xuvenil). Teñen directiva pero sen oficialidade doutra asociación: “imos facer isto ¿quen 
vota unha man?... e xa está”. Notas por cuadrimestres. Media hora de clase instrumental, 
excepto se preparan as probas para Lalín, onde entrarán para o ano dez alumnos. 
- Outros: Campamento Semana Santa, Festival Xuvenís, Campamento de verán 
* O protocolo de actuación: Non hai normas pactadas pero por exemplo fumar no 
escenario non. O que o director diga ou a directiva. Requírese moita atención. 
BLOQUE VI A práctica social [Audio José 6] 
* Músicos destacados: Juan Lois (director e compositor) ou Alfredo López (Banda Coruña, 
Interino). 
* Os antigos integrantes, músicos que dalgún xeito se lles homenaxea ou participan 
dalgúns xeito (socios). 
* Actuacións: “case sempre son as mesmas, o primeiro fin de semana de xullo xa está 
reservado sempre para Escuadro, por exemplo”. 
- Pasacalles: non soen facer máis dunha hora agás un caso excepcional como nas festas de 
Silleda que ó mellor leva un pouco máis. 
- Procesións: Venres Santo como moito unha hora. 
- Participación no discorrer das misas, algunha vez pero decidimos que non era boa idea. 
- Actuación vespertina: dúas da madrugada máis descargar… 
- Festivais e concertos  
- Actuacións fóra da comunidade ou de longa distancia: Arxentina o máis lonxe 
- Os concursos de bandas: o de Santiago aínda non foron. 
* Influencia na forma de vida: A lareira de Cuiña (bar), Vinilo (pub) 
*Pertenza a un colectivo: “parellas, grupos… algúns días malos entendidos, outros non… 
Agora non hai novatadas. O que si, xa se van notando líderes nos pequenos, seguramente 
sexan futuros presidentes. Normalmente xúntanse por sexos pero non teñen problema por 
mesturarse”. 
- ¿Que aspectos cambiaron para ben con respecto a outras épocas? “O local foi un punto 
importante. Teñen moita sorte os rapaces, con profesores especialistas e local adecuado, 
antes incluso nos chovía nos locais”. 
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- ¿Perdeuse algo importante do quefacer doutras épocas?: “A xente é menos sufrida, 
queixámonos moito, sobre todo coas festas”. 
PUNTO FORTE/ FRACO: o que representa Rafa: o que contaxia, o ambiente que crea, o 
que transmite: a importancia dun director, neste caso. A pena é de quen non o saiba 
apreciar. 
* Interacción bandística dentro da Comarca: préstamos instrumentais, por exemplo do 
barítono ou piano (Bandeira, Ponte Ledesma, Lalín ou Merza) 
INFLUENCIA OUTRAS ACTIVIDADES:  fútbol, patinaxe,  grupos de Bandeira para 
bailar, cantareiras escuadro (Rafa dá canto e algúns músicos participan tamén, ensaian 
na escola os luns). 
       “Chámame a atención o que pasa no fútbol, onde eu xogo, hai os mesmos 
 problemas: ou falta de cartos ou de involucración”.  
CARA O FUTURO: aumentar escola sobre todo. 
 
ERA 2 
6/07/11: 18:15 – 20:19 
Lugar: Auditorio Manuel Dopazo, A Bandeira 
 
BLOQUE I: PRESENTACIÓN 
NOME E APELIDOS: MIGUEL RODRÍGUEZ BARRIO 
BANDA: BRC de Bandeira 
DATA NACEMENTO: 2/6/1974 
PAPEL DENTRO DA BANDA: director e profesor 
HISTORIA MUSICAL PERSOAL: [Audio Miguel 1] 
COMO FUNDADOR ou COLABORADOR en: 
- Cursos dirección en Merza durante tres anos con Marcel,no 1999. 
-BANDA SINFÓNICA DO DEZA: [Audio Miguel 1, 5:50] 
-GRUPO ARMONÍA (participante): con bastante músicos do Deza aínda que sobre todo de 
bandas profesionais. 
-BANDA SINFÓNICA DAS RÍAS ALTAS: Javier Vidal como director, tamén con 
músicos de Ponte Ledesma. Durante cinco ou seis edicións, con sede en Viveiro. Tamén se 
fixera algo parecido na Terra Chá. 
-BANDA SINFÓNICA DE GALICIA: estreouse pola festa de Lalín, despois tocárase en 
Cruces, Vilalba (de 1996 cara adiante) 
-FESTIVAL DE METAIS DE GALICIA. 
-CURSIÑOS BANDEIRA 
-BANDA DA FEDERACIÓN: xúntanse uns cuantos nun bar (Marcel, Lito, Javier Vidal, 
Seráns…) “cando aínda se levaban todos ben”. Había esta banda noutras comunidades. 
Seleccionábase por currículum, un de caba banda presentada alomenos. Ahora funciona 
chamando. 
- FILHARMÓNICA (participante): maioría de Rianxo pero todo por contactos. 25 xullo 
durante 2 anos: No Obradoiro no chan e na Quintana nun palco. Aproximadamente nos 
anos 2002, 2003. 
OUTRAS:  
- MERZA: como músico ata os 16, volve a tocar 10 anos despois de vez en cando. Agora 
mesmo practicamente nada, salvo algún certame. Con 16 anos vai para A Bandeira a 
traballar como mestre. Principalmente diferenza entre os dous pobos: “a tradición que ten 
Merza non a hai en ningunha parte: os sábado están reservados dende sempre para a banda 
e contra iso non se pode loitar”. 
- PONTE LEDESMA: diríxea con 21 e durante sete. 
 Logo SOBER, TEO e A BANDEIRA. 
BLOQUE II. RECURSOS HUMANOS [Audio Miguel 2] 
* Integrantes: o 85 por cen dos federados son da canteira, o 90 por cen dos músicos que 
acoden ás actuacións cotiás son da canteira. Hai de Ourense ou de Betanzos como de máis 
lonxe; despois de fóra de Galicia pero que fan vida aquí. 
- Xénero: as mulleres cando non antes, déixano ó casarse; os homes mírano como un hobby 
ou unha liberación das casas. 
- Relación cos estudos obrigatorios: non é pola banda, é por saber canalizar o esforzo, falta 
de información profesional e dos pais. Falla todo, pero na banda repercute, aínda que non 
teña culpa. 
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- Idades: 10-50 
- Xente que deixou e volve: David de Piñeiro, Julio, Adrián… 
- Músico que non estean federados coa banda pero que toquen habitualmente:  Bea (muller 
de músicos), David (cambio de banda). 
* Director. Informou sobre a chegada de todos os directores da banda [Audio Miguel 2,  
9:30]. Todo se xestiona nos bares. “Todos os directores fomos dalgún xeito familiares, 
tampouco sería mala idea que algún día viñera un de fóra”. 
BLOQUE III: xestión musical [Audio Miguel 3] 
* Organización interna: Asociación banda Recreativa e Cultural de Bandeira. 
-  Cargos directivos / elección: 8 persoas, típicos cargos, o presidente elixeu ó resto, que se 
viu modificado. Segundo a disposición e proximidade están máis dispoñibles uns que 
outros. 
- Tesourería: falta totalmente o balance. Os cartos veñen de subvencións do Concello e 
Deputación, festas e premios. 12000 euros ó ano do concello (gastos de director e 
organizacións). Para quitar cartos: rifas, barras en festas, lotería…      
 - O contratista: un directivo. O que había e que facer un contratado por parte da Federación 
coas mesmas condicións por escrito: un modelo para todos; fanse os contratos se o piden 
senón non.  
- Nótase crise económica? Vai en relación proporcional con crise de expectativas ou 
rendemento? “A pesar da crise, a xente dos pobos non se da conta que os cartos das bandas 
quedan nas barras. É máis rentable chamar a dúas bandas que unha. Igual a crise vén ben 
para replantarse o rollo. Moita diferenza entre Bandeira e Silleda e as outras do Deza. 
Depende para opinar se é bo ter 11 festas nun mes ou non. Hai bandas que non aguantarían 
ter moitas fesas no verán, sobre todo os que traballan. Hai que ter as xustas: algunhas máis 
pero non tantísimas como outras bandas. O Obxectivo dunha banda é o traballo dun ano; a 
xente non avanza coas festas, sentan mellor os shows temáticos no auditorio”. 
* Instalacións: carencias: vitrinas para os trofeos, equipo de música grande. Todo depende 
de cartos, máis tecnoloxía en xeral (fotocopiadora con memoria). 
* Transporte: Autocares Lázara recentemente. 
- músicos: coches propios, autobús     - material: furgoneta, autobús  
* Vestiario e aparencia: cumprimento do mesmo: “somos uns trapalleiros”. 
- Normas para adquirir o traxe: o primeiro traxe paga a banda e despois vanse renovando.  
* A relación co Concello  
- Axudas do Concello, con diferenza de 1000 euros entre as dúas bandas. 
- ¿Que máis se lle podería pedir? “Divulgación, publicidade a nivel cultural. Non se lle 
presta moita atención na prensa.” 
* Proxectos e axudas da Xunta de Galicia:  
Presentouse para un Viaxe a Santander. Vai de camiño 
* FGBMP: “son poucas as bandas que se aproveitan das actividades. A banda da 
Federación debería experimentar máis, tanto cos directores como co repertorio; hai pouca 
innovación”.  
* Tecnoloxías de comunicación: non está ó tanto pero ten intención de incluso dar 
concertos en directo por Internet. “Tamén sería interesantes sacar fotos de actuacións e 
publicar un anuario, iso sempre queda aí!. 
BLOQUE IV: Factores sonoros [Audio Miguel 4] 
* Instrumental: foise introducindo recentemente o óboe e fagot. O material en si debería 
aportado a banda, sobre todo as cañas, que é un gasto que non teñen outras cordas. O 
instrumental máis caro inténtao comprar a banda. Os profesores son intermediarios de 
compara instrumentos; ás veces ás cañas tamén (sen ánimo de lucro, pero son cartos non 
recuperados totalmente). 
* Repertorio: a maioría fotocopias, ou orixinais para os certames. O repertorio pénsao o 
director: algo se sempre (pasodobre), algo de novo (obra), algo prestado (Zarzuela), algo 
normal (xota); que sexa algo dinámico. 
No galego faise todo moi igual actualmente, hai que aprender dos grandes que fan cousas 
moi diferentes. 
- Causas e repercusión do repertorio a tocar: suxerido polo público (Follas Novas) ou polos 
músicos (Marcha Eslava). 
- SGAE: non se paga, pagan as comisións que contratan, non os que interpretan. 
* Interpretación: moi variable segundo os días, tanto polos músicos como polo director. 
“Hai que mirar como está o ambiente, en que condicións veñen os músicos ou se faltan 
solistas, logo pénsase que se pode tocar”. 
Os palcos soan fatal, non están pensados para as bandas de hoxe. 
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O rendemento é mellorable aínda que sen queixa extrema. Para mellorar fai falta tempo, a 
medida que vaian medrando os rapaces terá que mellorar o nivel. 
BLOQUE V Aspectos pedagóxicos [Audio Miguel 5] 
* Os ensaios:  
- Asistencia (cantidade/calidade): “se hai contratas hai máis xente, depende do momento; se 
hai calquera festa ou cea, sabes que vai ser cativo”. 
- Metodoloxía de ensaios: aspectos máis traballados en repertorio orixinal, depende dos 
arranxos e da finalidade. 
* A escola de música: Sen organigrama claro; traballa  quen se poña, as directivas son 
unha fachada. 
- Cursiños propios: referente en toda a comarca: moitos profesionais tanto de mestres como 
de alumnos. 
- Proceso: tras un ano en solfexo, collen instrumento e con 3 meses xa poden ir para a 
Infantil, ó ano seguinte á xuvenil. Á banda grande van por xeracións, haxa xente máis 
válida que outra. Non deixar a ningún sen meter por non facer falta o instrumento. Cómpre 
facelo o mellor posible pero é unha actividade social. 
* O protocolo de actuación: ensaian para desfilar (unha vez fai tempo), pautas para entrar 
no escenario… máis fincapé á hora dun concerto nunha festa por exemplo. Ensaios malos – 
concertos bos case sempre, depende da confianza, motivación… Nas festas non está regrada 
o protocolo pero os músicos non se dan conta que o público absorbe todo que pasa 
(colocación, quitar papeis… tamén da un punto de caché). A música tamén entra pola vista. 
Tamén é necesario cumprir o horario para poder esixir tamén á comisión. A nivel concerto 
máis serio, a nivel bailables máis permisivo, en plan un cubata. Se nós lle damos 
importancia ó que facemos a xente tamén nos dá importancia a nós. 
BLOQUE VI A práctica social [Audio Miguel 6] 
* Músicos destacados: músicos que exercen a labor bandística noutras agrupacións ou 
campos ( músicos profesionais, compositores para banda, directores de outras bandas). 
DESTACA O AMBIENTE DIVERSO CULTURAL, mestizaxe…  Os estilos nós que 
meteron algúns músicos serviron para empapar tamén ó resto da xente e abrirse a outro tipo 
de música. É máis positivo eso para a banda que que haxa directores que terminen 
marcharse. 
* Os antigos integrantes:  a banda dos Veteranos. [Audio Miguel 6, 2:28] “Entroulles o 
gusaniño tras o XXV aniversario no que participaron e ata hoxe. Hai que sabela vender, 
pero iso, xunto con que é unha banda con catro agrupacións e un coro, é incrible para o 
pobo. O dos veteranos é unha sonoridade que agora non hai, todo volve, todo é un círculo.” 
* Actuacións  
- Festivais: “falta darlle cabida non só ás mesmas bandas, tamén a totalidade da comunidade 
para despois ter que ir, aínda que sexa lonxe o importante é estar todos xuntos.” 
- Os concursos de bandas: “das bandas que máis medrou tras empezar nos concurso, dende 
terceira sección e gañou en todas. Habería que competir fóra para que a xente se una e 
espabile. Pero a xente non é consciente do que é un concurso ata que pasa.” 
* O público: cada vez hai máis xente nova, máis por amigos que son incentivados, ou polo 
feito de ir a un auditorio. O público non inflúe na banda, pode influír nos músicos, axuda 
cando é interactivo pero no funcionamento non. 
* Influencia na forma de vida: ós rapaces dálle independencia, coñecen pobos,  
autoestima (solos), os primeiros cartos propios… Negativamente: vicios antes de tempo, 
pero canto antes saibas o que é o mundo ás veces é mellor, todo depende da persoa.  
* Pertenza a un colectivo: “No obxectivo final si que hai respecto, que é o tocar; pero en 
xeral non hai obxectivos claros entre todos, non está clara a visións das bandas aínda… 
moitas veces non se sabe o que quere… Iso si, se se gaña un certame arránxanse todos os 
problemas…”. 
- Outras actividades de grupo:  peñas de festas, churrascadas… 
- Qué aspectos cambiaron con respecto a outras épocas positivamente? Hai máis ideas e 
poden ser posibles, cambio de chip cara abrirse a nova iniciativas. - Perdeuse algo 
importante doutras épocas? disciplina, os directores tamén  son máis permisivos 
 
PUNTO FORTE: “cando a banda se pon, dá…” 
PUNTO FRACO: “cando non quere tamén… (risas)” 
INFLUENCIA OUTRAS ACTIVIDADES:  a música tradicional, sobre todo 
CARA O FUTURO: ambición en xeral, consolidarse como unha banda de sección especial, 
medrar en número e calidade; organizar espectáculos distintos, novos estilos e experiencias. 
Estrear un Himno da Bandeira e un DVD. Tamén facer unha nova sección de danza. 
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ANEXO 21: Enquisa presencial e online 
 
 
 
 
 
ENQUISA DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓXICA 
 
Tese doutoral en proxecto: As bandas de música  da comarca do Deza. Dimensións  
     artísticas, sociais e pedagóxicas. 
 
XEITO DE RESPONDER:  
 
• Escribir ou marcar cunha X. Salvo  mención explícita (“poden ser varias”), a resposta 
debe ser única.  
• Pódense non contestar preguntas se así se considera: por non ter que ver co 
funcionamento da súa banda en concreto, por non cumprirse en determinados casos ou por 
outras consideracións.  
• Anotar calquera observación estimada e preguntar ante calquera dúbida. 
 
C01 Nome da Banda:      A Bandeira        Agolada             Lalín              Merza            Moimenta         
      
      Ponte Ledesma             Prado              Silleda                  Vilatuxe 
 
C02 Idade:                  C03  Xénero:            Masculino            Feminino 
 
C04 Poboación ó empezar na música:   ______________________ Concello:_______________ 
 
C05 Ocupación BASE na actualidade:                Xubilado              Parado               Estudante 
 
- Profesión non musical:          Sector1 primario          S. Secundario           S. Terciario 
 
- Profesión musical:                  Ensino primario           E. Secundario          E.  en Conservatorio 
 
        E. en Escola de música             Músico en banda            Outras:______________________ 
 
C06 Estudos formais: (marcar o máis elevado rematado ou en proceso) 
 Educación primaria                Grao                        3º ciclo/ Mestrado / posgrao 
 Educación secundaria            Diplomatura            Formación profesional 
 Bacharelato                            Licenciatura            
 
C07 Estudos musicais formais: (marcar o máis elevado  rematado ou en proceso) 
 
      Bacharelato musical                        Maxisterio                   Historia e Ciencias da Música 
 
     Conservatorio: grao_____________    especialidade: ________________________________ 
 
     Mestrado / DEA : investigación:________________________________________________ 
 
      Tese: _____________________________________________________________________ 
                                                 
1
 Sector primario: agricultura, gandería  / Sector secundario: industria, construción, mecánica… 
  Sector terciario: comercio, hostalería, educación, sanidade, turismo, transporte, administración, banca… 
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C08 Sección a que pertence:        v. madeira         v. metal           percusión           corda 
 
C09 Anos de antigüedade na banda:                 C10 Deixou a banda nalgunha ocasión:  
 
C11 ¿Ten expectativas de deixar a banda?: 
 Nunca o pensei de momento 
 Nun futuro próximo 
 Algún día por incompatibilidades  
 Se me interesa tocar noutra banda
C12 Forma de entrar na banda: (poden ser varias) 
 Por tradición familiar: explicar ____________________________________________ 
 Antes toquei noutra banda:  _______________________________________________ 
 Veño para reforzar, tamén toco noutras bandas 
   Empecei na escola de música 
 
C13 Outros estilos musicais que practica: (poden ser varios) 
 
     Tradicional               Jazz            Rock            Pop             Coral          Outros:_____________ 
 
Valore, de moi mal a moi ben, ditos aspectos a nivel da súa banda :    1      2      3      4     5  
C14 A forma de elixir director :                                                                              
C15 O funcionamento xeral da directiva:                                                            
C16 A claridade e exposición no estado de contas do tesoureiro:                          
C17 A contratación das actuacións:                                                                        
C18 O cumprimento co vestiario estipulado:                                                      
C22 A elección do repertorio a tocar actualmente:                                                      
C23 O rendemento musical con respecto ás posibilidades:                                     
C24 A asistencia ós ensaios da banda en xeral:                                                     
C25 A actitude nos ensaios da banda en xeral:                                                        
C26 A formación na escola de música como útil para tocar na banda:                   
C27 A  formación en linguaxe musical que recibiu na escola:                                
C28 A  formación instrumental que recibiu na escola:                                     
C29 O saber estar mentres se actúa cara o público:                                               
C30 O saber estar dos músicos en xeral cando teñen o uniforme:                         
C31 O respecto e colaboración cando se toca con outras agrupación:                   
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C19 Xeito de elección instrumental: (poden ser varias) 
 Tras probalos e aconsellarme  Quería cambiar de instrumento 
 Por idea previa clara 
 Por imposición familiar 
 Porque facía falta na banda 
 Tiña acceso a un sen compralo 
 Porque tiña máis saída profesional 
 Outro: _____________________________ 
C20 ¿Arrepíntese de non haber optado por outro instrumento?:     Si            Non 
 
C21 Xeito de adquisición do seu primeiro instrumento:  
 Compra 
 Aluguer 
 Préstamo persoal 
 Outro:__________ 
 Era da banda
C32 Motivo de inicio na aprendizaxe musical: (poden ser varias) 
 Porque ían colegas meus 
 Por imposición familiar 
 Por probar 
 Gustábame  música no colexio/instituto 
 Quería chegar a tocar nunha banda 
 Outros:______________________
C33 Motivo de continuar como músico da banda: (poden ser varias) 
 Facer música 
 Relacionarme 
 Motivos económicos 
 Estar entretido cunha actividade 
 Non perder a práctica instrumental 
 A troula en festas e celebracións 
 Coñecer lugares e costumes 
C34 Conformidade co papel musical a desempeñar: (poden ser varias) 
 Gustaríame tocar outro papel superior                Creo que estou pouco valorado en xeral 
 Toco este papel porque non hai máis persoas capaces, se non tocaría outro 
 Toco este papel porque é adecuado ó meu esforzo e dominio instrumental 
 Quixera  tocar polo menos algún solo  Prefiro incluso menos responsabilidade
Valore, de pouco a moito, o seu agrado á hora de participar como músico nos seguintes 
momentos e/ou actuacións:                                                                       1      2     3      4      5 
C35 No pasarrúas: (entradas, zonas habitadas, duración acordada)                       
C36 No pasarrúas:(segundo a comisión ordene)                                                      
C37 Nas procesións : (arredor da Igrexa ou similar)                                         
C38 Nas procesións: (de longa duración)                                                                     
C39 No alzar na misa:                                                                                      
C40 Nas verbenas sen sesión de bailables:                                                       
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                                                                                                                    1      2      3      4      5                                     
C41 Nos turnos de bailables:                                                                                     
C42 Tocando con outras bandas:                                                                      
C43 En festivais alleos:                                                                                               
C44 En concursos:                                                                                                     
C45 En concertos propios (festival, Santa Cecilia, Nadal…):                                     
Valore, de moi pouca a moita,  a influencia do feito de tocar na banda nos seguintes 
aspectos da súa vida:                                                                                1      2      3      4      5                                                       
C46 Na súa vida familiar:                                                                                            
C47 Nas relacións de parella :                                                                                     
C48 Na forma de programar o seu tempo libre:                                                           
C49 Á hora de escoller espazos para frecuentar:                                                         
Valore dende moi negativa a moi positiva:                                            1      2      3     4      5 
C50 A convivencia entre os membros da súa agrupación:                                           
C53 A posible rivalidade entre as bandas do Deza:                                                   
Valore dende moi pouco a moito:                                                           1      2      3     4      5 
C51 O grao de recoñecemento da súa banda dentro do concello:                         
C52 O grao de colaboración entre as bandas do Deza:                                           
C53 O grao de rivalidade que observa entre as bandas do Deza:                               
Valore en xeral, de moi mala a moi boa, a calidade, ambiente e funcionamento da súa e 
outras bandas:       1     2      3     4      5                                           1       2      3     4      5
C54 A Bandeira                       
C55 Agolada:                          
C56 Merza:                            
C57 Moimenta:                       
C58 Lalín:                            
C59 Ponte Ledesma:                   
C60 Prado:                                  
C61 Silleda:                                
C62 Vilatuxe:                       
¡Grazas pola súa amabilidade! 
 
Cristina Vázquez Gómez 
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A BANDEIRA  
 
AGOLADA  
 
LALÍN  
 
MERZA  
 
MOIMENTA  
 
PONTE LEDESMA  
 
PRADO  
 
SILLEDA  
 
VILATUXE  
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XUBILADO  
 
PARADO  
 
PROFESIÓN NON MUSICAL  
 
PROFESIÓN MUSICAL  
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Sector Primario: agricultura, gandeiría...  
 
Sector Secundario: industria, construcción, mecánica...  
 
Sector Terciario: servicios, ensino, sanidade, administración...  
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Ensino Primario  
 
Ensino Secundario  
 
Conservatorio  
 
Escola de Música  
 
Músico en banda  
 
Músico en orquestra clásica  
 
Outras  
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Educación Primaria  
 
Educación Secundaria  
 
Bacharelato  
 
Grao  
 
Diplomatura  
 
Licenciatura  
 
3º ciclo / mestrado / posgrao  
 
Formación profesional  
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Bacharelato musical  
 
Maxisterio (itinerario musical)  
 
Historia e ciencias da música  
 
Mestrado / DEA  
 
Tese  
 
Conservatorio (especificar grao e especialidade)  
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Nunca o pensei de momento  
 
Nun futuro próximo  
 
Algún día por incompatibilidades  
 
Se me interesa tocar noutra banda  
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ANEXO 22: Recollida do repertorio actualizado 
 
 
 
A) Exemplo da Banda Municipal de Agolada 
 
 
REPERTORIO TEMPADA  
 
PASARRÚAS 
 
- Bajo la Doble Águila 
- Al paso de la Banda 
- 1888 
- Alegría Agostense 
- Banda Galega 
 
PROCESIÓNS 
 
- Nuestro Padre Jesús 
- Oremos 
- Himno Nacional Español 
- Himno Galego 
 
PASODOBLES 
 
- Puenteareas 
- Golada 
- Ragon Falez 
- Pérez Barceló 
- Ópera Flamenca 
- Fester I Music 
- Agárrate Saxo 
- Cielo Andaluz 
- Fiesta en Sevilla 
- En er Mundo 
- Antañona 
- Dunia Piris 
- Domingo Ortega 
- España Cañí 
- Tres veces guapa 
 
OBRAS 
 
- Caballería Ligera 
- El Sitio de Zaragoza 
- Festa na Tolda 
- Rapsodia Galega 
- Luisa Fernanda 
- Marcha Eslava 
- Airiños Aires 
- La Torre del Oro 
- La Dolores 
- Marchas Sinfónicas 
- Pilatus: Mountain of Dragons 
- Orfeo en los Infiernos 
- Doña Francisquita 
 
BAILABLES 
 
- Tico-Tico 
- Holiday in Rio 
- Samba Loca 
- Brazil Poutpourri 
- My way 
- Abba Gold 
- Adios y un Beso 
- Un beso y una Flor 
- Francisco Alegre 
- El Gato Montés 
- Campanera 
- El Polvorete 
- A Cabritiña 
- El Sombrero 
- Adiós Méjico 
- Llora Jalisco 
- Na Rúa do Porto 
- Martiñica 
 
MUIÑEIRAS E XOTAS 
 
- Feiticeira 
- Churrusqueira 
- Volvoreta 
- Una Tarde en Zaragoza 
- Mozos do Penedo 
- Namoriqueira 
- Maruxiña de Amigo 
- Muiñeira dos Pendellos 
 
 
 
 
QUEN NON TEÑA ALGÚN PAPEL, QUE O PIDA CON ANTELACIÓN. GRAZAS 
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B) Exemplo de clasificación das pezas a ter presentes: 
 
 
 
 
C) Posta en común entre as nove bandas: 
 
 
 
 
TÍTULO 
 
COMPOSITOR 
transcriptor (se o hai) 
O
R
IX
IN
A
L 
D
ES
FI
LE
 
PR
O
C
ES
IO
N
 
PA
SO
D
O
BL
E 
PE
ZA
S 
C
O
N
C
ER
TO
 
BA
IL
A
BL
ES
 
G
A
LE
G
O
S 
BA
IL
A
BL
ES
 
V
A
R
IO
S 
 
LA LEYENDA DEL BESO 
SOUTULLO Y VERT 
M. San Miguel 
 
 
  
 
  
X 
  
 
AL PASO DE LA BANDA 
 
JOSÉ RAMILO 
 
X 
 
X 
 
 
    
 
 
CIELO ANDALUZ 
 
P. MARQUINA 
 
X 
   
X 
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ANEXO 23: Os espazos dos arquivos das bandas  
 
 
 
 
SILLEDA: RECEPCIÓN ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL / SALA DE XUNTAS 
 
- BLOQUE I: ACTUACIÓNS, SUVBENCIÓNS POR ANOS 
- BLOQUE II: ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
- BLOQUE III: ESCOLA DE MÚSICA: MATRÍCULAS, FICHAS, FOTOS… 
- BLOQUE IV: NO ORDENADOR PROPIO  
- BLOQUE V: ARQUIVO MUSICAL INFORMATIZADO 
- BLOQUE VI: ALMACÉN 
- BLOQUE VII: FOTOGRAFÁIS PERSONAIS VARIAS 
 
A BANDEIRA: AUDITORIO / CASA DE CULTURA / PARTICULARES 
 
- BLOQUE I: ACTUACIÓNS, SUVBENCIÓNS, RECOLLIDA DE XORNAIS (CASA 
DE CULTURA ATA 2004) 
- BLOQUE II: ACTUACIÓNS, CONTABILIDADE DENDE 2004 (CASA DIEGO, 
DIRECTIVO) 
- BLOQUE III: AUDITORIO: LIBRETAS DIARIO, ALBUMS, ALMACÉN 
FOTOGRÁFICOS, PARTITURAS, MATERIAL DIDÁCTICO 
- BLOQUE IV: FOTOGRAFÍAS PERSONAIS VARIAS 
- BLOQUE VII: PARTITURAS INFORAMATIZADO (CASA DE CULTURA) 
 
 
VILATUXE: AUDITORIO / PARTICULARES DIRECTIVOS 
 
- BLOQUE I: AUDITORIO (PARTITURAS) 
- BLOQUE II: HISTÓRICOS, CASA DE PEPE “O XASTRE” 
- BLOQUE III: DIRECTIVOS: CONTAS, ACTUACIÓNS, EN MANS 
PARTICULARES 
- BLOQUE IV: O REFERENTE NO ARQUIVO MUNICIPAL 
- BLOQUE V: O REFERENTE NO ARQUIVO DEPUTACIÓN 
 
 
MERZA: AUDITORIO 
 
- BLOQUE I: SALA DE TROFEOS E FOTOS 
- BLOQUE II: SALA DE REPERTORIO 
- B LOQUE III: BIBLIOTECA CON LIBROS CECIDOS, MANUAIS, CDS, CADROS 
- BLOQUE IV: REXISTRO DE CONTRATAS E DESMAIS PAPELEO 
ADMINISTRATIVO 
- BLOQUE V: ARQUIVO MUNICIPAL DENDE O 93: 
-  BLOQUE V.I: FESTEXOS EN PARROQUIAS 
-  BLOQUE V.II:  A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
-  BLOQUE V.III: FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA DE GALICIA 
-               BLOQUE V.IV: XESTIÓN DE SUBVENCIÓNS 
-  BLOQUE V.V: INSTALACIÓNS 
- BLOQUE VI: O REFERENTE Á DEPUTACIÓN 
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MOIMENTA: 
 
- BLOQUE I: CASA DE ANTONIO (ENCARGADO): FOTOS, REXISTRO FESTAS, 
GASTOS, SOCIOS… 
- BLOQUE II: CASA DE JAIME PRIETO VARELA (PAI): PARTITURAS 
- BLOQUE III: AUDITORIO: MATERIAL 
- BLOQUE IV: REFERENTE ARQUIVO MUNICIPAL AGOLADA E LALÍN 
- BLOQUE VI: REFERENTE ARQUIVO DEPUTACIÓN 
 
 
PRADO: 
  
- BLOQUE I: DE MAN DO PRESIDENTE / ENCARGADO 
 
PONTE LEDESMA: 
 
- BLOQUE I: ORDENADOR 
- BLOQUE II: MOBLES FICHEIROS ADMINISTRATIVOS DENDE O 2006? 
- BLOQUE III: MUSICAL 
- BLOQUE IV: MOBLES CON TROFEOS, FOTOS, LIBROS, CDS, DVDS… 
- BLOQUE V: PRESENZA NO MUNICIPAL 
-  BLOQUE V.I: FESTEXOS EN PARROQUIAS 
-  BLOQUE V.II:  A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
-  BLOQUE V.III: FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA DE GALICIA 
-             BLOQUE V.IV: XESTIÓN DE SUBVENCIÓNS 
- BLOQUE VI: PRESENZA NA DEPUTACIÓN 
 
AGOLADA: 
 
- BLOQUE I: ARQUIVO DE PARTITURAS 
- BLOQUE II: ARQUIVO ADMINISTRATIVO DENDE O 2006? NA OFICINA 
- BLOQUE III: ARQUIVO ADMINISTRATIVO NUN PORTÁTIL PERSONAL 
- BLOQUE IV: ARQUIVO MUNICIPAL 
- BLOQUE IV.I: PARTITURAS MUSICAIS CEDIDAS E DEDICADAS: BUJÁN 
SARANDESES (PASODOBRE, VICENTE ESPARTA ROSELLO); TENIENTE 
BUJÁN (MARCHA MILITAR, EMILIO VILAS QUINTELA), GOLADA 
(LUÍSARAQUE), ANAQUIÑOS DA TERRA (LUÍS ARAQUE). 
-  BLOQUE IV.II: BANDA DE VENTOSA (ARTIGO DESCOÑECIDO) 
-  BLOQUE IV.III: OUTRAS BANDAS 
-  BLOQUE IV.IV: BANDA DE BRÁNTEGA 
-  BLOQUE IV.V.: CICLO DE MÚSICA DA FEDERACIÓN (BRÁTEGA E 
 MUIMENTA) 
-  BLOQUE IV.VI: BANDA MUNICIPAL DE AGOLADA 
- BLOQUE V: PRESENZA NA DEPUTACIÓN 
 
LALÍN: 
 
- BLOQUE I: ARQUIVO MUSICAL (LOCAL) 
- BLOQUE II: ARQUIVO PATRONATO / CONSERVATORIO 
- BLOQUE III: ORDENADOR CHEÍTO 
- BLOQUE IV: RESTO DE DOCUMENTOS/UTENSILIOS (LOCAL) 
- BLOQUE V: MATERIAL AUDITORIO 
- BLOQUE VI: MUNICIPAL 
- BLOQUE VII: DEPUTACIÓN 
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ANEXO 24: Adaptación ós últimos estatutos  
 
 
PROCEDEMENTO 
ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS L.O. 1/2002 
CÓDIGO DO 
PROCEDEMENTO 
X1713A 
DOCUMENTO 
SOLICITUDE 
 
 
 
 
Don ANTONIO DOMINGUEZ CERDEIRA DNI 76799838 - D ,maior de idade, veciño de Piñeiro 
(Silleda), con domicilio na rúa Campo , nº 18  tfno.: 986 58 52 46 na súa condición de presidente da 
entidade  “ASOCIACIÓN MUSICAL RECREATIVA E CULTURAL DE BANDEIRA” inscrita co 
nº 1203 na Sección 1ª do Rexistro Provincial de Asociacións do Goberno Civil de Pontevedra, con 
domicilio en R/ Vista Alegre nº 16 – Bandeira (Pontevedra) e NIF   G- 36029353 
 
EXPÓN: 
 
Que para dar cumprimento ó disposto na disposición transitoria primeira da Lei orgánica 1/2002 e 
disposición transitoria única do R.D 1497/2003, pretende a adaptación dos estatutos da asociación que 
representa e xunta co presente escrito, a seguinte documentación: 
 
- Dous exemplares dos estatutos modificados asinados en tódalas follas pola Xunta Directiva. 
- Acta ou certificado da acta na que se toma o acordo de adaptación á Lei orgánica de 
asociacións.      - Certificado do secretario no que se faga constar : 
           1º que a entidade se atopa en situación de actividade e funcionamento 
           2º domicilio social 
           3º identificación dos titulares dos órganos de goberno e representación. 
- Copia dos DNI dos membros da Xunta Directiva 
- Xustificante do pagamento da taxa administrativa segundo a lexislación vixente 
 
SOLICITA: 
 
Que, de conformidade co establecido no artigo 22 da Constitución e demais normativa vixente así como a 
documentación presentada, inscriba a adaptación da asociación  
 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
 
    ESTATAL: Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo 
                         Real decreto 1497/2003, do 28 de novembro 
     AUTONÓMICA: Decreto 336/1996, do 13 de setembro 
                                    Decreto 276/1997, do 25 de setembro 
_________________________________________
____________________________ 
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O 
REPRESENTA 
 
 
 
 
Bandeira 7 de Maio de 2004  
 
 
 
 
ILMO SR. DIRECTOR XERAL DE INTERIOR E PROTECCIÓN CIVIL 
CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 
 
 
(Para cubrir pola Administración) 
 
RECIBIDO     Nº EXPTE 
 
 
     DATA DE 
     ENTRADA 
 
 
 
REVISADO E CONFORME    DATA DE 
     EFECTOS 
 
 
     DATA DE SAIDA 
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CERTIFICADO DA ACTA DA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DA 
“ASOCIACIÓN MUSICAL RECREATIVA E CULTURAL DE 
BANDEIRA”   
 
 
Dn. Antonio Castro Granja, secretario da “Asociación Musical Recreativa e 
Cultural de Bandeira” 
 
CERTIFICO 
 
Primeiro: Na localidade de Bandeira, o día 7 de Maio do ano 2004 ás 21 horas, 
reuníronse 43 persoas, todas elas integrantes da Asemblea Xeral da Asociación 
Musical Recreativa e Cultural de Bandeira, convocada con data 22 de Abril, para os 
efectos de adapta-los seus estatutos á Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo. Existe 
quórum suficiente ó estaren presentes ou representados 81 % de asociados, de acordo 
co artigo 41 dos vixentes estatutos. 
 
Segundo: A Asemblea Xeral Extraordinaria adoptou por 43 votos a favor o acordo de 
adapta-los novos estatutos da asociación á nova Lei orgánica 1/2002. 
 
 
Este certificado emítese para a súa presentación no Rexistro de Asociacións ó abeiro 
do disposto na disposición transitoria única do Real decreto 1497/2003, do 28 de 
novembro. 
 
Bandeira, 7 de Maio de 2004 
 
---- 
 
 
 
ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN MUSICAL RECREATIVA E 
CULTURAL DE BANDEIRA 
 
 
R/ Vista Alegre nº 16 
36570 – Bandeira    
Pontevedra 
 
 
CAPÍTULO I 
DA ASOCIACIÓN EN XERAL 
 
Artigo 1º 
1.-Procédese a adapta-los estatutos da asociación denominada “ASOCIACIÓN 
MUSICAL RECREATIVA E CULTURAL DE BANDEIRA”, con nº de inscrición 
no Rexistro provincial 1203 sección 1ª, de asociacións sen ánimo de lucro e CIF  G-
36029353 
2.-A asociación rexerase polos devanditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 
de marzo, reguladora do dereito de asociacións e pola demais lexislación existente en 
materia de asociacións que lle sexa aplicable. 
 
Artigo 2º.- O domicilio principal e permanente da asociación radicará na localidade 
de Bandeira rúa de Vista Alegre, nº 16 C.P. 36570 teléfono: 609 42 12 47 / 986 58 55 
50, correo electrónico: bandadebandeira@hotmail.com 
Poderanse utilizar outros locais asociativos adicionais noutras cidades, mediante 
acordo da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como 
os locais, dando conta do seu acordo ó organismo encargado do Rexistro de 
Asociacións. 
 
Artigo 3º.- A asociación en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu 
domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Artigo 4º. 
1.-A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes 
estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou 
polas causas previstas na lexislación vixente. 
2.-A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da 
Constitución e o resto do ordenamento xurídico. 
 
Artigo 5º 
1.-Son fins principais da asociación: 
a.- A mellora moral e material da Asociación Musical 
b.- A promoción ou creación dos servicios sociais necesarios para a Asociación. 
c.- A promoción Cultural da mesma 
d.- A defensa dos intereses xerais dos compoñentes da  Asociación  e o desenrolo dos 
valores de convivencia tendentes á aparición de leis sociais e de solidariedade humana 
 
 
2.-Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación organiza-las seguintes 
actividades: 
 
a.- Actuacións musicais 
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b.- Xogos varios, Conferencias e charlas formativas 
c.-Excursións, actividades deportivas e artísticas 
d.- A enumeración destas actividades non exclúe que se poidan programar outras 
diferentes para un mellor cumprimento dos fins da Asociación. 
Como Asociación sen ánimo de lucro, destinaranse ós devanditos fins polo menos o 
setenta por cento das rendas netas e outros ingresos que se obteñan por calquer 
concepto exceptuándose as aportacións efectuadas en concepto de dotación 
patrimonial. Os asociados e familiares non serán os principais destinatarios das 
actividades realizadas pola Asociación. 
 
 
CAPÍTULO II 
DOS ASOCIADOS 
 
Artigo 6º. 
1- Poderán ser integrantes da asociación todas aquelas persoas físicas, con plena 
capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordo do seu órgano competente, 
que non teñan débedas pendentes coa asociación e que reúnan os seguintes requisitos: 
a. Ser maior de idade. 
b. Ter nacionalidade española. 
c. Estar en pleno uso dos dereitos civiles. 
 d.  Non estar incurso nos motivos de incompatibilidade establecidos na 
lexislación vixente 
  
2.- Poderán ser integrantes da asociación na súa sección infantil, os menores non 
emancipados de máis de 14 anos co consentimento, documentalmente acreditado, das 
persoas que deban supli-la súa capacidade. 
3.-Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha 
vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida.  
 
Artigo 7º.- Dentro da asociación poderán existi-las seguintes clases de asociados: 
 
a) Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional. 
b) Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á 
subscrición da acta fundacional. 
c) Honorarios, aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de 
xeito notable ó desenvolvemento dos fins da asociación. 
d) Infantís, aquelas persoas menores de 18 anos que participen na 
asociación, que estarán integradas na sección infantil, no seu caso. 
 
Artigo 8º. 
1.-A condición de asociado pérdese: 
a) Por vontade propia. 
b) Por falta de pago de 2 cotas anuais. 
c) Por incumprimento das súas obrigas ou a realización de accións que 
prexudiquen gravemente ós intereses da Asociación, previo expediente 
disciplinario, con audiencia do interesado. 
d) Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica. 
 
2.-A expulsión de asociados e asociadas nos supostos dos apartados b) e c) do 
parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do 
interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral 
Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdicción 
ordinaria. 
 
Artigo 9º.- Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos: 
1. Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, 
exerce-lo dereito de voto, así como asistir á Asemblea xeral, de acordo cos estatutos. 
2. Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da 
asociación, so seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade. 
3. Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e ser 
informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acordo 
que, no seu caso, impoña a sanción. 
4. Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou ós 
estatutos. 
Os asociados e asociadas honorarios e infantís non intervirán na dirección da 
asociación nin nos órganos de representación dela, pero están facultados para asistir ás 
asembleas xerais con voz, pero sen voto. 
 
Artigo 10º.- Son obrigas dos asociados e asociadas: 
1. Comparti-las finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución. 
2. Paga-la cotas que se establezan. 
3. Desempeña-los cargos para os que foron elixidos. 
4. Acatar e cumpri-los acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e 
representación da asociación. 
5. Acata-lo contido dos estatutos. 
6. Ter unha boa conducta individual e cívica. 
 
CAPÍTULO III 
DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN 
 
Artigo 11º.- A dirección e administración da asociación serán exercidas polo 
presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral. 
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Artigo 12º. 
1.-O presidente da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os asociados 
e o seu mandato durará 2 anos. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, 
que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. 
2.-O presidente terá as seguintes atribucións: 
a) Elixi-los demais membros da súa Xunta Directiva 
b) Representa-la asociación diante de calquera organismo público ou 
privado. 
c) Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva; presidi-las 
sesións da Asemblea Xeral; dirixi-las deliberacións dunha e outra, 
decidindo con voto de calidade, en caso de empate. 
d) Executa-los acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea 
Xeral. 
e) Ordena-los pagamentos acordados validamente. 
f) Asina-las actas, certificados, pagos e outros documentos da asociación 
xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle 
corresponda a elaboración do documento de que se trate. 
 
Artigo 13º. 
1.-A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un 
vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e a lo menos 3  vocais. A Xunta Directiva 
poderá nomear os asesores que considere oportunos para o bo funcionamento da 
Asociación.  
2.-Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, 
sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en 
que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación. As persoas elixidas 
para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade 
levada a cabo pola asociación. 
3.-A Asemblea Xeral será a competente para ratifica-los cargos da Xunta Directiva a 
proposta do Presidente. A súa duración será por un período de 2 anos, aínda que 
poden ser obxecto de reelección indefinidamente. 
4.-Os cargos cesarán na súa función por: 
 a) falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica. 
 b) renuncia voluntaria. 
 c) transcurso do prazo para o que foron elixidos. 
          d) acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por ¾ dos 
asociados reunidos en Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto. 
A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cese automático, senón que se 
deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó 
día do sucesor. 
As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da 
Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección 
definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar 
integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, 
secretario e tesoureiro. 
 
Artigo 14º.-A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións: 
1.Programar e dirixi-las actividades asociativas. 
2.Leva-la xestión administrativa e económica da asociación. 
3.Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, 
así como o estado de contas do ano anterior. 
4.Convocar e fixa-la data da Asemblea Xeral. 
5.Propoñer á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os 
asociados. 
6.Designa-las comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo 
funcionamento da asociación. 
7.Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean 
expresamente asignadas á Asemblea Xeral. 
8.Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados. 
9.Propoñe-lo plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa 
aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas. 
10.Resolve-los procedementos disciplinarios que se instrúan. 
11.Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da asociación. 
 
Artigo 15º. 
1.-A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición 
de calquera dos seus compoñentes. 
2.-Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola 
maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, da 
metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou vicepresidente e o 
secretario ou persoa que o substitúa. 
O secretario ou, no seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das sesións, 
que se transcribirá ó libro de actas. 
 
Artigo 16º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia 
Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos 
ou actividades, ou de acadar delas as informacións necesarias. Formarán parte das 
ditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos 
seus respectivos presidentes. 
 
Artigo 17º.- A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da 
vontade da asociación e estará formada por tódolos integrantes da mesma. O 
presidente e o secretario da asemblea serán tamén o presidente e secretario da Xunta 
Directiva. 
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Artigo 18º.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha 
vez ó ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o 
soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito 
dirixido ó presidente, autorizado coas firmas dos solicitantes, no que se expoña o 
motivo da convocatoria e a orde do día. 
 
Artigo 19º.- A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente dentro dos seis 
primeiros meses de cada ano. Tanto a Asemblea Ordinaria como a Extraordinaria 
serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a da Xunta Directiva. 
A notificación farase nos locais da asociación  para as asembleas ordinarias e no 
domicilio dos asociados para as asembleas extraordinarias. 
 
Artigo 20º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria: 
1. Aproba-lo plan de actividades. 
2. Elixi-lo   presidente da Xunta Directiva e ratifica-los demais membros 
3. Examinar e aproba-las contas e balances do exercicio anterior. 
4. Aproba-los presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio. 
5. Exame e aprobación das cotas. 
 
Artigo 21º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria: 
1.  Modifica-los estatutos da asociación. 
2. Aproba-la federación con outras asociacións. 
3.  Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais. 
4.  Acorda-la disolución da asociación. 
5.  Designa-los/as liquidadores/as. 
6.  Ratifica-la expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta 
Directiva. 
7.  Solicita-la declaración de utilidade pública da asociación. 
8.  Aproba-lo regulamento de réxime interno da asociación. 
9.   As que sendo de competencia da asemblea ordinaria, por razóns de 
urxencia ou necesidade, non poidan espera-la súa convocatoria, sen 
grave prexuízo para a asociación. 
10.  Tódalas competencias non conferidas expresamente á Asemblea Xeral 
Ordinaria ou á Xunta Directiva. 
 
Artigo 22º. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída sempre que concorran 
a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou transcorrida media hora 
en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes pero, en todo caso, coa 
presencia do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa. 
 
Artigo 23º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría 
simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos os apartados 1 ó 7 do 
artigo 21º, que requirirán maioría de dous tercios. A continuación levaranse os 
acordos ó libro de actas e asinará o/a presidente, o/a secretario/a da asemblea. A acta 
deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada por 
maioría dos presentes. 
 
Artigo 24º.- Os acordos adoptados conforme os preceptos anteriores obrigarán a 
tódolos/as asociados/as, incluso ós/ás non asistentes. 
As sesións abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente se procederá 
por parte do secretario á lectura da acta da Asemblea anterior que deberá ser 
aprobada. 
Posteriormente o secretario procederá a presentar a orde do día. Cada punto será 
informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose ó 
debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes 
estatutos, segundo a materia de que se trate. 
 
Artigo 25º.- Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da 
asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asemblea Xeral. A partir da 
resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a 
xurisdicción ordinaria 
 
Artigo 26º.- 1. O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o 
ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos 
administrativos da entidade. Correspóndelle así mesmo notifica-las convocatorias e 
custodia-las actas e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. O 
secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para 
este efecto. 
2. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente 
designará entre os vocais a un que desenvolva esta función. 
 
Artigo 27º.- 1. O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á asociación, 
dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a 
contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos 
asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así como as contas de 
resultados e balances. 
2. O tesoureiro ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario antes do 
15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da 
asociación nos quince días anteriores á celebración da Asemblea Ordinaria. 
 
Artigo 28º.- Os vocais terán as seguintes atribucións: 
1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación. 
2. Desempeña-los traballos que lle sexan encomendados pola Xunta 
Directiva. 
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CAPÍTULO IV 
RÉXIME ECONÓMICO 
 
Artigo 29º.- A asociación dispón dun patrimonio de 4.638´13 euros. O peche do 
exercicio económico coincidirá co do ano natural. 
Artigo 30º.- A asociación funcionará en réxime de presuposto anual, con partidas 
diferenciadas de ingresos e gastos. O borrador de presuposto será elaborado polo 
tesoureiro da asociación, que deberá de telo preparado antes do un de xaneiro de cada 
ano, co fin de que poida ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria. 
Artigo 31º.- A asociación manterase dos seguintes recursos: 
1. As cotas periódicas dos/as asociados/as. 
2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan 
aprobadas pola asemblea. 
3. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, 
entidades privadas ou particulares. 
4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades 
da asociación. 
5. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades 
non lucrativas. 
 
Artigo 32º.- A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará 
tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en 
ningún caso. O recadado dedicarase a atende-las necesidades da asociación. 
 
Artigo 33º.- Anualmente con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada 
ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a 
disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado 
para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas. 
 
Artigo 34º.- Para a disposición de fondos das contas que a asociación ten nas 
entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do presidente,o tesoureiro e 
outro membro da Xunta Directiva que será designado pola mesma. 
 
Artigo 35º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser 
distribuídos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola asociación. 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO 
 
Artigo 36º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas 
materias non contempladas directamente nos presentes estatutos, como o 
procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento 
disciplinario, non podendo ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo 
caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ó ordenamento 
xurisdiccional civil. 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 
 
Artigo 37º.- Os presentes estatutos só poderán ser modificados por acordo da Xunta 
Directiva ou ¼ dos socios. A convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria  deberá 
ir acompañada do texto coas modificacións propostas, abríndose un prazo de 7 días 
para que calquera socio poida dirixir á Secretaría da Asociación as propostas e 
emendas que estime oportunas. Estas complementarán a documentación da citada 
Asemblea e serán entregadas cunha antelación mínima de 3 días á realización da 
mesma. 
 
Artigo 38.- Para ser aprobada a reforma dos Estatutos, será necesario o voto favorable 
dos 2/3 dos membros asistentes á Asemblea Xeral de socios. 
 
Artigo 39º.- A asociación disolverase voluntariamente por acordo dos asociados 
adoptado polas 2/3 partes dos asistentes á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada 
para tal efecto. 
 
Artigo 40º.- Acordada a disolución, a Asemblea Xeral extraordinaria designará tres 
asociados/as liquidadores, que xunto o/a presidente e o/a tesoureiro/a, procederán a 
efectuar a liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber 
líquido resultante. 
 
Artigo 41º.- O haber resultante unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra 
asociación non lucrativa, preferiblemente do mesmo pobo, e inscrita na comunidade 
autónoma de Galicia que teña os mesmos ou similares fins ós desta Asociación. 
O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente 
para proceder á inscrición da disolución da Asociación. 
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ANEXO 25: Sobre a elección da xunta directiva  
 
 
Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de Agolada 
Casa da Cultura s/n    
36520 Agolada – Pontevedra 
 
ASAMBLEA XERAL - CONVOCATORIA 
 
A Xunta Directiva da Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de Agolada, 
convoca a tódolos socios a unha reunión que terá lugar o vindeiro 11 de Decembro de 2009, venres, na 
Casa da Cultura, en primeira convocatoria ás 21.00h e en segunda convocatoria ás 21.30h, cos seguintes 
puntos a tratar: 
- Presentación das contas do exercicio 2009. 
- Cese da actual xunta directiva por terminación do mandato e elección da nova 
directiva 
- Rogos e preguntas 
Rogamos a súa presenza. Moitas Grazas. 
Agolada, 30 de Novembro de 2009  
 
--- 
 
ACTA Nº16 
 
 
En Agolada (Pontevedra) ás 21.30h en primeira convocatoria, e ás 22.00h en segunda convocatoria, do 
día 08 de Xaneiro de 2010, reúnense na casa da cultura a Asamblea de Socios da Asociación de Amigos 
da Banda de Música Municipal de Agolada, con CIF G-36.217.545,  para a elección da directiva que 
rexerá durante os próximos catro anos. Debido a presentación de dúas listas candidatas, procédese a un 
proceso de votacións sendo elexidos os seguintes membros: 
 
 
Presidente: 
  D. Ángel Utrera Baza 
Vicepresidenta: 
  Dna. Raquel González Borrajo 
Secretario: 
  D. Rubén Porto Miguélez 
Tesorera:  
  Dna. Paula González Borrajo 
Vocais: 
  D. Jesús Hermida Arias 
  Dna. Mª José Vázquez Fdez. 
  D. Francisco Javier Rial Sánchez 
 
O proceso de votación realízase da seguinte maneira: 
- Preséntanse as dúas listas. A candidatura elexida presenta o seu proxecto e procédese a unha votación en 
urna dos socios/as asistentes. 
- Os resultados son os seguintes: 
• 106 Votantes: 
o 73 Votos a favor da candidatura elexida 
o 32 Votos en contra 
o 1 Voto Nulo. 
 
Non tendo máis asuntos de que tratar, dase por rematada a sesión, de todo o que eu, como secretario, 
certifico. 
 
 
Vº Pr.ª         
 
 
Ángel Utrera Baza      Rubén Porto Miguélez 
Presidente       Secretario 
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ANEXO 26: Exemplo dun presuposto anual 
 
PRESUPOSTO ANUAL 2010/11 APROX. 
 
Ingresos 
 
- Subvención pendente do Concello ano 2010 (8000€ Xullo e 8000€ Decembro)                                    16.000 € 
- Subvención pendente Deputación ano 2010 Concertos Subvencionados (6 concertos x 600€)               3.600 € 
- Subvención Deputación para Gastos de Funcionamento e Profesorado  
(en trámite, este importe é o que deron o ano 2009)                                                                              4.852 € 
- Pago Alumnos Escola Curso 2010/2011 (Aprox. 1600 € menos que ano 2009)                                   5.670 € 
- Disposto en Conta Bancaria ( a día 25/10/10)                                                                                     10.445,08 €  
- Disposto en Conta Bancaria ( a día 25/10/10)                                                                                       8.316,02 € 
 
TOTAL                                                                                                                                               48.883,10 € 
 
Gastos 
 
- Pago Profesorado                                                                                                                                  25.450 € 
  
- Pago Festas Pendentes Aprox. (7 Festas)                                                                                                 8.000 € 
(Están ingresadas en conta a parte que corresponde pagar a comisión, pero falta por ingresar 3600€ (600€ de 6 festas) que 
corresponde a parte que subvenciona a Deputación).  
- Faltan por cargar cheques entregados de autocares e varios                                                                     1923 € 
- Tlf. Banda (Aprox. 60€/mes)                                                                                                                      720 € 
- Recibo Anual Federación                                                                                                                            225 € 
 
TOTAL                                                                                                                                                     36.318 € 
 
DIFERENZA 48.883,10 € (INGRESOS)  -   36.318 € (GASTOS)    =   12.565,10 € 
 
Ingresos Extra                             Venda de Cd’s  
                                                       Beneficios festa do socio   2.051,21 € (Ano 2010) 
                                                       Subvención Xunta, sen publicar, ano 2009 foron sobre 4000 € 
Gastos Extra 
 
- Traxes Banda   (fanse traxes tódolos os anos, ano 2010 aprox. Se gastaron 1.500 €)                 250 € / Traxe 
- Papelería e Correos                                                                                                      500 € /Aprox. Ano 
- Taxi                                                                                                                             200 € / Aprox. Ano 
- Reparación instrumental                                                                                         1.000 € / Aprox. Ano        
Mensual 
profesores Meses Total Alumnos Horario 
400 € 9 3.600 € 22 Alumnos Solfexo 
- Xoves de 16.00h a 20.00h 
- Venres de 16.00h a 19.00h 
250 € 9 2.250 € 3 Alumnos Saxofón - Xoves de 16.30h a 19.00h 
250 € 9 2.250 € 3 Alumnos Frauta 
- Sábado de 10.00h a 
12.15h 
250 € 9 2.250 € 
6 Alumnos Trompa e 
Percusión 
Banda Infantil 
Banda Xuvenil 
- Xoves de 16.30 a 19.00h 
(Alumnos) 
- Xoves de 19.00h a 20.00h 
Banda Infantil 
- Venres de 15.30h a 18.00h 
(Alumnos) 
- Venres a partir das 19h 
previsto Grupos de Cámara. 
250 € 9 2.250 € 
4 Alumnos 
Tuba, Trombón e 
Bombardino 
- Xoves de 17h a 19.15h 
250 € 9 2.250 € 4 Alumnos Trompeta - Sábados de 10h a 13h 
650 € 12 7.800 € 3 Alumnos Clarinete 
- Venres de 21.30h a 00h 
Ensaios Banda 
- Sábado de 11h a 14h 
(Alumnos) 
- Algún Sábado Ensaio 
Banda 
400 € 7 2.800 € 
- Empezaría en 
Decembro. 
- Posibilidade de 
supresión de posto 
se se estima  
- Xoves de 16h a 20h 
- Venres de 16h a 21h 
- Sábado de 10h a 14h 
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ANEXO 27: Artigo “A música popular rexenérase”, El país  
 
 
A música popular rexenérase                                                                                       Alfonso Pato, 2/12/2011                                                   
Máis de 5.000 rapaces federados participan no rexurdir das bandas do país 
 
     A sala central do Auditorio de Galicia está ateigada de público. Agardan o veredito do xurado dun 
concurso musical. Botando unha ollada ao público obsérvase unha media de idade moi nova, unha ampla 
presenza de mulleres e uns looks que se poderían asociar con seguidores da saga Crepúsculo, con fans da 
cantante inglesa Adele ou con participantes de calquera talent-show televisivo. Pero son rapaces que forman 
parte de bandas de música chegadas de toda Galicia para participar no Certame Galego de Bandas de 
Música, todo un acontecemento. Estamos diante dos músicos que, malia os seus flocos caídos e as unllas de 
aire gótico que locen tocando o clarinete, forman parte do gran viveiro da música popular de Galicia. 
     Catorce agrupacións de música populares participaron a pasada fin de semana no festival. Son só unha 
pequena porcentaxe do cento de bandas que se calcula poden ter algún tipo de actividade en Galicia. A 
maioría delas, 88 colectivos sobre todo de Pontevedra e A Coruña, forman parte da Federación Galega de 
Bandas de Música Popular, que organiza este evento desde hai cinco anos, e que concentra aos máis de 
5.000 músicos federados que ten rexistrados esta asociación. "Cada ano os xurados abráianse do nivel que 
hai con rapaces que na maioría non pasan dos 20 anos", explica Lucía Carreira, vicepresidenta desta 
Federación. "Todo está a cambiar desde hai uns anos para aquí. Abríronse escolas e empezaron a funcionar 
con profesionais moi ben formados e con profesores específicos para cada instrumento", indica Carreira 
sobre a evolución dos últimos anos. O caso que conta Manuel Vilar, profesor da escola de música de Valga e 
director desa banda pode ser semellante ao que pasou en moitas localidades: "Hai 15 anos non había nada en 
Valga, case nin tradición musical. Agora hai unha escola de música de 130 rapaces, onde se forman os 
músicos para a banda". Esta formación ten 80 membros e pertence ao que nas categorías de bandas se 
denomina "sección primeira", que son as bandas que rebasan os 70 compoñentes. Cerca de Vilar, móvese 
entre os seus músicos Miguel Barrio, director da Banda de Música d'A Bandeira. Esta parroquia do Concello 
de Silleda apenas chega ao milleiro de habitantes, pero un amplo porcentaxe están vinculados á banda da 
localidade. "O vindeiro ano cumprimos 30 anos como banda de música, pero hai só catro anos que temos 
unha escola na que agora hai sobre 75 alumnos, e temos banda infantil e xuvenil", comenta o director. Barrio 
dirixe a banda pero traballa como profesional tocando a tuba na banda municipal coruñesa. "Fóra do traballo 
profesional isto non hai cartos que o pague. Hai que estar dentro para saber o que é", declara emocionado 
este músico orixinario de Merza, lugar no que se formou na súa histórica banda local. 
     Entre os músicos das bandas hai estudantes, empresarios, enxeñeiros ou caixeiras de supermercado, pero 
a todos os une un sentimento común: a banda de música do seu pobo e o orgullo de representala. "Saen das 
escolas de música e dos conservatorios e logo van á universidade ou atopan traballos pero sempre intentan 
manterse unidos á banda", comenta Lucía Carreira. Adrián Fuentes e Julio Iglesias teñen ambos os dous 26 
anos e tocan na banda d'A Bandeira desde que tiñan 10 anos. "Cando empezamos apenas eramos 40 músicos 
e hoxe somos máis do dobre", explica Fuentes, que toca o fliscorno na banda e traballa nunha empresa de 
pneumáticos. "Chegas de traballar canso e preferirías durmir pero hai un compromiso de ensaiar e vas alí e 
ao final préstache", di o saxofonista Xulio Iglesias, que xunto cos seus compañeiros leva ensaiando durante 
seis meses entre tres e catro días por semana, compaxinándoo co seu traballo de comercial nunha empresa de 
cervexas. "Un certame é unha boa escusa para facer ensaios esixentes. Ensaiar duro medio ano supón para os 
rapaces case como tres anos de clase", calcula o profesor Barrio. 
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     As bandas ensaian e van facendo ao mesmo tempo as actuacións que lles van saíndo, normalmente nas 
verbenas de verán, onde son colocadas de recheo entre orquestra e orquestra, ás veces con cachés irrisorios. 
"Normalmente o que se paga non chega aos 2.000 euros, unha cifra case miserable en comparación cunha 
orquestra", denuncia Lucía Carreira, quen matiza que aínda hai camiño que andar no que denomina a 
"dignificación das bandas". "Hai que sensibilizar á xente do que son as bandas e que teñan unha carpa para 
protexerse ou que non as metan nun campeiro cheo de pó, onde sofren os músicos e sofren os instrumentos", 
comenta en relación a instrumentos como unha tuba, que custa uns 6.000 euros e adoita ser propiedade da 
banda, ao contrario que un clarinete ou un saxo propiedade dos propios músicos. 
As bandas contemporáneas xa non son aquelas formacións algo anacrónicas que tocaban en palcos de pedra 
decimonónicos e aparecían en retratos de cor sepia. Agora son formacións moi vivas, ateigadas de xente 
nova e que buscan darlle un novo pulo á música popular. 
     Buscando un repertorio propio 
"Ata hai pouco, o repertorio galego nas bandas era escaso ou nulo, e por iso precisamos traballar nese 
ámbito, e fomentar a composición e dar a coñecer novos talentos". Así resume a vicepresidenta da 
Federación de Bandas, Lucía Carreira, a necesidade de potenciar os novos compositores, un dos grandes 
obxectivos en que traballa a asociación á que pertence. Deste xeito, no Certame Galego de Bandas é 
obrigatorio para os participantes tocar unha peza inédita dun compositor novo. "É bonita a aprendizaxe 
das obras desde nenos, o esforzo, o respecto pola tradición musical e ver que estás participando dun 
patrimonio, ademais dos vínculos co teu lugar de orixe", afirma emocionado Miguel Barrio, director da 
Banda de A Bandeira, unha das que este ano traballou con este novo repertorio. As bandas aprenden as 
novas composicións, e, deste xeito, cúmprese un dobre obxectivo: a ampliación do repertorio musical 
propio, e que os compositores logren estrear as súas obras, algo que non todos os autores chegan a conseguir. 
"Hai que darlle status á música e as composicións galegas. Agora as bandas ata saen a concursos fora 
levando repertorio propio, algo que nos orgullece, porque estamos a crear pouco a pouco 
un patrimonio musical e están emerxendo compositores moi novos que nos sorprenden", presume a 
vicepresidenta da Federación, desde onde gravan todas as pezas estreadas e cólganas na súa páxina web para 
que as bandas accedan ao rexistro visual e sonoro, ademais de difundir entre as formacións as partituras 
escritas que poden descargar libremente. Nesta edición, as pezas seleccionadas foron obras dos compositores 
Andrés Álvarez, David Cuevas e Antón Alcalde. Este último está considerado como un dos compositores 
mais prezados polas bandas e polo xurado. Malia ter só 19 anos, acumula xa media ducia de premios de 
composición, dous deles nesta última edición, o que levou ao xurado a cualificalo "máis como un referente 
que como unha promesa a pesar da súa idade". Este precoz compositor de Rianxo é o máis claro exemplo 
dos froitos que está dando este traballo. "Escribir música ou compoñer non é un problema, a cuestión está en 
lograr estreala, e para min este concurso está a ser un grande escaparate", explica Antón Alcalde, que ten a 
titulación profesional en percusión, pero unha formación completamente autodidacta no que a composición 
se refire. Obras como as de Alcalde e os seus colegas compositores teñen grande éxito de descargas na Rede. 
"Algunhas destas pezas tiveron cerca dun millón de descargas, un 80% de persoas de diversos países do 
mundo", afirmou Rubén Souto, presidente da Federación de bandas no seu discurso ante os músicos. Unha 
desas pezas foi a obra Gavilán do propio Antón Alcalde, que unha orquestra de Medellín solicitou para 
interpretar hai unhas semanas en Colombia. "Un usuario que fixo unha descarga enviou unha mensaxe e 
preguntou Whereis Galicia? [onde está Galicia?]. Pois Galicia está aquí, con músicos moi novos e mais 
preparados que nunca", concluíu no remate do seu discurso Rubén Souto. O repertorio galego empeza a 
expandirse. 
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ANEXO 28: Selección de carteis de festexos locais  
 
     
(1)                                             (2)                                                       (3)           
                                                               
     
(4)                                                (5)                                                   (6) 
 
     
 (7)                                                 (8)                                                  (9)          
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ANEXO 29: Modelo de contrato para os festexos, BMS  
 
 

En Silleda, ..................... de....................................... de 2.00........ 
Dunha parte, D. ........................................................................................................................................., 
D.N.I. ................................................ con domicilio en ............................................................................., 
provincia de ................................................. Teléfonos fixo e móbil.........................../..............................., 
titular representante da Comisión de Festas de………................................................................................. 
Doutra parte, Dº. JUAN CARLOS SILVA ALONSO, con D.N.I. ________ con domicilio en 
SILLEDA , titular representante da Banda de Música Municipal de Silleda. 
A Comisión de Festas contrata á Banda, que actuará do modo que se describe a continuación: 
A actuación comezará ás ......................... horas do día ............ de........................... de 2.00.., 
dándose por rematada ás  ................................ horas do día ...............de ………..................de 2.00…. 
Dita actuación comporase de: 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
Observacións:........................................................................................................................... 
 
A Banda percibirá a cantidade de ........................................................................................ Euros. 
 
En efectivo e nunca en talón bancario. 
 
CLÁUSULAS 
 
 
 1.- A Banda realizará un corto pasacalles de duración máxima de media hora. 
 2.- No pasacalles a Banda estará acompañada por un membro da Comisión de Festas. 
 3.- Os gastos do viaxe serán por conta da Banda. 
4.- A Comisión de Festas correrá cos gastos de tres comidas e tres ceas ou as seis  nunha quenda. 
5.- O pago das Cotas da Seguridade Social e de Contratos Sindicais serán por conta da Comisión de Festas. 
6.- A Comisión de Festas ou o seu representante aboarán ó representante da Banda o importe deste contrato, ó 
finalizar a actuación, e sempre en efectivo, nunca en cheque bancario. 
7.- No caso en que actuación sexa pola Deputación de Pontevedra (Plan Cultural), a comisión de festas, aboarán 
á Banda o importe da Deputación, e no momento en que a Agrupación reciba este importe a Banda devolverallo 
á comisión de festas. 
8.- A Comisión de Festas concederá á Banda como mínimo catro horas de descanso desde a actuación da mañá 
á da tarde, así como una hora para cear. 
9.- En caso de choiva a Banda non realizará pasacalles, procesión ni actuará a non ser en escenario cuberto en 
teito e laterais. 
10.- No caso de suspensión da actuación e de non chegar a actuar, nin instalar o instrumental por causas alleas á 
banda, esta percibirá a totalidade do contrato. 
11.- No caso de non poder acceder en autocar ó lugar onde se desenrolará a actuación, a Comisión 
proporcionará un medio de transporte para as cadeiras e o instrumental, e se fora o caso, para os músicos. 
12.- De realizar festa ó aire libre, a Comisión proporcionará á Banda un escenario de 10 * 6 metros, cuberto en 
teito e laterais suficientemente iluminado. 
 
 
Unha vez lido o presente contrato, firman a súa conformidade no día da data. 
 
 
 
A COMISION DE FESTAS      A BANDA 
